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П Р Е Д И С Л О В И Е
К изданию статистических, справочников, содержащих 
• основные статистические данные по отдельным отраслям х о ­
зя й ства  Урала, Областной Статистический Отдел приступил 
% «  1926 года. Таким образом, настоящим справочник является
четвертым по счету.
Несколько расширяясь из года в год в  своем об'еме, 
•справочник в главнейших частях приобрел стандартную ф >р- 
му. Программа его строится так, чтобы по возможности со ­
хранить преемственность с  предыдущими изданиями.
При небольшом в общем об'еме справочника публика­
ция материалов может быть выдержана лишь в окружном 
разрезе. Окружной разрез публикуемых таблиц выдержан для 
тех материалов, которые по условиям разработки или по с а ­
мому сущ еству своему могут 'быть даны в окружных итогах.
Основным материалом, на основании которого состав­
л е н  справочник, являются итоги тех работ, которые выпол­
нялись органами государственной статистики. Наряду' с этим 
»  справочнике использованы и наиболее важные ведомствен­
ные статистические матерлалы.
Из новых вопросов, которые в предыдущих справочни- 
жах не получали своего освещения, отметим здесь наиболее 
л «существенные.
По разделу „Территория и население1' введен ряд по­
дл ' яы х таблиц о естественном движении населения по социаль­
ным группам.
П о ..Жилищной статистике-' дается более подробная 
характеристика жилищного строительства, и строительства 
»  зданий общественного назначения, приводятся основные дан-
«* ныв о строительстве в, сельских местностях по материалам
динамической переписи 1927 года, значительно расширен 
материал по бюджету домовладений г. Свердловска.
П о  „Народному О бразованию " вводятся раздельны» 
характеристики школьных зданий, школьных районов, работ­
ников просвещения. Даются материалы о школьной сети нац­
меньшинств с группировкой но языку обучения, о кружковой 
работе клубов и изб-читален.
В  разделе „Труд" публикуются нормы потребления про­
дуктов питания но материалам бюджетных записей.
В  разделе „Промышленность" значительно полнее раз­
вернута характеристика промышленности в поокружном раз­
резе, а  также по социальным секторам. По частной мелке и 
промышленности дается распределение ее по социалыю-зконо- 
мтнеским группам с ссновной характеристикой зтих групп. 
Здесь-же приводятся некоторые основные цифры перспектив 
ного развития уральской промышленности по пятилетнему 
и тану.
По „Транспорту и связи" впервые даются сведении 
о  грузообороте важнейших пристаней Урала, сведения о со­
стоянии сети народной связи и почтово-телеграфном обмонш
Самостоятельного раздела но кооперации в справочнике 
на 1929 год не выделено: материалы по потребительской и с.-х. 
кооперации, а  также данные о торговых оборотах всей си­
стемы кооперации даются в разделе „Торговля и цены", све­
дения о кредитной кооперации помещены в разделе „Финансы 
н кредит.
В разделе „Торговля и цены" впервые даются сведе­
ния о движении видимых запасов с.-х. Сырья, о базарном при­
гоне скота; здесь же помещены таблицы динамики индекса 
розничных цен по 65 товарам по 15 окружным городам.
В разделе „Финансы и кредит" выделена таблица 
движения капитальных вложений местного бюджета за ряд 
лет, а  также даны подробные сведения о группировке пла­
тельщиков подоходного налога.
По „Лесному Х озяй ству" дается таблица о  лесах мест­
ного значения.
В  разделе „Сельское Хозяйство" помещены вновь еле' 
дующие данные: о распределении земель , Уральской Области 
по угодьям с выделением земель трудового пользования, t> 
землеустройстве земель трудового пользования; значительно 
развернута группировка хозяйств по весеннему опросу, в  
частности дается новая комбинированная группировка по ин- 
неПтарю и рабочему скоту; по динамике и крестьянским бюд­
жетам даются основные цифры группировки по новой схеме 
классовых типов крестьянских хозяйств; по колхозам и сов­
хозам помещены данные по материалам сплошного обследова­
ния в 1928 году; дается характеристика направления &-х. кре­
дита в деревне по материалам, собранным при динамической 
переписи 1927 года.
Н акон ец , в  таблицах по хлебо-фуражному балансу, на 
ряду с ‘балансом села, публиковавшимся и в  предыдущих 
-справочниках, дается сводная таблица хлебо-фуражного ба ­
лан са Области по всем категориям хозяйств и потребителей 
и ряд таблиц с нормативными элементами, принятыми при ба­
лан совы х расчетах. •
П о всем разделам справочнику, кроме сельского х озяй ­
ства, выдержано деление Области па три полосы (Предураль". 
Горнозаводский Урал, Зауралье). В  разделе сельского хозяй ­
ства, к ак  правило, дается более дробное деление на 5 поло . 
вызываемое значительной разницей в характере сельскою  
хозяй ства между северпой и южной частью Предуралья и 
З а у р а л ь я .
В  конце каждого раздела помещены для облегчения 
пользования справочником пояснения к таблицам.
Общая редакция справочника принадлежит Зам. Зав . 
У СО Ф. Mi ^Казанскому.
Уральский Областной
Статистический Отдел.
Апрель 1929 года, 
город Гверд.ю вск.
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Т е р р и т о р и я  и население.
I
Т Е Р Р И Т О Р И Я  II Н АСЕЛЕН ИЕ [
Т ер р и то р и я , адм и н и стр а ти вн ы й  с о с т а в  и н а се л е н и е
(предварительное
Полосы и округа
2 *■' 
ее ’х 
К X
а  з
; I s
S,aS
Ь* 5 1
Географ и ческая 
плотн ость на­
селен и я н а 1 кв.
клм. без То- 
больск. С евера
й J
£■ / 2 ?— Ь П о ^ ® С?С  СОо g
Ч и
О
£
е л о
ьаО : X
у;
и
1 2
4
—  у — Х = = | =
По О б л а с т и ................... 1756,3 10,94*) 8.46 *) 209 —
А. Предуралье . . . 109,4; 18,33 14,85 53 —
Б . Горнозаводский Урал 227,6 7,27 3.38 46 358
В. З а у р а л ь е ........................! 1419,3 11,014 9 ,87 ') 110 —
1. Верх-Камский . . . 70,0 3,14 2.02 1 108
2 . Златоустовский . . 16л 16,20 6.16 6 51
3 . Ирбитекий......................: 37,| 7,98 7,15 12 165
4 . Ишимевнй...................... 46,2 10,29 9,62 14 322
5. K-оми-Пермяцкий . . 22 о 7,22 7.22 6
6 . 1 >'унгурскин . . . . 25,9 19,36 17.50 14 248
7. Курганский . . . . 32,8 16.09 14,84 15 301
8 . П е р м с к и й ................... 38,2: 20.32 13,29 18 220
9. Сарапульский . . . 23.1 24.57 21.78 15 238
10. Свердловский . . . 34,7 19,67 8,23 17 147
11. Тагильский . . . . 106,1 4.53 2,24 16 152
4 2 . Тобольский................... 1158,9 2,204 1 ,89 ') 10 _
13. Троицкий ................... 43,0 8,40 7,23 12 162
14. Тюменский . . . . . 45.7 11.81 10,11 13 331
15. Челябинский................. 28.2 18.97 16.07 15 198
16. Шадринский . . . . 26,9 26,50 25,09 19
1. Гор. Соликамск, куда перенесен из г.Уголья окружной центр
2. Гор. Ишим с пригородами: Алексеевскнй и Ново-Сереб
3. Гор. Пермь с Мотовилихой и В-К урьей .
4. Бел Тобольского.Севера. Плотность с Тобольский Севером
Т Е Р Р И Т О Р И Я  II  Н АСЕЛЕН ИЕ
Таблица N* 1.
Уральской О бл асти  на 1-е Января 1 9 2 9  г.
исчисление!.
К о л и ч е с т в о  н а с е л е н и я  в  т ы с я ч а х
в ~ . . . . . . . .    ~~о л
П о еи и ек . прцн, ЦСУ для переп. н асел . 1926 г .  I Но утвержденным 
г |:ВЦИК*ом сп и скам
В  о кр уж н ы х “ Т . ™ 1 " В  сельских
гор о дах  г»р..«е. п и  м естн о стях  м ести.
М уж . Жснти. М уж . Ж енщ . ; М уж . Ж енщ . Ь Об.полв! Об.пола
8 9 1°
7315.6 353.6 388.7 428.9
2-оД,4 91,7 103,1 88.0
1655.7 131,2 140,2. 294,0
2 4 4 ,5  130,7 145.4 46,9
220,0
272,1
299.9
475.5 
Ь.4,2.;
50! Я
527.6
776.4
567.5
682.7
480.9
202.5 
361,3 
.739,9 
335,0 
712,8j
2.7 щ
32.2 
6.2
11,8 -)
11.4 
15.9
66.9 з)
13.4 
«4,5 
21.8
9.6
16.4
28.3 
32,7
9,8
3.3 ц
31.5 
7,3
12.3'-)
12.8
18.2 
74,8 з)
15.5
80.3 
23.1 
1 1 0  
18,7
31.3 
35.0
11.6
п Ш 13
471.8 2650.5 3022.1
98.3 738,2 : 886,1 
322,1 364.7 403,5
51.4 1547,6 1732,5'
36.3
49.3 
9.1
3.4
11,2
3.0
60,8
16,0
115,3
93.1
1.4
6.9 
8 .6 '
6.9 
7,6
36,6
55,7:.
а з .
3.7.
12.7- 
3,8] 
66.1 
19.5 
127,о; 
102.8 
1,4; 
8,2' 
9,7- 
i
9.0
65,6
48.4
428.4
211.7 
74,3
205.4 
228,0
230.8 
227,7-
134.5 
116,21
87.5
146.5
217.9
212.5 
315,1
14 15
736.0 5837,3
166.1 1644,5 
505,4 878,9
64,5 3313,9
• 0,0 
55,0
140.6 
232,61
85.9.
247.8
258.7
277.0 
275,4
151.1
121.9 
91,6
164-0
244.1 
240,6 
359,7;
63.4 
101.4
14.5
2 3 ,8 1
П 4,5;
27,8
190,5
150,1!
-  I
15,1:
8,4 [
9,9;
16.6
'
150.6
107.0
271.9
451.4 
160.2
453.3
493.5 
520.2
510.8
337.4
283.9
181.9 
311.
471.9
457.4 
674,8
райский нос. и д."<Кил>шовка.
но области . общ ая—4,17 
Зауралью . .. -  2,57
.. Тоб. окруп „ -  0,18
сельских мести.— 3,23.
— 2,31. 
- 0 ,1 5 .
ТЕРР И ТО РИ Я  И НАСЕЛЕНИЕ
Население Уральской Области
(окончи
В с е  н а с е л е н и е
Полосы II
округа
В абсолю тных величинах ® отн оси т.
г величинах
j М уж . Женщ. Об. пола Муж. Женщ|
I I !
Распредел е ние
По спискам  
писи насе
i 2
По Области .
A. Предуралье j 
Б. Горпоз. Ура.! .!
B. Зауралье . .
3289*33 3741615 7031248 46.79 53,21
I!
883326 Ю52945, 193627145,62 54,38 
Г 5024 4 825053 1 5 7 5 8 9 7 4 7 .6 1  52,39 
1656063 1863017 3519080 47,06  ^52,94
] .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.
10.
И .
12.
13.
14.
15.
16.
Верх-Камсшш 
Златоустовск. 
Нрбнтский. 
Ишимскпй. 
Комн-Перняц 
Кунгурский . 
Курганский. . 
Перискнй . . 
Сарапульекий 
Свердловский 
Тагильский 
Тобольский 4) 
Троицкий . . 
Тюменский . 
Челябинский. 
Шадринекнй .
100283(110782 
120295 133250 
138728(152372 
218504 240155 
! 719081 83592: 
Г222105 267306 
12381071271958 
340759 399956' 
248554 302091 
309328|В43377 
220338 238244 
95715 101152 
154962(177692 
245215 275479 
1241763(272841 
323069 371368
211063)147,51 52,49 
253545!47.45 52,55 
291100,47,66 52.34 
458659.47,64 52,36 
155500 46,24 53,76 
489411 45,38 54.62 
510065 46.68 53,32 
740715 46.00154,00 
55064545,14 54,86 
65270547.39 52,61 
458582 48,05 51,95 
196867 48.62 51.38 
332654 46.58 53.42 
520694! 47,09(52,9Т 
514604)146,98)53,02 
694437 46.52 53.48
В  окружных 
городах
Муж. j Жен:ц. 
i="Tr  е
3 2 3 5 0 4  358173
84025; 95281 
119617(129126 
119862'133767
1912») 2370») 
27187; 27439 
, 5829: 07Ю 
;9724 -,!10195-
, 10574 11894 
j 14413 16460 
61233Т'6874н: 
! 12218 1464* 
j 70685; 7641-5 
j 19803' 2290 
: 9182 10363 
15753 17985 
25735: 28614 
29761 32105 
9465' 11345
») Гор. Соликамск.
2) Гор. Ишим с пригородами: Алексеевскил и Ново- 
Серебрянский пос. и дер. Жиляковка.
3) Гор. Пермь с Мотовилихой н В.-Курьей.
4) С Тобольским Севером.
ТЕРРИ ТО РИ Я И НАСЕЛЕНИЕ
Таблица N* 2.
на }-е  Января 1 9 2 8  года.
тельное).
елеш?я по категориям На 1000 мужчин 
прих. женщин!}> ! пятым ЦСУ дл я  пере- 
теи яа 1926 г .
В проч. го р . и ! В  сельски х
и н ос. гор тяп а м естн остях
: Й.8  --— к \ С Д
-  О  &  сМ уж . Ж енщ . о  . Е еМ уж . 1 Ж енщ .
! 1      4-
X X
5  но с  л оРЗ XФ ь- о о
Н аселение п о у т ­
верж денным 
ВЦ Н К'ом спискам
В проч. 
g  [ городах 
и п о сел . 
гортипа
1|В се л ь с к . 
|| местно- 
1? стях
т
as :
12 13
и jj
Об. поларОб. п ота
14 15 16 17
N! *346 90676 718955
274507 302099 356120
44573 49117 1491628
34041 34380 64297
46238 52447 46870
8325 7559 124574
3339 3536 205441
— '• т *  1 71908
10387 11854 201144
2902 3718 220792
54722 60108 224804!
15237 18714 221099
107755 119659 130888
86470 95613 114065
1359 1377; 85174;
6376 7830 132833:
,8300 9401; 2111801
6525 6889: 2054771
7447 8807 306157;
294 1 5 5 0 1107 1106
866989 1133 1129
394428 ' 1079 1101
1680133 1 1116:: 1102
74032 1120 1010
53364!1 1009 1134:
1381131 1149 908!
226424 1048 1059
83592 --- : -  I
243558) 1125 1141
251780 1142; 1281
271102 1123 1098
268737; 1198 1228(
147303 1081 1110
119729 , 1156 1106.
89412 1129 1013
151877; 1142 1228
237464' 1112 1133!
233847 1079 1056!
351216 1199: 1183!
1126
1151] 
1139 
1109)1 
1102- 
1162 
1211 
1140: 
12061; 
1215 
1125! 
1050, 
10501 
11431! 
1124: 
1138! 
114
469168 857986 
60985:13204466
59495
94506
13161
2224!,
10292м
26671(1
177239!
137928;
14206
8059
9305!
16254
147258 
104413 
265410 
438740 
15550 
444702 
479192 
507811 
497116 
328366 
277949 
177322 
284710 
458286 
443433 
657373
ТЕРРИТОРИЯ нНАСЕЛЕНИЕ
Е с т е ст в е н н о е  дв и ж ен и е населения
(Предварительные данпые, для сравнения при а
Название округов
Р 0 
М. п.
Д  И Л  0 С
Ж. п.
I.
Об, п.
В сего по Области 1 7 2 7  г. . . . 1 8 9 3 9 0 1 7 9 5 1 7 3 68907
1 9 2 8  г. . . . 1 9 5 9 6 6 18 6 4 9 2 3 8 2 4 5 8
В т. ч. окружные города . 14 278 1 3 470 27 748
1. Верх-Камскйй . . . . . . . . 5945 5417 El 362
в т. ч. г. С о л и к ам ск .................. 92 89 18!
2. Златоустовский ...................................................... 6622 6534 13156
в т. ч. г. З л а т о у ст ...................... 1384 1355 2739
3. Ирбитский ......................................................................... 8734 8431 17165
в т. ч. г. И р б и т ....................................................... 286 28.3 569
4. Н п и ш ск и й .................................................................................. 13339 12935 2627 (
в т. ч. г. Ига нм с пригородами 526 446 972
5. Коми-Пермяцкий........................... 4512 4391 8903
6. К уйгурский . . . 15131 14091 2922‘‘
в т. ч. г. К у н г у р ....................... 477 422 *"890
7. К у р г а н с к и й .................................... 14962 13980 28942
в т. ч г. Курган ...................... 613 585 1198
8. П е р м с к и й .................................... 20545 15618 40003
в т. ч. г. Пермь с Мотовилихой 2695 2572 526.
9 . С а р а п у л ь с к и и ............................... 14377 13726 28103
в т. ч. г. С а р а п у л ....................... 572 502 1074
10. Свердловский . . . . . . . . 15932 15215 311 17
в ,т. ч. г. Свердловск с нригор. 2700 2574 §274
11. Тагильский ................................ 12738 12074 24812
в т. ч. г. Т а г и л ........................... 950 891 184!
12. Тобол1>ский.................. .... 4739 4450 9189
в т. ч. г. Т обольск.................. .... 345 344 689
13. Т р о и ц к и й ........................................ 9! >45 9449 19394
в т. ч. г. Троицк . . . . . 806 703 1509
14. Тюменский .................................... 13896 13280 27176
в т. ч. г. Тюмень . . . . 1210 1182 2392
15. Ч елябинский.................................... 15160 14604 29764
в т. ч. г. Ч е л я б и н ск .................. 1277 1244 252 !
16. ПГадринский.................................... 19389 18397 37786
в т. ч. г. Ш ад р и н ой .................. . ; 345 278 623
ТЕРРИТОРИЯ II НАСЕЛЕНИЕ 7
Таблица К» 3
Уральской Области за  1 9 2 8  год
дигея Областной окончательный итог 1927 года)
У м е р Л 0 § а На 1.000 жителей
М. п. Ж. п.
Обоег
Всего |
з пола
В т. ч. 
детей 1 
до 1 г. 1
сз п 
С - £2 40 . Р-
Ч ЧС © « :
,  1
О
ОК
tfо
С О Т-, О S
X р
tU к
120957 1 0 8 1 9 4  229151 127724 7 1 7 4 3  2 2049 5 2 .4 7 3 2 .59 1 9 .88
97436 8 8 3 2 8 1 8 5 7 6 4 94782 6 8 3 2 3  20731 52,27 25.39 2 6 .8 8
8377 7327 1 5 7 0 4 5392 1 0 0 0 2  5676 3 7 .39 21 .16 1 6 .23
ЗОГ7 2610 5627 2682 2110 736 49,82 24,67 25,15
61 50 111 30 72 30 30,02 18.41 11,61
•289! 261-8 5509 2373 . 3248 1088 48.35 20,25 28.10
672 548 1220 515 1018 507 43,00 19.15 23,85
4945 4559 9504 5519 2162 597 57,23 31,69 25.54
234 242 476 182 135 9 6 42,05 35.18 6,87
5939 5591 11530 6426 3897 837 55,25 24,25 31,00
282 235 517 195 264 105 40,39 21.48 18.91
2147 2035 4182 1758 1113 161 55,57 26.10 29,47
' f ODD 67 i 5 14270 8344 5063 169» 58.29 28,46 29.83
212 109 381 143 271 184 37,17 15,75 21,42
7385 6728 14113 7975 4137 1099 54,86 26.75 28.11
359 347 700 263 374 260 35.16 20,72 14,44
11361 10090 21451 11238 8354 3242 51,60 27.63 23,9-7
1597 1568 3165 992 1941 1105 37.18 22 34 ' 1.' .
6906 6193 13099 6986 4125 ■ 1278 49.52 23,08 26,44
272 221 493 151 359 243 37.17 17,06 20.11
8857 7481 16338 7(369 743» 2608 45,62 2.3.93 21.69
1780 1370 3150 982 2169 1229 34,06 •20,34 13.7 2
6827 594 < 12774 6134 5243 1555 51,59 26,56 25.' 3
516 449 965 352 624 202 39,33 20.62 18,71
2273 2113 4386 1892 1466 434 45.37 21,65 23,72
255 244 499 122 214 158 33.48 24.25 9,23
3382 3260 0042 2824, 3295 941 53,67 18,38 35,29
381 333 714 280 523 268 42.92 20,31 22,61
6738 6140 12878 6773: 4876 1647 50,33 23,85 26,48
712 639 1351 535 863 570 40.18 22.69 17,49
6943 6441 13384 0664 4606 1297. 55,63 25.02 30,61
808 648 1456 502 930 502 37.25 21,51 15.74
10270 9807 20077 10125 7193 1816 53.01 28.17 24.84
236 264 300 148 245 157 29.13 •’3.38 5.7.5
s ТЕРРИ ТО РИ Я И НАСЕЛЕНИЕ Г
С м е р т н о ст ь  го р о дск о го  н аселения Ур ал ьск ой Области в
В  а б с о л ю т н ы х
Причины смерти
|
Всего
1 в т о м т г *р .-„.И
1 От 0 до 
1 г .
1
!От 1 ДО 
9 л. От 10-1»
М. ж. м . ; ж . 1М- ж . M.j Ж.
1 2 3 4 [" 5 6 : 8 ! 9 1 *
Всего по Области (кр. поаерод. ,
1 к
гор. и зар. к р .) ....................... 21*45 18304 9518 7901 4126 971» 656 574
Родовая горячка и заражен, крови . — 34 —  — — — ! з
Болезни эндемич. эпндем. инфекц. 5047 4236 135111143 1469 1384 235 2 81
Брюшной тнф и паратиф . . . . 155 142 4  1 21 17 31 31
Сыпной т н ф .................................... 27 15 4 .  - 1 li 2! 2
Перенежающ. лнхор, и маляр кохексия 19 1 5 _ 2 7 I 6 2 3 1
Оспа натуральная ............................ 186 175 7 0  63 110 104 3  •_>
К о р ь ............................................. 5 1 8 492 178 144 3 3 3 344 1 2
Скарлатина ......................................... .366 407 4 9 ;  59 2 9 9 3 2 5 10; 17
Коклюш.........................................• 141 180 104 120 36 56 ■
Дифтерия ............................................. 95 90 19! 21 73 63 3  4
Г р и п п ......................................... 267 196 1 6 7Д 07 62 53 5. 9
Дизентерия ........................................ 789 6 1 & 5 1 Г 4 1 0 216 160 4  7
о ж а ............................................. 4 0 33 19 13 — 1 1 1
Прочив эпнд. и задем. заболевания . 27 22 5  11 10 3 2: 1
Бугорчатка легких........................... 2031 1558 127 1 1 0 2 10 1 8 3 130 176 t-.'v
Бугорчатка прочих органов . . . 267 192 49! 29 81 5 6 28 25 I .
Сифилис.................................................... 37 42 2 5 ! 3 0 1 2 2»
Прочие инфекц. (не эпнд. заболевай. 8 2 59 18  18
>
10 14 9j з
Общие болезни (кр. указ. выше) . 835 789 140 100 57 58 8 6
1’ак и проч. злокачеетв новообраз. . 4 6 0 5 02 2* 2 5 — : 2 9 < #'
Повообраз. ыезлокач. и не опр. харак. 12 19 2 8 ! - 1 1; - Г
Прочие общие болезни.................. 363 268 136! 9 0 52 5 7 51 4
Н Й  £
Болезни нерв. сист. и орг. чувств 1264 1037 391 284 296 275 82 44
Воспаление мозговых оболочек, ге­
моррагия, апоплексия .................. 6 5 9 :  520' 1б о :ш •226 211 53; 29
Прочие болезни нервной системы ■
и органов чувств ............................ 6 0 5 517 2 2 6  173 70 64 291 15
ТЕРР И ТО РИ Я  и НАСЕЛЕН ИЕ V
Т абл . *6  4
1927 году по гл авн . причинам см ер ти  и в о зр а ст ,  группам
в е л  и ч  к н а  х  j* Н а IOOOO см ертей ео о тв етств . возр аста и пола
и .С л е 1
РГО
В  т О м ч  н с  л е
0 г 20-29
Вс
От 30-59 От 0ДО 1 Г.
От 1 
| ДО 9
j От 10-19 От 20-29 От 30-59
М. \ Ж? W .
if
ж . |м. ж . |м. ж . М. Ж . м. ж . М. ж . м . ж .
Т Г р Т 12 13 !; 14 15 16 17 ! 18 19 гб": 2i 22 23 24 25
о О о о о о о о О О О о! о О сэ о о § о о g о
1 3 0 1 1 4 7 :3 5 5 5{ it
2 3 0 7  | § о
-
ог— ог — о
о о о о
г—  г—
о о о оо
и ' —  :
И - -
19 — ' - — 52 - 122 6 9
603' 577 1 1 3 7 6 7 9  2332 2 3 1 4 1*1» 1447 3 5 6 0 3724 3582 4895 4434 5031 31»8 2943
65 44' 3 3 401; 72 78 4 1 51 46  4 7 3 .5 4 0 4 4 9 3 8 4 93 173
1  2 12; 8  13 8 4 — 2 3 30  35 52 17 34 3 5
_ j  — 5- 3* 9 8 2 9 • 14 5 4 6  17 — 14 9
11 5 — -  ji 8 6 96 74 8 0 261 280 46! 3 5 7 4 4 —
— * — : — —  ; 239 269 187 182 '807 926 151 35 - ---- —
■ з| а 2 —  4 6 9 222 51 75 725 874 153 296 2*2 2 6 6 —
i ■ —  | — : 65 98109 152 87 151 15 — — — -т! -
- J  i — —  4 4 49 20 27 177 169 46: 70 — 9 — —
9 5 11 1 0  123 107 176 135 150 143 76; 157 66 44 31 43
11. 4 26 13-365 338 337 519 ■523 430 61:122 81 35: 73 5 0
2 1  о 14 4  19 18 20 16 - 3 15' 17; 15 17! 39 17
з! i 6 5;1 12 12 5 34 24 8 30! 17 22 9 17 22
4591 464 936 542938 851 134 139 509 492 1982 3066 3375 404:. 2633 234й
32 35 63. 40 1 2 3 105! 51 37 198 151 427 4-36 235 305 177 174
1 3' 7 4 17 23; 26 38 2 5 30 - 7 26 19 17
14. 8 22 И 38 32 19 23 24 38 137 52 103 70 62 43
34: 29 3 5 9 3 6 9  3 8 6 431 147 127 138 156 122 105 250 2 5 3  Ю10 1 5 9 9
1 1 ! - 270 294 212 274 2 3 12 __ *-31; 35 7 90 7 5 9 1274
— 1 8 8  6 10 2 10 - 3 15 — Я 23 3533: 17 81. 67 168 147 143 114 126 153 76 70 243 148 228 290
77  71 226 161 584 567 411 3 5 9  7 1 8  7 4 0 1 2 5 0  766  566 6 1 9  636 6 9 8
42! 26
' 1
109 7Д304 284: 173 140 548 568.8Св 505 309 227 307 Он-
35 45 117 90 280 283; 238 219 170 172. 442 261257 392 '329 3 9 0
Н
ТЕРРИ ТО РИ Я II НА СЕЛЕН И Е
Смертность городского нас л» нм Уральской Области ь
'! В  а б с  о л  ю т  н ы х
В
П ри чи на"см ер ти
болезни орг. кровообращения .
Болезни сердца................................
Прочие бол. орган, кровообращения .
Болезни органов дыхания . .
Оетр.бронх, (и брои. б об.в воз. до 5 л
Хронический бронхит (и бронхит 
б, об. возр. б л. и старше) . .
Воспаление легких . . . . •
Проч. бол. орг. дых. (к-яе бугорчатки
Болезни орган, пищеварения . .
Болезни желудка (кроме рака . . 
Дааррея п энтерит (детские поноеы
в возр. до t  леI • .......................
Диар, и энтерит в возр. 2  л. и старш е
Аппендицит и тифлит ..................
Прочие бол. органов пищеварения . 
Бол. моч пол. орг. и их при­
датков не венерич. проиехож. 
Болезни мочевых оргавов . . .
Болезни половых органов . . .
Проч. бол. берем, и осл. род акта . 
Болезни кожи и подкожн. клетч 
1олезни костей и орг. движения 
Пороки развития ...........................
Болезни новорожденных . .
Врожден, слабость н преацевр. рожд. 
Прочие болезни новорожденных . .
Старческая дряхлость . . . .  
Смерть от внешних причин .
Саерть от внешних причин . . .
Самоубийство....................................
Вкезаа. смерть неопр. и неук. бол.
Всего
О т  0  д . 
1 г.
О т  1 до 
9 л. О т  1 0 - 1 9
М.
-
ж . |М. . ж . М . Ж . М. Ж .
-н г~ > 4 5 1 6  7
_ _
ч*
1367 1270 81 47 6 2  44 52 49
1246 1209 66 42 55 37 14 46
121 61 15 5 7 7 8 3
3314 2588 1546 1221 1! 32 962 48 37
133 122 94 77 38 45 — —
30 12 __1 _ -  1 2 1
2807 2261 1363 10ь7 1.0018З8 31 31.
344 193 89 57 92 78 15
4744 4131 3556 3099 731 684 30 24
: з е в 501 374 324 96 98 5 1
2884 2492 24X8 2163 383.316 .
124 149 ---! --- ' 86 115 5 5
25 17 4 ! -  4 1 '1
1143 972 690 611 166 151 19 к1
2 90 2 33 1 00  72 47  37 14 5
1 281 203 99 71 46 37 14. 5
9 30 1 1! 1 - —
102 i*-r’ --- _ _  — — 10
68 58 25 30 7 6 4 2
2 3 35 2 6 4  4 3 4
3 0 34 20  18 3  5 1
1191 954 U91 954 _ __ —
1085 884 1085 884 _______ —
106 70 Ю6 70 —  — — —
5 6 8 908 : _ ; _ •  ..... _
1115 453 36  36 1 08  73 141 76
899 311 36 36 108 73 118 45
216 142 ___ —  ■ — 23 31
1789 1476 1079 891 2 1 0  184 38 36
а *
Т ЕРР И ТО РИ Я  И НАСЕЛЕНИЕ
Т аблица А5 4  (продолж ение)
1927 году по главн. причалам смести к возраст, груш ам
в * л и  ч  в  я  а  х  На 10.000 смертей со о т в е т ст в у ю т , возр аста  и  пола
9 с л e:. В т о м ч и с л е
Всего От 0 
до 1 г.
77
Or б-_9
Ж.
Oi- 30-59
• !
От 1
ДО 9 : От 10-19 От 20-29 От 30-59
*■. M. Ж. M. Sb.. M. t Ж. М. ЗК.; М. ж . М.
Ж. М. Ж -
103 11 | 12 13 14 15 j 16 17 18 19 20 21 22 25 24 25
97 118 592 429 632 694 85 59 150 119 793 854 713 !02:<1665 1860
88 112 545 412 576 66i 69 53 133 10(3671:802 647 977 1533 1786
9 g 47 17 56 33 16 6 17 ■Щ122 52 66 52 132 74
79 61 313 141 1551 1414 1624 1545 2744 2589 732 645 581 532 881 611
- - г  | —  ! 61 67 99 97 92 121 — — — — ____ —
1 1 15 2 14 t ____ — ____ 3 30 18 1 9 42 9
57 50' 215 118 1297 1235 1432 1376 2429 2255 473 540 419 436 605 511
21 К* 83 2 ! 159 105 93 72 223 210 229 87 155 87 234 91
54 49 203 125 2192 2257 3736 3922 1771 1841 457 418 397 427 571 542
4 6: 37 23 262 274 393 410 233 264 76; 17 29 52 104 10(1
j Щ___ ____ 1333 1362 2614 2738 928850 _ j _ *■—I _
4 3 13 10 57 81 —  — 208 310 76 87 30 26 37 43
6 3 1-3 <k 12 .9 4 1 ' — И 15 35 44 26 36 26
10 37 140 86 528 531 725 773 402 406 290,279 294 323 394
22 28 59 62 134 127 105 91 114 100 214 87 162 244 166 269
2! 20  56 43 130 111 104 90 111 100 214 87 155 174 1584 87
■ 1 8 3 19 4 16 1 1 з — “ — 7 70 8 82
— 43 46 ____ 56 --- --- ___ --- ■; ,-Ж_ 174 — 375 — 199
5 3 10 8 31 32 26 38 17 16 61 35 37 26 28 35
3 3 8 9 11 19 2 8 10 11 46 70 22 26 23 39
1 — j 4 3 14 18 21 23 7 13 15 — I 7 11 13
— -— j i— — 550 521 1252 1207 __ — , — —i — ! — -
— —  i — i501 483 1140 1119 — — — _ — —
■U; | — —  ' 49 38' 112 88 — __*_ — ~
—  | 16 19 262 496 _  — — — — — ------ 1 45 82
331 116 393 109 515 2 4 8 38 46 262 196 2149 1324 24 34 1011 1105 473
252 50 298 60 415 170 38 46 262 196: 1799 784 1 8 5 3 436 838 286
79 06 95 43 100 78 —  — — — 350 540 581 575 267 187
54 49 235 147 826 806 М3» 112- 509 4 9 5  579 6 2 7 397 427 661 63 7
T rt. i min Л: Ь
С м ер тность  го ро дско го  населения Уральской Области з а  1927  год  в в о з р а с т е  ста р ш е  
15 л е т  по социальному положению ум ерш их
1 а 1’ М V П IT U ' —- --——•
В о з р а < т а
с 1 [J ) И JI Ы
11 15“ 19 20—39 , | 40—59 60 и более Итого
число живущих . . . I 165563 475350 214889 80583 936385
число смертныхелучаев 790 4536 4051 4633 14010
на 1000 живущ умерших | 4,8
{
9,5 '18,9 57,5 15,0
число живущих . . . | 33190 121942 48370 4338 207840
число смертных случ. . 222 1639 1.302 576 3739
на 1 ООО живущ. умерш. 6,7 13,41 26,9 132,8 18,0
число живущих . . 10302 18980, 10213 3296 42791
число смертных случ. . 20 .197 183 113 513
на 1000 живущ. умерш. 1 1,9 » ,4 17,0 34,3 12,0
число живущих . . .  7032 739381 21867 1653 104490
число смертных случ. . 14 550 309 109 982
па 1000 живущ. умерш. 2,< 1 7,4 14,1 65,9 9,4
число живущих . . 4617 24203 17848 4660 51328
число смертных случ. .! ' 12 158 197 158 525
на 1000 живущ. умерш. 2,6 6,5! 11,0 33,9 10,2
число живущих* . - . j 26166 74236! 40923 24532 165857
число смертных случ. 160 820; 913 1048 2941
на 1000 живущ. умерш. 6,1 11,0 22,3 42.7 17,7
число живущих . . . 8 4 2 5 6 162051 75668 42104 364079
число смертных ед у ч .. 362 1172 1147 2629 5310
на 1000 живущ. умерш. ! 1,3 7,2 15,2 62,1 14,6
( 1
Всего по Области ; 2
1 з
Н том числе: 
\\
’  • Ч з
Младший обелуж. ( 1
Рабочие
персонал и личная 
прислуга 
Служащие и лица 
свободной профес­
сии
Хозяева, кроме 
сельского хоз-ства
Прочие самодея- } 
телыше
Все иесамоделтель-/ 
иью I
) 2
U
1
2
3
1
о
3
Т
Е
Р
Р
И
Т
О
Р
И
Я
 
И 
Н
А
С
Е
Л
Е
Н
И
Е
I Т Е Р Р И Т О Р И Я  И Н А СЕЛ ЕН И Е
Т аб л и ц а  Л» Ь
Г л а в н ы е  пр ичины  д е т с к о й  с м е р т и ,  ь г о р о д а х ,  п о с .  г о р .  
типа и с е л ь с к и х  м е с т н о с т я х  У р а л ь с к о й  О б л ас ти  в 1 9 2 7  г .
На 10000 смертен приходится
Название болезней
| В возрасте от 
0 до 1 г.
В возрасте от 
Г до 9 лет
X! се
1 1  
» В 
по
се
ле
н,
 
го
р.
 
ти
па Р 
2 *
® о О %
00 S
иciпОо,-о
« В 
по
се
ле
н,
 
го
р.
 
ти
па
 
|
gЬгО .
~ I
2 .2 3 4 S 6 -* Т * -
В с е г о ........................
1
В  том числе от :
10000 10000 10000 10000 10000 10000
Тифа брюшного . . . . - 3 3 26 60 30 93
Тифа сыпного . . . . . 2 3 а 4 — 33
Оспы натуральной . . . 71 83 157: 219 359 769
Кори . . ............................ 219 140 180 1020 611 8»4
Скарлатины ........................ 82 36 125: 9 6 5 525 57 -
К о к л ю ш а ............................. 107 156 416 93 156 489
Дифтерии . . . . . . 31 12 9 213 110 53
Гриппа . . . . . . . . 177 131 25 337 163 60
Д и з е н т е р и и ........................ 460 619 1387 100 608 95 •>
Проч. анид, и анд. заболев. 37 28 45 33 20 113
Бугорчатки легких . . . 149 119 27 507 492 178
Вугорчатки проч. органов 
Остр, бронхита, а  такж е и
51 37 12 193 146 46
бронх.б об. в  в оз. мен. 5 л. 
Дронич.бронхита, атак ж е
109 84 42
■ -
112,
I
96 52
б об. в возр 5 л. и старше — Т- __ 2 —
Воспаления легких . 1440 1362 181 2374 2301 52н
Болозон ж елудка(кр. рака) 
Диарреи и энтерита(детск.
403 •398 47 207 312 40
понос л возр. до 2 л .)  . 
Диарреи и энтерита'детск.
2622 2733 3583 809 1023 1441
поносы в возр. 2 л. и стар.) — — — 195 355 413
Врожденной слабости 1226 1006 329 __ __
П роч. болезней новор ож . 81 127 97' --- ---
Прочих причин . . . . 2730 2923 3309 2457 2693 3401
4Р од ивш иеся  в 1 92 7  г. в У р ал ьск о й  О области
ТЕ Р Р И Т О Р И Я  i f  Н А СЕЛЕН И Е I
С о ц и
1
0  г; р у г а
В е • Г 0
Рабочие
м. ж . ' м. ж .
1 ...  4 .
Всего по Области . . . 189390 179517 32044 30947
том числе:
1. Верх-Камский . . . . . 5459 5106 1493 1371
2. Златоустовский . . . . 6410 6085. 3883 3817
3. И рбнтекнй................... . . 8491 7990 476 437
4. И ш и м ски й ................... . . 13374 12908 491 449
5. Коми-Пермяцкий . . 4163 4080 15 9
6. Кунгурский . . . . 14186 13546 986 925
7. Курганский . . . . Г . 14700 13818 689 689
8. П е р м с к и й ................... . . 18773 18034 4356 4081
9. Сарапульский . . . . . 13676 12722 881. 817
10. Свердловский . . . • . 16149 15521 8103 7826
11. Таги льский.................. . • 12002 11415 6328; 6161
12. Тобольский . . . . • ' 4963 4408 212 192
13. Троицкий . . . • . ■ • 9043 8538; 787 723
14. Тю менский.................. . . | 14849 13798 1463» 1489
15. Челябинский . . . . . . 14224 13500 13961 1413
16. Шадрннекнй . . . .
Ч
. . j; 18926 18048
' " . j
485 546
Т аб л и ц а Л» 7
I Т Е Р Р И Т О Р И Я  И Н А СЕЛ ЕН И Е 15
по полу и со ц и а л ь н о м у  по л ож ен и ю  р одител ей
"1 л ь и о е по л о ж е н и е. р о д и т е л е й
1
Служащие 1 
к лида евоб, 
рчфеесий
Хоз-ва и помог, чл 
семьи !
Прочие
 ^ *
1
В сельском 
хоз-ве
*
.. _  | 
Прочие
м
1 ; м. ж . м. ж- : м. JK-. м. ж. м.
ж.
6 7 8
9
■ “ П Г : п  , 12
... |3
14 15
«1
9912 9482 1 4 1 0 4 5 1 3 2 9 3 3 3 2 2 3 3 2 5 8 15 3 8 1 3 5 6 162 8 1541
415 410 3273 3071 96 109: 35 20 147 125
614 575 1540 1363 263 184 75 109 35 37
255 199 7439 7068 5 6 250 186 66 94
376 361. 12205 11790 196 198 37 34 69 67
75 78. 4070 3991 3 2 __ — /4- * —
420 433 12321 11794 245 226 17 18 191 150
500 435 13177 12383 246 240 37 3 8 ; 51 33
I - 1572 1476 12218 11900 278 278 269 200 1 80 99
-0 ' 547 477 11929 11139 202 200 73 61 44 28
1924 1813 5142 4881 592 632 234 225 154 142
S60 847 4352 3987 172 165 99 113 ! 191 142
273 248 4398 3913 73 50 2 5 5
. 382 396 7547 7130 270 250 29 8 28 2 2
651 681 12189 10856 243 361 147 56 156 355
614 618 11649 10897 122 185 188 251 : 255 136
434 435 17590 16752
2 1 7
I
172 46 37 156 106
Таблица К* 8.
Ьраки в Уральской Области з а  1927  год по социальному полож ению бр ач ущ ихси
I. Городское население
Женщины
N.
Мужчины
В ы ш л 3 з а м у ж :
Л0
1 ф
к
1
«
e i s  о 9. а
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В сель- ! 
ском и 
хоз-ве |
Прочие!
1
О
Ф
Iчоьк
Й-
Р а б о ч и е ...................... . 2926 1032 | 616 4611 190 | 52251 7558 12783 653,06
Глужащ. и лица своб. проф. 376 1 1889 144 134 | 139 J  2682 1683 4365 223.00
1 В сельском хозяйство . .
1 § 1 ...... . 79 1 51 400 ' 21 7 J 558 j 353 911 46,54
Прочие............................... 96 76 69 86 J  32 j  359 J- 443 | 802 | 40,97
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П р о ч и е  ........................... 82 175 27 11 78 1 373 J 220 J 593 }  30,30
Всего самодеятельных . . 3559 ! 3223 1256 j 713 446 J  9197 10257 (19454 993,87
И ж д и ве н ц ы ....................... 18 ! 17 2|| -  1 39 | 81 1 120 1  6,13
НсОГи вышло за м у ж ................... 3577 1 3240 ||^ 1258 ] 715 446 j 9236 (10338' (19574 1000
Па 1000 невест приходится и 
социальной группе . . . .
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2. Сельское население
Женщины 
Мужчины \ .
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Рабочие ....................................... 1005 108 1075 24.! 28 2240 1072 | 3312 63,48
Служащ. и лица своб. проф 88 632 515 34 41 1310 | 244 1554 29,79
2=
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В сельском хозяйстве . . 491 175 43651 30 1 3 44350 2074 46424 889,88
Прочие ....................... 43 .27 299 173 22 564 78 | 642 12,31
П р о ч и е ................. 0 21 44 ) 6 10 | 87 « 1 119. 2,28
997,74Всего самодеятельных . , . 1633 963 45584 267 104 48551 3500 52051
И ж дивенцы .................... 6 6 1- 7 4 - 23 | 95 118 2,26
Всего вышло зам уж ................. 1639 969 45591 271 104 48574 I 3595 52169 1000
Н а  1000 невест приходится в 
социальной группе . . . . 31,42 18,58 873,91 5,19 1,99 931,09 68,91
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1. Городское население
Таблица К? 8 -и к
Социальное положение 
разводя щихси
Р а з в е л о с ь  в в о з  р а с т а х: На 1000 нсех разводов. раз­
велось данной 
социальной 
группы
•
До Ш лет 20— 29 лот
1
30 лет и более В с е г о
Муж. Женщ. Муле. Жеищ. Муж. ЯыШЦ, Муж. ЯЦнщ. Муж. Женгц.
Са
мо
де
ят
ел
ьн
ые
 
|
Р абочи е..................... 156 172 2843 1010 2107 400. 5106 1582 537,42 166,51
Служ. и лица eiiofi. проф. 14 75 1221 1010 1354 | 357 jj 2589 1442 ([272,50 151,77
сЗВС В  смытом хозяйстве 56 | 122 457 552 352 273 865 947 : 91,04 99,67
оX Прочив .............. 8 52 177 269 315 213 500 534 52,63 56,21
Прочие ..................... 3 13 1 196II 118 J26 50. 325 181 34,20 19,05
Всего самодеятельных 4894 2959 4254 : 1293 : 9385 4686 987,-79) 493,21
Иждивенцы...................... 4 610 44 2733 68 1472 116 4815 1-2,21 506,79
Всего развелось . . . . 241 | 1044 1 4^ : С
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0 5692 4322 2785 9501 9501 1000 1000
На 1000 всех разводов раз­
велось данного возраста I 25,37 109,88 519,73
,1I
599,10 454.901 291,02 1 0 0 0
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2. Сельское население
Социальное положение 
разводящихся
Р  а л в е л  о с ь в в о в р а с  а х: Ца 1000 всех 
• разводов раз­
в е ю с ь  данной 
социальной 
группы
' ’ ..............
До 19 лет 20—29 лет 30 лет и более В е в г о
Муж. Жоящ. Муж. ■Ь'еящ. Муж. ЯСеищ. Муж. Ж енщ. М уж . Женщ.
С
ам
од
ея
те
ль
н
ы
е 
j
Рабочие ........................... 5 2 r i i o 699 314 362 [ 82 1113 506 88,66 40,31
Сдуж. и лица своб. проф. п 11 1 490 280 297 77 798 368 63,57 29,32
Хо
зя
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а В сельском хозяйстве 1034 ; 1451 6503 5046 j 2826 2104 10363 j 8601 825,54) 685,17
Прочие ...................... 4 48 85 270 108 j 133 1 197 | 451 15,69) 35,93
Прочие ........................... 1 9 27 53 14 20 j  42 82 3,35 6,53
Всего самодеятельных 1102 1629 7804 5963 3607 | 2416 12513 10008 996,81 797,26
Иждивенцы ...................... “ 356 | 22 1610 18 | 579 40 2545 3,19 202,74
Всего развелось . . . . 1102 1985 7826 7573 3625 2995 12553 1125531 1000 1000
На 1000 всех разводов раз­
велось данного возраста 87,79 158,13 623,44
•
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М еханическое двн
городов и городских поселений Уральской Области
Города и 
Городские посе­
ления
В с е г о
М.  j  Ж. М. ж.
О т к у д а
П ределы  округа
Города и 
гор п оеел .
Ч I ч3 g 3ЧЭ ! Ч
С ель 
м естности
1. Свердловск
2. Пермь . .
3. Челябинск
4. Тюмень .
5. Усолье .
6 . златоуст .
7. Ми асе . .
8 . Ирбит . .
9. Турииск •
10. Игаим . .
11. Кунгур .
12. Лысьва .
13. Чернов
14. Ч у сова и .
15. Сарапул1) 
10. Оса . . .
17. Невьянск
18. Кыштым .
19. Тобольск3)
20. Троицк .
2 1 .  В . - У р а л ь с к
22. ГПадринск
23. Камышлов
38024
20413
7053
8190
2539
8548
1474
2816
670
3687
2971
4729
631 
3989 
3960
504
632 
245
3197
3117
312
2914
1170
22195
18332
6219
7823
1876
5684
1481
2803
617
37441
3292!
4052
424
2800
3638
481
212
216
2829
3259
317
3114
1393
32079
13730
4616
5713
1986
4198
833
1994
286
1900
2231
3035
519
1918
3557
468
411
172
2736
2245
146
2075
1070
18671 ;6570'4405 6491 
11627 4473 3419 9580 
4010! 541 430.4179 
5218! 530 58015027 
15011 639 1214 843 
2506 2051: 910 1135 
732! С 
1780;- 588! 456  2340 
262ч 127; 148' 457
1808
2556!
1893
286!
996
3477
459
145
132
2215
230Г
18(
2328
1253
171
111!
103
242
892
386
139
227
166
196
119
59
200
160
803378 
933469 
866 1227 
244! 292
558
334
168
88
138
1141
2080
525
220
45
160 3183 
76-2724 
34) 216 
1783476 
133;jl 196
4312 
5619 
2173 
3692 
421 
545 
е 
1231 
171 
1423 
2202 
579 
171 
425 
1497 
247 
84 
28 
2742 
1961 
136 
2415 
898
•) Сведения без января, февраля и марта 
2) Сведения без'января и февраля
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Т абл и ц а № 9
ж ён и е  населен и я
за 1928 год по полу и категориям местностей
п р и б ы л И И Л И К у  д а  У б ы л и
Пределы области П ределы С . С . С р . З згр а- Н еи з­
4исключая округ) (и склю чая область) ) Ж ;а вестно
Города и Сельмест- Города и ! Сель-
горпоеел. ностн горп оеел . м естности
о о С
1
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о с
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о
3 Я я 3 3 3 1 я а
tS* v;': >. С £ с >> £3 ё S
10
11 1 >2
13
14
15 ! 1 Ь
!
17 18 19 20 21
11885 8236 8569:4881 11665 6470 14509 7054 161 96 369 15306
68945290 5264 2339 6370 5133 5720 2693 140 53 304 811
2353 2052 1052 347 2470 1978 >627 1131 27 12 23 503
2559 2350 1334 558 2958 2416 2852 617 -97 22 456 696
783 512 488 169 546! 240 749 133 10 357 800
1311 1042 713 257 2339 1767 6553 2043 16 5 114 135
д о н и 1 н е т
958 926 495 273 569 387; 593 165 61 76 330121 69 98 23 118 80!; 343 35 6 - 17 22
886 499 390 108 1169 796; 1412 250 4 5 21 547
11-23 109!) 437 •248, 547 45i 402 127 15 3 159 558
922 619 1395 652 766 614 3290 1439 1 — 77 159
200 212 119 65 80 68 121 48! — 1 —
625 444 442 154 550 325 3101 927; 2 36 81
774 747 19.3 153! 1596 1490 784! 432 2 — 33 923
162 274 40 80 90 124! 23 26 — — 6 8
236 101 93 17 134 34 101 17 — - — 32 16
62 47 36 7| 43 51 106 19 — — 3 14
933 778 263 96 736 735: 260 63, 1 1 — 6
1005 738 283 91- 1379 10SS 8-33 284 9 1 24 315
121 38 19 4 122 95 85 19 — — 7 6
879 899 483 212: 614 558 340 97 8 28 44
537 725 223 179,: 218 254 219 96 4 2 6 36
Т Е Р Р И Т О Р И Я  И Н АСЕЛЕН И Е 1
Т а б л и ц а  № 10
М е х а н и ч е с к о е  д в и ж е н и е  н а се л е н и я
городов и городских поселений Уральской Области за  1928 год 
по социальному положению
Города н 
городские 
поселения
В с е г о
--J
В  т о м  ч и с л
1 . Свердловск
2. Пермь . .
3. Тюмень ,
4 . Челябинск
5 . Усолье . .
6. Златоуст .
7. Ирбит . .
8. Турине* .
9. Ишим .
10. Кунгур . .
11. Лыеьва . .
12. Чермоз . .
13. Чусовая .
! 4. Сарапул .
15.  Оса . .
16. Невьянск .
17. Кыштыи .
18. Тобольск .
19. Троицк . .
20. В.-Уральск
21. Шадрине*
22. Канышлов
60219I50750 25345 
38745129357 ио98
Рабочие 
и л и ч н ая 
п р и сл у га
II
С л у ж а­
щие
13272 
4415 
14232 
5619 
1287 
743 Г 
6263 
8781 
1055 
6789 
7598 
985 
1043 
460 
6026 
6376 
629 
6028
Х о з я е в а  и! 
п ом о гаю ­
щ ие члены| 
сем ьи
И ж дивен ­
цы  (н ееа- 
м о д ея - 
т е л ь н .}
23094 ! 17409
6980:1737:
16013 10933 4803 30482631
305672640 
1054)j 797 
670415565 2553! 1432
862615076
3489:1576
16835,26 70 
5552Ш 49 
2167,1 675 
194(0 354 
825!| 187 
9Ш 100Й 
9654107  
147104!
933
3774} 1197’ 8361274  
548} 245 100 182 
37Ш 2016 986 1455 
4787} 1900 1351 13804 003 
49 2 8 3 4 7 3  1993} 892 . 445‘j 
805) 458 ' 421 129} 112|j 
2510|112а 693 
1553 1335! 1243 
201 : 170|
416 120)
2914
7043
927
357
305
4951
4554
331
4403
83
1391
1606
103
66,
222
168
75
1117 1393 
1080}
53
1512 1108
2562 2323,1 6051 50(4
30й|
1313 
210 
65 
45 
1256 
1473 1222 391 
1141 61 38
1430(123^1 372 
534 478,: 114
644
498
560
65 
582 
468
66 
30 
43
461
9 10 | 11
If ' j
3439-6813,3528 
2837 5986 2539
55312536
3 7 3 2 9 2 9  M i: i
137} 952 
477!,3131 
804}| 1302 
65$ 421 
334(2352 
3 1 Ш 379
401 о
41з:
36;
281
1744
133
1435
51411259 
268 
157 
13; 105 
3 3 5 4 2 7 6  
22511223 
2? 200 
300 1216
из би;
740 
913 
5Г)( I 
116 
526 
810 
654 
49 
335 
106 
220 
56 
49 
830 
703 
79 
637 
504
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Таблица 3s\ 11.
С ам о у би й ств а  по У р а л ь с к о й  О б л асти  з а  1 9 2 5 - 2 6 - 2 7  г. г.
по м ес я ц ам .
1 9  2 5 г. i - 9 2 6  Г 1 92 7 г.
Месяца Город. Сельек.I Город, jj Сельек. Город. Сельек.
М. ж . М. |/К. ! М. Ж. j М. Ж. М. Ж. М. ж .
1 2 *1 4 . 6
в
7 ! &
9 ! ю 11 .2 U
Всего . . 91
!
51' 169 86 115 58 123 63 тЛ со со 88 130 51
На 100.000 ж i
прих. самоуб 14,6 7,2! 6,9 3,0 17,3 7.8 4,9 2.1 20,7■
и ,» 5,1 1,7
Январь 1 9 4 16! 12 4 б| 9 4
1
1 10 4 13 3
Февраль . . 7 б! 171 7 9 3 8 5 13 4 10 3
Март . . • И 5 18 12 4 о 14 6 14 7 6 9
Апрель . . . 1 8 6, 22' 14 8 2| 9 2 23! 15 12 8
Май . . . . ! 10 Я 14i 7 12 5; 20 9!  13 9 7 1
Июнь ! 8 4| 19 11 9 Г. 10 6 11 8 19 8
Июль . . 7 9; 13 6 11 4 9 И 9 8 13 о
Август , . i 6 4' 13 .7 16 3 11 3 11 8 14 5
Сентябрь . . 7 . 6 141 3 8 9 13 8 ! 8 9 6 ->
Октябрь . . 6 2; 9; 3 12 2 2 1I 8 5 13 2
Ноябрь . . . 5 8 2 10 7< 10 3 11 6 11 3
Декабрь . . . 6 3 6 2 10 6; 7 & 7 5 е 3
Неизвестно 1 — i — 2 1 1 I - — — 1
Т абл и ц а ** ' 12 .
А б о р т  и д е м о гр а ф и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  по У р ал ьск о й  
О б л асти  з а  1 92 7  г.
Число рождений и 
абортов
Окружи. 
города
• Проч. гор* 
’ и поселен, 
гор. типа
Сельские
местности
. . .
Г. Свердл.
|  2
S |  
^  3 
<  к-
—.  ф
-  О с5 й  К а
в  
н  2 © 
I  3© сс © —
< 3
. j 1 
О  © ] О п — с>(
й s
ж О =5 **
Е *
% %
8 1
2 5
£
н 2 ©
\ м| < ас
S  ©О г; ТЧ С,
а я ZC =
1
2 3 , 4
5 ь 7 , 8 9
Число родивш. живыми . 
Число мертворожденных 
Чвело зарегкетр, абортен
27572 46^142562 
500 0,8! 758 
5735 9.6;; 3139
52,3
0,9
.3.8
298766
2338
1606
53,8
0,4
0,2
5778 42,3 
75| 0.5 
1559 11.4
24 ТЕРРИ ТО РИ Я И НАСЕЛЕНИЕ I
Н е са м о д е я т е л ь н о е  население в о к р у г а х  Ур ал ьск ой о б л а с т и
(по данным разработки пере
Р а б 0 ч и е
• a M l в] £ ! то м ч и с л е
О к р у г а ! т© и _ О 
; 1  1 1
1 S 3=5
® 5 ч
у а э 
- 5  s
о - 'ч
5 ® 3 
§ -5 зн 2 ?
, <4 Е* 0 2 5 -X — ®S 5 ай) я с
j © ij ч « й = S си С- <Й
! »  ||68 в1 » С ы ff-сГ
Всего по Области . 513304 61293 264639 12635 92170
В  том числе:
Окружные г о р о д а .................. 120155 1471 52935 4526 35713
Проч гор. и посел. гор-типа 264162 15826 184061 4779 30821
Сельские местности . . . 128987 43996 27643 3330 25636
1. В ерх-К ам ский .................. 25071. 1705 17270 411 2620
город Уеолье . . . .  . . 1 2685 29 1911 40 80
проч. гор. и посол, гор-типа 18970 588 14311 309 2132
сельские местности . . . 3410 1088 1048 62 408
2. Златоустовский . . . 6535(111751 38644 626 9368
город З л а т о у с т .................. 16463 211 11271 158 3887
проч. гор. и носат, гор-типа 32880 2218 24764 393 2704
сельские местности . . . 16007 9322 2609 75 2777
3. Д р би т ск и н ...................... ! 010.2 783 1895 191 1056
город И р б и т ....................... i 1024! 22 284 112 111
проч. гор. и посел. гор-типа ; 2576| 60 1399 29 486
сельские местности . . . 2862) 701 222 50 459
4. И ш и м ск и и ....................... 10345: 2654 655 з п 4131
город Ишим 2) .................. 1 239Ш 64 317 120 975
проч. гор. и посел. гор-типа 3024)1 54 263 40 2267
сельские местности . . 4925; 2536 45 181 1192
5. Коми-Пермяцкий . . . 340: 256. 4 66 1
6. К у н гу р ски й ....................... 15586 7 :3 4357 85 ; 5617
город Кунгур .................. 4928| 23 2077 229 2015
проч. гор. и посел. гор-типа 4617 71 1592 128 1984
сельские местности . . . 6011!! 699 688 5 00 1618
7. Курганский . ■ . . .  . 12880 2456 гзбб 604 3991
Город К у р г а н .................. 5809» 68 1629 299 2454
проч. гор. и посат. гор-типа 673 42 388 28 3
сельские местности . . - 6407 2346 339 277 1534
8. П ерм ски й ............................ 708421 5435 41724 1307 12746
город П ерм ь3) ................... 135531 300 4674 586 4890
проч. гор. и посел. гор-тнпа 48221 2632 38429 260 4978
сатьские местности . . . 906811 2503 1621 461 2878
1) Данные печатаются, как предварит, итоги, вследствие иепромждения
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Т абл и ц а Jft 13
по по л ож ен , в гл а в н .  з а н я т ,  и о тр асл и  т р у д а  к ор м и л ьц а 1»
писи населения 1926 года!
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ел
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сфгГСЗ .н *~ф' © >* © 5?
271081);!  16 8 6 6 2 6 2 4  2478 2 9 6 2 7  4 9733 1 00863  95 8 3 75434 6 7 4 7 0 5944
115666 230 9 17028 972 13941 27982 47061 1623 2 8 1 Г 341 1504
95419 4 4 9 4 3 7 6 4 3  621 856 5  13641 2 6 605 1529 3 70 0 8 52 2384
59996 4 8 8 3 7953 8 8 5 7121 3110 2 7 197 6431 6 8 919 6 6 2 7 7 2056
1138ц 722 3618 56 783 1577 3799 372 1292 1108 149,
1591 46 268 17 3 308 870 24 27 ■— 1 16
7814 353 2909: 32 669 994 2283 120 102 29 57
1979 323 441 7 111 275 646 228 1163 1079 76j
19979 1376 8156 108 2240 2289 5245 362 1868 1525 282
6136' 10(3 2501 28 650 825 1849 94 47 — 281
10982. 624 5285 66 1162 1085 2530 134 248 39 178
2881) 652 370 14 428 379 866! 134 1573 i486 76]
5855 285 641 67 437 1148 3027 391 4571 4412 ю з
2095 116 164 47 98 , 643 14911 60 80 23 28-
14721 57 396 6 198 249 526 29 60) 33 2 0 1
1728' 112 81 14 141 256 1010 302 4431 4356 551
7009 201 307 128 863 1926 328.2 502 494i 1711 ISO.
31671 59 177 13 291 1117 1409 40 871 8 60'
1350 '68 127 —. 322 477 310 16 73' 36 21!
2492 77 3 115 250 332 1563 446 4781 4667 99;
1156 103 15 44 115 834 133 598 591 6
9857, 306 906 154 1529 1828 4683 829 4722 41,85 452
36921 68 414 49 405 848 1766 69 73! 4 37;
2703 51 324 42 703 541 964 37 99 14 67)
3462) 187 168 63 421 439 1953 723 4550 4167 348
10365 338 918 282 930 2473 4910 557 8867 8552 271
52221 74 607 97 542 1465 2154 69 128; 18 98
674) 18 96 2 220 310 45 86 25 55
4469, 246 215 183 388 788 2446 443, 8653 8509 118
391451 1635 11299 287 4169 5721 13807] 1180 8007 7176 632
172781 452 1950 131 2481 3624 7503 222 392! 36 215
17364 835 8792 49 1300 1635 4311 279 497) 125 316
4503) 348 557 107 688 465 1993 679 7118, 7015 101
»ерез контроль ЦСУ. 2 ) В е з  пригар, д. Ж иляковка. 3) В е з Мотовил, и В.-Курьи
Песамодеятельное население в округах Уральской Области 
_____________________________________ (но данным разработки пере
26  ТЕРР И ТО РИ Я  И НАСЕЛЕНИЕ 1
Хозяева с иомогающими членами 
семьи и члены артели
•
Всего хозя­
ев с  помог, 
членами 
семьи н 
члены 
| артели
I-
В том числе
О к р у г а - о 
к 5
! Й X
i ___
С я к-
! §  | 
ь* £  >; 
v  g саз —
Всего по Эбластн . .
! ; 
1616783 1579596 24779
1! том чиеЛе: 
Окружные города 12606
i i ■
3556 4683
Проч. гор. и поеел. гор-типа 34811 22453 8229
Сельские местности . 1569366 1553587 11867
/. Вер.г -  К ам ский .................. 11634 11059 377
город Уеолье .................. 66 8 14
проч. гор. и поеел. гор-типа 1112 963' 71
сельские местности . . 40456 40088 292
2. Златоустовский . . . 24083 21715 1515
гор >д Златоуст .................. 328 36 148
ироч. гор. н поеел. гор-тана 3141 1796 756
Сельские местности . . . 20614 19.SS3 ■ 611
3. Ирби теки а .................. 78154 77401 471
город ИрбИт . . 424 286 63
проч. гор. и поеел. гор т ина 699 568 53
сельские месгности . . . 770.31 76547 358
4■ И ш и м с к и й ...................... 139259 138091 729
город Ишим . . . . 427 200 114
ироч. гор. н ноеел гор-типа 1115 986 34
сельские местности . . . 137717 136905 581
Л. Коми-Пермяцкий . . . 51121 51063 60
6. Кушурскнй .................. 126201 122276 з т
город К уйгур . . 596 84 294
ироч гор. и посол, гор-типа 1456 1007 263
сельские местности . 124149 121185 2577
7. К у р ган ски й .................. 134294 ] 132281, 1240
город К у р ган ...................... 1016 292 305
проч. гор. и поеел. гор-типа 953 686 ' 209
сельские местности . . 132325 131302 726
8 . П ерм ски й .......................... 135435 ! 152351 2003
город Пермь . 1687 ; 395 611
проч. гор. и носел. гор-типа 3131 ! 1775 1111
сельские местности . . . 130617 : 130181 281
1 Т Е РР И ТО РИ Я  И НАСЕЛЕНИЕ 27
Т абл и ц а 13 (п р одолж .}
но положению в главном занятии и отрасли труда кормильца 
циеи населения 1926 года)_______________________
200383 79226
Х озяева--оди н оч ки
В том числе
§ 5с «а£ «-с 20О о О и
38153 
45993 
1 I 6237 j
400». 
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ЙОГ 
2556 
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6333 
70511 j
1736' 
18 
137 
1581, 
2707 
20 
977i 
17101 
2451 
106 
210 , 
2135, 
5672: 
78: 
140. 
5454 
934 
3840 
9Г  
218! 
3531 
5130! 
249; 
42 
4839 
3159 
130! 
522 
2507
65625 26669 50034 2763271
17490 14467 20514 325999
20246 9477 22030 477121
27889 2725 7490 1960151
1251 663 2939 87358
136 128 463 5328
5821 389 1974 31582
5331 146 502 50448
4295 2011 4801 1.30266,
543' 7271 1855 27172
2251 ll59i, 2521 57351
1501 158 425 45743
1731: 331 705 102260
456; 188: 304 5859
244' 71, 202 5827
1031 75: 199 90574,
32Щ 382 676 174215
450 208 368 7805,
226 481 96 6336'
2544, 126 212 160074
102
465/ 4
97 54204'
592 1434 169904
986 257! 500 11774:
8 1 1! 243 311 11202
2854 92: • 623 146928
3601 13561 /681 181318
779, 1052 1135 165821
525 48: 73 3353
2297, 256: 473 161383:
5750 4196) 8599 279799.
2258 2264' 3596 43308
2522 1665 4329 79465
970 267 67 J 157026'
21279 4001789 6786339
3436 260076 
6908 333534 
10935,3408179
67.'S’! 11 т о  
60! 3588
593 25825:
225} 85546, 
13Щ 107894 
276, 20771 
800) 35536; 
292! 51587; 
735' 175817 
163! .5710,
122 5304
4501 164803
633 266093 
98j 5903
52 j 4650;
483! 255540) 
230 98060:
308708; 
8628- 
90671
634 201013, 
1017 31135М
110 11304
63: 2994»
844 297060! 
3253, 435117 
632 40864,
1043: 57555 
1578! 331698!
т
1841
127,
589511
817563
5379265
203195
8976
58000
136219
.239528
48219
93687
97622
278812
11732 
11253 
255827 
440911 
13806 
11038 
416097 
152494 
47955 , 
20586 
20396 
438575 
495695 
27996 
6410 
459287 
716169 
848()4 
138063 
1<Ш< -с
2£ ТЕРРИ ТО РИ Я И НАСЕЛЕНИЕ I
Несамодеятельное население в округах Уральской области 
____________________________________т о  данным разработки пере
0  к  р у г а
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х В т о м  ч и с л е
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9. С арапульский .................. 16033 1080 9191 1066 1191
город С а р а п у л ................. 4180 15 2973 125 147
проч. гор. и посел. гор типа ; 8925 83 6034 702 513
сельские местности .  . . ! 2928 982 184 239 531
10. Свердловский . . . . 116231 1431 64584 3660 19826
город Свердловск1) .  . . 22632 147 9996 1167 6201
проч. гор. и посел. гор-типа 67412 3957 44841 2114 7251
сельские местности .  . . 26187 5327 9747 379 6374
11. Т аги л ьск и й ...................... 96171 14327 58129 855 11852
город Т а г и л ...................... 12072 140 6960 307 3745
проч. гор. и посел. гор-типа 62927 5923 44164 319 5533
сельские местности . . . 21172 8264 7005 229 2574
12. Т обол ьск и й ...................... 299', 488 447 171 /
город Т об о л ьск .................. 1617 114 371 160 —
проч. гор. и посел. гор-типа 118 12 7 — —
сельские .местности . . . 1262 362 69 11 1
13. Т рои ц ки й .......................... 15224 3903 3262 781 1896
город Т рои ц к...................... 5576 72 1253 235 1408
проч. гор. и посел. гор-типа 2422 81 1070 297 2
сельские местности .  .  . 7226 3750 939 249 486
14. Т ю м ен ски й ....................... 25062 2815 7993 532 5401
город Тгомеиь .................. 11853 121 4741 333 2967
проч. гор. и посел. гор-типа 3512 60 2282 88 517
сельские местности .  .  . 9697 2634 970 111 1920
15. Чембинский . . . . 25341 2646 8488 619 8533
город Челябинск . . . . 12574 114 3071 391 6503
проч. гор. и посел. гор-типа 4819 20 3896 12 472
сельские местности .  . . 7948 2512 1521 216 1558
16. Ш а д р и н ек и й .................. 9360 770 2670 548 3634
город Шадри иск . . . . 2793 31 1407 264 330
проч. гор. и посел. гор-типа 3036 25 631 60 1979
сельские местности .  .  . 3531 714 632 224 1325
!)  • пригородов Уктус и Шарташ
ТЕРРИ ТО РИ Я И НАСЕЛЕНИЕ Ю
Таблица № 13 (пр одолж .)
но положению в главном занятии и отрасли труда кормильца 
писи населении 1926 года)
с л у ж а Щ  II е
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кр
ед
ит Ф  { <
Й |
ф
;
> . =  ,
11801 392 1706 109 569 2632 5722
4993 87 512 32 288 1426 2379
3769 140 1079 40 92 742 1480
3039 165 115 37 189 464 1863
60062 1903 15485 617 7891 12065 18674
30236 360 4669 276 4136 8352 107 S3
21432 941 8479 276 1789 2916 5867
8394 692 2337 65 1966 797 2024
32695 2446 12400 87 3158 4607 8514
6403 92 1998 29 840 1108 2206
19245 1199 8241 44 150S 2853 4640
7047 1155 2161 14 810 644 1668
6714 35 о 286 16 9 1729 37Щ
4401 309 252 14 8 1058 2430|
• 550 14 12 1 213 295
1763 27 22 -  1 1 458 1060
10913 312 1136 93 993 2385 5562)
5493 56 443 26 714 1364 2670
1685 25 429 5 2 399 . 782,
3735 231 264 62 277 622 2110
15175 791 2098 121 1717 3035 ,64Щ
9060 350 1302 77 1052 2002 3452
2080 106 396 24 155 458 828
4335 338 400 20 510 575 2188
17744 . 182 2277 153 2967 3903 7360
11024 83 1074 83 2241 2717 4208:
1761 6 738 7 167 370 432
4959 93 465 63 559 816 2720
10887 248 1376 156 1068 2.U19 5191
4275 57 697 53 192 1125 1891
25.58 57 340 27 498 489 1047
4054 134 339 76 378 685 2253
X3
R
Оvs ц© к
Г о
Х озяева с  наем .раб.
Рis.
*  S
§ 1  и 33 
«  о
В  том чи сле
■г> е
О г*ьг оО 3S
^ я
Ф ОО х
£ 8 р. о
о  s5>г ф
к  я
« J 8J 3844, 
93 118 
102f 312 
613; 3414 
907\\ 4000 
260, 595 
351; 1267 
296;! 2144 
6Щ  2936
108 i 61
252; 540; 
254' 2335 
2Щ  1906Л 
" П 11477; 
- 7;. 
211; 
б№ 
153' 
50 
405 
672 
123 
46 
503 
612 
146 
9
457
741
85
52
604
6
1786
7835
356
197
7282
6223
352
74
5797
6912
284
54
6574]
6906
101
85
6720
3271
3 
12
3256
2079
16
223
1840
2145
4 
145
1996
1795
6
6
1783
7240
157
53
7030
5616
3
64
5549
6428
48
24
6356
6636
15
24
6597
4lP
?4
272 
144 
15i‘i  
3 0 f 
9<Р 
271 
35% 
34 
260 
59 
6'7 
64
~ 3
4?3 
140 
115 
223 
435 
•>28 
" 5  
202 
332 
127 
21 
184 
172 
49 
32 
91
т к т п 'О Р -  я и н а с ел к н ш :
Несамодеятельное население в округах Уральской Области
_____________________________________(по данным разработки пере
Х о зя е в а  с  помогающими членам 
Г семьи  и члены а ртели _
0  к р у г а
Всего хозя­
ев е помог, 
членами 
сем ьи н 
члены 
артели
В том числе
С Я О S-
г °
О *
$ к ~
§.§ £ ей ^*"• Ф !■£
I I I
9?jCapa пулгски й ..................
Щ ' 5 ес?
159344 157150 1621
город Сара п у л .................. 801 131 483
проч. гор. и посел. гор-типа 1355 502 602
Сельские местности . . . 157188 156517 536
70. Свердловский ')  . . .  . 77711 ; 69420 5351
город Свердловск . . . . 1317 59 523
проч. гор. и посел. гор-типа 11559 6890 3344
сельские местности . . . 64835 62471 1464
11. Т т и льскн й ...................... (152715 6*76/8 255(5
город Т а г и л ...................... 485 77 264
проч. гор. и посел. гор-тнна 5385 3850 1002
сел iiCKiie местности . . . 59408 57891 1292
12. Т обол ьск и й ....................... ■52195 51629 260
город Т о б о л ьск .................. ■375 49 165
ироч, гор. и посол, гор-тина 446 398 10
сельские местности . . . 51374 1 51182. 91
13. Т рои ц ки й .......................... 7X124 75940 13X9
город Троицк ...................... 1602 859 352
проч. гор. и посол, гор-типа 1593 1119 338
сельские местности . . . 74929 , 73962 699
14. Т ю м ен ски й ...................... 135975 132962 189Х
город Тюмень .................. 1194 : 145 601
проч. гор. и посел. гор-тина 1595 1 1095 227
■вельские местности . . 333186 | 131722 J07O
15. Челн бин ски й .................. 12X679 ! 121907 1071
город Челябинск . . . 1569 1 832 457
проч. гор. и посел. гор-тина 336 ! 173 56
сельские местности . . . 124774 12390*2 558
76*. Ш адр н н сх и й .................. 191296 189544 1113
город Шадринск . . . . 719 ЮЗ 289
ироч. гор. и посел. гор-тина 935 645 153
сельские местности . . . 189642 188796 671
*) Без пригородов У к т у с  н  ПГарташ
ТЕРРИ ТО РИ Я И НАСЕЛЕНИЕ 31
Таблица № 13 (продолж )
по положению в главном занятии и отрасли труда кормильца
пней населения 19*26 года)
134Щ
28971
Ш77151]
34107\\
6476:'
17486:
10145
1498т
1475
6323
7183
43№\
1718
232
3929)
0 Г&1
1777| 236
17862 14327
19X01 9193
3844 298,
974J 155;
14983 8740|
13358 64 Щ
4245 706'
364 15]
8649 5697:
9133 1867
1381' 31
824 88.
6928 4748
1913 1272 3130] 209632 639 329516 53970]
1960 603 10*20' 14705 70 10454 25220
1493! 559 1694' 19504 258 12228' 31990
1490 110 416; 1754*23 311 306834, 482568
12102 5325 9132 3074x0 3458 309056 619995
2518 *2391 3128' 67035! 404 64230! 131669
7002 2634 5037! 127178; 2202 86767 216147
2582 300 967, 113268; 852 158059 272179
1912 278о 6543: 221998: 1956 213806 437760
657! 598 1549 *22721 360 15739 3882С
2507. 1861 4423' ] 00956! 1064 67189: 169209
1778 321 601; 98321! 532 130878, 229731
1193 1205 13601 7103Х 392 120733 192163
607, 1132 953' 10387 155 7942 13181
54 36 7о; 1465: 15 1205) 268-5
532 37 337| 59186! *222 111586: 170994
5038 1233 1402: 138907 439 173305 312651
1686: 743 818 18670: 87 11601 30358
925 189 297, 82 Ю; 62 5337 13609
2427 301 287' 112027 290 156367: 268684
60М\ .2009: 263Х 207X55 991 296054 504900
1834: 1566 1672: 29664! 334 20342 50340
Щ 160 328; '769 204 8044 17017
3748 283 6381 169422 453 267668 437543
4184 2301 3399\ 196246 2025 298217 4961ХХ
1983 2102 2597 34541 460 24.306 59307
170 104 189] 7636 30 5091 12757
2031;: 95 613: 154069; 1535 268820; 424424
2592 969 1498 230790 2320 145096i 678206
637:; 508 .5861 10448 43 8694; 1918,5
486) 311 486; 8287! 273 6742] 15302
1469; 150 426 212055- 2004 429660 6437Ю
Н а се л е н и е  в о к р у г а х  Уральской Области по м ес т у  рож дения )
(по данным переписи населения 1926 года)
Таблице N* 14
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Б
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­
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ра
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\о
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9
га
:В
С*
X
Й
С
СЧсс
1 2 3 4 5 ь ■ . 8 9 10 11 1 13
Всего по Области 6 5 5 1 4 4 9 5 1 0 5 5 3 4 1 3 9 3 7 4 6 2 7 9 3 1 2 7 1 2 0 6 1 9 2 3 4 8 9 0 2 7 6 2 4 2 0 1 4 7 4 7 4 2 4 7 5 3 2 4 3
В т о м  ч и с л е :
Городское население . 1 3 1 1 9 3 7 8 2 4 0 7 9 4 6 5 9 1 0 1 9 6 1 4 3 2 7 7 4 2 5 9 5 1 3 7 6 8 0 4 8 5 5 7 6 3 8 1 4 4 8 1271
Сельское население . > 5 2 3 9 5 1 2 4 2 8 1 4 5 5 9 2 7 8 3 6 8 3 1 6 9 4 4 1 3 1 9 4 1 3 9 7 5 3 2 0 8 2 0 1 1 5 8 9 8 3 6 1 0 2 7 1 9 7 2
I. Верх-Камский . . 1 8 9 4 0 7 1 3 6 8 6 0 5 1 8 2 4 2 3 1 2 4 0 9 1 3 7 8 8 3 5 8 1 3 2 6 8 1 92 69
в  т. ч. городок, насел. 5 7 4 4 4 3 8 2 2 1 1 8 7 4 6 2 2 7 0 2 0 5 9 5 3 2 2 1 7 9 2 3 6 — 6 4 15
I I .  Златоустовский . 2 2 8 9 4 6 1 7 1 3 4 6 5 4 7 9 3 9 1 0 8 5 1 7 0 8 1 0 5 8 2 8 0 5 9 5 0 0 2 9 7 1 7 8
в т. ч. городск. ] асе г. 1 3 4 5 8 5 9 7 4 5 1 35272 8 827 1027 7321 371 6 7 5 8 1 8 0 111
Ш . Ирбитский . . . 2 6 3 3 2 2 1 9 9 2 0 0 6 5 9 7 5 9 2 1 5 9 9 7 9 1 0 4 9 0 1 0 8 0 9 0 9 8 1 91 2 2 0
в т. ч. городск. насел. 21105 8592 11843 8 437 225 1880 153 1679 1 29 18
IV . Ишимскин . . . 4 2 4 9 7 0 3 4 4 9 9 0 7 3 7 7 2 3 4 5 0 3 1 1 1 4 3 159 7 1 2 4 1 7 1 3 0 6 7 4 2 4 7 2 3 6
в т. ч. городск. насел. 21365 10802}! 9911
II
9 769 7 4 3479
I
400 2864 2 80 133
V'. Коми Пермяцкий . 150357 121113 28877 25 342 2137 144 1955 1
' I
23 14
VI. Кунгурсиий . . . 468844 3°8400 78022 2 716 1704 10713 997 9431 1 82 202
в т. ч. городск. насел. 38333 24531 13315 1 314 172 2049 202 2382 1 47 17
V I I .  Курганский . . . 483364 396652 83061 31 2751 869 10329 1478 8583 2 175 91
в т. ч. городск. насел. 32833 16588 15282 17 663 283 1573 2 I8 1291 1 45 18
V III. Пермский . . . 677875 479260 192649 17 3950 1999 38294 4095 33256 4 317 622
в т. ч. городск. насечь 202469 109400 89799 14 2451 805 20398 1807 17999 3 251 338
IX. Сарапульский . 530111 422151 10S094 9 637 1220 9676 1487 7763 — 65 361
и т. ч. городск. насел. 55187 36869 17554 6 359 399 2032 170 1798 35 29
X. Свердловский . . 584370 436040 142463 57 3823 1987 35625 2246 32689 16 494 180
в т .ч .г .  Свердловск2) 112542 50102 58999 43 2769 539 19127 845 17785 15 393 89
Проч. городск. насел. 208606 174293 32840 11 558 904 7541 694 6716 1 66 64
X I. Тагильский . . . 422974 292277 127325 14 1573 1785 14786 987 13607 3 80 109
в т. ч. городск. нм сел. 204284 137721 646( )6 11 815 1131 3745 327 3338 1 26 53
X II. Тобольский . . . . 181582 153213 26644 5 338 1382 10581 4959 5384 18 115 105
в т. 1. городск. насел. 19229 11510 7325 3 251 140 1940 159 1693 2 78 8
XIII. Троицкий . . . . 297246 237657 57994 31 673 891 15405 3176 11913 7 122 187
в т. ч. городск. насел. 40324 28220 11593 20 287 206 3643 719 2825 4 61 34
XIV. Тюменсний . . . . 493994 383033 106043 13 3358 1547 10906 848 9771 5 171 111
в т. ч. городск- насел. 63812 31392 30663 12 1256 489 3545 169 3244 4 82 46
XV. Челябинсний . 480619 368265 107047 37 3893 1377 15869 1627 13706 7 208 321
в т. ч. городск. насел 67246 32060 32826 24 1841 495 4818 233 4285 2 93 205
X V I, Шадринский . . . 668468 575077 91158 9 947 1277 9738 920 8483 2 96 237
в т. ч. городск. насел. 32573 16437 15338 7 460 331 1914 120 1683 — 18 93
*) Данные печатаются, как предварит, итоги, вследствие «прохождения через контроль ЦСУ. 
Ь Цйз пригородов: Уктуса и Ш артата.
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3 4 .ТЕРРИ ТО РИ Я, И НАСЕЛЕНИЕ 1
З аб о л ев ае м о сть  заразными болезнями
(По предварительным данный Уральского
Округа и города Е*й о
& Си 3
О R . о
Пз Области | ^g2g [/
и п. „ • в  ок-руж. гор. 
В т - Ч~ В  округах
1 В.-Камский округ .
В т. ч. гор. У/:одье
2 Златоустовский . .
В  т. ч. гор. Златоуст
3 Иронт.кий . . . .
В т .ч.ю р. Ирбит .
4 Ишнмский .
В т. ч. гор. Ишим .
5 Коми-Пермяцкий окр. 
С,| Кунгурский*) . . .
В т. ч. top. Кунгур 
7 Курганский
В т. ч. гор. Курган 
а  Пермский ..■■■.
В т. ч. гор. Пермь 
9 Сарапульский округ 
В т. ч. гор. Сарапул
10 Свердловский 
В т. ч. г. Свердлове!
11 Тагильский’) . . .
В  т. ч. гор. Тагил .
1 2 1 Тоб иьский . . . .
В т. Ч. гор. ТобОЛЬС!
13 Троицкий . . . 
т. ч. гор. Троицк-
14 Тюменский . .
В т. ч. гор. Тюмень
15!! Челябинский I
В т. ч. гор. Челябине 
16 Щадри некий*) .
! В т. ж гор. Шадрийск
2 ! 
30881  
43 274  
9489  
33785  
2399 
114 
2123 
766 
1398 
302 
1058 
86  
1395; 
1099 
66 
2444 
210 
5276 
2157 
1539 
200 
8565 
1649 
6580; 
891 
1558 
676 
1020 
209 
1376 
545 
2722 
557 
2722 
995’
22908
33496
4501
28995
953 
83 
15581 
264! 
1653 
239 
3633 
164 
404 
947 
141 
2053 
257 
5068 
854 
1825 
65 
2907: 
388! 
2897 
537 
1308 
36 
1346 
270 
2784 
310) 
2579 
657 
1585
11
11е
8394
574
48
518
162
464
95
486
43
52
238
55
427
89
2215
792
423
110
2458
801
1365
211
455
233
5S6
17
872
 236:
* )  Д анны е указаны за  11 месяцев (>швац>-ноябрь)
23 9 0  2208 623
2 3 2 S 1687 235
943 290 9
1385  1397 226
49 127 —
4 5 —
136 15 18
45 1 7
63 85 —
18 14 —
207 80 12
42 26
7 101 5
54 70 23
6 7 —
121 62 29
50 6
328 411 7
206 100
77 396 17
22 33 1
526 139 3
233 42 —
141 40 19
23 2 —
42 39 4
11 8 —
174 20
86 1 —
170 71 25
67 16 —
140 61 31
69 13 1
93 170 28
61 7 —
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населения Уральской области в 1 92 8  г.
областного отдела Здравоохранения)______
Таблица N: 15
и й
ы в;Sи, 3к
»2 Р* | | •« й1 о с — 7/ и = к Ка2 в? 3 5 ®
р,
о 5 1 ® G. • с гсэ е -ч
С
dШЛ ) И о rz о = Ч Е- Ь С Си V S Н
8 1 9 10 11 12 13 14 15 16
10258 2899 2 3 578 104 125924 4 4 6 7 6 36550 8 3 4 1 0 67632
7309 1226 8672 79 109716 44549 31435 £ 2 5 9 0 59555
1130 107 923 15 25691 7105 7351 10259 7317
6179 1119 774 9 64 84025 3 7 4 4 4 24084 72331 5 2 5 2 8
136 248 — 4119 1106 525 865 1038
3 — 20 — 1665 78 144 87 146
293; 46 443 1 5062 2270 1706 7716 2530
69; 2 87 — 1599 402 424 1435 343
190; 
. 73
181 364 1 3881 1669 655 727 1132
*23 46 _ 1221 307 118 321 54
1138 175 470 8 .3690 2353 2435 4667 1763
Ш 18 131 1 667 62 552 153 104
89 1 224 — 1301 1049 506 507 • 3028
250) 112 388 3 5503 2785 1441 2437 9611
45;
638
44:
15 22 — 1570 313 368 17 247
25
■5
1679
44
18
о
7519
980
3220
345
4173
653
7681
763
5429
734688 41 912 1 11715 5177 3600 3634 508S
229! 154 — 3576 1989 1188 790 1259
479 о8 515 3 6387 1864 2419 5319 7690
О0; 9 53 1 1028 305 546 421 822
615 144 1043 5 18947 5602 3601 5387 3934161 •*. 2 126 — 5446 852 1568 1027 310
451; 75 649 3 8705 2522 2155 1945 132563;
93;
3 70 — 955 280 324 263 123— 467 — 2734 1232 744 1564 1047
33 — 38 —■ 264 81 188 329 ■35
236:4 ‘V 66 312 5 2564 994 1446 11846 353243»
378
28|
8 5 — 329 137 284 919 849
9 375 1 6320 3196 2015 3359 34432 31 3 2131 879 345 288 86
88911—) 186 547 12 7956 4995 1625 19143 6213l b
- 107
87 4 2449 о9о 343 385 1401
146 41 12 13313 4515 2389 5793 2746
38 5 9 4 1811 480 306 461 504
П о ясн ен и я  к таблиц ам  р а з д е л а  „ Т е р р и то р и я  и н а с е л е н и е "
К таблице № 1. Данные о населении показаны, как пред­
варительное исчисление. В  раздел: „По списку утвержденном 
В Ц И К -ом “ вошли города п рабочие поселки, указанные в  по­
яснениях j; таблицам раздела „Территория и население" спра­
вочника „Уральское хозяйство в  цифрах" 1928 г  (стр. 569), 
за  исключением: Бисерти, В.-Серги, Михайловского, Мрамор- 
ского, Петровского и Талицвого заводов.
К таблице № 2. В  таблице даются данные окончательно ис­
численного населения, так как в  предыдущем справочнике 
2928 г. таковые были помещены, как предварительные.
К табл. №№ 3, 11 и 12. Данные но естественному и меха­
ническому движению населения за  1928 г. помещаются из-за 
отсутствия с мест полного материала, как предварительные.
К таблице № 10. Данные о числе абортов из-за отсутствия 
части материала не полны, особенно по Ирбитскому* и Т о­
больскому округам.
К таблице № 13. Заголовок таблицы показывает положе­
ние в  занятии и отрасли труда кормильцев, а цифровые дан­
ные указывают на количество находящихся у них иждивенцев 
(несамодеятельных). Данные о положении в ' главном занятии 
и отраслям труда самодеятельного населения опубликованы 
в справочнике 1928 год (стр. 554-561).
К таблице № 14. В  числе родившихся .заграницей" (гр. 7 
и 15) показаны и родившиеся в  пределах бывшей Российской 
империи, ныне отошедших от нее (Польша, Л атви я, Литва, 
Эстония. Финляндия н части Закавказских губерний, отошед­
шие к Турции). К местным уроженцам относятся родивши­
еся в  населенном пункте, в котором зарегистрированы пере­
писью 1926 г.
Народное образование
по состоянию на 15-е декабря 1927 года. 
Данные школьной переписи и текущего учета
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Т аблица №  16
И зм е н е н и е  в се ти  и к л и е н т у р е  у чр еж дений С о ц в о са ,  П роф ­
о б р а  и у чр еж дений ш кол ьного  ти п а  П о л и тп ро св ета  с  1 -го  
д е к а б р я  1 9 2 6  г. по 1-е д е к аб р я  1 9 2 7  г. по У р ал ьск о й  О бласти
На 1 декабря 
1926 г .
Типы учреждений
На 1 декабря 
1927 г.
О ОЧ ч С Й» О
Р е зу л ь т а т  и з­
менения в абсо- 
лю тн. Ч И С Л .-4 -
►> 5
   .
По всем типам учрежд
A. У чреждепп я Соцвоса
1. Дога к. учреждения .
2. Учрежд. охр. детства
3. Школы I ступени . .
4. Школы семилетки . .
5. Ш колы девятилетки .
6 . Ш колы I I  ступени •
7. Школы крестьян, мол- 
s . Пр.ш. (к.,Пер.,для деф. i
B. Учрежден. Профобра
1. Высга уч. зав. и комв.
2. Т е х н и к у м ы ..................
3. Профтехнич. гщсолы .
4. Школы рабоч подр. .
5. Профессион. курсы . 
(5. Уч.-показ, мастерек. 
В . Учрежден. ТТолтппр•!
1. Общеобр. шк. I и II с т . !
2. Шк. и курсы политгр.
3 Совпартшколы . .
4. Шк. ликв. безгр. и мал.
8519 555797 9244 613231 + 725
512607: г 4 2 
5183 .+  23 
138071— 33
5650 46227^6072 
Г- 95: 4 0 2 2  118 
221 14345 188 
5004 359065 5406,4011971,4-402
—  -----------184
12 !
481 
64!
52 
207:
4
45 
39 
49:
67!
•3
185'
9
; 46 
: 4 7 1 
: 43 
77+ 
4 
42 
33 
66 ; 
28! 
4
2692. 
29 
608 
15 
2040 ;
59228 
3763 
15854ii 
3376 
26251 
21390\ 
4383;!
6385 
2607 
6040 
1684 
285 
72120:2965 
2166! 65; 
15066 597 
1510 34
60751 
5702 г 
16306 ! 4- 
6734:1+ 
2 927 :+  
24002]4 -  30 
4628(| —  
70664- 3 
2990 + 
5 2 1 3 -  
3997 
108 - -  
76622 1-273. 
3883:;+  36 
125691 - 11 
'1998 :+ - 19 
53387:12269! 5 8 1 7 2 + 2 2 9
17
1 ; ~
7
+ 5 7 4 3 4
+50329 
+  1161
—  538 
+ 4 2 1 3 2  
+  1523 
t  1939 
+  452 
+ 3358 
+- 302 
4- 2612 
4- 245 
+  681 
4- 383
—  833 
+  2313
177 
44.93] 
1717 
2497 
488 
4785
+
И зменение в се ти  вн е ш к о л ьн ы х  уч р еж д е н и й  П о л и тп р о св ета  
c l  д е к а б р я  1 9 2 6  г.  по 1 д е к а б р я  1 9 2 7  г. по Уральской О бласти
Даты учетов со­
стояния народного 
образования
Т и п ы  у ч р е ж д е н и й
Библп- 
! отеки
1
Пзбы- 
чптальип Клубы Пар дом а Театры
Кинема­
тографы
Музеи и 
выставки
... .... . ....
1 декабря 1926 г.
1 декабря 1927 г. 
Результ. изм. (-)----- )
1820 
2165 
+ 345
1700 423 
1716, 427 
-f-16 + 4
3451 56 
180: 42 
- 1 6 5  — 14
166
149
— 17
69
51
- 1 8
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’ Т аб л и ц а  № 17
У ч р е ж д е н и я  С о ц в о с а
дошкольные учреждения и учреждения Охраны детства.
Д е т с к и е  с а д ы  и о ч аги Д е тд о м а  в с е х  типов
Название
округов
в
ё sb 
со 5
* г
e g„ оИ ~
- к 
8
1 II 2  Г 3 | 4  : , 5  , 6 7 8 9  10 | 11
■ По Области 118 244 99.58 5183 48.73 188 737 73.15 13807:48.87  
! т.чтор и п-горт 103 222 99.54 4629 49.04 136 556 81,68 10118 49,54
1. Кр.пт-Кямский ; 5 8  100.0: 210 53. 61 7! 1693 .75  339 38 05Верх а Н
в т.ч. гор. п п-горт.;
2. Златоустовскищ 
в т ч. гор. н п-го; т." 
Й. Ирбитский . .
в т.ч. гор и п-горт. !
4. Ипшнекий . . | 
В Т .Ч . гор. И П горт. I
5. Коми-Цермцк 
вт.ч . гор.и п-горт !
6. Кунгурский . . 
в т.ч. гор. и п-горт.
7. Курганский .
в т.ч. гор. и п горт.!
8. Пермский
в т.ч. гор. и п-горт.
9. Сарапульский ; 
в т.ч. гор. и п-горт.;
10. Свердловский 
в т.ч. гор. и п-горт.
11. Тагильский . . 
в т.ч. гор. к ц-горт,
12. Тобольский .
в т.ч. гор. и п горт.!
' 3 . Троицкий . . 
в т.ч. гор. и п горт || 
14. Тюменский . . | 
в т.ч. гор. В п-горт.и 
5. Челябинский . [I 
в т.ч. гор. и п-горт. 
16. Шадринекип . 
вт.ч .гор. а  п-горт |
Щ
аЧ
з
5 '
1
II
1
1
 Ор|  , , 
7,100,0 172 55.91 
6 100.0 123'.45.52' 
6 100,0 123 45,52 
100,0 225 53.78
 
7 16 
16| 36
9 .
93.75 
71,43
16:: 36 71.43
5 100.0 
3 100,0 ; 
3 100.0 ! 
1 100 , 0 .
/1
5;:
24
1
171 57,311 
5446,304 
54 46.30 
28 42.86
8 32 
7 24
9 25
68,75
83.33
90,47
511 18 88,89
1! 2 i 100,0
14 100,0 
12 №0,0 
5 100,0 
3 100.0 :
350 45,71| 6 24 79 ,17
295:46,4-4;' 2 j 7 4 0 0 ,0  
109 49.21 14'! 45 78.38 
. . .  65 :49 .23 5, 15 86,67
21 43  100,0 975 48.76; 2 7 4 1 3  90,00 
18 38  100,0 847 49.11: 2 5 1 0 9  90,48 
5 1 4 1 00 ,0  243 40,33 10! 28 83.33 
4, 13 100.0! 213 41.78! 6 19184,21 
... . . _  1233 48,0 ! 30.122.75.45
48.43: 3 0 4 2 2  75.45
I|
-33! 75 .98,6 . ____
32 71:98.59 1150 
1 9  3 1 1100,0 834 
16 2 7 j l 0 0 ,0 1 740 
3: 4 100,0 
34 4i 100,0
53,04!I 7j 57 89,80 
_ 52,23! 6 5 3  89,80
14848,65'! 4  18 85,72 
148 48 ,6 5 ' 1 18 85,72 
—  —  5 25 76,19
, , —  —  3  16 68,75
4 13 100,0 227 49.78 12jl 60  75,00
4 13 100,0 : 227 49,78 11 1  57 77,19,
5 11 100,0 214 43,92 21 6 8  61,22
5 11 100.0: 214 43,92 4 16:50,00
4 9 100,0! 310 49,05 11 66(79,03
4 9 100,0 210 49.05 5 30 80,00
339
1 ,  
_ .)  38 .05 
716 56,44 
7 1 6 5 6 ,4 4  
637 54,79 
505-59.01 
424  45,87 
. 275146,91 
35i25,71
572 13.18 
133:48.87 
8 2 2 5 7 ,1 9  
296:69.93 
1529 44,02 
1440:44,95 
713 53,44 
544] 55,70 
2235:42.35 
2235142,35 
1258 53,83 
1185)53,83 
388  47,13 
3 ff i 47,13 
431 56,02 
239-53.56 
1100:44(7,3 
1045 45,65 
1372 53,43 
265 54 ,34  
123653,01 
513 59,65
Т аблица № 18
Движение детей в у ч р еж д ен и я х СПОН'а, сем ейн ое полож ение д е т е й ,  р ас п р ед ел ен и е  
вы бы вш  их по м ес т у  вы бы тия.
U i а еп п ед ел о н и е ио с е -
V
ей
f t
Р а с п р е д . вы б . д о те ; по м е с т у  вы б ы ти я
сч я
s
м ей и о м у  п о л о ж ен и ю Д о с т у п .
I П о ст у - §
X
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Типы учреждении
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X
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X
X
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1 '2 з 4  j а 0 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
П о  Области: 1
1. Д ет д о м а , к о - I ^ 7 ° * ;  
л о н . д л я  нор- ч 
м а л ь н . д о т ,-ii j С е л ь е к . м ес.
108 9 )8 6  
4 л '2921
8 6 :
32
7 7 '
29
1 7 7
40
676
1 2 3
4445
1841
210 5585
2033
83
32
1760
495
563
157
130
14
31
72
46
17
118
7
138
49
74
20
96
44
54
13
11*6
75
232
27
2 . Д е т  д . и т р у д . | г . и п-гор- 
ком м ун ы  д л я  I т и п а 7 300 4 6 4 13 140 — 163 5 152 27 20 3 — 5 3 1 2 — 70 21
тр у д н о  посп и- |
т у  ем ьгх 1 С е л ь е к . мес. 5 186 21 2 2 — 88 — 92 2 71 3 — — . 9 — _ — — 2 57 —
3 .  Д л я  у м ст в е н н о -о т с т а л ы х  .
4 . М е д .-п ед а г . (л е ч е б .)  у ч р е ж .
5 .  П р и ем , п у н кты  д л я  б есп р и з.
•>
12
9
90
399
746
1
10
5j
2
20
8
17
16
7
45
16
36
288
191
—
45
'370
231
1
8
5
■ ц
351
582
2
69
101
1
38
27
2
9
2
1
4
«49
1
11
6
5
2
2
25
1
3
151)
224
4
X>-и
ц
ои
оW
>
со
осо>
ха
11 На р о д н о е  о б р а з о в а н и е 41
Учреж ден ия Соцвоса таблица № 19
. Школы коммуны, школы переростков н школы для дефектных детей
О к р у г а
Школы коммун.! Школы перероет.- UK. для дофект. детей
о !
© ! 
хо j 
° |
В  них
! О
бщ
ее
 
чи
сл
о 
1
В них с4 © я
©©5
S !
В них
о  £ 5  
| 1  §
Щ  £
а 1 о» i
Р"* да. © ; Н 4j
®  с' Пр
еп
од
а­
ва
те
ле
й ©ИЯ
5
К!
v г!
©pa t=ci Пр
еп
од
а­
ва
те
ле
й
Ч
£
«
>> В 
т. 
ч.
»/о 
де
во
че
к
1 2 3 F 5 | 6 7 8 9 j 10 И I 12 13
По Области . 6 15 219 37.4 37 73 2293 40.6 9 58 415 36,9
в т. ч. гор. и пос. г/т. 1 3 58 48.3 21 52 1736 41,7 9| 58 415 36,9
1. Bophi«-Камский . .А — ; 1 1 16 50,0: — I — — К
в т. ч. города и нос. г т. _  j — — — — — ! — • —
2. Златоустовский . __ j — — 21 10 141145,4 1 2 7953,2
вт. ч. города й пос. г т. — __! _ — 1 5 82 50,6 1 2 79 53,2
Й. ИрбитекнН . . . — --; -- —  | 1 4 81 50,6: — — —
в т. ч. города и пос. г,т. — ; — -- 1 4 81 50,6 - •— -- —
4. Ишнмекип . . . --: __ ! — --1 II 2 62 32,9 - — — —
в т. ч. города и нос. г т. -- —  — — : 1 2 82 32,9 - — —
5. Коми-Пермяцкий . _ —  — 1— — — — --- —
и т. ч. города и пос. г/т. — ; — _ j - — -- I— - -- —
6. Куйгурской -- — ; -- — 1 — -- — — -- —
в т. ч. города и пос. г т. -- --: — ■ 1 — — -- — — — -- —
7. Курганский . . — • -- j - ! : — -- _ 1 3 13 69.2
к т. ч. города и пос. г/т. -- _  : — —- _ ; — -- _ 1 3 13 69,2
8. Пермский . . . 4 13 199 37,7 10 21 758 38,5 5 43 244 29,9
вт. ч. города и пос. г т. 1 з 53 48.3 8 19693:38,2 5 43 244 29,9
9. Сарапульский . . 1 — i- — __ 1 1 41 41,5 — — —
в т. ч, города и пос. г т. j_ ! —  I _ — 1 1 41 41,5 — — —
10. Свердловский . _ | — ! _ 3 6 179 41,3 2 10 79 36,7
в т. ч. города и пос г .'т. : — : — — 3 6 179 41,3 2 10 79 36,7
] 1. Тагильский . . ; — — — 3 6 254 52,4 — — — —
в т. ч. города и пос. • т. -
; 1 __ 3 6 254 52,4 — — — •
12. Тобольский . . 1 2 60 40,0 — — —
в т. ч. города и пос. г/т. [— — ! — — 1 0 60 40,0 1 — — —
13. Троицкий . . . - — 1 — — 3 | 8 286 36,8 — — —
в т. ч. города и пос. г т. ! -  ; -- — 2 ! 71265 37,2 — — — —
14. Тюменский . . — — 6 6 183 31,7 — — — —
в т. ч. города и пос. г, т. — 1 — | — — _ j — _ — — — — —
15.. Челябинский . — j — j —, — — — -- — — — — —
в т. ч. города и пос. г/т. — | --! 7— — _ — - — — — — —
16. Шадринекий . . 2 2 ! 20 35,0 5 6 212 39,1 — — — —
в т. ч. города н иое. г т. — ; --: -- — _ 1 — -- — — — — —
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У ч р е ж д е н и я
Школы Т ступени, школы семилетки, школы I I  ступени.
Ш колы I  ступени
В н и х
Округа ~ i =5 -  «~ ■ се
е ! 3 .
Школы сем и летки
В  н и х
О  ' £1* «Г1
I! я
10  11
По Области 
в т. ч. гор. и пос. г/т
1  Вер х-К ам еки й  . . 
в т . ч. городан о ое. г т.
2  З .а то у сто в ск п й
в т . ч. города iriio c . г/т.
3  И рбвтскнй .
в т . ч. ю рода и н ос. г т.
4  Ишимекий .  . . 
в  т . ч. города в п ос. г т.
5  Коми-Пермяцкий . 
в т. ч. города и п о с . г т.
6  Кунгурскнй . . . 
в т . ч. города п п ос. г/т.
7 Курганский
в т . ч, города и п о с . г/т.
8 Пермский
в т . ч. города и п о с . г/г.
9 СарапУ льскнй . . 
в  т . ч. города и п ос. г, т.
1 0  Свердловский
в т. ч. города и п о с . г т.
11  Т агильский . .
5406 11793 79.4 49И97 39.2 184 2385 64,6 6075 ! 61,1 
529 2721 90.0 98598 49.2 142 2037 S5.0 5Q763 50.7
177 40884,^12827 40,(1 8. 97 66.0 2618 48,1 
40 15487,01 5397 4 8 2  5 64 6 8 .-1 8 3 8 4 9 ,8
142 513 81.3 18276 46,0 15j|192 63,0 5057 48,5 
48' 306 88,1 11128|48,8ц 15 192 63,0 5057 48.5 
■>48 440 84 1 16069 40 9! о on 45 0, .50!246 440 84,1 16269 40.9' 2. 20:45,01 5 0 9 5 4 .-
1 1  R 4  8 I 1  0 9 5 J I 5 0  3  О ! 9 0  4 5  0  5 0 9  5 4  811 63 84,1 225450,3 21 20 45.01 509 54,8
3941: 624 74,2 24222 31,5 8 114 62,35172 50.2
6 24 79/2 • 870 49.8 0  98 64,3 2677 514
125: 267 73.8 9316 30.2 3 22 54.6. 644 38.8
в т . ч. города и п о с. г т. 
1 2  Тобольский . .
в т . ч. города и п ос. г, т.
1 3  Тронш пй . . . 
в т . ч. города н п ос. г  т.
1 4  Тюменский - .  . 
в т. ч. города к п ос. г  т.
1 5  Челябинский . . 
в т. ч, города и п ос. г/т.
16  Ш азрпнский .
в т. ч. города п пос. г т.
422 700 70.0 27744 39.5 
2 1 ; 80 93,81 3118 48,8! 
452 729:81,2128350 36,4 
15 73 91.8 2960 51.7
464 1124 84,2 37492 41.0 
64/ 399 88,2 13435 49.1 
416 : 700 78.6 28838 37,5 
■36 159:88.7 5238 51.4 
364 1229 87,8 40S38 45.4 
1221 624 94.0 23009 48.1 
319: 888188,0 28990145,4! 
74 .377 94,4 14899 48.8 
243: 583 72,3 10625 36 ,J 
' 711 30 96,7 945 49,5
737 64,3 21829 4 1 ,7 1 
112 79,8 4058 51,7 
857:79,5 28255 36,5 
127 87.4 4250 49.7 
917 71,8 29.302 36.6 
115:81.7 3974 50,2 
987:81.1 3802434.9: 
78191,012'
3 36 61,1 735 5,2,7 
3 36 61.1 735 52,7 
5! 47 66,0 1562 48,1 
2/ 27 55,6 791 49.8 
25 407 68.8 9403 50.5
22 382 68,9 8731 51.1 
81! 76 55.3,1809 48.3 
3! 39 53,9 822 56,3
34 464 68.3 11522 50,7 
32 443 68.4 1С830 51.0
23 252 69.1 7110 49,4 
20 2 3 1 68,0 6301 49.4 
13 ,117 68.4,2765 45.9
294 
22 
112!
2 6 !
434
2 1 :
472
1 6 :
7: 76 71,1 [187249,0
7 6 3 5 2 , 2
11 109 60,6 3172 46,5 
5 61 62,3 1792'50.1 
8 113 53.1 2879 51.8 
7 106 53.8 2621 51.3 
15257 59,1 6306150,5 
11210 59.1 491650,9 
3 62 62.9 1518 53.4
2 52 65.4 1270 54,9
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С О Ц В О С а .  Таблица .М 20
ш колы девятилетки и школы крестьянской молодежи________
Ш колы II ступени f. Ш колы девятилетки ji Ш колы крестьян ок. молод
В и и х В  н и х
f i l l -
о  с :  §  : я  ;
|l g||l|l !|
• S i S o  § t «аь  = j Ф р 6- •> !
-  -SI: rn -^ 1I—1 S I С — В , W O' ,
£ !
г ©!; в  >
• ®ii
В н и х
It? © 
£О  | р  и
В : в ■ ~ . ■а
я  S-
12 13 I V T 22 23 24 26
64 368 
1 6
38.1 6734 
16.7 156
2| 10 10,0 138
3 13 15,4 189
4 20 30,0 354
4: 19 31,6 209
2 11 63,6 200
7 38 34,2 601
4 20 20,0 456
9 80 65,0 1725
4 24 45,8 385
3 15 
I 6
4 18
26.7
16.7
291
156
322
2 10 30,0 87
2 12
— j*
16,7 240
5 23 13,0 477
5 34 50,0 627
4; 2 , 33,3 348
2 615
4 8  769 45.4 16306 58.0 
43 722 45.3 15490 58.6
2 31 51.6 664 56,2 
2:! -31 51,61 66456,2
3 52136,5! 1185 60,3 
3 52 36,5 1185 60,3
2! 24 45,8 591 6 Щ
2, 24 15,- 591 61,8
1 19‘26.3 330 58,8!
l i  19 26,3 330 58.8
2! 19:52,6 314 41,1
17 18 19 20 : 21 jj
12 282 60,3 5702 54.0
12 282 60,3 5702 54,0
2! 36 50.0 
2 36150,0 
65143,1 
65 43. Г
118 
106 
3 63 
3|| 63 
5 87 
I  87 
5 76 
б!
45,8: 
46,2: 
49.2 
49,2!
50.7
50.7 
47.4 
47,4!
II 20 35,0 
1: 20 35.0 
м 41 46.3 
2 35 45,7 
1 1118,2 
11 18.2 
37.5: 
3G.S 
54,2
З : 48 
2| 38
3/ 59
3| 59 54,2
642(58,4 1 
642 58,4' 1 
1815 5 7 ,2 1 - 
1815 57,2: -  
1722 60,1 4 
1587 60.1 4 
1384 59.6 -  
1384:59,6 
187057,5 
1870 57,5 
1824 59,4 
1824 59.4 
344 61.6 
344 61,6 
1007 52.7 
858 53 ,71— 
317 55,5; 2 
317 55.5 2 
925 53.5 у 
707 55 .21 ] 
1372 6 0 ,8 !-  
1372 60,81—.
29 51.7 644 48,3 
29 51,7 644 48 3
84 64,3 1822 55,1
8 4 64,3 1822 55,1
62.6 1938:52.1
62.6 1938 52,1
49 63,3 956 58. 
49 63;3 '956 58,7 
21 38,1! 342 56.1 
21:38,1; 342 56.1
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Н а ч а л ь н о е
(% охвата школой детей в  возрасте 8, 9, 10 и 11 лет по ок
и сельским местностям
• . П о  О б л  а Т  И Г ор о д а
0  к р у г а
& S 
^  ч
<3 .
Г  с* 
О
В том чволе . 
в возрасте 
8 - 1 1  л е т  |
К  О
Л  е" 
п г -
оf* *-•
8  со
>- г* 
S  °
ч —
1  g
i s *  
£ I  § 
~  £ £ 
a 'g b  
§ I f
1 А
=3 -с  ^
^ *  g  
з  в  5 .
/о  ч*
П
ро
це
нт
 
ох
 
ш
ко
ло
й 
де
т 
от 
8-
11
 
ле
т с  — еа —.
ё <х 
*  g
ч  5Sо *5ц  *
По Области . . .
2 3 4
530743 442416 317248
5
71.5
6
59,7
7
105456
1. В.-Камский . . . 15336 14267 10286 72,1 67,0 4952
2 . Златоустовский . 19513 21192 15618 73,7 80,0 11136
3. Ирбптский . 21776 16548 12725 76,9 58,3 1813
4. Инишский . . . 37772 26265* 17623 67,2 46,6 1855
5. Коми-ПермяцКий 11335 9770 6213 63,6 54,8 —
6. Кунгурский . . . 35905 28383 21372 75,3 59,5 2935
7. Курганский . . 36977 29372 20531 70,0 55,5 2478
8 . Пермский . . . 51227 46437 33513 72,2 ; 72,1 15501
9. Сарапульский . 43099 29636 21486 72,5 1 49,8 4388
10. Свердловский . . 47284 48274 35191 •72,9 74,4 25884
11. Тагильский . . . 35237 33445) 23913 71,5 67,8 17011
12. Тобольский . . . 15602 12435 7941 63,1 50,8 1550
13. Троицкий . . . . 26671 24098 17374 72,1 67,6 3409
14. Тюменский . . . 42180 30068 21694 72,2 51,4 4982
15. Челябинский . , 38815 33220 22955 69,1 59,1 5041
16. Шадринекип . . 52019 39000 28813 73.9 55,3 2521
п н а р о д н о е  Об р а з о в  а й н е
Таблица № 21
о б у ч е н  н е ,
ругам в целом и отдельно по городам и по селениям гортина 
на 15 декабря 1927 года.
и п о с  е т е н и я г  о р т и и а С е л ь с к и е  м е с т н о с т и
К
ол
и
че
ст
во
 
уч
а-
 
щ
их
ея
 
на
 
1 
сг
. 
об
уч
ен
и
я
-------------------------------------
В том чи сле 
в возр асте 
8-11 лет
П
ро
це
нт
 
ох
ва
та
 
| 
1 
ш
ко
ло
й 
де
те
й
 
! 8
11
 
ле
т
. н
© © 
ч  ч
О  —< 
ю
g оо 
г  н
§  *к
&  н
й  .
> : О
О Ь—<
я й 
®  *  к  
т «  ?  
а »  i  •
§  =  >» 
К  =  о
В  том числе 
в возр асте 
8 -1L лет
П
ро
це
нт
 
ох
ва
та
 
ш
ко
ло
й 
де
те
й 
8-
11
 
ло
т
В 
аб
со
лю
т­
ны
х 
ци
ф
- 
j 
р
ах
*  %
В 
аб
со
лю
т­
ны
х 
ци
ф
­
р
ах
% %
8 9 10 1 о Г " 12 13 14 15 16
130577 88710 67,9 84,1 425292 311839 228538 73,2 53.7
6423 4363 67,9 88,1 10384 7844 5923 75,5 57 Л
14171 9979 70,4 89,6 8377 7И21 5639 80,3 67,3
2532 1654 63,2 ! 91,2 19963 14016 11071 79,0 | 55,4
2617 ■ 1613 61,6 86,9 35917 23648 16010 67,7 44,5
—  ; ~ — — 11335 9770 6213 63,6 54,8
3733 2688 72,0 91,5 32970 24650 18684 75,8 56,6
3402 2334 68,6 | 94,1 34499 25970 18197 70,1 52,7
20647 13641 66,1 88,0 35726 25790 19872 7.7,1 55,6
5386 3711 68,9 84,5 ; 38711 24250 17775 73,3 45,9
29865 20916 70,0 80.8 21400 18409 14275 м ,5 66,7
18741 12902 68,8 75,8 18226 14704 11011 74.9 60,4
212-1 1393 65,5 89,8 14052 10311 6548 63,5 46,5
5097 3134 .61,6 91,9 23262 19001 14240 74,9 61,2
5746 3785 6-5,8 '5 ,9 37198 24322 17909 73,6 48,1
6724 4286 63,7 85,0 33774 26496 18669 70,5 55,2
3369
'
23} 1 68,5 91,6 49498 35637 26502 74,4 53.5
} ■
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Р а с п р е д е л е н и е  у ч ащ и хся  в ш ко л ах
О к р у г а
П о  0  6 л а с  т и Города
О
бщ
ее
 
чи
сл
о 
ш
ко
л 
I 
ст
. 
со 
ш
к.
 
ко
м
.
В  т .ч . по отд ел ен , в проц. , ~
1 1
5.З"»я  о  
ч
й ё  
I I
1 1  
€■ й ;
*8 = 
з  5
9  с
| |
® 1  я  =
о  S
й
>5.
О—Ф
оя
г  г
3  х.
a  S'
, I • 1ГЗ 0 J
К, !
с  ф 
v  i s o ;  ® о  : j Я S ; —
5 §  I
i l l  8
«• в  , р  §  1 ^
1о
5с
s
о  о 
я я
Б j Б 
Ч ! Ч © о
4  j Ч н н о о
5  : Ь
с
чо
Чс*о
>
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
! 11
12
По Области . . 5412 401416 6 ,0 3  43 ,30 28 ,43 17,98 9,95 0 ,2 9 2,31 530 98656
1. В ерх.-К ам екп й 177 128270 ,10  36,55 28,49 21,75 13.11 2 ,73 40 5397
2. З латоустовски й 142 18276 —  36,74 29,11 21,23 12,82 0,10|12,72> 48 11428
3 . Ирбитский . . 246 16269 —  46.55 28,96 15,36 8.90 0,23 2 , 14 И 2254
4 . Ишнмскнй . . 394 24222 b ,08148,04 29,67 14,85 7,36 2 ,08 6 870
5 .  Коми-П ермяцк. 125 9316 _  40,45 26,21 18,74 10,84 3 ,76 2 47 —
6 . Кунгурекий . 422 27744 0 ,0 4  46,79 28,83 16,63 7,60 0,11 2 ,14 21 3118
7 . Курганский . 452 28350 0 ,1 2  44,16 2 8 .6 8 18,02 8,74 0 ,2 8  2 ,2 6 15 2960
3 .  Пермский . . 468 37691 0 ,0 8  41,44 26,51 18,40 12 67 0 ,90  2,41
:
65 13493
Я. С арапульский 416 28838 — 46,55 28.83 15 66 8,72 0 ,2 4 .2 ,1 !
1
36 5238
; О. Свердловский 364 40838 —  37,21 23,79 20,45,13,43 0 ,12  2.69- 122 23309
11. Т аги льски й  . 319 28990 — 36,81 29,00 21,45 12,74 - 2.72 74 14899
1 2 . Т о б о л ь ск и й 243 10625 0 ,8 9  41.84
;| |
28 09 19,57 9 34 0 ,27  2 ,3 9 7 945
13. Троицкий . . 294 21829 ’ —  42 50 29,15 18,58 9,51 0 ,26  2 .3 5
J .  1
22 4058
14. Тюменский . . 442 28255 _  45.81 29,02 16,91 8,26 - 2, 18 26 4250
15. Челябинский . 434 29302 _а 145,89 27,42 17,56 8 99 0 ,14 2 , 1 8 21 3974
'
16. Шадри некий . 474 38044; _  49.53 27,91 15,4 7 1 6,92 0,17 2 ,0 2 16 2763
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Т аблица № 22
первой ступени по отделениям.
ц п оселен и я гортипа С е л ь с к и е  м е с т н о с т и
В  т . ч . ПО отделен, в прои. : Л О * В т .ч .  по отделен, в  проц. ;| ,
1 
II 
од 
го
то
в,
 
о
тд
ел
.
3  ,
о
4
о
ьт
Р
О
j 
II 
от
де
ле
н
и
е
Ш 
от
де
ле
н
и
е ©
1  С '
Ч
О
• а-  ^
м2*© 
о  ;1 s; о
Е  Ш °
О  !: Б  ~ч  ч
Н Н е - ©  С 1 ’ Я bj
>  р  ы
”1! >5
5  s
i §  
1  s
a
g  2 
5  с
ЙT
NV
Оw. .©w-
X ?
8  H
1 с
■ CJн
: Я  Ф
■ ~ я
: ?  а
£ 5
| ч
Оя
о
4С'
5о 
- М
с
к
8ч
ч
о
Ш 
от
де
ле
н
и
е ©
Я
Ч
1о
S S
: С  Я
!  о • ~ —
ч  iia чS« ©
A l lг *
13 14 15 16
' i
17 18 р 19 | 20 21 22 23 24 25 26 2 26
- 30,41 27,02 23,11 18,97 0 ,49  3,29 4882 302760 0 ,06 47,50 28,89 10,31 7,02 0 ,*2  2, 11
— 29,83 28,25 23,82 18 ,10 — 3.35; 137 743 3 0 , 1 8 41,53 28,66 20 23 9 .40 —  ' 2,41
- 31,52 28,74 23,26 16,33 0,15-3 ,17 94 6848; - 45,09 29,71 17,98 7 ,2 2 _  2 ,2 2
. . . . 28,44 24,40 29,09 21,43 1 ,6 4 3 ,5 2 235 14015 49,47 29,70 13 95 6 ,8 8 _  2 ,0 2
— 26,09 27,13 21,84 24 9+ _  3 ,8 3!
388 23352 0 ,0 9 48,86 29,76 14,59 6 ,7 0 —  12,45
— — - — , : 125 9316 - 40,45 26 21 18,74 10,8! 3,76; 2 ,4 7
- 33,23 27,87 21,49 17,41 — 3,01 401 24626 0 ,05 48,51 28,95 16,01 6 ,3 6 0 ,1 2  2 ,3 6
— 25,41 26,35 24,86 23.3-3 — 3 ,94 437 25390 0,13 46,34 28,96 17,22 7 ,0 3 3 ,3 2  2 ,1 5
— 28,74 25,17 22,91 21,06 2 ,1 2 3 ,4 8 403 24198 0 ,1 2 48,59 27,26 15,87 7 ,9 4 0 ,2 2  2 ,0 6
- 27,76 25,87 22,09 20 71 0,57  3 ,6 0 380 23600. - 50,78 28,82 14.21 6 ,0 2 0 ,1 7 ,1 ,9 7
33 16 27,12 22,36 17,15 0,21 3 ,02 242 17829
I
- 42,41 30,95 18,01 8 ,6 3 _  2 ,3 5
— 31,21 27,55.23,36 17,85 __ 3 ,2 0 245 14091 - 42,91 30,54 19,37 7 .1 8 _  2 ,33
— 25,51 25,62 23,90 24,97 —  3 ,9 2■ fi ;
236 9680 0 ,98 43,57 28,35 19,11 7 ,6 8 0 ,3 + 2 ,3 0
_ 29,58 25,56 24,08 19,78 1,1-0 3 ,38 ' 272 17771 45,25 29,91 17,41 7 ,3 3 0 ,1 0  2,21
|1
— 28,19 27.5! 24,78 19,52 —  j 3 ,55 416 24O05 — 48,99 29,29 15,49 6 ,2 3 —  |2,04
___ 28,58 25 12 24,59 21,71 —  3 ,5 0 413 25328 - 48,62 27,78 16,45 6 ,9 9 0 ,1 6  2 ,0 6
- 27,47 25,55 22,33 23,71 0 ,94  3 ,6 4 458 35281 - 51,26
*
28,11 14,93 5 ,5 9 0, 11 1 ,95
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Таблица № 23
Процент окончивших к общему числу учащихся в 1 9 2 6 -1 9 2 7  
году в ш колах Соцврса.
О к р у г а
Шк. I  ст. |!Шк. 7 -лет. Шк. I I  ст. Шк. 9 лет.
w
С  Г* CN О -
са g S
X 3
5
>> X I °' -Ц CQ
?. 8! »  
*  © CN 
— X «Д
и ЭЯ
По Области . 
в т. ч. гор. и п горт
В.-Камский . . 
в  т. ч. гор. и п-горт.
Златоустовский 
в т. ч. гор. и п-горт
Ирбитский . . . 
в т. ч. гор. и п-горт
Иншмский . . 
в т. ч. гор. и п-горт.
К.-Пермицкий 
в т. ч. гор. и п-горт
Кунгу реки It . . 
в т. ч. гор. и п-горт.
Курганский . . 
в т. ч. гор. и п-горт.
Пермский . 
в т. ч. гор. и п горт.
Сарапульский 
в т. ч. гор. и п-горт.
Свердловский 
в т. ч. гор. н п-горт.
Тагил [.ский . . 
в т. ч гор. и п-горт.
Тобольский . 
в т. ч. гор. и п-горт.
Троицкий . . . 
в т. ч. тор. и п-горт.
Тюменский . . 
в т. ч. гор. и п-горт.
Челябинский . 
в т. ч. гор. и п-горт.
Шадрпиский . . 
в т. ч. гор. и п-горт.
350065 8,86 59228 
9783Ь|15,47|49656;
12070)12.08|| 2409 
6148115,39 2132 
16063, 9,461 4122 
10511 12,81 4122
14141; 8,67 
20464 7,30 
20741; 5,05 
596 19,96 
8066 5,87
23767 
3143 
25028 
3078 
33565 
13071 
25576; 7,88 1317
9,40 
16,86 
9,04 
19,49)
11,42,10013 
17.Г7 : 8619
541
541
2814
2467
529
2104
1268
1359
814
Х > / 0 | /,0<
5587)15,52]! 552 
38028 11,1711674 
21246)14,58:10991 
28367 10,13л 7061 
1547944.40 
10163! 8.35 
798)14.66 
20586! 7,41 
4574 18,69 
24996) 7,78 
398814,86)
6459 
2694 
1744 
2096 
1458 
3725 
3434 
25800; 8,18 5398 
4721 15.31; 3922 
132108 7,58 1372 
! 284948.32) 1133
6,11
6,11
7.80
5,76 15870 9.72 .131 18.48 
5,82 15154 9,77 2131 18,48
7.93 719 
6.84: 719
6.28 858
6.28 858 г,
8.68 565 11,5
8.68 ' 565 11,50 
5,57 361111,08)|
5,51 36111,08
6,80) 207 5,31
6,36
6,46
6.10
8.23
5,40
5.11 
13.21 
24,90
5.12
5.12 
6,65 
6.75 
2.48 
2,35 
5.29 
5,41! 
5,44; 
5,15, 
5,53' 
6,06 
4,59 
4,14]
57541.47!
575 11,47 
1606! 3,92 
1606! 3.92 
1759110,004390 
1642 10.754390 
1381 7,60 
1381! 7.60;
2085 8.54!: 429 
2085. 9,541 429 
1331 12,39)! —  
1331 12.39 —  
395:1447 —  
39544.17 — 
97343,6© — 
81543.00) — 
859 10,94! ~  
859! 10,94 
956 13,80 
722 15.92 
1240 10.16 —  
1240! 10,16 —
312
312
В/20
3,20
11.65
11.65
17.30
17.30
Т аблица 74 24
Сопоставление степени обсл уж ивания каждой народности начальным обучением.
Н а 1> 0 Д н а С т и
По Области
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1 2...... 3 4 £ ' ь : 7 Т 9 10 и 12 13 14 15 16
Общее число насел. 6184456 47651 25187 6865 12685 126650 13855 18820 5985 192110 59112 11164 9240 5382 67142
Общее число 'уч-ся 
на I  й ет . обуч. . 394841 3810 165.8 429 793 79(88 782 1229 458 17177 3791 732 355 237 2360
о/о насел, каж д. на­
роди, к общ. числу 
н аселения . . 91,13 0,70 0,37 0 ,1 1 ) 0,19 1,87 0 ,2 0 0,28 0,09 2,83 0,87 0 ,1 0 0,14 0,08 0,99
у ч -ся  каж д. н а­
рода. к общему 
числу у ч -ся  . - 90,43 0,87 .0,38 0 ,1 0 0,18 1,83 0,18 0,28 0 , 1 1 3.93 0,87 0,17 0,08 0,05 0.54
%1 отклонения от 
равном, обслуж  
разл. народи, н а 
чальи. об. (  +  ,— ) -  0,70 -4-0,17
' '.Г1*
+ 0 ,0 1 0 - 0 , 0 1 — 0 ,04 0 ,02 0 -j 0 .0 2 + 1 ,1 0 0 ДО ,01 ....0 ,0 6 — 0,03 —0 ,4 5
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Национальный состав учащихся в ш колах I-й ступени и
О к р у г а
да О
о & а сг
. о  >s ; я* о
о Э : 
>< к  ■
Г и , >>й :Ч : 
£ 5 ‘ 
§ В ;
Я  S  с
Р  а с н р е
 1--------------
По Области
1. В.-Камскнй .-
Златоустовский
3. Ирбитский . .
4. ИшнчсКий . .
5. К.-Пермяцкий
6 . Кунгурскин . 
Т. Курганский .
8. Пермский
9. Сарапул некий
10. Свердловский .
11. Тагильский .
12. Тобольский .
13. Троицкий . .
14. Тюменский .
1 5 . Челябинский
16 . Щадринскнн .
5643 5570
186 184
157 j 156
j
248 247 
. 403 401
! j i
128 1281
425 425
458 438'
519 515:
i i
422 421
j( 407 400
340 332
257 236
305- 291
458. 452
449 443
481 478
4 5 6 7 8 9
М. 232167 236214 2333 1133 227
д- 174479158627 1483 525 203
м. 830м 7948 1 1 1
д- 5817 5557 1 — —
м. 11377: 1085.6 34 11 22
д. 9775; 9338 .28 8 14
м. 9687 9372 30 98; 10
д- 6786 6619 9 30 11
м. •17568 16293 587 305 48
д- 8581 7881 316 114 43
м. 67S1 1411 — — —
д. 2989 790 — __ ; _
м. 17123 14446 7 2 2
д- 11260 9390 5 2 —
м. 18594 18095 208 15 17
д. 10778 10409 165 12 9
м. 265251 25226 15 161 12
д. 19674 18657 10 69 14
м.
д-
184361 16411 
11125 9820 ?С.
— 2 
3 2
м. 25813 24907 26 6 32
д. 21836. 21052 . 26 6 25
м. 17714 16937 37 198| 4
д. 14914. 14314 20 121! 6
м. 6815 4877 — — 5
д. 3994 2856 4 2 8
м. 13414 10759 694 15 2
д. 9770 7912 513 6 3
м. 18560 16447 9 204 16
д- 11059 9663 15 92 26
м. 20330 17432 673 107 39
д. 12515 10945 363 56 41
м. 25130 24797 4 Ю 11
д. 13603 13424 6 i 1
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Т абл и ц а № 25
первых четырех группах школ семилеток и девятилеток.
д е л е н и е  у ч а щ и х с я  п о  н а р о д н о с т и
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
*
20 21
386 5701 580 893 288 9687 2348 494 293 167 1194 252
<07 2287 202 331 170 7510 1 4<3 238 62 77 130 183
2 134 1 — — 167 6 — __ 2 3 34
2 41 1 — 2 175 3 _ - Т 6 28
7 — — -— 15 292 81 32 - 1 26 -
9 — — 15 277 -4 9 14 2 1 20 __
6 __ 5 — —— 94 4 — — 16 46 __
8 - 4 — — 61 4 8 32 __
8 3 — — 57 132 1 4 *27 54 49 __
14 — — 32 113 - 3 5 21 42 --
1 5367 — — — 2 __ __ — — —
1 2189 1 — —. . i — __ 1 — __
4 — 702 1 1901 25 — __ 21 10 2
5 — — 252 — 1571 17 — _ 10 8 __
14 2 — 8 152 13 —— . 41 3 26 _
8 — — — 6 135 12 1 5 »--- 15 1
•100 135 23 — 4 632 170 — __ 2 45 __
94 35 12 1 2 582 173 — __ 2 23 __
3 _ 480 142 — 478 782 :: .— — 3 34 99
8 ~~ 151 54 305 665 — — 2 28 85
116 1 45 4 421 132 — — 2 18 юЗ
121 _ — 16 1 442 69 — __ 1 21 56
6 57 67 — 2 340 --- — __ 1 56 9
7 21 32 ! 1 355 --- — _ — 25 11
31 ' — 9 — 1445 --- — __ 13 435 ---
34 — 7 — 835 --- — — 4 244 ---
16 — — 185 934 98 408 207 3 92 1
11 — — __ 106 784 132 189 -48 — 66 __
22 5 1 1 1566 1 — — 37 249 2
41
41
1 1 —
11
1082
826 1034 46 / Т в
23
2
115
98 3
35 — __ — 5 642 319 26 2 \ 78 о
9 — __ 285 1 4 — 2 7 —
144
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Т аб л и ц а № 26
Распределение школ 1 ступени нацменьшинств по язы ку  
обучения и учащихся в этих школах по отделениям.
(областны е итоги)
Народность
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т. I I I I I
■
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*
: II о  О.ГС
: 1 ' «а1 к  ГС' 5  гс 
«  гс
V  в  § ! g  §• и «  а- о а  вей С 
' >а Н
Т 2 3 4 5 6 7
1
8 | 9 10 и 12 13 14 15
1 . Татарская 22*8498 51 — 25 13568 2 0  6218 3528 2438 1175 189 сам 398
2. Башкирок. 58 5 —  40 1334(H) —  1802 782 510 281 2 5 сзз1 б  105
3 .  Пермяцкая 10б) 5 19 — 82р7709:—  3135 2 0 J6  1447 781 320 7511 212
4. Украинск. 40 — 40 — — 1715: —  847,564 250 54 —  тон 45
5. Белорусек. 2 0  — 2 0  — — 927: -  403 311 203 10 864 24
6. Марийская 22 12 —  — 10 968 -441 349 146 32 - *  910 25
7. Вотская . Щ  з 3 — 6 623| -  333 143 115 32 -  561 17
8. Нагайбаке. 6  5 ------- 1 581 -  208 146144 83 -•542 17
о. Мордовская 7 — 7 — — 345! — 159 110 40 27 9и292| 7
10. Зырянская ' 12j . 1 6 5 — 409 74 158 92 68 17 -|Ш68 19
11. Чувашская 3 - —  ;— 3 109 -  49 33 24 3 — 85 3
1 2 . Киргизская а  4 ---------- 1 124 —  86 38 — — 124 5
13. Немецкая 6| 4 ------- 2 175 -  103 57 15 — —  165 Б
14. Вогульская 2' 1 -  1 — m s -  78 .17 13 — — 100 4
15. Еврейская 1 — ------- 1 85 — 24 2 1 17 28 — 1| 85 4
10. Эстонская 1 - — |— 1 40 — i 5 23 12 'тт- -  31 1
17. Бухарская 1 - — 1— 162 — 57 48 32 25 - 1 6 0  4
18. Остятская 8 1  v - 7 1 - 120 8 69 94 24 — — J117 .8
19. Смешанная*! 133 — 103 9
; ! , '■
21 ()677 4 3162 1847 1198 401 65 353S 193
Таблица № 27.
Здания школ J ступени. Виды помещений. Нормы площади и об‘ем на одного учащ егося .
Группы школьных 
зданий
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Сведения о клао 
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1 2 3 4 0 в 7 а 9 ю 11 12 13 14 Т В ' Т б
По Области.
А. Специальные здания . 2357 1 1 2 1 6 5148 333 1917 1132 2386 1,83 6 ,36 1715 2 5 ,40 5148 180414 1,27 4,41
J Города ........................ 123 1092 511 1 0 0 195 91 195 1,65 6,09 80 33,26 511 19759 1,28 4,78
< Поселен, гор. тина 130 1017 525 88 173 82 149 1.73 6,30 42 34,38 125 21130 1.30 4,77
1 Сельск. мест. . . 2104 9107 4112 445 1549 959 2042 2,56 6,42 1593 24,77 4112 139525 1,26 4,30
Б. Приспособленные . . 1 7 5 S548 3283 320 900 66 12£3 1,36 4 ,0 0 60 0 21 ,60 3383 111422 1,03 3,01
j Города .................. 131 1084 456 89 228 101 210 1,59 5,21 75 24,17 456 15874 1,15 3,87
< Поселен, гор. типа 123 796 373 71 148 76 128 1,47 4,81 26 27,86 373 13908 1,06 3,56
1 Сельск. мест. . . 1461 4668 2554 160 524 485 945 1,29 3,57 499 19,68 2554 81640 0,99 2,74
в. Наемные и прочие 995 1853 1367 52 107 177 150 1,05 2,81 110 18,17 1367 4 1586 0,98 2,53
I Города .................. 25 193 77 18 39 15 44 1,50 4,83 24 21,57 77 2931 1,17 3,84
< Поселен, гор. типа 8 48 25 7 5 7 4 1,38 3,92 — ----- 25 791 1.09 2,58
[ Сельск. мест. .  . 962 1612 1265 27 63 155 102 1,00 2,59 86 17,23 1265 37864 0,94 2,42
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Т аблица № 28
Здания школ I ступени. Р азм ер  к л а с с н ы х  комнат. Группировка к л а сс о в  по площади  
пола и по о б 'ем у  в о з д у х а  н а  одного ученика.
я й
з 3аз» о
1
ои
Груциировка кл ассвы х 
комнат но размерам 
(в кв. метр.)
Группировка классов по 
площади пола на одного 
ученика в 1 смене
Группировка классов по об'­
ему воздуха на 1 'ученика 
в 1 смене
Группы школь­
ных зданий
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По Области
3 4 б в 7 8 9 10 11 и 13 14 15 IK
*
17 1» 19 20 21
А. Специальные
здания . . . 2231 4292 209 1559 |«24 593 107 54 1231 981 737 774 465 328 863 958 738 £61 345 190 ЗОЕ
Гор. и посел. г/типа 225 884 10 23! 419 193 28 3 203 228 210 169 71 19 111 193 196 170 90 58 47
Сельек. местности 2006 3408 199 1325 1405 400 79 51 1078 753 527 605 394 309 752 765 542 391 255 т32 262
Б. Приспособлен. 1533 28п8 400 658 618 122 32 103 1379 549 315 296 186 642 956 549 315 169 68 47 87
Гор. и посел. г/типа 206 695 27 373 241 47 7 10 300 165 112 *75 33 64 205 186 120 68 18 9 25
Сельек. местности 
В. Наемные и
1329 2133 373 1283 377 75 25 93 1079 384 203 221 153 578 751 363 195 101 50 38 57
прочие . . . 914 1209 322 675 177 25 10 101 622 216 117 102 51 450 415 180 81 41 18 S 15
Гор.и посел.г/типа 3.0 98 3 51 34 8 2 2 35 39 8 II з 6 27 41 11 6 5 — 2
Сельек. местности 884 1111 319 624 143 17 8 99 587 177 109 91 48 444 388 139 70 35 13 9 13
Таблица № 29
Здания школ I ступени. В ы со т а  к л а ссн ы х  комнат, о свещ ен и е, вентиляция, н едостатки
к л а ссн ы х  комнат
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Группировка зданий 
по средней вы соте 
классн ы х помещен.
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Группировки к л а с . 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
П о  О б л асти
А. С п е ц и а л ь н ы е
зд а н и я  . . . 2433 5061 637 500 : б о 880 156 4254 161 591 1146 1119 1237 4135 626 4397 191 1835 179 200 285 116
Гор. и посел. г/тшга •253 1023 13 21 26 154 39 873 37 139 220 231 246 977 46 979 45 217 37 23 34 38
Сельск. местности 2180 4038 624 479 •234 726 117 3381 124 452 926 888 991 3458 580 3418 146 1618 142 177 251 78
Б. Приспособлен. 1G84 3209 1041 337 91 175 40 2783 230 565 7 1 579 658 2661 548 >2286 170 979 190 231 378 131
Гор. о посел. Т/типа 241 778 61 56 34 79 11 680 49 133 194 140 164 722 56 697 28 136 48 28 69 45
Сельск. местности 1443 2431 980 281 57 96 29 2103 151 432 587 439 494 1939 492 1589 142 843 142 •203 309 86
В. Наемные и .
прочие 80 1333 793 117 21 37 15 1197 124 314 316 213 230 1058 275 647 103 396 62 238 207 84
1 ор. и посел. г/тина 34 102 12 7 10 4 1 96 10 31 21 14 20 93 9 97 7 21 1 6 11 5
Сельск. местности. 946 1231 778 11.0 11 33 14 1101 114 283 295 199 210 965 266 550 96 375 61 232 196 79
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Школьный район. Группировка н а се л е н н ы х  пунктов по 
у ч а щ и х с я
О к р у г а
s £
а
5 в в=? в =ч
а ц С В"ю а
?  " всГ
i s
“ о 
1 1рг1 О
2 3
Учащ ихся 
в эти х н аселен , 
пун ктах
Группировка насоленных нужное по
В  м есте  на­
хождении школ
Вн е
0 ,4 9
М .
Учащихся Учащихся
М. д.
: о £■, 
| §  М.
Г4 О;;
1
По Области. 4868 юооо 206754 122960 25.6
I
10  11
76.0 81.7 0 9 0,6 0.7
1. Верх-Кам- !
екий . . . 160 1034 6527
2. Златоустов-
ский. . . . 106 250 5916
3. Ирбнтекнй 233 819 8424
4. Ишимекяй 381 708 16107
5. Коми-Пер-
1241214 6434мяцкин. . .
6. Кувгур-
скяй . . . 395 1774 15039
7. Курган­
ский. . . . 437 835 16894
В. Пермский 421 4949 17482
9. Сарапуль-
375:1570ский . . . 15289
10. Свердлов­
ский. . . . 310* 635 17766
11. Тагильский 254 1020 10674
12. Тобольский 149 627 4335
13 Троицкий. 261 642 10376
14. Тюменский 400 1012 15340
15. Челябнн-
еннй. . . . 411 872 10960
16. Шадрии- г
еквй. . . . 451 1039 >3191
4259 15,5
4449 42,4 
5543; 28,4
54,1 69,4 1,7 1,3 1,0
94,0 94,1 0,8 0,1 0,1
69,6 75,2 0.6 0,5 0,8
7337 53,8 88,6 91,6 1,1 0,9 1,1
2817 10.2 j 32,7 44,4 0 ,6 ,0 ,5  0,6
9405|| 22,3| 69,3 76,4 1,1 0,9 0,9
9215 52.31 87,5 90,8 0.51 0,2 0,4 
11355 8,5 37,7 49,2 0,6' 0.6 0,7
8265 23,8 67,7 78,1 -  -  —
142181 48.8192,4 94.4 1,3 0,5 0,3 
8237: 24,9) 73,01 80,2 2.4 2.1 2,1 
2079 23,7 59.6 71,5 4X2 0,2 0,1 
6833 40,6 90,2 90,6 0.9 0,3 0,3  
7933 39,5 [81,7! 88,5 0,в  0,3 0,3
9171 47,1 91,0 93.4 1,6 0,7 1,0
11844 43,4 84,6 87, У 1,4 0,8 0,9
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Таблица Ks 3G
р ассто ян и ю  их от школ начального обучения и числа  
в них.
рвесгояа. i i  от школ, и оно. учащ. в  н и  (в  °/в*/о е  общему чнг. уч-ся в  к чи е. нас. яуяЕтов)
ш кольного пункта на расстоян ии  от школы в  километрах
0 ,5 0 —0 ,9 9  I 1 ,00— 1.49 1 ,50— 1,99 2 ,0 0 —2 ,9 3 ,0 0  и более
P I
У ®1
Учащихся ! Учащихся I
«  ' г -  1
И Учащихся
м. д. §1 М. д.
- ;
с  :  '• | .. w -Ч ф h „ и Ч ф
I §  “  ;! М . ! Д . 2— с ! i 5фI Ег о ; zr о
Учащихся
М . м . Д .
ег ®
24 25 26
41,5 10,2 6,6
12
3,0
13 1 14 15 16 17
1.4 1,3 9,0 4,1 3,7
18 19 20 Г 21 j 22
5,2 2,2 1,9 14,8 5 5
23
2,211,5 1,7 7,5,5,6 4,7!
0,8
3,2'
4,0
3,7
2,9;
3,4
0,1 0,1 6,4 1,0 0,9  
2,0 2.5 ю ,4  7,8' 6,5 
1,4 1.2 3,6 1,5 1.2
3,2: 3,8 
1,6 ; 1,
11,8  1 2 ,0 1 2 ,5 ;
Ю.4 j 5,2 4,6;
1,4 1,3 8,1 
2,6 2.9 и л
3,7 2,8 
9.6 ю,1
1,9 1,2 1,2 7,5 5,6 5,3
Щ  0,9 0,7 5,2; 0,6 0,6
2.4 1,1 1,0|| 9,1 4,1 3,4
4.6 3,1 2,3 8.4 5,5! 5,2!
2.5 0 ,9 .0 ,9  8,6 1,6 1.5; 
2,8 1.5 0,8| 8.2 4,0 3,0]
2,1 0,7 0,0 4,в' 1,1 1,0|
Ц  0,7! 0,7 7,4; 3,3 2,5:
5,5 2,9 2.8 13,8 8,8 6,7 53,8 25,8 13,7
6.0 1,1 0.6 6,0 1,0 1,4 37,6! 2,7 2,8
4,0 2,5 3,0 11,6 6.3 4,6 41.8 11,3 7,4
3 ,0 .1 ,4  0,9 7,8 2,5 1,6 28,0 3,7 2,4
5,5 4,4 4,5 18,3 15,7 14,2 49,1 31,5 20,0
6,4. 3,1 2,5 17,9 8,2 6,5 38,2 11,7 7,4
3,4 1,0 0.8 8,3 2,6 1,4 24,5 3,6 2,5
6,2 4,3 4,2 20,6 15,4 12,9 49,4 29,8 20,0
5,0 2.3 2,1 14,5 4 1 1А 4,6 47,3 15,8 8,7
4.6 1.1 1.0 8 ,7 2,2 1,4 29,4 2,3 1,6
4.1 2,1 1,9 12.9 5,9 4,4 44.2 11,7 7,0
4,5 3,7 2,5 15,2 10,7 7,6;43.4 17,2 10,8
5,1 1,8 2,1 7,2 1,3 1,1 35,1 3,9 3,5
5,(у 2,3 1,3 11,9 3,8 2,1 32,0 6,4 4,0
4,3 1,0 0.6 8,4 2,2 1,3 31,4 3,3 2,1
4,6 ; 2,1 l,7i 11,6! 3,4 2,6 30,0 5,1 4,5
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58 НАРОДН ОЕ О БРА ЗО ВА Н И Е И
У ч р е ж д ен и я  П р оф о бр а.
Высш ие учебные заведения и техникумы Уральской Области.
.  -  .. : ■ 
Н аим ен ован ие 
учебн ы х 
завед ен и й
Вс
ег
о 
уч
ащ
и
хс
я
X
X
X
Б
й
%
О,
В  * ч .
Н аим енование I 
учебных 
завед ен и й
' с 
*
1
Z.
<р
1
аф
ы
§
В  т Ч .
SО
Ч
СО
о
о
чФРч ф 
—
я  и
<а
о
а
«о
о
о
g
1
3
О
4  
Ф
я  о
-» л
S &
фс
Си
>9
и
-fcfф
Ч
О
о
«3
я
1
V
2 3
1 4
5 6 7 : 8
; | 9
1
А. Университеты . 4 7 7 В 3 0 ,4 0 1 4 3 4 1 0 8 4 I I I .  Соц. эконом. .
1 1 
4 7 8  4 9 ,6 8 154
I. Перм Г о с . Ун ив. 2456 48,61 596 553 Пермский п р . . 209 57-41 66 —
М еди цин ск. фак. 1034 63.82 238 246 С в ер д л о вск , п р . 194 41.81 61
А гроном ич. фая. 339 27,43 72 69 Т ю м ен ски й  . 70 42.86 27 __
П едагоги чески й 622 57.55 137 107
Рабочий ф акул. 461 18,00 149 131 1
IV. Педагогическ. . 2551 65,27 49 6 411
II. У рал. П о т .и п ст . 1818 11,27 512 367 Соликамский | 123 69.10 ! 27 30
Горны й ф аку л. 348 2,58 78 76 Ч ер ды н ски й . 12245.08 ■ 34 19
Х н м ико-м ет фак. 580 11.72 157 1 0 2 З л ат о у ст о в ск и й , 125 85,60 26 26
Л есоп ром  ы ш л ен . 205 12 19 51 23 И рбитски й  . 126 72,22 | 30 28
Рабочим ф акул. 685 15,03 226 166 К у ды м кор ски й  . 31 51.61 --- —
К унгуреки й  . : 91 '•5.93 21 —
III. У р.С и б.ком .ун 262 5.72 83 68 Кр асн оу  Фимский 235 23.40 2 0 18
IV . У р .в еч .к о м .у и . 90 11.11 56 34 П ерм ский  . . ' 241 85.47 46 42
V . В еч .р аб .п о л и тех 149 18.79 87 62 С ар ап ул ьск и й  . 143 78,32 30 28. О синский . 125 68.80 34 2 0
Б. Техникумы . 6 917 42.93 1555 1248 С вер д л о в . р у с с . i 253 82,21 76 65
I. Индуст.-техн. 1758 9,95 388 467 С вер д л о в, т -б . . 137 48.17 24 19
З л а т о у ст о в , м ех. 172 6,39 47 57 Т аги л ьски й  . 76 80,26 . — —
К ун гурскп й  * 101 ---- 2 2 32 Т обольски й  . 174 62 64 38 30
П ерм ский и н д . . 410 7 56 67 152 Троицкий 312 53,52 38 33
П ерм ский в о д . тр. 97 __ 21 2 0 Т ю м ен ски й  . 117;72.64 1 24
М отовил и х . м ех . 75 __ 2 7 .17 Ч ел яб и н ски й . 120'80,00 \ 28 28
Б о тки н ски й  „ 139 7,91 28 35
С в е р д л о в с к , ин. 494 18.42 112 107 V. Медицинск. . 539 85.9» 2 2 3 51
Т а ги л ьск и й  го р . 184 8 69 48 35 П ерм ский м е д . . 172 1 0 0 I 1 0 0 72
Т ури н ски й  „ 86 17,44 16 12 Пермский ф ар. . 217 93,55 78 58
Тобольский нет. 73 13,69 24 _ _
И . Сельск -хоз. . ПОЗ 16,31 19 4 151 Тю менский . 77 100 ! 21 21
С оли кам ски й  л е с . 26 3.84 13 —
К расноуф им ский 2 2 9 25.32 42 19
$)р гам ы ш ски й  . 173 28 32 1 31 13 VI. Х удож .-чуз. . 493 51.11 100 68
П ерм ский  зе м . . 259 8,49 35 42 Пермский х у д . . : 84 40.43 1 19 20
С ар ап у л ьск и й  . 213 14,55 1 36 30 М отовилнхин. 104 69.23 1 ii *
Т ю м ен ски й  . . 97 17 52 ! 19 18 С вер д л о вск , ху д . 100 45,00 29 14
Т али ц ки й  . . 106 1 ,8 8 1 18 29 С в ер д л о вск , м уз. : 205 49,75 ! 41 28
и Н А РО Д Н О Е О Б Р А З О В А Н И Е
Т а б л . № 32
П р о ф т е х н и ч е с к и е  ш к о л ы  и к у р с ы ,  ш к о л ы  р а б о ч и х  
р о с т к о в ,  у ч е б н о - п о к а з а т е л ь н ы е  м а с т е р с к и е .
п о д -
Н азван и е
округов
П роф техн и -
ч е с в и е
ш к олы
П роф техни- j 1Ш кол ы  p a- (I
ч е с к и е , бочих 1
к у р сы п о д р о стк о в  ||
У ч е б н о -п о -
По Области . 
в т .ч .  г. и гор пос.
1. В .-К ам ски й
г . ч .гор. и горлюс.
2 .  З л а т о у с т о в ! 
0 1 .4  гор II гор.пог.
3 .  И рбитский
в т .  ч .гор . II 101. ног .
4 . Иш имекий
в т . ч .гор. Н ГОЧ.ВОС.
5 .  К .-П ер м я ц .
и т . ч. гор. в гор.НОС'!
6 .  К унгурски н  
в т . ч .гор. в гор.ног
7 .  К у р ган ски й  
в т .ч .г о р . п гор ног
8 . П ерм ский
в г . 4 ,1  ор. в гор.пос.!
9 . С а р а л у л ь с . 
п т .ч  .гор. н гор.1IOC.
1 0 .  С в е р д л о в с к ,  
в т .ч .г о р .  н гор.нос.
11 . Т а ги л ь с к и й  
п т .ч .г о р . й гор.пос.
12. Т о б о зь р в в й  
в т .ч .г о р . п гор.ног
13. Трои цки й
в т .ч .г о р .  н гор.нос.
14. Т ю м ен ски й  
в т .ч .т о р . и гор.нос.
1 5 . Ч ел я б и н ск , 
в т.ч.гор. я гор.нос.
16 . Ш адриной, 
в т . ч  гор. н гор.ног.;
! 21 3
39  3 4 2  2 9 9 0  2 2 ,0 7  
' 3 2  2 9 6  2 5 5 0  2 6 ,5 31 1
42  
42;
103 2 7 ,t8  
103 27 .18  
141 14.89
6 7  4 2 9  3 9 9 7  3 7 ,9 5  
6 3  4 0 6  3 8 3 2  3 8 ,9 3
1 13 7 6 ; 3 .9 4
7,
7
12 :
12!
7
7 
16 
16 
7:
71 11.27 
71 11.27 
58; —
238! —  
119!  —  
175 :21 .14  
175 21 .14  
847  26 ,34  
768  28 .52  
1 2 6 1 9 .8 4  
67 :
713  19 ,35 
713  19.35
4 7 ; 14,89 
4 7  14 ,89  
120: 5 .0 0  
12о: 5 .0 0  
9 5  92 ,6 3  
95  92 ,63  
154 40 .91 ' 
154 40.91 
6 0  26 ,6 6
6Т 7
§ &
(3
9  |10| И , 12 ■ 13
1 6! 26
1 6| 26
2 ; 14 67
2 14 ' 67
1 2: 36
10 .341
10,34
27 ,7 7
14 15 16
4 9  6 3 9  5 2 1 3  16 5 3  
4 7  6 2 1  5 0 8 6  1 5 ,6 1
3 26  123 ! 5 ,6 9  
2 16 8 0  —  : 
6  79 785  13,50 
Ь 79 785 !1 3 .5 0
2 20' 120 14.16 
2 2 0  120 .14 .16
2  5! 5 4  18 ,50
2 5< 54 18 .5 0
8 0  214 2038 43 .86 ' 11 180 1306 14,16 
27 193 1909 4 5 .5 7  11 180:1306 14,16
3 6 1 100 57.00. 1 iH  60  18 .33
3 : ь: 100 5 7 ,0 0 ; 1 11 6 0 1 8 .3 3
16: 99 1064 41 ,8 2  12 157 1536 22 ,59  
16; 99 1064141.82 11 149 1452 21 ,07  
2 : 15! 2 3 1 1 4 .3 3 :1 0  112 862 13.92 
2  15 231 4.33s 10 112 862 13.92
4  36: 154 61 .68  
4  36: 154 61,68:
Ы с
3 14 
2  11
1 6 
1 6
1 3
1. 5 
1 5
4  22  180 
4  22  180 
1 .3 18
1 3 18
1.11
1. 11
2 33  261 4 .98  
2 33  261: 1.98 ■
' 2 21 160 22 ,5 0  - 
2  2 ) 160 22 ,50  -
15
17
1 8 ,5 1
5 ,3 7
9.61
9.61
1,00
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Т аб л . №  33
У ч р е ж д е н и я  П о л и т п р о св е т а .
школы ликвидации безграмотности и школы повышенного типа.
Название округов
Школ. лпкв. безгр.и шк. малогр.* Ш кол . п овы ш  .т и п а
Ч
и
сл
о
уч
р
еж
де
н
. В  н и X
W 
2  -  ^ ф 
я р
В  н и X
Р
аб
от
н
и
р
ос
в.
У
ч
а­
щ
и
хс
я у о
» s - a Р
аб
от
н
.
п
р
ое
в
У
ча
­
щ
и
хс
я
В 
т.
 ч
: 
о/о
 
ж
ен
­
щ
ин
1 2 3 4 5 ! ь 7 8 9
По Области ......................... 2 2 6 9 2513 58172 40.43 65 298 3883 35.04
в т. ч. гор. и п гортипа 331 373 10314 55.11 5 7 2 6 8 3675 34.85
1 . В . - Камский . . . 60| 61 1652 56,17 2 5 5 8 6 8 ,9 7
в т. ч. гор. и п гортипа 1.4! 15 388 54.64 2 5 58:68,97
2. Златоустовский . . 116 143 3847 43,28 6 17 269 20,07
в т. ч. гор. и п/гортипа 47 62 1778 53',42 5 14 229 18,34
3. Ирбитский . . . 119 129 2673 52,63 1 5 88154,55
в т. ч. гор. и п гортипа 9 11 295 53,56 1 5 8 8 ! 54,55
4. Ипшмекий . . . . 203 216 5779 24,83 3! 13 139146,76
в т. ч. гор. и п гортипа 6 6 268 58,23 ц 13 13946 ,76
5. Коми-Пермяцкий . 20: 25 642 5,56: — j — __ ---
в т. ч. гор. и п/гортипа —4 — — — — ; — --- —
6 . Кунгурекий . . . . 131 154 3412 54,75! 3 22 300149,67
в т. ч. гор. и п/гортипа 10 12 354 62,71 2 15 285:49,82
7. Курганский . . . 119. 121 3471 24,05 3 13 7 6 3 0 ,2 6
в т. ч. гор. и п/гортипа 6 6 166 37,95' 2 7 59:28.81
8 . I I ермский . . 170 180 4053 62,97 16») 62 1409:34,71
в т. ч. гор. и п/гортнпа 43: 45 1198 68,69; 13*)' 57 1338 33,86
9. Сарапульский . . . 178 210 4673 47,80 3 13 193:40.63
в т  ч. гор. и п гортипа 1 7 164 56,10 3 13 193 40,63
10. Свердловский . . 137 145 3796:48,85 15 83 82534 ,30
в т. ч. гор. и п/гортипа 61: 65 1836 51,42 !3 74 760 34,70
11. Тагильский . . . . 117: 129 2956 51,59 1 35 203 32,02
в т. ч. гор и п гортипа 51 52 1525 47,99 7 j 35 20332 ,02
12. Тобольский . . . 185 208 3643 44,24 — ---- — —
в т. ч. гор. и п/гортипл 7 13 253:59.01 — ----- — —
13. Троицкий . . . . 155: 165 4235 26,81 ---- — —
в т ч. гор. и п/гортипа 20 22 527 56,22 - ---- — —
14. Тюменский . . . . 164 175 . 4032 32,10 _ --- —
в т. ч. гор. и п гортипа 18 19 5 2 4 6 0 ,0 5 ---- — —
15. Челябинский . . . . : 140 146 380327,22; 5 25 273 23.08
в т. ч. гор. и н гортипа 27: 29 773 53,31 5 25 273 23.08
1C. Шадринскнй . . . . 255 306 5505 40,31 1 5 50 22,00
в т. ч. гор. п п гортипа! 5 9 265 58,87 1 1 5 СЛ О 22,00
*) В  т. ч. 1 рабочий и 1 воскресный университет.
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У ч р е ж д е н и я  П о л и т п р о с в е т а .
Политш колы и курсы , совпартшколы I  и I I  ступени.
Т а б л . №  3 4
! Политшк. и полцткур, Совпартшк. I иИст.
! ®
В н и X аЗ В н и X
I I I
р  >. Ра
бо
ты
. 
1 п
ро
ев
.
Уч
а­
щ
их
ся г  *0.
н К |
э  #  3 Чи
сл
о
уч
ре
ж
д £ « о §  о
Уч
а­
щ
их
ся v  В 
*  Й 3
1 2 3 4. 5 6 ! 7
8 9
597 641 12569 28,12 34 202 1998 19.78
354 393 8049 30.00 34 202 1998 19.78
23 23 404 30,63 З 1 7 58 13,79
8 8 140 38,57 3! 7 58 13,79
11 И 173 12,81 4 20 148 20,95
1 1 1-7( 57,14 4 20 148 20,95
20 21 410 28,14 1 13 145 28.97
, ю 10 204 21,24 4 13 145 28,97
31 3 50 22,00 _  : __ __ __
1 1 10 20,00 — — --- —
7 6 198 20,20 — — —
■ 41 51 937 22,41 _ __ _
13 23 • 485 24,12 — — ---
11 16 398 20,57 — — —' —
; 59 60 1133
__
•36,87 4! 33 467 18,42
38 40 774 41,87 4 33 467 18.42
: 49 52 1104 26,90 2 19 94 1439
28 31 749 25,63 21 19 94 14,89
199 217 4136 28.41 4 42 424 20,99
146, 165 3249 28,79 4 1 42 424 20,99
51 54 1059 ■33,21 5 25 246 21,28
1 28 29 647 32,35 5 25 246 21,28
2
! 2
42 28,12 _1■- ... — —
I 30
__
31 618 22,54 1 6 59 19,78
23 24 4 5 5 25.-34 1 6 59 19,78
22 22 339 26,27 3 21 19] 5,41
4 4 72 34,72 3 21 191 5,41
56 59 1289 30,50 2 9 92 17,39
54 57 1257 30,49 2 ! 9 92 17,39
: 13 13 279 21,54 21 7 74 25,68
1 —! — --- з гг1 74 25,68
Н азвание округов
1
По Области ...................
в т. ч гор. и п гортипа
1. В.-Камский . . . . 
в т. ч. гор. и н гортипа
2. Златоустовский ■
в т. ч. гор. и п гортипа
3. Ирбитский . . . .  
в  т. ч. гор. и п гортипа
4. Ишимский . . . .  
в т. ч. гор. и п гортипа
5. Коми-Пермяцкий
в т. ч. гор. и и гортипа
6 . Кунгурекий . . . .  
в т. ч: гор. и п/гортипа
7. Курганский . . . .  
в т. ч. гор. и п/гортипа
8 . П е р м с к и й ....................
в т. ч. гор. и н/гортипа
9. Сараиулг.ский . . . 
в  г. ч. гор. и и гортипа
10< Свердловский . . . 
в  т. ч. гор. и п/гортипа
11. Тагильский . . . .
в т. ч. гор. и п гортипа
12. Тобольский . . . .
в  т. ч. гор. и п гортипа
13. Т р о и ц к и й ...................
в т. ч. гор. и п/гортииа
14. Тюменский . . .
в т. ч. гор. и н гортипа
15. Челябинский . . . .  
в  т. ч. гор. и и гортипа
16. Шадринский . .
в т. ч, гор. и и гортипа
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Т аб л и ц а  Л ! 35 .
У ч р е ж д ен и я  П о л и т п р о с в е т а .
Б  и б л и о т е it и и к л у б ы .
Н азвание округов
Библиотеки К л у б Ы
| 2  
чо i
К
оSп
-  3
Б
С х
k l Об
щ
ее
чи
сл
о
Чл
ен
ов
ОР- я с g
я 5 С Б
2
3 4 5 , 6 7
По Области . . . 2165 496991 31,70 427 71774 36,38
В т. ч. гор. и п гортипа 539 254137 41,10 287 58247 37.19
1. В .-К а м с к и й ....................... 97 21859 36.04 28 3369 32,08
В т. ч. гор. и н-гортипа . 36 15185 42,94 18 2421 31.22
2. Златоустовский . . . . 91 .37680 35,40 37 5713 28,52
В  т. ч. гор. и п-гортипа . 55 33861 37,01 32 5473 27.73
3. И рби тски й .......................... 134 22038 27,44 27 3 3 5 8 36,47
В т. ч. гор. и п-гортипа 31 10879 43,86 8 1730 25.66
4. И ш и м ски й ...................... 142 2 671? 25,40! 10 2675 30,12
В т. ч. гор. и н-гортипа . 26 11605 49,37 8 2 3 9 7 30,12
5. Коми-Пермяцкий . . . . 53 11311 22 ,0 2 2 131 25,19
В  т. ч. гор. и п-гортнпа . - -
* — — —
6 . К у н гу р ск и й .................. 160 33182 25,94 17 3120 29.24
В  т. ч. гор. и н-гортипа . 19 8 5 1 6 37,92 12 2424 27,67
7. К у р га н с к и й ....................... 171 34074 28,86 19 2 8 9 6 10.24
В т. ч. гор. и п-гортипа . 21 11799 49,98! 8 1458 21.48
8 . П е р м с к и й ............................ 217 72397 36,31 56 9898 46.23
В т. ч. гор. и н-гортипа . 72 45076 41,70 41 8765 48,58
'•). С а р а п у л ьек и й ................... 172 31317 28,92; 11 1797 34,62
В т. ч. гор. и п-гортмна . 35 15170 42,00; 11 1797 34,62
10. Свердловский ................... 186 .49866 37,73 71 15510 31.34
В  т. ч. гор и п-гортипа . 83 36600 40,46 52 13534 31.07
11. Т а г и л ь с к и й ....................... 123 26142 34,58 6 0 8199 37,72
В т. ч гор. и н-гортииа . 50 18564 35,30 39 6427 39.89
12. Т о б о л ь с к и й ....................... 68 12829 33,29 5 571 64.95
В  т. ч. гор. и п-гортипа . 13 5870 49,77 5 571 64.95
13. Троицкий ............................ 107 23401 25,6(5, 22 3179 36,71
В  т. ч. гор. и п гортипа 31 8582 41,43; *9 1569 37,32
14. Т ю м енски й.......................... 171 2 6 7 3 0  2 4 ,2 9 19 2753 35.38
В  т. ч. гор. и и-гортипа . 18 685637 ,94 14 2432 36.22
15. Челябинский ...................... 126 36105 33.33! 31 6276 46,13
В  т. ч. гор. и п-гортипа . 3 3 18558,41.10 23 5385 46,89
1(1. Ш адрннский....................... 147 31348; 26,70 12 2329 29,13
В  1. ч. гор. и и-гортнпа . 16 7016 45.12 7 1864 29.31
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У ч р е ж д е н и я  П о л и т п р о с в е т а .
И зб ы-читальни, народные дома, дома крестьянина, театры, 
кинематографы, музеи и вы ставки , красны е уголки.
Т а б л и ц а  №  36 .
Ч в е л о  к у л ь т у р н о -п р о с в е т и т е л ь н ы х  
у ч р еж д ен и й  н а  15 д екаб р я  1927 г .
Н азвание округов
" Г
По Области . . . .  
В т. ч. гор. п гортипа
1. В .- К а м с к и н ...................
В  т. ч. гор. й и-гортипа
2. Златоустовский  . . . 
В  т. ч. гор. и и-гортипа
3. И р б и тск и й .......................
В  т. ч .'го р . и п-гортипа
4. И п ш м ек и й .......................
В  т. ч. гор. и и-гортипа
о. Коми-Перчянекий . .
В  т. ч- гор и п гортипа
6 . Кунгурекий ...................
В  т. ч. гор. п тг-гортипа
7. Кургайский ...................
В  т. ч. гор. и п-гортипа
8 . П е р м с к и й ........................
В  т. ч. гор. и и-гортипа
9. Сарапульский . . . .  
В  т. ч. гор. л п-гортипа
10. Свердловский . . . .  
В  т. ч. гор и н-гортипа
11. Тагильский ....................
В  т. ч. гор. и н-гортипа
12. Тобольский . . . . .  
В  т. ч гор. и п-гортипа
13. Троицкий ........................
В  т. ч. гор. и п-гортипа
14 Тю м ен ски й .......................
В т. ч. гор. н п-гортипа
15. Челябинский ................
В  т. ч. гор. п п-гортилй,
1 6 Щ адри н ски й...................
В  т. ч. тор. и п-гортипа
= _ 
-  ял к 
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■S “ Н н I П
ар
до
на
L
S4
. 
2 i s  *  1 
я й
З г е F4. о
.
£
f
е
ОЬе5
1 1 Му
зеи
 
и 
вы
ст
ав
ки
Кр
ас
ны
е
уг
ол
ки
2 3 4 5 6 7 8
1716 180 48 42 149 51 1971
37 4 34 27 122 44 497
61 1 3 3 17 3 90
1 --- 3 2 14 3 19
52 4 2 3 17 4 95
4 — 2 3 14 3 45
99 31 2 1 4 2 40
— 2 1 ' 4 2 21
90 9 9 3 3 1 94
2 — I 2 3 1 7
35 3 1 — 1 1 53
136 12 5 5 2 169
2 __ 2 --- 2 •) 39
172 25 I 2 5 I 54
1 1 1 I 3 1 10
148 Ш 5 4 21 4 268
•I 2 4 4 20 2 77
142 3 2 0 4 199
3 __ 3 2 6 4 44
128 3 9 13 33 7 92
11 __ 7 5 28 1 29
9» 6 1 5 9 9 126
4 1 1 2 8 8 54
73 4 1 2 2 2 58
2 1 2 2 1 19
75 5 2 6 3 98
2 2 — 5 3 25
151 53 3 1 9 1 76
— — 2 1 5 1 12
123 9 1 1 4 1 179
3 2— 1 1 4 1 63
132 5 2 2 1 6 280
— - — о \ 4 5 33
У ч р е ж д ен и я  П о л и тп р о св ета .
Таблица Jfs 37.
К л у б н а я  к р у ж к о в а я  р а б о т а.
Название круж­
ков
Ч
ис
ло
 
у
ч
р
еж
д
. 
у
к
аз
ав
, 
ч
и
сл
о
 
чл
ен
ов
 
в 
д
ан
­
ны
х 
к
р
у
ж
к
ах Ч и сл о  член ов
Название круж­
ков
Ч
ис
ло
 
у
ч
р
еж
д
. 
у
к
аз
о
в,
 
ч
и
сл
о 
! 
чл
ен
ов
 
в 
д
ан
­
ны
х 
к
р
у
ж
к
ах
/
Число членов
М . ц . Ж . п . Об. п . М . п . Ж . п . Об. п .
===== =
Ъ ! 3 4 5 1 2 3 " 4 о
По Области.
1 .  Политкружки 15. Хоровые . . . 26 576 392 1078*
(марксист., Ле­ J
■ , \ 16. Музыкальные . 66 757 216 1087*
нинск., политгр.) 73 1792 867 2945* 17. Живой газеты 22 199 168 406*
2. Сельско-хоз. . 13 204 171 375 18. И з о ................. 26 2,38 95 333
3. Домоводства . 5 13 83 96 19/Фотографии. . . 6 110 ■ '5 115
4. Кооператив. . 21 236 110 346 20. Производствен. 9 189 7 196
5. Драматические 255 4200 2619 9936* (по пов. квал.) . |
6 . Ликв. неграм. 21. Общеобразов. . 2 20 7 27
и малограм. . . 28 424 191 615 22. Самообразован. 3 ! 37 1 73*
7. Фазкультурнне 183 6331 2215 10356* 23. Радио-кружки 19 393 74 477*
В. Рабкоровские 112 1198 247 1506* 24. Кино-кружки . 7 120 Ш 231
9. Нрофкружкие . 30 380 198 578 25. Кройки и шит. 54 3 2676 2679
10. Юнсекции. . . 4 101 89 241* 26. Воен. знаний . 48 1606 312 2053
11. Юридические . 5 25 9 34 27. Воен.-санитар. 7 — 161 161
12. Антирели^иоз. 4 62 21 83 1 28. Санитарные. . 9 48 183
259*
13. Литературные. 5 16 35 51 1 29. Шахм.-щашеч. 15 250 15 300*
14. Миблиотечные 5 57 25 490*| 30. Прочие . . . . 34) 987 535 1541*
') Числа, отмеченные в графе Г> знаком *) не дают сумму гр. 3 и 4, т. к. не все члены раепред. по полу.
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Учреждения П о литп росвета таблица № зэ.
К р у л и  о в а я р а б о т а  и з б- ч и т а л е  н. (областные итоги)
Название круж­
ков
Ч
и
сл
о
у
ч
р
еж
д
. 
у
к
аз
ав
, 
ч
и
сл
о
 
чл
ен
ов
 
в 
д
ан
­
ны
х 
к
р
у
ж
к
ах Число членов
|
Название круж­
ков
Ч
ис
ло
 
у
ч
р
еж
д
. 
у
к
а
за
в,
 
ч
и
сл
о
 
чл
ен
ов
 
в 
д
ан
­
ны
х 
к
р
у
ж
к
ах Число членов
М . п . Ж. п. Об. п . М . п . Ж. п. Об. п.
1 2 _ g _ _ _____
_ _ _ _ _
2 3 4 5
Пэ области.
1. Политкружки 15. Хоровые . . . 43 359 323 694*
(марксист., Ле­ * 16. Музыкальные . 18 183 57 240
нинск., политгр.) 833 8569 2203 10863* 17. Газетные . . . 43 350 115 465
2. Сельско-хоз. . 846 12809 1521 14475* 18. И зо.................... 9 65 76 141
3. Домоводства . 73 *92 890 982 19. Производствен.
4. Кооператива. . 184 1802 488 2308* (по нов. квал.1 1 9 3 12
5. Драматические 1011 12179 5509 17862* 20. Общеобразов. . 14 153 23 176
6. Ликв. неграм. 21. Самообразов. . 55 544 ИЗ 657
и малограм. . . 181 2198 782 3013* 22. Радио-кружки. 37 1325 294 1619
7. Физкультуры . 332 6139 988 7201 23. Кройки и шит. 70 2 1265 1267
8. Рабкоровские . 168 1472 271 1743 24. Мопр.................. I f 364 82 446
9. Профкружки . 21 265 78 343 25. Воен. знаний . 352 7843 838 8681
10. Юридические . 41 608 130 738 26. Воен.-санитар. 21 48 345 393
11. Антирелигиоз. 53 621 183 804 27. Санитарные. . 10 23 153 176
12. Литературные 4 47 11 58 28. Авиахим-ком. . 54 1433 230 1663
13. Кстествоведен. 13 134 27 161 29. Шахм.-шашеч. 20 250 25 275
14. Краеведческие 4 61 39 100 30. Прочие . . . 40, 402 146 548
П р и еч ап и о .Ч и сл а  отмеченные в графе 5  знаком * не дают сумму гр. 3  и 4 , т .к . не все члены круж ков распределены но полу-
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.
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Т абл и ц а № 39
Ю н о ш е ск ое  д в и ж е н и е  на У р а л е
по данным Уральского Обкома В. Л. К. С. М. на 1/1— 28  г .
О к р у г а
«
С о с т о и т  на 111—28 г о д а
я
оа
1=5
И
«о
«
В них
От
ря
до
в
в них
Чл
ен
ов
Ка
нд
ид
ат
ов
Пи
он
ер
ов
Ок
тя
бр
ят
1 2
-■ ’"
3 4 5 6 7
По области , . 4032 93193 4034 2440 69779 13843
А. Предуралье . , . 1034 22510 1030 566 15776 3195
Б. Горнозав. Урал . 1062 37422 1826 852 26661 5548
В. Зауралье . . 1936 33261 1178 1022 27342 5100
1. Верхне-Камский 151 4448 225 105 3110 820
2. Златоустовский 183 7184 431 143 4993 894
3. Ирбитекий . . , 199: 3161 60 119 2737 425
4. Ишимский . . . 267 4024 160 119 2810 759
5. Коми-Пермяцкий 77 1062 31 38 1115 143
' 6. Кунгурский . . . 237 4705 217 116 3129 616
7. Курганский . . . 289 ♦4493 133 119 3157 603
8. Пермский . . . . 450 12319 643 286 8179 1875
9. Сарапул некий . . 270 4424 139 126 3353 561
10. Свердловский . . 359 14390 702 324 10445 2377
11. Тагильский . . . 359 11400 468 280 8113 1457
12. Тобольский . . 122 1664 93 38 916 129
13. Троицкий . . . . 192 3195 127 115 3401 616
14. Тюменский . . 283 5071 180 130 3653 408
15. Челябинский . . 239 5353 244 177 5369 1373
16. Шадринский . . 345 6300 181 205 5299 787
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Т а б л и ц а  К® 40
Ч и с л е н н о с т ь  к л и е н т у р ы  к у л ь т н р о с в е т и т е л ь н ы х  у ч р е ж д е ­
ний, в х о д я щ е й  в с о с т а в  п а р т и й н ы х ,  к о м с о м о л ь с к и х  и ю н о ­
ш е с к и х  о р г а н и з а ц и й  (областные итоги)
в т о м ч и с л е
Типы учреждений
V>>
ОЧоКtr и
О Ф
а> *я й 
О &.
всX
" 3з В" -
*
5
со
F-СЯО.\о=5Нао
еос&С'иоа
И
1 3
S «  
s И! 
» 02 
9 К
| 1  tr 4
a Sg .
5 —
и “
« м
2 = 5 о g н
tr
1 2 3 4 б 6 7
Учреждения Соцвоса 6072 512607 4947 71509 8265 —
1. Детские сады и очаги
2. Школы I ступени
3. „ семилетки
4. „ II ступени .
5. „ девятилетки .
6. „ крест, молод.
7. Пр. шк (ком., перер., 
для деф. дет.) . . .
8 Учрежд. охр. детства
118
5406
184
48
12
64
52
188
5183
401197
60751
16306
5702
6734
2927
13807
652
1859
294
92
65
• 15 
1970
48927
12283
2058
788
1707
575
5171
716
2570
1719
299
1534
104
1323
—
Учрежд. Профобра . 202 19225 — 130 8055 784
1 . Техникумы . . . .
2. Профшколы . . . .
3. Фабзавуч......................
4. Профкурсы . . . .
5. Учебно-показ. мастер.
44
30
49
67
3
6917  
2990  
5213  
3997  
108
—
21
60
28
19
2
3029  
1142 
3107  
753  
. 24
212
28
89
455
Учрежд. Политпросв. 2368 64053 — — 3332 2818
1. Школы л/б и мадогр.
2. Общеобр. шк. и курсы 
для взрослых . . .
3. Совпартшколы всех
ступ..............................
2269
65
34
58172
3883
1998 —
—
1946
1034
352
879
533
1406
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Таблица N; 41
С о с т а в  р а б о т н и к о в  в у ч р е ж д е н и я х  С о ц во са  и П р оф о б р а  
с  р а с п р е д е л е н и е м  по д о л ж н о с т я м  (областные итоги)
Наименование
типов
О
бщ
ее
 
чи
сл
о 
у
ч
р
еж
­
де
ни
й.
О
бщ
ее
 
чи
сл
о 
об
сл
уж
и
­
ва
ю
щ
ег
о 
п
ер
со
н
ал
а
Гр у п п и р овка ли чн ого с о с т а в а  
по зан и м аем ы м  д о лж н о стям
1® Ц; -  о н -5 g.
Го я0 .1 Си
Я £ 
<  м Гр
уп
п
ов
и
ки
к £
О К н •
Сй «
а  ^2  VOо ?  К о о O'
ы о Пр
еп
од
ав
ат
ел
и
сп
ец
-п
р
ед
м
ет
ов
-
Р
ук
ов
од
и
те
ли
,
и
н
ст
р
ук
то
р
а
1 , з 
В i5 : з  ®
1  1 °  Я
S 3  1 #
ei-gI g S
S  с.; 2  Исв (и ! г  W с i <=< щ
1 2 а 4 5 в 7 8 9 | 10
Учреждения Соцвоса 5757 20918 10 11808 2567 146 166 139 6082
1. Школы I  ступени . 5406 15956 4 10735- ■ ' 44 — 22 3 ; 5148
2. Школы семилетки . 184 2973| 3 901 1385 3 93 61! 5271
3. Школы I ступени 48 982 3 — 672 77 17 42 171
4. Школы девятилетки 12 362 - 54 201 8 19 16 64
6 . Школы крест, молод. 6*4 515 — 35 263 58 12 13 134
1
6 . Школы годростков . 37 95 — 69 2 — о
"
2 20
7. Школы коммуны 6 35! — 14 — 1 21 18
Учрежд Профобра 156 2743 49 746 730 404 310 504
1 .  Техникумы . . . . 44 1168 8 308 397 59 152 244
2 , Нрофгехнические шк. 39 480 - . 5 — 100 133 104 44 94
3. Школы рабоч. подр. 49 900 25 — 264 Ц 4 205 106 156
4. Профтехннч. курсы 21 177 11
'
70 51 31 7! 7
5. Учебно-показ. мает.
. ' .
3 18 4 5 5 1 3
It н а р о д н о е  о б р а з о в а н и и : 69
Т а б л . № 42
Г р у п п и р о в к а  п р е п о д а в а т е л е й  в ш к о л ь н ы х  у ч р .  С о ц в о с а  
и в уч р . П р о ф о б р а  по п а р т и й н о м у  с о с т а в у  и по  п р о ф с о ­
ю з н о м у  ч л е н с т в у  (областные итоги)
а I f Партийность
п д
х 2 £- я о §
a©
Xч а нса
ДО© ©
Тийы учреж ­
дений
с
1 О1 ® >5г ьао; © S© я 
| 3 °
С S3
-Г  о
1  g  1
g § =1
I 5 S
.о
5со
яксг
V©
Sсс
ч
. .  и п а
S
0
1  
1
0р-
C J
и
CQ
g
1
1
d
X
©
а | |
t f ; iч § я 
g  s  o '  
1
Я  O 
О© &.
vO v© 
К  ев 
“  P i
*  Йн 2
1 О  и
*  в  С  
V  О  а С" . - М t e  S S РЗ ©
1
2
.
3 4 5 6 7 8 9 10
Учрежд. Соцвоса 14261 13482 454 523 1252 230 11023 13753 13224
1.. Школы I ступ. Ю581 10310 277 405 1104 210 8314 10465 10169
2. » семилет. 2253 1906 71 70 93 14 1658 1997 1896
3. » II  ступ. 733 618 49 13 • 11 1 544 636 568
4 . » девяти!. 263 225 8 2 6 — 209 228 210
5. » кр. мол. 350 348 39 31 32 4 242 ’ 348 308
0 . » перероет. 67 61 7 1 4 — 49 65 61
').* » коммуны 14 14 3 1 2 1 7 14 12
Учреж. Профобра 1277 1014 104 20 28 1 861 1052 407
1. Техникумы . . 500 375 19 6 3 — 347 393 216
2. Профшколы . . 257 219 17 1 9 — 192 228 130
3. Ф З.У. индустр. 
техник. . . • 288 250 35 9 14 1 191 255 30
4. Учебные мас­
терские. . 8 8 •1 — 1 6 ' 8 <
5. Долгоср. курсы 
и шк раб. обр- 191 140 31 4 1 _ 104 146 20
G. Прочие долгоср. 
курсы н гак. . 33 22 1 — — — 21 22 4
Табл, № 43
Группировка п р еп од ав ател ей  в ш кол ьны х у ч р еж д е н и я х  Соцвоса по о б р а з о в а т е л ь ­
ному цензу (областные итоги)
Категория преподавателей
О
бщ
ее
 
чи
сл
о 
ли
ц 
j 
по
 
сп
и
ск
у
Ч
ис
ло
 
л
и
ц
. д
ав
ш
их
 
св
ед
ен
ия
 
об 
об
ра
­
зо
ва
те
ль
но
м
 
це
н
зе Группировки преподавателе!1 по образовательному цензу
фоX
о 3Ф р*
3 1 о о
а  «
5 1 
? £ 
м °Я (- о ан ч ф6  и
ФОX
Ф X Ф ю
S О 3 ио се
я Sа  к
2 о
1 * т Ен ° «•ч Ф О сЗ Н « ФМ Й
Ф О X X Ф о 2 * — к К Сф wРч СЗУ »
2 оП ф
а Еу £« ° а С.о ян гг
£0 Р
ФОXXф
ф S
i s^ к£ « Ф со Р< ф О К
т И
k S
g 5
м О Я и о се н ч ф PQ с
ФФ
асо
я ’
* W
S 3а « 
З ё  
я ё
Н О 
£П И
«кф
I I
нS'*Д Q
Го
ро
да
 
и 
п
ос
ел
е­
ни
я 
го
ро
дс
к.
ти
па
 
j ............ .... ' j ~ ..............
Грулповики . .  J  . .  .
Мужчины . . . .  
Женщины . . . .  
Предметники . . . .
Мужчины . . . .  
Женщины . . . .
2
3460
332
3128
2153
1056
1097
3
3422
306
3116
1859
887
972
4
31
3
28
497
184
313
5
13
з
99
п
6
103
13
90
291
140
151
7
18
3
15 
39
16 
23
8
2413
177
2236
799
368
431
9
58!
127
454
292
195
97
10
459
40
419
88
56
32
J1
73
15
58
23
15
8
12
380
66
314
114
94
20
13
100
19
81
15
11
4
14
36
7
29
70
45
25
о  я Групповики ...................... 8129 8126 11 7 97 14 4845 1269 1553 284 1543 299 77К г*
S £ Мужчины . . . . 1941 1939 3 3 35 6 926 447 352 119 590 127 33о О .а =3 Женщины . . . . 6188 6187 8 4 62 8 3919 822 1201. 165 953 .172 44и н о Предметники.................. 519 514 52 16 74 14 315 130 32 6 37 13 4
Мужчины . . . . 330 326 23 7 49 9 196 94 23 5 33 13 2
Женщины . . . . 189 188 29 9 25 5 119 36 9 1 4 1 2
Т аб л . № 44 I
Груп пир овк а п р еп одавател ей в у ч р еж д ен и ях Профобра по о б р а зо в а т е л ь н о м у  цензу j
(областные итоги) ;
М е с т о  о с н о в н о й  с л у ж б ы
авп
Оt-V h,
Э «“ о
° к Ф 7*
ег°»  с О в Чи
сл
о 
ли
ц 
да
вш
их
 
св
ед
ен
ия
 
об 
об
ра
­
зо
ва
те
ль
но
м 
це
нз
е 1 руппировка преподавателей по образовательному цензу
Вы
сш
ее
 
за
ко
нч
ен
но
е 
j
В 
том
 
чи
сл
е 
сп
ец
иа
ль
но
е 
|
1 В
ы
сш
ее
 
| н
ез
ак
он
че
нн
ое а  ° 
S.S 
5 г,ей я яО ЕГ 6- Ф
CQ о
( 
Ср
ед
не
е 
. з
ак
он
че
нн
ое
В 
том
 
чи
сл
е 
сп
ец
иа
ль
но
е 
|
Ср
ед
не
е 
не
за
ко
нч
ен
но
е|
В 
том
 
чи
сл
е 
сп
ец
иа
ль
но
е 
1
0)ок
а■ZЯ
§
V-о
ат
И 1 В 
том
 
чи
сл
е 
{ с
пе
ци
ал
ьн
ое
1 
* е
из
ве
ст
н.
 
j о
бр
аз
ов
ат
.ц
ен
з
• 1 2 л 4 5 ь 7 8 9 10 11 12 13 14 15
С ельскв-хозяй ственн ы е . . 9 6 8 9 5 3 41 1 0 7 1 9 1 5 _ Z_ . _ 7 4 __
Я ‘ И нд.-техн. и строит. . 1 3 9 1 3 1 6 6 5 3 5 2 1 6 1 4 2 1 — 2 2 8 2 0
Социально-экономяч, . . . 3 0 21 9 — 3 ] 3 — 1 — — 2 — 3
И М е д и ц и н с к и е ........ ..... ..... .... 3 8 2,7 3 3 2 6 1 1 1 1 — .— _ I 1 1
Г"* Педагогические .... . . . . . . . . . . . . . . 128 91 3 8 5 8 2 2 5 1 1 1 1 1 2 4 6
Транспорта и связи  .  . . 8 4 2 1 1 i 1 1 —
И скусств . . . . . . . . 61 54 2 0 1 9 5 5 1 4 11 3 2 2 5 2 5
3
о!4 С ельско-хозяй ствен. . . 1 9 1 9 9 9 2 1 7 6 1
В П р о м ы ш л е н н ы е ................. 1 8 8 1 7 7 17 1 4 1 0 8 2 3 21 2 — 3 1 0 9 5 0 1 3О
с * Прочие ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 4 0 9 6 9 4 12 5 4 4 — 5 3 1
ф . 3 .  У . инд.-техническ. . . . •>88 2 7 2 4 3 3 5 11 9 (17 4 7 3 2 1 1 2 41! 3 6
У чебны е мастерские . . . . •8 8 — — _ — •> о 1 — — 4 3 1
Долгоср; курсы и шк. раб. обр. IHI 1 5 7 1 8 17 6 1 3 6 3 4 1 — 3 7 4 2 6 1 9
Прочие долгоср. курсы  и ш к. . 3 3 3 0 1 2 3 2 2 3 1 2 2 1 2 — 8
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Т а б л . Л'а 45
Г р у п п и р о в к а  п р е п о д а в а т е л е й  в ш к о л ь н ы х  у ч р .  С о ц в о с а  
и в у ч р .  П р оф обр а по п е д а г о г и ч е с к о м у  с т а ж у
(областные итоги)
Тины учреждений I §
Я  ы
§ 3
« 5
в °
•5 я
П р еп од авател ьски й  с т а ж  з а .  
вы четом  в се х  переры ов
I i I
Учрежден. Соцвоса
1. Школы I  ступени
2. »
3. »
4. »
5. »
0. »
7. »
8 9 10 И
14261 13921 1040 3 5 1 2  ;0бп 2 2 в в  1296 789 653 296
семилетки 
I I  ступени 
девятилетк. 
кр. молод, 
переростк. 
коммуны
1110581 10561 84112785 3099 
! 2253 2038 120 430  627
1619 913 596 
395)227 j 115
733 
2631 
350) 
67 
14 .
6561 3 6  135(161 148 75 43 
23811 (i 36 64: 47 37 18
349 41 115 
6 5 i 4  16 
14: 1 5
871 47 35 12 
19 10 8 3
3 — 1 2
511 197 
77; 57 
39; 19 
14 16 
9 3
2 j 3 
1 1
Учрежд. Профобра 1277;
1130158 386 251 71 76 36 34 118
1. Техникумы 500 427, 27 99 106 40 52- 28 22 53
2. Профшколы . . . 257 236 39 74 66 17 12 6 0 16
3. Ф. 3. У. индустр. 
техничсск. . . . 288 272 64 128 37 9 8 ' 2 1 23
4. Учебные мастер­
ские ........................ 8 8| 3
__ __I __ 1
5. Долгоср. курсы п 
шк. раб. обр. . . 191 157 23 те 33 3
1 — 4 17
6 , Прочие долгосроч.
33 ЗОН 2 5 9
2 з! — — 9
курсы и шк. . .
Табл. №  46
Групп ировка руководителей и и нструк тор ов в школьн. учр. Соцвоса и пр еп од ав ателей  
о б щ е о б р а з о в а т .  и о бщ ество ведческ и х п р едм етов в учр. проф обра по обр аз ,  ц е н зу , I
педагогич . с т а ж у  и партийности (областные итоги) [
.
К атегори и  преподавателей, 
руководителей и инструк­
торов
___ _____ ______________;____________ 1
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Преподавательский стаж за 
вычетом всех перерывов
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' ...................... ' 1 =5= 3
_ _
5 6 7 8 9 ю 11 12 13 14 15 16 17 18 19
I. В шк. учрежд. Соцвоса . 166 141 77 49 1 14 22 32 31 19 9 3 1 24 123 16 23 84
1 . По инд.-техиич. процессу . . 6 5 5 — • — — 1 2 — 1 — — 1 _ ки _ 5
2 .  »  вустар.-ремесл. процессу . 73 67 40 2 0 1 6 9 18 15 8 7 2 — 8 58 6 1 51
3 . » клубным занят....................... 2 2 — — — 2 — — — — — — — 2 — — — —
4. »  яолитрук. и общ. дисц. . 5 4 3 1 — — — 1 — — '— — — 3 4 — 4 —
5. » методич. работе . . . . 14 8 1 7 — — — — 1 6 — 1 — — 9 1 1 7
6, »  еоциальн.'дисциплине . . 1 1 - 1 — — — — 1 — — — — — 1 1 — —
? . о физкультуре .......................... 65 54 28 20 — 6 12 И 14 4 2 — — 11 46 8 17 21
II. В учрежд. Профобра . 570 434 55 174 165 40 39 108 104 63 40 21 19 40 395 114 14 267
1. Но общеобразов. пр.................... 371 2 6 5 23 109 109 24 12 41 72 46 31 19 17 27 235 10 4 221
2. » обществоведе, up. . . . 184 154 23 62 56 13 23 61 3 0 15 !) 2 2 12 1146 100 6 4 0
3. » физкультуре ........................... 15 15 9 3 3 4 6
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П о я с н е н и я  к та бл и ц ам  р а з д е л а  „ Н а р о д н о е  О б р а з о в а н и е " .
Помещаемые в разделе таблицы составлены на основании 
окончательных итогов школьной переписи и разработки мате­
риалов учета состояния Нар. Обр. в  1927-28 уч. г.
Предварительные итоги школьной переписи давались в при­
ложении к  Уральскому Х озяй ству в цифрах в  предыдущем 
выпуске.
Окончательные итоги незначительно разнятся от предва­
рительных по следующим причинам: 1) В  окончательных ито­
гах  сведения но большинству таблиц даются с Тобольским 
Севером. 2) В  данные о числе учр. Профобра включены допол­
нит. свед. о краткосрочных профтехнических курсах. 3 ' В  таб. 
Л? 21 детские контингенты в  возр. от 8 до И  лет приняты на 
основании последних исчислений, произведенных Секцией Со­
циальной ст. УСУ с передвижкой возрастных групп, с поправ­
кой на смертность и с учетом механического движения. Число 
уч-ся в  отой табл. взяты но всем типам школ Соцвоса, вклю ­
чая и шк. для дефективных детей. 4) Во всех  приводимых 
таблицах экстраполирование произведено из областных итогов
Примечание к отдельным таблицам.
Табл. 16. Сокращение сети детдомов и воспитанников в них 
об'ясняется объединением детдомов и передачей детей род­
ственникам, в  производство и в трудовые крестьянские семьи. 
Уменьшение школ рабочих подростков и уч-ся в  них про­
изошло от того, что программой разработки 27-28 г. были 
выделены шк. бригадного ученичества н отнесены к  группе 
профкурсов. Сокращение сети политшкол и уч-ся в них о б г о ­
няется уменьшением комплектности школ сокращенного типа. 
Значительное сокращение сети НардОмов объясняется передачей 
функций этих учр. избам-читальням. В  1927-28 г. учитываются 
лишь театры, кино и вы ставки постоянного типа.
Табл 24. К учреждениям нацмен относились учреждения 
в которых нацменовский состав клиентуры составляли более 
75% ; учреждения с составом клиентуры нацмен Ьт 25 до 75 % 
относились к  учреждениям смешанной национальности.
Табл. 33. В  число школ повыш. типа в  Пермском округе 
внесены один рабочий и один воксресный Университеты.
Табл. 42. 44 и 45 По учр. Профобра в  числе преподава­
телей указаны также руководители и инструктора.
Табл. 30 . Сведения даются лишь по сельским школьным 
районам.
Табл. 27-30 и 42 46. Данные без Тобольского Севера.
Статистика преступлении
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Т а б л и ц а  47
Ч и сл о  м е с т  зак л ю ч е н и я  и е ж е д н е в н о е  число л и ц  з а к л ю ­
ч е н н ы х  в н и х  в с р е д н е м  з а  1 9 2 6 - 2 7  г. г.
(по данным Уральского областного администратнвн. отдела)
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в ijних : Из числа заключенных
II
О к р у ,г  а
Sгз
£сЗсс
нОО
ноа>
X
И
Подолед- ,
х ! ; 
Я ! ственных!
X
С!
Срочных 1
Пересыль­
ных
►в
Q
2а»о
Я
Е->
с$Н
г*
i  м. п.
... ”  I! :....
Ж. п. М. п. Ж . п. М. п. Ж. п.
1 2 ~~3 4 о 6 ' 8 0 10
В с е г о  по обл. 26 г. 20 5 Г 5 0 1 0 5 5 0 1 7 5 0 2 1 2 7 5 9 6 С89 3 1 0 5 3
„ з а  2 7  г. 19 5721 11736  1 9 3 9 1 4 9 8 6 4 2 £ 5 4 4 2 4 2 8
По окр. з а  1 9 2 7  г.
В . Камский . . . 1 90 335! 31 2 262 3 5 4 1
Златоустовский . 1 4 5 0 8 4 0 ! 81 и 7 1 6 35 3 —
Ирбитский . . . 1 1 5 0 2 7 3  6 4 8 180 Ц 9 1
ИшимскиЙ . . . 1 275 575 109 12 414 38 1 1
Купгурский . . 300 500! 81 8 383 27 1 —
Курганский . . . 130 632! 2 1 6 11 390 14 1 —
Пермский . . . . 740 1333 225 30 866 112 97 3
Сарапульский . . 1 97 357; 38 2 298 16 3 —
Свердловский . . 1 550 1869 409 3 1189 63 193 12
Тагильский . . . 990 12401 74 7 1097 51 9 2
Тобольский . . . 400 760! 43 5 651 39 22
Троицкий . . . 1 85 197! 43 2 129 22 1 —
Тюменский . . . 1 400 820 243 26 498 27 24 2
Челябинский . . * 774 1122! 123 11 883 46 53 6
Щадринский . 2 290 877 1591 11 686
Щ 3 —
Т аб л и ц а  № 48
'Н а р у ш е н и е  а д м и н и с т р а т и в н ы х  правил по У р ал ьск о й  
о б л а с т и  з а  1 9 2 6 - 2 7  г. г.
(по данным Обладмотдеда)
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Всего по обл. 2 6  г. 1 3 5 1 4 2 1 1  £ 0 1 —
1
147043 679428 5,0 10,0
„ за 27 г. 125124 10450 4838 140412 520883 4,2 7.4
По окр. за 1927 г.
В . -Камский . . 2295 324 277 2896 8218 3,6 3,9
Златоустовский . 9672 234 569 10475 39858 4Д 15,9
Ирбитекин . . . 3190 487 166 3843 12964 4,1 4,5
Ишимский . . . | 5202 221 80 5503 35571 6,8 7,8
Коми-Пермя цкий ; 1470 29 22 1521 5719 3,9 3,7
Кунгурекий . . . 5755 660 85 6500 19206 3,3 3,9
Курганский . . , 9978 568 296 10842 35549 3,6 7,0
Пермский . . 12681 747 540 13968 56782 4,5 7,7
Сарапульский . . 11760 590 596 12946 41568
•1 3,5 7,5
Свердловский . . 17188 1021 228 18437 68081 3,1 10.4
Тагильский . . . 7566 802 468 8836 35166 4,6 7,7
Тобольский .  . . 2746 226 300 3272 6752 
7250  26704
2,5 3,4
Троицкий . . . . 6383 *  577 290 4,2 8,0
Тюменский . .  . 6920 1096 142 8158 : 26182 3,8 5,0
Челябинский .  . 9605 1881 2 2 2 11708 : 42686 4,4 8,3
Шадринский . . 12713 987 557 14257 59877; 4,7 8,6
Таблица Ке 49
Уголовные преступления по У ральской о бл асти  з а  1 92 6  и 1 927  г. г .  по зая вкам  в Угол.
РОЗЫСК И Органы МИЛИЦИИ (НО данным Уральского Областного административного отдела)
О к р у г а
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Всего по об. 26 г. 8J54 127847 135901 135901 92476 68,0 24278 2480 47260 43920 16413 14332 14439 6004
11 27 г. 6986 109001 115987 91998 69720 77,0 17145 2372 45139 38532 19082 5503 11006 4165
На 100 т. ж. но обл. в 27г 100 1551 1651 1309 992 — 244 34 642 548 272 78 157 59
В ,-К ам ски й  округ 113 3*190 3303 2420 1945 80,4 430 55 1091 1306 665 149 352 124
Златоуст. )) 200 2847 3107 2491 2095 84,1 434 55 1200 1028 591 189 383 62
Ирбитский Я 204 5199 5403 4229 3375 79,8 802 114 2066 1785 971 223 485 265
Ишиыский • 215 6565 6780 5263 3243 61,6 730 82 2288 2642 1243 274 606 514
Еоми-Пврм. Я 89 1979 2068 1412 1243 88,0 425 53 673 609 272 36 289 72
Кунгурский Я 277 8620 8897 7110 5829 82,0 2269 215 2637 2981 1093 478 667 343
Курганский я 590 8025 8615 6870 5077 73,9 1128 181 3459 2852 1428 280 866 310
Пермский я 843 11969 12812 9820 7813 79,5 1807 226 5232 4152 2049 486 1004 6 17
Саракульск. »1 532 7515 8047 6161 4060 65,9 1056 174 3148 2770 1345 517 785 288
Свердловск. . я 187! 12667 14538 11768 9256 78,6 1866 244 7056 4066 2008 519 1176 374
Тагильский 5 501 6116 6617 5429 4349 80,1 863 127 2616 2171 1326 312 836 131
Тобольский я 214 3524 3738 3051 2405 78,8 626 48 1215 1392 460 262 384 121
Троицкий я 306 5339 5645 4278 3339 78,0 735 81 1921 2207 958 440 633 149
Тюменский я 303 9011 9314 8038 5276 65,0 1285 242 3639 2974 1693 421 1084 332
Челябинский я 316 7 252 7568 5720 4437 77,6 1208 211 2907 2562 1439 464 668 223
Шадрииск. 'я 352 9183 9535 7938 5978 75,3 1481 264 3991 3035 1541 453 788 240
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Т аб л и ц а .Vs 50
С у д е б н ы е  у ч р е ж д е н и я  У р а л ь ск о й  О бл асти  и д в и ж е н и е  
в н и х  д е л  в 1 9 2 7  г о д у
(по данным Уральского Областного Суда)
Наим ено­
вание
округов
4 S :|  “  X| я ®  
°  >■> _
= Ч »я* о я
Движение дел в народньдх судах
rt г-аз —
§
«  1... .а..
Поступило дел Окончено дел О — 
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1 - 2 4 5 6 7 8 9 10 и
'
В.-Камский ок. 8 6 16571 4363 4812 -9175 4681 4635 9316 1516
Златоуст. « 11 5 1254 5683 6579 12262 5876 6432 12308 1208
Нрбптскпй. » 13 7 700 6540 8062 14602 6585 7728 14313 989
Ишимсквй » 15 11 3570 7383 11859 19242 8228 12289 20517 2 2 9 5
Кома-Йерм. » 7 3 2398 3532 2919! 645! 4675 2634 7309 1540
Кунгурсвпй » 115 9 4339 8944 11502 20446 10264 11377 21641 3) ! 1
Курганский » 18 17; 2622 9415 14588 24003 ; 9607 14230 23837 2 7 8 8
Пермский . » 20 12 37361 16627 17944 34571 17720 18203 35923 2 3 8 !
Саралульск > 17 14 4415 11295 13477 24772 12452 12669 25121 41 >60
Свердловск. > 22 15; 3448 16750 23251 40001 17222 22806 40028 3121
Тагильский > 120 Ц| 3077 9051 11750 20801 9728 11093 20821 3 ' 169
Тобольский » 1 3 6 1695 3915 5573 9488 Зр07 5311 8818 2365
Троицкий . > 15 12' 2874; 6063 8249 14312 6832 8907 15739 1577
Тюменский > 16 14 3964 11076 12590 23666 11540 11808 2334S 4282
Челябинск. > 18 11 2655 9756 13197 22953 10318 13432 23750 1858
Шадринек. » 21 14 4522: 14509 17685 •32194 15786 18723 34509 2257
Итого по |
Нарсудам 249 167 46976 144902 184037 328939 155021 182277 337298 33759
К р о м е  т о г о |
В  Уралоблсузе — —
1
— 186 ' 27 213 84 21 105 10S
В  о к р ,  с у д а х
По судебн.прот. — — 2550 10362 459 10821 11236 570 11806 1565
По каесан. пр. _ _ — 1253? 15891 18840 34731 16552 19041 35593 391
Всего по ?
области . - ___ _ 49526 154150 184523 339973 11.6341 182868 349209 40432
(без кае. прот. I '
окреузов)
Таблица Ns 51
Число о с у ж д е н н ы х  по У р ал ьск о й  Области за  1 92 7  г. по группам и видам преступлений
Назва ние пре<-ту плен и ft
В сего  по 
области
Городские
местности
С ельские
местности
На 100.000 н а с . св о его  п ола
B cei о но 
области
Городск. 
М CCTJI.
С ельские
м ести.
М. ж. М. ж М. Ж. М. ж. м. Ж. М. Ж.
1 2 3 4 5
1
6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по Области 1926 г. . . . 42629 7173 13463 2742 29166 4431 1356 200 2028 369 1164 154
> » > 1927 г. . . . 46597 7726 14978 3207 31619 4519 1471 213 2253 432 1263 157
Преступления против порядна управл. 22953 2203 6586 932 16367 1361 725 63 991 125 654 48
Массовые беспорядки и бандитизм . . . . 81 10 40 7 41 3 3 — 6 1 1 ■ —
Сопротивл. и неисполн. закон, требов. власти 1504 190 743 112 761 78 47 5 112 15 30 3
Уклонение от госуд. повинности и налогов . 3408 170 163 16 3245 154 108 4 2-1 2 130 8
Наруш. правил охраны лесов, об охоте, рыбол. 1246 2!) 152 3 1094 26 39 I 23 — 44 —
Самоуправство ............................................. 755 141 213 68 542 73 24 4 32 9 22 2
Нарушение правил о применении труда . . 801 67 260 48 541 19 25 ■2 ЗУ 6 22 —
Пригоховл., сбыт и хранение спнртн. напит. 710 1179 166 454 544 725 22 33 25 62 22 25
Нар. нрав, о произв. промысл, торг. гос. мопоп 365 34 145 22 220 12 12 1 23 1 9 1
Нарушение правы охраны нар. здрав, публ.
порядка и обществен, безопасности. . . . 650 81 268 27 382 54 21 2 40 4 15 2
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Х у л и ган ство  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7 6 4 1 3 0 3 1 1 6 8 3 5 6 4 8 4 7 2 7 7 4 4 6 9 1.1 • 2 2 5 •*>
Д ожный донос и лж есвидетельство . . . 2 5 7 1 7 0 5 8 5 3 1 9 9 .117 8 5 7 7 8 4
Друг, нреетупл. против порядка управления. 4 4 1 2 9 2 1 2 6 2 3 9 3 1 5 0 5 3 1 3 9 2 191 5 1 2 6 1
Преступления против личности . . . . 1 1 3 2 9 3 5 3 9 2 3 5 4 1 2 0 0 8 9 7 5 2 3 3 9 3 5 7 9 8 3 5 4 1 6 2 3 5 8 8 1
У б и й с т в о ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9 1 1 9 2 1 5 6 3 9 7 3 5 1 5 3 2 8 5 2 4 5 2 9 5
Т ел есн ы е повреж дения, насилие над личност. 6 2 7 1 11 0 1 1 1 8 0 3 4 6 5 0 9 1 7 5 5 1 9 8 3 1 1 7 8 4 7 2 0 3 2 6
Половые п р ест у п л ен и я ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6 7 * 1 0 151 3 7 1 6 7 2 7 -- 2 2 _ 2 9 _ _
Оскорбление и клевета .................. 2 6 3 4 2 0 5 7 7 0 9 7 1 6 1 9 2 5 1 3 4 1 8 3 5 7 1 0 6 9 7 7 7 4 7
Другие преступления против личности . . . 6 6 6 1 7 9 1 5 8 9 6 5 0 8 8 3 21 5 2 4 1 3 2 0 3
Имущ ественны е преступления . . . . 9 5 7 2 1 8 1 5 4 8 8 1 1 0 3 3 4 6 9 1 7 8 2 3 0 2 5 0 7 3 4 1 3 9 1 8 8 2 7
Разбой и г р а б е ж ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 6 2 7 ■ 2 1 0 1 7 9 6 1 0 1 0 1 3 2 2 4
К р аж а и ску п ка к р ад ен н о го ........................... 6 2 7 8 ЮНН 3 7 3 2 8 4 6 2 5 4 6 5 4 2 1 9 8 3 8 5 6 1 1 1 4 1 0 2 1 9
П риев., р астр ., мошен. и подлог (кроме доджи.). 1 1 0 7 1 9 4 5 7 8 1 1 0 5 2 9 8 4 3 4 5 8 7 1 5 21 3
Истребление и повреждение имущ ества. . 1 8 5 1 2 0 5 3 4 6 5 9 1 5 0 5 1 4 6 5 9 6 5 2 8 6 0 5
Другие и мущ ественны е преступления. . . . 3 0 1 1 5 1 1 5 — 1 — 2 1 — 1 —
Служебные (долж н остн ы е) преступления 2 6 2 8 7 8 1 1 2 0 4 1 1 5 0 8 3 7 8 3 2 1 6 8 6 6 0 1
Злоупотр. вл астью , провыш . и боздейст. власти. 7 9 0 21 3 1 0 11 4 8 0 1 0 2 5 1 4 6 1 1 9
Присвоение, р астр ата  и подлог . . . 1 5 5 4 5 2 7 1 3 2 6 8 4 1 2 6 4 9 1 1 0 7 4 3 4 1
Взяточничество и провокация взятки . . . 8 9 5 3 2 4 5 7 1 6 5 1 2
Другие служ ебн ы е преступления . . . . 1 9 5 — 6 5 — 1 3 0 — 3 — 1 0 5 —
Прочие преступления .............................. 1 1 5 1 3 7 1 7 8 — 4 — 6 — 3 —
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М еры  социал ьной з а щ и т ы , прим ененны е к о су ж ден н ы м  по У ральской О бласти з а  1 9 2 7  г .  | й
Название преступления
5 В
се
го
 
о
су
ж
- 
! д
ен
н
ы
х *5Ф
ГосзCU
Лишение свободы
| П
р
и
н
уд
ц
т.
 
р
аб
от
ы
...
...
...
 .
.... 
___
_
| И
м
у
щ
ес
тв
ен
, 
вз
ы
ск
ан
и
я
1 О
бщ
ес
тв
ен
н
ое
 
| 
п
ор
и
ц
ан
и
е
Л
ру
ги
е 
н
ак
а-
 
1 
за
н
и
я
О
св
об
ож
д
ен
. 
1 
от
 
н
ак
аз
ан
и
я 
|
1
У
сл
ов
н
о 
1
Н а с р 0 к
до
 
6 
м
ес
я
ц
.
ОТ 
6 
М.
до
 
1 
Г. й ч
гнс-Э 
н о о ч от 
3 
л
. 
J д
о 
5 
л
.
св
ы
ш
е 
5 
л
ет
По Области 1926 г .......................... !49802 21 7450 13516 2824 2034 489 250 10196 11805 804 191 222
» » 1927 г ........................... 54323! 32 4379 14373 2039 1629 640 487 12153 15949 1270 69 1003
Преступления против порядка управл 25246 13 1389 7849 586 243 12 37 4695 9883 157 15 367
® Бандитизм * ............................................. 91 13 4 I — 22 10 37 — _ — 1 3
g Подделка правит, документов и дензнак | 29 2 9 2 I — _ 11 4 .— — —
*  Уклонение от гос. повинности и налогов 3579 — 32 11 — — — _ 83 3342 26 1 83
3 Приготовление и сбыт спиртн. напитков 1889 — 323 463 41 8 — — 909 112 15 1 17
и  Хулиганство............................................................. | 8894 __ 59 1 6566 166 180 — — 581 352 28 5 125
Преступления против личности . . 14868 726 980 393 956 493 373 4527 5145 939 18 257
.. .Убийство.................................................. 1083 —- 149 52 86 245 190 258 64 — 1 I 37
"  Тяжелые телесные повреждения . . . 1474 124 277 119 2,36 179 79 298 61 1 10 70
н Половые преступления............................ 877 — 99 45 119 405 115 35 17 — 1 — 41
м  Побои, удары, насилия..................................... 4779 — 116 255 32 16 _ — 2423 1834 68 1 34
Имущественные преступления , . 11387 9 1471 4739 681 350 101 51 2817 894 67 28 179
i  Разбой и грабеж.................................... 333 9 19 120 38 63 46 25 11 2 — — ---
£  К р а ж а ............................................. 7222 — 885 3643 511 134 16 5 1803 73 33 27 92
Служебные преступления....................... 2706 2 760 788 365 361 19 21 112 26 47 8 197
Р Злоупотребление властью ....................... 796 — 314 149 69 50 6 3 47 16 32 3 ЮТ
|j Растрата и присвоение...................................... 1441 2 293 492 240 269 12 17 40 6 5 3 63
Прочие преступления............................... 116 8 33 17 14 19 15 5 2 — — — 3
♦
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В о з р а с т  о су ж д е н н ы х  по Уралу з а  1 927  год
Таблица N: 53
(а б с о Л ю т н ы в д а н н ы. е)
Название преступлений
: 1
2-
13 ю
____ 1
6-
17 2
со 20
-2
4
1 2
5-
29
| 
30
-3
9
40
-4
9
50
-5
9
60 
и 
ст
ар
ш
е
Л. *ft Я » К  О  Ф«  в
! 
В
се
 
j в
оз
р.
1 2 3 4 ь~ — 7 N 9 io 71 12 15
По области 1926 г. . . . 15 211 2556 4452 11736 8399 10236 6086 3108 1748 1255 49802
■>927 г. . . . 14 238 2836 4996 12525 9687 11384 6500 3342 1962 839 54323
Преступления против пор. управл. 1 34 811 1988 5983 4469 5194 3159 1908 1263 436 25246
Бандитизм и массов. беспорядки — — 9 21 28 20 8 3 __ 2 •— 91
Подделка правит, доку м. и дензн. — — 4 5 >7 5 3 1 3 — 1 29
Уклонетт. от госуд. повин. и налог. — 6 23 167 281 757 914 758 596 76 3578
Порубка л е с а .................................... — __ 18 42 207 202 303 . 232 144 99 28 1275
Х у л и г а н с т в о .................................... 1 28 649 1497 3093 1630 1304 485 127 43 37 8894
Преступлен, против личности . . 1 31 752 1492 3426 2661 3156 1790 822 426 311 14868
Убийство ............................................. — — 66 141 340 182 193 87 45 28 1 1083
Тяжелые телесные поврежден. . — 3 ' 94 207 424 321 217 126 42 29 I 11 1474
Половые преступления . . . . 1 7 170 215 250 95 79 .34 19 6 ’ 1 877
Побои, удары, насилия . . . __ 11 204 475 1093 853 109? 568 247 122 109 4779
Неплатеж на содержание детей — '■ — 1 23 226 133 124 71 18 6 3 605
Имущественные преступления . . 12 172 1265 1444 2633 1859 2083 1112 481 241 85 11387
Разбой и г р а б е ж ........................... — 5 37 50 89 59 54 25 7 4 3 333
Кража . . .  .................................... 12 157 1015 1016 1652 1109 1196 623 265 133 44 7222
Мошенничество и фальсификация — 1 31 49 119 110 164 106 51 19 5 655
Служебные преступления.................. — 1 8 71 449 676 922 419 124 29 7 2706
Злоупотребление властью . . . — — — 11 97 173 293 159 48 13 2 796
Растрата и присвоение . . . . — 1 5 47 265 364 497 196 55 7 4 1441
Прочие преступления ........................... __ — 1 34 22 29 20 7 3 — 116
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С ем гй н о е со с то я н и е  о су ж д е н н ы х  по У р ал области  з а  1 92 7  год
Таблица № 54
00
I
Абсолютные числа
Из 100 осужденных совершили
преступления
Н азван и е . ы! ,
я я 0'2
О ио s
*
я- а
Ф
2 © КФ Ф
преступлений t-
О
ф2н з
§ 1  
ч S 
•3 “
о  «
g S
а  й я >■ 0, Я ей
Ф
2дао
$
яф
5да
я«5
0) ®
£ ®
«  в в£ и РJ  О U
®
3
С 3Оо я 
М 5 
.2 *
о ®
Р X
3 Яя W : я 
^ я
Ф
2дао
«
кX' фчфда
ей
ф *
да £ 
ffl И SФ да *£ 5 н« О о ,ф н Ф
Итого
X  Ц со CQ сь и  о  са X  д «  о CU О о да_____ _ _ _
4
_ 6 ... ,
а 9 1 11 12 13
В с е  преступлен. 1 9 2 6 'г .  ]
м.
Ж
12186  
! 1010
2 7 534
35 6 5
665
1894
606
3 9 5
1638
309
28,6
14,1
64 .6
49 .7
1,6
26 ,4
1.4
5 .5
3 ,8
4 ,3
100
100
В се преступлен. 1927 г. |
м
ж.
13465
1 01 7
3 0 6 1 9
39 6 7
679
2057
704
4 92
1130
193
28,9
13,2
65,7
51 ,3
1,5
26 ,6
1,5
6 ,4
2 .4
2.5
100
100
По группам преступлен.
в 1927  г.
Против порядка 1 м. 6041 15664 280 231 737 26,3 68,3 1,2 1,0 3,2 100
управления . . ' ж. 227 896 10 0 8 114 48 9,9 39,1 43,9 5,0 2,1 100
Против личности . { м. 3037 7586 181 269 256 26,8 66,9 1,6 2,4 2,3 100ж. 313 2307 602 206 111 8,9 65,2 17,0 5,8 3,1 100
Имущественные . . {
м. 4073 5028 196 161 114 42,6 52,5 2,0 1,7 1,2 100
ж. 455 737 422 167 34 25,0 40,6 23,3 9,2 1,9 100
Служебные.................{ м. 284 2258 21 42 23 10,8 85,9 0,8 1,6 0,9 100ж. 21 27 25 5 — 26,9 34,6 32,1 6,4 •— 100
Прочие преступления ' м.ж.
30
1
83 1 1 26,1 72,1 0,9__
0,9 — 100
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П р оц ен т п р е с т у п л е н и й , с о в е р ш а е м ы х  в со с т о я н и и  о п ь я н е ­
ния, з а  1 9 2 7  г о д
Т аб л и ц а №  55
Г ор о д ско е
Название
преступлений И я
С ельское
i Ф ее I о Ч ! 'о с П О Cj
В с е  н асе­
лен и е
ф а
о  чVO О
о  к
3  J 4
Всего по обл. 1926 г.
„ „ „ 1 9 2 7  г.
Преступл против по­
рядка управл. . .
Бандитизм г . . . . 
Сопрот. поскорбл .власти1 
Самоуправство . . .  . . 
Пригот. и сбыт спирт, пап. 
Хулиганство.................
Преступл. против лич­
ности .......................
8 I 7
29.4 6,6 25,5 29,7 3,3 26,2 29.6 4,5 26,0 
29,9 7,3 25 ,929 .5  5,5 26,5 29.6 6,2 26,3
55,5 8.6 40,0 27,7
15.0
61.1 
10,7 
3,0
* - . 12,3 
29,4:57,8  
2.9. 8.8 
1.3 1,7
74,4:42,1 73,6
3,4 25.8 32,5 5,5 30,0
: 4,5; 9,8: — ! 8,7 
5-4,5 26,3 51,4 
5,6 2,11 5,1
4 ,8 ;
47,1 21,3 44 ,8  
3,6: 1,3 3,1
1,2 0,4 0 ’^|17,6 0-7 1,1 
71,1 31,9 70,7р 2 ,3  38,4 71,8
Убийство.......................
Тяжел, телеен. i оврежд 
Побои удары . . 
Оскорбл.словом и действ 
Половые преступления
33,9 7,0 24.8 39.6 7,0 32.8 38.4 7.0 30,9
36,5 12,8 31,7 13,8 4,5 37,0 42 ,5 1 6,2 36,1
45,5 22.2 43,0 51,0 14,6 
41,1 11,7:33,5145,6 8,3
49,7:50,1 j 17.6 48.6 
39,744,71 9,3 38,4
32.3 5.1 1 9 ,034 ,4  7,6 23 ,733 ,8  6,7,22,2
26.4 —  27,2 30,5 — 30,2 29,8 20,0 29,7
Имуществен, преступл. 13.1 6,6 12,0 23,4 4,6 20,7 18,2 5,7 16,2
Разбой и грабеж . . . j24,7123,5f25,9||31,2]20,0)30,1]{26,7122,2]26,4
Кража .•*. . . : . 12.8 5,8 8,6! 8,5! 2,9
Присвоение и растрата /: 9,9: 9,3 9,8 3,0| 7,6
Мошенич и фальсифпк ■ 6,0 —  5,0 j 2,3, —
Служебн. преступления 9,6 2,4 9,3jl 9,0 5,4
Злоупотреби, властью . 5,9, — ; 5 ,7 1 6,5 —
Дискредит. власти . . 74,1 — :74,1 56,8: —
Взяточничество . . . | 6,2 — 5,5,10,5| •—
Растрата «^присвоение 6,2 3,8 6,1. 4,5 4.0
7,5!
3,5!
2.0
9.0
6.0 
4,3
4,6, 8,2 
8,6 6,4 
—  3,6
8.9 9,2 3,8 9,1
ДбЦ 6,3 
12,8 62,8! 
10,3/ 8,9
6.2
62,8
8,5
4,5'„ 5,3 4,01 5.2
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Таблица № об
Ч и с л о ;  о с у ж д е н н ы х  м а л о л е т н и х  и н е с о в е р ш е н н о л е т н и х  
в с у д е б н ы х  у ч р е ж д е н и я х  У р а л ь с к ,  обл . з а  1 9 2 7  г о д
/Абсолютные данные/
Но облает. Городское Сельское
Наименование преступлений
£>й53
X
Ф
•*■>
к
о.а М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
ин
1 2 3 4 5^ 6 7
Всего по области 1926 г. . 2487 295 1С89 153 1398 142
„ 1927 г. . 2811 277 1194 188 1617 89
Преступл. против поряд. управл. . 808 38 229 21 579 17
М ассовы е беСпор. и бандит. 9 — 7 — 2 —
Сопротивление власти . . . 21 о 10 2 ; 11 ■ —
® Подделка прав, докум. и дени. 4 — 3 — 1 —
g  Уклон, от гос. пов. и налог. 6 — ; — — 6 —
?  Оскорбление власти . . 10 8 5 8 i 5 —
s  Порубка л е с а .............................
8  С а м о у п р а в ст в о ........................
18 — 2 — ! 16 —
11 — — — i И —
и  Пригот. сбыт и хран. спир. н. 6 8 1 3 5 5
Хулиганство ............................ 674 4 177 3 497 1
Ложный д о н о с ........................ 9 9 , 4 1 5 8
Преступления против личности . 712 72 106 34 606 38
® Убийство ..................................... 58 8 8 4 50 4
g  Т яж ел , телесн. поврежд. . . 94 3 12 1 82 2
?  Побои, у д а р ы ............................ 198 17 29 6 169 П
я П оловы е преступления . . 176 2 . 27 — ; 149 2
8  Оскорбл. словом и действ. . 71 28 6 16 65 12
зз К л е в е т а ...................................... 7 5 2 0 5 3
Имущественные преступления . 1283 166 855 133 428 33
Разбой и грабежи . . . . 42 — 31 — 11 —
. К р а ж а .......................................... 1039 145 | 762 116 277 29
*  Присвоение и растрата . . 11 4 3 4 : 8 —
83 Мошепнич. и фальсифик. . 28 4 23 4 5 ~
Должностные .преступления 8 1 4 4 1
~ Присвоение и растрата . . 5 1 3 ... 2 1
«; Служебный подлог . . . .  
а
1 I 2 —
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Т аб л и ц а  К; 37
Ч исло н е с о в е р ш е н н о л е т н и х  п р а в о н а р у ш и т е л е й ,  п р ош едш .  
ч е р е з  „ к о м о н е с “  ( к о м и с с и я  по о х р а н е  н е с о в е р ш е н н о л е т ­
н и х ) ,  по У р а л ь с к  обл . з а  1 9 2 7  год
Наименование видов
| О блает, 
j город
Прочие
города
С ельск .
м е ст и .
М естн .
н еи зв ,
В с е г о
правонарушений ! ?  
; £j| S Ж
ен
щ
и
н
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н
1►>
Ж
ен
щ
и
н
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н 5
п>
as
ив<х>
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего правонарушений . 298 13 360 21 235 29 64 4 957 67
Против порядка управл.
Сопрот. и неисп. зак. тре-
37 1 60 1 44 3 12 ■— 153 5
бован. власти . . . 
Подделка документ, и
— _ --- 1 ‘ --- 1 --
дензнаков . . . . 1 --- — -- — --- 1 — 2 ---
Порубка леса ................... — --- 1 --- 5 1 — — 6 1
Самоуправство . . . .  
Приготовл. сбыт и храп.
— 1
1 1
--- — --- 1
спнртн. напитков . — -- --- --- --- — 1 1
Х у л и г а н с т в о ...................
Прочие преступ, против
28 -- 41 -- : 30 1 9 108 1
порядка управл. . . 8 --- 17 — 8 1 2 — 35 1
Против личности . . . . 22 --- 41 2 60 5 9 — 132
Убийство ............................ 1 --- 3 — 9 1 — -- 13 1
Нанес, тяж . тел. повреж. 4 — 11 — 8 — 1 — 24 —
Легкие телесные повреж. 1 — 4 — 3 — 2 — 10 —
Побои и удары . . . . 6 ---- 15 2 15 2 — 38 2
Половые преступления 8 ---- 3 — ■ 18 2 1 — 30 2
Оскорбл. словом to действ. 2 — 5 — 7 2 3 - 17 2
Имущественные . . . . 235 12 254 17 127 21 42 4 658 54
Разбой и грабеж . . 5 .— 3 1 — — 9 —
К р а ж а ............................ 223 11 234 13 98 20 41 4 596 48
Присвоение и растрата J 1 1 — 1 — 1 — 4 1
Мошенник, и фальспфик. 1 — — — — — — 1 —
Проч. преет, прот, имущ. 
Проч основан, для пост.
5 — 16 4 ! 27 1 —— 48 5
дела в „комонес" . . 4 . 5 1 4 1 14 1
П о я с н е н и е  к т а б л и ц ам  по с т а т и с т и к е  п р е ст у п л е н и й
I. В о  всех таблицах, в  отличие от „Уральского хозяй ства 
в  цифрах 1928 г .“, „хулиганство" из раздела „преступлений 
против личности" перенесено в раздел „преступлений против 
порядка управлен и я1.
II. К таблице № 47. П о Коми-Пермяцкому округу мест 
заключений не сущ ествует.
III. К таблице № 50. 1. Уголовные и гражданские судебные
отделы облсуда начали функционировать с мая месяца 1927 г.
2. Н а 1 -1 — 1928 г . имелось 16 окружных'судов, из них 8  рабо­
тало с начала года, 4  окрсуда начали функционировать с де­
кабря 1927 г. и 4 окрсуда с января 1928* г.
IV. К таблице № 51. В  „другие преступления" по отдель­
ным разделам вошел ряд статей, которые в „Уральском хоз. 
в  цифрах 1928 г ."  были показаны самостоятельно; таким обра­
зом, эти рубрики за упомянутые годы не сопоставимы.
IV.
Жилищная  статистика.
Таблица 6 8 .
Число в ы д а н н ы х  разрешений на жилищное стр о и те л ь ств о  в окруж ны х г о р о д а х  Ураль­
ской области з а  1 9 2 7 - 2 8  х о з .  год.
А. Государственное и кооперативное строительство. (Но данным органов строитель», надзора)
Наименование
окружных
городов
U о н о к С Т Р о и 'I к л ь с Т В 0 Достройка 
и весотанов- 
лепие
Ка
пи
та
ль
н.
 р
ем
он
т 
(ч
ис
ло
 
ст
ро
ен
ий
)
Jicoro выдано раз­
решений на по строй­
ку
В том числе 
(число 
строеивй)
Гаеиредой! 
ну нтаж- 
ности
Распределение строений по материа­
лу отен
1 Ч
ис
ло
 
j с
тр
ое
ни
й
ж *<D .
О  W
Л
22 з  * « о  •
Лз а
. фо g* о К 
я j К
оо
пе
р.
 и
 
| о
б. 
ор
г. а
К
нл
1 2
-э
та
ж
н.
 
j л 
бо
ле
е Каменные Деревянные Прочие >хя
g 5
l a
о
я яо
® \3 о  а
о а ч о с? о 
Я  РчУ ё
Жилая 
площ. 
(кв. м.)
О X« ОДО о Я Q-
р s
5Килая 
площ. 
(вв. м.) | Ч
ис
ло
 
[ст
ро
ен
, j
s i 5:* ° 5 ^ н-—-
1 ~т 3 4 “ 5“ 6 7 ~ 8” _ и 12 13 14 15 16 17
Всего за 26-27 г. 93 223430 31206 70 23 23 70 13 15376 73 14521 7 1309 47 91288 114
27-28 г. 132 397080 50342 85 47 47 85 43 35005 82 14813 7 524 60 136868 51
Соликамск . . К) 27540 3962 9 1 1 9 — 10 3962 — ■.—. 1 1082 12
Златоуст . . . 6 38553 5619 5 1 1 5 5 5320 1 299 —. __ _ _ —
Ирбит........... — — — — —j — — — - - — I— — __ 4 12062 6
И ш и м ................. 4 7794 1285 2 2 1 3 1 559 3 726 _ __ — _ —
Кунгур . . . . 5 4794 753 2 3! 1 4 1 163 4 590 — _ — — —
Курган . . . . 4 5889 471 4 — 3 1 1 203 3 268 — --- 4 3172 8
Пермь ................ 27 103936 13979 20 7 4 23 15 12068 12 1911 — --- 1 108 4
Сарапул. . . . 1 755 175 1 — 1 — — --- 1 175 — — _ — —
Свердловск . . 41 144507 15991 20 21 18 23 8 11983 26 3484 7 524 45 118844 3
Тагил.................. Г) 10979 1553 3 2 1 4 1 759 4 794 —. — — — 2
Тобольск . . . 1 743 130 1 — - 1 — '--- 1 130 — — .— — 14
Троицк . . . . 13 25353 2612 7 6 8 5 9 2355 '4 257 — 3 913 —
Тюмень . . . . 5 5286 514 3 4 1 — — 5 514 — --- 2 687 2
Челябинск. . . 6 14477 2225 4 2 3 3 2 1595 4 630 - — ■— —
Шадринск. . . 4 6474 1073 4 — 1 3 — — 4 1073 — --- — — —
Таблица № 58 (продолжение).
Число выданных разрешений на жилищное строительство в окружных городах Уральской
области за 1927-28  хоз. год.
Б. Частное строительство.________________________________ (По данным органов строительн. надзора)
Наименование 
окружных городов
Н О В О Е с г Р О И ’Г Е л ь с т в о
^Достройка 
и восстан ов­
ление
\ 
К
ап
и
та
ль
н
. 
р
ем
он
т 
j (
чи
сл
о 
ст
р
ое
н
и
й
)
В сего  выдано р аз­
решений на построй­
ку
Р асп р ед . 
по этаж ­
ности
Распределение строений по матери алу 
стен
•о *
ч  £
s E
с? 5
я  3СУ .
Ж
и
л
ая
 
пл
ощ
ад
ь 
I 
(к
в.
 
и
,) 
!
1-
эт
аж
н
.
2-
эт
аж
 
н
. 
и 
б
ол
ее
Каменные [ Деревянные Прочие
Ч
ис
ло
 
| 
ст
р
ое
н
и
й
я  *(У .
'о  'Й
Ч
и
сл
о
ст
р
ое
н Ж илая 
площ . 
(к в . м .) Ч
и
сл
о
ст
р
ое
н Ж илая 
площ . 
(к в . м .) Ч
и
сл
о
ст
р
ое
н Ж и лая 
площ . 
(к в . м . )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13
.... д 15
Всего за 26-27 г. 2770637078 91666 2676 93 9 2023 2707 87818 54 1825 129 23885 240
27-28 г. . 3872 880480 123286 3753 119 7 507 3776 120015 89 2764 61 8582 84
Соликамск . . . . 22 5378 772 19 3 — __ 22 772 — — — _ —
З л ато у ст .................. 383 65582 8931 354 29 — ---- 363 8058 20 873 7 983 1
И р б и т .............................. 51 12389 1765 48 3 1 28 46 1531 4 206 - — 1
Цш и м .............................. 258 48621 6631 254 4 1 52 253 6402 4 177 — — 1
К ун гур ..................... 231 42475 5655 216 15 — _ _ 226 5438 5 217 — — —
Курган , .................. 203 31696 4228 201 2 — — 203 4228 — — 1 112 20
Пермь ...................... 728 170242 22270 709 19 — — 728 22270 — — 2 405 21
Сарапул..................... 124 27289 4138 НО 14 — — ■ 124 4138 — — 1 110 1
Свердловск . . . . 954 280006 40416 930 24 3 171 947 40107 4 138 42 5040 —
Т а г и л ....................... 197 36150 5398 196 1 — — 197 5398 — — 3 368 6
Т обо льск ................. 35 8512 1128 35 — — — 35 1128 — — — — 16
Троицк ..................... 152 30554 3677 152 — 1 98 100 2457 51 1122 2 812 7
Тюмень . . , . . 232 65318 10221 227 5 1 158 231 10063 — — 3 752 2
Челябинск . . . . 214 41657 5976 214 _ — — 213 5945 1 31 — — —
Шадрине» . . . . 88 14611 '2 0 8 q 88 — — — 88 2080 — — — — 8
Ж ИЛИ Щ Н АЯ СТА ТИ СТИ КА . IV
Д и н ам и к а ж илищ ного с т р о и т е л ь с т в а  в о к р у ж н ы х  г о р о д а х
Окружпые города
1023 г. 192-1 г.
Всего по окр. городам 
число строений ■ - 29
жил. площ. (кв. м.) 3770
г.
г.
Усольэ
Златоуст
г. Ирбит 
г. Ишим 
г. Еунгур 
г. Курган
I час. стр.
\ жилплощ. 
Г чис. стр.
\ жилплощ. 
I чис. стр. . 
I жилплощ. 
| чис. стр.
\ жилплощ 
Г чис- отр.
\ жилплощ 
( чис. стр.
\ жилплощ 
г. Пермь (с I чис. стр. 
Мотов ИЛ ИХ.) I ЖИЛПЛОЩ-
' « I S
г. Свердлов. ( чис. стр. 
(с В.-Исет. л ) \ жилплощ.
г Тагил /чис- СТР-г. Тагил \ЖИЛПЛОщ
Т п п т ы 'к  /чис- СТР- V жилплощ
г. Троицк ! чис- СТР- 1 рои ЦК \ жилплощ.
г Тюмень ( чис- СТР- г. Т мень ) жилплощ.
г Челябин I чнс- стр- г. чедяоин. \ жилплощ.
стр. 
лпдощ.
1 -
401-
2
28
19
2624
Ш адринск{’ иисл
*) За календарные годы
1
115
6
963
419 448 72 - 447 519
10125 13895 7309 - 11008 18317
12 12 17 17
204 204 ---  :--- 513 513
13 13 --- --- 6 6
319 319 --- 54 54
9 10 1 — 17 18
293 333 30 - 553 583
22 22 --- ; --- 17 17
472 472 --- |--- 380 за>
15 15 1 - 19 20
201 204 1 3 - 468 481
16 16 2 - 16 18
358 3581 52 - 336 388
88! 90 10 - 84 94
1854 1882 1352 - 1780 3132
13 13 —  |— 8 8
363 303 —  — 184 184
121 140 44 - 181 225
2993 5617; 4675 - 4557 9232
3 3 1 — 11 12
250 250 7 — 368 375
2 2 ч 3 3
51 5? ---  {--- 129 129
4 41 1 — 6 7
56 56 — _ 102 102
42 : 43 2 - 27 29
1429 1544 118 - 732 850
50 56 10!— 24 34
ИЗО 2093 10621— 632 1694
9 щ 11 11
149 149 220 240
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Таблица JO 59.
Уральской о б л асти  з а 1 9 2 3 - 2 7 г .  (закончен, строительство) * ) .
то
96
1
18
12
1459|
1
121
60
1
53 
о 
1051 
101 
1010
1925 г . . 1926 г . 1927 г .
К
оо
п
ер
ат
. 
|
. 
1
Ч
ас
тн
ое
В
с
е
г
о
й
Ч>.о
Н 1ег ] © 
ей ! о
SК f-® оо  а
и
С
С-.
©
О
я Г
ос
уд
ар
.
К
оо
п
ер
ат
.
Ч
ас
тн
ое
I
В
с
е
 
г 
о
ГГ 12 13 ,4 15 j 16 1 7 18 19 20 21
31 702 829 159 24 1572 1755 94 48 2600 2742
2435 16897 3 0 8 55 17635 2868 39645 60149 19702 7154 75667 102523
— И !  П 1 —  16 17 1 - 114 115
“ 210 210 — 428 428 471 — 3021 3492
2.3 23 4 1 60 65 19 — 239 258
____ 565 505 330 143 1250 1723 3192 — 5375 8567
------- 16, 17 —  19 19 2 — И 19
____ 498; 516 ___ — ! 548 548 794 - 474 1268
37 37| ____ —  142 142 2 1 165 168
845 * 845 ____ — 3598 3598 519 90 3724 4333
____ 30»! 30; 7 — : 59 1 66 4 6 156 166
____ 584 584 171 —  I 1173 1344 548 914 3466 4928
____ 55!! 59 2 1 201 204 4 - 155 159
_ __ - 1052 1209 18 15 3829 3862 839 — 4282 5121
Js*. 137 149 9 —  244 253 25 4 241 270
3286 4745 965 -  6830 7795 •3907 360 7731 11998
17 18 2 27 29 1 92 93
И 405 4 1 1 23 —  822 845 — 26 2526 2552
31 2 7 Ц  368 96 17 502 615 21 34 701 756
2435 6888 16515 12806 2189 12745 27740 6928 5454 24091 36473
И». 12 ____ _ —  21 23 4 - 121 125
, .  _ 442 Ю13 190 —  627 817 481 — 3390 3871
_ 5'1 5 —  12 12 1 — 23 24
„___ 2111 211 ____ —  694 694 547 — 733 1280
2U 3 21 —  20 41 8 2 88 98
___ _ 37 90 1185 —  ! 398 1583 1240 310 1961 3511
28 33 t —  ; 69 76 —  — 126 126
845 1896 66(i —  2987 3647 —  — 6303 6303
32 42 8 4 123 135 1 — 245 246
____ 620 1630 1288 466 2462 4216 30 — 5431 5461
,___ ... 2 а  22 1 57 58 2 — 117 119
—— 409! 409 — 55; 1254 1309 206 — 3159 3365
4  —
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Г о с у д а р с т в ,  ф акт, с т р о и т е л ь с т в о  ж и л ы х стр оений и з д а н и й
______________________________ (П о данным спе
Округа и окруж­
ные города
................ ...  -
Ж и л и щ н о е  с т р о и т е л ь
З а к о н ч е н н о е  с т р о и т е л ь с т в о
Новое ст р о и т ел ьст в о , до­
ст р о й к а , восстан овл ен и е и j 
п р о ч .стр о н тел ьн . операции 1
В  т о й  числе 
строи тель
11 Iгг £
Наружный 
об'ем 
(Кб. м.)
Жилая 
площадь 
(кв. м.)
|Стоимость : 
(в p j«.)
- Наружный
2 1  янж
I  1  (к*, м.)
Жал ал 
площадь 
(кв. м.)
1 2 3 4 5 1 * 7 8
В сего  по Области 392 450532 60617 6446960 299 333303 46027
в т. ч. по окр. Щ). !М 156126 19702 2343083 64 94633 12973
В.-Камский . . . 69 75882 8621 1399425 691 75882 8621
н т. ч. г. Усол ье 1 4051 471 130000 1 4051 471
Златоустовский . 22 38618 •3807 800040 21 36798 3652
в т. ч . г. Златоуст 19 32715 3192 719498 19 32715 3192
Ирбитскнй . . 8 5903 1182 31355 ---; ---- —
в т. ч. г. Ирбит . 2 3178 794 19261 — ; — —
Ипшмекий . . . . 3 4430 554 65834; 2 4277 519
в т. ч. г. Ишим . . 2 4277 519 65000 2 4277 519
Коми-Пермяцкий . 2 2540 438 12760 1 1012 2.34
Кунгурекий . . . 4 3873 548 29843 3 3036 400
в т. ч. г. Кунгур . 4 3872 548 29843 3. 3036 400
Курганский . . . 1 6 13312 1063 61591 2 1411 223
в г. ч. Курган . . , 4 11901 8.39 48091 --- j — —
Пермский . . . . ' 52 43331 6268 776426 471 37477 5603
в  т. ч. Пермь . 25 27135 3907 442564 21, 21094 3286
Сарапульский . . 1 — — —  1 — — —
в. т. ч. г. Сарапул --- — — — — ; — —
Свердловский ’ . 132 138272 20376 1967740 83 79473 12760
в т. ч. г. Свердловск 21 46443 6928 772294 14 25956 4709
Тагильский . . . 69 94686 14608 1098346 62 88088 13616
в  т. ч. г. Тагил 4 3376 481 29324 1 1267 160
Тобольский . . . . 3 4826 606 9486 1 189 39
в т. ч. г. Тобольск ; 1 4370 547 6500 ---! ---- —
Троицкий . . . 13 18594 2082 105503 ---  --- —
в т. ч. г. Троицк . - 8 13170 1240 51S36 — ; — —
Тюменский . . . 1 605 104 1965 1 —
в т. ч. г. Тюмень . --- --- — — “7  . л -—
Челябинский . . . 1 216 30 3872 l j  216 30
в т. ч .г . Челябинск 1 216 30 3872 li 216 30
Шадри иск ий . . . 7 5444 330 82774 7j 5444 330
в т. ч. г. Шадринск 2 1421 206 25000 2| 1421 206
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о бщ еств е н , н азн ачения по У ральской О бл асти  з а  1 927  г.
циадьпого учета)._______________________________________________
с т б о С трои тельство зданий общ ественного н азн  ачения
В езаконч. | З а к о н ч е н н о е  с т р е и т е л ь С т в о
1 (число
новое : егвоеанй) Новое строительство, до- j ОТОПТТП Т7 d том числе повое
*=г о
vipuuaaj d'jvui uiivd.ivui«v. иство £ 5 нроч. стронтел. операции строительство 1 5
. =
Стоимость 
{в pjfa.)
' н = в •
|| Щ s а
J  £
** « «- S SS =
I 3 £
— Р-
Наружный
об1ем 
(к#, м.)
з | * Стоимость 
(в рув.) £ 1- s. s
Наружьын 
об* ем 
( Кб. м.)
1 !  j
й S о
Стоимость 
(в РГ«.)
с X Ч -
£ s  2: с - в
9 10 15 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5316402 116 108 254 456905 8613 3565206 146 180093 4856 2804719 110
1788191 66 66 40264976 7717 2454805 25 79255 4235 1971546 10
1399425 7 4 7 11851 — 77289 5 8639 — 59949 4
130000 2 2 1 3109 — 19410 1 3109 - 19410 —
799168- 34 34 13 39257 4339 1071740 7 34057 4339 1039678 11
719498 31 31 6 32206 4235 1021178 6 32206 4235 1021178 7
--- 3 3 25 27819 934 1112 i 4 : 12 10079 --- 83239 8
■--- ■ — __ 2 5158 857 2946 — — --- — —
65000 - — 30 17027 161486 20 11666 --- 118480 6
65000: — — 2 1450 -— •20175 2 1450 --- 20175 —
5560 2 2 5 8473 — 88950 2 1873 -- 13450 —
26454
26454
7 8209 295 72000; 4 4435 --- 45000
13500 — __ 16 7618 — 53753 4 2609 --- 27234 12
684118 19 18 14 33973 2501 341312 7 8440 __ 129289 8
350564 17 17 6 22998 2501 282738;
213884
4 5963 --- 83738 ■—
— — — 10 28606 --- 6 6888 --- 41602 5_ — 2 21369 — 171882 __ --- --- — —
1185817 20 19 29 79300 75 1283262 16 44762 --- 880840 10
448803 Ю 10 12 48483 — 859215 9 34874 — 804111 - 2
1049914 31 28 11 13609 124 35559' 1 3105 --- 12618 8
19000 6 6 2 0926 124 18534 -- __ --- — —
800 — 1? 122980 — 55617 1 598 --- 900 7
__ — ■-- 3 117498 — 34115 --- --- --- — —
--- — '-- 8 9543 120834 6 8295 --- 119546 9
---  I — -- j 2 1298 --- 7678 1 178 --- 6000 1
- --1 27 16211 216 69166 17 7517 --- 50182 6
— — 1 746 — 7500. 1 746 --- 7500 —
3872 _ ---1 20 16675 97 80688 13 13452 --- 65524 8
3872 — --- 1 729 — 9434 1 729 --- 9434 —
82774 - — ; 21 15754 32 123452 19 13678 — 117188 8
25000 _ Н — ---- __ —
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К о оп ер ати в, ф ак ти ч еск ое  жилищи, с т р о и т е л ь с т в о  и зданий
__________________________________________________ 1По данным еде
Ж  н л  н щ н*о е  с т р о и т е л ь
З а к о н ч е н н о е  с т р о и т е л ь с т в о
Округа и окруж­
ные города
Н овое стр ои тел ьство , до­
строй ка, восстан овл ен и е и 
проч. стрри тельн. операции
В том чи сле 
строи тель
1  1
Наружный
об;ем 
(кб. м.)
Ж  я лая 
площадь 
(кв. м )
Стоимость 
(* Р1«.)
в
1 Е
Наружный
об‘ем 
(кб. м.)
Жилая 
площадь 
(кв. м.)
1 2 3 4 5 6 7 . 8
Всего по Области 66 58 63 8292 722876 49 45313 6333
в т. ч. по окр. top. 48 51363 7154 643774 42 42218 5976
В.-Камский . . . — — — — __ — — .
в .  т. ч. Усолье . . — — — __ _ __ —
Златоустовский . — _ __ --- — --- —
в т. ч. г. Златоуст — — — ---- — ---- —
Ирбитекий . . . . 4 1786 353 22498 1 923 140
в г. ч. г. Ирбит . — — — — — —
Игшшский . . . . 1 536 90 8300 1 536 90
в т. ч. г. Ишим 1 536 . 90 8300 1 536 90
Коми-Пермяцкий . _ — — — —  ■
Кунгурский . . 6 8293 914 38413 4 3045 318
в т ч. г. Кунгур . 6 8293 914 38413 4 3045 318
Курганский . . . — — — --- — — —
в т. ч. г. Курган . — — — --- — — —
Пермский . . . . 8 4916 689 70834 3 2046 285
в т. ч. г. Пермь 4 2791 360 38967 3 2046 285
Сарапульский . . 2 517 54 2447 2 517 54
в т. ч. г. Сарапул . 1 162 26 447 1 162 26
Свердловский . 38 38958 5611 559391 37 37906 5414
в т. ч. г. Свердловск 34 37480 5454 541391 33 36429 . 5257
Тагильский . . . — — — ___ —
в т. ч. г. Тагил . . — — — — —
Тобольский . . . — --- --- — — — -
в т. ч. г. Тобольск — --- _ .— — — —
Троицкий . . . . 2 2101 310 16256 — -- —
в т ч. г. Троицк . 2 2101 310 16256 —, --- —
Тюменский . . . 3 836 111 3737 1 340 32
и т. ч. г. Тюмень . — — — — — — —
Челябинский . . . — — — — —
в т. ч. г. Челябинск — — — — — —
Шадринекий • . . 2 720 160 1000 — — —
в т. ч, г. Шадрииск — — — — ■— —
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о б щ еств ,  назначения по Уральской Области з а  1927  г .
циального у ч е т а .______________________________________________
о т  в  о i С троительство зданий общ ественного назначения
новое
етво
: Незаконч.
(число 
р строений)
СтоимоетьН 
(в ЙШ
ГПГГТГ
_ ____ _
7920; j 1
8300 1 1
8300 -1 ]
27925 1 1
27925 1 1
36590: з  
36590 
2447 i -  
447:  _  
531272: 4 
513272: 4
1500
5!
5
3  а  к о и м е н н о е  с т р о и т е л ь с т в о
Новое стр ои тел ьство, до­
стр ой ка, восстан овл ен и е и 
проч. стр ои тел . операции
В  том  чи сле новое 
стр о и т ел ьст в е
«, 1 ! Наружный
3 | | об'ем 
5* (Кб. м.)
_ s ^ 4;S 5 s ! Стоамость
1  I  s i 0  РУ*-)
в
i !  
?  6
Наружный 
об'-ем j 
(кб. м.)
я а
3 1 д
Стоим ОСТ I 
(в рубл
12 13 ~ IT iS~ is 17 Г8 19 j
21 23340 118 121082 8 4754 23 43489
5 155S1 40 70848 1 294 — 25-30
|! 2! 1349 — j 13263 1 350 — 650;
1: 999 —  12613 — —
: 2 954 
_  —
-  1699
— — —
—  —
---
—
■ Z
1 338 — 300
— = *j
2 984 —  3334
— — z
И ---\ ---- --- - ■ __. — —  I
2 784 —  1330 2 784 — 1330
1 294 —  2530 1 294 _— 2530
1 294 —  ■ 2530 1 294 — 2530
2 3793 — 28185 1 1150 — 10185
it 1; 2643 —  18000 — — — —
__ — — — ---
1 !
1 11604 40 37000 Z __ ---
1 И 604 40  37000 _ ---
j: 3 808 55 3792 — — — ---  j
!j — ] -— ---- : - __ __ — — ----  1
1 1550 23j 27000 1 1550 23 27000,
4  882 — J 2649 2 626
__ __
1794
1 41 — 705 — — ---- —  !
20
5
2
Таблица Ns 6Z
Ч астное  ж илищ ное ст р о и т е л ь с т в о  в о к р у ж н ы х  г о р о д а х  У ральской Области з а  1 927  г.
(По данным специального учета)
Окружные города
3  а  к о н ч е и н о е лс и л  и щ н о е с т р о и т  е  л  ь о  т  в  о
Н езакончен, 
(число строен.)
Новое стр ои тел ьство , достройка 
вогстан о вл . и пр. стр ои т, операц. В  том чи сле новое строительство
Н
ов
ое
 
ст
р
. 
до
ст
ро
й
ка
 
и 
во
сс
та
н
о
вл
.
1 
В 
то
м 
ч
и
сл
е 
1 
но
вы
х 
сд
ан
.
Число
строен.
Наружи, 
о б ' ем 
(кб. м.)
Ж илая 
площ адь 
(кв. м.
Стоим 
(в руб.)
Число
строен.
Наружи, 
о б 'ем  
(кб. м.)
Ж илая 
площадь 
(кв. м.)
Стоим, 
(в руб.)
1 2 3 4 5 ...  6 7 = = = = = = = = = = ....Тб и
Всего по онр. город. . 2600 469022 75677 3052795 2023 350570 55972 2155160 1074 1012
Усолье . . . . 114 22939 3021 112254 112 22322 2977 110904 62 62
Златоуст . . . . 239 35147 5375 240958 224 33399 5069 232778 23 23
Ирбит . . . . 17 2186 474 9285 13 1527 336 7505 15 15
И ш и м .................. 165 29250 3724 159944 145 25224 3249 146184 22 22
Кунгур..................... 156 26846 3466 155165 150 25785 3318 150154 73 73
Курган . . . . 155 27853 4282 139970 124 23605 3532 120520 80 75
Пермь . . . 241 59565 7731 355628 214 52008 6610 324558 158 158
Сарапул . . . . 92 15910 2526 91114 73 12622 1939 77446 37 37
Свердловск . . 701 139237 24091 1234849 293 50754 9275 402696 379 325
Тагил . • . . . 121 20034 3390 125309 109 18729 3116 117241 70 68
Тобольск . . . . 23 5073 733 17120 18 3940 555 13940 29 29
Троицк . . . . 88 9105 1961 42530 84 8629 1859 39880 20 20
Тюмень . . . • . 126 36783 6303 130601 ИЗ 33632 5707 120436 61 61
Челябинск • ■ • 245 20172 5431 138369 240 19830 5353 135619 35 35
Шадринск . . . 117 18922 3159 99699 111 18564 3077 95299 10 2
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Таблица № 63 I] 
A I
Р асп р ед ел ен и е нового законченного ст р о и т е л ь с т в а  по Уральской Области з а  1 927  год |
по м атер иал у стен
Ж и л ы е ( т р II ( и и я Здания обществен, назначения
К а т е го р и я  местности
Камеи. Дерев. Смешан
Jill
Г Л И Н Ы Прочие Всего Камен. Дерев. Смешан Всего
1 : 3 " ’ 4 ~ , ‘s 6 7 8 ....9 ' к г  " 11
Окружные города
2
6795
51
61958
9
20759
— 2
5121
64
94633
И
62440
14
16815 __
25
79255
к о „ ю , » ™ , (  “ г . )
1
1053
40
41003
— 1
162 ----
42
42218
. — 1
294
; ; : .' “Г- к ■ 1
294
Ч пгт.гпр ( ЧИСЛ0 СТР О0Н- 1,1,1 " о е  ( об‘ем (кб. м.)
2
304
1892
339055
6
3382
47
3629
76
4200
2023
350570 — — _ —
Прочие горйда и пос. гортипа
rocvnanrT R  ( чйсло стР ° ен -осу даре гв. ( обЧ1М
2
9031
89
100328
—
__
68
71092
159
180450
2
3722
12
18261 • —
14
21983
К о о п еп ати п  ( чнсло |:тРо ен - аооп ер ати в .^  0& т  (кб_м/) 2400 —
---
— 2400 — — —
Сельские местности
— 76
58220
— — — 70
58220
2
2741
104
74854
1
1260
107
78855
КооИ р а я . . ( « ® : __
2
695
— — — 1 2
695 —
7
4460
7
4460
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100 Ж ИЛИЩ НАЯ СТАТИСТИКА IV
Р а с п р е д е л е н и е  закон ченного  ж и л и щ н .с т р о и т е л ь с т в а  обоб
С о су д , учреждений Областного РаВонны х
| и торг.-промы ш л, и окружных
предприятий исполкомов исполкомов
О к р у г а
Чи
сл
о 
ст
р. 
j
§ 1 ?  ч =
*лГ
I  ^
Ро
о
С Q.
И а>
5 1
лSи
и
Ро
5
С от
§ ё
а
■ 6* а ^  О * 5- ^ -5 С р о ^
5  &
5 &  й«S С,
р
6-5-
о
й И
с
У 5. .........
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10
Всего по Области . 331 48744 5619957 16 5165 24833. 11 950 32466
в  т .  ч .  н о в о е  с т р .  . 2 7 6 4 0 4 2 Ш 2 0 9 Щ 6 Х 7 0 1 1 8 9 5 1 9 3 2 5 4 1 4 1 8 0
В.-Камский . . 69 8621 1399425; — — — ____ -—’ _ __
в т. ч. новое строит.) 69 8621 1399425
737568
— --- — — —
Златоустовский 17 3114 — — — —
о т. ч. новое строит. 17 3114 737568 — --- — — —
Ирбитский . . 1 40 236 2 642 5161 4 300 10958
в т. ч. новое строит. — --- — — .— ■ ! —. от---
Ишимекий . . . — — --- — — — 1 35 834
в т. ч. новое строит. --- — --- _ __ — _ — :__
К.-Пермяцкий . — — --- 2 438 12760: — — ___
в т. ч. новое строит. — — --- 1 234 5560; - —
г Кунгурский . . --- — --- — — — ---
в т. ч. новое строит. —
220
--- - ■ _  1_ — __
Курганский . . 1 18-394 --- ■- — j 2 224 13500
в т. ч. новое строит. ---
712049)
-—
! 2 224 13500
Пермский . . 48 5719 __ ] 44 30g
в т. ч. новое строит. 46 5459 661371 __ __ __ _
Сарапульскпй — _ ___ ____ __ — __
в т. ч. повое строит. — — ___ ____ — __ ___ |
Свердловский . 115 15463 1523238 и 3538 323918 2 327 4680
в т. ч. новое строит. 13
65
9214 ■ 885274 5 2467 183959 1 30 680
Тагильский . . 14222 1089713 ___
в т. ч. новое строит. 6-2 13616
39
1049914 _ _
Тобольский . . 1 800 1 •547 6500 1 20 2186
в т. ч. новое строит. 1 39 8 0 0 ._ _ ____ ___ ____
Троицкий . . . 5 842 4992-3 — __ __ 1__ __ -_
в т. ч новое строит. — ---- --- (отот_ ОТ.от— ___ ____ ____
Тюменский . . 1 .  Ю4 1965 - __ ____  j ___ ----- ",____
в т, ч. новое строит. — .— ____  ! — ____ _ _  |__ ------ ___
Челябинский. . 1 30 3872! ----- _____ ____  1____ ____ ____
в т. ч. новое строит. 1 30 3872 ----- — ____ от—от -----
Шадринскии 7 330 82774OTV . . ОТ» «от . — — -----  I — ----- —
в т. ч. повое строит. 7 330 8 2 / <4 ----- — —  ; — ----- —
IV Ж ИЛИЩ НАЯ СТАТИСТИКА 101
Т аблица № 64
Горсоветов
Жил .-строител. 
коопераций
Прочих кооперат. 
и общеет. орган.
В С Е г  0
■- : = -  г- ! 2 СиО ; Ч Н
2 g  2
Л • Ь5 й
А . НО
5 О 
~ >»
с  *
*  с-
лн : ь  с.О н 
“  |
s  ю
-с
с  •
с  Р* ь —
р
с,н
счо
S р. 
. Sч
АНОо •— хо
во А
6  5-
в.нс
о
чо
~
-  *5.8*
а £ я.»> Ч а;
-  -  к
нс —.
1 -7 
§  к  
5  &
13 | 14 15 16 17 18 19. 20 21 22
3 4  5 7 . 8  4 4 6 1 9 8 5 7  7 6 0 9 6 6 8 2 2 3 9 6 8 5 4 6 5 : 4 5 8 6 8 9 0 9 7 1 6 9 8 3 6
14 .2 6 4 !) 2 9 1 7 0 5 4 5  6 0 8 6 1 5 9 2 6 5 7 4 2 4 7 2 3 2 9 7 3 4 8 5 2 3 6 0 5 9 3 2 3 5 4
_• ___ __ __  __ _ _ _ _ __L __ 69 8 6 2 1 1 3 9 9 4 2 5
__ I ;__ __ __ __ --- .— — — 6 9 862 1 1 3 9 9 4 2 5
5 6 9 3 6 2 4 7 2 — ; ---- --- — — ; 22 3 8 0 7 8 0 0 4 0
4 5 3 8 6 1 6 0 0 — : — ---- --- — — 21 3 6 5 2 7 7 9 1 6 8
1 2 0 0 1 5 0 0 0 4  3 5 3 2 2 4 9 8 --- - — 12 1 5 3 5 5 3 8 5 3
__ ; __ _ __ 1 1 4 0 7 9 2 0 --- — — 1 140 7 9 2 0
21 5 1 9 6 5 0 0 0 1 9 0 8 3 0 0 _ _ — — 9 6 4 4 741.34
2  5 1 9  6 5 0 0 0 1 9 0 8 3 0 0 — — — 3 6 0 9 7 3 3 0 0_' ,-4 . __ __ --- — — у 4 3 8 1 2 7 6 0
___ __ __ __ --- — — I 2 3 4 1 5 5 6 0
4  5 4 8 , 2 9 8 4 3 6  9 1 4 3 8 4 1 3 --- — —  * 10 1 4 6 2 6 8 2 5 6
3  4 0 0 2 6 4 5 4 4 3 1 8 2 7 9 2 5 — — ■ —— 7 7 1 8 5 4 3 7 9
.3 6 1 9 , 2 9 6 9 7 __  , ------ ------ — — 6 1 0 6 3 6 1 5 9 1_ _ ____ ----- — — 9 ■>24 1 3 5 0 0
•3 5 0 5 6 4 0 6 9 8  6 8 9 708-34 — —
— 6 0 6 9 5 7 8 4 7 2 1 0
1 144 2 2 7 4 7  — — 3  2 8 5 3 6 5 9 0
_ _ _ _ — 5 0 5 8 8 8 7 2 0 7 0 8
2 5 4 2 4 4 7 2 5 4 2 4 4 7
____  _ о 5 4 2 4 4 7 2 5 4 2 4 4 7
4  104 8 1 1 5 9 0 4 3 6  5 2 5 3 5 1 1 9 2 2 2 3 5 8 4 7 4 6 9 170 2 5 9 8 7 2 5 2 7 1 3 1
4  1 0 4 8 4 1 5 9 0 4 3 6  5 2 5 3 5 1 1 9 2 2 1 161 1 9 3 5 0 120 1 8 1 7 3 1 7 1 7 0 8 9
4  3 8 6 8 6 3 3 ___
— — ; 6 9 1 4 6 0 8 1 0 9 8 3 4 6
■ — — — 62 1 3 6 1 6 1 0 4 9 9 1 4
____ ____ — 3 6 0 6 9 4 8 6
_ — ____ — 1 •39 8 0 0
8  124 0 5 5 5 8 0 2  ЗЮ 1 6 2 5 6 — — —  ! 15 2 3 9 2 1 2 1 7 5 9
------  ------ ------- — ! _
3 111 3 7 3 7 4 2 1 5 5 7 0 2
1 3 2 1500! 1 3 2 1 5 0 0—  j —
____ —  i 1 3 0 3 8 7 2
! — ■ г-
____ ____ — . 1 3 0 3 8 7 2
— от—
2 1 6 0 1000 ; 9 4 9 0 8 3 7 7 4
— от —
____ — 7 3 3 0 8 2 7 7 4
102 ЖИЛИЩ НАЯ СТАТИСТИКА IV
Расп р ед ел ен и е  по назн ачен и ю  зак он ченны х строений
(Новое строительство, достройка и восста
Ш кольные здания НПроч.здав. культ-нр. назн.
Всего по Области . . 
в т. ч. новое строительство
В .-К ам ск и й ...............................
в т. ч. новое строит.
Златоустовский
в т. ч. новое строит.
Ирбптский . . . . . . .
в т. ч. новое строит..
Иншмский . . . . . . .
в  т. ч. новое строит.
Коми-Пермяцкий
в  т. ч. новое строит.
Кунгурский . .
в  т. ч. новое строит.
Курганский . . .
в  т. ч. новое строит.
Пермский . . . . . . .
в  т. ч. новое строит.
Сарапульскнй . . . . .
в  т. ч. новое строит.
Свердловский . .
в т. ч. новое строит.
Тагильский . . . . . .
в т. ч. новое строит.
Тобольский . . .
в  т. ч. новое строит.
Троицкий . . . . . . .
в  т. ч. новое строит.
Тюменский . . . .  . . .
в  т. ч. новое строит.
Челябинский . . . . . .
в т. ч. новое строит.
Шадринский . . . . . .
в  т. ч. новое строит.
00 93267 681699 16 23671 152246
69 60825 494483 11 13681 113678
1 384 2074 1 350 650
— — — 1 350 650
3 3388 32634 2 1880 2243
1 1851 18500 — _
9 10822 70526 -- _
7 7510 68126 -- —
15 6872 49685 9 1536 7175
12 5784 46505 9 1536 7175
4 7353 76350 — — —
1 753 850 — — —
7 8209 72000 — — —
4 4435 45000 — — —
6 3322 30099 2 1252 8000
1 1340 19409 1 364 4000
3 5933 4032 1 3344 61362
1 243 1300 1 3344 61362
3 2328 4510 2 1637 12302
3 2328 45Ш 2 1637 12302
2 4884
2452
44668: 5 12962 56085
1 25000 3 5740 23760
8 5563 23171 — --
7 3782 21637 — -- --
2 1130 2403: — -- --
1 598 900 — -- --
4 6505 89485 — --* --
4 6505 89485 — — --
13 6606 34780 __ --
9 4308 30129 — , --
1011840 58156 — --
8 11024 56156 — --
10 8128 67126- 1 710 4429
9 7912 66976 1 710 4429
IV  Ж ИЛИЩ НАЯ ' ТАТИ СТИ КА 103
Т аблица К» 65
о бщ ествен н о го  пользования по У р ал ьск . Обл. з а  1927  г.
«ов.ч. без прочих строительных операций)
Лечебно-санитар. А дм шш страт. Прочие В с е Г О
рл н 10 . ^  
2 1 Й £
1  к
“ ! Щ С
то
им
ос
ть
 
(в 
ру
б.
) II ~
о _ 4г- л ^О i © •-  j \Ь 'Я 
° ~
ьо ^
J  VS
кс ~
S o .
г-С
С
£ . 
<о'£ 0 5 Ст
о
и
м
о
с
т
ь
 
(в 
р,
уб
.) ' 5о
’©'Sо-Н-
рОс-~ч
и
8 | 9 го U j 15 13 14 15 го 17 18 19
46 92949 1831572 29 40246 370683 35 67712 846549 226 317845 3862749
33 59370 1305998 22 13775 184553 19 37196 749496 154 184847 284S208
З1 9244 59710 — : — — 4 3222 28118 9 13200 90552
2 6416 44444 — — — 3 2223 15505 6 -  8989 60999
0 32206 1021178 1 74 1030 1 208 1178 13 37756 1058263
6 32206 1021178 — — — 7 34057 1039678
5' 2976 14429 — | — — 2 424 3014 16 14222 87969
4 2299 12929 - !  — — 1 270 . 2184 12 10079 83239
4 3419 61750 3 1997 526S - - 24 13824 123878
4 3419 61750 2 927 3050 — — — 20 11666 118480
-- ! --- __ j — j --- — 2 1458 12900 6 8811 89250
— I --- j ---' ---- — 1 1120 12600 2 1873 13450
---j --- --- —; — — — — — г?i 8209 72000
- !  — — — — — 4 4435 45000
4 1939 5225 1 653 7000 3 453 3429 16 7619 53753
2- 905 ' 3825 __ — — — — — 4 2609 27234
4 19830 217026 1 384 7083 5 4518 48589 14 34009 338092
1 1850 17000 1 384 7083 3 2619 42544 7 8440 129289
1 984 7000 3 23528 186002 — — 9 28477 209814
1 984 7000 2! 2723 19120 — — 8 7672 42932
5 12070 336096! 5 7197 133774 10 41254 695435 27 78368 1266(358
1 2118 37773 4. 6053 132974 . 8 28693 663863;!" 45056 883370
— ; __ --- _| __ — : 1 473 1166 9 б о з е 24337
—  __ — 1 473 1166 8 4255 22803
1! 788 7331 -- j --- — 1 383 720 4 2301 10454
---1 __ -  ! _  ; --- — — — 1 598 900
2 1790 30061 _; __ — 1 11604 37000 7 19899 156546
2 1790 30061 — ■ -- — — 6 8295 119546
5 1875 11511 6 4379 18479 2 1629 1812 26 14489 66573
4 1555 9783 4: 1654 10270 р — __ 17 7517 50182
2 1963 23504 2! 217 1230 2 1798 11634 16 15818 94524
2 1963 23504 2\' 217 1230 2 1798 11634 14 15002 92524
4 3865 36751 7 : 1817 10826 1 288 1554 23 14808 120686
4 3865 .36751 ?! 1817 10826 — . _ 21 14304 118982
164 Ж И ЛИ Щ Н АЯ С ТА ТИ СТИ КА IV
Т а б л и ц а  №  66
У д е л ь н ы й  в е с  г о с у д а р с т в е н н о г о ,  к о о п е р а т .  и ч а с т н о г о  
ж и л и щ н о г о  ст р о и т ,  в о к р у ж н .  го р . У р а л ь с к ,  о бл . з а  1 9 2 7  г.
(Законченное строительство)
С е к т о р а
А б солю тн ы е дан ны е j В о / о к  и то гу
Ч
и
сл
о
ст
р
ое
н
и
й
Н
ар
уж
н
ы
й
 
об
‘е
м
 
(к
б.
 
м.
) Яя ^ С13 2 s
l i i С
то
и
м
ос
ть
 
(в 
ру
б.
)
Ч
и
сл
о
ст
р
ое
н
и
й
Н
ар
уж
ны
й 
об
'е
м
 
(к
б.
 
м
.)
Ж
и
ла
я 
п
ло
щ
ад
ь 
(к
в.
 
м
.)
§О _  
О  . 
Svr 
Я >6 
О  Рч
о »
1
Всего по окр. г 
Ъ  т. ч. нов. стр.
Государственное 
в т. ч. нов. стр. 
Кооперативное . 
в т. ч. нов. стр. 
Частное . . . 
в т. ч. нов. стр.
2
2742
2129
94
64
48
42
2600
2023
3
676511
487421
156126
94633
51363
42218
469022
350570
4
102523
74921
19702
12973
7154
5976
75667
55972
5 I! 6  
6039652 10Э 
4529885 100
2343083- 3,43 
1788191 3,00 
643774 1,75 
586534:; 1,97 
305279504,82 
2155160.05,03
7
1С0
100
23,08
19,41
7,60
8,66
69,32
71,93
100
100
19,21
17,31
6,98
7,97
73,81
74,72
9
100
100
38,79
39,47
10.66
12,94
50.55
47,59
Т аб л и ц а №  67
Р а с п р е д е л е н и е  ч а с т н о г о  з а к о н ч .  н о в о го  ж и ли щ , с т р о и т ,  
в о к р у ж н .  г о р о д а х  У р а л ь ск ,  о б л .  з а  1 9 2 7  г.  по с о ц и а л ь ­
ным гр у п п ам  з а с т р о й щ и к о в .
Социальные 
группы застрой­
щиков
| \ бсолю тн ы е данны е В  0/0% к и то гу
Ч
ис
ло
 
Ж
ИЛ
..1
 
ст
ро
ен
ий
 
!
Ж я  э .
Ь ЦО !
К ~ 
2  = 
§ 2 »  
ц; g  и. С
то
и
м
ос
ть
 
(в 
р
уб
.)
Ч
и
сл
о
ж
и
л
ы
х
ст
р
ое
н
и
й
£  £<и
£ £
5 S  sВ а
= -  м- г* “ ы
Г5 С
то
им
ос
ть
 
j 
(в 
ру
б.)
 
1
1 2 з . Т 8 6 7 3
Рабочие . . . 1 1 9 2 1 8 7 9 5 5 2 9 8 1 0 1 1 3 6 9 4 7 5 8 ,9 2 5 3 ,6 1 5 3 ,2 6 5 2 ,7 5
Служащие . . . 
Хозяева с наемн.
3 2 5 6 8 6 2 5 1 0 8 5 1 4 7 5 8 3 5 1 6 ,0 7 1 9 ,5 8 1 9 ,3 9 2 2 ,0 8
раб. в пром. в тор. 
Хоз. б ез наем, раб
6 2 4 6 2 4 0 0 1 2 1 3 0 0 ,3 0 0 ,7 0 0 ,7 1 0 ,5 6
в пром. и торг. 1 5 3 2 8 7 9 0 4 8 0 6 1 7 2 7 6 7 7 ,5 6 8 .2 1 8 ,5 9 8 ,0 2
Хозяева в с. хоз. 2 9 6 3 1 2 8 7 5 2 7 1 2 8 1 ,4 3 1 ,8 0 1 .5 6 1 ,2 6
Лица свобод, проф 3 8 3 3 111 6 6 0 0 0 .1 5 0 ,2 4 0 , 2 0 0 ,3 1
Прочие . . . . 3 1 5 5 5 5 9 3 9 1 1 9 3 2 3 7 5 3 1 5 ,5 7 1 5 ,8 6 1 6 ,2 9 1 5 ,0 2
Итого . . 2023 350570 55972 2155160 100 100 100 100
Т аблица J 4  68
К р ес ть я н с к о е  закон ченное стр о и те л ь ств о  по Уральской Области в 1 92 7  году.
Ш о данным динамической переписи)
Полосы и группы хозяйств 
н о  средствам производства.
Число
! Из них «'о хоз-в 
о вновь возн е 
j денными постр.
Чивло возведен. 
ШХ-тр. в 1927 г. 
на 1000  обе. х -в.
Сред. площ . о с­
нования возвед. 
«троения (кв.м .)
Сред, стоимость 
возведенного 
строения (руб.)
хозяй ств ,
охваченных
переписью
я
3
й
. 5X о- х
<Г: <ис  в  
IX н
_ ° Ж
и
лы
х 
|
X 
• ^ 
я  s  
1 “
и2t~
в
% Х
о
зя
й
­
ст
ве
н
н
ы
х
X,
2
и
, а,а п
«  я 
о ®
= = =
1 2 3 4 5
= 1 = 5 =
7 8 9
П о О б л а с т и . . . 34309
.
3,9 4,3 40 60 37,8 36,6 216 39
Предуралье .................. 13556 4,8 4,1 50 59 39,5 39,2 116 29
Горнозаводск. Урал . . 4628 3,6 5,0 37 71 38.3 30.7 289 51
Зауралье . . . . . . 19125 3.4 4,3 34 58 36,3 36.9 278 4Э
Группы па стоимости ос­
новных средств произв.
О ............................................ 783 0,8
j
—  I 8 18,2
25,1
■
63
До 100 руб..................................... 3885 2,3 1,0 1 23 12 20,7 134 25
101—  200 ........................... 5021 3,1 2,9 32 37 32,7 25,1 123 24
201— 400 ............................ 10872 4,1 4,6 41 59 34.9 3 6 ,8 151 29
4 0 1 -  800 ............................ '•1920 4,7 5,3 48 81 40,9 37,3 251 40
801— 1 6 0 0 ........................... 3532 4,2 7.1 ■ 44 102 48,7 41,6 409 62
1601— 3200 ........................ 273 6,2 6,6 1 66 92 49,2 53,0 489 . 61
Свыик* 3200 ............................ 23 4,3 4,3 44 44 79,0 28,0 1500 150
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Т аблица №  69
Состав доходов домового хозяйства г. Свердловска и Перми за 1926-27 год.
(По данным экономического обследования домовладений)
Категория домовладений по виду 
оксплоатации
» о а (
§
Си Ч
Я  я 8
я
> *
го
Я
Ч
я
«о
§
па
К
я 1
г. С в е р д л о в с к .
Экспл. непосред. Горкомхозом . 
Арендован, жакт, и кол. жил. . 
Арендованные Госорганами . . 
Арендован, частными лицами . 
Частновладельческие . .
г. П е р м ь .
Экспл. неросред. Горкомхозом . 
Арендов, жакт, и коллек. жил. . 
® 5 | Арендован, частными лицами . 
Частновладельческие .................
© -  
<х> яFJ К 
О  Ф  
О  Гч 
О  Й
а с
В них доходы за  1926-27 год  (в процентах)
25
133
19 
15
221
14
81
20 
135
8,24
2,77
По жилы м 
квартирам
Н Й 
«в* ев
й а
и ° оз 5  «» Е о  
о Й-а .§  
§£•§
ю а в
я! Ч 
§ °
И S 'i
м  ?  О  2 ' Н 
*  Я  «в £ et
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49,34
56,80
48,59
12,24
57,49
51,52
■67,24
142,41
164,58
9,17
7,53
9,62
0,17
0,44
6,84
2,09
0,34
0,05
0,42
0,40
По неж и­
лым поме­
щениям
_  *) 
7,04 
0,24
8,66
48,48
2,07
6,96
Ф
ф аa gО «
0,77
0,60
0,48
0,05
:Я • 
ев к  
в  н  
в  я о фегя"о а л я  п © о к ф gvo
м
f-1 tsr
X ° Ф С 5$ о
H f-
Ф о  S 4 J
o . ® 3
!° e i
Я  в  й* S •Ф Я  Ь_Г
ч ч 5
В  со Цh "  ?О
о е; о й я ч CQ
iU " и
16,39 2,40
2,17 
1,33
11,034,23 
0,04
40,72
41,13
84,94
31,01
4,65
55,50
28,03
12 I 13
0,95
1,07
0,77
100
100
100
100
100
100
100
100
100
*) Н аем ная п л ата  за  неж илы е помещ ения по г .  Свердловску ge учтена.
Таблица № 70
Состав расходов домового хозяйства г. Свердловска и Перми за 1926-27 год.
(По данным экономического обследования домовладений)
:
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в ш х расходы за  1926-27 го 1  ( в  п р о ц е н т а х )
К атегория домовладений по виду 
оксплоатации 
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1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 11 12
г .  С в е р д л о в е  к -
i o i  ( Экспл. пепосред. Горкомхозом . 
S' g * в J Арендован, жакт, и кол. жил. 
1 - 2  S S I  Арендованные Госорганами . . 
я  а  а 1 Арендован, частными лицами 
Частновладельческие . . . . .
25
133
19
15
21
5.70 
5,85 
8,00 
1,83
2.70
10,48
8,90
13,05
•5,27
10,98
78,10
46,47
50,70
60,60
40,91
2.24
11,57
11,62
26,08
0,11
1,76
5,58
5,82
14,60
3,33
3,79
2,92
2,31
2,51
11,06
2,19
1,58
7,20
18,88
10,08
0,04
3,40
0,87
0,28
0,64
100
100
100
100
100
г .  П е р м ь .
в р в м /  Экспл. неносред.Горкомхозом . 
5 а § " {  Арендован, жакт, и кол. жил.
3  § » и 1 Арендов, частными лицами . 
Частновладельческие . .
14
81
20
50,53
8,55
7,35
6,58
4,79
10,04
7,31
14,66
16,86
51,10
37,39
48,31
3,54
0,15
12,80
6,57
7,95
13,73
27,13
4,13
2.12
1,88
8,58
0,33
4,04
37,46
0,69
3,45
0,27
1,71
100
100
100
100
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Динам ика р а с х о д о в  домового  х о з я й с т в а  г. Свердловска по р а с ч е т у  на 100 кв. метров
жилой площади
Таблица № 71
(По данным экономического обследования домовладений)
К ате гор и я домовладений
но виду оксплоатации
•
S =
OS
% и
В  них р а с х о д ы  па г о д  в ср едн ем  н а  1 0 0  к в . 
(В р у б л я х )
м. ж и л о й  пл ощ ад и
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3
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й *о  :кН СЙ 
ей я
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Я
3  ейК t_ 
£ « 
у  Ч
<  С
S Чя о 
т *о  s В с е г о
■ ■
..... Е  а
~ ф
О  я £ О 8- И 5  * , 1 ОО  в с  &
1 2  7 3
- 5 "П Г" .. =y = у— 10 11
Эксл л оптируемые i 1924-25 г. 
непосредственно 1925-26 г. 
горкомхозом. i 1926-27 г.
92 
• 60  
25
17,00
18,39
26,78
40,00
45,33
49,19
50,00
26,85
(366,51) 10,50
2,00
0,49 15,62
— —
2,00
2,18
0,24
109,00
94,75
(469,33)
Арондованннью i 1924-25 г. 
жактами и кол- j 1925-26 г. 
лектив, жильцов. 1 1926-27 г.
5 8
110
133
19,00
24,14
27,77
42,00
36,95
42,05
96,00
199,42
221,04
1,00
8,91
55,05
5,00
6,70
8,40
22,00
21,58
18,04
9,16
24,56
52,61
15,00
11,97
34,26
7,84
10,28
16,18
217,0
344,51
475,40
Аревдов. Госорг. 1926-27 г. 19 Г, 1,72 60,74 346,70 — 38,13 19,95 — 1 2 9 ,1 2 5,97 655,33
Арендованные ч а - 1 1 ао^-2в г 
стиыми лицами | г '
6
8
14
8,00
18,15
36,00
71,16
52,30
78,00
213,88
(601,57)
3,46
1 1 5 ,3 4
33,00
34,37
57,75
24,00
25,95
22,88 21,74
31,00
83,07
1 0 0 ,0 6
1,00
2,80
2,83
211,0
434,69
(992,62)
° В Л а Д е Л Ь Ч в "  11 .025-26  г. 
Ш ! е - 1 1926-27 г.
229
222
221 1
12,00
4,68
9,93
36.00
38.01 
40,40
‘ 146,00 
167,78
150,55
64.00
102 ,63
96.00
50,00
52,95
53,72
7,00
8,43
9,26
5,94
18,49
5,80
—
5,06
6,69
2.36
326,0
399,66
368,02
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Т а б л и ц а  .Vi 72
Д о х о д ы  и р а с х о д ы  д о м о в о г о  х о з я й с т в а  г .  С в е р д л о в с к а  
з а  1 9 2 6 - 2 7  г о д — ( с р е д н и е  в е л и ч и н ы ).
(По данным экономического обследования домовладений)
г а Общ. су м м а п осту- 1 
олен и й  з а  1926-27 г .] 
в средн ем  (в  рублях)
Общ. сум м а р а сх о д а  
за  1926-27 г . в средн. 
(в рублях)
Категория домовладений 
‘ по виду эксплоатации
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**2 о j S  Ч Па
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ку
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м
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; н
ар
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‘е
м
а 
1 ж
и
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р
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R ч> 
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5  п
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S . "  сО о
а  = е
"  & S  
Я  = й 1 Н
а 
1 
кв
. 
м
. 
j 
ж
и
л.
 
п
ло
щ
ад
и
1 —  т 2 4 5 '6 7
, Э к сп . в е п о с р . Горком х, 1694,7 0 ,6 9 6 ,4 6 1 2 3 1 ,0 0 ,5 0 4 ,6 9
~ 5  s ~ 5 5 с S— С- *"*-— £ я “ В 01 3
Арен. ж а к . и к о л . ж и л .
1
Арендов. Г оеор ган ам и  |
1 0 1 2 ,9  
1623 .6
0 ,8 6
0 ,8 4
5 .6 8
7.34 ;
8 4 7 ,3
1450,4
0 ,7 2
0 ,7 5
4 ,7 5
6 ,5 5
А р ен , ч а с т и , ли цам и  . 6 1 3 ,5 1 ,43 1 0 ,0 : 6 0 8 ,8 1 ,42 9 ,9 3
Ч аст н о в л ад е л ьч еск и е  . j 244 ,1 0 ,92 , 5 ,4 9 16 3 ,7 0 ,6 2 3,6%
Т аб л и ц а  № 73
Р о с т  к в а р т и р н о й  п л аты  г .  С в е р д л о в с к а
(По данным экономического обследования домовладений)
•
Категория домовладений 
по виду эксплоатации
Причнтающ. квар. плата 
за i кв. м. жил площади 
в месяц (коп.)
К вартирная 
п л ата  
в  процентах
19
24
-2
6 
г.
19
25
-2
6 
г.
19
26
-2
7 
г.»
)
19
27
-2
8 
г.
(за
 
де
ка
бр
ь)
19
25
-2
6 
г. 
к 
19
24
-2
5 
г.
19
26
-2
7 
г. 
к
19
26
-2
6 
г.
19
27
-2
8 
г.
 к
 
19
26
-2
7 
г.
1 2 3 4 5 6  I 7  ; 8
1
/ Э ксп . н еп оср . Г о р к о м х . 8 ,1 1 9 ,4 27 ,3 * 3 0 ,0
i
2 4 0 ,2  140 ,3  110,1
*  *  5  5  1 Арен. ж а к . и к о л . ж и л . 1 6 ,9 2 0 ,4 2 7 ,0 2 8 ,0 1 2 0 ,7  132 ,2  103 ,7
2  5  s  5  j А рен дов, гоеорган ам и — — 3 1 ,5 3 9 ,6 —  -  125 ,7
\ А рен , ч а с т к . ли ц ам и  . 2 1 ,0 2 8 ,4 2 8 ,8 3 0 ,0 1 3 5 ,3  101 ,2  104 ,3
Ч аст н о в л ад е л ьч еск и е  . 3 0 ,5 4 7 ,8 6 8 ,2 67 ,0 , 1 5 6 ,? ! 142,5] 9 8 ,3
*) Ф ак ти ч еск и  у в л е ч е н н а я .
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Таблица К* 74
Д о х о д ы  и р а с х о д ы  д о м о в о г о  х о з я й с т в а  г. Перми  
з а  1 9 2 6 - 2 7  г о д - ( с р е д н и е  в е л и ч и н ы ).
(По данным экономического обследования домовладений)
Категория домо­
владений по виду 
эксплоатации
О б щ а я  с у м м а  п о с т у ­
п л е н и й  з а  1 6 2 6 -2 7  г .  
в  с р е д н е м  ( в  р у б л я х )
О б щ ая  с у м м а  р а с х о д а  
з а  192G -27 г .  в  ср е д н е м  
(в  р у б л я х )
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О Э к с п л о а т .  н е п о с р .
! « Г о р к о м х о з о м  . . 9 5 3 ,6 9 0 ,4 3 2 ,9 7 1 0 2 ,5 0 0 ,0 5 0 ,3 2= 5 А р е н д о в ,  ж а к т ,  н
« §  . к о л л е к т .  ж и л ь ц . 9 9 1 ,4 2 0 ,4 5 3 ,3 6 4 1 4 ,5 3 0 ,3 5 2 ,6 0
НЭ А р е н д о в , ч а с т н ы м и
з-з л и ц а м и 6 0 6 ,3 8 0 ,8 7 6 ,0 4 6 0 2 ,3 8 0 ,8 6 6 .0 0
1 Ч а с т н о в л а д е л ь ч е ­ i
я с к и е  .  ■ . .  .
2 7 7 ,1 8 0 ,6 0 3 ,7 8 1 9 9 ,2 3 0 ,4 3
.
2 ,7 2
1 1"а б л и ц а  X* 75
Расходы дсмсвого хозяйства г. Перми за 1926-27 год 
по расчету га 100 кв. м. жилой площади
(П о данным экономического обследования домовладений) 
_________________________________________________ (в рублях)
Категория до­
мовладений по 
виду эксплоа­
тации
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ен
и
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П
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д
ы
 
В
се
го
1 2 3 ”4 5 6 7 8 9 10 1 1ч
опсЗ
Э к с п л о а т н р -  н е- 
и о с р . Г о р к о м ­
х о з о м .  .  . 1 6 ,1 5 1 ,5 3 5 .3 9' 8 ,6 7 0 ,2 3  3 1 ,9 7
Я
J3Ч
А р е н д о в , ж а к т .  
| и  к о л л е к т  
| ж и л ь ц о в  . . 2 2 ,2 3 2 6 ,0 8 1 3 2 ,7 7 9 ,1 8 1 7 ,0 7 1 0 ,7 3 2 2 .2 7 1 0 ,6 0 8 ,9 6 j 1259,79
С
а
1 А р е н д о в , ч а с т ­
ны м и  л и ц а м и 4 4 ,0 8 4 3 .8 6 2 2 4 ,3 4
|
0 .9 0  4 7 ,7 0 1 2 ,7 2 2 2 4 ,7 7 1,62  5 9 9 ,9 9
Ч а с т н о в л а д е л ь ­
ч е с к и е  » , 1 7 ,8 9 3 9 ,8 4 1 3 1 ,3 0 34,79 37,31 5 ,1 2 0 .9 0 —
I!
4 .6 5  2 7 1 ,8 0
tv Ж И Л И Щ Н А Я СТА ТИ СТИ КА И!
Т а б л и ц а  А* 7 6
Скидки и надбавки к квартирной плате в декабре 1927 г. 
по муниципализированным домовладениям г. Свердловска.
(По данным экономического обследования)
Э к е п л о а т и р у е м ы е
н е и о е р е д е т в .
Г о р к о м х о з о м
А р е н д о в . 'Ж а к та ­
м и к о л д е к т .  ж и л ь ­
ц о в
А р ен д о в а н н ы е  
( го с о р г а н а м и
Н азвание
С у м м а  с к и д , 
в п р о ц е н т , j
пг о  к (а
. св.ва и
О . о
С у м м а  с к и д , 
в п р о ц ен  1 .
С у м м  а  с к и д , 
в п р о ц е н т .
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с~  2 я© “  с
скидок
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1- 2 3 4 5
6 7
8 9 ю
Скмдки на не
благоустр
квартир:
1. На етсутетв 
мектрнчест. 2,62 1,41 0,42 1,90 1,04 0,29 0.26 .0,09 п .03
2. На отеутст. 
тепл, уборн. 6.60 3.55 1.06 8,51 4,66 1.28, 3,03 1,02 •0,32
3. На йолутем. 
комнаты . . __ __; _^_ 1 0,86 0,47 0,13
• ’■ ___  1
4. На темные 
комнаты 0,32 0,17! 0,05 1,06 0,58 0.16 0,29 0,10 0,03
5. На поди. ном. 11.78 6,33 1,88 7,80 4,27 1,18 15.80 5,30 1,69
6. На полуиодв. 
пометц. . . 0,91 0 .49; 0,15 3,98 2.18 0,60
7. На про*-, ком. 5,22 2,80. 0,83 2,04 1,11 0,31 0,66 0,22 0,07
Итого на
неблаг, кварт. 27,45 14.75 4.39 26,15 14,31 3.95 20,04 6,73 2,14
8. Скидки на 
заработок 64,70 34,76 10,35 63.85 34.95 9,63 50,38 16,92 5.37
9. Скидки на 
коми.-кухни 1 ,0 1 0.54: 0,16 0,38 0,21 ! о ,о б
10- Скидки на . j
иждивенцев . 6,84 3.67 1,09 9,62 5,27 1,45 29,58 9,93 3,15
Всего скидок 100 53,72:
16,66
15,99 100 54,74 15,091 100 33,58 10,66
Н адбавки свер х  
44 кон . . 30,97 4,95 ,12,93 7,08 1,95 43,31 14,54t| 4,62
Средняя к вар ти р н ая  п л ата  в г .  С в ерд л овск е и Перми з а  д ек аб р ь  м еся ц  1 9 2 6  и 1 9 2 7  г . г .
по соци альны м  группам  н асел ен и я .
(По данным экономического обследования домовладений). За 1 кв. метр жилой площади в руб.
Таблица Ns 77
Х о з я й с т в а
Р а б о ч и х ...........................
С лужащ их......................
Лиц своб. профессий . 
Кустарей и ремеслеи,.
Лиц нетруд. дохода . .
Лиц сост. на соц. обесп.» 
безраб., сем. кр-ц. и у чащ
Прочих .....................
По всем хозяйствам .
П р я к е ч и п е :  По г .
В д о м а х  э к о п л . 
н е п о ср е д  Го р - 
к о м х о зо м
А р ен д о в , ж а к т , 
и к о л л е к т .  
ж и л ь ц о в
Арондов.
госорган.
А р ен д о в , ч аб тн . 
л и ц ам и
Ч а с т н о в л а д е л ь ­
ч е с к и х
| 
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ЧА
ф
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и
и. о и 
о  
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31 о
! д1 о
ф£=
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сг*
S
CDКС'
35А
t—■*
1926 г. 0,16 _ _ 0,18 ___ I 0,07 __ 0,14 -
1927 „ 0,16 одз 0,19 ОД 7 0,13 0,28 0,25 0,49 0,36
1926,, 0,34 '— 0,31 — — 0,08 — 0,30
1927 „ 0,37 0,21 0,31 0,23 0,41 0,32 0,41 0,74 0,38
1926 „ 0,44 ---- - 0,75 — — — 0,50 —
1927 „ 1,01 0,41 0,44 — -  — 0,59
1926 „ 0,21 0,34 ----- 0,11 — 0,22
1927 „ 0,22 ---- 0,36 0,39 0,14 0,32 0,52 0,46
1926-,, — ■ ----- 0,30 • — 0,16 —  ■ 0,16 —
1927 „ 0,26 1,36 0,29 0,63 •• —  - 0,32 ■ о;78 0,49
1926 „ 0,09 0,10 — ----- 0,05 — 0,13 -
1927 „ 0,06 Q,07 0,10 0,09 0Д1 — 0,29 0,53 0,29
1926 „ — — — — ; — —  . I — —
1927 „ 0,22 ОД 4 I 0,23 ОДЗ _ — — 0.99 0,26
1926 „ 0.30 — 0,28 — — о л о — 1 )‘22 ____
1927,, 0,30 0,17 ! 0,28 0,20 0,40 0,30 0,35 0,67 0 ,1 s
Перми обслодовавио Домовладений з а  1935 26 г .  не прои зводи лось.
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С оц и ал ьн ы й  с о с т а в  н асел ен и я  в о б сл ед о в ан н ы х д ом овл ад ен и я х г . С в ерд л овск а и Перми  
в 1 9 2 5 - 2 6  и 1 9 2 6 -2 7  г. г .
(но главе хозяйств)
Твб.ТИЦа № 18
1 И С Л 0 X 0 3 я й с  т в  в  л е к  а  б j е  (в  п р о ц ен та х )
В  д о м а х  э к с п л . 
Г о р к о м х о з о м
А р ен д о в , ж а к т ,  
и к о л л е к т и в а м и  
ж и л ь ц о в
А р ен д о ­
в а н .
г о е о р г .
А р о н д о в .н а о т н ,, 
л и ц а м и
Ч а с т в о в л а д е л ь -
ч е е * н х
г о р . г о р . 1 г о р . г о р . г о р . г о р . го р . г о р . го р .
С в е р д л . П ерм ь С в е р д л .
L ^ _ ___
П ер м ь С в е р д л . С в е р д л . П ерм ь С в е р д л . П ер м ь
=: 2 3 ^ 4 5 6 7 . =£=- 9 1{Г
1926 г. 15,5, __ 17,8' — .... 13,6 27,7 —
1927 „ 23 1 19,7 18,5 25,7 5,9 41.5 I I I ; 28,7 31,5.
1926 „ 70,6 64,1 40,9 — 40,1
1927 , 60,9 49,7 6 1 , 0 50,1 91,9 48,8 40,9 36,6 30,6
1926' „ 0,2 — 0,2 — — --- 1,1 —
1927 е d- — ’ 0,5 0,3 0,7 — ' ---. 0,4 0,2
1926 „ 2,5 — 5,0 .31,8 . 9.7
1927 „ 19 — 4,6 3,7 - , 2,4 19,7 4!5 7,6
1926 „ 1,2 : ■— j 9,1 — 12,8 —
1927 ,, 0,7 0,6 0.4 0,9 __ 2,4 6,1 9,6 4,7
1926 „ 11,2 — 11.7 --- —  1 4.6 8,6 —.
1927 „ 12,1 29,5 13,9 17,6 1,5 ■ - 12,1 13,8 12,1
1926 . ■— _2. ---
1927 „ 1,3 0,5 1,1 1,7 L ___ | 4,9 I L . ... 6,4 13,3
X  о з я н с т в а
Рабочих ...........................
Служащих......................
Лиц св. профессий . . 
Кустарей и ремеслен.
Лиц нетруд. доход;) . .
Лиц сост. на соц. обеспоч., беи- 
раб., се*, кр-ц и учащихся
Прочих . .......................... 1
П р и м е ч а н и е :  По г .  Перми обследовани я домовладений за  1Я25-26 г. не производилось.
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Х а р а к т е р и ст и к а  ж илищ ны х усл о ви й  го ро дско го  н а сел ен и я  У ральской Области
(По данным переписи населения 102",
Таблица № 79
П о всем социальн. группам
В том числе:
I. Рабочие .............................
Рабочие фабрачно-зав. промьшл.
а) квалифицированные . . .
б) полуквалифицированные
в) неквалифицированные
г) рабочие без обознач. сцециал 
Рабочие ремесл. кустар. промышл. 
Рабочие железно-дор. транспорта
Поденщики.....................................
Прочие рабочие
П Служащие . 337241 2222247 6,6 43,9
3 ,2
6,9 56,5 7,3 47,3 8 ,6 51,8 6 ,7 § 8 ,6 6,6 20,3 6 ,3
9 ,2Высшие служащие учреждений . I 1 1 1 2 7 1 1 1 0 1 9 10 ,0 1 1 ,8 6 ,3 10,1 7 ,5 1 0 ,7 6 ,4 9 ,5 2 ,5 8 ,8 2 ,2
Средние „ „ 7 8 7 1 6 5 6 9 3 6 2 7 ,2 18,1 7 ,6 3 0 ,4 7 ,7 3 7 ,6 8 ,6 3 4 ,0 7 ,4 1;б,о 7 ,0 2 1 ,7 6 ,9
Низшие „ „ 3 4 3 5 2 1 7 6 9 2 5 5,1 1 4 ,0 5 ,3 7 ,9 5 ,4 5 ,8 5 ,8 1 8 ,2 5 ,3 6 ,5 5 ,6 7 ,4 5 ,0
Служащие учреждении прочих сне- 
циальи. и без обозн, специальн. 1 3 6 8 9 0 5 1 6 ,6 0 ,4
11 ,6
6 ,9 0 ,6 7 ,1 0 ,4 5,1 0 ,5 7 ,6 0,1 3 ,0 0 ,4 6 ,3
Выошие служащие предприятий 
и заведений ....................... 2 2 1 2 4 2 0 1 2 2 7 9,1 1 0 ,6 7 ,2 8 ,9 9 ,3 1 1 ,3 5 ,2 8 ,0 1 2 ,3 7 ,0 5 ,0 8 ,2
Средние служащие предприятий 
и заведений ........................... 1 3 7 9 7 9 8 8 5 2 8 7 6 ,4 3 7 ,4 6 ,3 3 7 ,7 7,1 3 2 ,6 8 ,0 2 5 ,2 6,4 4 7 ,3 6,5, 4 6 ,2 6 ,4
Низшее служащие предприятий 
и заведений ........................... 4 7 6 1 4 2 4 1 4 0 3 5Д 14 ,2 4 ,7 8 ,6 4 ,8 6 ,2 5 ,7 9 ,4 4 ,8 13,1 6 ,0 1 5 ,9 5 ,2
Служащие предприятий ц заведе­
ний прочих специальностей и 
без обозначения епсциалыг. . 2 6 0 0 1 8 8 3 9 7 ,4 0 ,8 7 ,6 1 ,0 9,4 0 ,5 1 4 ,2 0 ,8 7 ,0 2 ,0 6 ,9 0 ,7 6 ,8
Личная прислуга * * ) ................... 1361 9 1 3 4 6 ,7 0 ,3 7 ,2 0 ,3 7 ,9 0,1 9 ,0 0 ,3 6 ,3 0 ,2 4у2 0 ,5 6 ,6
III. Лица свободн. профессий 4633 34937 7,5 0,1 6.6 0,4 8,1 0,6 14.2 0,4 7,6 — __1j 0,4 7,4
IV. Хозяева с наемн. рабоч. 9891 6555Q 6,6 0,0 0,0 0.4 7,8 2,2 7,7 0,3 5,9 0,9 6,6
V. Хоаяева работ, с  членами 
семьи и члены артели . 103248 555342 5,4 0,3 4,9 1,3 6,4 5,2 7,2 1,7 5,4 0,9 6.6 10^2 5,4
VI. Одинсчки........................... 124145 683370 5,5 0,5 5,7 5,3 5,6 9.5 7,4 4,8 5,5 3,5 5,6 11,8 5,5
VI Безработные .................. 40162 210584 5,2 1,1 5,3 4,8 6,0 4,7 6,8 5,5 5,6 3,6 6.5 3.2 5,1
VII. Пенсионеры....................... 34574 234284 6,8 0,7 6,3 2,1 6,9 2,1 7,4 2,9 6,1 1,4 5,8 3,1 6 8
VIII Учащихся степендиаты . 1793 10888 6,1 0,4 4.6 0,7 7,9 0,1 7,3 0,4 6,5 — — 0,1 6,4
IX. Прочие ................................ 32396 252455 7,8 0,7 8,4 1 7 8,1 2,6 9,7 2,2 7,4 0,8 7,3 2,9 7,8
*) Данные печатаются, как предварительные итоги, вследствие непрВХождшшя через контроль ЦСУ 
* * )  Прислуге засчитывалась средняя площадь прислугонанииателц.
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Таблица Ki 80
Ж илищные условия г. Свердловска и Перми в 1 9 2 5 - 2 6  и 1 9 2 6 - 2 7  г .  г. по социальным
группам н а се л е н и я .
_____________________ (По данным окономического обследования домовладений)____________________
Х о з я й с т в а
В  ср е д н е м  п р и х о д и л о сь  ж и л о й п л о щ ад и н а  1 ч е л . в  д е к а б р е (к в . м етр о в)
В  д о м а х  э к о п л . 
н е п о с р е д ст и . 
Г о р к о м х о зо м
А р ен д о в , ж а к т , 
и к о л л е к ти в а м и  
ж и л ь ц о в
А р ен до­
ван .
г о с о р г .
А р ен д о в .ч а с т и , 
л и ц а м и
Ч а с т н о в л а д е л ь ­
ч е с к и х
г о р . го р . г о р . го р . го р . г о р . гор. г о р . гор .
С вер д л . П ерм ь С в е р д л . П ермь С вер д л . С в е р д л . П ермь С вер д л . П ерм ь
Р аб о ч и х...........................  . \
1926 г .
1927 „
4,43
3,80 5,40
4,97
4,75 6,15 4,67
6,47
4,97 5,20
3,53
3.96 4,76
С л у ж а щ и х . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1926 „ 7.06 __ 6,75 __ --- 5,25 --- 5,14 —.{ 1927 „ 6,95 7,58 6,53 8,07 7,64 6,57 8,67 5,32 6,56
Лиц св. профессий . . . {
1926 „
1927 „
7,00 — 8,31
7,83 9,94 11,25
--- — 4,29
5,70 4,24
К" устарей и ремеслеи. . 11
1926 „
1927 „
6,19
4,96
- - 5,64
5,26 6,55
— 7,28
2,63 7,40
4,31
4,57 4,69
Лиц нетруд. дохода . . {
1926 „
1927 „ 4,88 2,90
7,22
0,20 4,19
— 8,35
6,11 7,61
5,88
5,99 5,16
Лид сост. на соц. обеспеч., без- 1 1926 „ 6,12 —. 6,15 — — , 7.00 — 4,46 —-
раб., сем. кр-ц и учащихся 1927 „ 5,98 5,44 5,77 7,04 5,00 10,21 4,57 1,93
Прочих . . .......................
<
1926 ,,
1927 „ 5.43 6,66 4,55 6,80 4,91 __ 4,60 6,83
По всем хозяйствам . . )1
1926 „
1927 й
6,47
5,89 6,58
6,32
6,02 7,30 7,46
6,43
5,71 7,59
4,61
4,79 5,65
П р и м е ч а н и е :  Но г . Перми обследование домовладений за  1925-26 г . не производилось.
П ояснен ия к та бл и ц ам  р а з д е л а  .Ж и л и щ н а я  с т а т и с т и к а 1*.
К табл. ЖМ? 5 8 —67. К государственному строительству 
отнесено стр-во наркоматовское,' исполкомов всех  ступеней и 
их отделов, горсоветов, сельсоветов и государственных про­
мышленных, транспортных и торговых предприятий.
К кооперативному—стр-во всех видов кооперации и обще­
ственных организаций.
К  новому строительству отнесено стр-во новых зданий, 
возведение которых начато после 1917 года, а  к достройке 
— строительные операции, продолжающие или заканчивающие 
возведение зданий, которые были начаты до 1917 года. 
К  прочим строительным операциям отнесены пристройки, над­
стройки и перестройки, в  результате которых создавалась но­
вая жилая или полезная площадь.
К  законченному стр-ву отнесены законченные здания в 
данном году независимо от начала года постройки.
К зданиям общественного назначения, отнесены строения, 
близкие по типу к жилым, но предназначенные не для жилья, 
а  для общественного пользования и не имеющие специальных 
приспособлений для производственных, складочных и торговых 
целей (дома предназначенные под учреждения, конторы, школы, 
клубы, театры, кино, больницы, санатории, дома отдыха, ясли, 
столовые и т. д.).
За 1927 год во всех таблицах фактическое строительство 
даио за календарный год, при этом стр-во жел.-дор. и водного 
транспорта не учтено, а  частное стр-во учтено только по ок -’” 
ружным городам.
Строительство промышленности и школьное за 1927 год 
учтено не совсем полно.
Данные о стоимости стр-ва за 1927 год. при отсутствии 
отчетных сведений, инструкцией допускалось брать ориенти­
ровочные.
К табл. А» 58. Сведения о разрешенном жилстроительстве 
даны по материалам органов строительного надзора (Управл. 
Окружных ипженеровь Учет государственного разрешенного 
стр ва не полон, т. к. по линии промышленности выдача раз­
решений на стр-во не всегда проходит через органы строитель­
ного надзора.
К табл. № 59. Жилищное стр-во за 1923-1926 г.г. дано по 
материалам переписи 1926 г., а  за 1927 г. по данным специ­
ального учета. З а  все годы сведения даны за  календарные
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годы. Сокращение государственного стр-ва по г. Свердловску 
за  1927 г. по сравнению с 1926 г. об'ясияется тем, что 1927 г. 
является переходным годом к большому каменному стр-ву, 
продолжавшемуся несколько сезонов, и все такие постройки, 
начатые в этом году, как незаконченные, в  подсчет не вошли.
К табл. № 68. Состав средств вроизводства см. в  отделе 
Сельского хозяйства в примечаниях к таблицам динамики 
йр. хоз-в.
К табл. ЛШ 69— 78. Доходы и расходы домового .хозяйства 
даны по кассовому обороту. По этому общие суммы доходов и 
расходов не отображают в "полнел мере действительные доходы 
и расходы домовладений (эксплоатационпыв), т. к. при кассо­
вом исполнении в общую сумму доходов вошли не только до­
ходы ^  полученные от эксллоата'циц домов, но и поступления 
извне, подлежащие возврату (займы, член, взносы, личные 
средства и т. д.). С другой стороны, в  доходы не включена 
причитающаяся квартирная плата за помещения, занимаемые 
бесплатно (домовладельцами и пр.'. Такж е в  общую сумму рас­
ходов вошли и не экснлотациопные 'расходы (платежа по зай­
мам, на новое стр-во и т. д.).
. В  доходы по статье „специальные взносы*1 включены различ- 
ние сборы с квартиронанимателей кроме квартирной платы 
(взносы на уборку нечистот, снега, на ремонт и т. п.)
Но муниципализированным домовладениям, арендованным 
госучреждениями, обследованы дома, используемые только для 
жилья.
Т р у д .
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Т а б л и ц а  X» g t
Ч и с л е н н о с т ь  наем ной р або ч ей  сил ы  на У р ал е  в 1 9 2 5 - 2 6  
и 1 9 2 7 - 2 8  г. г .
(Среднее годовое число рабочих по отраслям хоз-ва)
(В ты сячах.1
Отрасли хозяйства *=£
Ои
чОCN
lO
O'
1 1
« «
2 £ 
ft 8-О г^.
§  §
Изменения 
за  год в о/о
& к 
и ь  j и Е
N>0 СО Г- CN CN ; CN CN 
О Ю fv s6 CS CS CN CS C> O' O'
1 v'r! T ~3 = 4 r, о
По всем о т р асл ям  . 560.7 592.0 619.7 105.6 104,7
В  т. ч.
1 .  Сельское и лесное хозяйство 124,7 129,9 131.4 104,2 1 0 1 ,2
2. П р о м ы ш лен н о сть ................... 198,0 2 0 2 ,4 1 2 1 2 ,9
1 f j
102,2 105,2
w.
В  т. ч. Цензовая . . . 178,6 183,5 196,1 1 0 2 ,7 106,8
3 .  Строительство............................ 2 2  2 2 9 ,0  43,-0 130,6 148,3
4 .  Транспорт и свя зь  . . . . 73,0 7 6 ,9  7 9 ,6 105,3 103,5
5. Государствен, и обществ, учр. 85,2 95.8 9 5 ,2 112,4 9 9 ,4
6. Т о р г о в л я ..................................... 27 ,5 2 7 ,4  2 6 ,4 9 9 ,6 9 6 ,3
7. Прочие наниматели . . . . 3 0 ,1 3 0 ,6  3 1 ,2 101 ,6 102,0
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Т а б л и ц а  № 82
Ч и с л е н н о ст ь  ц е н з о в ы х  п р о м ы ш л е н н ы х  з а в е д е н и й  и з а н я ­
т о г о  в н их п е р с о н а л а  по У р а л ь с к ,  о бл . н а  1 и ю л я  1 9 2 8  г.
X
в Н 11 X з а н я т о
Наименование округов
3 
£
р
о £4 5о - = Е
_____“ Р
аб
оч
их
X
р
о
с ~
9 2 Ё 
с  ^ d 
a  s -П и §
5 5,§,ч с X; о К
о
f-
X
_  _
1 2 '3 4 ~  5
Всего по области . . 502 171458 17358 12633 201454
В т. ч. по округам
В .-К а м ск и й ................................. 26 9213 785 872 10870
З л атоу стовск и й ........................ 48 1 24957 2724 1840 29521
И р б и т ск и й ................................. 13 1398 84 53 1535
И п ш м е к и й ................................. 8 419 71 34 524
Кунгурекий ................................. 23
.
3402 301 165 3928
Курганский ................................. 20 ' 983 202 74 1259
П е р м с к и й .................................. 46 1 25682 2692 1801 30175
Сарапульский ............................. 20 4712 539 208 5459
Свердловский ............................ 123 ' 47947 4555 3659 56161
Т аги л ьск и й ................................. 50 ! 38669 3628 2874 45171
Троицкий ................................. 19 1243 251 152 1646
Тобольский.................................. 7 231 26 16 273
Т ю м е н ск и й ................................. 35 4231 498 355 5084
Челябинский . . . . . . . 33 5947 734 383 7064
Ш а д р и н ск и й ............................ 31 2364 268 152 2784
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Половой и в о зр а стн о й  с о с т а в  п е р со н а л а  ц е н з о в ы х  промыш
Группы производства
Р а б 0 1 п е
I
| Мужчин Женщин
1 В с е г о
Взрос. Подр Взрос. Подр
! 2 3 4 5 .. 6
128949 7614 26254 1768 164585
135024 6159 28779,1496 171458
12323 569 4690 313 17895
2855 84 1747 53 4739
1280 74 341 27 1722
908 30 495 3 1436
5183 364 1793 201 7541
2097 17 314 29, 2457
78095 3281 10368 570 92314
9347 233 906 45 10531
2425 123 2039 113 4700
5926 388 1423 160 7897
4809 122 208 0 5141
2446 129 111 46; 2702
55 — .— 00
1074 58 270 ■1 1404
47976 2136 5251 227 555f)i |
4037 92 160 5; 4294
8573 567 3050 110 12300
15731 900 2330 124! 19085
! 129-3 78 135 1 1507
398 8 16 — 422
! 7025 347 826 52 8250
j 6320 361 1266 60 8007
695 106 87 11! 899
76317 3695 10791 466 91269
6421 181 1236 16 7854
2952 103 652 11 3718
789 41 99 3! 935
2680
1
485
1
320!
На 1 июля 27 г.
На 1 июля 28 г.
Вся промышленность . . . 
Добыча и обраб. минер. . .
В  т. ч. Керамическая 
Стекольная . . 
Цементная . . 
Асбестовая . .
Проч. производства 
Горная и горнозав. промышлен. . 
В т. ч. Каменноугольная . .
Торфяная ..................
Железорудная . . . 
Медно-рудная . . . . 
Золото-ллатиновая . 
Добыча пр. руд . .
Соляная .......................
Металл, черн, метал. 
Выплав. цвет, метал.
Обраб тка металлов .......................
Машиностроение...........................
В  т. ч. Ж.-д. машиностроеп. 
Судостроение . . . . 
С.-х. машяпостроен. 
Произв. машиностр. 
Электро-техн. пр-во 
Вся металлопромышленность . .
Обработка дерева ...............................
В  т. ч. Лесопильно-фанерн, 
Пр-во издел. из дер. 
Углежжение . . . .
т  р у  д . 123
Т а б л и ц а  .Ns 8 3 .
л е н н ы х  зав е д е н и й  У р а л ь с к о й  о б л асти  на 1 июля 1 9 2 8  г .
с л  у ■л: а 41 и е М л адш и й  о б с л у ж и в . п е р с о н а л с
М уж чи н Ж е н щ и н М у ж ч и н Ж ен щ и н
Об
С
о
В с е г о Г се го U С-
Взрос. Подр| В з р о с - j П одр  
_ _ ___ 1--------
В з р о с . П одр В зр  >с. П одр 1  3 СО я
7 8 9 10 ГГ 12 13 14 15 16 17
15121 263 2139 213 17736 6769 298 4244 280 11591 193912
14798 251 2115 194 17358 7859 246 4295 238 12638 201454
1000 11 153 11 1175 621 1 403 9 1034 20104
235 8 38 3 284 133 — 91 3 927 5250
109 1 1.3 —  1 123 75 — 41 __ 116 1961
82 __ 19 2 ю з 86 1 22 — 109 1648
379 1 58 5 443 219 — 172 6 397 8381
195 1 25 1 222 108 — 77 — 185 2864
7591 148 1038 107 8884 4154 182 2812 171 7319 108517
695 24 75 71 801 265 10 441 15 737 12069
126 __ _  : 1 2 0 97 — 59 — 156 4982
403 1 40 4 448 293 7 170 4 474 8819
345 4 15 3 367 129 2 253 2 386, 5894
787 5 68 10 870 244 2 266 2 514 4086
1 ___ — 4) 3 — 1 — 4 63
42 1 4 — 47 98 3 52 5 158 1609
4674 98 757 70' 5599. 2615 150 1382 143 4290 65479
515 15 79 13 622 410 2 188 .— 600 5516
1085 29 197 19 1330 618 26 230 31 905 14535
2023 42 333 37 2435 810 13 255 18 1096 22616
145 7 13 ,— 165 78 — 42 — 120 1792
87 6 __i 93 39 — 1 — 40 555
775 20 96 12* . 90^ 276 12 64 — 352 9505
868 11 190 24 1093 361 1 131 18 511 9611
148 4 28 1 181; 56 — 17 — 73 1153
8197 184 1366 139 9986 4453 191 2055 192 6891 108146
619 7 58 4 688 517 1 134 1 653 9195
280 6 34 1 321 201 — 57 — 258 4297
76 1 10 1 ш ; 63 — 9 — 72 1095
263 _ 14 2
" ,
279
!
253 1 6 8 1 323
!
3803
Половой н возрастной состав персонала цензовых промыт
Р а б о ч и е
Группы производства Мужчин ЖЕНЩИН Ве> го
Химическая промышленность . .
В  т. ч. Основная химич. . . 
Хнмнко-фармацевт. . 
Спичечное произв. . 
Проч. хим. произв. . 
Пищевкусовая промышленность . 
В  т. ч. Мукомольная . . . . 
Коидитер.-конфектн. 
Маслобойная . . . 
Дрожже-випокурен. 
Пивоваренная . . . 
Хлебопечение . . . .  
Проч. пищев. п р в а  
.Махорочное пр-во . 
Обраб. матер, жив. происхожден. 
Кожевенно-мехов. промышленн.
Обработка х л о п к а ..................
Обработка ш ерсти ..................
Льняная промышленность . 
Обраб. проч. волоки, вещ. . 
Вся текстильная промышленность
Одежда и ту ал ет ...............................
В  т. ч. Швейная промышл. 
Пр-во кож. обуви 
Проч. производства 
Бумажная промышленность .
Полиграфическая............................
Научно-художественная..................
Произз. физ. сил и водоснабжен. 
В т. т. Электростанции . . 
Водопровод . . . .
В з р о с . П од] Взрое. П одр!
~ 2 3 4 5 6
2477 80 582 38 3177
1846 58 123 5 2032
60 ___ 141 13 214
217 8 232 18 475
354 14 86 2 456
3387 150 1132 23 4692
1280 62 109 3 1454
104 22 98 1 225
52 2 4 —  58
697 18 556 6:! 1277
683 18 131 2 834
89 1 20 110
482 27 214 11 734
40 98 1 139
2381 75 714 26 3196
11 ___ 18 2 31
749 2* 679 31 1490
851 127 2225 152 3355
138 8 104 8 258
1749 163 3026 196 5134
587 60 486 27 1160
85 4 18! 12 282
93 22 17 2 131
409 34 2&S 13 714
1164 38 532 3 1770
1021 44 364 13 1442
20 2 .— — 22
1055 49 171 3 1278
936 42 90 3 1071
119 7 81 —  207
Т Р У Д
Таблица N1 S3 (продолжение)
ленных заведений Уральской области на 1 шолн 1928 г.
С л у ж а Щ >1 е Хлалшнн обслужи п. пер опал hо
STв
2 aг;
m =
Мужчин Женщин
Всего
Мужчи в Женщин
Всего
Взрос ГГодр Из; ос. Подр В». Ос. Подр Взрос. П О Д !
1 7 8 9 10 ГГ " \1 13 14 15 16 17
384 4 71 5 464 253 2 85 2 342 3983
308. 3 36 5 352 186 1 54 1 242 2626
15 - i _ 22 4 .— 6 1 ■ 11 247
10 — 21 — 31 41 — I • 5 _ 46 552
51 1 7 — 59 22 1 20 --- 43 558
1041 2 97 2 1142 414 10 148 -- 572 6406
382; 2 21 — 405 192 10 54 --- 256 2115
16. — — — 16 4 — 10 — 14 255
18' - — — 18 6 — 0 -- 8 84
337 — 49 1 387 75 _ 32 107 1771
137 — 18 — 155 71 — 14 -- 91 1080
161 - — — 16 5 —- 16 — 21 147
135 - - 9 1 145 55 — 20 --- 75 954
13 — 2 15 8 ___ 2 __ 10 164
239 1 34 3 277 86 в 52 148 3621
7 — ---- — . 6 — _ ----- 6 44
ПО 2 14 "— 126 66 — 12 ----- 78 1694
136 1 21 — 158 73 1 24 1 99 3612
251 — 1 — 26 4 — 4 ---- 8 292
278 3 36 — 317 149 1 40 1 191 5642
63 1 12 1 77 24 — 10 ----- 34 1271
11 - 5 —  ! 16 1 — 4 ----- 5 303
13| — 1 ■ — : •! 14 5 ' г---- 2 ----- t‘ 155
39! 1 6 I 47 18 — 4 ----- 22 813
134 14 1 149 81 1 22 ----- 104 2023
146 1 31 1 179 48 1 52 3 104 1725
6 — 3 9 4 3 _ 7 38
176 2 36 3 217 72 47 — 119 1614
149. 2 31 3 185: 65 — 45 — 110 1366
27: — о _  ; 32 7 — 2 — 9 248
Ч и слен н о сть  наемной рабочей силы в к р естья н ск и х х о з я й с т в а х  и се л ь ск и х  о бщ ествах  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   в а в г у с т е  м есяце 1 9 2 8  года. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Табл. Ns 84.
Ч и сл о  го д о в ы х  и, .. ................. ... . -. с р о к о в ы х  рабочих П р и хо ди л, рабочих на 
100 двор ов
Общ ее ч и сл о  
рабочих 
(и сч и сл ен о )
Округа
Р а с п р г д . п о  нан и м ат. Р а с п р е д е л е н и е  по роду'р а б о т
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о
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00 сч 
01 CQ — в г 
19
27
 
г. и
00сч
в 2
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 ЦГ
По области *) . 85141 5198 17814 53728 20365 1862 21452 10746 10,6 9,1 130964 108153
В  т. ч. но округам 
В.-Камский . . . 2068 28 202 1032 202 49 788 227 8,5 7,9 3003 2298
Златоустовский. . 1363 1 1 1 539 954 609 14 270 166 9.4 9,6 3195 2013
Ирбитский . . . . 3565 27 414 2491 218 33 768 496 9,4 7,2 5127 4006
И ш и м с к и й  . . . . 7754 1126 2683 5532 3556 74 1580 821 16,9 13,7 13578 11563
К.-Пермяцкий. . . 1539 32 186 782 178 30 620 147 8,1 6,1 2327 1757
Кунгурекий . . . 7293 256 552 4352 537 399 2114 699 7,8 8,2 7688 8101
Курганский . . . 7028 199 3389 4498 3201 103 1848 966 14,7 10,5 14711 10616
Пермский .  . . . 9011 79 352 6234 356 178 2027 647 6,1 8,0 7445 9442
Сарапульский . . 6007 424 1742 2970 1859 301 2285 758 7,6 7,6 8406 8173
Свердловский. .  . 3468 179 754 1812 821 138 1183 447 7,2 6,4 7445 4401
Тобольский . . . 1286 11 102 633 58 '  3 480 225 7,6 5,8 1843 1399
Тагильский . . . 3680 101 690 2167 607 89 1095 513 8,3 7,7 5879 4471
Троицкий . . . . 5181 928 1995 3922 2822 91 653 616 15,3 12,7 9499 8104
Тюменский . . . 8875 404 1562 5322 1742 95 2111 1571 12,9 11,4 12021 10841
Челябинский . . . 8030 910 1696 5610 2510 108 1294 1114 17,0 11,6 15417 10636
Шадрииский . . . 8993 383 956 5417 1089 157 2336 1333 9,2 7,2 13380 10332
* )  Б е з  ср о к о вы х р аб оч и х , за н я т ы х  в п о с е л ен и я х  го р о д ск о го  т и п а , в ко то р ы х у ч тен о  в 192S г .  2980— р аб оч и х
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Т а б л . № 8 5 .
Ч и с л е н н о с т ь  р а б о тн и к о в  г о с у д а р с т в е н н ы х  у ч р еж д е н и й  и 
т о р г о в ы х  п р е д п р и я ти й  на 1-е  я н в а р я  1 9 2 8  года .
.
Округа
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1 2 3 4 ==^=г
на 1 янв. 27 г 49297 7221 10415 36365 103298
По области
на 1 янв. 28 г 47863 8008 11274 38130 105275
*
В .- К а м с к и й ....................... 883 1041 715 1105 3744
Златоустовск........................ 1823 622 1021 927 4393
Ирбитский 1475 202 222 1786 3685
Ишимский ........................ 1375 — 266 2639 4280
К.-Пермяцкий . . . 493 — — 1114 1607
Кунгурский ........................ 1488 498 152 2868 5006
Курганский ........................ 2137 — 160 3026 5323
П ермский..................... • . 6661 1785 1530 3144 13120
Сарапульский . . 1968 286 588 2981 5823
Свердловский ................... 15619 344 3517 2811 22291
Тагильский ........................ 2189 2097 2101 2120 8507
Т о б о л ь с к и й ........................ 1738 — 160 1592 * 3490
Троицкий . • . . . . 2037 330 91 2224 4682
Тюменский ........................' 2957 248 386 3128 6719
Челябинский . . .  . 3188 — 166 3052 6406
Шадринский ................... 1832 555 199 3613 6199
Численность членов сою зов по
С По ’ралу О к т л 0 р ь
с
3 *
>»
Союзы i  Ivs U
I s
. '1! ... •; o S
с8 Л <оV» м
||
|---%_
Я54
5Н
С
Jrj
чсо
Р '
3 1
1 2 3 4 S 6 7 8
По всем •
союзам. 536485 582453 24363 49347 12565 15660
С.-х. С.-х. рабочие 85302 98968 3545 5494 4619 5004
Бумажника 2547 2351 __ _ _ __ —а
Гориорабоч. 36996 43025 8223 2231 — —
§ Деревообдел! 6674 6589 — ■ — 900 —
— Кожевники. 5391 5058 ,— 117 — —
а Металлисты. 120567 13097? 647 24382 460 —
■“  | Печатники. 3154 3047 72 128 38 38
5 Пищевики. . | 13180 12614 126 48S 393 284
я Текстилыц. 7429 7423 — — — —
си Химики . . 9180 9390 1727 2094 —- ....
Ен Швейники . 1067 1031 —. ■ — — —
Итого но гр. 206185 221505 10795 29440 1791 322
Строит. Строители . 35)09 41173 3371 1999 505 791
г*—> Водники . 4399 6223 430 — — —
о S Жел.-дорож. 62834 64692 1751 5719 534 4030
5  0 М. Транспор 5758 4961 — 242 515 28!
сс Связь . . . 4494 4371 161 306 100 141
Итого но гр. 77485 80247 2342 6267 1149 4452
S и - Рабис . . . 2363 2788 40 96 75 33
£ *  в е- Медикосантр 22011 24022 800 1358 835 685X' 5 к' Рабпрос. . . 33380 38068 i 207 1441 1357 1544
g l g p j Совторгслужд 58774 59445 2025 • 2379 1944 2297
1 1 £ | Итого но гр. 116528 122323 4078 5274 4011
4559
1 Коммунальн. 5943 6104 232 364 230 167
1 Нарнйт 9933 12133 — 509 260 365
с Итого по гр- 15876 18237 232 873 490 532
округам на 1 октября 1 9 2 8  года.
Т абл. № 86.
1 9 2 8  г о д а  по о к р у г а м
в" в  я52 с я
Й l i e  
S i k. ! в■ К ’.м | а  м
_  1 .-f*5 i 2 §
g 1 £  ! |
SB a
5r : a  ; о •Д я в -  O f  o
i  I |
■ 1 : IeS сь  ь
в
с
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=с=
g
о
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8Н
g
iS
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1
к■я
9  10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0
2 1831  20214 2843 98491 19565 1 24 5 97 81811 7629 18100 2855Р 32380 2449.S
3923 7024 1252 12463 4115 13410 10934 1557 5003 7801 6337 6487
_  | _ 188 — 208 1027 - __ 349 _ 579j j 99 -  14737 13312 — 1079 — 3115 229
-  116 — 1614 84 914 1826 99 1036 — —
1304 221 — 143 1289 570 --- . --- 344 504 244 322
1236 586 — 37687 4128 25520 33904 - — 792 1635 —
72 94 — 582 Wo 1361 148 48 70 99 124 73
140 1377 — 11591 502 2428 119 637 782 1247 1932,1000
282 —  - —  125 5455 —  . — — 617 — 944
442 — — 979 70 2453 _  , — 52 1415 158 — -
___  ___  ___ 304 58 546 ___ j _ — 123 —
3476 2394 — 42755 6356 54192 50336 784 2327 6059 7331 3147
:  |
971 1055 — 4473 728 12683 4824 325 3338 1772 3316 1022
__ _ . .__ — 3554 374 — — 519 — 1346 — —
6523 2428 — 11258 159 14355 4432: — 664 2986 4643 5210
53 288' — 1239 322 725 26 — 159 419 ; 525 167
156 175 47 628! 218 1090 313 171 149 227f 313 176
6732 2891 47 16679 1073 16170 4771 690
-
972 4978 5481 5573
i i
561 77 — 585; 111 990 98 48 111 181 186 95
866 761 278 5646 834 4638 2098 541 1198 1107,14541123
20891968 602 5705 2213 5196 2473 1158 1504 2232 2721 2358
2763 3382 664 6557 3418 12867 4777 2034 2675 3436 4441 3786
5774 6188 1544 18493 6576 23991 9446 3781 5488 6956 8802 7362
206 196 — 1142’ 383 1062 228 267 356 358 458 455
74!) 466 — 2486' 334 3089 1272 225 616 635 655 472
955 662 — 3628 717 4151 1500 492 972 993 1113
I
1
927
Т а б л . J t  8 7
Численность б е зр а б о т н ы х  среди членов со ю зо в  в 1 9 2 6 - 2 7  и 1 9 2 7 - 2 8  г.  г.
Гр у п п ы
со ю зо в
С  о  ю  • »  ы
Ч и сл о б езр аб о тн ы х  ч л ен о в  со ю зо в 'Vo б езр аб о т. к  общ . ч и с л у  ч л ен о в  с о ю зо в
О ктябрь 
1327 г.
А пр ель
1 0 $  г .
О ктябрь 
1 028 г .
И с р е д и , a a  го д
О ктябрь 
1927 г.
А пр ель 
1928 г .
Октябрь 
1928 г .
В  ср ед н . з а  г о д
1026-27 1027-28 1926-27 1927-28
По всем союзам . 66459 97195 74606 57407 79420 12,4 17,4 12,8 11,8 14,2
В % х  к пред. пер. 102,4 146,2 76,7 160,5 138,3 — — — — —
С е л ьск . Сельхозлесрабочие 1 6 9 0 3 2 4 6 1 2 17578 12357 19698 19,8 26,9 17,8 18,9 21,4
Х-ВО В X % н пред. пер. 100,0 145,6 71,4 180.7 159,4 — _ — — —
. Бумажники . . 139 261 158 120 186 5,5 10,2 6Д 5,2 7,5
Горнорабочие . 1437 2468 2337 1386 2081 3,9 6,4 5,4 4,3 5,3
н Деревообдедочн. 1359 944 1159 1158 1154 ■ 20,4 14,1 17,6 16,8 17,3•о
о Кожевники . . 1173 1151 945 1066 1090 2 1 , 8 21,8 18,7 1.8,0 20,8
Металлисты . . 11066 12699 8936 8591 10900 9,2 1.0,2 6,8 7,1 8,7
55 (—< Печатники . . . 475 559 396 471 477 15,1 18,4 13,0 16,7 15,5
Я Пищевики . ■ ■ 2441 3752 3261 2646 3151 18,5 27,7 25,8 20,7 24,0
1 Текстильщики . 857 852 1034 759 914 И ,5 12,5 13,9 10.0 12,0
О Химики . . . . 826 1096 883 1095 935 9,0 11,5 9,4 13,1 10,0А Швейники. . . 301 232 256 320 263 28,2 ‘И  9  -'М *- 24,8 29,4 24,7
Итого по группе . 20074 24014 19365 17612 21151 9,7 11,4 8,7 8,8 9,9
В % % к пред. пер. 111,0 119.6 80.6 167,1 120.1 — — — —
С т р . Ш Строители . . . 2891 10394 3925 3760 5737 8,2 30,7 9,5 13,6 15,6
т с .  II,С Т. В % X  и прод. пер. 46,8 359,5 37,8 152,8 152.6 — — — —
Водники . . . . 258 2318 559 552 1045 5,9 37,1 9,0 13,6 18,6Транс­ Железнодорожн. 3402 9040 6502 2749 6315 5,4 13,4 10,0 4,6 9,7
порт и М. Транспорт • 1159 1332 1069 977 1186 20,1 28,0 21,5 18,6 23,0
С В Я З Ь С в я з ь .................. 367 504 526 415 468 8,2 11,3 12,0 ОД 10,5
Итого по группе . 5186 13194 8656 4693 9012 6,7 15,9 10,8 6,4 11,2
В % % к пред. пер. 97,8 254,4 65,6 156,6 192,0 ____
- а> Я • а Р а б и с .................. 500 513 780 502 598 21,2 17,0 28,0 l b 22,2
Медикосантруд 1858 2556 2595 1762 2336 8,4 11,0 10,8 8,4 10,1£ £ = ^ - . .« г 3 Рабпрос . . . . 3791 3873 4220 3385 3961 11.4 10,8 11.7 10,4 11,3си н
S 3  % » СовторгСлужащ. 10848 12649 114171 9403 11638 18,5 21,0 19,2 16,3 19,6й | £ г Итого по группе . 16997 19591 19012 15052 18533 14,6 16,0 15,5 13,3 15,4т  V  г  S-uр  с >. о и,- р В % % и пред. пер. 118,4 115,3 97,0 141,2 123,1 — -------
ф Коммунальники 1078 1306 1118 1136 1167 "l8 ,l 21,6 18,3 18,6 19,32 Нарпит . . . . 3330 4084 4952 2797 4122 33,5 36,4 40,8 31,3 37,1о Итого по группе . 4408 5390 607o; 3933 5289 27,8 31,2 33,3 26,2 30,9
В В % % и пред. пер. 107.4 122,3 112.61 173,1 134,5 — — — _ _
Движение числа безр аботн ы х на Бирж ах Т р у д а  и корпунктах Табл. Ki 88
Б и р ж и  Т р у д а
I
О ктябрь 
1926 г .
1927 — 28  г .
Октябрь 
1027 г .
Я н  парь 
1928 г .
А п р ел ь 
192 8  г .
И ютгь 
1028 г .
О ктябрь 
1928 г .
Всего по Уралу ............................... 26768 31431 31904 60233 49841 41437
Свердловская ...................... 6044 7554 7542 12446 8559 7701
П е р м с к а я ............................... 4587 5512 5782 7276 6080 5572
Челябинская .......................... 2387 2669 3081 4708 4007 3816
Тюменская .......................... 2474 . 1688 3025 3840 3837 2565
З л а т о у с т о в с к а я .................. 2158 1823 2183 2594 1587 1229
II.-Т а ги л ьск а я ...................... 804 134) 1073 2097 1469 1305
Итого по 6 ти Биржам Труда . 18454 20587 22686 32961 25539 22188
По остальн. Б . Труда и корпун. | 8314 10844 9218 27272 24302 1 9 2 1 9
Табл. № 89
П редлож ение т р у д а  и сп ро с на т р у д  по 6 -т и  Бирж ам Т р у д а .
. ■  1 ' " ' П р ед л о ж ен и ет р у д а С п р о с IKI тр у д
H a 100 п р ед л о ж ен и й  п р и х о ­
д и л о сь  м е с т  (тр еб о ван и й )
Группы профессий
Н о е т о я н . В р е м е н .
19
26
 
-27
 
г.
19
27
—
28 
г
.
19
26
 
-2
7 
г. С
Xсч
г-.сч
1 .счOs 19
27
—
28 
г. 
|
и
5
<5ON
и
СО
!
isс-
1 2 3'... 4 S...... 6 7 . 8_ 9
В с е г о ..................................... • . .
В  том числе:
108797 128958 101044 125261 31,5 26,3 61,4 70.8
I .  Индустриальн. группа ...................... 25964 26078 27080 30931 40,8 44,4 63,5 74,2
Квалифицир.1 и п о л у к в .......................... 1 6 7 9 5 1 7 2 0 8 I I 6 8 2 1 4 0 5 8 4 2 ,6 4 4 ,0 2 7 ,0 3 7 ,7
Не квалифицирован........................... 9 1 6 9 8 8 7 0 15 3 9 8 1 6 8 7 3 3 7 ,5 4 5 ,3 1 3 0 ,5 1 4 4 ,9
II. Строители............................................................... 16282 20875 22339 32529 33.5 35,7 103,7 120,1
Квалифидир. н полукв..................... 1 1 6 4 0 1 5 3 5 4 1 4 6 0 9 2 1 6 8 8 33,7 3 8 ,4 9 1 ,7 1 0 2 ,9
Не квалифицирован....................... 4 6 4 2 5 5 2 1 ; 7 7 3 0 108 4 1 3 2 ,9 2 8 ,3 1 3 3 ,6 1 6 8 ,0
I I I .  Транспорт............................ . . . 4617 6988 9398 10845 43,4 27.2 160,1 128,0
IV . Интелл. т р у д ......................................... 22994 21672 16125 18477 28,9 26,8 4I .3 58,5
Старший и средний перс. . . . 1 3 4 8 4 1 3 7 6 7 : 9 6 9 2 10 4 4 7 1 3 0 ,7 2 7 ,3 4 1 ,1 4 8 ,6
Младший п ер сон ал ........................... 9 5 1 0 7 9 0 5 6 4 3 3 8 0 3 0 2 6 ,2 2 5 ,8 4 1 ,4 7 5 ,7
Ия них: С онторгслуж ащ ио.................. 1 5 3 3 0 14168 9 2 8 2 1 1 5 5 7 2 7 ,2 25,1 3 3 .3 5 6 ,4
V. Прочие ...................................................... 38940 53345 26102 32479 24,6 13,5 42.4 47,3
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Т а б л .  №  9 0
З а р а б о т н а я  п л а т а  р а б о ч и х  ц е н з о в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  
в 1 9 2 6 - 2 7  и 1 9 2 7 - 2 8  г .  г .
Производство
Н о м и н а л ь н а я Реальная
ДГееячная 
(в черв, руб.)
Поденная j 
(в черв, коп.)
27 -28 в о/о°/о 
к 26-27 г.
СЧ
чОсчо
СОСЧ
сч<>
СО 2N 1сч ©сч
сч *%сч j О о O' 1 —* И j
сч
чбсчо
СОсч
1^-СЧО
СО Й NCS 0сч
Г"» o' 'Осч ?csО о O' —■ « —*
vв?сдса
IS
к
ёО
1 2 3 4 5 6 7 !
_ _ д -
По всей промышл. 47.97 51,63 107,6 200,0 215.0 107.5 107,0 107.0
В  т. ч. Керамическ. 39,37 43,98 111.7 161.0 184,5 114,6 109,5 112,5
Стекольная . 47,19 52,60 111,5 193.0 214,1 110,9 110,61110,1
А сбестовая . 135,53 34,52 97,2' 164.9 161,7 98,1 95,6 96,6
Каменпоугол. :46,67 47,80 102,4 197,8 200,7 101,5 102,6 101,8
Торфяная . . 32,22 32.91 102,1 — — — - —
Ж елезорудная 39,86 42,46 106,5 176,0 ш л 104.8 108,1 106,4
Медная руда . 53,44 60,43 113.1 227,0 249 ,8 >110,0 111,3 108,4
Зодотоплатин. 51 ,52 55,36 107,5 202,0 217,1 107,5 106.6 106,7
Соляная . . . 36.26 40,21 110,9 143,'4 159,2 111,3 110,9 111.3
Металлопромышлен 50.55 54.89 108,6 209,0 226.7 108.5 108.2 108,2
В  т. ч. Металлургия 50,76 55,96 110,2 208.0 231.3 111.2 111,4 112,3
Медная . . 51.05 о8,08 113.8 214,0 235,7 110.1. 112,0 108,4
Обраб. металл. 47,56 52.12 109,6 203,0 219,3 108.0 108,2 106.6
Маншностр. . 51.39 52,61 102,4 215.0 215.6 100,3 99,3 97,2
Деревообрабатыв. 43.36 44.50 102.6 179.0 185.6 103.7 102.9 104.0
В  т. ч. Лесопильное 44,91 46,32 103.1 186.0 191.7 103,1 103,7 103,6
Обраб. дерева 49,31 55,22 112.0 206,0 229.0 111,2 110,3 109,5
Химическая . . . 50 36 57.44 114.1 206.01234.9 114.0 112,5 112.5
В  т. ч. О сновная . 53,84 63,15 117,3 221.1 258,7 117,0! 116.2 115,6
Спичечное . . 44,91 44,55 99,2 180,0 184.0 102.2 97,9 100,9
П ищ евая................... 45.95 49.75 103.3 186.0 199.0 107.0 107.1 105.8
В  т. ч. Мукомольн. 48.91 53,83 110.1 199.0 212,9 107,0. 107.9 105,0
Дрожжевинок. 40,55 43,92 108,3 160,0 175.2 *109.5 107,1 108,3
Пивоваренное 44,37 48,36 109,0 185.0 195.5 105. ( 107,5 104,2
Кожевенная . . . 51,96 60,57 116,6 227.0 249,4 109.9 114.1 107,5
Текстильная . • . 38 52 40.99 106.4 169.0 172.6 102.1 104.6 100.2
В  т.ч.О браб. шерст. 44,05 46,90 106,5 196,0 193,4 98.7 105,0 97.4
Обработ. льна 36,90 38,88 105.4 i 62,0 165.8 102.3 103,2 100,2
Одежда и туалет . 47.50 47.78 100.6 205.0 202,9 98.9 96.8 95.3
Бумажная . . . . 40.28 41.30 102.5 164.0 169.5 103.4 102.4 103.4
Полиграфическая . 57.23 61,83 108.0 241,0 251.6 104.4 107,1 103,5
Пр во физ. сил и
водоснабж . . 53,79 57.04 106,0 218.0 226.9 104.1 105,3 103,3
134 f  Р У Д V
Т а б л и ц а  Ns 9 J
З а р а б о тн ая  п л ата  рабочих по группам квалификаций  
в м арте 1 92 7  и 1 9 2 8  г.  г.
Ф а к т и ч е с к и й  за р а б о т о к В  °/о°/о К 
з а р а б о т к у  
н ек вал и ф и - 
ц и р о в а н н . 
р а б о ч его
А) Отрасли промышлен. 
Б ) Группы квадификац.
М е ся ч н ы й П оденны й
1927 1928 1927 1928 1927 1 9 2 s
1 2 3 4 5 6 7
Металлопромышленность
(по 12 заводам)
а. Квалифицированные . 
G. Под у квалифицировал, 
в. Неквалифицирован,
74.87
■39,47
43,19
79,56
60,78
43,97
3,03
2,43
1,85
3,24
2,39
1,85
173,3
137,7
1 0 0 , 0
180,9
138.2
100,0
Каменноугольная -
(Киаедкопи)
-
а. Квалифицированные .
б. Подуквалифицврован.
в. Неквалифицирован. .
73,42
42,96
33,00
66,73
46,68
38,87
3,01
1,73
1.37
2,71
1,92
1,60
222,5
130,2
100,0
171,7
120.1
1 0 0 , 0
Текстильная
(ф-ки им. Ленина и К у туз.) !
а. Квалифицированные .
б. Нолуквалифицировап.
в. Неквалифицирован. .
52,97
43,50
32,09
51.32 
41,85
32.32
2 , 2 0
1,85
1,35
2,07
1,70
1.28
i
165,1
135,6
1 0 0 , 0
158,8
129,3
100,0
Полиграфическая
(т. им. Емшан, и Гранит)
а. Квалифицированные .
б. Нолуквалифицировап.
в. Неквалифицирован. .
76,67
48.18
42,21
72,91
49,71
46.9.3
3,14
1.90
1,7.7
3,13
1,96
1,86
181,6
114.2
1 0 0 , 0
155,4
105,9
1 0 0 , 0
V Т Р У Д 135
Р а с п р е д е л е н и е  р а б о ч и х  по р а з м е р у  з а р а б о т н о й  п л а т ы  
в м а р т е  1 9 2 7  и 1 9 2 8  г .  г .
Т а б л и ц а  К : 92
а) Отр, пром.
б) Группы раб.
Р а с п р е д .  р а б о ч . п о  р а з м е р у  з а р а б . в  о/о°/о
Яветаллопром. I
(п о  1 2  з а в о д .)  | 
М у ж . в з р о с . J
^  Жен. в зр о с . |
еа I
Под >. о б . пол j
Каменноугольи |
(К я з е л к о п и ) j
Муж. в зр о с . <
=• ! 
-• Жен. в зр о с . /
»■ j
П одр. о б . п о .к  
Текстильная J
<)>. и м .Л о н .и К у т  j  
М у ж . в зр о с . |
^  Жен. в зр о с . / 
=0
П одр. о б . п о .к
Полиграфии. I
(тнлГралвтяЕм пил) |
М у ж . в зр о с . |
f 1
;  Ж е н . в зр о с . '
3 /
11одр. о б . п . 1
9 2 7
9 2 8  
9 2 7 )  
9281
9 2 7
9 2 8
9 2 7
9 2 8
9 2 7
9 2 8
9 2 7
9 2 8
9 2 7
9 2 8
9 2 7
9 2 8
9 2 7
9 2 8
9 2 7
9 2 8
9 2 7
9 2 8
9 2 7
9 2 8
9 2 7
9 2 8
9 2 7
9 2 8
5 7 . 7 7  
6 1 ,  ОГ 
6 1 ,5 3 !  
6 4 ,7 3 !
3 1 . 7 8  
3 5 , 4 3  
2 0 ,9 9  
2 7 ,7 0 ;
6 1 . 3 5  
5 4 , 6 0
6 3 .3 6  
5 5 ,6 2  
2 5 ,5 1  
2 5 ,3 9  
2 0 , 0 8  
2 5 ,0 9  
4 5 ,8 9
4 6 . 6 5  
5 6 ,7 6 ]  
5 7 ,5 ;
4 1 . 2
4 0 . 3
ш ,ш
2 4 . 6 6  
6 8 ,5 3 ]  
6 5 .2  
7 3 ,6 М  
7 0 ,4 0 ;
9 2 7 ! 4 5 ,8 6 ]  
9 2 8  4 8 ,6 3 1  
9 2 7 ,2 5 ,1 2 '  _. 
9 2 8  2 6 , 1 0 ; 41
•4,1
1,2
1 ,3
0,2
11,8
0 , 7
6 1 ,2
3 2 ,0
ЗД
1,6
1,0
0 , 7
3 3 . 6
1 6 ,2
6 0 , 4
4 6 , 3
5 , 8
5 . 0
1.0 
0,1 
2 ,7  
0,8
8 9 . 8
4 7 . 8  
0 ,7  
1,2
8 ,9
5 .6
5 .7
1 4 ,3
12^8
12,8
2 ,9 ! 9 .7  
3 7 ,5 :3 2 ,3  
2 5 ,3  4 3 . 3
2 2 .7  
3 6 ,2
9 ,9
1 0 .7  
8 ,3  
9 ,2
4 8 .8  
6 1 ,0
2 5 .6
2 9 .7
9 ,7
1 5 .2  
1 5 .8
1 8 .5
1 6 .2
1 8 .6  
6 ,9
1 7 ,2
1 0 ,5
И Д
1 6 ,5
1 5 .2
1 7 .3  
1 4 ,8  
1 2 ,7
2 1 .3
4 .8
6 .9
1 5 ,5
1 7 .0
1 7 .1  
1 8 ,4
3 .4
6 .5  
1,2
5 .6
9 ,6  2 4 ,1
1 0 .4  
6 ,3  
2,2
1 1 .9
1 0 .4  
5 ,1
3 8 ,2
5 .8
2,0
2,6
0 .5
2 9 ,0
1 3 ,2
1 6 ,6
3 2 ,6
4 0 , 4
1 ,7
1 1 ,9
8 . 4  
6 ,9
6 . 5
1 4 .3  1 3 ,0
1 5 .0  1 2 ,9  
1 4 .9  1 3 ,6  
15,4| 1 3 ,2
4 ,6 !  2 , 3  
2 ,9  0 ,9  
2 ,3  1 ,2
5 .6  7 ,3
2 6 .3  1 6 ,6
2 7 .4  1 3 ,4
2 0 .3  1 9 ,9
2 1 .7  2 2 ,4
3 1 .8  1 5 ,8
3 5 .8  9 ,9
2.6 —  
О ,?  0 , 4
1 6 .0  1 8 ,6  
2 0 ,7  1 6 .7
1 4 .4  1 7
2 , 6 1 5 , 8 1 7 , 9
1 5 ,8  2 1 ,1  2 6 , 3 2 6 , 3
5 ,9  1 9 ,5  
2 8 ,6  5 7 ,1  
0,0  2 0 ,0  4 0 ,0
4 1 .2  1 3 ,7
1 4 .3  —
1 3 .2
1 4 .8
1 4 .9
1 6 .3  
1 ,4
9  9  j1-
2,6
11,2
1 2 ,7
11,6
1 3 ,2
3 ,8
0 ,9
8 .4  
6,6
1 5 .5  
15 ,1
4 .4  
2,0 
0.8
1 .3  
9 ,1
1 8 ,3
10,0
2 0 .5
5 .3  
11,8
' ю
9 ,5
11,1
1 0 ,7
1 2 ,5
0 , 5
0,6
О Д
1,2
1 0 ,9  
1 3 ,4  
12,2 
1 5 ,2  
0 ,4  
0,1 
0,2 
0 ,3  
9 ,4 1 1 1 ,6  
9 ,1  1 0 ,9  
9 , 9 4 2 , 2  
9 , 4  1 1 ,4
0 , 9
4 . 0
3 , 4
9 . 8
8 . 9  
0 ,6  
0 , 4
7 , 6
9 , 4
9 ,1
11,6
4 ,5
3 ,2
12,0
8 ,7
0,2
0 ,3
12
7,1
8 ,9
8,0
10)0
0,1
1 1 ,7
8.6
1 2 .3
8 .9
0 . 7
1,6
2,0
4 .3
1 9 ,3
12,2
22,6
2,6 
2,0 2,0
■I
1 4 ,5  
1 2 ,9  
1 7 ,0  
1 4 ,7  1 4 ,3  
2,6 
3 ,9
П о д е н н а я  з а р а б о т н а я  п л а т а  с т р о и т е л ь н ы х  р а б о ч и х  У р а л а  
в 1 9 2 6 - 2 7  и 1 9 2 7 - 2 8  г .  г .
Т абл и ц а № 93
Профессии
19
26
-27
 
ГО
Д
1 9 2 7 - 2 8 г о д
g
ft
и
t
«И
Н
*У*
О 
1 «  
— й
1 2 3 4 5 *
6 ~ 7
Все рабочие . . 2.67 2,63 2,с5 2,51 2.95 2.69
В  т. ч.
Арматурщики 5,38 4,60 3,37 3,26 т 3,82
Ветопщики . . . 3,02 2,79 2,78 2,51 2,60 2,66
Землекопы . . . . 2,77 2,58 2,35 2,26 2,92 2,64
Каменщики . . . 4,1# 4,28 3,42 3,28 4,15 3,89
Кровельщики . . 3,53 3,38 3,49 3,20 3,87 3,52
М а л я р ы .................. 3 41■
3,07 3,29 3,42 3,92 3,46*
Мостовщики . . . 4,16 2,40 3,82 .3,91 3,85
Печники .................. 3,55 3,34 2,86 3,10 3,79 3,38
Плотники . . . . Ю 00 -3 2,91 2,56 2,77 3,23 2,95
Столяры ................... 3,51 3,60 3,37 3,42 3,47 3,48
Сле9аря-в6допров,1 3,21 3,23 3,26 4,15 4,11 С
О ■<1 00
Ш тукатуры . . . 3,86 3,98 3,38 3,50 4,59 4,03
Чернорабочие . . 1,77 1,68 1,62 1,73 1,98 1,80
Ученики ................... 0,92 0,93 0,96 0,94 | ),92 0,93
Прочие рабочие . 2,91 2,75 2,64 2,79 3,18 2 , 8 8
Т  Т> У  Д 13?
Т а б л и ц а  №  94
З а р а б о т н а я  п л а т а  р а б о ч и х  с о в х о з о в  в 1 9 2 6 - 2 7  и 1 9 2 7 - 2 8  г .г .
(В  червонных рублях)
П е р и о д  ы
f  1 * а ° *
§ § & 
Я н
й й *
ей*=»
И 2
Е О 2 S3 w Е Я о |Г 
Н О °  о 40
а4 XС 3
к т5 к ,,й <р
£ ** 4 В: О 5"2 в р►4 4©
<4i в S Д 8 ft e g g .
1 2 3 4
1926-27 г. . . . .
1927-28 г..................
27.50
28.21
1,12
1.05
0.82
0,86
В  т, ч. поквартально
Октябрь-декабрь 27 г. . . . 
Январь-март 28 г. . . 
Апрель-июнь ,, . . .  
Июль-сентябрь .. . . .
!
25,90
25,43
29,53
31,98
1,15
0,94
0,97
1,13
0,90
0,90
0,78
0,87
Т а б л и ц а  Nt 95
З а р а б о т н а я  п л а т а  р аб о тн и к о в  л е с н и ч е с т в  в 1 9 2 8  г.
(В  червонных рублях)
П е р  и о д ы
М
ес
я
ч
н
ая
 
за
р
п
ла
та
 
в
се
­
го 
п
ер
со
н
ал
а В  т о м ч и с л е  п о  п р о ф е с с и я м :
Л
ес
н
и
ч
и
е
П
ом
. 
л
е
с­
н
и
ч
и
х
.
|
Ф■о
О
§ _
1 2 3 4 5 6
/ j
Январь-март 28 г. . . . 43,76 155,80 97,08 38,14 30,61
Апрель-июнь „ . . . ; 43,44 150,21 97,95 37,81 28,70
Июль-сентябрь „ . . . 46,17 160,35 102,07 39,34 30,13
Т аблица № 96
З ар а б о тн ая  п л ата  сл у ж а щ и х  учреж дений Уральской Области в 1 9 2 6 - 2 7 -
(В  червонных рублях)
- 1 9 2 7 - 2 8  г. г.
Е-ц
г с fi
Группы учреждений
г— 00
Группы учреждений
t— 00С1 С1 • Т1 Г1«р Г— го 't-
05 05 05 да
1 2 3 1 2 3
г. Свердловск. 3. Охрана общественной безон. . Административн. аппарат. .
36,06
35,27
37,83-
37.11
По всем группам ....................... 81,00 84,92 Пожарные команды . . . Места заключения . . . 
4. Породное просвещение. . . .
33,18
40,00
49,51
35,24
41,96
58,66
1. Государственное управление . 90,68 99,32 В т. ч. Паучн. учрежд. и ПУЗ‘ы 59,10 73,10
Областные учреждения . . ! 103,27 98,74 „ Средние и низшие школы 50,83 68,17
Окружные „ . . 83,20 86,38 5. Врачебно-санитарное дело . . 38,68 41,10
2. Суд и юридич. обслуж. населен. 66,14 74,09 Лечебные учреждения. . . 36,31
53,97
39,44
Областные народные суды. . 65,35 74,93 Аптеки . . . .  . . . 52,64
Прочие учреждения . . . . 66,67 69,69 Прочие учреждения. . . » 38,42 39,59
3. Охрана обществ, безон. и поряд. 40,41 46,05 6. Управл. торговли и иромышл. . 82,57 84,44
Административные аппараты 35,27 42,55 Синдикаты, тресты. . . . 95,82 100,59
Пожарные команды . . . . 45,11 47,87 У правлен, кооперативами . 69,20 73,01
Места заключения . . . . 40,11
63,38
52,72 7. Товари. биржи ком. аг-ва. . . 89,18 89,46
4. Народное просвещение. . . . 71,76 8. Торговля.................................. 63,38 64,61
В т. ч. Научи, учрежд. и ВУЗ'ы 76,1-2 84,86 Госмашины и склады. . . 72,00 71,05
„ Средине и низшие школы 59,79 71,38 Коопер. машины и склады 55,32 58,43
>
9.
10.
И .
12.
13.
14.
15.
16.
Врачебно-санитарное дело . . 
Лечебные учреждения . . .
Аптеки ....................................
Прочие учреждения . . . .  
Упрамеи. торговли и промышл. 
Синдикаты, тресты . . . . .  
Управление кооперативами . . 
Товарные биржи и коя. аг-ва.
Торговля.......................................
Госмашины и склады. . . 
Кооперат. ,, . ••
. Кредит......................................
Страхование .............................
Связь (почта, телегр., телеф.). 
Управление транспортом . . 
Обществен, питан, и гигиена.
Соцстрахование .......................
Профессией, и обществ, органы 
Прочие....................................
Окружные города. 
По всем группам . .
Г. Государственное управление 
Окружные учреждения . 
Суд и юридич. обслуж. нас.
Нарсуды.............................
Прочие учреждения . .
45,58
,
48,95
44,81 47,88
58,29 59,71
39.26 45,45
102,67 124,98
112,24 131,02
78,74 99,56
130,84 137,78
79,96 82,57
90,09 98,16
61,72 • 63,18
97,00 98,25
74,93 93,61
57,79 62,57
91,01 98,61
48,81 46,98
77,65 81,39
100,43 104,29
87,05 93,43
57,37 60,46
66,55 79,98
66,55 79,98
54.52 62,69
52,41 61,74
72,87 72,94
9. Кредит . . . . . .  • •
1(). Страхование..................
11. Связь . . ..................
12. Управление транспортом.
13. Общественное питание .
14. Соцстрахование.................
15. Профорганизации . .
16 . Прочие...........................
Р а й о н ы :
Райисполкомы...................
Прокуратура ..................
Нарсуды .........................
Милиции...........................
Пожарные команды . . 
Места заключения . • . 
Школы I-ой отупспи. . 
Больницы и фельдш. уч-ки 
Ветеринарные учреждения
10. Соцстрахование . . .
11. Агрономические участки.
12. Мочтово-телеграфн. отделе:
13. Государств, торгов, заводов 
Кооперативы, лавки. . . 
Нродир. обществ, питания 
Профорганизации. . . .
\h
15
16
82,34 81.18
72,82 73,84
49,89 53,47
66,08 77,15
37,КЗ 41,86
63,60 69,87
81,45 92,23
40,92 55,00
*
41,83 47,91
н. СИ. 57,40
39,45 42,65
33.23 37,18
и. св. 30,82
и. св: 40,94
35,25 39,07
34,69 38,12
45,51 50 63
н. св. 69,99
78,82 84,21
45,38 47.78
II. св. 65,32
43,64 43,91
и. св. 39,17
11. св. 66,57
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' 1 .................. 2 3 4 О 6 | 7 8 9
Зарплата главы 
семьи по оси. зап. 6 0 ,6 2 8 2 ,6 6 2 ,6 8 8 5 ,6
I
6 4 ,2 7 . 7 5 ,9 8 1 .4 7 8 3 .2
Пособоя но соц­
страху главы . 2 ,8 3 3 .9 1 ,76 2 .4
|
1 ,4 8  1,7 0 .8 2 0,8
Проч. дох. главы 0 ,7 0 1.0 0,68 0 ,9 1 ,4 4  1 ,7 1 ,41 1 ,4
Зари. член, семьи 
по основ», занят 4 ,2 9 5 ,8
]
1 2 ,3 8 3 ,3 10 ,18 ; 12.0 2 ,91 3 ,0
Пособия по соц­
страху членов 0 ,1 9 0,2 ; 0.21 0 ,3 __ ! __ 0 ,5 4 0,6
Проч. дох. член. . 0.88 1,2 1,00 1 .4 1 ,1 8  1 ,4 2 ,2 8 2 .3
Доход от собств. 
хоз-ва . . . . 0 ,6 9 0 .»  1,37 1 .9 0 ,6 7 ; 0 ,8 1 ,1 7 1.2
Продажа вевщй 
и прод. из зап. . 0 ,9 4 1,3)! 0 ,8 9 1,2 0 ,3 2  0 ,4 3 ,0 5 3.1
Проч. виды доход. 2 ,2 7 3 ,1 ; 2 ,2 3 3 , 0 5 ,1 8  6,1 4 ,3 0 4 .4
Итого поступило 73.41 100.0 73.20 100.0 84.72 100.0 97.95100.0
Взято из запасов 
и сбереж. . . • - __ 5 ,1 9
,
7 ,0 2 ,7 8 : 3 ,3 5 ,6 6 5 ,8
Разные переход, 
доходы . . . . 1 ,3 5 1,8 0 ,9 0 1,2 _ |  _ 0 ,5 6 0 ,5
Б а л а н с  . . 74.76 79.29 — 87,50 — 104,17
Число обследов. 
хозяйств. . . 2 8 (1 2 7 3 4 8 7 3
В  них: душ . . . 1 2 1 8 1 1 2 9 1 8 8 2 8 0
взрос, ед. 79 9 .1 0  7 4 3 ,2 5 128,55 1 9 1 .9 5
работник. 3 2 9 2 9 4 60 78
V Т Р У д
Т а б л и ц а  № 9 8 .
в ноябре— дек абр е  1 92 6  г. и в ноябре 1 92 7  г.
Р а с х о д
Р а б о ч и е  се м е й н ы е С л у ж а щ и е  семейные
I 1926 г . 1927 г . 1 9 2 6  г .1 .............. ..... 1927 г .
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1 2
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4 5 6 7 8 9
Помещение . . . 
Топливо и освет.
3,84 5,2
у 1
5,36 6 , 8 6,05 7,1 10.70 10,3
матер..................... 8.21 11.0 7,18 9.1 8,78 10..3 9,95 9,6
Питание . . . . 34.53 46,5 35,27 44,6 38,42 44.9 44 ,7о 42,9
А л к о г о л ь  . . . . 2,46 3,3 2.97 3.8 1,69 2.0 1,62 1,5
Т а б а к ..................
Одежда, обувь,
1,37 1,8 1,32 1,7 1,75 2,0 1,81 1,7
туалет ..................
Хозяйственные
17,06 23,0 19,62 24,8
J
16,73 19.5 21,54 20,7
в е щ и .................. 1,38 1,9 1,89 2,4 2,00 2.3 3,23 3,1
Гигиена . . . . 0,23 0.3 0.27 0,3 0,70 0.8 0,83 0.8
Лечение . . . .  
Культурно-просв.
0,13 0,2 0,16 0,2 0 ‘26 0,3 0,34 0.3
расходы . . . .  
Обществ.-полит.
1,08 1,0 1,41 3,44 4,0 3,31 3,2
расходы . . . .  
Расход на собств.
1,87 2 5. 1,42
‘ - 1
2,43 2,8 2,21 2,1
х о з -в о ................... ----- ■фг ------- ----- - ------ — ------
Проч. виды расх. 2,14 2,8 2,42 2,7 3,40 4,0 3,93 3,8
Итого израсходов.
I : : i 
74.30 100.0 79.29 100.0 85.65 100.0 104.17 100.0
Остаток дохода . 
Разные переход.
0,46 0,6 > _ _ ■
1,85
-
-------
-------
расходы . . . . --- — 2.2 --- ---
Б а л а н с 74.76 79,29 87.50
,
— 104,17 —
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Д О Х О Д
I квартал 11 квартал Ш квартал
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1 2 3 4 5 6 ~Т 7
1 Зарплата главы семьи по 
основн. занят....................
j
183,79 82,6 190,47 78,7 193,57 72,6
2 Пособия по еоцстр. главы 10,49] 4,7 11,41 4,7 9,00 3,4
3 Прочие доходы главы . , 1,51 0,7 1,83 0,8 3,07, 1,1
4 Зарплата членов семьи 
по основи. занят. . . 6,34 2,8 7,24 3,0
1
8,06 3,0
■1 Поеоб. по еоцстр. чл. семьи 4.10 1,8 2,39 1,0 3,54; 1,3
6 црочие доходы чл. семьи . 0,89: 0,4 0,96 0,4 0.99 0,4
7 Доход от собств. х-ва 12,39 5,1 23,27 8,7
8 Прод. вещей и нродов. «з зап. 1,98 0,9 0,79 0,3 2.11 0,8
9 Прочие виды дохода . 13,67) 6,1 14,59 6,0 23,42! 8,7
1-9 Итого поступило . . 222.77 100,0 242,07 100,0 267.03 100.0
10 Взято из запасов н сбер. 6,77 3,0 0,52 0,2 —
11 Разные переход, доходы . —  \ — — —
Б а л а н с 229,54 - г 242,59 --- 267,03 —
Число обследов. хозяйств . . 86 : 81 80
В них: д у ш .................. 341 j 324 324
взрослых едоков 223.23 208.83 206.6
работников . . 94 89 88
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в 1 9 2 8  г. по к варталам.
Т а б л и ц а  X* 99
бюджетных записей)
Р А С Х О Д
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I 2 3 4 5 6 7
1 Помещение . . . . 19,67 8,8 22,04 9,2 21,80 8,4
2 Топливо и осветит, матер. 17,65
j
7,9 11,02 4,6 8,76 3,4
3 Питание........................... 99,94 44,8 111,89 46,9 116,74 44,9
4 Алкоголь........................... 9,36 4,2 11,34 4,7 11,29 4,3
5 Т а б а к ...................... 3,70 1,5; 3,86 1,6 4,07 1.7
6 Одежда, обувь, туалет . 41,30 18,5; 49,39 20,6 54,82 21Д
7 Хозяйственные вещи . . 7,82 . 3,5 7,09 3,0 13,32 5,1
8 Гигиена ........................... 0,91 0,4 0,82 0,3 0,81, "Л •' 0,3
9 Лечение ........................... 0,50 0,2 0,41 0,2 0,14 0,1
10 Культ.-нросвет. расходы . 4,49 2,0 2,94 1,2 4,18 1,6
11 Обществ.-полнт. расходы 5,53 2,5 4,8.1 2,0 4,22 1,6
12 Расход на собствен, хоз-во 2,07 0,9 — — — —
13 Прочие виды расхода .  . 10,70 4,8 14,32 6,0 19,52 7,5
1 - 1 3  Итого израсходовано 2 2 3 .6 4  100.0 2 3 9 ,9 3 1 0 0 .0 2 5 9 ,6 7 100.0
14 Остаток дохода . . . . — — — 0,70 0,3
15 Разные переход, расходы 5.90 2,6 2 ,6 6 1,1 6,66 2,6
Б а л а н с .  . 2 2 9 .5 4 — 2 4 2 ,5 9 267.03
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Нормы п отр ебл ения продуктов  
в 1 9 2 6  и
(По данным текущих
Наименование продуктов
Ед
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ы
Г о д о в ы е  нормы н а  ду ш у
1926 г . 1 92 7  г .
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ч
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1 2 3 4 5 6
М у к а
Р ж а н а я ................................ кгр. 43,326 366,9 40,957 339,8
Пшеничная сортов. . . я 1 4 8 ,9 2 6 1955.7 153,983 2450 6
Пшенич. прос. пом. . . . я 51,851 597,9 10,608 119,7
П р о ч а я ............................... я 0,189 7,3 0,829 21,0
Хлеб р а зн ы й ............................... я 3,959 122,0 3,765 120,7
К р у п а
Гречневая ........................... 0,242 5,2 0,396 7,6
П ш е н о .............................. я 1,718 33,3 1,797 31,4
Р и с .................................... я 0,704 33,0 0,735 37,0
Горох, бобы, чечевица . я 0,383 6,2 0,175 3,7
Прочая ............................... я 0.822 25,3 1,015 33,7
Прочие хлебные п р о д у к т ы  . . я 0,155 6,2 0,158 6,6
О в о щ и
К-артофе.п............................. я 59,716 277,4 50,290 202,5
Капуста свежая . . . . я 2,067 23,0 4,120 30,2
Капуста квашен................ я 5,172 46.4 3,898 46,5
Лук, ч е с н о к ................. я 3,022 58,1 2,689 бЗ,о
Свекла, морковь, репа . я 2,032 16.1 2,993 19,6
я 1,396 30,0 2,759 80,6
Г р и б ы
Сушеные .......................... 0,005 1,5] 0 ,001 0,4
С олен ы е.............................. я  1 0,219 4,61 0,265 0,140
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Т а б л и ц а  № 100
питания рабочими Урала  
1 927  г. г.
бюджетных записей)
1 Г о д о в ы е  нормы  н а  ду ш у
1926 г . 192 7 г .
Наименование продуктов
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Д  is К
о
л
и
ч
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К  а
. ........ .. "  г  ....................... 2 3 4 5 ь
Фрукты, ягоды
Фрукты свежие . . . . кгр. 2 ,1 3 0 8 3 ,5 1 ,5 9 6 7 4 ,8
Ягоды .  . ........................... 0  971 5 7 ,7 1 .1 3 8 6 0 ,0
Арбузы, дыни, тыквы - .  . я 1 ,9 1 0 3 4 ,0 2 .8 5 2 41 ,1
Фрукты сушеные . . . . я 1 ,0 5 6 8 4 .2 1 ,3 6 4 92 ,1
М я с о
Говядина ........................... 2 2 ,4 2 0 1 2 6 1 ,8 2 4 ,8 5 2 1 3 9 7 .3
Свинина ............................... 0 ,7 4 0 4 9 ,5  0 ,9 4 2 6 0 ,5
9 ,9Баранина ........................... 0 ,0 6 5 4,1, 0 ,1 6 9
Т е л я т и н а ........................... 0 ,7 1 8 4 4 ,8 0 .9 8 1 5 3 ,2
Проч. МЯСО’ и  мяс. ирод. . 2 ,5 5 7 1 4 2 ,2 3 ,6 3 9 1 8 4 ,8
Сало всякое ................................ 0 ,1 9 6 1 5 ,6 0 ,3 9 9 35,6
Р ы б а
Сельди ........................... 0 ,3 2 5 18.6“ 0 ,6 0 9 2 7 ,6
Рыба с в е ж а я ................... я 1 .9 4 4 94.3 : 2,102 1 0 2 ,5
Рыба сол. суш. и колч. . 2.212 1 1 9 ,4 2 .3 1 4 1 2 4 ,8
И к р а .................................... 0 ,0 0 8 1.4 0 ,0 1 3 2.0
Молочные продукты
Молоко . " ........................... 1 0 5 .0 2 7 1962.0 1 3 9 .1 9 0 2 3 2 8 ,2
Масло сливочное . . . . 0 ,3 8 6 6 3 ,4 0 ,6 4 4 1 1 8 ,9
Масло топленое . . . . 1 .772 3 1 5 ,2 1,454 2 7 3 ,5 0
С ы р ........................................................................ 1 0 ,0 2 4 3 .2 0 ,0 2 4 3 ,3Творог ................................ 1 ,7 3 6 4 0 ,7 1.547 3 0 ,0
С м етан а................................ „ 0 ,8 9 3 8 1 ,3 0 ,8 8 1 74,1
Проч. молоч. прод. . . • я 0 ,6 0 3 4 ,4 0 ,0 4 9 1.2
Масло растительное.................. 0 ,9 4 8 6 8 ,5 0 ,5 5 9 4 2 .0
14 Т Р У Д
Т а б .  100 (о к о н ч а н и е )
Нормы потребления продуктов питания рабочими Урала 
в 1926  и 1927  г . г.
(п о  данны м теку щ и х бю дж етн ы х зап и сей )
Наименование продуктов
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ы
Г о д о в ы е  н о р м ы  н а  д у ш у
192 6  г .  1 9 2 7  г .
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о
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1 2 а 4 5 6
Я й ц а .......................................... 4 8 ,6 1 7 7 ,2  4 2 ,7 1 7 2 ,0
Сахар и сладости кгр. .
С ахар рафинад . . . . „ 6 ,5 5 7 5 2 2 ,4  6 ,7 7 7 4 9 4 ,1
Сахарн. песок ................... 3 .5 6 1 2 3 9 ,5  3 .1 4 1 2 0 4 ,7
Конфекты . . . . . . . 0 ,3 9 7 7 4 ,5 :  0 ,5 4 6 9 3 ,6
Прочие сладости . . . . 75 0 .1 5 1 1 8 ,9  0 ,3 4 4 3 *, 1
Прочие продукты
С о л ь ................................. 55 8 ,0 0 4 • 4 1 ,5  7 ,4 9 8 3 0 ,7
Чай натуральный . . . 57 0 ,1 8 5 1 3 8 ,2  0 , 1 4 0 1 0 6 .1
Суррогат чая и кофе . . ?? 0 ,0 8 2 10,8 0 ,0 6 6 8 .3
О р е х и ...................................... 55 0 ,6 7 5 3 8 ,2  0 ,9 8 5 5 2 ,5
Подсолнухи ....................... 55 1,002 2 8 .0  0 ,8 3 3 2 4 ,0
Дрожжи ............................ 55 0 ,4 8 6 9 9 ,7  0 . 5 2 8 9 8 .1
Вкусовы е вещ ества . . . — 2 3 .9  — 3 0 .3
Прочие прод. питания . 55 0 ,3 1 9 2 0 ,9  0 ,1 6 5 2 4 ,7
Алкогольные напитки .
Водочные изделия . . . бут. 2,01 2 7 1 ,2  3 ,1 1 3 9 1 .7
Виноградное вино . . . 55 0,12 2 9 .2  0 ,2 3 3 6 .7
П и н о ...................... 55 7 ,8 0 2 0 9 ,5  8 ,7 5 2 3 6 ,4
Прочие алкогол. паи. . . >'■ 0 ,6 4 3 4 ,4  п .45 7 2 ,6
Проч. расх. на спирт, пап. ~ - - - 2 5 ,3
К у р е н и е
Табак (турецк.) . . . . кгр. 0,002 1,2 0,001 0 ,5
М а х о р к а ................................. 0 ,7 3 8 9 5 ,4  0 ,6 3 2 85.6
П а п и р о с ы ............................ ШТ. 1 8 9 ,4 6 1 2 1 ,0  2 7 9 ,8 3 1 6 0 .8
Спички ...................... кор. 22,68 3 4 ,1  2 3 ,5 8 3 4 ,8
П о я с н е н и я  к т а б л и ц а м  р а з д е л а  „ Т Р У Д " .
К таблице № 81. Расхож дение данных о численности наем­
ной рабочей силы по отдельным отраслям хозяй ства с дан­
ными опубликованными в  справочнике „Х озяй ство У р ала на 
1928 г . в о - п е р в ы х ,  объясняется тем, что в  прошлогоднем 
справочнике приведены сведения о численности наемной р а­
бочей силы на 1 октября 1926 п 1927 года, в  настоящей лее 
таблице приводятся средне-годовые итоги и, во -втор ы х в 
прошлогодних данных отсутствовали сведения о численности 
батраков, которые в  пастоящ ей таблице приводятся.
Таблица построена по материалам ежемесячной текущей 
отчетности но статистике труда (карточка № I), единовремен­
ного учета численности государственных учреждений и торго­
вых предприятий, проводимого на 1-е января, материалам 
учетов численности работающих и членов профсоюзов прово­
димых союзными организациями поквартально, данным страхо­
вых касс и материалам единовременного учета численности 
наемной рабочей' силы, занятой в крестьянских хозяйствах и 
сельских обществах в средине августа месяца.
Замечания к отдельным группам:
а) К  группе „Сельское и лесное х о зяй ство " отнесена наем- 
нал рабочая сила, зан ятая в  лесничествах, на лесозаготов­
ках,  совхо зах  н единоличных крестьянских хозяй ствах  и обще­
ствах  (батраки). Учет батраков проводится статистикой труда 
один раз в году в  средине августа. Численность батраков' на 
средину августа переводится в средне-годовое число но сред­
нему сроку найма но трудовым договорам.
б) К группе «промышленность», отнесена рабочая сила, з а ­
пятая по найму как в  цензовой промышленности (ценз стати­
стики труда-предприятие с числом рабочих св. 15 чел. при ме­
ханическом двигателе и св . 30 чел. без двигателя) так и в 
мелкой промышленности. Управленческий аппарат промышлен­
ности (правления трестов), проходит здесь-ж е.
в )  В  группе «Строительство» проходят работники, запятые 
но найму только на постройках. Наемная рабочая сила, зан я­
тая на производстве строительных материалов, проходит по 
группе промышленность. Здесь ж е учтены и строители-оди­
ночки. числящ иеся на учете профорганизаций.
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г) Е группе „Транспорт и связь" отнесены как работники 
железнодорожного транспорта .и связи Уральской Области, так 
и персонал водного и местного транспорта (грузчики, авто­
работники и проч.).
д) К группе «Государственных и общественных учреждений» 
отнесены все работники Исполкомов и их отделов с подве­
домственными им учреждениями (школами, больницами, мили­
цией и проч.) и работники профессиональных, партийных и 
общественных организаций.
е) К  группе „Торговля11—отнесен персонал, занятый по 
найму в государственных, кооперативных и частных торго­
вых заведениях (в лавках, магазинах) и в управленческом 
аппарате торговли (Правления ЦРК, Уралторга и проч.).
д) К  группе „Прочие наниматели" отнесен персонал, заня­
тый в домашнем хозяйстве (прислуга, няни и проч.) и прочие 
случайно-поденные рабочие (дровоколы, прачки и проч.', запя­
тые по найму в городах и поселениях городского типа.
К таблице № 82. В  таблице дается распределение числа 
цензовых промышленных заведений и занятого в них персо­
нала по округам на 1-е июля 1928 года. Предприятия ценза 
статистики труда имеют св. 15 чел. рабочих при механиче­
ском двигателе и св. 30 чел. без двигателя.
Таблица № 84. Составлена по материалам единовременных 
учетов численности наемной рабочей силы, занятой в крест ь 
янских хозяйствах и сельских обществах, проводимых в ср о 
дине августа 1927 и 1928 г. г. через сельсоветы.
Таблицы NsUs 91, 92. Составлены по материалам выбороч­
ного обследования дифференциальпой заработной платы, про­
водимого в  52 предприятиях. Так как обследованием охваты ­
ваются наиболее мощные предприятия, средняя заработная 
плата рабочих этих предприятий несколько выше средней 
заработной платы рабочих по всей цензовой промышленности.
Промышленность.
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с т и  в промыш ленности СССР и РСФ СР в 1 9 2 5 - 2 6  г .г .
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(По данным обследовании за 1926-1927 г.)
Т абл и ц а № ЮЗ.
Уральская фабрично-заводская промышленность по округам.
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Златоустовский ........................... 47 1 41191;. 13,8
i ' 31349 12,6 66467 13,3 22336 12.6
Ирбитскип . . . • .................. 12 1915 0,6 954 0,4 6100 1,2 2189 1.2
И ш и м ск и й ...................................... 1 9 695 0,2 439 0,2 2080 0,4 577 0,3
Кунгурокий...................................... 27 2679 0,9 2034 0,8 8730 1,7 3151 1,8
К у р г а н с к и й .................................. 25 ' 4142 1,4
<МСО<74 1,0 11325 2,3 3787 2,2
Пермский ........................................... 54 41578 14,0 33058 13,3 81129 16,2 30317 17,1
Сарапул ьский . . . . . . 29 0704 2,3 3 6 5 1 1,5 13665 2,7 6128 3,5
Свердловский .................................. 140 80521 27,1 65430 26,4 125918 25,3 44167 25,0
Тагильский .................................. 49 59678 20,0 72898 29,4 9 2 4 4 3 18,5 30412 17,2
Тобольский .................................. 9 352 0,1 727 0,3 669 0,1 179 0,1
Тюменский............................... • . 34 6692 2,3 3444 1,4 19522 3,9 8172 4,6
Троицкий . . . . . . . . . •30 3607 1,2 3956 1,6 8118 1,6 1317 0,7
Ч еляби н ски й.................................. 32 13930 4,7 7213 2,9 29292 5,9 10172 5,8
Ш адр и н ски й ................................... 37 5921
1
2,0 5308 2,1 13378 2,7 3640 2,1
Таблица № 104
0б‘ем производства Уральской фабрично-заводской промышленности в 1927-28 году.
(По данным кон'юнктурной статистики).
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По Области . 631 154021 518605,4 514 147030 484273,9 103 4098 24766,5 6 86 327,5 8 2807 9237,5
А Произ. средств 
производства 312 131983 365941,3 265 127232 353003,3 37 1898 3430,8 2 46 189,7 8 2807 9237,5
И з н и х : 
Керамическая . . 25 2835 6055,0 23 2736 5916 2 99 139,0 — — — —
Стекольная . . . 8 1742 3169,8 5 1540 2892,9 3 202 276,9 — — — — — —
Цементная . . . 2 1220 3347,0 2 1220 3347,0 — — — — — — — — —
Асбеетовая . . . 3 5928 6047,2 3 5 9 2 8 6047,2 ---- — — — — -— г —
353
—
Каменноугольная
Железорудная . .
11 11662 131 17,4 
5985,2
10 11309 12513,9 --- — — — . — — 1 633,5
136,410 6054 9 5936 5848,8 --- — — .— — — 1 118
Меднорудная . . 14 4213 6681,6 12 3617 5674,1 — _ — — — — 2 596 1007,5
Металл ур . ч ер н а я 36 57452 188778,6 34 56079 183507,7 — — — — — 2 1373 5270,9
цветная 4 3418 25828,3 3 3108 23856,0 ---- — — — — — 1 310 1972,3
Обработка метал . 44 6878 14394,2 2 6 6110 12681,2 17 750 1677,9 1 Ш 35,1 — — —
Машиностроение . 24 18098 43540,6 17 17477 42526,3 7 621 1014,3 — — — — —. тт»
е т. ч. с.-х. мат. 12 8842 206119,5 9 8458 20055,2 б 884 644,2— — т
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произв. маш ин 10 7119 16858,0 6 6882 164.88,0 4 237 370,6 _ __ —— __ —
Лесопильная . . 36 3469 15439,9 34 3454 15416,6 2 15 23,3 — --- — --- — __
в т. ч. углеж . . 21 3326 13224,2 20 3269 13007,3 _ — --- — 1 57 216,9
Осн. химическая . 4 1917 10058,2 4 1917 10058,2 — — — — --- — —i
Хим. обр. дерева . 2 323 1102 2 323 1102 — ._ — — ------ — — —
Пеньковая . . . 4 330 1216,0 2 283 1093,2 2 47 122,8 — ------- -— — 1 '■ ------
Электростанции . 25 1008 4441,8 23 999 4418,5 2 9 23,3 — — — ___ _ _ ------
Б-Произв. сред.
'£потребления 319 22038 152664,1 249 19798 131190,6 66 2200 21335,7 4 40 137,8 — —
И з  них:
Соляная . . . . 5 1463 2697,3 5 1463 2697,3 ;___ ____ — ___ — ___ ___
Деревообрабатыв. 10 723 4066,6 9 682 3994,6 1 41 72,0 i— — ____ — г ------
Химико-фармацевт 2 196 1847,1 2 196 1847,1 ____ ____ — — —_ — — ■-----
Спичечная • . . 2 551 1048,9 2 551 1048,9 _ ____ — — — ___„ -4- —
1 Ьщевкусовая вся 180 5472 93550,6 135 4503 75847.2 45 969 17703.4 — ___ — — Л—
в т. ч. м у ком. 109 2025 55997,7 80 1698 47801,6 29 327 8196,1 —; — --- __-
кондш перск. . 7 237 15287 4 119 715 3 118 813,7 — — --- — — —
.иасАобоип. . . 3 99 1336,4 97 1324,3 1 2 12,1 ;— — --- —
винокурен. . . 28 1348 17054,2 2(1 1251 16502,6 2 91 551,6 __ — --- — — —.
пивоварен. . . 15 827 7016,8 13 774 6542,6 2 53 474,2 -4 — ■ --- — — —
Обр. мат. жив. пр. 4 118 826,0 2 110 780,5 1. 7 33,6 1 1 11,9 — — —
Кожев.-обувная . 31 3709 19181,9
643,6
16 2791 16140,8 12 879 2915,2 3 39 125,9 —. — * — ■
Меховая . . . . 3 176 3 176 643,6 ;— ____ --- — ___ i — —_
Хлопчато-'бумажн. 1 34 526,4 1 34 526,4 — ___ .-- — ;— —. — j —
Шерстяная . . 2 1457 4885,9 1 1433 4835,6 1 24 50,3 :--- — __ — -и .. —
Льнообрабатыв. . 3 3311 6700,7 3 3311 6700,7 —. — — — —- — — —
11 р-во одежды . )у 23 1355 3487,1 19 1165 3280 4 190 207,1 _ _ — — — — —
Пумаж. и целлюлоз. 7 1508 6819,9 7 1508 6819,9 .— — — — — — — — —
Нумагообрабатыв. 5 160 1173,7 5 160 1173,7 — — — ------ _ _ ь ------ — — —
Типограф, дело 33 1565 4190,1 31 1474 3836,0 2 91 354,1 ----- — ------ ....... — —
Водопроводы . . 6 217 669,6 6 217 669,6 —  ‘
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Уральская ф абр и ч н о-заво дск ая  промышлен
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Показатели
Но 
об
ла
ст
и
0 к
«в
i
аИ
5
ое.<?
оь
"к
он
о
к
О
S
5оСч>5и
1 1
2 о 4 5 6 7 8_
Вся про­ Заведений . . 631 25 54 19 14 33
мышлен­ Рабочих . . 154021 10134 23118 1063 330 3467
ность Валовая прод. 518605.4 21622,9 62471,6 6028.8 2855,7 10418,1
А. Пр-во Заведении . .
!, . , f
312 18 37 9 3 18
средств Рабочих . . 131983 8602 22746 827 171 2050
пронзвод. Валовая прод. 565941,3 17860.5 58967,1 3562.4 342.1 4713.9
Керачнчее. Заведений . 25 2 3 __ 1 2
Рабочих 2835 138 1505 --- 17 47
Валовая прод. 6055,0 131,0 4035,8 — 38,6 43.6
Стекольная Заведений . . 8 __ __ __ _ 2
Рабочих . . 1742 — --- _ :__ 349
Валовая прод. 3169,8 — — 635.9
Цементная Заведений . . 2 — 1 _ _ .—
Рабочих . . 1220 — 311 ___
Валовая прод. 3347,0 — 1022,5 — — —
Асбестовая Заведений . . 3 __ _ - —
Рабочих . . 5928 — — __ — -
Валовая ирод. 6047,2 — — — — -Г
Каменоуг. Заведений .  . 11 5 — __ • Г —  "
Рабочих .  . 11662 5831 — —
Валовая прод. 13147,4 8001,0 — — —
Желсзоруг Заведеиий . . 10 1 3 __ —
Рабочих . , 6054 59 1 1758 -- __ .—
Валовая нрод. 5985,2 88,4 903,9 — • —  * —
Мвднорудн. Заведений . . 14 — — --- —
Рабочих . . 4213 — — --- —. —-
В а л о в а я  ярод. 6681,6 — — — .
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ность в 1 9 2 7 - 2 8  г.
турной статистики)
по округам и отраслям.
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32 5 5 .  30 164 43 12 33 38 40 39
1193 24508, 4739 39654 32568 243 899 3832 6086 2187
9845.3 8 8 3 4 2 , 2  1 3 9 7 0 .8  1 3 7 2 2 2 ,6  9 3 0 3 0  ,9 1 1 6 0 ,1  6611,3 1 7 5 6 4 ,7 3 4 1 7 8 ,7 1 3 2 3 1 ,4
8 27 14 104 36 2 8 11 10 7
458 22687 3272 32380 32009 54 283 1504 4689 251
1013,8 7 5 4 8 7 ,2  6 8 9 2 9 6 4 3 5 ,1  8 8 0 0 7 , 5  2 00.3 451,0 4968,5 6623,8 441,9
1 2 1 6 ' 2 — „ 1 3 1
29 193 2 6 6 5 0 , 5 3  — ---- 4 5 123 9
4 8 ,5 2 5 3 ,6  44,41133,7 7 0 ,9  - — 7 7 ,8 1 5 9 ,6 17 ,5
2 1 - 1 __ _ __ 2 _
1 8 2 2 8 6  - 3 8 9  —  — _ 5 3 6 _ '__
2 5 5 ,5 4 9 6 ,0 '  — 6 7 3 ,5  -  — — 1 1 0 8 ,9 — —
— --- 1 _  _ __
— --- --- 9 0 9  _  _ __
— --- --- 2-324 ,5  —  — --- — — ---
— --- 2 1 —  
5 3 7 4  5 5 4  —
— — — —
— ---  j --- 5 6 6 0 ,2  3 8 7 .0  — — — — ----
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У р альская фабрично-заводская прэмышлзн 
(По данным кон‘юнк
Отрасли
промыш­
ленности
0 к
Показатели
К
ъсЗЧоО
о
*£S3ъго .гей
МОелоно>50
1
ЙЗяионяо
Яа0 Я я
1
«
В>■ -3-"р. 1
t
* «
чсо а ы
1 .......... 2’............. 3 ; * 5 6 7 8
Металлург
черная
Заведений
Рабочих
Вал врод. Т. Р
36
57452
188778,6
1
253
1591,1
гг
8783
25812 ,!
1
184
518,6
—
- —
Металлург.
диетная
Заведений . . 
Рабочих . . 
Валовая пред.
4
3418
2 5828 ,3
— — — __.
Обработка 
металлов ,
1
Заведений . 
Рабочих 
Валовая прод.
44
6878
14394 ,2
1
588
837,2
3
524
1300,1
— -
2
127
116,9
Машино­
строение
З-ведений . . 
Рабочих . . 
Валовая ирод.
24;
18098
4 3 5 4 * , 6
—
5
8461
21095,9
1
148
284,7
2
1075
2371,7
в т. ч. 
/С.х.маши- 
j воетроенне
Заведений . . 
Раочих 
Валовая прод.
12 
8842 
20699 5;
1
785
•2026,6
148
284,7
2
1075
2371,7
■Прчизвод. 
|и прочее 
'маш-ние
Заведений . . 
Рабочих . . 
Валовая прод.
10
7119
16858,0
—
3
6292
15103,4
— —
Лес-о шиъи Заведений . . 
Рабочих 
Валовая прод.
36
3469
15439 ,9
1
18
130,1
3
24
103,9
5
597
2954,7
__ -
2
144
394,2
0 ноиная 
химичеек.
Заведений 
Рабочих . . 
Валовая прод.
4
1917
1 0 0 5 8 ,2
1
911
4773.2
—
Г
Электро- 
станшш
Заведений . . 
Рабочих 
Валовая прод.
25 3 
10(18 107 
4441,8 494,4
___ 2
п
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Уральская фабрично-заводская промышлен 
(По данным кон'юнк
о  к
Отрасли
промыш­
ленности
Показатели
| :*
| По
 
О
б
л
ас
ти
В
.-К
ам
ск
и
й
З
л
ат
о
у
ст
о
вс
к
.
И
р
б
и
тс
ки
й
И
ш
и
м
ск
и
й
1
К
у
н
гу
р
ек
и
й
1 2 3 4 5 I 6
|
7 8
Б Пр во Заведений . . 319 7 17 10 11 15
средств Рабочих . . 22038 1532 372 236 159 1417
потребл. Вал. прод. т р. 152о64,1 3762,4 3504,5 2466,4 2513,6 5704,2
Обработка Заведений . . 10! —
!V — — —
дерева Рабочих . . 723 — 2в: — — —
Валовая прод. 4066,0 _ 32,11 - — —
Пищевку­ Заведений . . 180j 1 9' 7 9 5
совая Рабочих . . 5472; 30 173 193 134 50
Валовая прод 93550.6: 970,6 3005-0 2369,2 2425,5 428,7
В Т Ч. I Заведений . . 109 1 6 ! 3 6 2
Мукомол. Рабочих . . 2025; 30 56: 46 56 7
1 Валовая прод 5 5 9 9 7 , 7 970,6 1778,311069,6 1559 1 150,2
Дрожже- Заведений . . 28 2 11 1 1 2
д винокур. Рабочих . . 1348 83 27 35 8 62
Валовая прод. 1 7 0 5 4 , 2 1026,0 646,5 609,1 136,7 1017,4
Пивовар, и Заведений . 15 --- 1 1 1 1
СОЛОДОВ. Рабочих . . 827 --- 34 96 37 33
Валовая прод. 7016,8; --- 200,7 533,4 238,3 129,7
Кожевеино- Заведений . . 34 --- 5 1 1 6
ойувная п Рабочих . . 3885; --- 102 6 4 1305
меховая Валовая прод. 1 9 8 2 5 ,5 ! — 329,6 42,5 47,6 5116,5
Бумажная Заведений . . 71 --- —  . — --- —
н бумаго- Рабочих . . : 1508; — — --- —
обрабатыв. Валовая прод. 6819,0 --- г — -— --- —
Типограф­ Заведений . 33 1 2 1 1 2
ское дело Рабочих . . 1565, * 39 69 26 21 31
Ваювая прод. 4190,1 94,5 137,8 46,9 40,5 75,1
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■
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735 1821 1467 7274 559 189 616 2328 1397 1936
8831,6 12835,0 7074,6 40787,5 5073.4 960,1 6160,3 12596,2 27554,9 12789,5
1 2 4 1 __ - — 1 _ __
5 349 --- 295 33 — -  13 --
6,0 2857,8 — 764,6 404,6 — 1,5 — —
19 12 7 24 1 6 \ 8  18 24 20
589 508 185 1109 52 •123 370 644 956 356
8030,8:6452,9 2194,4 23667,1 1120,9 781,6 4634,57206,5 23000,9 7 2 62,0
14 1 2 12 __ с  1 15 11 1'7 18
174 22 18 475 --- ' 2 179. 134 530 296
5161,3 144,4 365,3 15707,5 137,3 3616,7’3828,9 15156,7 6351,8
4 2 5 1 _- 4 3 - - 2 _
175 87 181 52 --- 391 187; — 60 ---
2703,0 1255,9 2625,7 1120,9 2539,3 2463,5 — 910,2
1 3 2 1 _ 1 2! 1 __ „
49 112 68 208 --- 17 98! 75 --- —
464,0 1162,6 416,2 2402/2 — 46,7 906,4| 516,6 — —
2 1 4 5 1 3 2 2 1
92 77 1202 225 --- 10 188; 309 167 198
658,1 707,2 4709,2 402,4 — 82,7 1114,4 1763,8 2832,1 2019,4
— 1 _ 1 2 _ —  1 — 2
193 — 164 345 —  273 — 533
— 512,4 — 543,5 3243,4 — —  671,7 — 1848,9
1 4 3 9 2 1 2| 1 1 2
42 215, 56 772 84 24 39; 48 67 32
124,2 697,5 117,2 2051,6 263,1 55,3 95,7; 146.1 148,3 96,3
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У ральская ф абр ичн о-заводск ая про
(П о данным кон'юнк
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В с я п р о м ы ­ Завед. 631 25 54 19
i
14 33
шленность . Рабоч. 154621 10134 23118 1071 330 3467
Вал.
«РЧ. I. р. 518605.4 2 1 6 2 2 .» 6 2 4 7 1 .6 6 0 2 8 ,8 2 8 5 5 ,7  10418 .1
I. Государ­ Завед. 514 23 50 17 9 22
ственный. Рабоч 147030 10034 22998 103d 297 2691
Валов
продук 484273,9 2 0 5 6 1 .8 6 2 1 5 9 ,7 5 9 5 9 ,0 2 1 6 6 ,4  7 9 1 9 ,5
И. Коопе­
/V
Завед. 103 2 4 2 5 11
ративный ; Рабоч. 4098 100 120 38 33 776Валов. j 1
продук. 24766,5 1061 ,1 3 1 1 ,9 6 9 ,8 6 8 9 ,3  2 4 9 8 1 6 •
Ш. Част­ Завед. 6
ный . . . . Рабоч. 86 _
Валов. - ---
продук 327,5 — — — —
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продук 9237,5 —.
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Таблица № ЮГ
В ы р а б о т к а  главн ейш их изделий и п о л у ф аб р и к ат о в  У р ал ь­
ск о й  ф абр и ч н о-заво д ск о й  п р о м ы ш лен н о стью  в 1 9 2 7 - 2 8  г.
(По данный кон‘юнктурной статистики)
Наименование 
изделий.и полу- 
ф брикатов
Ед
и
н
и
ц
а 
уч
ет
а в ы р а б о т а н 0:
I
квартал
II
квартал
-
III  IV
квартал квартал
1
В:-его 
за год
1 2 Г  3 •
- -  j ----5 6 .....Т~  :
Добыча минералов
* ‘
" РУД:
М а гн е зи т  сы р о й  .  . ТЫС. т н . 2 8 ,6 2 8 ,2 2 8 ,2  3 0 ,5 1 1 5 ,5
А с  е с т  со р т и р о в а н . » У 5 ,4 5 , 4 7 ,0 ;  8 ,5 ; 2 6 ,3
Ж е л е з ,  р у д а , т р е б у ю т .
о б о га щ е н и я  . . . ! , , 9 0 ,8 1 2 1 ,7 1 3 9 ,3  1 3 3 ,8 4 8 5 ,6
Ж е л е з ,  р у д а , н е т р . " ’ 1 . ‘
о б о га щ е н и я  .  .  . 1 6 0 ,0 180 ,1 1 1 7 ,6 . 1 3 4 ,8 5 9 2 ,5
М е д н а я  р у д а  .  .  . \ . f 1 3 6 ,7 1 4 8 ,6 1 4 6 ,5  1 2 6 ,2 5 5 8 ,0
(ГерниII к о л ч е д а н  . ' t г 3 ,6 1 0 ,4 0 , 2  9 , 0 2 3 ,2
С о н ь  п о в а р е н н а я . . > У 5 9 ,3 5 9 .6 5 3 , 8  5 0 ,1 2 2 4 ,8
К а м е н н ы й  у г о л ь  . . ! 5 5 4 ,0 6 2 3 ,0 4 5 0 ,6 .  3 7 6 ,1 2 0 0 3 ,7
Обработка минералов: I •
К и р п и ч  с т р о и т е л ь н !. й млн. шт, 11,1 4 .4 6 , 2  2 2 , Г 4 4 ,4
К и  | пич огн еу п о р н ы й тыс.-тн. 2 4 ,5 2 8 ,0 2 4 ,4  9 6 ,9 ; 1 7 3 ,8
В т .  ч . 1 Г ]
М а г н е з и т о в . 1 и 2  с . 5 ,0 4 ,6 4.8^  5 ,8 ! 2 0 ,2
М а г н е зи т  к а у с т и ч . тонн 8 7 3 ,2 1 6 4 3 ,8 1 6 7 4 ,1  1 0 7 2 .7 ! 5 2 6 3 ,8
, ,  м е т а л л у р . , , 9 6 9 9 ,8 8 8 6 7 ,8 8 3 0 4 ,8  7 7 6 1 ,4 3 4 6 3 3 ,8
С т е к л о  о к о н н о е  . тыс. ящ. 1 0 ,8 1 2 ,4 9 , 5  1 3 ,5 ' 4 6 ,2
Ц ем ен т  . . . . тыс. боч. 1 1 1 ,7 1 2 0 ,3 1 4 6 ,9  1 4 6 .3
■ 1
5 2 5 ,2
Металлургия черная.
Ч у г у н  ............................... тыс. тн. i 134 ,1 1 7 1 ,3 1 8 5 ,7 ' 1 7 4 ,5 ! 6 6 5 ,6
М а р тен о вск и й  м е т а л . , , 2 1 8 .5 2 3 2 ,2 2 1 5 ,4  2 0 6 ,0 ' 8 7 2 ,1
Ж е л е з о  к р о в е л ь н о е . , 6 8 ,0 6 5 ,2 7 0 , 2  6 0 ,6 ! 2 6 4 .0
, ,  с о р т о в о е .  . 1 * ’ 4 2 ,1 4 1 ,1 4 3 ,8 :  3 7 , 2 1 6 4 ,2
д и н а м , с х о д . тонн 1 0 3 5 ,0 1 8 3 8 ,0 1 8 6 0 ,0  1 8 0 4 ,0 ! 6 5 3 7 ,0
, ,  д е к а п и р о в .н . 6 0 3 ,0 1 2 5 7 ,0 1 4 2 1 ,0  1 4 1 9 .0 : 4 7 0 0 ,0
, ,  р и ф л ен о е .
! 2 0 ,0 5 9 ,0 2 1 1 ,0  2 7 0 ,0 5 6 0 ,0
Т р у б ы  К а т а н , к а л и б р . J % 6 7 3 ,0 6 8 8 ,0 7 4 2 ,0 :  4 8 7 ,0 2 5 9 0 ,0
. ,  т я н у т ы е t 4 2 8 ,0 4 7 6 ,0 4 8 0 ,0  3 3 1 ,С 1 7 1 5 .0
Р е л ь с ы  ш и р . и узкок. > » 2 5 2 6 3 ,0 2 0 8 0 4 ,0 1 9 9 9 7 ,0  1 3 3 1 5 ,0 7 9 3 1 9 .0
Б а л к  и ш в е л . 1 и 2 с. 1 7 2 1 2 ,0 18142,'0 1 6 6 7 1 ,0  1 6 8 6 0 ,0 6 8 8 8 5 ,0
П р о в о д  к а  к а т а н а я  . 8 8 0 6 ,4 7 0 0 8 ,* 6 8 6 3 ,5  2 4 1 4 .9 : 2 5 0 9 3 ,3
Ж е л е з о  о ц и ч к  ва н н о е 4 6 0 1 ,0 4 8 0 6 ,0 4 8 6 3 ,0  4 1 2 4 ,0 : 1 8 3 9 4 ,0
Ж е с т ь  б е л а я  . . . 4733 492 5 - 5 0 7 8  4 4 0 6  ! 19142
П о с у д а  л у ж е н а я .  . . , 1С37 9 2 7 10 3 9  139 3 439 6
, ,  о ц и н к о ва н н . 203 8 2345 2 4 3 4  2 3 9 2 9 2 0 9
, ,  в м а л и р .ж е л . ! - . 1 г 967 1108 1 0 0 ‘ 1233 4 3 1 !
. .  ч у г . 1170 1684 1681 9 9 0 5 525
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Т а б л и ц а  «Ns 107 (п р о д о л ж е н и е )
Выработка главнейших изделий и полуфабрикатов Уральской 
фабрично-заводской промышленностью 
(П о данным кон‘юнктурной статистики).
о в ы  р а б о т а н о :
Наименование 
изделий и полу­
фабрикатов ”
а
Э  ' 
н
I
к в а р т а л
I I
к в а р т а л
ш
к в а р т а т
|
I V  •
к в а р т а
-
В с е г о  
з а  г о д
1 2 4 5 6 7
Металлургия цветная:
M e ib  ч е р н о в а я  . . тон н 2 9 3 4 ,3 3 7 8 2 ,6 3 6 2 1 .7 4 8 2 6 68 1 5 1 6 5 ,4
В а й э р б . н  м е д ь  р а ф . »» 2 9 1 4 ,4 3 3 4 1 ,2 2 7 2 2 ,4 3 7 2 5 ,7 1 2 7 0 3 ,7
Обработка металлов и 
машиностроение:
П р о в о л о к а  т я н у т а я 3 5 6 4 ,8 3 9 6 6 ,4 4 2 1 7 ,0 ? 2 9 3 ,4 1 4 0 4 1 ,6
Г в о з д я  п р о в . н  1 он - 
м ^  « п о д к о вн ы е 2 1 8 7 ,5 1 8 6 1 ,1 2 0 8 4 ,1 1 5 1 7 ,2 7 6 4 9 ,9
К а н а т ы  о т е л ь н ы е t г 9 3 , 0 1 1 7 ,4 1 2 9 ,4 6 9 , 6 4 0 9 ,4
Л р о б ь ................................ »р 4 4 , 3 1193 — . 8 0 , 9 1 3 6 ,5
С а м о в а р ы  .  .  .  . ш т у к  ! 8 4 9 1450 1 4 2 0 9 2 4 4 6 4 3
Коры  i b  п е р е в  «де н а  
ш е с т и р у ч н  е )  .  . т ы с .  ш т .! 1 1 7 4 ,5 1 3 8 4 ,8
*  '
1 3 9 4 ,4
1
1 1 8 3 ,5 5 1 3 7 ,2
С е р п ы ................................ 1 4 6 , 0 122,8 1 7 6 .4 1 6 2 ,0 5 0 7 . 2
С е п а р а т о р ы  , . . ,  ,  ; 1 1 ,4 1 2 ,9 1 4 ,7 21,1 6 0 ,1
П л у г н ................................ IP 2 7 , 0 22,2 2 0 , 3 1 5 ,6 8 5 ,1
П ер е д к и  к  п л у г а  i . р » ! 3 1 , 0 1 9 ,6 — — 5 0 ,6
Б о р о н ы  ................................ р р 0 ,6 6 0 ,6 3 2 , 9 7 2 ,9 1 7 , 1 7
М о л о т п л к н . ш т у к 6 0 0 8 6 3 0 3 6 8 6 7 7 3 7 0 2 6 5 4 8
В е я л к и  . . . . , » 11 2 8 7 2 2 9 7 6 2 6 5 2 8511
Н а п и л ь н и к и  . т ы с .  д ж . 7 5 .9 " 1 ,3 8 5 , 9 8 3 ,4 3 2 6 .5
Т о п о р ы  . . . . г ы с .  ш т . ! 5 0 0 .4 7 7 6 ,8 8 0 1 , 7 69 »  ,4 2 8 7 8 ,3
В а го «  ы  ж .  д .  т о в  р н . ш ту к 2 9 0 29 2 2 7 5 2 5 2 1109
М а ш и н ы  п о с т ,  т о к а Ш Т .  ь В Т . 164/ 12ь2 88/ 1685 10S/19C 9 96/ 2729 4 5 6 / 7 5 8 5,, п е р е м .  , , • '  i3 4 4 / 8 1 8 9 448/ 849  о 5 6 4 / 9 9 2 0 47И/5709 1835/
Т р а н с ф о р м а т о р ы .
О
2 0 / 1 0 9 0 17/ 9 1 2 19/ 8 2 0
3 2 3 0 8
3/ 3482
Химическая:
•Серная к и с л о т а  к а ­
м е р н а я  £ 2 °  .  . . т о н н 6 1 9 4 ,1 8 8 7 6 ,3 9 3 5 7 ,8 9 6 1 6 ,7« 3 4 0 4 4 ,9
М а е  о  « у п о р о  н у в а р  
2 -й  П! о д . 1 6 7 5 ,4 1 8 8 9 ,8 2 1 3 5 ,5 1 1 7 6 ,1! 6 9 2 6 ,8
А з о т н а я  к и с л о т а  4 0 е 1 3 4 ,1 9 4 , 2 — 3 ,7 ; 2 3 2 ,0
К и о  ю т ы  п р о ч и е  .  . > » 3 8 8 ,1 4 5 6 ,7 5 5 9 ,9 3 6 8 ,0 1 7 7 2 ,7
С о д а  к а у с т и ч е с к а я  . , , 4 0 4 4 ,2 4 0 0 2 ,9 3 1 1 2 ,2 4 3 6 7 ,3 1 5 5 2 6 .6
С о д а  к а л ь ц и н и р о в а н . »> 1 1 3 0 1 ,0 1 0 7 0 8 ,0 9 2 4 0 ,0 9 4 8 4 ,0 4 0 7 3 3 ,С
С у п е р ф о с ф а т  .  . , , 4 4 5 7 ,4 8 5 4 7 ,0 3 7 0 0 ,0 1 2 8 5 5 ,5 2 9 5 5 9 ,9
Х р о м п и к  н а т р о в ы й  . р р 8 1 9 ,6 8 4 2 ,6 8 1 2 ,4 8 .1  .4 3 2 7 6 ,0
к а л и е  ы й  . , , 1 5 5 ,7 1 3 7 ,7 1 5 2 ,7 1 7 2 ,2 6 1 8 ,3
Спички . . . . т ы с .  я щ . 3 2 ,3 3 5 ,4 2 8 , 4 2 3 ,8 1 1 9 ,9
;
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Т а б л и ц а  № 107 (о ко н ч ан и е)
Выработка главнейших изделий и полуфабрикатов Уральской 
фабрично-заводской промышленностью 
(По данным кон'юнктурной статистики).
а
на> * в ы  р а  о ■> Т И Н о:
Наименование 
изделий и полу­
фабрикатов
* с5 
В
5
ч
и
I
! к в а р т а л
II
к в а р т а л
III
к в а р т а л
IV
к в а р т а л
В с е г о
з а  г , д
1 2 4 5 0 7 ,
Деревообрабатываю­
щая:
П и л о м а т е р и а л  . * . jT .-к б . м . 131,1 1 6 7 ,4 1 5 5 ,4 2 1 4 ,5 6 6 8 ,4
Пищевкусовая:
М у к а  п ш е н и ч н а я . .
, ,  р ж а н а я  .  .  . 
С пи р т с ы р е ц  . .
, ,  i ек тл ф  к а т  . 
Д р о ж ж и  . . . .  
Пив»» столо в*»е  . .
а х о р к а  к у р и т е ч ь и . 
М а  л о  р а с  1 т е л ь н о е
О ли ф а ...............................
к о н с е р в ы  м я сн ы е  . 
, ,  р ы бн ы е .
т ы с .  т н .
т .  Гр ад .
тонн
г ы с .л и т .
тонн
1 4 5 .8  
1 7 ,7
| 1 4 1 6 1 ,4  
1 4 5 8 8 .8
7 8 5 .9  
8 9 1 8 ,1
7 8 ,6
6 2 9 ,2
2 6 6 ,5
4 7 3 ,8
5 ,5
1 4 8 ,4
1 9 .7  
3 1 7 6 5 ,6  
2 5 6 2 1 ,2
6 8 9 .7  
9 3 2 1 ,4
7 1 .8  
9 6 2 ,1  
6 8 .  ,3
3 9 4 .8  
4 2 ,0
8 1 ,4
1 8 .3  
2 3 1 4 7 ,6  
2 8 5 3 5 ,1
5 6 7 ,6
8 8 7 7 ,0
5 9 ,0
3 6 7 .5
5 6 0 .6
9 9 .3
6 3 . 3
2 6 . 4  
8 6 ,6
4 2 2 4 ,0
4 9 6 ,3
7 5 0 4 ,2
4 7 ,1
2 2 .5  
2 , 2
3 1 4 ,6
1 7 6 ,9
4 3 8 .9
8 2 .1
о 9 1 6 1 ,2
7 2 9 6 9 ,1
2 5 3 9 .5  
3 4 6 2 0 ,7
2 5 6 ,5  
1 9 8 1 ,3
1 5 0 9 .6  
1 2 8 2 ,5
2 2 4 ,4
Кожевенно-обувная н 
меховая:
К о ж и  кр у п н ы е . . 
В  т .  ч .  
П о л у в а л . 
М о с т о в ь е . . . . 
К о ж и  м е л к и е  . . . 
О вчины  . . . . 
К о ж а н а я  о б у в ь  . .
т ы с .  ш т. 
»*
т ы с .  п а р .
1 2 6 ,6
1 2 ,7
9 3 .1  
2 2 .4
3 2 .1  
1 3 9 ,3
1 6 0 ,8
3 1 .7  
1 0 9 ,2
2 5 .8  
2 3 ,1
1 36,1
1 7 3 ,8
3 5 ,9  
1 0 8 ,2  
3 2 ,1  
2 7  3 
1 2 9 ,0
1 7 2 .4
за,а
1 0 0 .4  
4 2 ,7  
3 9 ,4
1 7 3 ,6
6 3 3 .6
1 1 2 .6
4 1 0 .9
1 2 3 .0
1 2 1 .9
5 7 8 .0
Лнмокатная:
В а  ченая о б у в ь  . . т ы с .  пар 6 4 ,4 5 3 ,0 4 9 ,2 4 8 ,7 2 1 5 ,3
Текстильная:
Ш ер ст я н ы е  ткан н  
Н итки л ь н я н ы е  . . 
Т к а н и  л ь н я н ы е  . .
* М еш  и ..............................
Ш п а  - т ...............................
К а н а т ы  и в ер евк и
т .  п .  м. 
тонн
Г .  К В .  М .
т ы с .  ш т. 
тонн
2 9 8 .4  
8 4 .8
2 9 9 6 ,6
1 8 3 3 ,2
1 3 8 .4  
2 6 1 ,6
3 3 0 ,4
4 6 .8
3 1 1 5 ,3
1 9 8 2 ,9
1 4 6 .8  
4 8 7 ,1
2 7 3 ,1  
3 2 ,0  
2 5 2 1 ,9
1 5 5 2 ,5
1 0 0 ,9
2 7 9 ,7
2 5 9 ,3 ’
3 4 ,5
2 3 0 9 ,6
1 4 5 5 ,2
9 7 ,1
1 8 4 ,4
1 1 6 1 ,2
198 .1  
1 0 9 4 3 ,4
6 8 2 3 .8
4 8 3 .2
1 2 1 2 .8
Бумажная:
Б у м а г а  р а в н я я  . . 
К ар то н  . . . . .
т ы с . т я .
ТЫС. тн .
3 ,5 1
0 ,8 2
3 ,6 9
0 ,81
3 ,6 1
0 ,8 4
3 , 9 5
0 ,7 7
1 4 ,7 6
3 ,2 4
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Т а б л и ц а  № 1 OS
П о т р е б л ен и е  н е к о т о р ы х  в и д ов  с ы р ь я  У р а л ь ск о й  ф аб р и ч н о -  
з а в о д с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т ь ю  в 1 9 2 7 - 2 8  го д у .
(По данным кбн‘юнктурпой статистики'
П о т р е  б л е  н  о :
Наименование
сырья
Е
д
и
н
и
ц
а
у
ч
ет
а
I
1 
кв
ар
та
л 
|
§
£-
1
III
 
к
ва
р
та
л
IV 
к
ва
р
та
л
За 
го
д
1 2 3 4 5 Ь 7
Лесопильная
Круглы ft лес . . т .  кб  'м .
J
218,6 286,3 248,6 364,1 1117,6
Мукомольная
П ш е  ш ц а .................. i т .  т о н н
1
184,8 178,0 94,0 69,1 525,9
Рож ь . . . . . . 1 22,3 20,3 18,9 27,9 89,4
Дрожже-винонурен !
Картофель . . . т он н 1 172S 4099 340 — 6164
Кукуруза . . . .
”
I 1103 2541 2223 — • 5867
Р о ж ь ................... ! 1785 3258 1853 379 7275
П ш ен и ц а................. ft j 1155 3263 3854 127 8399
Ячмень .................... tf 1200 977 744 902 3823
О в е с ........................... 1 115 25 20 8 168
Пивоваренная
Голод на пиво . . то н н 1808 1808 1659 1476 6751
Хмель ................... 20,5 22,0 18,4 15,6 76,5
Маслобойная
Семя растительное тонн 2290,8 3501,8 1287,9 91,0 7171.5
в  т. ч. льняное ■п 2290,8 2855,2 1049,5 9,2 6204,7
Ксжевенно обувная
Кожи крупные . . г . ш т. 126,5 182,0 136,8 166,1 611,4
„ мелкие » 22,6 35,3 33,0 32,2 123.1
Шерстяная
Ш ерсть разная . . т о н н 402 456 338 320 1516
Льняная
Лен сырец и треп. то н н 913 771 709 702 3095
Куделя . . 523 655 653 564 2395
Конопля ................... >? 100 108 38 31 277
ГТенька . . . 25 — 52 63 140
Пеньковая
Пенька сырец , . тонн 432 608 490 292 .  1822
Бумажная
18,1Балансы . . . т. ко м. 14,4 12,9 11,0 56,4
Прочая древесина ~~ — ■ — 2.7 2,7
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь VI
Р а б о т а  о сн о в н о го  о бо р у до ван и я  в У р ал ьск о й  ф абричн о-
(По данным кон'юнк
Наименование
оборудования
Показатели
М
1 J О
кт
яб
рь
Но
яб
рь
i 2 ........ .. 3 4
Металлур. черн, метал.
Доменные иечи . . . . Действовало печей . . . 19 23
Колям, суток действия 573,5 670,7
Мартеновские печи . . . Действовало печей . . . 42 45
! Произведено тонно-плавок 75391 73974
Прокатные устройства Действовало устройств 85 85
- ' 1 Отработано рабоч. смен 6827,1 6804,4
Металлур. цветн. метал.
Ватер-жакеты.................... Действовало печей . . „ , 5 5
Колич. суток действия . 155 135
Конверторы........................ Действовало устройств . 6 6
■ Произведено тонно-нла! ок 1245 1495
Лесопильная пром сть
Лесопильные рамы . . . Действовав рам . . . 43 43
j Отработано рамо-сяеи . 1625 1467
в том числе:
Камуралбумлестрест . . Действовало рам . . 22 21
Отработано рамо-смен . 914 761
Льняная пром-сть
Льно-нрядильпые ватера . Действовало ватеров 10095 10183
Отраб. веретено час. тыс. 3873 3815
Льпо-крутильные веретена Действовало веретен . . 1373 1283
Отрао. веретено-час. тые.! 516 459
Ткацкие станки . . . . Действовало станков . 268 279
Отработ. етаико-час. тыс.; 111 105
Шерстяная пром-сть
Веретена шерст. мюльв. . Действовало веретен . . 4271 '4 9 2 9
Отраб веретеио-час. тыс 2546 2622
Ткацкие стапка . . . Действовало станков . 124 124
Отработ. ставко-час. тыо 52 49
Т а б л и ц а  «Ns 109
з а в о д с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  в 1 9 2 7 - 2 8  г .  по месяц ам .
турной статистики)
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е с я ц ы
Де
ка
бр
ь
Я
н
ва
р
ь
Ф
ев
р
ал
ь
М
ар
т
А
п
р
ел
ь
| 
М 
а 
й
... 
. ..
...
И
ю
н
ь
1 
И
ю
ль
А
вг
у
ст
1 
С
ен
тя
б
р
ь
s —
|
6 j — 8 4 го I T 12 13 14
25 25 26 26 27 27 27 27 26 27
732,2 761,7 716,8 767,5 780,5 815,3 722,2 768,3 769,2 760,0
47; 45 46 47 44 46 45 43 43 43
74151 71295; 77823 82198 70551 66480 68689 67221 65782 73661
8 7 : 84' 83 87 88 92 89 86 84 91
6744,6: 6331,6 5933,2 6 .9 2 ,3 6167,8 6733,2 6091,1 5081 5920,3 6 6 4 5 ,3
5 5 5 6 6 6 6 6 6 6
144,7. 149,2 138 164,4 155,4 142,2 178,5 164,9 164,5 178,8
5 : 5 5 5 5 5 6 7 7 7
98.1,8: 1319 1525 1399 1201 1266 1834 1334 1592 1923
47 5 4 62 59 69 54 57 68 61 55
1802, 2158; 2300.,г 1 2690 2776 1931 2085 2669 2582 2440
22 2 6 ; 26 27 28 15 22 30 27 27
815 1061 1152 1285 1098 500 904 1367 1465 1390
10101 10324 10291 10083 10174 10396 10419 10446 10113 9927
3998, 4127 3872 3958 3576 3972 3550 3317 3336 3815
1059 1104 1092 821 835 976 812 785 991 1119
419 442 370 316 290 372 304 213 323 420
288 303 305 311 307 304 232 225 307 283
115 121 118 122 106 117 “88 68 102 108
4863' 5047 5639 5639 496 > 5018 5133 5831 6260 6348
2787 2917 2805 ' 3038 2350 2613 2591 2996 1869 3068
101 109 124 148 148 153 153 153 153 153
59 63. 61 64 50 51 5 3 53 31 59
Уральские промы ш ленны е предприятия Союзного, Республиканского  и О бластного з н а ­
чения и их с о с т а в  на октябрь м есяц 1 9 2 8  г.
_______________________  (П о  данным кон'юнктурной статистики)
Таблица № 110
Предприятия и их состав
По О бласти  в  целом .
Л. Планируемые органами ВСНХ.
! .  Союзного значен ия.
1. Уральский Горно-Металлургический ‘ 
трест «У размет** . . . .
М е т а л л у р г и ч е с к и е  • .
М ета л л о о б р а б а ты в а ю щ и е
Лесопильные
У г л е ж ж е н и я
Ж е л езо р у д н ы е
К а м ен н о у го л ьн ы е
Ц ем ен тн ы е . . . .
К е р а м и ч е ск и е  и р у д о м и н ер а л .
2 .  Г о с .  У р и л ьск и й  т р е с т  ц в е т н ы х  м е ­
т а л л о в  , ,У р ал ц в»*тм о т‘ '
М ед е п л а в и л ьн ы е  
Э л ек тр о л и тн ы е 
М е т а  лооб| а б а т ы в а ю щ и е  
М однорудны е 
Г у д о м  и н ер альн ы о 
К ер ам и ч еск и е
Я  А  rf Сс  ю
о  еэ 
О
Ко н-  «у
о «  я с
Р *
о  и
Ч °  ж со
« ■ ’
»  *
И И , - .
й  tr :  
З о я ,
са в .  8
О м
а  ^  а>
И “  „ 'О* «с ы «
в  5  Н
® Е- а  Я 
«  f t®
в г ? 4
529 М 4 496 5 1 1 3 4 ,6
8 2 8 5 2 8 5 2 2 6 3 1 ,7
33 58232 1 7 4 9 5 ,4
10 12350 2 6 0 1 ,8
1 2 2 4 7 3 ,7
19 3164 11 3 9 ,4
9 7430 5 5 1 ,9
, 2 1500 1 5 4 ,9
1 317 « 3 ,8
7 2068 5 5 0 ,8
i 8 2 8 9 2 8 1 7 ,3
: 2 2698 9 9 5 ,0
i 3 39 1052 ,1
! 2 1469 2 9 3 ,7
! 8 3 49 8 5 3 5 ,8
• 2 2 32 1 7 ,3
j  1 53 1 3 ,4
Предприятия и их состав
и 2 о &
3  з а °I  § *
-
?  “  и  ■ « .
3  ц  о  а  
j ;  Ф „  се о;
6 .
■S fec­es ^ ft . *с О! X к
S  - о  f“ 2 мМ ft. С
&S.2
4. Камско-Уральский Лсообумажны 
Гооуд. трест „Камуралбумлео* 
Лесопильные 
Деревообрабатывающие 
Леоохимич-скив 
Цетлюлозныо и бумажные 
б Уральское Л кц, О-во СсльскохозяН 
отв. машиноетрооп. „Уралсолъмаш 
Сельоко-хозийств. машиност] 
Ь. Гооуд. Соляной треот „Псрмсоль 
Соляные
7. Обл. Кож. трест „Урал-К’-жтрест* 
Кожевенви-обувные 
О вчинны е 
Вачежиые 
я. Уральское Об'единение текстильны 
предприятий „Уралтекотнль* 
Шерстявные 
Л ьн я н ы е  
Пеньковые
Иатные . . . .  
И н и окатн ы е
4689
2901
7 0
250
1468
7112 
7  12 
1514 
1514
2721
2354
193
174
5 137
1586
3 068
165
37
281
2031
1 3 1 2 ,6
67.!
8 6 ,9
6 7 4 ,5
1 4 6 7 .5
1 4 6 7 .5
213 .0
2 1 3 .0
1 3 9 6 .9  
1 3 1 9 ,3
3 0 ,6
4 7 .0
1 3 1 7 .6
5 1 9 .9  
5 5 2  9 
1 0 0 ,4
6 3 .1  
8 1 ,3
4
3. Г о о у д . Tpeci К а м ен н о у го л ьн о й  про­
м ы ш л ен н ости  У р а л а  . .У р а л у г о л ь "
К ам ен н о у го л ьн ы е 
М ета л л о о б р а б а т ы в а ю щ и е  
Ж е л езо р у д н ы е  
К ер а м и ч еск и е  
Э октр оетан ц и и
4 .  Г о е .  т р е с т  У р а л ьск о й  А сб е с т о в о й  
пр ом ы ш лен н ости  , ,У , ал ю  б е с .т ''  .
Д о б ы ч а  а с б е о т а  
Э л ектр о стан ц и и
5 . С евер н ы й  хим. т р е о т  , .С е в е р о х и м ”
О сн о вн ы е хи м и ч ески е  
Д о б ы ч а  хр о м и то в  и ми нералов
6 .  Х'оо т р е с т  М и н ер ал ьн о е  сы р ь е ”
Д о б ы ч а и об р аб о тка  м и нер алов
7 .  С т р о и т е л ь ст во  Ь о го м о л о во к о го  меде- 
п л а в  з а в . „П отом олотрой*
М еднорудн ы е
ч . Г о с .  Э л о к тр о т сх п и ч . т р е ст  „ Г .Э .Т ."  
Э л ск т р о -т ех и и ч е о . м аш ни остр
I I .  Р еспубликанского значения.
1 . Г о е .  Л есо х и м . т р е ст  „ Л есо х и м * 
Л ес о х и м и ч е с к и е  
Ш . О бластн ого значен ия.
1 . У р а л ьск и й  Обл тр еот стр о и тел ьн ы х  
м а т е р и а л о в  „С тр ом тр ест-
К ер ам и ч еск и е  
Ц ем ен тн ы е 
Р у д о м и н ар и л ьн ы е
2 . У р а л .о к и й  Обл. С текольн ы й  тре< 
„ С т е к л о т р е ст *
С тек о л ьн ы е
8 . У р а л е  кия О бл. Г о с .  Г с и о т е х и и ч е  
С к ая  к о н то р а  „ У р ал тех ко н то р а*
Д о б ы ч а  и обраб. р уд  и минер
9 11666 1 0 9 1 ,0
5 10800 9 9 5 ,2
1 611 6 4 ,3
1 84 1 1 ,0
1 124 6 ,7
1 4 7 1 3 ,8
4 598 9 6 8 5 ,2
! 3 5857 5 0 6 ,7
I 1 132 7 3 ,5
1 9 2 800 1 1 5 5 ,5
1 4 231 6 1 1 1 5 ,3
, 5 48 4 4 0 ,2
\ 4 246 4 9 ,7
4 246 4 9 ,7
■
; 2 610 8 3 ,9
2
610 8 3 / -
- 1 923 1 9 1 ,6
1 923 1 9 1 ,6
1 57 1 3 ,6
1 1 5 7 1 3 ,6
4 1196 2 7 4 ,0
1 14 4 ,1
1 951 2 4 3 ,0
2 231 2 6 ,9
] 4 1343 2 7 2 ,5
j « 4 1343 2 7 2 ,5
5 135 1 ,9
Е 135 4 1 ,9
9 .  У р а л . Н о л и гр . т р е ст  .У р ал яо л и гр аф ,,
П о ли гр аф и ч еск и е
/>'. Непланируемые органами ВСНХ .
. О т д е л  п о д со б и о -х о зя й о т в . пр едпри­
я т и й  П ер м ской ж е л . д  
К е р а м и ч е ск и е  
С т ек о л ь н ы е  
Р у д о м  ■ I н е р а л ьн ы е  
Л е с о п и л ь н ы е  
Д ер ев о о б р а б а т ы в а ю щ и е
2. У р а л о  Ь аш ки р  к о н тор а Г о - у д .  Ц ент 
У пр ан . спи рт, мон оп. „Ц еи тр осп ир т
С пир оводочнМ е 
М ет а л л о о б р а б а т ы в а ю щ и е
3 . А к ц . О-во .У р а л  е д т о р г *
Х и м и к о -ф ар м ац евти ч сски е
4 .  А кц . о -в о  , .С о кы х  .о б •
М у к о м о л ь н ы е
5 .  У р а л ь ск и й  Обл С ою з П о тр еб и тел ь  
с к и х  о б щ еств  „У р ал о б л  о в ы
к'(| д и т ер ск и е
Д р о ж ж е в ы е
Т и п огр аф и и
6 .  А к ц . 0 - р О „Н инто г * .
Водочи п. л и к ер н ы е
7 . А кц. Об-во ^ М я со п р о д у к т * .
М я со х л ад о б о й н и  и к о во ер вн ы о  
- .  , .У р а д п н т о р  ' ‘ .
Р ы б н о -к о  се р в н ы е  
М е х а н . Обраб. п у х а  и пор а
В. К о н ц е с с и и .
1. А кц. О-во „ Л ен а  Г о л д ф и л д с Л им итод* 
К ам ен н о у го л ьн ы е 
Ж е л е з о р у д н ы е  
М едн о р удн ы е 
М е т а л л у р г и ч е с к и е  
М е д е п л а в и л ьн ы е
4 5 2 9 142,7
4 5 2 9 1 4 2 ,7
6 879 2 8 9 ,1
1 52 3 ,1
1 335 6 6 .6
2 68 1 3 ,5
1 838 9 7 ,9
1 86 1 0 8 ,0
13 7 8 5 1 3 5 5 ,5
12 751 13 5 2 ,4
1 34 3 ,1
2 169 1 2 7 ,2
3 2 1564 4 8 1 9 ,3
3 156 6 8 ,4
1 34 2 9 .7
1 45 1 6 ,4
1 77 2 2 ,3
2 4 8 1 6 7 ,3
5 5 3 4 8 9 5 ,3
2 148 4 5 ,5
1 • 118 1 8 ,4
1 30 2 7 ,1
8 384 4 9 0 2 ,6
1 34 6 6 4 ,6
2 30 0 1 6 ,5
2 1357 4 9 ,2
2 1557 5 6 3 ,9
1 284 2 0 8 ,4
17<; П Р О М Ы Ш  Л  Е  и н о е т  I , VI
Т а б л и ц а  К - 111
В ы п о л н ен и е п р о и зво д стве н н о й  программы У р ал ьск о й  т р е ­
сти р ован н ой  п р о м ы ш л ен н о стью  в 1 9 2 7 - 2 8  г. в % %  к плану.
(По данным УОСНХ)
Квартальные задания
Полутодов. j 
задания
Г
о
д
о
вы
е
за
д
ан
и
яи  гр а сл и  ujJUJiumJiBiiiiDDTii
I п ш IV ;
1
I
!
п !
1 It 2 3 4 ‘5  j 6 1'  \ 8
Вся промышленность 9 3 ,9 1 0 4 ,6 1 0 1 ,6 1 0 6 .8 1 0 0 ,7 1 0 4 ,1 1 0 2 .4
В  том числе:
1 . По группе А . . . 9 8 ,2 1 0 5 ,4
;; ,
1 0 3 ,7 1 0 8 ,4 1 0 1 , 8 1 0 5 ,9 1 0 3 ,8
2 . По группе Б . . . 1 89,5 100,1 89,7 97,6 9 4 ,8 9 3 ,5 9 4 ,2
Из них:
Силикатная . . . . 9 5 ,4 9 2 ,6 1 0 1 ,7 1 0 5 ,1 ; 9 4 ,0 1 0 3 ,4 9 8 ,7
Горпая . . ■ . • № 9 8 ,3 1 0 3 ,8 8 5 ,5 7 5 ,4 101,1 8 0 ,0 8 9 ,0
Каменноугольная 1 0 1 * 100,1 9 2 ,0 8 5 ,9| 1 0 2 ,9 8 9 ,1 9 6 ,7
Металлическая . . . '! 9 8 ,2 1 0 6 ,4 1 0 6 ,6 1 1 3 ,2 1 0 2 ,3 1 0 9 ,7 1 0 5 ,9
Деревообрабатывающ. 9 4 ,1 112,0 122,1 1 1 4 ,8 1 0 3 ,5 1 1 7 ,3 1 1 0 ,5
Химическая . . . . j 9 2 ,9 9 8 ,4 8 2 ,6 1 0 1 ,2 9 5 ,7 1 1 7 ,3 9 3 ,7
Кожевенная . . . . I 8 4 ,7 1 1 4 ,6 1 0 7 ,7 1 1 6 ,q 9 9 ,7 1 1 1 ,9 1 0 5 ,7
Текстильная . . . . 00 СО V 9 5 ,0 8 0 ,3 8 7 ,9 9 2 ,1 83,8 88,3
Б у м а ж н а я .................. 1 0 2 ,3 1 0 4 ,5 1 1 5 ,5 1 1 8 ,8 1 0 3 ,6 1 1 7 ,2 110,1
Полиграфическая . 9 3 ,1 9 5 ,7 1 0 9 ,0 8 2 ,  б| 9 4 ,4 03,5 9 4 ,0
Таблица И  112
Р о с т  продукции тр естированной промыш ленности Ур ал а.
(В  процентах к 1913 г. по неполному валовому обороту в  довоенной оценке по данным УОСНХ).
Отрасли промышленности
Г о Д ы
1 ' 
1013 1920-21 1921-22 1922-23 1923-24 1924-25 1925-26 1926-27 1027-28
I 2 3 4 ~~5— ь ~ ~ г~ 8 9 10
По Области .................. 100 13,7 14,8 28,5 37,4 65,2 90,7 104,6 122,3
Г о р н а я  ................................. 8,2 9,1 16,3 26,5 42,6 56,0 66,4 74,6
К а м е н п о у г о л ьн  а я . . .
<И
100 82,5 83,7 96,0 8 6 ,2 104,4 130,8 154,3 162,9
М е т а л л и ч е с к а я ; 100 10,1 10,3 20,6 32,5 62,9 88,8 101,8 120,8
Л е с о б у м а ж н а я  . . . . . 100 12,2 11,5 46,5 57,8 61,6 100,2 129,2 155,8
Х и м и ч е с к а я  ........................... 100 20,5 38,0 46,0 62,0 90,9 117,5 144,5 156,2
Т е к с т и л ь п а я .  . . ! . . . 100 36,1 42,6 69,9 74,3 100,2 128,9 135,6 150,4
Т а б л и ц а  Ni 113
Число р аб о ч и х  и валовая продукция Уральск, ф аб .-за в .  иромышлен. з а  2 5 - 2 6 , 2 6 - 2 7  и 2 7 - 2 8  г.
(По данным кон'юнктурной статистики).
Отрасли 
промышлен­
ности ,
Рабочих в среднем Валовая продукция в тис. черв. руб.
Роды
!
1 м !« «е is да
125да 183 На год
В т. ч. по кварталам:
'За год
В том числе по кварталам:
I кв.
1
И кв. III КВ IV* кв.'j
1
I КВ, 12 вв. Ш кв. IV кв.
1 2 1 3 ' 4 >■> 6 . Ч. 7 и в '.1 о ... ..Г Г " 12 ' 13”'
По Области 25 26 619 143047 138190 148322 144304 141372 374357,4 88032,6 97458,6 99024,7 89841,5
26 27 [630 149513 145266 150504 150093 152189 442526.6 111184.1 116988.9 110122.1 104231,5
27-28 1631 154021 147312 150840 153546 164386 518605.4 27648,7 137656,9 126507,2 126792,6
\25-26 I _ КХ) 96,0 103,7 100,9 98,8 100 23,5 26.0 26,1 24,1
Ы-27 100 У 7,2 НЮ,7 100,1 101,8 100 25,! 26,4 24,9 23,6
.27-28 —: 100 05,6 07,9 99,7 106,7 ж 24,0 26,5 24,4 24,5
<А».-Пр-во 25 26 311 120785 115887 124665 121986 120601 258813,5 57622,3 65540,4 69220,2 66430,6
средств про 26-27 331 128866 123556 126696 127479 129730 306126.2 77717.8 76775,5 78965,6 72667,3
изводства 27-28 312 131983 125141 128714 132177 141300 365941,3 86960,2 94253,9 92555,3 92171,9
И* них: 25-26 1 15 2517 2163 2025 2828 3052: 3984,7 1016,1 972,3 1028,0 968,3
Керамическая 26 27 19 2355 2119 1893 2393 з о н 5083,2 1245,4 1108,1 1357/2 1372,5
27-28 i 25 2835 1981 1851 3234 4274 6055,0 1353,8 1254,8 1548,0 1898,4
Стекольная 125-26 1 8 1503 1737 1930 1365 2406,6 659,9 732,7 585,8 428,2
26-27 7 1760 1330 1739 2196 1774| 2889,6 606,8 774,4 826,5 681,9
! 27-28 8 1742 1780 1879 1387 1922! 3169,8 789,2 861,5 594,7 924,4
*
Цементная
А еб е о т в ва я
Ка менно- 
угольная
Железорудная
Меднорудная
Металлургия 
черных ме­
таллов 
Металлургия 
цветных 
металлов 
Обработка , 
металлов
Машинострое­
ние
! 25-26 1 5011!
26 27 2 Щ
27-28 2 1220||
25-26 5 5065
! 26-27 4 5777:
27-28 3 59281
j 2о-26 11
10
9466
126-27 11264!
127-28 11 11662;
25-26 22 6394
126-27; 20 5932
127-28 10 6054
25-26 4 2644);
26-27 13 4397:
27-28 14 4213
25 26 37 54661
26 27 38 55742
27 28 36 57452
25 26 5 2754
26-27 4! 284627-28 4 .3418;!
25-26/ 35 694™
26-27 35 63241
27 28 44 6878)
25-26 37 18462
26-27 24 16961
27-28 24 18098
563 824 857 716,2' 89,5
643 748 940 761 2257,3 343,0 573,9
1116 1147 1264 1353 3347,0 680,4 805,5
4194 5085 4943 6037 4896,2 862,0 917,6
4229 5014 6701 7163 5300,4 810,0 832,9
5004 5854 6212 6642 6047,2 1146,0 1308,9
9579 9693 9314 9277 8654,7. 2502,3 2837/2
11444 12571 10363 10678 11179,4 2614,9 3466,8
12395 12730 10981 10542 13147,4 3553,1 4043,5
7059 6547 5632 6317 5300,0! 1324,0 1461,2
5718 5790 5576 6614 6181,5! 1456,0 1600,7
5575 5586 5699 7353 5985,2 1324,4 1495,5
2443 2623 2760 2750 3451,1; 618,9 854.9
3588 4661 4801 4538 5362,9 1227,5 1373,4
4428 4208 4088 4128 6681,6; 1518,4 1792,9
52452 56436 54716 55042 112719,3; 32210,5 36011,0
55030 55042 57172 55719 161943,4! 42600,6 39960,5
54935 55869 37976 61028 188778,6 46088,0 47982,4
3234 2363 2653 2768 12087,2 3085,4 2535,8
2610 2835 3074 2869 18032,2: 4193,0 4493,5
3209 3109 3452 3902 25828,3j 5681,9 6155,5
7030 7141 6975 6641 12860,1 2816,4 3240,8
6233 6347 6164 6552 12708,0 3583,6 3316,8
6030 6741 7126 7615 14394,2 3360,6 3802,3
14816 17713 18240 15079 26191,0 5054,9 6076,3
17430 16690 16079 17639 33251,0) 8545,5 7980.2
17174 17593 18248 19377 43540,6 10375.3 11606,9
' 295,5 
589,7
925.0
1151.7
1628.0
1528.8
1870.0
2560.1
3007.8 
] 151,8
1313.8
1376.0 
91 !.ч
1433,9)
1676,2'
39111.2
42764.3
49476.4
3305.8
5289.2 
5956,5
3497.9
3088.1 
3755/2 
7647,8 
8445,4 
11049,8
331/2
750,7
9 3 6 ,1
1964,9
2029.5
2063.5
1445.2
2537.6
2543.0
1363.0
1811.0
1789.3
1032.5
1328.1
1694.1
35386.6 
36618,0 
45231,8 
' 3160,2
4056.5
8034.4
3305.0
2 7 1 9 .5
3476.1 
7412,0
8279.5
10508.6
о
о
ч
tr1
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Таблица Ni 113 (продолжение)
’Число рабочих и валовая продукция Ур ал ьск ой ф аб.-зав. промышлен. з а  2 5 -2 6 ,  2 6 -2 7  и 2 7 -2 8  г .  г.
(По данным конъюнктурной статистики).
Отрасли
промышлен­
ности
а 1 Р а б о ч и х  вм ц ю д н ем В а л о в а я  п р о дук ц и я в т ы с . ч е р в . руб.
Г о д ы
Е2Я еаж О В т . ч . п о
---,--- - --
к в а р т а л а м : В  то м  ч и с л е  по  к в а р т а л а м :
2 1-{ н о со «  л о to,*
З а  го д
I кв.
»
II кв. 111 к в . I V  к в .
З а  го д
I  к в . I I  КВ. Ш кв. I V  к в .
_ _ 2 3 о 7 в 1) 1и.....= л 12 13
В т. ч. С.-х. 25-26 17 6971 6218 7501 8588 5577 10083,0 1915,8 2339,2 2944,3 2883,7
машино­ 26 27 11 1 7720 7658 7782 7071 8368 14748,5 3613,4 3436,4 4070,6 3628,1
строение 27-28 12 8842 8 )36 8231 9120 9981 20699,5 4098,5 5279,7 5229,2 5492,1
Лесопильная 25 26 39 2960 2705 3082 2855 3198 12454,6 2475,6 3309,4 2733,0 3936,6
26-27 46 1 3657 3730 3862 3452 3584 13708,4 3547,4 3557,7 2962,7 3640,0
27 2S 36 3409 2818 3374 3468 4216 15439,9 2940,8 3936,0 3648,3 4908,8
Основная хи­ 25-26 5 ' 2084 1914 2116 2119 2184 7033,8 1556,8 1680,0 1735,3 206 ,7 
2209,5мическая 26-27
27-28,
5 1859 1Н74 1800 1789 1969 8902,4 2157,1 2229,1 2246,7
4 1917 1828 1754 1917 2169 10058,2 2437,7 2491,5 2207,1 2801,9
«Б'.-Пр-во
► 1 
25-26 308 22262 22 03 23657 22318 20771 115543,9 3 0 4 1 0 ,3 31918,2 29804,1 23410,9
средств 26-27 299 22647 21710 23808 22614 22459 136400,4 33466.3 40213 4 31156,5 31564,2
истребления 27 28 319 22038 22171 22126 21369 23086 152664,1 40688,5 43403,0 33951.9 34620,7
Из них: 25-26 6 1565 1575 1601 1581 1502 2482,1 026,7 691,3 623,8 540,3
Солнвая 26-27 5 1562 1540 1520 1570 1620 2499,5 5,85,0 663,5 634,0 010,4
27-28' 5 1463 1563i‘,
1517 1410 1302 2697,3 711,2 715,3 045,6 625,2
Обработка
дерева
25-26
20-27
27-28
7
10
817
835
723
712
758
585
826
765
578
968
902
749
763
915
980
2268,7
2555,3
4066,6
458,8
546,7
6)9,1
476,1
506,0
573,6
606,6
747,6
1208,5
727,2
755,0
1665.4
Пищевкусо­
вая вся
25-26
26-27
27-28
182
186
180
5050
5858
5472
5333
5553
6191
5818
6537
6115
4868
5741
4998
4181
5600
4584
73751,2
87413,0
93550,6
20134,1
21678,4
27078/2
21535,3
27447,7
28451,5
18954,1
19056,0
19535,6
13127,7
19230,9
18485,3
В том числе: 
Мукомольная 2542620-27
27-28
127
122
109
2315
2656
2025
2778
2454
2716
2889
3006
2374
2009
2624
1736
1583
2539
1274
53690.6 
61709,8
55997.7
16375,6
16291,3
18651,9
15402.9
18512.9 
18026,0
13046.9
13452.9 
10284,7
8805,2
13452,7
9085,1
Винокурен­
ие- дрожже- 
вал
25-20
28-27
27-28
23
26
28
970
1219
1348
905
1191
1301
1052
1454
1515
1133
1 2 6
1334
791
1026
1242
8155,0
14531,9
17054,2
1337,4
3022,6
3592,8
2658,5
5900.1
5047.2
2609,7
2848.2
4110.2
1549,4
2761,0
1301.1'
Пивоваренная 
я солодо- 
веинал
25-26
26-27
27-28
13
15
15
821
868
827
724
842
830
911
861
850
839
861
802
810
907
826
5785,9
4817,1
7016,8
1167,1
1056.7
1808.8
1705,3
1367.5
1842.5
1497,3
1173,1
1751,6
1416,2
1219.8
1613.9
Кожев.-обув- 
иаа и ме­
ховая
25-26
26-27
27-28
40
33
34
4416
3974
3885
4469  
3541 
3538
4575
4244
3610
4938
4038
3931
4222
4069
4466
12483.4 
14389,2
19825.5
2726,8
2935,4
4235,3
3204,5
3870,7
5048,1
3414.7
3611.7 
4930,1
3117.4
3971.4 
5606,0
Бумажная и 
бумаюобрао
25-26
26-27
27-28
9
10
12
1242
1621
1668
1171
1297
1688
1271
1569
1605
1327
1757
1663
1199
1861
1716
5987,1
6973,0
7993,6
1185,4 
1660,0 
1955,0
1520,7
1750,4
2059,9
1628,6
1790,1
1839,0
1652.4
1772.5 
2139,7
Типографское
дело
25-26
26-27
27-28
35
32
33
1981
1587
1565
j
1968
1701
1608
2137
1568
1510
1988
1504
1527
1829
1574
1615
4583,2
3594,8
4190,1
1782,9
1035,3
1147,7
1077,0
898,7
1028,9
898,3
790,8
921,5
825.0
870.0 
1092,0
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'Габл. № 114
Удельный в е с  со ц и а л ьн ы х  се к тор о в  в Уральской ф абричн о-заводской промыш ленности
за  1 9 2 5 - 2 6 ,  1 9 2 6 - 2 7  и 1927 2 8  годы.
(Цо данным конъюнктурной статистики)
192 5 — 2 6  г . 1926- 27 г . 1927— 28 г .
Социальные сектора и формы 
подчинения госпромышлениости
всо
!Я
1 1  2 S
I I
5 2 со S Ра
б
оч
и
х 
в 
ср
ед
не
м
 
за
го
д
В а л о в а я  
пр одукц ия 
в т ы с .  
ч е р в , р у б .
ВееsEC а  
2 с
I  °
I I  
g *  
m 3 t 
аб
оч
н
х 
в 
ср
ед
не
м
 
за
i Г
ОД
а л о в а я  
пр одукц ия 
в  т ы с .  
ч ер в . р уб .
За
ве
де
н
и
й
 
; 
(д
ей
ст
во
ва
вш
.)
Р
аб
оч
и
х
в 
ср
ед
не
м
 
за
го
д
В а л о в а я  
пр о ду к ц и я 
в т ы с . 
ч е р в . р у б .
1 2 ” S... .... 4 5 6 — ■1 Г Г 8 9 ...1 0 .....
По О бласти................................ 619 143047 374357.4 630 149513 442526,6 631 154021 518605,4
В  том числе:
1. Государственный ......................
% ко всей ф.-а. пр-сти . .
478 135606
9 4 ,8
346935,0
92,7
513 143053
9 5 ,7
416759,6
94,2
514 147030
9 5 ,4
484273,9
93,4
В  и е м: 
а )  Планируемая органами
1. Союзного значения . . . .  
% ко всей ф.-з пр-сти . . 
% к государствен, нр-сти
66 5 3 3 9 5
3 7 .3
39 .4
1 2 2 5 8 5 ,0
3 2 ,7
3 5 ,3
92 5 3 7 6 7
36,0
37,6
144579,8
3 2 .7
3 4 .7
133 104681
68,0
7 1 ,2
2990 1,4
5 7 .7
6 1 .8
43
©'
а
в
р!
Ж
О .
©■
СГ’
2. Республиканского значения 
«/о ко «сей ф.-з. нр-сти 
о/о к государствен, пр-сти
15 5871
4,1
4,3
6138,8
1,6
1,8
14 6274
4,1
4,4
6076,0
1.4
1.5
1 48 
. 0
0
115,0 
0 
0
3. Областного значения . . . 
%  ко всей ф.-з. пр-сти . . 
°/(| к государствен, пр-сти .
107 57568
40,2
42,6
123039,2
32,9
35,5
115 64131
42,9
44,8
153008,7
34.6
36.7
58 25357
16,5
17,2
72140,8
13.9
14.9
4. Окружного значения 
°/о ico всей ф.-з. нр-сти . . 
о/о к государствен, нр-сти .
ИЗ 11241
7,9
8,3
41029,1
11,0
11,8
108 10855
7,3
7,6
. 40007,0 
9,0 
9,6
91 8290
5,4
5,7
31514,7
6,1
6,5
б) Jj< планируемая органами 
ВСНХ
1. Прочая государственная . 
°/0 ко всей ф.-з. нр-сти . . 
°/0 к государствен, пр-сти .
177 7531
5,3
5,5
54147,9
14.5
15.6
184 8026
5,4
5,6
73088,1
16.5
17.5
231 8654
5,5
6,0
81402,0
15.7
16.8
11. Кооперативный..........................
о/о ко всей ф.-з. пр-сти . .
104 3929
2,7
18406,1
4,9
88 3260
2,2
16948,4
3,8
103 4098
2,7
24766,5
4,7
111. Частный ..........................
°/о ко всей ф.-з. пр-сти . .
26 413
0,3
2313,2
0,6
17 260
0,2
2151,5
0,5
6 86
0,1
327,5
0,1
IV. Концессии ......................
%  ко всей ф.-з. пр-сти . .
11 3099
2,2
6703,1
1,8
12 2940
1 ,9
6667,1
1,5
8 2807
1,8
9237,5
1,8
а
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Таблица № П4-а
В ы р а б о т к а  на один ч е л ов .-д ен ь  в урал ьск ой  ф абрично-  
заводской пр-сти в г. г. 1 9 2 5 - 2 6 ,  1 9 2 6 - 2 7  и 1 9 2 7 - 2 8 .
(по валовой продукции, в ценах соответст. года)
Отрасли промышленности
Рублей (червоня.) 
на 1 чел.-день 
в средн. за год
В 9/е°/е *. 
1925-26 г.
ч>счv>счст.
г.сч
2
СОС4
§2
Й
&Ох
GOCS
§2
По Области ...................... 10,0 11,6 12,7 116,0 127,0
А. Пр-во средств производства 8,2 9,5 10,5 115,7 128,0
И 3 Н И X: - -
Обработка минералов 4,9 5,9 6,3 120,4 128,6
Асбестовая ...................... 4,1 .3 ,9 4,8 105,1 104,9
Каменноугольная . . 3,5 3,9 4,3 111,4 122,9
Ж елезорудная.................. 3,4 3,8 3,9 111,8 114,7
Черная металлургия . . 9,8 11,1 12,4 113,3 126,5
Обработка металлов . . 6,4 7,9 8,7 123,4 135,9
Лесопильная . . . . . . 16,4 15,3 15,9 93,3 96,9
Х и м и ч еск ая ...................... 12,8 18,2 20,1 142,2 157,0
V. Пр-во средств птпребления 19,9 23,7 26,2 1Щ1 131,7
II з н и х :
П ищ евкусовая.................. 51,2 61,2 60,0 119,5 117,2
Кожевенно-обувная . . 14,0 17,4 21,9 124,3 156,4
Тексти льн ая...................... 8,8 9,3 10,1 105,7 114,8
Бумажная 18,0 16,1 17,5 89,4 97,2
Полиграфическая . . .
/  *■ Э ■ ]
8,9 8,9 9,9 100 111,2
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Т а б л и ц а  № 115
П редп олож и тел ьн ы й  темп развития уральской фабрично- 
зав о д ск о й  пр-сти , планируем ой ВСНХ, з а  5 л ет.
По данным наметок Уралп.пана к  контрольным цифрам пяти­
летнего плана пром-сти на период 1928-29—1932-33 г.
(в % % к 1927-28 г.)
Отрасли промышленности
Ч и с л о  р а б о ч и х В а л о в а я
п р о д у к ц и я
1927-28 1 9 32-33 1927-28 1932-33
Вся промы ш ленность ю с 159,0 100 372,9
А■ Up-во средст в производства 100 166,0 100 380,3
И з  н н х:
Каменноугольная . . . 100 154,3 100 308,6
Горная ............................ 100 152,4 100 574,1
М еталлическая................... 100 148,9 100 344,0
Химическая ....................... 100 419,7 100 1268,4
Строительных материалов 100 283,0 100 578,0
Б . Пр-во средст в пот ребления 100 163,3 100 330,3
И в н и х:
Т ексти л ьн ая ........................ 100 159,3 100 311,6
К о ж ев ен н ая ........................ 100 175.9 100 337,7
Б у м а ж н а я ............................. 100 237,0 100 591,4
П р и м е ч а и и е: Рабочие-постоянны е, заводские.
Вариант для 1932-33 г. приведен оптимальный.
На етр. 245 в примечании к этой табл. ошибочно 
сказано, что оценка продукции произведена по себестои­
мости, еледовало-же— „по неизменным ценам". Слова 
в скобках в этом же примечании „(дани. предвар.)“-  
не считать.
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Э н ер гети ч еск и е у стан о в к и  (п ер ви ч н ы е) У ральской
(По данным гадо
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По Области 366 1201 247865 336 63924 73 118575
В °/о°/о • ■ • - 1 0 0 100\ 28,0 25 8 6 ,1 47,8
Л. Ироизвод. средств 
производства 196 839215443 191 50665 65 109435
в  m - 1 0 0 100 22,8 23,5' 7,7 50,8
В  н и х: 
Керамическая . . . 8 1 0 695 2 54 — —
Стекольная . . . . . 4 9 171 2 39; _
Цементная .................. 1 1 2-720 — 1 2720
Добыча и обраб. минер. 4 6 75 — — —
Асбестовая . .
*
Пр-во пр. изд.из минер.
3 33 2132 3 125 2 1050
5! 8 233 — — — —
Каменноугольная . . _ 4 j 34 3428 8 1058 1 1350
Торфяная ........................... 3 9 191 —  ; — —
Железорудная . . 
Медно-рудная . . .
9!
1
45
1
1587
58
2 35|
— —
Добыча проч. руд . % 2 90 — —  1
-—
вого обследования)
Т абл и ц а Ns 116
фабрично-заводской промышленности в 1926-27 г.
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Энергетические установки (перйичные) Уральской
(По данным годо
Отрасли промыш­
ленности
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2 S 4 6  6 7 а
>
Металлург, чер метал. 1 38 353 126192 88 37236
: j
40 57212
Металлург, цвет. мет. 4 35 14197 12 2165 3 7080
Обработка цвет, метал. 2 15 512 - — —
Обработка чер. метал. 25 51 3849 И  1099 1 1350
Ж.-д. и тран. маши нет. 1 8 1330 1 350 -А.
С.-хоз. машиностроен. 10 57 5110 9 2035 — —
Пр ное и пр.магаиност. 4 10 1080 4 225 — —
Электротехническая . 1 5 552 2 300 — - -
Лесопильно-фанерная 34 56 3110
1 1 
19 1537 — —
•Основная химическая 4 19 8068 7 1223 3 5720
Хим. обработ. дерева
2
7 83 3 . 60 — —
Проч. химий, произв. I 0
“
30 2 30 — —
Пеньковая .................................. 2 3 56 1 16 — —
Электостанции . . . . 24 60 39894 15 3078
1 4
32953
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Т а б л и ц а  J 6  116 (п р о д о л ж ен и е )
фабрично заводской промышленности в 1 9 2 6 -2 7  Г.
вого обследования)
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34 7391 70 4047 9 7420 105 12566 7 320
5 673
11 3310 2 751 2 218 — —
2 30 — — 1 12 2 50 10 420
5 344V,,,. . 3 57 18 262 11 717 2 20
3 280 1 100 — — 3 600 — —
5
650 18 171 5 132 20 2122 __ —
4 797 — — 2, 58 —
1 112 — — 1 120 1 20 — —
33 1441 1 45 2 27 1 60 — _
3 204 5 721 — — 1 200 — —
— — 3 13 — — — — 1 10
“ — — — — — —
— __ — 2 40 — — — —
10 1258 __ 17 2255 4 350 — —  ■
Энергетические установки (первичные) .Уральской
(По данным грдо
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П. П роизв. средств 
потребления . . . 170 362 32422 145 13259 8 9140
В . — 100 100 40,1 40,9 2,2 28,2
В  н и х :
Соляная .......................... 3 7 123 1 123 — .—
Пр-во изделий из дер. 3 6 289 2 85 — —
Спичечная..................... 2 5 168 4 103 — —
Мукомольно-кру пя ная 91 147 13440 45 6586 3 160
] ]инок урен но-дрожжев. 23 74 1139 42 770 — —
Пивоваренная и солод 8 15 469 5 145 — —
Кожевенная................... 13 25 660 7 332 — —
Ш ер стя н ая .................. 1 6 620 2 370 — —
Льнообрабатывающ. . 3 8 1455 5 1322 — —■
Бумажная...................... 6 35 12585 22 3296 3
8740
Типографское дело. . 4 4 » — — — —
Водопроводы.................. 0** 6 312 , —
■->
■
240
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Таблица № 116 (продолжение)
фабрично-заводской промышленности в 1 9 2 6 -2 7  г.
вого обследования)
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1 2 3
4 S 6 7 8 9
По О бласти . . 342 207971 183580 112204
•
8 8 ,3 6 1 ,1 85622 74527
А. Пр-во с р е д с т в  п р о -ст в а
И з  н и х :
. 72 175549 153177 90927 8 7 ,3 5 9 ,4 76482 65507
К е р а м и ч е ск а я  . . . . 8 695 2 8 0 2 3 4 4 0 ,3 8 3 ,6
- —
С т ек о л ь н а я  ............................... 4 171 135 103' 7 8 .9 7 6 .3 — —
Д о б ы в , и о б р а б . м и н е р а л . 4 7 5 3 0 2 4 4 0 ,0 8 0 ,0 — —
. \ с б е » т о в а я ............................... 3 2132 1824 1629 8 5 ,5 8 9 ,3 1050 1050
К а м е н н о у го л ьн а я  . . . 4 3 428 1 И 5
« Ц
3 3 ,4 3 5 ,9 1350 —
Ж е л езо р у д н а я  . . . . 9 1587 911 5 7 .4 7 6 .6 — —
М е т а л л у р г и я  ч ер н ая 3 8 ,1 2 6 1 9 2 114786 6 9 0 8 6 9 1 , 0 6 0 ,2 57212 51947
М ат& ллур гия ц в е тн а я ! 4) 14197 13947 5881 9 8 ,2 4 2 ,2 7080 7 080
О бр аб. ч ер н ы х м е т а т л о в 25  3849 3 475 2124 9 0 ,3 6 1 ,1 1350 1350
С - х о з .  м аш и н о стр о ен и е  . 10 511 0 49 5 4 3145 9 6 ,9 6 3 ,5 ' —- —
П ро-нное и пр. м а ш и н о стр . i 4 1080 91 8 4 5 2 8 5 ,0 4 9 ,2 --- —
Л есо п и л ьн о -ф а н е р н а я 34 3110 3 0 2 4 2276' э 7 ,2 7 5 ,3 ---- .—
О сн о вн а я  х и м и ч е ск а я 4 806 8 2378 1692 2 9 ,5 7 1 ,2 572 0 1360
П ен ьк о ва я  . . . . 211 56 5 6 5 2 1 0 0 ,0 9 2 ,9 — —
5 ,  Пр-во с р е д с т в  п о тр еб л ,
И з  н и х :
170, 32422 30403 212771 9 3 ,8 7 0 ,0 9140 9020
С о л я н а я 3' 123 123 123 1 0 0 ,0 100,0 __
П р -во  и Ь д ел , и з  д е р е в а 3 , 289 289 225 1 0 0 ,0 7 7 .8 — — ,
С п и ч еч н а я  .............................. 2 168 168 114 1 0 0 ,0 6 7 , Я .— —
М у к о м о л ьн о -к р у п я н ая 91 13440 12752 10037 9 4 ,9 7 8 ,7 160 160
В н н о к у р ен н о -д р о ж ж ев . . 23 1139 92 0 78 3 8 0 ,8 6 5 ,1 _ —
П и в о в а р ен н а я  . . . . 8 , 469 405 34 3 8 6 ,4 8 4 ,7 — —
П р о ч . п и щ е -в к у со в а я 3 , 746 59 2 3 5 8 7 9 .4 6 0 ,5 —* —
б р а б . м а т .  ж и в о т , п р о п с . 7 56 44 41 7 8 .6 9 3 ,2 __ /
К о ж е в е н н а я  . . . . 13 61-0 65 6 559 9 9 ,4 8 5 ,2 — —
Ш е р с т я н а я .............................. 1 620 49 5 54 3 7 9 ,8 109.7, — . —
Л ь н о о б р а б а т ы в а ю щ а я 3 1455 1455 1364 1 0 0 ,0 9 3 ,7 — —
П роч пр-во о д е ж , и  т у  а л . 3 139 139 121 1 0 0 ,0 8 7 ,1 — —
Б у м а ж н а я  . . . . . 6 12585 11993 6 357 9 5 ,3 5 3 ,0 8740 8 7 4 0
Т и п о г р а ф с к о е  д е л о  . . 4 23 18 10 7 8 ,2 3 5 . 6 —
В о д о п р о в о д ы . .  . .  . 2 312 156 136 5 0 ,0 8 7 ,2 24--' 120
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По Области . . . . 348 394 70391 2 69 52336 1358 24772
А. Пр-во средст в про-.
и зводст ва ...................... 153 Ж 66764 2534 50454 914 21971
В них:
Керамическая .................. & 1 10 — —  , 42 868
Стекольная .................. I 4
4
64) 7 16 -- —
Цементная........................... 2 1 2000 21 1608
Невьянский цемептн. з. 1 2000 — i —
Асбестовая .................. .3 5 780 15 158 _ —
Бажеповские асбест, руд. — 2 680 —
Пр-ва пр. изд. из минер. . 5 4 93
7 182 —
Каменоугольная . . . • 5 6 1774 19 724 277 6845
Кнзеловские к ш , копи . 5 1768; 18 624 180 4890
Торфяная .......................... 1 ”  1 — —
7 277
Железорудная .................. 7 6 404j 4 74 76 2444
Меднорудная.................. 1 — -- 14 679
Добыча прочих руд . . . 3 1 1 Ш — — 11 180
Металлургия черн, метал. 38 107 44904 1834 40365
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1 ■ 2 r l t ~*~тг ~ 1 Г ' 6 -7  | 8
Алаиаевекип металдур. а. — 4 1100 50 1700
-  -
Аша-Балашевский мет. з. — 3 310 47 582 —  1 —
В. Исет, мет. а. „Кр. Кров.-' — 3 331 — —
В.-Синячихинекнй мет. з. — 5 312 27 375 — | —
В.-Турнпский металлур. р. — 4 1662 64 843 —  | —
В.-Уфалейскин чет. з. . — 4 255 22 236
Добря некий железод. з. . — 2 264 50 510
1 |
Златоустовский метал, з. — 4 10550 204 6397 —  —
Катав Иванов. .. ,, 1 — 2 1200 24 500 —  ■ —
Кушвннекий „ ., — 1 500
■
— _  —
Лысьвепскнй .. .. — 6 7420 196 3992 ' ___
Майкорский чугунопя. з. — 2 400 18 265
Надеждин, металлург, з. — 8 9246 377 11674 —  —
11 -Салдинскяй „ .. — 3 900; 110 2220 _  : —
Н.-Тагильский „ — 3 2500 59 1264 _  |
Н.-Туринский желез, зав. — 4 400 8 187
! ~  ~
Н.-Уфалейский мет. з. . . — 3 264 16 185
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Электрические установки промышленных заведений Ураль 
энергии
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Перво-Уральский завод 
цельнотян. труб. . .
-1
:
__ ;
.
5 315 36 1793
Ревдинский металлур. з. 4 595 71 1176 — —
Саткинский чугунопл. з. 2 3000 22 361 —
Чермозский железод. з. —  , 2 375 40 348 : —
Чусовской ., „ . -  ^ 2 85d 199 3194
_ —
Элек.-метал, з. „Пороги"
~  1
2 610, 1 15 -
—
Металлургия цвети, метал.
1
18 7802 123 1912 _ —
Калатинск. медепл. комб. 2 3000 6 ш ;:  - —
Карабашск. „ ., . 6 530 58 942 — —
Н.-Кыгатымский электро­
литный зав....................... - I 7 1852 45
.
292
Полевской медепл. зав. . 3 2420 14 570 —
Обработка черн, метал. 24 21 2045 65 1041 46 542
Невьянский механич з. . — 4 1119 — __ , _ —
Жел -дор. и трансп. машин. 1 6 533 17 693 4_
У.-Катавскнй вагоностр.з. _ 6 533 17 693
2930
—
Сельско-хоз. машинестр. 9. 24 2187 254 ! 57 689
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Электрические установки промышленных заведении Ураль 
анергии
(По данным годо
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1 2 :1 4
6
6 i 8
Артинскнй косный зав. . 4 595 18 566 —
Боткинский машин, зав. — 5 839 131 1680
Павловский косный зав. — 2 260 42 278 | —
Производ. и пр.машиностр. 6 6 681, ! 28 552 296 7343
Миасский напилочный з. — 4 66tf 24 505 —
Электротехническая 2 3 500 4 32 20 19
Элект.-метал. з. „Вольта"
•
3 500 4 32 —
Лесопильно-фанерная . . 20 17 617 40 414 8 167
Основная химическая . 5 8 2301 117 1361 33 221
Березниковский содов. з. — 2 2000 87 1110 1 £ . ‘ —
Уральский хромпик, зав. — 5 25! 30 251 — '  —
Б. П рво средств по- 
т реблени-я.................. 195 Щ  3621 235 1 Ш 444 2801
В  них: 
Соляная ........................... 5 3 53 > 5
1
21 187
Производ. изд. из дерева . 5 1 50 — — 44 398
Химико-фармацев. 1 ---- — 1 — — Г) 15
Спичечная ........................... с 1 2l| 3 18 1 22
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Электрические установки промышленных заведений Ураль 
энергии
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1 2 : 8 4 1 5 6 7 8
Мукомольно-крупяная . . 6 6 1 70 943 41 292 15 628
Кондитерско-конфектн. . 2 — -- — — — —
Маслобойная....................... 1 1 29 3 33 *ь |
Винокуренно-дрожжеввя 25 1 27 299 11 108 14 105
Пивоваренная и солодов 11 ! 7 306 28 274 33 161
Проч. пище-вкусовая 12 8 298 41 224 32 83'Обработка матвр живот­
ного происхождения . 9 1 8 1 1 — --
К ож евенная...................... 13 8 166 32 132 25 218
Хлопкоочистительные зав. 1 1 8 — _ _ . — —
Ш ерстяная........................... 1 2 204 9 145 — —
Льнообрабатывающая . . ' 3 : 5 253 24 153 — —-
Проч произв. одежды и
туал. . ............................ 4 2 . 181 4 11 4 24
Бумажная ........................... 5 а 797 24 382 —
Проч. произв. бум. пр-сти 3 1 7' 1 4 14 25
Типографское дело . . 24 2 п1 —
_ 215}, 346
Водопроводы....................... 5 2 160 12 100 18 571
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Таблица Nr? 119
Р а б о т а  эл ек гр о -стан ц и й  У ральской ф абр и ч н о-заводск ой  пром ы ш ленности в 1 9 2 5 -2 6
и 1 9 2 6 -2 7  г . г.
(Но данным годовою обследования)
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I 2 3 4 6 8
По Области ......................
1925 26 232 460 93347 190628 100 100
1926—27 241 461 106603 224991 100 100
/. Рородские .кгеш ро-спкш ций 
общ ею пользования . ,
1925—26 19 18 8561 12024 9,2 6,8
1926—27 19 49 14710 20522 13,8 9,1
11. Фабричпо~1пводсм е .>.кч;тро- 9  >25 — 26 213 П2 84786 178604 90,8 93,7
ст анцп» ........................................ 1926—27 222 112 91892 204160 86,2 90 9
1 9 2 5 -2 0 0 15 16315 34311 17,5 18,0а) Самоетонт. упитываемые . . 1926-27 6 18 21502 38938 20,2 17,3
б) При заводах (цеховые; . . .
1925— 20 207 397 68471 144293 73,3 75,7
1926 27 210 394 70391 105531 6 6 ,0 73,0
В т. ч. по отраслям:
Добывание и первичная обработка 1925— 20 И ) 1 2 2716 3201 2,9 1,7
минералов....................................
’ '  J
• 1920-27 9 10 2107 5459 2,0 2,4
J  ;  if *
Г о р н а я ...........................  • . 1 9 2 5 -2 01926— 27
11
12
28
21
5727
3027
3740
4133
! ОД 
: 2,8
2,0
1,8
Металлургический . . . . . . . . 1925 26 ' 1920 - 2 7  ■
42
41
119
125.
44288
52700
115558
130044
47.5
49.5
60,6
58,2
Металлообрабатывающая.................. 1925 - 26 1920—27
28
20
08
01
0173
5952
9218 
11012
0,4
5,0
4,8
5,2
Обработка дерева............................... 1925 - 2 6  1 9 2 0 -2 7
13
14
18
18
009,5
607
941
1098
0,7
0,0
0,5
0,5
Х и м ическая............................................ 1925 20 1920 27
6
0
17
13
5431
2357
0655
7303
5,8
2,3
3,5
3,3
П ш ц е-вк у со вая .................................... 1 9 2 5 -2 01 9 2 6 -2 7
71
83
92
113
' 2092 
1875
3030
2704
9 9
ь
1,6
1,2
Кожевенная.........................................
1925 20 
1920 27
8.
7
12
8
269
100
503
337
о,3
0,1
0,3
0,1
ТекстиЛьная. ✓ ................................ 1 9 2 5 -2 01920—27
0
0
10
!)
504
477
013
793
0.0
0,5
0,3
0,3
Одежда и туалет ................................ 1925— 201926— 27
2
2
2
ч
15
18
29
, 39 -
Бумажная................................................... 1925 20 1926— 27
5
6
12
■9
341
804
419
850
0,4
0,7
0,2
0,4
П олигр аф и ческая............................... 1925 26 1920 - 2 7
3
2
4 ' 10,5
7
21
1 —
П отребление топ л и ва У ральской черной м еталлургией в 1 9 2 6 -2 7  го д у .
(По данным годового обследов.)
Таблица Jfi 120
Виды топлива
1--
- 
—
...
...
...
...
...
..—
1 
Ед
и
н
и
ца
 
у
ч
ет
а 
...
-
....
...
-..
...
...
...
.-
...
...
...
..-
В с е г о  ф акти ч ески  
п о т р е б л е к о
В т 0 м ч и е л е :
В  п р о и в о д е т  в  е На х о з я й с т в е н н ы е  
н уж дыВ  си л о в . у с т а в о в . В Нччах cui-ц. назначения
Н атур .
еди н и ц
В  пер е­
в о д е  на 
м и лл. 
катор и й | 
В 
п
р
оц
. 
! к 
и
то
гу
Н атур
еди н и ц
В  пер е­
в о д е  на 
м и лл . 
калорий
a t
С 2 
и  К
Н атур .
един иц
В п ер е­
в о д е  на
МИЛ 1
•алорий
• с  
09 и
I В  пере- 
Н атур. в о д е  на 
еди н и ц  | м и лл .
калор ий
Я  &
I IС £ 
I  и
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
В с е г о  милл. калорий . - — 11901407 100 — 3090930 100 — 8188784 100 - 621008 100
1. Н еф ть . . . . то й . 12263 123856 1 ,0 69 3 6999 0 ,2 1 271 113837 1 .4 299 3020 0 ,5
*  2  Н еф тяны е остатк и 13626 136941 1 ,2 11 111 0 ,0 13567 136348 1 ,7 48 482 0 1
3 .  К аменны й уголь - 439061 1986032 1 6 ,6 314470 1409713 5 ,6 104337 4 7 0 (8 6 5 ,8 20254 106233 17,1
В  т .  ч .
А  К и аел овски й 177713 1014740 8 ,5 110902 633250 2 0 ,5 50503 288372 3 ,5 16308 93118 1 5 ,0
а )  У р а л . < Ч ел яб и н ски й 113347 539392 4 ,5 99207 471729 1 5 ,2 13362 63536 0 ,8 868 4127 0 ,7
( Б о г о с л о в с к . 147911 43190О 3 ,6 104361 304734 т ,9 40472 118178 1 ,5 3078 8988 1 .4
б ) С ибир ский .  ,  , 123472 847636 7 ,1 36529 250772 8 1 79874 5 (8 3 3 5 6 ,7 7069 48529 7 ,8
в )  П рочий.............................. в 1384 7958 0 ,1 1384 7958 0 ,3 — — — — — —
4  А нтрацит. .  .  . 54835 342001 2 ,9 5 0546 315187 1 0 ,2 2788 17286 0 ,2 , >501 9528 1 ,5
5  К окс .............................. 152159 943386 7 ,9 1496 9275 0 ,3 146685 909447 11, 1 3978 24664 4 ,0
6  Проч мин. топливо 10472 57387 0 .5 8754 47972 1 ,6 1524 8352 0 ,1 194 1063 0 , 2
7 Д р о в а я/ м . 2760617 331274 2 7 ,8 338411 406093 13,1 2 1 2 4 8 % 2549876 31, 1 297310 356772 5 7 ,3
8  Д р е ве сн ы й  у го л ь . тон 471643 320717? 2 7 ,0 5167 35135 1.1 459145 3122186 3 8 ,1 7331 49851 8 ,0
9  Т о р ф ............................ „ 3 8082 125670 1,1 1762? 58153 1 ,9 15183 50103 0 ,6 5277 17414 2 ,8
10 Г н а .................................. я/м. 763380 687042 5 ,е 533776 480398 1 5 ,5 2 2 % 0 4 20бо44 2 ,5 — — —
||. С уррог. д р е я . т о л я . 205974 123585 1 ,0 105273 63164 2 ,0 93806 5 6284 0 ,7 6895 4137 0 ,7
Таблица № 121
С тои м ость основн ого капитала и им ущ ества У ральской ф абричн о-заводской промы ш ленности  
за  1 9 2 6 -2 7  г. по социальны м сек тор ам . (По данным годового обеледов.)
Производственные
Стоял «лги. яа 1-Х 28 г. (в гые. черв, р )
Стоим, имущ, 
с у ч  том
ла 1-Х П  Г. 
износа о $
к а 2 6  Ч
40»^ 1 £ gя о *
По полной
С учетом износа
В с е г о В т ч. не­
= С Й 2  
! « »  6
. С ей
5 с и
5 ей Ь- н ® 2
X  °  J ' O
и социальные сектора воостаиов.
отоимости В г. е г о
В т. ч.иезаьоп- 
чониые построи­
ли и еоочуж- ■
в тыс. чер. 
руб.)
закончен, 
постройки 
и епрружен.
х а *
” Н  ^ С D К О Я и  :
0 о о ьей |Ч.Сн Я «=3 CN
Cf °  м 1S с Я «
| * § *  Д о и  —
По Области . 402345,8 255003.4 16452,3 297665,0 17905,1 42661,6 100 40,7
4 .  f l p  c p e d c m e - v p - e a  
В .  П р .  с р е д с т в  n o n i p .
3 1 8 4 7 7 , 4
8 3 8 6 8 , 4
2 0 0 / 0 4 , 2
5 4 * 9 9 , 2
1 5 4 2 1 7
1030,6
232891.6
64773,4
16754,3
1/50,8
32187,4 
10474,х
78,2
21,8
41,9
36,5
I. Государственный:
а) окш . и P e c - i А 
публ. подчин. 1 Б
б) Областного j А 
подчинения. . 1 Б
в) Окружного 1 А 
подчинения. . 1 В
г) Прочая госуд. i А 
промышлен. . \ Б
II. Кооперативный { □
I I I .  Ч астны й . .
IV . Концессионный А
278882,8
48,6
15733,0
27780.5
6644.8
15044.6
7642.9 
37843,2
854,2
2775,6
49,3
375,9
8670,4
170313,5
34.9
10847.9
16419.7
4267.9 
10516,4 
9441,5
25116.8
507.5 
1995,8
130.6
215.6 
5195,3
10243,0
820,2
612,5
323,1
312,4
3926,4
103,3
9,0
2,4
100,0
197048,5
34,9
12266.5 
20308,0 
• 5067,5 
13649,8 
10390,7
27873.6 
7.9,1
2690.5 
131,7 
216.6
7247.6
14671,6
382,2
405.4 
497,1
486.4 
30,1
257.4 
21,3
1,6
100,0
1052,0
26735,0
0
1418,6
3888.3
799.6
3133.4 
949,2
2756,8
231.6
694.7 
1,1 
1,0
2052,3
87,6
0
5,3
31.3
2,2
21,1
4,5
43,0
0,3
4.1 
0,1 
0,1
3.1
42.6 
28,2 
36,3
43.1
40.6
32.2
27.8
33.9
41.9
28.2
37.9
42.6 
40,1
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С тои м ость осн овн ого кап и тал а и им ущ ества У ральской фаб 
(в  ты с.
(По данным годо
Отрасли
промышленности
a fcj I St Я >,.® е 
§■ s I>s!
я  8~ :
л 5 §|! чС’-ц
С т о и м о с т ь  на н а ч а л о  го д а И зм ен ен и я  в
Г С у ч е т о м  и зн о са
2 с н
о я j
— as :
С з: X  1 
2  С И r !
S’  ЙХ©-  5 с сц* 
о 2 н с>; lo g  
S § ° ■; о с I
о е-= si!
t  _  n - j— р Н г 4  j 5
По Области . 5 5 4  402345.8 255003.4 16452.3 36604.7 19278,8
А. IIp-во средств. \
производство <29ЦЗ 18477,4 200704,2.15i21, ТАМ<5Д* 15785,9
Керамическая . . . 
Стекольная . . . .  
Цементная . .
Добыв, и обраб. минер.! 
Аебеетовая . . . . 
Пр-во ироч I13J изиин.Ц 
Каменноугольная . . 
Торфяная . . . .  „
Железо-руднан . . .  
Медно-рудная . . 
Добыча прочих руд 
Мегалаур. черн, метал 
Маталлур. цвет, метал. 
Обработка цвет, метал. 
Обработка черн, метал. J 
Жел.-дор н ран. маш.
С хоз. машиностроение 
Произв. арочее машин. 
Электротехническая . 
Лесопильно-фанерная 
Углежжение . . . .  
Основная химическая 
Химич обработ. дерева - 
|. роч. хпхнческ. пр-ва | 
Пеньковая . . . .  
Электростанции . .
171
Ъ
2 i 
16
3 
6, 
6:
14
18!
2*1
6:1
3077.9 
1332,1
3503.3 
326,4:
5560.3 
897,8 ;
15862,6
588.9
7844.4
1035.6 
280.2
38169970,9 
4 14282,3/ 
2 191, б!
36 20588,0 
1/ 4918Л  
11 16223.1 
7 13672.1
3768.5
3625.9
3680.6 
13770,2
547.6
101.7
278.9
12541.6
37
21.:
5j
2
?
3i
24
3259,21
872.1 
2228,0
215,6
5565.1
721.0 1
12104.0 
349.9
5139,5,
756,5:
190,6!
94526.8
10626.9!
111.3
12577.4
2182.2 
9755,9 
8224,0
2036.6 
25.32.3
1739.2
9795.7
432.2 
• 70,2
199,0
14493 .0
1115.8
11.9
31.9 
0.5
864.5
135.6 
1638.4
35,3
252,0
3088,1
883,6,
691.4! 
2 .6 ;
193,9!)
473,01
157,9
408.0
14,5
1347,2, 
3 0 ,6  
66,9;! 
34,8; 
2136,8/ 
122 2 
28867 
28,6! 
1435,2:
1052.0
10271,0
2489,4!
1.8!
1 5 9 8 ,2 :
116,6
608.8
1018.1
240.9 
316.1
354.9
1286.2! 3677,9 
216,0 220,0
—  I 9,4 
3920,6 1851.1
485.1 
44,1
93.
37.0
947.4
204.5 
1338.7
88/3
563.5
1,8
6610,6
860.3
2 4
966Д» 
60,6
654.2 
1264,5
61.0
272.3 
126.2 
084,9
37,9
45,0
335,0
■J
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Т а  л и ц а  № 122
ричнозавод. промыш ленности на начало и конец 1 9 2 6 -2 7  г, 
черв. р уб л .).
вого обследования)
течении г о д а С то и м о сть  на конец 
г о д а  с  у ч е т о м  и зн о с а
В  то м  ч и с л е
Э 5ж ©
э »
-  s
© о  2 5
Чо 2
“ й % !! S >.S 2 *■
S  г~ о
* 1 £
а  в  2  
И сЗ К
С д ан о  в  т е ч . 
г о д а  в 
э к с п л о а т .
«5
<3 г Ы О.
10 12 13 14 16
15883,9 2462,0 297665,0 279759,9 17905.1 84 66,6 16069,1 50 3 97,6 5 6 53,1
13486 ,5— 2 3 1 7 ,2
212,1 -  123,2 
167.ii 9,6
42,1 55,7
30,4 -  6,5
112.7 — 596.3
362.7 30,7 
635,5 +  36,3:
57,6 +  3,8
473,0 - 54.3
232891.6
5002.6 
1079,4
2402.2 
250,5
7940.3 
715,7
216137,3 16754,3 7024,4 12525,1 13196,5 4776,7
3866,9 1135,7 123,6: 164,6! 1505,6
64,9/
54
0 ,3  
7479,6 -  
532,81 
0.9
355.4 
49,8
727.5
99,6'
129.6 +
135.6 Р 
226.9 —
3,5)
21.6 
323,3 -
117.0 
2582,5
117.1
71,0: 
632.8:
202.4 
924.9
831.5 
349,8)1
19.2:
22.9
92.0
937.!)
1014,5 
2397,1 
250,5 —
7166,8: 773,5!
566,7 149,0
15730.2 13656,8 2073,4 295,4 
413.0 388,3 24,7 1,4
6610,9 5705.5 905,4, 103,7 
1808,5 756,5:10524)/ 50,0
75,1 75,4 — 4,5
i0i3 н,з 97593,5 3752,8.3424,9
13326.7 11858,1 1468,6! 529,5
114.6 114,о: -
14828.1 12854,1 1974,0! 463,0,
1676.8 1562,1 114.7 43,1
10493.8-10251,«| 242.2! 195.8! 
10154.5, 9612,4 542,1 595.9 
3070.4 2971.4- 99,0 57.0
3340.9! 3164.1 176,8 40,2
2103,9! 2030,8 73.1 257.5
13908.7 11839.3 2069.4 395,5
686.6 668,6 18.0/ 5,1
70,2: 70.2 —  —
323,81 319,6 4,2 —
15417.9115382.2 35,7 7,0
132.5 78,3
140.0 201,9 
-  : 20,8
158,8: 391.1 
—  1 15,5!
793,0!
23.1 
368,2
73.1 
7,2
305,6 
■ 187,4 
54,0 
3175.2!
171.5:
3934,9
96,7
1305,5
124,2
84,1
103.7
158.8
305,7
1.4
91,6
0,5, 4,5
6046,8 14769,6 1440,7
58?,О 
3,7! 
634,3! 
99,6 
460+  
733,8 
155,31 
181,7* 
153,7
2471.7 
4,1
1264,4
65,1
1196.7
2211.7 
361 ,2  
690,6 
405.0
672,8; 3568,5 
33,8/ 455,3 
1,5*. — 
13,8 48,2
609,7 4947,5
555,7
294,1
31.2 
3(2,5
557.4
61.2 
12,5 
48,4
485.5 
40,1
34.
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Стоимость основного капитала и имущества Уральской фабрич.- 
(в  тыс.
(По данным годо
Отрасли
2 !
да. *  !
С т о и м о с т ь  на н а ч а л о  г о д а  И зм ен ен и я  в
...................... 1
Г 2
да >■-: И С учетом изио а 1 ? !
а>о
да
промышленности
:= £\ 
5  ==
= «
£  да 
Ъ Н|
? ш «
Hi
а  в о В
с
е
г
о
о  да да • s г м х г МаВ | 
_  да С X
§ ! £ • £  *“ X •; —
О П П О
0 с X X!
£  *  г  с !>»г а?! 
® г* х $
1  р .й
м  * Д * | П
р
и
об
р
ет
ен
м
у
щ
#
ст
во
1
2
3 “ 4 5 о 7
Б .  П р-во средст в 
пот ребления 263 83868,4 54299,2
----------5“
1*-<
i
4399,5 3492,9
Соляная . . . . 5 7230,6 2401,7 ■ 119,2 59,6
Пр во пздрл. из дерева 5 969,7 647,1 —- 71,7 16< 1.8
Хнмико фари&цевтич. 1 207,3 145,7 --- — ; 8,0
Спичечная 2 834,7 553,4 ---- 0,4 11 ,0
Мукомольно крупяная 94 23160,9 16040,0 16,6 234,6| 739,6
Коидитерско-конфект. 4 29.6 23,2 - о , з ; 73.2
Маслобойная 1 272,3 222,6 8 3 + 287,5 219,8
Вннокуренно-дрожжев. ч 11547.8. o i l  3,9 .30,9 195.4 623,0
Пивоварен, л солодов. 13 3868,0 3061,8 120,7 ! 314.1 441,6
Проч. пише-вкусовая 13 1968,4 1505,2 477,1 75,7
Махорочная . . 3 112,4 80.8 ----- — 24.6
( браб. мат. жив пропс. 4 236,4 174,0 — 2.9,7
Кожевенная . . . . 24 3542,1 2566,6 75,6 475,7 206,8
Меховая . . 2 46.4 33.4 — — 0,5
Хлопкоочнстятел. завод. 1 238,4 169,1 — 14,2 2,7
Шерстянная . . . . 1 3080.8 2301.2 — 145,1 114.3
Л ышобрабатываюшая 3 5555,8 3966,7 40,2 325,7 82,4
Швейная.................. 3 2 1 .1 14,6 — __1 — 4.6
Пр. произ. одеж.н туал. 
Еумажная . . . .
1 2 790, l! 486,9 49.7
856,2.
34,6
6 11127,1 7234,8 574,8 215,0
Пр пр-на бум. ир-стя 3 463,7 258,0 - 13.0Типографе нее дело 30 2903.1 2125,7 - — 176.0
Научно-художествен . 1 9.3.4 64,4 - — 7,0
. одоироводы . . . 6 5567,8 4448,4 38,4|
1
832,6 169,4
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Т а б л и ц а  М  122 (п р о д о л ж ен и е)
заводск. промышленности на начало и конец в 1 9 2 6 - 2 / г.  
черв. рубл.).
вого обследования)
теч ен и и  г о д а
■* ? ! 
2  ё  •
5  ода ф 
2 % 'S >>3 ЯСС S
Стоимость на конец 
года с учетом износа
В  то м  ч и сл е
Р*S ® 5 о  К Я
£ j£ N2 *  >s
§§.§• а Ре
: о)1 г  о  ! х ь: °  3: а *
; 5 5
=г :
i l l1 с . я
С дан о в т е ч .
| о та в 
э к с п л о а т .
г<
■ •§ ;
X = = * ■
з  н z g :•S 5* t* э I
н да
27.97.4 4779.5
376,6 -  54,0 
90,0!—  227,4 
3,3! —
13,2
396,4,
2,4i
21,8!
220,7
68,4'
111,1
0,3
1564,0
83,3
2 3 ,4 +  184.6
0,6,'
9,4
120,8
0.2
87,21
176,4
5 ,5 .4- 85,5 
87,9 +1047.2
1432,2
3 , 7 -  4.8
14,8 119,1
264,0 +  6,6
6,3 : -  0,7
85,2| - 90,5
Щ  -  52.2
7 7 , 0 -  3,9
64773,4,
2257.9 
562,2 
150,4;
551.6 
16728.9
94.0:
708,1;
7935,6
3832.4
2008.5 
104,8 
‘194,3! 
3304,7;
33,7
266,0(|
3519.9 
5719,8
20.3;
675,5
8048.6 
264,0
2307,0
115.7 
5369.5
12 13 24
1442,23544,0.
-  124,2
34.1 43.9
2,9
83.2 50.1 
217,81144,Ц(
-  ! 2,4;
35,4
63622,6 1150,8
2211,7! 46,2
562.2 -  
150,4 —
551,6 —
16583,2 145,7 
94,0
649.3 58,8!
7883,3! 52,3 333.4 328.1
3619,8 212,6 66,0 245.6
2007,0! 1,5  4,4  71,7;
I,4
3.2 
198 5
2.3
II,6  
17.1,5 
314.4
1.7 
40.7 
506,4; 
16,2:1 
138,9' 
6,9: 
80,0
104,8!
194,3! -  : 2,2
3121,2 183.5 286,2 
33,7 —  !; —
255.5 10,5 5,0
3519,9 -  !; 94,8
5565,4 154,4 17.3
20,3: — : —
675.5 —  19,0
7835,2! 213,4 267,5
264,0 —
2298,21 8 ,8; 3,7
115,7; —  I!
5306,4: 63,1 7,6
16
7201,1. 876,4
132.5
232.5 34,1 
8,0
11,4 82,7
812,9! 14.,9  
70,3 -
507.3. -  
783,2 295,8
650.5 5,3
515,2! 4,4
3.3 -
29,8 2,2
560,2. 24,4
8,0, -  
259,4 20,3
ЗОМ 17,3 
4,6 -
84.2 18.1
1036,3 221,3
176,1 
7.0
1007.3! 7,6
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С трук тура  осн о вн о го  к апитал а Уральской фаб
(по данным годо 
В е я  ст о и м о с т ь  о ен о  вно'
З д а н и я  и со о р у ж е н и я
Отрасли промышленности
По О бласти...........................
А. Пр-во средств производства
Керамическая . . . . . .
Стекольная ...............................
Цементная . . . . .
Добывание и обраб. минерал.
Асбестовая ....................................
Пр-во проч. надел, из минерал.
К аменноугольная......................
"орфяная ....................................
Железорудная ...........................
Меднорудная . . . .
Добыча проч руд ......................
Металлургия черн, металлов . 
Металлургия цветных металлов 
Обработка цветных металлов 
Обработка черных металлов . 
Жел.-дор. трансп. машиностр.
< ел.-хоз. машиностроение . . 
Про язв-иное и проч.маппщостр 
Электрот хническан . . .
Лесопильно-фанерная . . . .
Углежжение ...........................
Основная химическая . . . 
Химическ обраб. дерева . . . 
Проч. химнч. производства .
Пеньковая ...........................
Э л ек тр о стан ц и и ......................
.1  S3
т
с Ь
ё §вс С ,
о3
554 88694,7 
291 60631,9
17
. I 
2 
1& 
3
6'|
&
14
18
2
щ
2013.1
373.7
608.3 
67,5
1409,-3
319.8
1683.5 
26,1
774.9
175.3 
26,0
38 26148,0 
4 2684,7 
2 45,7
36; 5870,7 
1 758,9
11 3155.4 
3821.0 
1478,7
644.8
294.5 
4172,9
217,2
29.5
190.9 
3641.5
ту
2lj
37
218
щ
2,1
1
3
24
38454,3
31377.2
485,2
158j2:
102.7
71.1
2292.3
121.9
4974.5
208.8
2177.5
182.9
16.9
12039.2
1990.5
21.2
362.6 
59,7
483.3
314.4
77.9
740.7 
571,1
2314,1
103.4 
16,9' 
30.2'
1460,0
33708.2
28327.4
1050.0
135.6 
186Л
4,5
966.8
18.4 
3279.3
0,1
774,0
15.0
13671 
2400.Н
24.5
652.6
355.8 
1090.2 
1073,5
294.8 
211,4 
752 
627
18.0
~ 2,5 
721
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Т а б л . К> 123
рично-заводской пром -сти  на конец 1 9 2 6 - 2 7  г.
вого обследования)
г о  к а п и т а л а  и и м ущ , н а  к о - е ц  г о д а  с  у ч ет о м  и зн  са. (т ы с . ч е р в , р у б л .)
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0  
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§
1  
о Т
ех
н
и
ч
ес
к
о
е 
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у 
д
ов
ат
ш
е
...Ь  - 7 8  ' ! 9 10 и 12 13 -  -
34368.6 74124.8 2072.1 8853.9 16486,3 902,1 297665,0 14632Л 13948.3
29149.1 57999.2 1702,2 891,5 16119.0 694,1 232891.6 13328.0 12339.9
246.3 859.2 33,8 128,1 175.8 11,1 5002,6 185,8 196,3
38,8 290,1 7.9 46,2 4,9 24,0 1079.4 — 19,1
496,9 930,2 8.8 49,8 т — 2402.2 — 119,7
12.1 2 2 , 0 4.8! 25,0 37,5 6,0 250,5 4,9 6,7
508,9 1577,5 106,2 312,7 688,9 77,7 7940,3 190,9 534,1
80,5 120.5 4.1 33.2 2,2 15,1 715,7 9,8 30,5
1076,4 2331,7 а з ,4 484,7 1816,7 ------- 15730,2 41,0 793,2
26,6 85,4 3,2 32,0 30.8 .----- 413,0 1,9 —
649,3 1068.3 101,8 335.1 730,0 ------ 01)10.9 244,5 400,9
330,0 334.0 0,4 5,7 765,2 ------ 1808,5 — —
14,4 4.3 0,6 2,4 10,5 ------ 75,1 • — —
13569.6 24602,3 295,8'2498,8 8262,6 *258,9 101346,3 6828.4 6112.9
653,1 3037,2 130,1 546,3 1681,6 202.4 13326,7 98,2 747,4
5,7 15.1 1,4 1,0 — 114,6 — —
1213.1 6007,4 134.6 424,5 154,5 8,1 14828,1 3590,8 415,6
93,4 252.0 35.6 115,8 5,6 1676,8 5,9 146.2
1007,8 3139.5 296,8 717,4 603,4 — 10493.8, 382,2 ,962,9
1033.0 3245.6 235,6 342,8 71,7 16.9 10154.5 1148,5 1295,0
129,3 919.6 52,2 66.5 1,9 49.5 3070.4 475,1 220,0
590,1 723.5 56.9| 199,5 172,7 1,3 3340,9 56,0 189,4
234.1 4 ,31 63.3 183,9 — 2103,9 3,0 31,2
989,7 4 869,5 23,0 245,6 666.3 — 13908,7 — -
73,7 216.9 5,2 42,4 9,8 — 686,6 — —
9.3 11.6 : 0.1 2.8 — — 70,2 — —
25,3 59,3* Кб; 13,9 0,1 — 323,8 51,9 35,1
6275.8 3042,4 74.0 156,0 23,6 23,1 15417,9' 9,2 83,7
214 u p.o м ы  in я  fi нн о с т  ь
Структура основного капитала Уральской фаб
(по данным годо
[1 Воя стоимость ословно
Отрасли промышленности
Здания и сооружения
® Ьв  ч» сз
о оCU ©j - 8
м • =*2 3 =
й вй  2 S м а й
Б Пр-во средств потребления . . 263 28062,8 7077,1 5380.8
Соляная ........................................
Пр-во издел. из дерева . . . 
Химико-фармацевтическая . .
Спичечная ....................................
Мукомольно-крупяная . . .
Кондктерско конфектная . .
Маслобойная . . ..................
Винокуренно-дрожжевая . . 
Пивоваренно-солодовенная . 
Проч. п лце-вкусовая . . . .
Махорочная ................................
Обраб. матер, жив. происхожу
К о ж е в е н н а я ...............................
М е х о в а я .........................................
Хлопкоочистительн. заводы .
Ш ер стян ая...............................   .
Льноо'рабатывающая . . . .
Швейная ........................................
Проч. пр-во одежды и туалета 
Бумажная . . . . .
Проч. пр-во бумажной пр-сти 
Типографское дело . . . .  
Научно-художественная . . 
Водопроводы ...........................  .
1437,4;
•247,2!
114,8;
219.6 
7627,61
75.2
247.7 
3919,3
1779.8
1088.7
29.2 
108,3
1713.2
•25,9
72,1
1590.7 
2654,5
306,6!
3123,0!
81,5
834.8 
42,8
722.9
154,0:
55,9
.4,9
54,9,
1289,7:
47,3!
1119,21
457,9!
178.8 
1,1 
7,7
305,1
6,0
121.4
702.8
697.4
151,3
1186,6
21,3
77,4:
52,2
365,6
48.3
8,8
317.8
29,2
233,4
160.8 
60,0 
43.9
6,9
48,6
13.8
93.4 
150,0
15.9 
251,3
Dji)
2,3
384,2! 3525.3
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Т а б л . A i 123 (продол ж . )
рично-заводской пром-сти на конец 19^ 6-27  г.
вого обследования)
го  к а п и т а л а  и  имущ, н а  к он ец  г о д а  с  уч етом и зн о са  (ты с . чер в. р убл.)
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9 10 11 12 13 " 14
5219,5 16125.6 369.9 1962,4 367,3 208.0 64773,4 1304,3 1608,4
83,1 45,3 10# 107,4 54,3 ■_ 2257,9 382,4 _
53,7 112,4 7.0 •25,0 5,7 7,0 562.2: — 51,3
3,4 19,1] б!о 2,2 - 150.4 — —
56,8 174.5 12.4 19,7 — 4,9 551,6 — —
1991,5 5064,5 66,7 285,6 71,9 13,6 16728,9 136,1 410,9
— 7,6 3,5 7,7 — - - 94,0 — 0.5
•26,4 315,1 0.7 17,7 — 24,0 708,1 — 87.8
505,9 1828.1 •26,7 258,3 22,9 21.8 7935,6 300,6 154,0
161,0 729,7 31.6 400,6 31,1 79,9 3832,4 115,9 196,3
147,5 436.0 11# 74,1 11,6 — : 2008.5 5,1 12,2
4,6 23,2 0,1 2,3 0,4 — 104,8
5,6 14,2 36,9 14,1 0.6 — 194,3 — .. .
290,0 682,5 32,6 167,3 31,1 34,3 3304,7 70,5 135,0
— 0,9 0.2 0,7 — • — 33,7 — --
3,2 51,4 0,6 3.5 — — 266,0 ■ — ' 6.8
199.1 851,5 11,4 64.0 7,0 3519,9 — 150,4
357,6 1727,5 8.4 102.7 21,7 — 5719,8 — . 113,9
— 9,2 6,0 oil — __ 20,3 - ---
37,9 109,6 3.2 29.0 0,4 21,6 675,5
•
49,4
1088,9 2070,2 16,3 207.7 103.7 0,9 8048,6, 257,6 205,9
11,0 133.7 3,1 7,9 0.0 - -264.0 — 3.9
76.9 1175,1 53,5 88,9 0,4 • — 2307,0 35,0 зол
2,3 7.8 0,4 6,5 1,4 — 115,7 ---
113,1 536,5 « 7 20,0 64,4 3,1 5369,5
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О сновной капитал У ральской ф а б .-за в . промы ш ленно
(По данным ГОДО ;
Стоимость основного к
Отрасли промышленности
с2 В том числе
о йm & Ве
рх
-
Ка
мс
к. 6 я
1 1  Я с «  >>
бя =яС —С- -Н-Ч Q J S Ку
н­
гу 
ре
к.
1 2 3 4 5 6 7
По всей промышленности 297665 28060 41191 1915 695 2679
Пр-во средст в прт звод. . 23289Ш 657 39221 1176 261 1832
Из них:
1. Добыв, и обраб. минер. . 9450 116 3812 2 192
В  т. ч. а) керамическая . . 5003 37 3104 ''W • 26 д
б) стекольная . . . 1079: — — — 132 5
2. Г о р н а я .................................... 32578 10390 3298 ir. — —
В  т. ч. а) каменоугольная . 15730 10328 — — —
б) асбестовая. . . . 7940' : 0 ; Г— — —
в) железорудная. 6611 62 3139 — — —
3 Металлургия металлов . 114673 682 19001 20 1 —
В  т. ч. а) металлур. чер. мет. 101346 682 19001 201 —
4. Обраб. мет. й машииостр. 40338 858 12335 24 251 1207
5. Обраб. дерева .................. 5445 106 775 915 — 155
6. Основная химическая . . 14666: 8319
; —
— •—
7. Электростанции................... 15418 5186 — 36 --- 39
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Т а б л и ц а  124
сти  по отраслям  и округам  на конец 1 9 2 6 -2 7  г.
вого обследования)
*       -  -
к а п и т а л а  п а 1 -Х — 1 9 2 7  г о д а  о  у ч е т о м  и зн о са
Но о к р у га м  о б л асти
• . йг-
х  £
с/5
о  5
в  ?
t -СЗ А
S-&О Я
ч -J>=- о о гг 
Я 2
А
Ч s—
I I
А "  —Ot о  з С иЕ- о ! «
1 «  а 5Е- §
8» о
I I
ч 2
" 8 ..- 9 10 п _... " 12 13 14 1S 16 17
4142 41578 6704 80521
•
59678 352 3607 6692 13930 5921
862 36645 5268 58596 54:266 231 1243 1312 5973 359
106 552 13 4077 28 __ __ 462 38 54
— 311 . 13 1337 16 , — — 121 38 —
106 231 — 269 — — ~ 341 • — —
— 9 65 11158 4373 — 156 — 3083 46
— — 1515 675 — 129 — 3083 —
— - — 7535 405
— - — 162 3202 — — 46
21130 — 28051 45608 — — — — —
— 21130 — 14724 45608 — — — — —
558
; 11154 4546 4354 3051 —
17 349 1596 38
1048 88 554 1206 79 Щ 362 12 14
998 36 5173 — — 140 — — —
198 1754 435 5229 --- 152 799 139 1244 207
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь Vl~
Осноеной капитал Уральской фаб.-зав. промышленно
(П о данным годо
С т о и м о ст ь  ОСНОВНОГО
Отрасли промышленности
О
3 В  ю М числе
Вс
ег
о 
т 
р
уб
ле
й
А 8
CQK П
ла
то
- 
ус
то
и 
. н
45 Sр-а
я
1 ?  
Л “Д  о
. я
* р.
' ...  1 2!
3 ■ 4 7 5 6 7
Пр-во с р е д с т в  п о т р е б л е н и я  
Из нпх:
6 4 7 7 3 2 4 0 3 т о 7 3 9 4 4 4 8 4 ?
8 . П и щ е в к у со в а я .................... 31412 108 1720 718 405 152
В  т .  ч .  а )  мукомольно-круп. 16729 108 569 212 299 5
б) вннок.-дрожжевая 7 9 3 6 — 1023 200 Т14
в) пивоваренная . . 3832 — 128 304 103 33
9. Обр. мат. жнв происхож. 194 — — — — 3
10. Кож евенно-меховая . . 3339 - 155 — 9 659
В  т .  ч .  а )  кожевенная . . . 3305 — 122 — 9 659
11. Текстильная ........................ 9506 V*-' — — —
В  т . ч .  а ) шерстяная ■ . . 3520 — — - — —
б) льнообрабатыв. . 5720 — _ —- — —I
12. Одежда и туалет. . . . 696 — 1 — — —
13. Б у м а ж н а я ..................... 8312 — - — —
14. Полиграфическая. . . . 2307; 37 87 21 30 33
15. Водопроводы...................; 5370 _
Vi
»
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь т
Т а б л и ц а  №  124 (п р о д о л ж ен и е)
сти по отраслям я округам на конец 1 9 2 6 -2 7  г. 
вого обследования)
к а п и т а л а  н а  1 -Х — 1927 го д  с  у ч е т о м изн оса
по а д м и н и стр ати вн ы м  о к р у гам о б л а с т и
а
i g >« "  я£  яЩ о
1 с ее л
Й 
- 0 С
ве
р
д
­
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о
вс
к
. АЧ о- X 1Z иX й То
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ел
я
­
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э  a
8 9 10 п 12 13 14 15 ~ 1 Ь 17
3280 4933 & & 21925 5412 т 2364 5380 7957 5562
3088 2154 ’  750 7636 419 55 2195 3288 6559 2165
1317 — 82 5228 36 — 950 934 5383 1606
О со 773 414 494 383 — — 1699 1167 560
346 541 244 1253 42 464 374 — —
— — 4 187 — — _ — — —
158, 177 285 249 — 13 130 355 565 584
158 177 285 249 — 13 130 354 565 584
— — 8887 — — — - — — 619
—  1 — • 3520 — — _ — — —
— j — 5101 — — __. — *— 619
— 61 36 15 — — — 443 — 140
—  ; 614 ____ 358 4917 — — 445 — 1978
34| 354 193 1180 -76 22 39 66 59 76
— 1059 168 3065 --- 31 — 423 624 —
п р о м ы in л е  н н о с т ь
О б е м  п р о и зво дства у р ал ьск ой  мел
(Продукция и доход ;
в т о м
TI э ГОТО в л е н о
Отрасли промыш­ И з ч у ж о г о  с ы р ь я
ленности
Ч
ис
ло
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ан
ят
ы
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ов
ая
 
и
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од
у
За
км
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а
п
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еб
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1 2 3 4 5 «
По Области . . 
В том числе
147301 87846,1 34166.8 13100.3 12555.3
В городской местности 27984 37316,7 10181.8 3368.6 4100.7
„ сельской местности . 91222 34597.8 22377.2 2986.3 6444.2
,. главнейших гнездах 28095 15931.6 1607.8 6745.4 2010,4
Добыв, ц обраб. минеран. 
В  том числе:
6Ш\ 1377.0 0,1 21,7 21, в
В  городской .местности 491 172,6 0,1 — 0,1
.. сельской местности . 3857 780,9 — — —
„ главнейших гнездах 1936 424.1 —: 21,7 21,5
Обработка мет алла . . 
В  том числе:
21911 г 9984,0 1559*3 1042.0 1292,0
В городской местности 4520! 4088,6 396,6 184,2 210,1
,, сельской местности . 14600 3640,1 : ЮЭЗД 441,2 599.9
„ главнейших гнездах 2794. 2255.3
22617' 4890,2
69,3 1017.2 482.6
О бработ ка дерева . . 
В  том числе:
577.,3 828,3 556,4
В  городской местности 2109 1267.3 176.4 54,2 123,8
„ сельской местности . 12622 1924.9 ! 368,0 251.6 259,7
„ главнейших гнездах 7886: 1698.0 32,9 522,5 172,9
Х и м и ч еская ..................
В  том числе:
152 335,7 44,7 9,4
В  городской местности 110' 280,2 ! 6,2 — 0,6
„ сельской местности . 42 55,5 38.5 — 8,8
Нище вкусовая  . . . .  
В  том числе:
5739 11181,0 , 1482,4 577,2 347,5
В городской местности 2623 8654,3 71,9 415,6 93,5
„ сельской местности . 3116 2526,7 1 1410,5 161,6 254,0
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Т а б л и ц а  Л - 125
кой пром ы ш ленности в 1 9 2 6 -2 7  году.
в тысячах руб.).
и с л е X £
ОНЫХ и з д е л а й
---------------- j
Н
3i>p«о
поX
1 5
2 о — о
| 1 1
Ив своего сырья О  {■. . с ® В*
о« 1 и g' -  rf & J «1 ? к й >>
= ■-Z 3 ® нс Е-О
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a §
О с
§ 3
1 1
о 'О ■•!X К ® Z
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О S  
а
О >. а
3 £  а
=Г К
|  3 ^
С  -  с  
Н *2 Ч
°  0 . 5
*  3  ■
= г> Ы
= аж^ - 8 — 7“ 9 1 0  | 11 12 13 н 15
28164,8 5747,5 660.4 6006,3 29297,6 24288,5 100 100 38,9
15670.3 3972,3 151.5 3972.2 14111.4 10892,6 : 9.0 42,5 27.3
5888.3 1014.9 397.1 1934.0 10303.8 9154.5 61.9 39.4 64.7
6606.2 760,3 1Г1.8 100.1 4882.4 4241.4 19.1 18.1 10.1
11884 124,7’ 35,9 6',8V 924,0 702,4 4,3 1,6 0
151.9 9,6 0,2 4,8 113.7 -9.3 0.3 0.2 0
696,1 60,6 22,6 1.6 460,8 298,3 2,7 0,9 —
334,4 54,5
002.5
13,1 0.4 349,5 314.8 1,3 0.5 —
Ж , 1,5 35,4 3112,: 5445,2 4481,8 14,9 11,3 15,6
1139,5 321,0 3.3 2044.0 2512.1 1927,1 3,1 4,6 9,7
543,8 199,7 29.4 1332,6 1930,3 1764.9 9.9 4,1 30,0
988.2 141,8 2.7 36.1 1002,8 795Д 1.9 2.6 3.1
т о , i 1165,4 90.9 312,1 2481,5 2127.7 15, . 5,6 11,1Д
325,1 382,5 86.7 242,4 753.1 623,9 1,4 1,5 13.9
742.0 456.8 9,9 96.6 1049.3 923.3 8.6 2.2 19,1
813,0 326.1 0,3 3,2 679,1 580.5 5,3 1.9 1,9
13.3282,6: 7,9 0,5 — 74.7 6 7,3; 0,1 6,4
267,8 6,2 —  ; __ 64,1 57,5 0,07 0,3 ■) •>
14,8 1,7 0.5 —  S 10,6 10,0 0,03 0,1 е й
8886,4 183)71 51,3 — 3109,5 2278,2 3,9 12.7 13,3
8017,2 141.1 1.9 2669,3 1937,9 1,8 9.8 __
869.2 36,0 49,4 — ■ 500,2 340,3 2.1 2,9 55.8
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О ‘ем производства уральской мед 
(Продукция и доход
Отрасли промыли- 
леняостп
И з г о т о в л е н о
Из чужого сырья
g  О с  £  
= u s Stt И- В, й
Кожевенно-меховая . .
В  том числе:
В  городской местности 
,, сельской мести >сти 
„ главнейших гнездах . 
Обработка шерсти .
В  том числе:
В  городской местности 
„ сельской местности . 
главнейших гнездах 
Обработка льна и пеньки 
В том числе:
В  городской местности ; 
„  сельской местности ! 
„  главнейших гнездах 1 
lip -ва одеж ды и обуви \ 
В  том числе:
В городской местности 
,> сельской местности .
„ главнейших гнездах 
Проч ие произвел cm во . !  
В  т ч. в город, местности 
„ сел1>ск. местности; 
Кроме того: 
М укомольная иром-стъ 
В т. ч. в город, местности: 
„ сельск. мести. . 
М асл одел и е .......................
10 05, 9980г5
1538 3327,3 
7647 
820
4982
99
1227
3656
5885.3
767,9
854,1
168,8
452.6
232.7
6S12, 1478,3
8061 170,2 
4856; 353,7 
115С 954,4
6705246494,8
14475 18123,7 
4‘2724| 18771,9 
9853 9599,2 
1744 1269,9 
1213'
531
4150,0 25.31,7
1063,7
206,21
855,0
3094,4
200,6
587.8
158.8 
411,2
17.8
263.8
43.9
219.9
25458,6
8433,9: 
15737,5 
1287,2 
42,81 
39,0| 
3,8;
16698 69400:1.66106,9: 
545 16768,1116760,7 
16153 52632 0  49346.2 
4454 13764,9 —
924,4
1261,7
345,6
6,9
2,6 
J ,3
860,2
15,6
89,4
755.2 
6528,4
1716,3
728,9
4083/2
103.3 
55, 
47,6;
242,9\
242,9'
1522.7
433,9
1027,1
61,7
64,6
14,0
44.5 
6.1
186Я
18.3
84.3
83.6
8514.6
3173.0
4159.6
1182.0 
,39,7
33.4 
6,3
5091,9
1413,1
3678.8
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Т а б л и ц а  16  1 2 5  (п р о д о л ж ен и е)
кой промышленности в 1 9 2 6 * 2 7  году.
в тысячах руб.).
ч и о Л в
Ус
ло
вн
о-
чи
ст
ая
 
пр
од
ук
ци
я
У С
ЛО
ВН
О-Ч
ИС
ТЫ
Й 
ДО
ХО
Д X“ 2
2 f  
S o2 С
5 Стео
аЗ
Ц
вс~ Я
яяя яьг f-
с ~С-Ос с 
*  2
| -  й с» _оо"
я
I t
5 а 5
I IЯ Я =4s Zs Гг- те —
5 ьг s2
I « S- Я — Г f  J
* Ег =
# 5 а
н о в ы х и з д е . Я Й £
® -Г.■е =»в В
те *
в = “
&. £ с* п
(Г Я
Из своего сырья
Дл
я 
пр
од
аж
и
г 
■ 
*
По 
за
ка
зу
«3
I I
9ё  
5 §£  «в
7 8 9 ю и ' 12 13 14 15
2803,8 348,0 84,8 62,2 2133,6 1721уЗ 6,8 11,4 41,6
1148,2 327,4 19,7 52,6 896,7 664,6 1,1 3,8 25,7
1440.3 16/2 64,8 7,9 1110,7 963 3 5,2 6,7 52.6
215,3 4,4 0.3 126,2 93,3 0,5 0,9 26.1
248,2 1,6 8,2 1,4 185,0 175,9 3,4 1,0 68,8
6,1 - __ 1,3 17,3 15,1 0,1 0/2 94,1
31,1 5,9 ОД 60,4 55,9 0,8 0,5 90,8
211,0 1,6 2,3 107,3 104,9* 2,5 0,3 7,6
217,0 135,9 U — 309,0 236,5 4,6 1,7 17,8
84,0 26,5 0,2 __ 55,1 51,4 0,5 0/2 25,8
42.7 0,5 1/2 __ 101,4 99,7 3,3 0.4 62/2
90,3 108.9 — 152,5 85,4 0,8 1,1 —
9729,4 2744,8 346,0 1687,6 13784,5 11894,7 45,5 52,9 54,8
4312,3 2412,7 39,5 1209,0 6334,1 5009.9 9,8 20,6 46.5
1463,1 209,1 2Г3.4 419,9 4985,4 4618,1 29,0 21,4 83,8
3954,0 123,0 93,1 58.7 2465,0 2266,7 6,7 10,9 13,5
257,4 373.0 493.4 790,6 596,6 1,1 1,4 3,4
212.2 338,7 —т 418,1 695,9 516,2 0.7 1/2 3,7
45,2 34,3 ■— 75,л | 94,7 80,4 0,4 0/2 1,8
112,3 72,1 2865,9 _____ 1 5161,3 2819.1 11,3 79,0 95,3
— --- 7,3 --- ' 1222,4 645,1 0,3 19,1 100,0
112,3 72,1 2858,6 _ ! 3938,9 2174,0 11.0 59,9 93,8
Ш 78.5 _ _ 77,4 — 2229.2 630,6 3,0 —
ТаО ища  № 126
Удельный вес соц и ал ьн ы х сек тор о в  в У ральской мелкой промыш лен­
ности в 1 9 2 6  2 7  году.
   'Продукции и условно-чисты и Доход и тыс. руб.)_____________
В <* м Ч И С .Г с с 1 ц и н л 1> Н Ме с е к г о р а
Вен промыш­
Государств'li­
lt ы й
1 Обществен-
1 Н14Й
Кооператив­
ный
Ч а с Т J1 IJ й
Отрасли ленность Коопериро­ванный
lie коопериро­
ванный
промышлен­
ности -И
! и еГ
L f J L
в2 5 g и
? '% 
« 1  СО п За
ня
то
ли
ц
? § 2 * 85 >
1 S 
и & За
ня
то
ЛИ
Ц
Ва
ло
ва
я 
пр
од
ук
ци
я 
I
оЬ9}X Sf
со к
№
§ | к 7
1 5 .  Э 2 m §•
с н 
2 —
й =со п Ва
ло
ва
я
пр
од
ук
ци
я
онк* а'<с а СО с. Ва
ло
ва
я
пр
од
ук
ци
я
1 2 ‘....3 ~~~) 4 ‘ 5 6 ‘ 7 . 8 9 ) 10 и 12 1а
По Области 147301 87846,1 1220 704,8 | 169 57.6 4557 7352,2 12319 8793,0 129036 70938.5
Добывание я обраб. 
минералок . . 6284
I
1377,6 730 206,1 I30 30,2 ' 456
и
270,2' 311 148,9 4457 7.16,2
Обработка металла 2191 1 9984,0 94 84,1
6,4
, 77!) 666,8 2072 1550,2 18969 7682,!)
Обработка дерева 22617 4890,2] 99 143,2 12 417 314,7 2432 460,3 .19657 3959,6
Химическая . . . 152 335,7: 7 9,U  ^— ___ ,— 145 326,7
Ппще-вкуеован . . -5739 11181,0 44 59,0 — — 1180 4105,4 137 ■ 83,2' 4378 6933,4
Пожененная • 10005 9980,5 • _ - — — — ! 275 584,9" 984 1060,9 8746 7734,7
Обработка шерсти -1982 854,1
•
- - — — 1834 120,3 3148 733,8
Обработка льна и 
пеньки . . . 6812
1
1478,3 _
15,0
87 57,5 934 781,3 5791 639,5
Ilp-ва од-дыи обуви 67052 ИП'.ПЛт 137 140,7 27 1341 1330,4 3386 3952.2 62161 j41056,5
Прочие нроиз-ства 1744 1269.9 109 i  62,7 - 22 22,3м 29 29,7 1584 1 153,2
Кроме того: 
Мукой, пром-сть 16698 69400,1 739 15892,8 545 7 5 1 5 ,8 1070 13597,1 ---- 14344! 32394,4
Маслоделие . . . 4454 13764,9 .. ’а — 4123
13129,2 124 440,9 207 1 9 4 , 8
Т а б л и ц а  jNe 127
Р асп р едел ен , мелкой промыш лен. по город, и се л ь ск . м естн . У р ал ьск . О бласти в 1 9 2 6 -2 7  г .
(В аловая продукция и условно»*! истый доход в  тыс. руб 1
Вся промышлен-
ность
в Т 0 м ч и <• л е
Категории
местности
Гас,(‘,00иная про­
мышленность
Куо..ующилея промыш- 
ЛОВвООТЬ
оf-тм сг з Б со ч
£w 5
$ 5 
£ S 3 ° я  §•
1 1  п О X « и О г П
о
Б
§ 1W Ч
2 Sg е 
5 Й3 о 
я а
в _
| я s ' 
«as Sт S
о
Ч№ И я КСО ч . . . .  ___
§  I  -j g«iи :  w я ч 2 ft Э н О
CQ о 1 т *1
т ~ i ...~ . ... 3 :~.,—
_  ^ .....
"  5 .. .... ....
......  ^ .....
if" г~ ю
По Области .................... 147301 87846,1 24288,5 119206 71914,5 20047,1 28095 15931,61 4241,4
На 1 занят, лицо в среднем руб. — 596 165 ____ 603 168 — • 567) 151
а) Города и пос. гортипа , 34926 45189,9 12984,9 27984 37316,7 10392,6 6942 7873,2 2092,3
V, к итогу по области . . 23,7 51,4 53,5 23,5 51,9 54,3 24,7 49,4) 49,3
На 1 занят, лицо в среднем руб 1204 372 — 1334 389 — 1134! 301
б) Сельские местности . . . 112375 42656,2 11303,6 91222 34597,8 9154,5 21153 8058,41 2149,1 
50,6 50,7% к итогу по области . 76,3 48,6 46,5 76,5 48,1 45,7 75,3
На 1 занят, лицо в среднем руб — 380 101 — 379 100 —- 381 102
Кроме того:
Мукой, пром-сть и маслод. 21152 83165 3449,7 21152 83165 3449.7 ■ — ---- 1 $ | ----- •
На 1 занят, лицо н среднем руб. — 3932 163 - 3932 163 . . . - —  j -----
а) Города и пос. гортипа .  . 569 16796,4 648,6 569 16796,4 648.6 j ~
% к итогу .......................... 2.7 , 20,2 18,8 ' 2,7 20,2 18,8 '
На 1 занят, лицо в среднем руб. __ 29519 1140 — 29519 1140 —
б) Сельские местности . . 20583 66368,6 2801,1 20583 66368,6 2801,1 --- -----  ‘
% к итогу ...................... 97,3 79,8 81,2 97,3 79,8 81,2 --- -  I
На 1 занят, лицо я среднем руб. — 3224 87 — 3224 87 ---
224 
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226 II Р О М Ы  Ш Л  Е И Н- 0  С Т Ь VI
Распределение мелкой промышленности
(по числу за
Полосы н 
окруI а
I 1
В с е г о  з а н я т о  jj 
; л и ц  (б ез  м у ц о - «1 
м о л ьн ой  пр •- ! 
м ы п п е н н о с т и  
\j и м а е  ю д е л и я х )
В  т о м  м п с л е з  а
Н Ч и сл о
л и ц
И ск о п а е м ы х
а &. сЗ 
£
Ч и сл о
л и ц
П олу ф абр и ка­
т о в  пр ом ы ш лен. 
п р о н с х о ж д е н .
Ч и сл о
л и ц
1
По Области . 
1.
Предуралье . 
Горнозавод. Урал 
Зауралье . .
II.
11.-Камский . . 
Златоустовский 
Ирбитский . . 
Ишнмский 
Н .-Пермяцкий 
Кунгу рский 
Курганский . 
Пермский 
Сарапул ьский 
Свердловский 
Тагильский 
Тобол Ь'. кий 
Троицкий . 
Тюменский 
Челябинский 
Шадринский
2 3 4 5 6 7
147301 100 6284
•
4,3 74544 50,6
44492 30,3 1809 4.0 24316 54,7
31659 21.4 1536 4,8 19146 60.6
71150 48,3 2939 4 , , j 31082 43,7
- 3126 2,1 301 J
\
1598 51,1
4732 3,2 39 0,8 2929 61,9
!! 6060 4,1, 297 4,9 2660 43,9
5841 4,0 173 3,0; 3124 53,5
1687 1,1 150 8,9; 787 46,6
15737 10,8, 797 5,1 8514 54,1
9294 6,3; 359 3,9 4712 50,7
1 14360 9,7, 580 4,0 8391 58,5
12708 8,7 282 2.2 6624 52,1
I 16989 11.5 1103 6,5: 10472 61,6
6812 4,6 93 1,4 4147 60,9
2174 1,5 47 2.2 997 45,8
;; 9413 6,4 62 0,7 3409 36.2
1 15167 ЮД 243 1,6 5033 33,2
: 6685 4,5 151 2.3 3821 57,1
1 16516it 11,2 1607 9.7 7326 44,4
VI П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь 727
Т а б л и ц а  №  128
по округам Уральской обл. в 1926-27  г.
пятых лиц)
н я т о  л и ц  н а  о б р а б о т к е К ром е т о г о  за н я т о  л и ц
П р о ду к то в 
с е л ь  с  к о го  х о - 
з я  с т в а
П р о ду к то в _  В мукомоль- |
л е сн о го  х о - * П рочи х про- HOg  п р о м ы ш - I ®  м а с л о д е -  
з я й с т в а  ; д у э т о в  л е н н о с т и  ’• Лин
>> * I ! ►»
Ч исло
л и ц
« с . О ,.
л и ц  I
s  к  ; Ч и сл о  я  «  Ч и сл о  I £ .и  ; Ч и сло
-  ”  ■ и  с  : ' а  -
. р. . си
л и ц  =г £  л и ц  я - л и ц
С v  -  ;
а  - j
К о и
. л ‘I
а  —■ s
в-о С =
10 ; ТТ
22617 15,4
~Т2 •" 13 1 4  I IS П И Г .~  17"
1185 0,8 16698 100 4454 100
8 | 
42511 28,9
10936 24.6 7096 15.9 335 0,8 3498 20,9 150 3,4
5985 j 18.9 4574 14,4 418 1,3 1450 8,7 70 1,6
25650 36,1 10947 15,4 532 0,7 11750 70,4 4234 95,0
.
921 29.5 274 8,8 32 1,0 225 1,3 20 0,4
1096 23,2 630 13,3 38 0,8 156 0.9 14 0,3
1833! 30,2 1211 20,0 59 1,0, 1244 7,4 44 1,0
2010' 34.4 488 8,4 46 0,7 2338 14,0 1306 29.3
496 29,5 245 14.5 9 0,5 364 2,2 9 0,2
4010 ; 25,5 2331 14,8 85 0 ,5 584 3,5 62 1,4
3084 33 2 1012 10,9 127 1.3 2854 17,1 807 18,1
3190 22 2 2030 14,1 169 1Д 1072 6,4 58! 1.3
3240! 25,5 2490 19,6 72 о д 1478 8,8 21 0,5
2778! 16,4 2381 14,0 225 1,0 586 3,6 27
1190 17.5 1289 18,8 93 1,4, 483, 2,9, 9 0.2
685 31,5 416 19,1 29 1,4' 146 0,9, 31 0.7
5344! 56,8 550 5,8 48 0,5 712! 4,3, 393I 8.8
38041 25,1 6003 39,6 84 0,5; 2538 15,2 713, 10.п
2273! 34,0 385 5,8 55 0.8 518! 3,9 599i 13.4
6617 40,1 882 5.3 84 0,5 1400 8,4 341 7,7
228 П Р О Ы Ы Ш Л Е П И О С т  ь V I
Р асп р ед ел ен и е ч астн ой  мелкой пром ы ш ленности на Уроле
А Ф ор м ы  м е л к о го  п р о м ы ш л ен .
(Бел мукомолы*, промыщл. и
Формы промышленного
2
®/о к  и т о ­
г у  по  
О б л а с т и
(г*
производства 
(социально-экономические группы)
а
н ’■ j 
йГ О . аЛ
XО
И*
8  я
2  | 
,3  ■<
=г . ЕГ 
a  ч  а  >» c i  
Ч S  £
с  —
О с
3 И
В °  S
з  Л
га 'э* Б
Cf ' к
5  5  
§  j яс  j
М ' СЗ
5  а
1 I 1
з  , =
в  ! г -
1 2 3 4 5  ! " 6
П о  О б л а с т и ................................................ 106819 79731,5  100 100 13
п р о ц ен т п о  с т р о ч к е  ............................................ 100 100 - —  . —
В  т о м  ч и с л е :
I. Р е м е с л е н н и к а ,  р а б о та ю щ и е п р еи м у щ ест­
вен н о  и з  с ы р ь я  з а к а з ч и к а -п о т р е б и т е л я .
45773
10 0
34046,1 4219 
100 -
42,7 1,3
без н а ем н ы х — а ) з а н и м а ю т . е . - 'О З .  .
— б) я е з а н з м а ю щ . с . - х о з .  
с  1 -2  н а е м н .-  а )  з а н и м а ю т , с - х о з .  .
— б не зан и м аю щ . о .-х о з .
28701
13637
2043
1392
) -г 26,9
S  12 8
( g  ю! п 1 ,з
1 .0
1 * 1  0 ,7  
1 % 4 .0
) 0 .8
И. М е л к и е  т о в а р о п р о и зв о д и т е л и  ( с а м о ­
с т о я т е л ь н ы е )  с  п р еи м ущ  с  венны м с б ы ­
то м  и зд ел и й  н еп о ср е д ст в е н н о  п о к у п а тел ю - 
п о т р е б и т е л ю .
34471
100
15734,5 32,3 
100 -
19,7 2,0
б е з  н аем н ы х — a l  ван и м аю щ . о . - х о з .  .
— б) не зан и м аю щ . о . - х  з .  
о  1-2 н а е м я .— а )  зан и м аю щ . о . -х о з .  .
— б) не зан и м аю щ . с .-х о з .
252 ь2  
7082 
1415 
712
\ Ч  2 3 ,7
(  S  6,6
1 Й  1 ,3  
) "  0 ,7
)  2-1
1 i l . i  
| 2  5 .7  
1 1 2 .3
I I I .  М е л к и е  т о в а р о п р о и з в о д и т е л и  о п р е ­
и м у щ ествен н ы м  сб ы то м  и зд ели й  ч астн и ку
6390
100
6197& 6,1 
100 —
7,8 6,6
.
б е з  н а ем н ы х — а ) зан и м аю щ . о . -х о з .  .
— б) н е  за н и м а ю щ . с .-х о з .  
о  1-2  н а е м н .— а )  з а н и м а ю т , о . -х о з .  .
— 6 }  н е  зан и м аю щ . с . - х о з .
4 3 0 7
1408
3 8 5
29 0
) со 4 .0
1 Ы 1 .3  
/ 5  0 .4  
1 0 ,3
} ъ.з
1 «  3 ,3  
( ^ 2 2 ,4  
1 5,7
V! П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
Т а б л .  №  199.
в J 9 2 6 - 2 7  го д у  по социально-эконом ическим  группам .
производств и их удельн. вес
в Т О М ч  и С Л  Е
Р а с с е я н а я п р о м ы ш л ен н о сть ! К у с т у ю щ а я с я  п р о м ы ш .
В го р о д , и  п о с г т о р т и о а В  с е л ь с к и х  м е с т н о с т я х к _
•/• к
и то гу  
п о  0 6  т.
ч
<Чо к  
Z- и т о г у  
5  ! по  О б л .
* ч а
”/» к 
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а
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а  Ч ; 
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§ 1  я а
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ов
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и
ав
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д
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н
В
ал
о
ва
я
 
п
ро
ду
кц
и
я 
;
ао
ооа
о  а  
а ч
В  ©
°  V
* р  3
i а  а
— н-  о
а . ; 
я
3ее
О
3
•и
© = 
=  S
§ §
1 1  
з* =
к
в
1 &  
3  ©
и  с
а
аСЗ
в
с
о
а
• “
o f
о »
3 *
= 3  
5? и
а
а
§а
о
S
0 Ч
ис
ло
 
пр
ои
 
во
д
ст
в.
 
ед
и 1  
3 1
a  g.
Щ я
|
соол
7 " 8 10 и 1 12 13 14 15 16 1 7 ” 18 19 2 0 ~ 2  1
17776 3 2 3 0 9 ,8  100 100 2 ,9 70569 :И6»,8 100 100 4 ,2 18474 11761 ,9 100 100 4 4 ,5
16,6 4 0 ,5  — — — : 66,1 4 1 ,0 — — ”  j 17,3 1 8 ,5 — — —
9978 13231,1 5 6 ,1 4 0 ,9 1,1 3 3  0 4 19690,9 4 8 ,0 6 0 ,3 1891 1124,1 1 0 ,2 7 ,6 4 ,1
2 1 ,8 3 8 .9  — - 74Д 5 7 ,8 — ~ 4,1 3 ,3 — — —
1015
7770
1 i 5 ,7  
1 К  4 3 ,7
и
2.1 ‘2 6 7 5 4  
0 .9  5 1 7 4
) °  1 ст.
3 7 ,9
7 ,3 и
1,7)
1,0
932
693
1 .  
i ч-
5 .0
3 ,7 4 *4.
4 ,2
2 .0
158 ( й  0 .9 13,3 1687 ( $ 2 ,4 J °1 .о
1
— 198 (  2 1,1 ( ^ 10 ,7
1035 J 2  5 ,8 ' 1 "
; 2 8 9 )  ~ 0 .4
1
2Д
6 8 ) 0 ,4 1 5 ,3
4589 6 6 4 2 ,9  2 5 ,8 2 0 ,6 1,5X 25348 76-54,-5 3 5 ,9 2 1 ,6 453 4 2 0 3 7 ,\ 2 4 ,5 1 3 ,8 4 ,0
13,3 4 2 ,3 : — — 7 3 ,5
-
4 4 ,8 — 13,2 12,9
487 1 и  2 .7 22956 1 ю 3 2 ,6 ) 2 ,Я 1819 )  _ 9 ,9 1
6 .4
3512 1 2  19 .8 1 .? :  1291 1 - 
I *1 О
1,8 1 ч
1 CS 
1
7.7! 2279 1 гС 1 2 ,3 1 Ч . 1.1
1 0 .6114 ( Я  0 ,6 __ 1002 1 .4 —  1 299 ■ 3 1 ,6 с 2
476 ) к  2 ,7 \ — 9 9 i ** 0 ,1 — 137 1 м 0 ,7 ) 5.1
1077 1306,9 6 ,1 1 3 ,3 7 ,9 3 613 7 8 3 ,8 5 ,1 2 .4 —  1 1 700 1107,1 9 ,2 7 ,5 11,2
13.3 4 2 ,3  — — 7 3 ,5 4 4 ,8 — ~ :
13,2 1 2 .9 — — —
101 1 п, 0 .6 ) 3 2 3 2 1 4 ,6 \
1 1»
- 974 1 ' 5 .3 1 11.2
750 | я  4 .2 \ <Я 2 .8  176 1 ® 0 ,2 48 2 ' сС 2 .6 1 ^ 4 .4
— 1 S  1,3 t d __ 191 1 S 0 .3 1 сч 
1
194 1 2 1.0  1 |С 2 7 .3
22 6  ;  •* 1 14 | •" 0 ,0 50 - 0 ,3  | 14,3
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Распределение частной мелкой промышленности на Урале
А. Формы мелкого промышлен. производств ' и их удельн. вес
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I V .  М е л к и е  т о в а р о п р о и зв о д и т е л и  (п е р е ­ 720 3 5 6 1 5 ,1 6 ,7 7 , 0 5 0 ,1
р аб аты ваю щ и е п р еи м у щ ествен н о  с в о е  или 100 100 — — —
п о к у п н о е  сы р ь е ) сб ы ва ю щ и е и зд е л и я  п р е ­
и м у щ ествен н о  го с о р га н а м  и к ооп ер ац и и .
б ез н а ем н ы х — а ) з а н и м а ю т  с . - х о з .  . 5 5 2 8 1 « 5 .2 I 5 2 ,3
— б) не з а н и м а ю щ . с - х о з . 8 4 6 н> 0  8 1 ° - 5 2  0
с  1-2  н а е м н .— а )  зан и м аю щ . с . - х о з .  . 4 5 0
1 *
0  4 1 ^ 3 8 ,5
— 6 ) не з а н и м а ю т , е .-х о з . 379 0 ,3 1 2 7 , :
V .  Д о м а и ш и к и ,  р аб о таю щ и е п р еи м у щ ест­ 1 5 0 0 2 2 6 1 ,0 1 ,4 2 ,8 / 7,6
вен н о н а  ч а ст н и к а  и з  е г о  с ы р ь я . 100 100
б е з  н аем н ы х— а ) за н и м а ю щ . с . - х о з .  . 5 3 4 I о 0 ,5 I 9 ,3
— б) не. зан и м аю щ . с .- х о з . 66 0 V « 0 ,6 1 ОО 8 .8
с  1 -2  и а е м н . — а ) зан и м аю щ . с . - х о з .  . 169 (  Я
0 ,2 Г ” 8 2 ,2
— б) не зан и м аю щ . с . - х о з . 137 ) « 0,1 ) 8 ,7
1
V I .  Д о м а ш н и к и  (п р еи м у щ ествен н о  п е р е р а - : 10845 11670,1 10 ,2 1 4 ,8 7 5 ,0
б а т ы в а ю щ и е  с ы р ь е  з а к а з ч и к а  пр едпр и н и - j 
м а т е л я ) , р аб о таю щ и е п р еи м у щ ествен н о  на
100 100
го со р га н ы  и к о о п ер а ц и ю .
б е з  н аем н ы х — а )  за н и м а ю щ . с . - х о з .  , 6850 | 7 7 6 ,4 72,«
— б) не зан и м аю щ . с . - х о з . 2241 1 § 2 ,1 ( 77,9
е 1-2  н а е м н .— а )  за н и м а ю щ . с . - х о з .  .  ! 1370 (  £ 1,3 1 Я 7 8 .2
— б) не зан и м аю щ . с . - х о з . 38 4  ) - 0 ,4 1 8 9 ,7
V I I .  П р о и з в о д и т е л и - р а з д а т ч и к и . . 3 5 5 6 2 4 ,7 0 ,3 0 ,7 4 7 ,0
100 100 — — —
б ез н аем н ы х в  з а в е д е н и и .............................. 234 0 ,2 )  -
5 8 ,2
с  1 -2  н а е м н ы м и ................................................... 91
)  8
0,1 о 3 0 ,8
с  3  и  б о л ее  н а е м н ы м и ...................................... 3 0 0 ,0 —
П П . М е л к и е  к а п и т а л , п р е д п р и н и м а т е л и ,  ; 2 8 2 3 5 8 2 ,2 0 ,3 4 ,5  1 2 ,3
им ею щ и е з а в е д е н и я  с 3  наем н ы м и р аб о ч и ­
ми и б о л е е .
100 1 00 _
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Т а б л . Ni 129 (п р о д о л ж е н и е ).
в 1 9 2 6 - 2 7  году по социально-экономическим группам. 
(Бец мукомольн. промышл' и маслоделия. Вал, пред, в тыс. р .).
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Р асп р е д е л е н и е  ч а ст ю й  мелкой промы ш ленности на
В. Характеристика главнейших форм 
(Б е з  мукомольной промы
Ч и сл о  з а н я т ы х  
л и ц  в  ср ед н ем  
к а  о д н у  пр оиз 
в о д с т в .  еди н и ­
цу
Формы производства 
;Социадьно-экономич. группы)
Ч js
S.SО  ес
9 8•Я « ! ч 5 1© S  Ч W й Я !
ч а  IВ ~ 1
Я Л i5? ч ;ф © { Чч
I. Домашннки. мелние товаро­
производители и ремесленники:
а ) без т ем ных  
Занимаю- [ а) в  сельских мести.
щиеся | б) .  городских местн. 
сел хоз. (в )  „ главн. гнездах . 
Не заяи- I а) в  сельских местн. 
мающие-/б) г городских местн 
ся сел. х. ( в) „ главн. гнездах .
б) с 1—2  наемными 
Занимаю- 1 а) в  сельских местн.
щиеся г б) „ городских местн. 
сел. хоз. I в) „ главн. гнездах . 
Незани- (а ) в  сельских местн. 
мающие- '  б) „ городских местн 
ся сел. х. ( в) „ главн. гнездах .
II. Производители раздатчики:
а) в городских местн.
б )„главн . гнездах .
III. Предприн., имеющие завед. с 3 
наемными раб. чими и более:
а) в  сельских местн.
б)„городских местн.
в) „ главн. гнездах .
1.3
1,5
1,2
и
1,4!
0,2
1.4
1,5-
щ
1.4 
1,3
3.5 
1.7
1,8
1,9
1,5
1,3; 4,989,4: 4.1 
1,5:1 5,2 12,3 2.6 
1,7 5,5 63,5 2,7 
1,2 | 3,8 -  -  
1,3! 4.1 — — 
1,4 4,5 -  -
97,0
86,5
97.8 
47.2
25.9
48.9
2,1
1.3 
1,2! 
Н У  
1,31
1.3
6
0,6;
3,8
5.2
5.2
2,3; 5,687,9 4.! 86,3
2.7 4.5 15,3 1,986,2 
2,7j: 5,3 77,6 3,0 83,8 
2.4: 4,3 —  -  63,0
2.7 4.6     34,0
2,6! 4.-3 — — 54.9
9,5j<у 4 ' _  _  - 5,657,7 1,9 65,4
5.6 : 4,9 :00,1з 3,4 88,9 
7,114,6 2,3 1,531.8 
6,7] 5.4 63.1 6,5 90.0
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Т а б л и ц а  -V; 1 3 0 .
У рал е в 1 9 2 6 -2 7  г . по социально экономическим группам.
мелкого промышленного хозяйства * 
шленности и маслоделия)
В  с р е д н е м  пр и­
х о д и т с я  н а  о д ­
н о г о  в л а д е л ь ц а  
г о л о в  с к о т а
звщетвз
н а о д н у  п р о и зво д ствен н у ю  едш пвду 
(в  р у б л я х  и  п р оц ен тах)
В  т . ч .  СТО-! 
и м о ст ь  сы р  
за к а з ч и к а
У сл о в н о  \] Условно 
ч и с т а я  про- ч и сты й  до -3 
д у к ц н я  I хо д
I Ь ~ I 
: О Ч;| : я ев •,
° «и {S Я
о  я
1w й В
а  с
.о Ci.
й
S
>>о
Ж
1,3 1,7
щ  
1,0
11 II 12
2,2
13 П 15 16 1? 18 19 ) 2 0
58 337, 157:46,6
1.3 ОД 248 1540 404 26,2
1.4 1,5 81 1059. 559 52,8
0,3! 1,2 0,6 272 61/ 365:59,1
0,3! 1.0 0.1 190 1597 363 22,7
0.2' 1.0 0!3 72 1997 893 44,7'
; 1 м  ■
1,6 2,2: 2,3] 171 1274 557 43,7!
1,0 1,3 0,3 415:3041 1043 34.2
0,7 1,2! 1,2 1352194 868 39,6
0,6' 1,1 1.2 151 1043! 403 38,6*
0,7 0.8 0,3 7274399 1237 28,1
0,3 1,1 0,2" 2083167 851 26.9
0,6
! 1875 24462
108 32,0 
489 31.8 
323 30,5: 
185 29,9 
660 41,3 
562; 28,li|
376' 29,5? 
968. 31,8! 
746; 34,0. 
399! 38.3 
1778 40,4 
1029: 32,5
100 29,7 9.7 
429 27,9,25,7; 
292 27,6] 22,31 
171 27,7 18,8 
578 36,2 34,8| 
528 26,4 38,5!
2 1
2,6
3,7
0,8
0,9
0,7
1,1
275! 21,611 
596! 19,6 
519: 23,7 
322 30,9 
1204'27,4 
739' 23.3
14,7 5,8
31.9 3,4 
27.4 2,3
23,1; -  
38,61 6,4
37.9 2,0
'216 29,5 2098 8,6 46,2
1,2 0,8 191 2876 1401 48,7 893 31,0 498! 17,3 33,4 3,8
1,1 1,1 0,5 460 2967 1124 37.9 1539 51,9 ' 841 28,3 15,7 11,1
0.9 1,3 0,3 1781 209С7 326 Кб 7344.35.1 2614! 12.5 41,1 45,4
1,5 1,0 0,3 2168121 и  573 4,7 4793'39,6 1430'11,8 38,9 35,0
Ры ночны е связи  частной мелкой
(Без мукомольной щюныш
' *  
Категории
промышлен­
ности
1
По Области
В том числе: 
1
Р а сп р ед е л е н и е  п о тр еб л ен н о го  в  п р -в е  в с е г о  
сы р ь я  по к о н т р а ге н т а м
К уп л ен о и п о л у ч е н о  с ы р ь я  н а  сум м у
0 В т 0 м ч и с л е
й
о л фсЗ ^  ж .
л  55
а 5 
1 1 а  2 
к  |
1 I
5Син © с а , о
- i
<« *  I I  s  *  
1 °  $ s ' ! § &Я И S Яь • х -1 * ® а © . ? 5  Ч : С.  ^о
© с* © _
S а
• г- f-о о
• 5Г 
Н О
да 3
т • с о. ! о з аI Е- >» © ! а х .  ■ к О } в но  да © з ! s  © =
2  3 4 5 6 7  ] 8
5195 2 ,5  7539,4 11085,0 4401.5 8457,3 2763,2 24870,8
100% 14,5 21,3 8,5; 16,3 5,3 47,9
3927,0 561,3 7971,5 
17,8; 2,5 36,1
1716,9; 1 Зо4,3;14965,б 
8,7: -6,8 75,6
2813.4 847.6 1933.5 
8 4  19.127.9:
а) в раесеян. гор.пр 22069,9 5656,7 4514,7 501,1
Л  100,0 25,6 20,5 2,3
б) „ сед. пр. 19790,з' 705,8 2401,8 700,1
100.0 3,6 12,1 3,5
в) в главн. гнезд. ;юо92,з 1176,9 4168,5 3200,3
100.0 11,7 41,3 31,7
II
Коопер-ров. прм 5318,3 535.8 4685.2 3560.2 147,9 58.1 449,4
100.0 9,3 80,5 61.2 2,5 1,0, 7,7
а) в раесеян гвр.пр 1130,4: 254,3 640,9 208,0 53,2: 16,9 182,0
100,0! 22.5 56,7 18,4 4,7 1,5 16,1
б) ,. сед. пр. 1292,01 169.3 940,5 533,6 33,6 3,9 148,6
: 100,0! 13,1 72,8 41.3 2.6 0,3 11.5
в) в гдавя. гнезд. 3395,9 112,2 3103,8 2818,6 61,1 37,3 118,8
100.0 3,3 91,4 83,0 1,8 1.1 3.5
III.
Не нооперир. пр 46134,2 7003 6 6399,8 841.3 8309,4 2705,1 244214
100 15,2 13,9
а) в раесеяп. гор.нр 20939,5,54024 3873,8
100,0 25,8 18,5
б) сел. вр. (i8498,з 536,5 1461,3
| 100,0 2.9 7,9
в) в глав-', гнезд. 6696,4 1064,7 1064,7
, 100.0 15.9 15.9
1.8 18,0 5,9 52,9
2933 3873,8 5444  7789,5 
1,4 18,5 2,6 37,2
166,5 1683,3 13504 14317,2 
0.9 9.1 7.3, 80,1
38i;7;-2752,3 8ю ;3 1814,7 
5.7 11,1 12.1 27.1
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ленности и маслоделия) --
Р а с п р е д е л е н и е  вы р а б о тк и  п о  к о н тр аген там
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Р  § 1  
j | 1  
, ь  с  2
, g i gП SO ; « в  в
сЗК
г  ® Си
«К Л Н с?
да vo
9 10 И 12 13 И  IS 16
73797,4 4100.5 12566.3 6768.4 10928.3 2644.1 46202.3 11705.5
100,0 5,6 17,0 9,2 14,8 3,6 62,6 15,9
28755,8 2429,0 4580,5 522,8 6152,9 464,0:15593,4 3704,8
100,0 8.4 15,9 1,8 21.5 1,6 54,2 12.9
30471,6 310,5 2467,1 1698,5 1048.4 607,8, 26645.6 5327,8
100,0 1,0 8,1 6,6; 3 4 2.0, 87^5 17.5
14570.0 1361.0 5518,7 4547.1 3727.0 1572,3 3963.3 2672,9
100,0 9.3 •37,9 3122 25,6 10,8 27,2 18,3
8403.0 879.6 7030.4 5354,0 185.4 69.2 307.6 108.6
100.0 10.5 83,7 63,7 2 2 0.8 3,6 I 2
1464,0 382,1 978.0 304,5 39,5 644 2 4 4
100,0 26.1 66,8 20.8 2,7 —  4,4 1*7
20064 196.6 1613,1 1157.7 52,2 10,0 144.5 2 7’ 6
100,0 9.8 80,4 57,7 2,6 0 . 5  7,2 1 ’4
4932,6 300,9 4439.3 3891.8 93.7 59,2 98.7 56’,6
1000 6.1 90,0 78,9 1.9 1,2 2,0 1,1
65394.4 3220.9 5535.9 1414.4 10742.9 2574.9 45894.7 11596.9
100 4!9 8,5 о 2 164 3,9 70.2 17,7
27291.8 2046.9 3602,5 2184 6113.4 464,0 15529,0 36 8 0 4
100.0 7,5 13,2 0.8 22,4 1,7 56,9 13,5
28165.2 113.9 854,0 540.8 996.2 597,8 26501.1 5300.2
100 0 0.4 3,0 1,9 3.5 2.1 93.1 18.6
9637,4 1060,1 10794 655.3 за зз .з 151.4.1 3864.6 2616.3
100.0 11,0 11.2 6.8 37.7 15.7 10.1 271,
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С о о т н о ш ен и е  п о к а з а н и й  в л а д е л ь ц е в  м е л к и х  п р о м п р ед -  
приятий и с т а в о к  ф и н о р г а н о в  по о б о р о т у  и ч и ст о м у  
д о х о д у  в  1 9 2 6 - 2 7  г .
(по данным обследования промобложения)
Ч и ст ы й  д о х о д  н а  
о д н о  з а в е д .в  с р е д н .
Социальные сектора 
и категории местности
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По Области (без му­
комольной промыш­
ленности и маслодел.)|| 762:13625 
государственная 
кооперативная . 
частная . .
В  т. ч.: В  гор. мести. 
государственная : 
кооперативная 
частная . . j
В  сельских местн. 
государственная 
кооперативная . 
частная . . . .
II.
По Области (с муко­
мольной промышлен­
ностью и маслоделием)
В  т. ч.: государствен, 
кооперативная 
ч I стная . . .
В  т. ч.: В  гор. мести. 
государственная 
кооперативная . 
частная . . . .  
сел ьск и х  мести. 
государственная 
кооперативная . 
частная . . . .
2 о х о
§ ВЯ -х
X X
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10229
21653: 
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28128’ 
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8533j 
7865'. 
15537! 
10510) 
4094!
7 1 8
75.1 765 2510' 1077
87.1 3 3341 '3341 
93,3) 11 3324 2420
62.9 751:2495'1049 
7$,№5Ь\3082\ 1314 
99.5! 2)4027 4027
97.9 3 6854:4063
66,0! 553,30594289 
71.2207 968\ 440 
7 Щ  141968 1968
87,4»! 8 20014804
48,0:198! 921 378
В
1581 10395 8345
203 10021 8469
497 14763 14182
881 8016, 5033
536 16213 12963
33 18784» 18689
110 27423 27024
393 12859! 8547
1045 7410 5976
170 8321 6485
387 11165 10532
488 4116 2184
80,3 818 2982 1375
84.5 29 2547] 1250
96.1 81 2838 2189 
62,7! 708 3016|1286 
80,0564,3125 1329
99.5 2:4027 4027
98.5 j 4 52918183 
66, Я  5583107 1306, 
ЫкП 254 2663 1476, 
77,9 27 2437 1045 
94,3: 77 2711 2137
53.1 150,2679 1214!
42,9
100,0
72,8
12,0
42,6
100,0
59,3
42.1 
45.5
100,0
90.1 
41,0
46.1
49.1
77.1 
42,6 
42.5 
100,0
60.2 
42,0 
55,4 
42.9 
78,8 
45,3
Т е к у ч е ст ь  м елких (ч а с т н ы х ) пром предпр, на У р ал е в 1 9 2 6 - 2 7  г . и 1-м полугодии 1 9 2 7 -2 8  г . Д
___________ (По данным обследования промобложения. Вез сезонных производств! __________
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Отрасли
промышленности
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По Области . . 228 39,3 295 14,9 318 27,4 354 16,1 298 29,9 256 24,2
город. 228 39,3 295 14,9 318 27,4 354 16,1 154 25,3 137 23.4
оельск. — — — — — — — — 144 34,7 119 25,2
В  т.члМеталлообр. город. 29 31,0 31 9,7 45 24,4 48 6,3 31 12,9 29 10,3
сельск — — — .—. — — — — 18 22,2 17 5,9
Обработ. дерева город. 14 42,9 13 15,4 22 27,3 20 . 30,0 11 — 15 33,3
сельск. — — — — — — - — — 12 33,3 11 27,3
Химическая . . город. 5 40,0 5 60,0 9 22,2 8 W 1 — 1 —
Пищевкусовая . город. 114 50,9 150 16,0 131 35,6 136 19,9 46 23,9 47 29,8
сельск. — — — • — — — — — 59 32,2 55 27,3
Конезаводы . . город 1 ~ 1 .... 7 14,3 6 50,0 4 50,0 3 —
сельск. — — — — — — — — 8 37,5 5 —
Обраб. волокна город.. 8 12,5 14 12,5 3 — 4 25,0 3 33,3 2 —
сельск. — — — — ■ — — — 5 40,0 3 33,3
Пр. одеж, и обуви город. 27 33,3 44 20,5 62 19,4 89 12,4 42 38,1 2!) 20,7
еельск. — — — — — — '  - 23 39,1 18 27,8
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Груп п и ровк а (м о щ н о сть ) го су д а р ств е н н ы х  и ч а стн ы х  п ром ы ш ленны х предприятий на 
У нал е  но числу н аем н ы х лиц в 1 9 2 6 - 2 7  го д у .
(По данным обследования иромобложепии)
Т аблица № 134
С 1 • а. 
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По Области . .
Госуд.
Части.
504
1326
504
916
5
391
11
236
31
223
33
44
29
5
10
10
66
4
46
3
68 66 71 3 , 34 3
В  том числе:
Добывание и обработка 
минералов ..............
Росуд.
Части.
74
80
74
67
I
26
2
13
8
18
5
7
4 4
2
9
1
4 16 8 10 2
—
1
Обработка металла . . . Госуд.[Части
163
165
153
123 41
2
31
3
39
3
7
2
1 —
12
1
7
о
12 21 35 22 32 2
Обработка дерева . . Госуд.Части.
95
95
95
69 24
Xимическал ....................... ГосудЧасти
15
17
I 15 
12
1
7
Пище-вкусовая................... [Госуд.Части.
56
411
56
244
2
104
Кожевеш ю-меховая . . Госуд.Части.
22
233
22
174
1
90
Обработка шерсти . . . 
*
Госуд.
Части.
1
10
1
7 3
Обработка пьиашпешмш Госуд.Части.
7
16
7
• 7 2
Нр-во одежды и обуви Госуд.Части.
12
224
12
178 72
Прочие нроиаводства . . ГосудЧасти
69
69
69
35 21
Кроме того: 1
Мукомольная нр-сть и 
маслоделие ..................
Гооуд.
Части.
|
298
792
298
311
44
194
16
7
10 17 10 1_ 17 5 11 7 2 1”
20 2 1 - — — 1 -11 — — — —
— 1 — -- 2 2 — .1 4 2 --- —
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Т а б л и ц а  N1 13 5
Г р у п п и р о в к а  (м о щ н о с т ь )  к о о п е р ат и в н ы х  п р о м ы ш л ен н ы х  
п р едп р и яти й  н а  У р а л е  по ч и сл у  з а н я т ы х  в н и х л и ц  
в 1 9 2 6 - 2 7  го д у .
(По данным обследования промобложения).
Отрасли
промышлен­
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В  т о м  ч и с л е з а в е д е н и й
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По Области .
В  то м  ч и с л е : 
Добыча и обработ­
ка минералов
627
'4 4
64
1
94 181
10
112
15
55! 48 
6 6
" 
- 
| 
"~t>~.......СО
со... 
Т.................................
1
Обработка металла 82 2 10 15 8 6 1C 2 ю  11 1 1
Обработка дерева 86 12 11 25 19 Ю 1 1 4  3 - —
Химическая . 5 1 1 — — 2! — 1 — —  — —
Нищевкусова с 2 18 37 50 64 39 is ;  5 I —  1 4- -
Кожевенно-меховая 102 6 15 46 20 2 7 —  2 4! - —
Обработка шерсти 14 4 з 3 —  3 1 —  —  _ —
Обр. льна п пеньки
4 - — 1 — 1 _ | -  1 1 - —
Производство оде­
жды и обуви . 62 — 3 16 8 8 10 1 7  9 -
Прочие пр-ва . . 10 1 4 1 — 2 - -  ' -  2 - —
Кроме того: Ь 'f .  •'
Мукомольная про­
мышленность и 
маслоделие . . ,943
j,.;.....
266 183 296 143 30, -
т
21 3, 1; -
1 i f
Пояснения к таблицам раздела „Промышленность".
Помещаемые таблицы в разделе „Промышленность" по­
строены на основе нескольких источников. Последние, помимо 
того, что охватывают иногда разный круг промышленности, 
имеют п свои методологические особенности.
Табл. 1 0 4 -1 1 0 ,  1 1 3 -1 1 4  построены на основании данных 
конъюнктурной статистики опирающейся на ежемесячные кар­
точки, получаемые УСО от цензовых промышленных заведений в 
срочном порядке.
Данные этих карточек являются предварительными и в от­
ношении выработки охватывают только основные производ­
ственные цеха (^ез выработки вспомогательных цехов), поэтому 
валовая продукция, исчисленная по ним, будет меньше вало­
вой продукции, полученной по материалам годовых обследо­
ваний.
Далее, единицей наблюдения кон‘юнктурной статистики 
является промышленное заведение, как обособленная технико- 
производетвепная единица, вне зависимости от ее оперативно- 
хозяйственной законченности, тогда как годовые обследования 
цензовой промышленности, оп и р тщ ей ся  в основе на данные 
бухгалтерии, охватывают первичные промышленные единицы, 
с законченным кругом хозяйственных операций (промышленные 
предприятия, могущие состоять из нескольких промзаведеиий. 
Этп предприятия в свою очередь могут входить в сложные 
предприятия— об‘единения: трест, комбинат и т. д.). Кроме того, 
ежемесячные наблюдения по техническим условиям имеют круг 
заведений всегда шире, так как годовое обследование не в со­
стоянии охватить заведения, работавшие только часть года 
(месяц, два и т. д.) и потом закрывающиеся (обычно мелкие 
заведения находящиеся в аренде). По этой причине число за­
ведений кон‘юнктурной статистики и обследования будет раз­
ное. Вообще отграничение единицы наблюдения в  промышлен­
ности в-натуре представляет трудности и имеет часто ряд 
условностей (группа рудников, перевод отдельных производств 
на положение цехов, изменения хозяйственного состава пер­
вичных предприятий и т. д.) Поэтому „средние величины" на 
одну единицу, выведенные обычным порядком, в  промышлен­
ной статистике, будут весьма условными.
Табл. 103, 1 1 6 —124 построены на основе данных годовых 
обследований цензовой промышленности по специальной прог­
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рамме (бл. Б ). Таких углубленных обследований к моменту со­
ставления справочника на Урале проведено два: за 1925-26 г. 
и 1926-27 г. ;за  1927-28 г. обследование пока не закончено). 
В  настоящее время ведется капитальная обработка этого ма­
териала, в направлении выявления сложных динамических 
процессов, происходящих в  цензовой промышленности. Публи­
куемые частичные данные этих обследований, как не бывшие 
в капитальной обработке, в  будущем могут подвергнуться не­
которым изменениям, и, главным образом, в  принципиальном 
отношении В  частности, размер основного капитала в  данном 
справочнике дается в условном понятии, так как включает не­
производственное имущество—жилые постройки Кроме того, 
в стоимость основного к 'пи тала в  печатаемых таблицах вх о ­
дит и стоимость незаконченных построек и сооружений, что 
также является условным. В  целях наибольшей возможности 
использования данпых об основном капитале, данные о его 
движении за  1926-27 год в справочнике нарочито приводится 
в полном развернутом виде.
Данные табл. 125 - 131 получены в результате 15%  выбо­
рочного обследования мелкой промышленности 1927 года. Общая 
численность занятых лиц и производственных единиц опреде­
лена по данным демографической переписи 1926 г., с внесением 
в них ряда коррективов. Данные о размере продукции и услов­
но чистом доходе получены путем расгространепия коэффици­
ентов выборочного обследования на общее число занятых лиц. 
Данные о социальных секторах и социально-экономическом со­
ставе, поскольку они получены на основе выборочных сведе­
ний претендовать на точность сплошных учетов не могут 
(в частности, госпромышленность и кооперативная промышлен­
ность, по данным выборочного обследования несколько пре­
уменьшены). Кустующаяся промышленность представляет то- 
внрные промыслы, сконцентрированные в  наиболее крупных 
гнездах (населенных пунктах). К городской местности отнесены 
все города и поселения городского типа (фабрично-заводские 
поселения).
Табл. 132— 135 построены по материалам финоргапов о 
выдаче патентов. Понятие промпредприятия по налоговой ли­
нии несколько иное, поэтому абсолютные данные о числе их 
будут расходиться с  данными таблиц фабрично-заводской про­
мышленности.
Из общих замечан”й к таблицам имеем отметить:
,а) под фабрично-заводской промышленностью понимается 
„цензовая" промышленность охваты ваю щ ая промышленные 
заведения с 16 раб. и выше при механическом двигателе и при 
30 раб. и выше без механического двигателя, с некоторыми 
отклонениями от этих признаков для кожевенной промышлен
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ности, мукомольных мельниц, типографий, электростанций и 
горных производств;
б) поскольку в  настоящее время данные, освещающие во ­
просы индустриализации имеют практический интерес, в  спра­
вочнике впервые приводятся данные по уральской фабрично- 
заводской промышленности в  разбивке на два сектора „А“ 
производство средств производства и „Б “ производство средств 
потребления. Разбивка- на указанные сектора произведена пу­
тем отнесения конкретных производств в  целом, поэтому в не­
которых случаях будут незначительные условности;
: в ) мелкая промышленность включает все промзаведешш
ниже указанного ценза и все мелкие промыслы производствен­
ного характера (без отхожих промыслов— рыболовства, охоты 
рубки и возки леса, разного'извоза и т. п., без отхожих ремесл.- 
каменщиков, плотников, стекольщиков, печников, маляров 
и т. п.);
г) в ч, еле рабочих по цензовой промышленности включены 
рабочие заводские (без лесозаготовок, без рабочих внезавод- 
ского транспорта без строительных и ремонтных рабочих и 
без младшего обслуживающего персонала hi самих заведениях! 
и рабочие, изготовляющиеся изделия от заведения на дому, 
среднее число рабочих за год, определялось путем деления 
суммы данных о числе рабочих каждого месяца на 12 и за 
квартал на 3;
д) золотоплатиновая промышленность, военная промыш­
ленность и мастерские транспорта в данные таблиц не входят 
(а по кон‘юнктурной статистике, кроме того, не входит и тор­
фяная промышленность);
е) во всех таблицах данные, относятся только к действо­
вавшим заведениям, вне зависимости от продолжительности их 
действия;
ж) данные по концессионной промышленности в отноше­
нии оценок в большинстве случаев исчислены;
31 под валовой продукцией по кошюнктуре (табл 104, 105, 
106, 110, И З и 114) понимается сумма стоимости выработан­
ных каждым заведением главнейших изделий и полуфабрикатов 
за вычетом последних в части, ушедшей в передел на этих же 
заведениях. Акциз в валовую продукцию не входит. Стоимость 
сырья заказчика включена;
hi валовая продукция по данным годового обследования 
(табл. 103) имеет тот же основной принцип исчисления, но она 
включает еще дополнительно выработку вспомогательных и 
побочных производств и кроме тою , в ее стоимость входит и 
сумма акциза. Поэтому валовая продукция но материалам об­
следования, охватывая всю выработку заведений и включая 
акциз, будет больше;
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к I Под валовой продукцией мелкой промышленности (таб. 
125. 126 127, 129 и 130) понимается стоимость изделий, изго­
товляемых каждым производством в  отдельности, включая и 
стоимость чужого сырья, (щ ецка продукции произведена во 
всех случаях в современных ценах (для готовых изделий по 
продажным и для полуфабрикатов по себестоимости).
д) Чистая продукция (таб 125, 127 и 130) представляет 
валовую продукцию за  вычетом стоимости всех  материал ьных 
элементов в производстве, включая в  т. ч. и амортизацию. 
Условно чистая продукция представляет ту ж е  чистую про­
дукцию, плюс амортизация.
м) В подлежащем таблиц, в  тех случаях, когда после тех 
или иных итогов указано „в т. ч.* или „из них" сумма после­
дующих строчек может иногда итог не давать, так как часть 
производств не выделялась.
н) В виду'значительного распространения на Урале муко­
мольных мельниц и маслоделия и поэтому значительного их 
удельного веса  в мелкой промышленности по продукции, они, 
для большей ясности состава основных производств мелкой 
промышленности, в таблицах либо проводятся за  итогом (кроме 
того), либо совершенно отсутствуют.
Отдельные замечания к таблицам:
Табл Ю1 н ’ 02. Таблицы составлены на основании дан­
ных, опубликованных ЦСУ СССР в специальном издании:—  
„Основные итоги работы пр-сти СССР и его экономичен! их 
районов за  1925-26 опер. год '. Данные по Уралу помещаются 
в несколько измененном виде (незначительном , вследствие 
позднейших уточнений, введенных УралСО.
Таб. 104. Разбивка промзаведений по социальным секто­
рам произведена по признаку преимущественной 4 продолжи­
тельности нахождения промзаведения в  течение года в  том 
или ином социальном секторе.
Таб. Ю7. Выработка дается по всей цензовой промышлен­
ности в целом.
Количество выработки кирпича охваты вает не только 
производство специальных кирпичных заводов, н о й  выработку 
вспомогательных кирпичных производств металлургических 
заводов.
К  медной руде отнесена также золото-содержащ ая руда, 
идущая в  ватер-жакеты .
К  серному колчедан) отиесеиа маломедистая и сернб-ме 
днетая руда.
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К вайарбарсам отнесена такж е медь рафинированная.
К ож аная обувь дается в нат.уральных парах без сан­
далий и легкой -обуви.
Таб. 109. Сведения даются по всей Цензовой промышлен­
ности. Число устройств указано фактически работавших в 
каждом месяце. З а  единицу прокатного устройства принят 
„прокатный стан“, вне зависимости от количества в  .нем кле­
тей. В  число „прокатных устройств", станы холодной про­
катки не вошлй.
Табл. 110 Число об'единяемых промзаведений показывает 
количество учитываемых госпро.мстатистикой промышленных 
единиц, входящих в состав об'единений но состоянию на ок­
тябрь месяц ‘28 г. В  число заведений входит-и часть подсоб­
ных производств. Валовая продукция дана по октябрьским 
ценам и по заводскому методу. П о об'единению в целом вало­
вая продукция представляет сумму валовых продукций об'еди- 
няемых заведений. Электростанции выделены только отдельно 
учитываемые. Электро-установки заводских силовых станций 
не выделялись.
К таб. Ns 112. Горная промышленность дается такж е без 
золотонлатиновой.
Таб И З . Данные таблицы за 1925-26 и 3926-27 г., ввиду 
некоторых изменений в  составе заведений (слияние Лысьвен- 
скнх металлургического и механического заводов и 3-х  Кун- 
курских конезаводов) для этого справочника пересчитаны 
заново.
Таб Ns 104 и 121. Под „Союзной" промышленностью по­
нимались заведения, находящиеся в ведении В С Н Х  С С С Р ; 
под „Республиканской"— заведения находящиеся в  ведении 
ВС Н Х  РСФ СР; под „Областной"— заведения, находящиеся 
в неноср< детве ином ведении УО- ИХ: под „О кружной"—заве­
дения находящиеся в  непосредственном ведении л ром отделов 
Окриков. К „прочей" государственной отнесена вся  остальная 
госиромышленность, Не планируемая органами ВСНХ. В  прош­
лых справочниках приводилось несколько иное толкование 
форм подчиненности, вследствие чего разбивка заведений для 
25-26 и 26-27 г. в  этой таблице произведена заново.
Таб. 115. Д ля таблицы использованы материалы к кон­
трольным цифрам пятилетнего плана развития Уральской про­
мышленности 1928 -29 - 1932-33 г.г.— Валовая продукция исчис­
лена по заводскому методу, при оценке продукции по себе­
стоимости установленной планом для каждого года (дан. предв.).
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Таб. 116. Включены только лишь действовавш ие заведе­
ния, пользующиеся работой первичных механических двига­
телей. Мощность двигателей указана максимально-длительная, 
т. е. расчетная максимальная мощность, с которой силовая1 
установка в  состоянии работать неопреде lenno долгое время 
без повышения нормального нагрева и износа частей. Коли­
чество HP ч. в  большинстве случаев заводами, за отсутствием 
специальных приборов, исчислена. Фактическая мощность дви­
гателя представляет отношение количества отработанных за 
год двигателем HP часов (HP Фактически использованные) к 
фактическому числу часов работы двигателя. Общая фактически 
использованная мощность представляет сумму указанных сред­
них нагрузок всех мех. двигателей. Первичные двигатели 
внутри заводского транспорта как-то: под'емные краны, тран­
спортеры, паравозы внутри заводских железных дорог— в  дан­
ную таблицу не входят.
Таб 117. В  таблицу не вошли электростанции, учиты­
ваемые самостоятельно по специальным бланкам.
Таб 118. В  таблипу вошлн промзаведення, пользующиеся 
электроэнергией, независимо от ее назначения. К  элёктро-ап- 
паратам отнесены такие производственные установки, которые 
употребляют электроэнергию непосредственно на производ­
ственные цели (кроме электро-моторов). Отдельными строками 
в главнейших отраслях промышленности выделены заведения, 
имеющие электрические установки мощностью не менее 250 
киловатт. Следует иметь в  виду, что данные таблицы пред­
ставляют сумму балансов каждого завода в от дельности, по­
этому в общре итоги (кроме потребления) входят и внутрен­
ние обороты промышленности (отпуск электроэнергии одного 
завода другому).
Таб. 119. Для сопоставимости дачных за 1925-26 г., (по­
мещенных в справочнике на 1928 г.) по горной промышлен­
ности исключены электро-генераторы платиновой промышлен­
ности, которая в 1926-27 г. не обследовалась. К  промышлен­
ным этектростанциям учитываемым по специальным бланкам 
годовой отчетности отнесены: Лялинская, Губахинская, Челяб- 
копей, Егоршинекая, Кочкарская и Б ер езовская.
Таб. 120. Калорийность топлива в  большинстве случаев 
определялась самими заведениями. В  данную таблицу вошли 
сведения по 38 металлургическим заводам Урала, включая 
и концессионные заводы.
Расход топллва указан, исключительно производственный; 
отпуск па гторону, потеря и траты в данную таблицу не входят.
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Таб. 121. 122, 123 и 124: а) Расхождение данных о стои­
мости основного капитала на 1-Х  1926 27 и конец 1925-26 г. 
(напечатащш х в  справочнике на 1928 гл обгон яется тем, что 
в  1926-27 г. в  круг цензовых заведений вошли с одной сто­
роны вновь построенные заведения (по г. Свердловску—  
электростанции', водопровод, хлебозавод Ц Р К ) и с другой за ­
ведения бывшие на консервации.
б) При определении процента износа основн. капитала 
пр-сгц, стоимость незаконченных построек и сооружений со 
стоимости всего имущества на начало года с учетом износа 
снята.
в) Полная восстановительная стоимость по некоторым за ­
ведениям (мелким) исчислена на основании средних норм 
изношенности имущества. Имущество находящееся в непосред­
ственном ведении Правлений трестов в  данную таблицу не 
входит.
г) Неликвидные имущественные ценности в данные таблицы 
'не входят.
Та^л 105, 106. Под числом „заведений" разумелось число 
действовавших в  году заведений; под числом „рабочих"— число 
рабочих в  среднем за год; валовая продукция дана в ты сячах 
червой, рублей.
Табл. 129, 130. Социально-экономический состав частного 
сектора мелкой промышленности установлен по данным выбо­
рочного обследования. Кооперированные промысловые хозяй­
ства, (за исключением артельных мастерских), включены в 
частный сектор и входят либо в  категорию „домашников" либо 
в  категорию „мелких товаропроизводителей1.
Таб 131. Под рыночными связями понимается полная 
связь^м ел кого производства, как  по сбыту изделий закончен­
ных (без ремонта), так и но получению всего сырья и вспо­
могательных материалов (включая и сырье заказчика). -
Таб 132. Оборот и чистый доход приведевы по разному 
кругу промпредприятий, поэтому они между собою не сопо­
ставимы.
Таб 133. В  городскую местность в этой таб. включены 
только тб города, которые сельхозналогом не охваты ваю тся. 
Заведения без наемных рабочих и с 1-2 наемными р бочими 
даются то 1Ько по указанным выш е городам, так как в сель­
ской местности эти заведения в подавляющем случае проходят 
по сельхозналогу. Заведения с 3 наемными рабочими промна-
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логом охваты ваю тся по всей территории полностью. Далее, в  
этой табл. приводятся данные только по тем предприятиям 
на которые выбраны патенты „на предприятии". Промысловые’ 
занятия в  табл. не входят. Текучесть промысловых занятий 
(но данны.м о числе патентов на личные промысловые занятия) 
л  несколько иная 'замечается незначительная тенденция к уве- 
* .течению числа промыслов и снижение 0 о возвращ аемых патен­
тов). Предприятия удовлетв. цензу текущей статист, и пред­
приятия с сезонными производствами в  подсчет но этой табл. 
пе вошли. Пищ евкусовая промышленность входит полностью 
т. е. с  мукомольной промышл. и маслоделием.
Табл. 134. Данные этой табл. охваты ваю т городскую и 
еельскую местность, включая сезонные производства и всю  
цензовую промышленность. Группировка цензовых предприятий 
произведена по данным финорганов о патентах и поэтому в н е­
которых случаях будут незначительные расхождения с дан­
ными текущей статистики. В  гр. 10-й с 16— 29 наем. раб. в х о ­
дят предприятия без мех. двигателей почему они и отнесены 
к группе—нецецзовых; в  в гр. 11-й с 16— 30 наем. раб. входят 
предприятия с тем ж е числом рабочих что и в  гр. 10-й, но 
имеющие мех. двигатель. Следует иметь в виду, что число 
предприятий с 1 и 2 наем, рабочими не являю тся исчерпы­
вающим по области, т. к. в сельской местности некоторые 
части, прозв. единиц с 1 -  2 наемными могут при обложении 
проходить не по промысловому налогу, а  по сельхозналогу и 
поэтому в  данные о выдаче* патентов не попасть. Нужно 
полагать, что данные о патентах п отношении предприятий с 3 
и выше наемными рабоч. по частному сектору будут ИСчер- 
пывэ ющнми.
Табл 135. Н о состоянию материала (данных о выдаче па­
тентов) не представлялось возможным выделить артельные 
мастерские, поэтому в  эту табл. входят как указанные мастер­
ские, так и отдельные предприятя (того или иного ви да‘коопе­
рации) с наемным трудом.
Транспорт и связь.
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168.4
553.9
163.1
152.9 
186,2:
502.2
58,7|: 
45,8 
49,5 
154,0|| 
46,0
46.3
44.4 
136,7
68,2: 
60,2 
5б ,о ; 
184.4 
50,4: 
43, Щ 
57,3 
151.6»
927.7
783.3
849.0
2560.0 
909,4:
1023.1 
1181,3; 
3113,8!
910,8:
806,8!
793.3 
2510,9
815,2
789.0
915.8
2520.1
312.1
273.7
293.1
878.9
305.3
343.9
437.1 
1086,3
307,5
264.7
276.2
848.4
287.7
270.7 
313,0
871.4
Таблица .Y> 137
Грузооборот коммерческих грузов Пермской железной дороги за  1 9 2 7 -2 8  г. в распреде­
лении по основным видам грузов.
(Но данным отдела статистики и картографии Пермской железной дороги) (в т. тонн)
Месяцы j
За год
Октябрь 
Ноябрь . 
Декабрь
I квартал 
Январь . 
Февраль 
Март . .
II квартал 
Апрель . 
Май . 
Июнь . .
III кварт. 
Июль . . 
Август 
Сентябр!
IV кварт
XоЯ
«сЬЗ
1318,61193,9
! 103,2 119,3 
; 106,4 103,3
122.2 93,5 
331.8 316 1
116.7 98,8 
: 221,2 102,9
j 295,6 108,3!
633.5 310,0
i 89,8 107,6!
51.2 104,5 
1 63,7 81,5
204.7 293,6 
54,0 96,о 
41,5 88,0
j 53,1 90,
148.6 274,2
! f
[•».;
4
115.0
10,0
6,8
7,2
s-g
Й*
ft. s  
. ^
о « кц> о
i Щ x 
* A I X %
О  4
•Px S
802,61291,7
82,3 
52,0 
53,8 
24,0188,1
7.4
7.2
8.2 
22,6
9,0
7.4 
11,0
27.4
12.4
5.4 
13,0
80,0
74.0
67.2 
222.0
51.3 
61,8
62.0 
175,1
63.5
63.5
90.4
40,8 217,4
111,1
99.0 
96,5
306.6
99.0
104.7
110.5 
314,2 
106,0
116.9
118.6
341.5
114.5
100.9
114.0 
329.4
. «
_ 7 - - 
518,6
33.4
32.7
57.1
123.2
80.2 
84,1
89.0
253.3
41.4
20.9
21.4
83.7
13.1
18.1
26.9
808,0 65,0
61,
48,3
47,7
8,0
0,1
1,4
157,1 15,5
50.1 0,9
52.6 0,2 
81, l! 1,3
183,8 2.4
99.2 2,9 
86,0 4,3
63.4 8,9 
248,6 16.1
72.6 10,4 
76,5! 8,7
69.4 11,9 
58,4 218,5 31,0
io
2.7
1/2
5,3
23,0
29.5
27.3 
11,2
10.3 
48.8
1.7 
0,4 
0,3
2.4 
0,2 
0,3
1.5 
2.0
3 i 1c. ! 3  
it  12 
64,7 52,7
7.4 
11,2
10.4 
29,0
8,0
6.7 
3,'l
17,8
1,6
4,1
4.8
3.6
1.3 
1,0
5.9 
1,1
1.6 
3,7
6.4 
1,3 
3,2
6.9
10,514,4
2.5 
1,3
3.6
11,0
8,9
6,1
7,4126,0
u
123,5
15.4 
8,3 
10,2 
33,9
12.4 
12,1
13.2 
37,7
9,1
3,9
7.6 
20,6
10.5
9.7 
11,1
31.3
14
52.9
3,9
3.4
4.8 
12,1
7,2
4.6 
5,0
16.8
3.8
3.6
3.7 
11,1
3.4
3.9 
5,6
12.9
15
27.3
4.8
3.6
3.0
11.4
2.1 
2,1
4.6
8.8 
2,3 
i f  
0,9
5.0
1.0 
0,7 
0,4
16
203.1
168.2
149.0
170.8
488.0
172.8
193.5
228.6
17 
8720,3
732,9
636.7
702.6 
2072,2
764.8
878.7 
1029,7
594,92673.2
„ 176,3 
,8 155,8
170.2
502.3 
187,0 
198,5! 
232,
706,3
625.8
624.9 
1957,0
652.1
636.2 
729,6
2,1 617,92017,9
Я 3J
5 "И о
X* X 
О S c  
О в О Г" В «
U z -■р  и
 Т¥
207,7
17.5
15.2
16.7
49.4 
18/2 
21.0
24.5
63.7
16.8
14.9
14.9 
6,6
15.5 
15,1 
17,4
48,0
ф) При д л и н е  э к с п л . линии в 4-108 к л м .
('Р
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Т а б л и ц а  As J 3 8
Т е х н и ч е с к и е  р е з у л ь т а т ы  р аб о ты  П ерм ской  ж ел езн о й  д о ­
р о ги  з а  1 9 2 3  -  2 8  го д .
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(До данным отдела статистики и картографии Пер.\т. жт д.)
Наименование показа­
телей
19
23
-2
4 
г.
1
С ! с с
Ю 40 г*-. 
CN CN CN
1 1
СЧ 8O' 2  —
8
g
--------- ----------1 ” ...."
1. Средний еуточн. про­
бег паровоза: 
б) в поездах пассажир.
2 3  4  5 гг
движения (клм)„ 107,89 124,28 141,80 141,04 182,05
б) в поезд, тов. дв. (клм.) , 
2. ^Средний сут. пробег
77,95 96,55 106,98 113,45 127,44
ваг. тов парка • клм.) 
3. Средн. скор, движения 
пассажир, поездов;
61,78 74,14 74,59 79,95 72,28
фактическая. . 24,66 28,24 29,70 28,51 32,25
по расписанию, 
4. Сред. скор, движения 
тов. поезд, (клм в ч.)
26.0 28,71 31,13 29,77 32,59
а) коммерческая 12,78 12,83 12,89 12,06 13,05
б) техническая . . 
5) Сред. сост. п. (в ося х)
19.11 19,79 19,93 19,16 19,78
пассажирских . 33,05 33,30 32,91 34,07 37.35
товарных . . . 68,98 8 2 ,Ю 78,54 83,91 82,35
6. С*>. вес п. в  тн. „нетто" 340,91 371,75 355,79 363,36 361,39
,, >, -  .брутто" 
7. Сред, рейс ваг. товар, 
парка (с цистернам и 1 
в гружен, состоянии
714,0 679,80 713.40 714,84
клм).............................
8  Сред оборот раб. ваг. 
товар, парка (с ци­
386,32 408,83 357,33 374,90: 349,78
стерн: ми) (еуток).
9) Сред, динам, нагрузка 
груж. ваг. тов. парка
8,75 7,80 6,71 7,07 6,52
(с наливными) тонн 11,94 13,04 12,54 13,08 12,53
Т а б л и ц а  Ks 139
П омесячная динамика гр у зо о б о р о та  У ральской обл асти  з а  1 9 2 7 -2 8  г .
(По данным конъюнктурной товарпо-транспортной статистики по 60 цензовым станциям).
(в тыс. товпЧ.
О Т 1Г 1' ! в л в и и П Р И 6 ы т И С
•а 1о 1
ее
« 8 1
i на сс о |
В том числе о © S Сис8
: о - S3.И с В том числе
Месяцы
«>»
&
ои
и
сооX
6 3
« 1  & си Ю и
И 1о £ 
2 u 
я яС хо Н Ф Г)СС х- . л
Он
3
хо
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со
1 ?  Й« о § 
£• о И П
ро
д. 
до
бы
 
; и 
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п] * н 2О у 
Н •• ю ! я о я с
3
Си j Ж
ел
ез
о
п
С
Си.оVИ
ПоX
О 3
ф
s, s  »  -
Р
ия м
Я вО 40 Н ф
Ш у
ЯОн
*£3Яхо3си— ~
П
ро
ду
кт
ы 
| л
ес
ов
од
ст
вг
! П
ро
д. 
до
бы
 
н 
об
ра
б. 
пр • н
g f  & л
я* О я о 
И
3'
ь Ж
ел
ез
о 
\
1 2 = | = ~x~ 5 6 7 "' =f == ~Го И 12 i f  ’ ВТ т г 17 18 19
Октябрь I 370 58 52 1 49 262 132 23 82 465 52 46 2 74 337 196 45 71
Н оябрь. 1 343 56 48 1 37 249 136 22 75 402 52 46 3 64 283 171 34 57
. [нкабрь 357 72 60 1 40 244 125 22 80 436 62 49 4 86 ‘284 172 38 51
Январь . 371 04 57 1 54 252 135 25 74 461 52 47 4 113 292 186 40 48
Февраль 414 93 88 1 56 264 142 23 79 494 83 78 2 122 287 17' 43 52
Март . . 1 435 98 91 1 64 272 139 18 93 515 96 89 1 126 292 178 37 60
Апрель . ; 369 41 37 70 258 144 19 81 440 42 37 --- 95 303 194 29 63
Май . . ! 334 38 32 1 47 248 119 19 97 391 23 18 1 79 288 179 31 66
Нюнь . . I 346 53 43 1 41 251 117 31 87 396 45 37 2 77 272 148 38 68
Июль . . ! 299 38 30! 1 49 211 108 11 65 383 40 34 1 56 286 157 40 61
Август 309 29 23 1 52 227 110 20 66 354 36 28 1 46 271 139 41 57
Сентябрь 
Всего за
359 53 46
,
1 49 256 115 33 82 413 43 34 1 48 321 164 60 66
год |4306 693 607 11 608 2994 15°2 266 961 5150 626 543 22 986 3 16 2055 476 720
% к пр. г. ' 1 0 3 / 7 9 ,8 7 5 ,6 9 7 ,2 9 2 ,8 !  1 13,8 111,4 106,4 120,8 100,2 8 4 ,0 7 8 ,5 9 2 ,2 8 0 ,3 111,9 109,8 118,1 114,7
транспорт 
и 
связь
251 ТРАНСПОРТ Н I- в я з : VII
Г р узообор от 5  ти гл авн ы х пристаней
(по данным кон'юнктурной
Н аи м ен о ван и е  
гр у з о в
П р и ст а н и  
и п ер и о ды со I й
ПРИБЫТИЕ:
9  10 11 12
За навигацию 1927 г 420261815 912 533 203 6 47 11 22 41
1928 г. 80730 4089 2244 1177 436 21 35 19 33 35
В т. ч. Май .
Июнь.. . 
Июль 
А вгу ст . 
Сентябрь 
Октябрь 
Пермь. . 
Сарапул. . . 
Усольё . . , 
Тюмень . . 
Тобольск .
ОТПРАВЛЕНИЕ:
7972
14519
22957
12940
18630
3712
‘49808
5525
3315
15069
7013
890
593
247
502
926
871
2907
402
247
51
482:
841 
533 
167 
171 
94 
438- 
1481 
188 
122 
31 
4221
7 — 
17 — 
41 -  
279 83 
448 352 
385 1
948 380 
93 38 
108 lot 
2 —  
26 &
7, 5 5 4 0  
5 4 0  
5 5 
51 3 
7! 4 
6 1 31 14 5 
4 1 7  12110:10 
9 16i 6 1125
1 4 -
За навигацию 1927 г. 25242 3622 3422 71 18 2 3 3  15 15 4 
1928 г. 38568 3039 2637 199 57 18 55 1 2  19 3
В. т. ч. Май
Июнь. . 
Июль. . 
Август 
Сентябрь 
Октябрь 
11ермь. . 
Сарапул.
Усолье .
Тю мень. 
Тобольск-
9071 414 
4012 207 
2539 223 
15786 451 
; 3452 671 
1 3708 1073 
16288 958 
1379 167 
13593 835 
3942 664 
3366 415
3691 9'
17Т 9
189; И 
3851 36 
528 771
995 57
739 122, 
100 16 
816 10 
656 10|
326 41
-1 6 1 9  
-  ; 3 14 
61 2 3 
3 51 
3 4 
1 10 
48 3 23 
6 3 27 
1 3
391
3
1
1 - !
111
.2,
2 .
З1 3 
2 -  
6 1 -  
4 
1 1 
- 1  1 
— 1 1 
1 — 
1 7 -
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Т а б л и ц а  >6 14 0
У ральской О бласти в навигацию  1 9 2 8  го д а.
тдрарно-транспортной ст-ки). (В декатоннах)
Р
ы
б
а
§
С
04
н з
°  п  
о  5
~ S*
s g
Ф 3 
Ч  Е Д
р
о
ва
Н
оф
ть
К
ер
ос
и
н
С
тр
о
и
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л
ь»
.
Ж
ел
ез
о 
и 
ч
у­
гу
н 
не
 
в 
д
ел
е
О
3  «
»  я 
© ^SJ ©
© Ч 
£ 8
сЗ
'  0 .
ё  Рч  и
А 2  £
4  S- g s  Е*° s si |
о  c j  a ,  s  - Я
13 ......1 4 15 16 17 ! 18 Г9 20 2 1 2 2  2 3  2 4
!
1014 16019 12710 1 02 6958 589 313 80 469 44 4 151
1353 31999 24 .45  4841 652, 1953 793 354 1034 288 5 524
76 •2302 916 706 2020 461 124 47 168 38 ' — 21
315 0161 3481 1446 1392 312 102 61 244 16 —  70
170 16851 4461! 127 300 264 37 38 4 44 3 26
115 3357 5042: 847 1898 152 31 52 7 157 1 154
179 3052 10233 1713 838 249 125 117 474 27 2 184
498 276 112 2 79 515 374 39 137 6 1 67
342 13941 18916 4654 5664 848 547 225 19 202 2 464
74 965 ' 2777! 1 100 260 31 1S 58 27 1 26
57 1302 3571 — 7 817 2 45 2 24 -  10
561 12430 1687 — -  -  183 1 —  —  _
319 3361 508> 186 756 28 30 65 954 35 2 24
378 3354 644 1208 1853 177 343 152 12578 1 24 6 41
382 14746 1451 753 259 797 738 440 9278 214 16 82
52 39 1273 40 575 248: 22 78:5992 33 9 17
113 601 130- 215 596 239 25 76 1716 33 1, 14
6*2 519 —  ; i n 602 84 23 71 560 38 4 1-2
35 12977 48 346 505 84 82 98 281 51 —  13
24 535 — 38 273 133 315 84 264 42 2 19
96 75 —  3 44 11 271 25 765 17 — 7
167 12654 48 19 78 108 380 -217 4 72 7 14
•28 48 580 1 3 133 23 60 18 34 1 11
25 529 823- — 8 473 293 51 8749 30 1 11
— 13 -  6532108 31 36 65 78 49 6 29
162 1502 80 398 52 6 47 429 29 1 17
256 ТРАН СП ОРТ И С В Я З Ь VJ1
Г р узооб ор от станций ж ел . д ор . Уральской
( Коммерческие
Н ан м ен о ва- Х л е б н ы е
Ч н и е  г р у з о в  
О кр уга ч Ве
сь
 
гр
у
зо
­
об
ор
от
В
с
е
г
о
а
. а  
о
а.й Об
р
аб
от
. i
а 
= . и те 
35 те© и 
^  те
ж
3
S 3те
О
"  1......... ]
2 3 4 5 6 7 = = У :-
Всего по
области отпр.| 916224 89968 50921 39047 1041 547 330
приб. 871363 83923 47469 36454 2170 512 422
сальдо + 44861 f- 6045 3452 L2593 1129 +  35 — 92
З а  26-27 г. отпр. 718905 113064 73325 39739 1171 628 368
приб. 651083 93203 58517 40686 1972 117 628
сальдо +67822 f  13861 +  14808' -  947 — 801 + 511 260
В,-Калек, отпр. 142032 735 143 592 3 _ 2
приб.) 56176 4942 2296 2646 24 — 8
сальдо*) + 85856 —  4207 -  2153 2054 -  21 — -  6
Златоуст, отпр. 102998 1631 844 787 43 2 6
приб. 120831 6870 2362 4508 140 2 124
сальдо: -1 7 8 3 3 -  5239 -  1518 -  3721 -  97 — - 1 1 8
Ирбнтск. отпр. 34172 3337 2659 678 65 1? 6
приб. 6318 602 228 374 35 5 3
еальдо 4  27854 +  2735 +  2431 +- 304 -  30 +  12 -  3
Ншнмский отпр. 13766 9424 8769 655 124 15 55
прнб. 16568 304 57 247 58 56 1
сальдо — 2802 +  9120 t  8712 +  408 +  66 — 4! -I- 54
Куигурск. отпр. 12796 936 785 201 •63 23 3
приб. 15507 1511 499 1012 127 7
сальдо -  2711 -  525 -г  286 — 811 -  64 +  16 + р  3
Кургавек. отпр. 25169 14493 12306 2187 61 5 13
при . 17189 590 423 167 69 66 ___
сальдо 4 -  7980 - И  3903 т 11883 4-2020 -  8 -  61 13
*) Знаком +  обозначено чистый вывоз, знаком чистый вво*.
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Т а б л и ц а  Лд 141
О бласти з а  1 9 2 7 - 2 8  год  по округам.
перевозки)
(В  декатоннах)
1
Ле
н 
и 
п
ен
ьк
а
-
тете
о
5-
М
яс
о
! 
К
ру
пн
ы
й 
р
ог
j 
ск
о
т
М
ас
ло
 
ко
р
ов
ье
Р
ы
б
а сор.
ц
С,
©
i i
тев
3
те
2  ч
l SЬй >3
9 10 11 1 2 13 14 15 i 6 17 1 ?
1333 2795 738 2899 2924 107& 2008 70’ 02 114225 171324
797 36-'0 269 1515 4025 349 3029 68324 73098 247158
—536 - 8 2 5 ! 469 1 1384 -1101 +721 1021 1978 +41127 -7 5 8 3 4
1032 2868 438 1973 1994 1156 1745 73663 65822 102155
844 3412 146 1275 2280 3 7 3994 70114 31494 142385
+  248 — 544 + 292 +  798 — 286 829 -1259 + 3549 j-34382 -4 0 2 3 0
1 279 1 8 26 5 15 1036 3343 106904
2 552 5 ПО 151 15 134 • 1552 4701 18672
—  1 — 273 —  4 -  102 -1 2 5 -  10 — 119 -  516 - 1 4 1 8 +88232
41 277 4 8 27 8 40 4077 3020 288
9 738 9 49 190 11 177 4800 6011 37442
+  39 - 4 6 1 -  5 -  41 - 1 6 3 — 3 - 1 3 7 — 723 — 2991 —37154
79 14 33 2! 68 9 1 3 9215 18549 22
_3 15 1 '  1 4\ — 58 919 957 815
+- 76 —  1 
«
+  32 +  20 •f 64 +  9 — 45 + 8296 +.17592 —  793
237 192 52 461 737 313 9 137 375 293
3 20 1 4 7 26 68 1262 3663 5300
+ 234 1-172 д. 51 +  460 + 730 .--287 — 59 — 1125 -  2988 — 5007
157 4
.
20 13 3 1 14 748 2419 152
144 15 8 9 15 2 196 90S 1925 4902
+  13 — 9 +  12 +  4 -  12 —  1 — 182 —  160 +  4 9 4 —  4750
6 6 39 146 566 357 303 11 2308 3917 429
2 47 17 11 123 6 76 307 2246 7256
+ 64 —  8 +  129 -+ 555 +234 +  997 -  25 -2 0 3 1 +-1671 —  6827
ТРА Н СП О РТ И С В Я ЗЬ
Грузооборот станций жел. дор. Уральской
(Коммерческие
Ве
сь
 
гр
у
зо
­
об
ор
от
. X  л  е  б н ы е
С
ем
ен
а 
м
а­
сл
я 
н
.
Ж
м
ы
хи
1га
О
о
CQ
яезо
5Г
со О
бр
аб
от
.
2 3 4 г ~ ь 7 . 8
93025 2421! 1192 1229 66 446 и
140685 10865 2320 8545 916 67 41
-4 7 6 6 0 —  8444 -  1128 - 7 3 1 6 — 850 + 379 -  30
11557 1942 664 1278 139 7 5
13145 1662 422 1240 94 — 1
—  1588 +  280
Г
+  242
4- +  45 +  7 +  4
167739 12803 1346 11457 91 3 28
224690 2680( > 19854 6946 317 40 152
-  56951 -1 3 9 9 7 — 18508 +  4511 1— 226 —  37 - 1 2 4
158953 1033 584 449 12 13 1
158681 13002 4135 8867 84 121 85
+  22721 — 11969 —  3551 - 8 4 1 8 — 72 - 1 0 8 — 84
6990 3429 2360 1069 7 —
11661 705 503 202 20 16 з
— 4671 +  2724 +  1857 +  867 -  13 -  16 —  3
42199 6075 4676 1399 92 9 16
: 25764 2525 1622 903 92 80 3
+16435 !- 3550
!
+  3054 +  496 --- —  71 f  13
: 78835 23205 9813 13392 193 1 32
: 46193 11989 11448 541 92 8 —
32642 11216 -  1635 т 12851 +  101 -  7 +  32
25993 8454 4787) 3674 82 6 152
19955 1556 1300 256 102 44 1
1+ 6038 :+  6893.
I 1 !
+  3480 — 3418 — 20
' : .
-  38 +  151
Н аи м ен о ва-
О кр уга
Периск. отпр 
приб. 
сальдо
Сарапул, отир.
приб.
сальдо'
Свердлов, отпр.!
сальдо
Троицкий отпр 
приб 
сальдс
Тюменек. отпр, 
приб.
Шадрпи. отпр.
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Т а б л и ц а  J 6 141 (п р о д о л ж ен и е)
области за 1927-28 год по округам.
перевозки)
(В  декатоннах)
ЛК«С
иф6
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■ 9 10 11 1 2 ... 13 14 15 16 17 18
169 318 45 150 194 32 539 6485 15795 6360
12 410 30 343 868 52 1022 5164 11924 42650
+ 157 —  92 +  15 — 193 — 674 — 20 — 483 +  1558 +  3871 -3 6 2 9 0
236 307 80 57 12 8 65 39 1443 14
20 19 8 19 11 3 172 515 1232 1238
+ 216 + 288 +  72 +  38 +  1 +  5 -1 0 7 —  476 +  211 — 1224
37 288 11 80 61 50 240 22400 18899 7449
465 959 116 474 1434 156 585 26781 18714 60521
—428 -6 7 1 — 105 -  394 -1373 - 1 0 6 — 345 —4381 +  185 -5 3 0 7 2
1 28 4 30 47 7 35 13246 23308 7093
6 671 28 355 839 50 214 16167 6175 41246
— 5 - 6 4 3 —  24 -  326 —792 —  43 — 179 -2 9 2 1 +17133 -3 4 1 5 3
1 658 16 503 666 56 .__ 3 119 13
2 10 — # 7 158 — 31 770 3200 2789
Ь  1
+ 6 4 8 +  16 +  496 + 5 0 8 +  56 -  31 -  767 — 3081 -  2776
101 59 45 397 177 177 980 7766 19420 198
18 28 8 98 184 25 55 2688 2363 6269
+  831+  31 +  37 +  299 -  7 + 1 5 2 +  925 +5078 +17057 — 6071
192 112 86 209 415 59 39 657 1075 42084
58 134 20 29 39 5 124 3270 6602 13749
+ 134 — 22 +  66 +  180 + 376 +  54 -  85 - 2 6 1 3 -  5527 +28335
15 220 195 393 134 42 8 2185 2543 31
60 2 18 6 2 1 117 3221 3325 4309
— 45 + 2 1 8 + 177 +  387 +  132 +  41 - 1 0 9 — 1036 -  782 —  4278
260 ТРАНСПОРТ И связь VII
Г р у з о о б о р о т  стан ц и и  ж е  л .-д о р . У р а л ь ск о й
(■Коммерческие
Н а и м ен о в а н и е  
гр у з о в
О к р у га
Нефтеиродукты
19 20
Всего по Обл. отпр. 90355 11810 
п иб. . 77044 15984
сальдо 4-13311 -4174
Тоже на 1926 27 год 
отпр. . 
приб. . 
сальдо
В.-Камский отпр. .
приб. . 
сальдо
Златоустов, отпр. .
приб. . 
сальдо
Ирбитский отпр. .
приб. . 
сальдо
Ишииский отпр. .
приб. . 
сальдо
Кунгурекий отпр. .
приб. . 
сальдо
Курганский отпр. .
приб. . 
сальдо
21 ~5Т -■£Г
_  »
24
85296 
68333 
И 6963 -
790
4563
- 3 7 7 3
32799 
| 21240 
т-11559
и - ч
9641
12787
-3145
24. 
152' 
-1 2 8 -
290 
5531! 
-5 2 4 1 ,
29
202
-  1 7 3  -
45:
469'
-  424 -
4Я
396
-  348 -
102
4801
-  37 8 -
5670 63308 57812 26415 
5008 73808 18659 17531
- 264 -10495 + 3 9 1 :> 3 !+ - 11884
4833 52739 48111 22832 
4957 69889 14878 8578
- 124 —  1 7150  3 3231  f  14254
5: 270
38 815
33 -  545
69, 12482 
296 14109
95 451
562 1231
-  467 — 780
13443 ЗОЮ
3463 1420
230’— 1627 + 9980  +3590
3562 1  9 4
l55|j 350 84;
1 3 4 ! -  2 5 6 :+  272s — 74
47
121
181
60
31
2 15j, . .V . .
244 42: 148
45
193
23 192 104
134 52 428
109!; + 139 — 324
182 
340 
-  158
620 
477 
+  143
72
326
2 5 #
•20 151 279
41 269 533
21 _  1 1 8 — 254
VII тран с п о рт  и связь 261
Т а б л .  Ns 141 (п р о д о л ж е н и е )
О б л асти  з а  1 9 2 7 - 2 8  го д  по о к р у га м .
перевозки )
 (В декатоннах)
s  ,О ф 
Р- н н а  
®  Е
я' х  ЯB T t *
i l lf- ~ ~
*
©
1ШУ:
Я М
аш
ин
ы
 
п
р
о­
ч
и
е
5  о
S +
&S
я *
-< Я я
« -  « Я
i S  
£  § М
ан
у
ф
ак
ту
р
а
Б
у
м
аг
а
М
ас
ло
 
р
ао
тн
т.
С
ах
ар
С
о
л
ь
2п
>.
и
©
а
яс
EU
V
:  25 26~ 27 28 29 3 0 31 32 33 34 ........3 5 "
83255 4255 1003 4968 2807 539 2821 287 860 12160 89065
65327 3497 2058 2679 3104 1749 2008 375 5807 8750 83777
. ■7 а 2 8 t 758 1055 +2289 -297 — 1210 +813 - 8 8 -4947 -+3410 + 5288
47100 2693 647 4772 1324 547 2418 467 649 19253 60098
39718 2351 1866 1968 2447 1658 1915 479 4589 6735 55731
4  7282 т  342 -1019 + -8 0 3 113 - 1 1 1 1 +4.3 — 12 -3940 + 3500 +  4367
10414 2 78 3142 104 3 1 1 29 10947 3323
12677 30 263 20 113 46 22 17 207 62 4468
-  2263 —  28 -185 +3122 -  9 —43 — 21 - 1 6 — 178 +  10885 — 1145
19159 370 44 13 118 27 5 6 71 23 9666
6430 95 286 125 190 157 44 57 532 791 9796
+12729 42 7 5 -242 -  112 - 7 2 -130 - 3 9 - 5 1 -4 6 1 —  768 -  130
136 38 5 3 24 9 3 8 12 4 1956
390 140 8 14 102 56 21 2 135 355 920
— 254 — 102 -  3 — 11 — 78 —47 - 1 8 +  6 - 1 2 3 —  351 + 1 0 3 6
172 109 5 2 14 11 3 3 8 53 669
1988 386 16 20 125 85 29 5 170 537 1372
-  816 — 277 — 11 —  18 -111 — 74 - 2 6 —  2 — 162 —  484 — 703
ЗОЮ 245 10 о4М 377 9 4 16 26 37 5488
600 148 '21 91 6 1 63 ' 20 9 323 '  650 2398
+  410 +  97 — 11 -  89 -+ 3 1 6 —54 - 1 6 + 7 - 2 9 7 —  613 + 3090i
278 199 12 3 31 19 11 1 21 50 1278
1675 576 34 32 67 108 46 4 233 629 -1646
—  1397 
•
- 3 7 7 —22 — 29 -  36 - 8 9 - 3 5 —  3 -  212 —  579 —  368
262 ТРАН СП ОРТ И С В Я З Ь VH
Г р у з о о б о р о т  стан ц и и  ж е л .-д о р  У р а л ь ск о й '
(Коммерческие
\  Наименование Вефтеяродукты
яЧсе i
О к р у г*
г р у з о в
|
ои©
i О 
1 «
Я
В©°! в .t ©
Я
©
я
я
=(
2 © а е-
§ §
I й
и *
©
S. 5
'© Ч * г- о.© CJ п PS в
1 19 20 2 1  ; 22
2 3
2 4
Пермский отпр. . . 
приб. . . 
сальдо .
1423
12605
-1 1 1 8 2
10660; 
2063 
+ 8597|
5155!
2291
t  4926!!
12543
18266
- 5 7 2 3
9070
4085
{-4985
4371 
3223 
+ 1148
Сарапульск, отпр. . .
приб. . . 
сальдо .
1390
- 1 3 9 0
109!
59' 
+  50
4 9  
33 
f  16j
222
2137
-1 9 1 5
1481
397
4-1034
279 
187 
+  92
Свердловск. отпр. . . 
приб. . . 
сальдо .
17468 
9348 
+  8120
214
1990
- 1 7 7 6
ю 5
563 
-  458
10438
15540
- 5 1 0 2
11405 
506-3 
+ 6342
7436 
5466 
г  1970
Тагнчьский отпр. . . 
приб. . . 
сальдо
35692 
27898 
4- 7794
97| 
565 
-  468
34 
256 
—  2 2 2
26340 
21804 
г  4536
21299
2092
ГГ 19207
9236 
1841 
+  7395
Троицкий отпр. . . 
приб. . . 
сальдо
9
+  ~  9
12 
469 
—  457
4 
246; 
-  242
105 
63 
Г  42
16
194 
—  178
125 
535 
— 410
Тюменский отпр. . . 
приб. 
сальдо .
3
+  ~  з
89
2725
- 2 6 3 6
57|
1930
-1 8 7 3
74 
267 
-  193
186 
379 
-  193
607 
584 
+  23
Челябинский отпр. , .
приб. . .  
сальдо .
3
г  3
63 
506 
-  443
30
- ж
311 
222 
+  89
123
1193
- 1 0 7 0
478 
916 
-  438
Шадрпнский отпр. . .
приб. . . 
сальдо .
2166 
+  2166
28 
377 
—  349
щ
215 
-  2 0 2
199 
76 
+  123
38 
257 
—  219
294 
657 
-  363
ш ТРАНСПОРТ и  с в я з ь 268
Т а б л .  3 4  141 (о к о н ч а н и е)
Области за 1927-28 год по округам, 
перевозки)
> В декатоннах)
Гл
ав
н
, 
ст
р
о
и
- 
те
л
ья
. 
м
ат
е­
р
и
ал
ы
М
аш
ин
ы
 
с-
х
.
М
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ин
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п
р
о­
чи
е
А
пт
ек
ар
 
хи
м
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и 
м
ос
ка
т.
 
то
- 
к
ар
ы
С
то
К
ЛЯ
П
. 
и
зд
ел
и
я
с ,
>;Н
ы
ей
>6
а
3Я
М
ас
ло
 
р
ас
ти
т.
С
ах
ар
С
о
л
ь
П
ро
чи
е 
гр
у
аы
25 26 28 29 3 0 31 3 2 33 ...  34 35
3610 960 205 318 533 •50 427 193 119 132 15380
7151 303 207 947 605 166 375 68 865 816 14576
—  3541 — 657 - 2 -  629 - 7 2 -116 52 + 1 2 5 - 7 4 6 -  684 +  804
933 637 65 75 34 14 1 6 27 276 3044
1262 104 26 45 131 38 19 25 307 224 1800
-  329 +  633 + 3 9 +- 30 - 9 7 - 2 4 - 1 8 - 1 9 — 280 +  52 -1244
32228 307 257 1349 703 279 577 30 298 453 21857
19091 197 556 1010 808 407 673 95 1233 1651 24048
+13137 +  110 -299 +  339 - 105|-128 — 96 - 6 5 - 9 3 5 -  1198 -2 1 9 1
7174 50 243 11 99 17 1225 3 . 75 29 12505
8504 125 429 69 245 150 72 24 594 717 12509
- 1 3 3 0 —  75 -186 —  58 -146 -133 + 1 1 5 з - 2 1 - 5 1 9 — 688 -  4
5! 31 19 8 21 3 ___ ___ 14 1 1104
555 349 59 36 69 69 15 16 190 255 1076
— 504 —318 —40 — 28 - 4 8 - 6 6 - 1 5 - 1 6 —17ff — 254 + 28
1201 116 18 9 682 24 155 5 37 73 3408
1472 288 44 176 148, 139 180 16 369 818 3723
— 271 —172 - 2 6 — 167 + 5 3 4 — МБ - 2 5 - 1 1 - 3 3 2 —  745 +  315
5009 1109 34 29 53 62 6 13 111 44 ‘ 3028
2103 456 71 70 330 176 58 32 369 509 3063
+  2906 + 653 - 3 7 -  41 —277 - 1 1 4 - 5 2 - 1 9 — 258 — 465 —  35
1880 82 8 4 14 12 403 2 12 38 6353
1429 300 38 24 110 89 434 5 280 736 2379
-  451 — 218 - 3 0 -  20 - 9 6 - 7 7 -3 1 -  3 -2 6 8 -  698 4 3974
1
2
3
4
Б
в
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
V
5 3  |
54  !
£5
56
57
68
59
6 0
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
19
80
81
82
83
84
85
86
87
8889
90
91
92
Г о л и ц а  № 142
Внешний гр узо об ор о т У ральской О бласти з а  1 9 2 7 - 2 8  год.
. (В декатоннах)
Номенклатура товаров по
Й
| 
В
ы
во
з
С альдо Номенклатура товаров
! 
В
во
з
В
ы
во
з
С альдо
1 2 3 4 ~'~5 $ 7 6
Р о ж ь  . . . . 5 3 4 659 + 125 26 Ф р у к ты  и я го д ы  . 1581 £0 1501
П ш ениц а . " . 4262 69/.4 +  2702 27 А р б узы  И ДЫНИ 1513 4 1509
О в е с ................................................. 2 2 8 0 1981 - 299 28 Крупны й р огаты й  с к о т  . 1419 254 1165
Я ч м е н ь  ................................................. 61 873 4 - 812 29 Л о ш а д и ................................................. 84 7 0 14
Г о р о х  ................................................. 35 11 24 3 0 С виньи ................................................. 184 10 174
И р оч. к ео б р а б . х л еб н . гр у зы 174 12 162 31 В а р а н ы  и овц ы 9 1 8
M v s a  р ж ан ая 354 279 75 3 2 П рочий ск о т  . . . . 1 3 2
М у к а  ш пени п а я  . 988 3529 + - 2541 3 3 М ясо С котское 18'. 1191 - 1010
К р у п а  гр е ч н е ва я  . 54 2 4 8 - » 194 3 4 М я со  св и н о е  . 15 261 246
П ш е н о .............................................. 4с 6 17 449 35 М ясо п р о чее . . . . 32 80 - - 48
Р и о .................................................. 220 1 219 3 6 Н ги ц а до м аш н яя . — U 9 119
П р очи е крупы 8 0 .43 37 37 Д и ч ь ................................................. — 7 - 7
П рочи е хлебн .- 42 5 3 —j - 11 3 8 М асл о  кор овье 4 0 724 - 6 84
И то го  обр аб. х л еб н . 862 362 — 5 0 0 39 С ы р ................................................. 1 47 4 6
В с е г о  хл еб н ы х . 9550 14670 5120 4 0 Ж и р ы  и с а л о 47 55 + 8
О труби ................................................. 153 986 833 41 Я й ц а  . . . . . 7 493 ■ 486
В о л о к н о  и к у д е л ь  л ь я я н . 127 564 4 37 42 В о л о с  ................................................. 1 1
П ен ьк а  и п ак л я  . 64 138 74 43 Щ е т и н а ................................................. — 2 2
1 з д е л и я  п е н ь к о в . 130 160 30 44 П у х  и  перо . . . . 3 6 3
С ем ен а  м а ел я н и ч н . 1005 1214 208 45 О вчина ................................................. 34 37 3
К л ев е р  . . . . — 8 8 4 6 И роч. ш кур ы  . • . 1 52 233 181
П робив се м е н а 12 68 56 47 Ш ер сть  овеч ья 245 25 220
М а сл о  р а с т и т е л ь н о е 164 6 5 99 4 8 Ш ер сть к ор овья 1 6 - 5
Ж м ы х и .................................................. 116 ' 263 4 147 49 Ш ер сть пр очая 14 39 . ■ 25
С е н о .................................................. 1292. 517 774 60 П уш н ина . . . . — 8 - - 8
К ар то ф ел ь . . . . 160 25 135 51 Р ы б а ................................................. 110 2 339 763
П рочие овощ и 4 4 3 10 433 52 с е л ь д и  .................................................
^  ......................  I
2 7 2 19 253
B ook
М од . . . .  
Л е с н ы е  с т р о и т , м атер и ал ы  
Д р о в а  . . . .  
П рочие л е сн ы е  м а тер и а л ы  
П р о д . с у х .  п е р е г . д е р е в а  
1 р е в е с и ы в  у г о л ь  .
К у с т а р я , и д е р е в и н , и зд ели я  
О бодья и  к о л е с а  .
Эк п а ж и  и х о дк и  
М ео ед ь . . . .
Р у д ы  . . . .  
А сб е с т  и и зд е л п и  и з  него 
М агн ези т
Чугун и е в  д е л е  .
М едь и е  в  дел о  
Ж е л е з о  и с т а л ь  не в  д е л е  
Ж е л е з о  л и с т о в о е  и кр овельн  
С ви п сц  . . . .
Цинк . . . .
Олово . . .  
А.тлю мииий .
Ж е с т ь  . . . .
П ро' и е  м е т а л л ы  
Р а зн ы е  с п л а в ы  
Г во зд и  и п р о во л о к а  
М одны е п р о во д а  .
Ж о л е з я . с т а л ь н . и ч у гу н  и зд . 
Т о ж е  ж е л ези о д п р о ж н . х а р а к т . 
М едны е иад ел и я .
Э е м л е д . м ы ш и и и  о р у д и я . 
П рочие м аш ин ы  и и х  ч а ст и  
Р а з н ы е  приборы  и ап п а р а ты  
Э л е к т )о о б о [ у д о в а н и е  .  
Т ел егр аф  и . и т е л е ф . и м у щ . 
К ам ен н ы й  у г о л ь  .
К о к с . . . .
Камни . . . .
Г л и н а  и п р о чи е м и н ер ал ы  
Кирпич р азн ы й
5
8
5119
2 3 %
1090
66
.9
60 6
194
89
39
30
13
гз
16779 
138 
5218 
366 
562 
• 267
5 2
4
6
53  
10
3 04
20
4145
1662
231
1/08
1369
143
38
5
73687
19147
857
862
1741
1
42947
4694
1103
22
112
1001
73
591
15
12494
2587
3330
10360
1085
20329
20940
17
5
2191
1
3
2526
1
6110
6697
163
2185
382
13
38
31
13572
7
14969
3691
2142
t
L .  5
-  7
+  37828 
4- 2298 
+  13
44 
103 
395 
121 
4 -  502
—  26 
+  12464 
X  2574 
4 -  3317
—  6419 
+• 947 
+  15111 
4-20574
—  545
—  252
—  52
+  2185
—  52
—  7 
+ - 2222
—  20 
+  1965 
X  5035 
—  68 
+  477 
_  987 
_  130
J -  26 
- 6 0 1 1 5  
19140 
14112 
2 8 »  
401
93
94
95
96
97
98  
99k
100
101
Ю2
103
104
105
106
107
108
109
110 
111 
112
113
114 
116 
116
117
118
119
120 
121 
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
гов.
Ц ем ецт .
И з в е с т ь  . . . .  
С текл о не а д е л е  .
С т е н а , н ад ел , и фарф. п о су д  
В о д а  в с я к а я -  .
С ерная к и с л о т а  
П рочно к и сл о ты  
Д убовО е корье 
Д у б и л ьн . э к с т р а к т  .
Г а р п и у с  .
М и н ер ад ьн . к р аски  
Б е л и л а
Прочие кр аскл  
М ы ло . . .
П роч. хим и ч. и м о с к а т . 
У добрение 
К еросин и бензии .
Нефть . . .
С оль . . . .
С ахар
П а к а л ., р а ст р . и  конд то в  
' пичкн
Кожи в ы д е л а н , и  н адел  
В а л е н , о б у вь  и кош м а 
Х л о н ч а т о -б у м а ж н . ткан и  
П рочая мануф актура,
М ешки 
В а т а  
Х л о п о к
П р я ж а  и нитки 
Р е з и н а  н и зд ел о я  .
Книги 
В * м а г а
Обои . . . .
Т а б а к  и и зд ел и я  
М ахор ка .
Ci ечи 
Ш т о к а  .
Чай
904
4 0 2
147
751
105
19
124
57
23
5
i5
14
184 
851 
351 
992 
445
5520
2429
4 90 4
1572
152
2 43
53
1105
291
65 
8 3  
10 
78
185 
47
5 8 6
14
3 0 7
243
5
66 
179
2748
1087
250
223
2 404
358
2 5
94
15
4
27
19 
408 
938 
613 
74 0
4775
47
371
51
241
20 
22 
84
193
11
6
24
23
18
1490
53
9
6
118
+ .  1844 
- -  685 
- -  103
-  '528 
+■ 2299 
4 -  339
99 
37  
23  
10 
11 
14 
157 
83 2  
57 
54 
+  168
-  4780 
f  2346
-  4457
-  1201 
-  101 
-  2
-  33
-  1083
-  207 
+- 128
+
+
72
— 4
—  54 
162
—  49 
+- 904
—  14
—  254
—  234
—  5
—  60  
—  61
264 
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266 ТРАН СП ОРТ И С В Я З Ь  YL1
Т о в ар н ы е связи  У рал а с  другим и районами.
Районы
Хлебные грузы Лен и пенька
»оеэSS Вы
во
з оЕсе
3ю
сос03сз Вы
во
з
ОНКПГВЯ
1 2 ....37 4 5 ь 7
L  Северо-Восточ.район — 556 +  556 — 14 + 14
I I .  Ленинградская обл. ' •
и Каре.шская АССР. 1107 1629 +  522 8 100 92
111. Западный . • . . --- 44 -1- 44 17 6 11
IV . Центрально-Промыш. 63 3610 + З о 4 !! 68 414 - 3 4 6
V. Центр.-черноземн. . 234 48 -  186 4 — — 4
V I. В я т с к а я ...................... 36 1709 -г 1673 59 9 — 50
V II I .  Башкирская АССР. 882 336 — 546 2 3 + 1
IX . Средне-Волжск. . 316 4309 И-3993 12 37 -I- 25
X. Ыижне-Волжек. . . 327 11 - 316 1 -г 1
X I. К р ы м ........................... 23 1 — 22 — —
X II. Северный кавказ 186 133 — 53 — 1 + 1
X I I I .  Дагестанск. АССР. . __ — __ — —
X IV . Казакская АССР. . 1880 336 — 1544 — 1 4- 1
X V . Киргизская АССР. . — 18 +  18; — —
X V I. С и б и р ь ....................... 3921 50 —3871 18 10'
|
■Г 8
X V II . Бурято-Монг. АССР 4 6 4  а — “Т"
X IX . Дальний Восток . ! 61 10 —  5) — 2 + 2
X X . Белоруссия . . . . — 23 +  23 — 5 + 5
X X I. Украина .................. ; 95 31 -  64 — 1
X X II . Закжвказск. «ГС С Р.. 144 236 +  Щ 3 + 3
X X III . Узбекская ССР. . . 1195 +  1195 2 1 1
X X IV . туркменская ССР. . 382 +  3821 _ - '
Нераспределенные . . 94 94
ВСЕГО . . . . 9279 14673 -f 5394 191 701 + 510
ТРАНСПОРТ и  связь 267
Т а б л и ц а  № 1 43 .
*  СССР з а  1 9 2 7 -2 8  г . по важнейш им то вар ам .
(В декатоннах!
Масло коровье Лесоматериалы Д Р о в а Асбест и изделия
по
1
! о 
1 я
2 «о
СX сео
ог. м с £2Ю'
ш3С2 1 -ят
о/ а 
1 m
я2СЗ я
псаЩ
С5з
m §
п
а22
а3СЗ 1М
8 9 10. 11 12 13 а 15 16 17 18 19
188 103 85; _ 2 +  2
— 494 + 494 96 109 + 13 _ — — 9 1185 +  1176
— — — 34 104 -f 70 — — — - 65 +  65
— 103 + 1 0 3 40 2099 Т- 2059 162 34 -  128 3 288 +  285
1 2 +  1 1108 4 - 1108 •*-' 1 + 1 — 35 +  35
— 3 +  3 761 1017 -ь Ш 1014 71 — 943 — 5 Т~ 5
1 3 +  2 2028 3253 4- 1225 805 158 — 647 — 1 1
1 2 +  1 1244 4125 ь 288+ 364 9 -  355 — 20 +  20
2 — ____  о 8 2163 4. 2155 — 2 +  2 _ 166 +  166
— 1 +  1 — 135 I- 135 — — — — — —
— 1 -  1 18 2308 -f 2290 — — 353 +  353
— — — — 77 4- 77: — — — _■ __ —
27 16 — 11 103 3398 +. 3295 11 951 + 940 — —
— — — — 158 + 158 — 5 + 5 _ — —
8 2 —  6 1655 3447 + 1793 40 3455 3415 1 24 +  23
— — — — 303 + 30+ — ------- --- — — —
— _ _ 6 1 S — --- ' --- — 2 +  2
— 5 +  5 2 2 _  : — --- --- — 11 +  11
— 1 +  1 13 12178 + 12165 — ------- ------- — 111 +  111
— 4 +  4 8 1963 + 1955 — - 23 +  23
__ — — — 4232 +  4232 — 8 2 +  2
— — — 1766 л.-г ' 1766 — — — _ 1 +  1
— 87 +  87 5 • — — — 293 +  293
40 724 + 684
■ 1
6209 44049 +37840 2396 4694 +  2298 13 2587 +2574
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ч
Товарные связп Урала с другими районами
Жел. сталь и чуг. в деле Металлоизделия
Р а й о н ы
6саИ Вы
во
з
Ба
ла
нс
Вв
оз
сояид
ЯевЧевш
...............1 ... . ' " 20 21 21 21 24 25
I. С.-Вост. район 621 457 — 164 33 130 + 9 7
II . Лепингр. обл.
Карелия . . 7971 7581 — 390 678 869 +  191
I I I .  Западный . . 383 1037 + 6 5 4 99 72 — 27
IV . Централ ыю-
Нромыпыен. . 3407 14834 +  11427 1172 2349 +  1177
V . Цент.-черноз. 600 1539 +  939 70 232 + 162
V I . Вятская . . 569 2271 +  1702 350 554 i  204
V I I I .  Башкирская .
АССР . . 559 643 + 8 4 300 742 +  442
IX . Сред.-Волк. . 1382 •1799 +  417 240 932 4  692
X. Нижне-Волж. 887 830 — 57 295 194 — 101
XI. Крым . . — 621 + 621 3 32 + 2 9
X I I .  Север. Кавказ 28 1439 +  1411 84 319 + 235
X IЛ . Дагестанок. .
АССР . . . — 7 4-7 1 114 +  113
X IV . КаЗак. АССР 179 1540 + 1361 225 2132 +  1907
X V . Киргизская .
А С »'Р . . . . — 163 +  163 22 220 +  198
X V I. Сибирь . . . 2284 6174 -3 8 9 0 571 2895 --Ч'.ТС
X V II .  Бурято-Мон-
гольск. АССР 21 128 +  107 8 91 + 8 3
X IX . Дальн. Вост. . 281 1402 + 1121 86 1548 +  1462
XX. Белоруссии 260 842 -Г 582 66 95 +  29
,Х Х 1. Украина 2439 5459 — 3020 1909 680 -1229
X X I 1. Закав. ФССР — 1267 + 12 6 7 12 204 +  192
X Xi 11. Узбек. ССР . 262 1393 +  1131 52 990 + 9 3 8
X X IV . Туркменская
4  89ССР . . . 132 195 , +  63 14 103
Нераспределенные . . 98 8 — 9о 71 — - 7 1
. #
ВСЕГО . . 22363 51629 +  29266 6331 15497 + 9136
VII тран с п о рт  и связь
Т а б л и ц а  Л* 143 (о ко н ч ан и е)
СССР за 1927-28 г. по важнейшим товарам
(R декатоннах)
Каменный УГОЛЬ а х а р Мануфактура Т а б а ч н . излел
4.
О «С
окев по
о» «о
О
«в п я
о
аов ее2 Кга Ок а § ов са ев Ов §СЗ и 32 га са со £2 К са СО в
“ *5“ 27 28 29 30 81 32 оЗ 0 4 оо оО 17
— 504 + 5 0 4 1 - — 1 2 2 — 2
!
— _  2
1 _ — 1 22 __
1
- 2 2 21 2 — 19 • 41 1 - 4 0
--- --- — — — 2 — _2 — —
4 566 -4-562 156 _ — 156 1190 7 -1 1 8 3 240 41 - 1 9 9
1 .-- - 1 18 — —  18 5 — — 5 114 6 - 1 0 8
57 6604 + 6 5 4 7 7 4 — 3 6 6 — 7 2 — 5
7 3126 +3119 38 8 — 30 14 4 - 1 0 5 3 _ 2
5 2274 + 2 2 6 9 1364 2 —1362 92 34 - 5 8 7 — — 7
— — 94 — — 54 29 2 - 2 7 *6 — - 6
— ----- — ---- -- _ 4
18
— — 4
49 ~ ~ — 49 -- — ----- -- — — - 1 8
58 491
-
+  433 2 19 4  17 8 10
+ 2
6 4 6
_ * ■ ■_ — 1 _ — 1 1 _ — 1
87387 12 - 8 7 3 7 5 I 7 12
4-5 16 24 + 8 5 3 — 2
_ _ — — .— — .—  : ----- 2 +  2 — — —
— — Z— — - ---- ' j ---- 9 4 9 — — — -
___ ___ 1 - 1 64 — - 6 4
5262 2 - 5 2 6 0 3195 - - 3 1 9 5 9 — - 9 34 — — 34. ■ — _ — — — —. — —  j | — — ---
__ — --- - 2 4- 2 — 5 +  5 2 — 2
3 — - 3 — — — — —
1 1
—
9283} 13579 - 7 9 2 5 5 4904 47 -4857 1396 107 -1289 550 62 - 4 8 8
Г р у з о о б о р о т  к р у п н ей ш и х стан ц и й  У р а л ь ск о й  об л . з а  1 9 2 7 - 2 8  г . по о сн о в н ы м  гр у зам
(В  декатоннах)
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|
л
ев
к
ев
О
л
Ч
О
о
2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
о т п р . 10138 259 5 5 601 15 22 r 2 1 2125 466 0 21 I
л и б . 15753 10 12 9 2 21 54 3 13 575 0 289 3188 160 7 3 2408 20 4 413 19 2 66 137
О! п р . 7197 26 1 — — — — — 3 0 4 — — 6482 18 31 __ я» 3 1
Приб. 11891 51 4 4 1 3 7 7 309 37 4 205 5965 9 2956 115 531 5 2 25 35
о т п р . 441 6 2 — — __ 2 — — 84 17 2 — 1293 2528 81 __ __ __ __:
пр иб. 6*21 245 — i — 1 — —. 1 5 48 1105 85 8 4290 47 398 1 1 3 20
о ш р . 4175 136 19 72 2 — — 21 4 5 5 9 — 65 191 1392 358 4 — __ 261
приб. 4505 452 31 — — —ч 3 3 —. 149 697 9 7 2 12 1 86 380 7 5 73 3
о т п р . 6931 50 — — 2 . — — 2 104 185 3 «177 18 37 — 8 __
Приб. 17736 709 5 31 86 О 16 4085 222 5841 7 3 7 21 2818 75 2107 12 1 51 34
о т п р . 36133 47 \ — — — 20 1033 М7М — 2 27 5 50 __ 6 _
rip б. 539 5 300 1 18 12 2 7 328 8 2 9 1224 __ 18 3 60 971 1 1 19 11
О'ГПр. 7865 22 1 _ 3 149 1466 5778 — 7 44 3 421 — 1 2
приб. 4 79 4 223 6 — 1 — 1 U 468 90 6 2179 3 5 7 3 49 40 3 3 1 23 47
о т п р . 1027.3 9 — 8 — — — _ 40 85 930 0 — 62 41 10 _ — _
Приб. 938 4 40 6 4 . 9 19 2 6 5 6 6 7 2217 2 0 9 7 2 88 4 4 * 8 5 1 51 17
о т п р . 1754 943 4 _ 1 45 10 371 31 0 1 — ... — — __
приб. 338 68 й — — 1 — 5 7 9 3 — — 10 — 4 27 2 4 26
о т п р . 700 8 1 — —. • 1 — 2 107 52 4503 _ _ — — . .
п р иб. 15621 822 3 1 6 — 16 8 31 8268 8 1609 3380 372 84 34 15 90 149
о т п р . 12869 161 9 4 15 2 30 6 7 0 31 23 11 56 6 3269 688 3 24 4 27 11
пр. 0 . 41592 1602 47 28 123 7 8 0 ,1 7 9 3 7 240 16(17 5 8 8 1 |2014 1206 921 3993 62 25 138 1 2 .
станций
1
1 . А л а п а еи ск
2 . В а в и л о в е
3 . В .-С а л д а
4. В о т к и н с к
5 . Г о р ч б д а г о д .
в . Г у б а х а
7 . В го р и ш в о
8 . Е ж е в а я
9 . З а в и д о у к
10 . З а п р у д о г а а
1 1 . З л а т о у о т .
1 '■* Ирбнт отпр 4516 22П 43 24 19 48 9 9 10 1467 22 6 10 46 8 4 И 2проб. 2343 69 28) 1 - 45 497 | 389 ъ — 132 3 57 72 40 1 97 1731-5 Ишим отпр. 47.7 7570 78 167 215 89 231 8 67 204 292 — за 14 37 118 11 1 7 46Ю  . приб. 12529 145
7173
41 2 3 5 24 Г,3 972 2120,3037 — 378 144 1536 65 4 140 341
Какыщлов отпр. 4)37 21 2 333
8 4 4 230 168 16 — 10 79 14 102; 1 1 3 4приб. 7159 1101 -23 - _ .... 47 1166 324:2501 —i 156 30 56 318 27 1 90 117
4 - К а т .-Иван. отпп. 5690 5 ... 19 105 2 — 1055 8333593 3 1приб. 7670 423 “4 2 9 ...И) 6 1168 63 14753067 14 898 57 42; 4 1 16 19
16 Кизел отпр. 47531 583 8 _ 2 17 4 И 22 114 50 15 84 38 542 2 — 18 2приб. 8842 1280 6 42 80 7 34 454 1891 2300 — 47 18 «6 599 17 2 50 26
К цело >п и й отпр. 138.70 _ _ _ _ ... 32 _ 10Pii4! 13 15 3 1 4 — —I * . приб 2746 24 _ 7 69 4 872 113 6 21 120 — — _ 3
18. Козыреве OTii'i. приб. 4695326
7
21 — —
2 — — — 91
3
153
4492
46
— _, 4 21010
—
I _
19. Коуровка отп р. приб 2934320
7169 — —
—
1 8784145168 — — 1
72 4 447 —
—
~ 3 15
20. К.унгур отпр. 2971 317 20 50 2 ... 8 7 680 136 — 15 56 7 310 5 4 12 21приб. 6587 616 69 4 5 10 1 129 565 4652377 54 23 101 179 39 4 192 252
21. Курган отпр. 82124048 43 65 441 215 217 8 118 521 417 — 101 19 145 254 18 1 19 44приб. 12324 353 53 2 11 122 6 62 172 5026442 .— 356 41 23-' 1097 8.1 4 184 364
22. Краоиоуф. огпр. 3014 491 27 73 12 ~ — 4 __ 1 18 5 — 33 99 87 172 2 2 14 12приб. 5112 472 42 8 4 5 1 45 112 4142415 — 318 10 205 135 19 4 109 209
23. Кыштым OT’ip. 5940 214 — — — — — 78 728 32585 11 139 20 87» — — — —приб 20388 393 10 1 6 24 3 3 45 432 117(171433 146 19 162 65 6 3 35 49
24. Л еб я ж ь я отпр. 4781 4274 12 2 57 92 86 1 7 1 гея — — — 4 5 1 — — —
приб» 1632 82 J0 ... _ п 33 656 105 — 68 — 18 192 17 -а. 24 116
25. Л евш ино о т п р . 2287 29 — —* — — 66 70 2 380 86 671 .375 1 — — —
п р ..б 3232 523 :JL — ... — — 1 7 47 95 78 117 1559 137 423 1 2 1 5
28. Л ы и ьв а отпр. 7757 36 _ _ 1 _ _ 1 2« 246 2 1 — 2632184 28 — — 1 4приб 30159 1140 5 2 42 131 9 54 800 190411171 275 12985816 1207 1824 19 6 75 70
27. 7bi6i.ii ОТПР. 115.17 26 — — — 2 — — 954 8832 2 — — 2 2 60 — —■ — 1приб. 671 305 1 — 6 6 — 4 5 98 39 — И — 5 56 1 8 7
28. Л и л а отпр. 9892 36 — — 2 1 1 1 210 7863 3 2 1И
3s 13 45 1 — 7 2
приб. 4552 831 — — 25 13 2 10 303 1036 53 — 29 16 217 4 1 30 23
29, М а к у »  чю отпр. 28042532 2 — 34 2 — 2 14 26 8 — — — 1 12 — — — 2приб. 1 648 21 1 — . — — 5 84 438 620 — 36 — 5 132 3 — 7 52
30. М яяьир отпр. 5405 25 — — 1 — 1 27 23 — — 5074660 41 — — — —приб. 87 216 1 1 5 2 25 1572424 115202 71 223 2 1 12 12
Г р у зо о б о р о т крупнейших станций Уральской обл. за  1 9 2 7 -2 8  г. но основным гр узам -
(В декатоннах)
•  Таблица .№ 146 (окончание)
3 1 . Мишкино
3 2 . Монетная
3 3 . Мот -вили* а
34 . Н адеж дин' *
3 5 . Н .-Салда 
3 3 .  Н . - С е р п ш с к .  
37. Н.-Турин- к. 
33. Пермь
3 9 . Петух о во
40. Половник»
41. Ревда
отпр.
приб. 
отпг . 
приб 
снпр. 
приб. 
отпр. 
приб 
о тп р . 
приб. 
отпр. 
приб. 
отпр. 
приб, 
01 пр.
приб
о т п р .
Приб,
отп и . 
приб 
отпр. 
приб.
4 2 .
4 3 .
4 4 .
4 5 .
4 6 .
47.
4 8 .
4 9 .
50.
51. 
2.
3 3 .
54.
5 5 .
56.
5 7 .
58. 
6 9 .
Сарапул
Ci ердловск
С.-Уфадейек.
Солеварни
Танда
Т аг  лл
Троицк
Турии с к
Тюмень
Уктуо
Усольекая
Уфалей
Челябинск
Чумляк
Ч усовская
Шадри иск
Ш умиха
Ялуторовск
отп р . 
приб, 
отп р. 
приб-. 
отп р . 
Л.риб
отпр. 
приб. 
отп р . 
Приб
Приб
отпр.
приб.
отпр
Приб.
от пр.
Приб.
отп р .
Приб.
отпр .
приб.
отпр'.
Приб
о тп р.
п р и б
отпр.
приб.
отпр.
приб.
отпр.
Il f и б.
отпр.
приб.
отпр.
приб
2 7 4 5 ;  5 4 9  
3 4 3 2  8 9 6  
3 1 1 6 0 , 8 7 4 3  
1 0 2 6 3 6 ;  tin  51 
3 7 5 6 2  2 3
3 2 : 8  1 8 4  
1 4 4 * 9 [  ’ 3 5  
| 3 1 1 5 3 ( 2 3 3 8
I 1 4 1 4 2 !  4 9
i 9 6 4 ;  4 0 1 ;  
3 8 9 2 4  2 2 4
II 3 1 2 2 0  2 9 2 1  
[I 4 5 2 2  1 5 2 1  
I; 9 9 6 1  6 8 3 1 
I! 4 7 9 3  ; 5 6 3  
I, 145771  8 6 1  
I 6 5 8 4 1 *  3 c 2 ;  
f! 9 1 5 9 ;  2 4 0 *  
- 1 9 8 6  7
7 3 7 4 9 | 2 3 | 
I 3 6 8 6 ,  4 6 ;  
i! 6 3 5 5  3 3 3  
" 4 6 8 3  42
i| 1 4 3 9 6  8 4 0 1
1 4 4 5 9 , 5 4 1 8 ,  
. 6 9 4 2  4 9 7 8  
I; 4 7 8 )  4 5 0 3  
I 2 7 0 6 ;  1 4 8 1  
9 9 1 1  3 7 3  
I 3 1 9 2 3 4 0 8 2 1  
4 7 7 0  3 0 0 9  
4 8 1 3 :  7 1
5 1 8 4  4360 
2 7 8 4  4 4 0  
3 1 9 3  1 9 4 6  
2 1 5 4  4 7 1
■! , Г  I
3 0 9 3 2 1 4 4 _ 7 0 1 2 4 0 I S 8 0 4 ^ 4 9 6 2 5 7
5 3 1 8 1 7 11 2 1 0 3 2 1 6 4 0 4 , 4 — 1 2 8 1 6 8 2 3 5 2 6 1 9 1 8 2 2!
8 1 1 21 6 7 8 ■ 5 0 2 2 9 1 7 , 1 0  J 1 4 3 5 1 5 1 9 9 1 7 6 7 2 7  4 9 3 4 }  2 9 5 ( 1 1 9 2 2 8 2 5 4 9 5
Щ 3 1 0 3 6 9 12 1 3 8 4 3 0  2 2 3 8 4 * 8 9 4 6 • 7 Й 7 0 1 4 2 . , 4 8 1 2 2 3 0 9  9 4 8 9 3 4 5 68 7 8 9 4 0 0
7 8 1 2 3 , 37 . (11 1 6 4— ■ -■
1! 3 4 7 1 1 4 8 0 * 1 .. . . 1 6 9 6 7 — 5
1 i 1 I t o 4 8 6 ! 3 1 2 2 5 8 1 7 8 1 — — 4  3 0 7 0
1 4 2 5 2 3 3 6 7 1 6 5 1 3 4 .1 1 1 3 1 4 5 6 3 2 8 (■ 79 2 9 8  9 7 9 ; . 2 5 12 n o _
— .  | _ _ 1 3  1 7 6 0 111*3 j 3 — 4 10 1 5 7 1 — 444- ■ —
1 1 3 — 2 ...... 4 ° 3 —  ■ 21 3 8 2 1 7 4 — 3 2 3 9
6 i 1 8 21 5 2 1 2 0 6  S 4 7 9 ,  Ш И 7 2 1 6 3 6 2 1 4 4 2  4 4 6 5 1 5 1 4 9 .  1 9
4 3  j 1 9 1 2 8 7 1 7 . 8 7 1 3 8 7 2 1 7 2 2 H U 09 1 8 9 174/2 6 1 8 100'. 7 2 10 1 8 8
3 i 1 •199 6 6 0 5 6 — 3 9 8 1 3 ' 9 12 9 8 1 6 S o 3 — 1 4 1
I B 2 7
1
1 5 8 ' . 4 , 3 0 7 2 3 7 2 6 . T  2 4 '1 1
___
4 6 3 6 2 1 6 0 4 5 » 66 1 6 1 9 0 2 4 5
7 6 4 _3_ i 6 0 9 1 2 4 6 8 1 6 3 3 3 3 И ■— '., — 121
2
4 ___ 9 9 5
3
1 5 7 ; 7 7 7 4 3
•r
1 5 7 0 10 1 9 5
8! 4 1 9 6 .1 3 1 4 1 8 4 2 9 7 7 1 02 2 7 11 5 8 7 : 9 18 2 I t
3 1
5 4 , 2 9 7 1 1 3 6 1 3 5 3 1 2 9 8 1 4 5 3 3 1 9 2 3 7 2 0 9 3 9 9 18 9 7 7 2 9 3
—  i 3 4 6 6 4 } 4 a 122 7 , 4 3 0 - -
203 1 0 2 9 , , ___ 6 8 3 1 7 3 1 1 2 3 — i 5 1 3 1 2 8 3 — “
-  j 1 3 1 3 9 6 1 11 w 2 3 4 1 4 1 3 5 ■ — - — 2870
2 1 7 1 6 1 10 5 6 3 6 8 9  2 9 5 3 — 12 1 3 3 1 3 7 8 3 1 5
г 2 1 6 5 8 ! 3 3 5 1 9 5 1 1 7 5 7 3 3 6 2 - -
и 6 4 5 2 5 0 5 .4 9 0  6 6 0 6  1 7 1 2 4 1 1200 121 7 9 9 1 3 1 3 1
3 8 12 4 4 1 7 7 21 3 5 9 3 7 3 l S 3 5 0 2 9 5 100 4 4 3 5 ' 5 8 9 10 .4 41
6 4 1 7 2 7 3 1 5 9 7  2 1 1 ?  2 5 7 9 0 113 2 7 6 2 1 9 9 6 4 3 4 9 1 4 0 3 2 2 9 1 2 9 0
8 5 ! 1 8 1 7 _ . 1 4 2 3 : 22 — — 1 1 1 8 — 3 2
4 1 .. . . . 4 1 4 9 4 0 0 , 6 2 5 - 2 5 1 8 3 2 4 — 1 6 3 6
11
7
___ 12 1 3 1 7 2 8 9 : 1 0 8 5 2 5 6 0 4  2 4 5 9 20« 1 3 14
1 3 5 9 8 7 3 6  2 0 8 1 1016 u s e  4 6 5 0 8 7  5 4 9 0 1 5 8  2 6 7 7 12 3 4 8 4 0
3 3 1 3 3 0 S 1 0 8 , 2 9 3 1 3 5 4 1 4 1 4 12 110 10 1 4 4
5 0 ! 6 0 4 2 9 2 8 7 1 3 2 3 6 1 4 2 1 6 1 3 7 6 9 8 4 6 3 1 1 8 2 5 1
581 5 3
1
7 5
1
2 4 3 3 8 2 3 4 4 0 ! 3 4 — 1 6 22 3 ■I —
1 8 ' 1 7 ■ 1 0 7 3 2 5 9 9 9 ----- 7 6 1 3 4 7 6 2 6 — 5 0 1 0 3
8! 2 8 110
1
9 1 1 7 1 7 3 3 .Л -
----- 1 5 4 10 2 2 5 — 1
34
11
3 6 i 11 2 1 8 8 8 3 7 2 3 7 1 9 1 ) 5
. 7
3 4 m
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7 1 1 3 3
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Народная связь на территории Уральской Области, 
а) Состояние сети на конец года.
(По данным Урал екого Управления связи)
Наименование
предприятий
П очтовы е Почтово-те­
леграфные
Телеф он и ке i В с’ е г о
19
26
-2
7 
г.
00СЧ
г
г
а
& ■
2 19
27
-2
8 
г. С
Г-'.сч
vOсч2 19
27
.2
8 
г. и
I-сч
осч
2
03СЧ
г^ .
05
1
; 3
4  ^ ! 6 7 1 8 9 2
1. Конторы . 16
н
-
: Ш
16
2. Отделения 9 6 112 110 121 116
в т. ч. а) в. городах . 2 — 22 21 24 21
б) в прс местн. 7 е 90 89 — 97 95
3. Агентства . . 94 ее 103 164 — 197 230
в т. ч. а в городах 1-2 к 1 22 — — ! 13 32
п) в пр местн. 82 56 102 142 — ! 184[
198
4. Нештатн. агеитет. 212 182 131 81 — — | 343 263
5. Перегов. пункты — — — 379 379 i 379 379
Итого . . 315 254 362 371 379 379 1056 1004
Передвижн. агеитет. 25! 157 — 251 157
Прбтяж. дин. (кдм.) - — 19165 19516 — Ш165 19516
П[Х'та,к иров. [и] — 16117 47088 1 2 4 1 0 12516 58527 596» Ц
Чкедо действ, ап пар
г
332 336 5332 571!» 5664 6055
Почтовые ящ KU 5 80 8 7790 4*7 ' 5808 7790
в т. ч. :) в городах . 36,3 535 — — j 363 535
б) в :;р нести. 5445 7255 J 5445 7255
Т а б л . №  145 (о ко н чан и е)
Наро.шая связь на территории Уральской Области,
б) Почтово-телеграфный обмен за 1927-28 год.
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(Но данным Уральского Управления связи) (в тыс. отправл.)
Виды
Отправлено из: Получено ::
обмена
SBО
КI О 
1 £ Се
ль
ск
и
е
м
ес
тн
ос
ти
Оисо«
ci. е* с  •
о
_ Sо  ь5 Оа  о  о  а  ►а н 
п  ое  о О 2
0
1В
1 2 3 4 5 6 7
-
1. Прост письма
12115,3н карточки . 13894,1 7942,8 21836,9 9080,7 21196,0
?. Заказн письма 1128,7 557,9 1686,6 1264,6 597,1 1861,7
?. Бандероли . .
К ■
1293,0 240,3 1533,3 887,4 657,0 1544,4
4 Периодические 
издании . . 30767,0 12,6 30779,6 32936,5 30632,6 63569,1
7. Газетн. посылки 2,2 — 2,2 28,6 13,6 42,2
6. Письма с об'яв. 
ценностью . . 27,3 19,6 46,9 -37,9 16,3 54,2
Их об‘яв.шшая 
цени, (в тыс.р J 66183,2 19939,1 86122,3
7. Денежн. че]>ев 822,9 689,2 1512,1 804,6 409,0 1213,6
Их сумма [т. р.] 129061,6 89737,1 218798,7 -
9* Посылки иеин. 36,0 12,1 48,1;
'•
9. Посылки прост 295,3 101,0 396,3 400.6 241.7 642,3
10. Телеграммы . 935.3 224,2 1159,5 991,5 220,8 1212,3
в ппх слов [тыс.] 14937.1 3322,3 18259,4 . . . . . .
11. Тедеф. перегов 329 3 173,4 502,7 — —
Их продола;, [мин ] 882,2 531,2 1413,1 7
П о яснен ия  к та б л и ц а м  р а з д е л а  „ Т р а н с п о р т  и св я зь '*
В настоящем издании мы не публикуем таблиц протяжен­
ности грунтовых, водных и жел. дор. путей Уральской обл. 
Они опубликованы в прошлых изданиях (1927 и 1928 года) 
и с тех пор почти не подверглись изменению.
К та б * H i .  Грузооборот станции жел. дор. по округам 
дан но данным 4-.\ дорог Пермской, Самаро-Златоуст., Омской 
и М.-Казанской—и охватывает все станции Уральской обл.. 
находящиеся в общей эксплоатации; ст. Троицко-Орской дор., 
как не находящиеся в общей эксплоатации, здесьне включены-* 
В таблице даны только коммерческие перевозки; хозяйствен­
ные грузы, перевозимые для надобностей дороги здесь не учтены.
К табл. 112 143 Таблицы составлены но данным специаль­
ного учета внешнего жед. дор. грузооборота. Внешний грузо­
оборот водного транспорта и гужевых путей не учтены; не 
учитывались также внутри области перевозки. Таблица и в 
отношении жел. д. внешнего грузооборота несколько не полна, 
т. к. не удалось получить данные о внеших связях станции 
Моск.-Казанской жел. дор. за сентябрь 1928 года. Нужно 
впрочем отметить, чте удельной вес этих станций очень мал,, 
так, что недоучет определяется совершенно ничтожной вели­
чиной.
В виду того, что оценка внешнего грузооборота представ­
ляется чрезвычайно сложной операцией/ требующей крайне 
внимательного установления цены каждого груза (что особен­
но усложняется при оценке групповых данных), а последнее 
почти невозможно в короткий срок, т. к. подсчет годовых ито­
гов закончен буквально на-днлх—мы отказались от оценки 
внешнего грузооборота для данного издания.
К таб 1 143 Границы районов СССР в данном году но 
везде совпадают с границами районов, опубликованных в спра­
вочнике 1928 г.
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Таблица Л" 146.
Д в и ж е н и е  числа т о р г о в ы х  з ав еден и й  по У р а л ь ск о й  Области  
з а  1 9 2 5 — 2 7  года , в р асп р ед ел ен и и  по в л а д е л ь ц а м  и к а т е ­
гориям  м ес тн о сте й .
К areгорни владельцев 
и сроки
В сего  торговы х заведений
Выбрав, патент, в 25-26 г. 
В  т .  ч. осталось дейст­
вующ. на 1 окт. 1926 >. . 
Выбрав, патент, в 26-27 г. . 
В  т .  ч. осталось дейст­
вующ,. на 1 окт. 1927 и . 
Госторговля 
Выбрав, патент, л 25-26 г. . 
В т .  ч. осталось дейст­
вующ. на I окт. 1926 г.- 
Выбрав, патент, в 26 27 г. . 
В  т .  ч. осталось дейст­
вующ. па 1 ок ». 1927 к .
Кооперация  
Яыбрав. патент, в 25-26 г. . 
В  т .  ч. осталось дейст­
вующ. на 1 окт. 1926 », . 
Выбрав, патент, в 26-27 г. . 
В  hi. ч. пета./ось дейст­
вующ. на 1 окт. 1927 i. .
Частная торговля 
Выбрав, патент, в 25-26 г. . 
В  т .  ч. осталось дейст­
вующ. па 1 окт. 1926 >. . 
Выбрав, патент, в 26-27 г. . 
В т .  ч. осталось дейст­
вующ. н а  1 окт. 192'/ >. .
В т о м  ч и с л е
2 с
о* 7  ^ г - о — С §  'J
| i
5 a 5 2
H i
а 55
2 я S а £* sf “ а
§• й 
2 6 2 2 о g
S £ 2 Q bwcsс  о о
С о§*
К с и сн Ь Я Ь я 1
38733 2475 11348 6958 17952
18508
29377
118(i
2778
4820
8648
40о6
5656
8502
12895
15603 994 4604 3153 6852
2002 217 873 362 550
1483
2159
175
215
581
823
289
406
438
715
1634 167 593 325 549
7973 193 881 1229 5670
5757
6441
148
408
515
565
1026
1287
4068
4181
5.327 159 574 1161 3433
27758 2065 9594 5367 11732
11268
20777
857
1555
3724
7260
2691
3963
3996
7999
8642 668 3437 1667 2870
Т а б . №  1 4 6 -а .
Д в и ж е н и е  о б о р о т о в  в с е х  (д е й с т в у ю щ и х  и з а к р ы в ш и х с я )  
т о р г о в ы х  з а в - д е н и й  У р а л ь ск о й  О б л асти  з а  1 9 2 4 - 2 7  г. в р а с ­
п р е д ел е н и и  по в л а д е л ь ц а м  и к а т е г о р и я м  м е т к о с т е й .
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(в  т ы с я ч а х  рублей)
- в Т О М ч и о я г
Категории владельцев В
ij '"ев
и периоды £  ч 
'1 °  2
t-я | п ЯО О С- чр fcfг- &
с g feс о ё
5 s
| | |
& § ! . -
<= &§■ я  о £
9 *
Т '"А — сЗх а  о в 
с g 2 £ 
j S i - i iС- и с ь
? !  § 2
о °
н  §
1
Весь оборот
За 1924  25  го д  . . . .  
» 1 9 2 5 - 2 6  > .
.  1926 - 2 7  » . . .
6 3 1 6 9 3
10 21536
1 191813
2 0 1 1 4 9  258521  
3 5 2 7 8 9  3 7 3 1 4 7  
4 1 6 7 4 2  0 1 4 5 6
8 7 7 3 2
144602
195819
84291
1 5 :9 9 8
177796
Г осторговля
За 1021 25 год . . . .  
» 1025—26 » .
» J 926—27 » . ■ . .
2 6 8 0 1 4
4 3 0 0 5 0
4 9 3 4 4 8
140193
2 3 0 9 5 4
2 9 0 4 5 5
109545
166927
1 6 0 7 2 0
13973
2 4 7 7 0
29496
4303
7399
12777
Кооперация
За 1924— 25 год . . . 
» 1925—26 » . . . ■ 
» 1 9 2 6 -2 7  ■> . . . .
277322
459019
545882
49203
105197
107360
105084 
145411 
176501
56887
91579
133041
66148
116832
128980
Ч астн ая торговля
\
За 1924— 25 год . . . .  
» 1 9 2 5 -2 6  t ' . . • ■ 
■ 1926— 27 . . . . .
86351
132467
152483
11753
16638
18927
43892
60809
64235
16872
28253
33282
13840
26767
36039
Удельный вес в обороте:
Госторговли в 1924-25 г.
» 1925 26 г. 
» 1926-27 г.
42.4 
42,1
41.4
69,7
65,5
-69,7
42.4
44,7
40,0
15,9
17.1
15.1
5.1 
4,9
7.2
Кооперации » 1924-25 г.
» 1925-26 г. 
& 1926-27 г.
43.9
44.9 
45,8
24,5
29.8
25.8
40,6
39.0
44.0
64.8 
63,3
67.9
78.5 
77,3
72.5
Части, торг. » 1924-25 г.
» 1925-28 г. 
» 1926-27 г.
13.7 
13,0
12.8
5,8
4.7
4,5
17.0 
10.3
16.0
19,3 
19.6 
17.0
16,4
17,8
20.3
ТОРГОВЛЯ II ЦЕПЫ VII!
Д в и ж е н и е ч и сл а  д е й ст в у ю щ и х  то рго вы х заведений и оборота  
з а  1 9 2 4 — 2 7  г. по разрядам
Категории владель­
цев и периоды
Число Действующих заведении 
ка конец соотеегств. года
По разрядам патентов
"  _  * • Я L, ' Я
я р Й ' Й>-< : '  к  - я  i
По всем категориям  
то говли:
За 1924 25 год 
>• 1925—26 год
> 1926 27 год
Госторговля  
За 1924—25 год 
» 1925 26 год 
j. 1920—27 год 
НоопеГацьп  
За 1924 -25 год
> 1923 -2 6  год 
с 1926—27 год .
Частная торговля 
За 1924 25 год . .
> 1923 - 26 год
» 1926—27 год . . 
Удельный вес: 
Гисторговли  
За 1924 -  25 год . .
» 1 9 2 3 -2 6  год •
» 1926—27 год . . 
Кооперации 
За 1924- 25 год . .
» 1425—26 год • .
, 1928—27 год .
ЧаСТиОЙ ТОРГОВЛИ
За 1924 —25 го г . .
.> 1925 — 26 год . ■
• 1926 -2 7  год . .
000 5836 6371 859 499 15565 207 358
2801 5758 7677 1583 68С18503 264 460
2733 4483 60021741 644 15603 200 233! I | }■ '. !| _ ! !
16 26 257 253 зеки 852 128; 23!
83 322 716 3621 1483; 153 266
1 100 342 807. 324 1634 124 141
i
10 3014011 466 162 4950 73 59
15 124 4560 691 267 5757 ill 131
27 227 4064 729 2801 5327 74 59
1974 5509 2101 140
2786 5451(2795 176
2705 4156 1591 145
0,8
37: 9763 6
60 11268 20
;о 8642
68
ш
33
0,4
1.4
4.0. 29.4 60,1 
4.2 45,2 52,5 
5,7 49‘8 50,3
5.4 61,8 64,5 
8,0 58,0 57,8 
10,5 62.0 60,5
ОД] 5.2 62.9 54.3 32.5 51,8.35.3 16.5
0.5 3.9 59,4 43.7 38.8 31.1 34,5 29,1
1,6| 5.1 67.7 41.9 43,5 34.! 37,0125,3
Р 98,7194,4:33,1 Ю.З 7,4 62,8 2.9 19.0
|*99,5 94.736.41 Ш  8.7 60,9 7.5 13,1
99 0.92.7 26,6 8,3 6.2 55,4 1.0 14,2
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дей ств ую щ и х и зак р ы в ш и хся  заведений Уральской Области  
патентов и по х а р а к т е р у  торговли.
Таблица Л® 14Т.
Оборот торговых заведений (в тыс. руб.)
; тым чяеле
15090 34840 142215 89217 365421 
17784 45906 213796 128837 632997 
15170 67469 240889 162988 720467
493 219 11799 23604 232392
1064 926 13350 40340,375434
1369! 1421; 13499 49897 428634
4818 246®'90360 5694!) 12755»
5532 2927)135350 70468 244277
f) 19-4 13901162193 96-524 *282585
631693 
1021536 
1191813
9889! 32161 40056 8664
11188 42053 650961 12029
860711 61068 6499.7 11568
Щ 0,7 8,3 26,5
6,0?! 2,0 6.2 31,3
щ 2.1 5,6 30,6
32,1 р 6,9 63,5! 63,8
31,1 j 6,4 63,3 59,4
34,2: 6,5 67,4. 59,2
64,6* 92,4 28,2 9,7 j
62, Щ 91.6 30.51 9.3.
56,8! 91,4 27,0 10.2
268044
43005ц
493448
1242919 130325 257948 
422497 171451 427588 
523478 125163 543172
149501 93145 2-368 
245713 127012, 57325 
332494 80050 70904
277322 
4590!9 1 
545882
86357
1324671
152-183
63,6
3 4 ,9
3 8 ,6
3 9 ,2 .
1,5!]
l l
42,4
42.1
41.1
43.9 
44,8 
45,Н
13.7 
13,0
12.8
91637 30929 154756 
71620 35493 251906 
180444 259171330521
1781 6751! 77825 
51641 89461118357 
1540; 9196 141747
' i
1
61,5
58.2
63,5;
71,2
74.1
71,9
9.8
13,4
13,0
37,7
40,6
30,2.
23.6
20.7
20.7
69,0
58.9
60.9
О 
Р
Ъй
-ло 
оо 5.2
5.2 
7,4
30,2
27,7
26,1
Р а с п р е д е л е н и е  д е й с т в  т о р г о в ы х  заведений и оборотов  
У р ал ьск о й  Обла
Н т я ш ш е  о к р у го в
SО
Н о
в
Государств.
О м
Коопера
-
5
*
Ои
, с. н 
о 
о 1 ~
|
3L-
О:со
3 .4С |
С  с
— .о-  с
Лотребз;-
тельск.
§ й
~  м
но
о
О
I 2 3 4 5
6
7
Всего по Области 15603 1191813 1634 4 9 3 4 4 3 4 174 436002
1. В.-Камский . . 400 28666 54 7773 180 16245
2, (Златоустовский 1208 56608 168 14502 233 29996
3. Ирбитский . . 493 24164 351 4335 181 14331
4. ИшнмскиП . . 613 41822 81 520S 134 12822
5. К.-Пермяцкнй . 148 4279 13 366 57 2551
6. Кунгу])ский . . 911 36309 55; 7295 266 18076
7. Курганский . . 952 53351 97 Ю924 249 22922
8. Пермский . . . 1768 127446 209 47920 458 47352•
9. Сарапульскнй . 973'; 50560 84 9028 264 22244
10. Свердловский . *1771, 465532 230 297974 50.3 109451
11. Тагильский . . 1113 62372 79 9150 405 40530
> 2 . Тобольский . . 356' 20997 67 6514 99 8059
13. Троицкий . . . 858; 39543; 106 8182 191 17513
14. Тюменский . . 12261 61986 95 25196 245 22832
15. Челябинский . . 1199 68540 156 29656 284 26879
16. ПГадринскнй . 1614 49638 105 9425| 425 2 4199
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д ей ств ую щ и х и зак р ы в ш и хся  торг. заведений по округам  
сти з а  1 9 2 6 - 2 7  г.
Ч И с л  *•
;
С оотнош ение г о е у д а р . , 
к о о п е р а т и в а , и ч а с т и , 
п р ед п р н я т . в  «/о° ! о
тнВ п ы е п р ед п р и я ти я *1 а  с  т н ы е П о оборот V
Прочие 
в «дм.
. .
Всего
1
«
к
о
)-!
В т .  ч .
% '
X
§  § 
1 ®  
8
-
1 . j
с
"
- Г 
8  Ч
■J ®
с
с* 1 :\о 
О
сиЧ .Г.
С
С
с*
5
нО
ХаО\Э
_ ?
0
1  
о
j К
оо
п
ер
ат
и
в
но=5
С 9 10 11 1 12 13 н  П 16 17
1153
т \ <  ] 
109880 5327 545882 8642 2705 152483 4 1 , 4 45,8 12,8
43 2904 223 19188 123 30 1705; 2 7 , 1 67,0 5,9
48 1820 281 31833 759 325 10273 25,6 51,3 18,1
61 3109( 242 17448 , 216 64 2381: 18,0 72,2 9,8
57 15593 191 28487 341 62 8127 12,5 68,1 19,4
47 1190 104 3785 31 6 128 8,5 88,5 3,0
40 4581 306 22<i70 550 292 6344 20,1 62,4 17,5
53 10059 302 33180 553 101 9247 20,5 62,2 17,3
162 8437 620 56050 939 308 23470 37,6 44,0 18,4
126 8284 390 30646 499 104 10886 17,9 60,6 21,5
93 29219; 596 138939 945 123 28619- 64,0 29,8 6,2
64 2323 469 43092! 565 ■99 10130 14,7 69,1 16,2
52 2905 151 11012 138 30 347! 31,0 52,5 16,5
63 3997, 254 21747 498 117 9614 20,7 55,0 24,3
52 3704 •297 26589 834, 442 10201 40,6 42,9 16,5
32 1374 316 28350 727 335 10534 43,3 41,4 15,3
160 8663 585 32866 924 267 7347 ' 19,0 66,2 14,8
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Число т о р го в ы х  предприятий, су щ е ст в о в а в ш и х  в 1 9 2 5 - 2 6  
пределении на м естн ы е  и п р елстави
1925—26 ГОд
Местные Предетавител. 1
Виды предприятий
яг
к
с ЕГ
о>:
С О
. _
1  
С 2*
*е
н • О о~ К — S Ч ч* \ О |  г -  £
, гг я О ш -  = О а
1 !  ^ 2 3 4 5
Все предприятия ..............................
Госпредприятия:
32025 799930 1 10 221608
Торг. аппар. про», йредпр. . 70 118247 27 76819
Синдикаты . . .  .......................... 24421 13 75486
.Торговые и Дкц. О-ва . . . . 17 53133 2! 32487
Прочие го со р ган ы ..................... 142 23987 35 5470
Все государственны е .  . 231 219788 96 210262
11 т .  ч .  посрёдяич п е н е  . . 161 /0 /7 / .2 69 133'!'! В
Кооперация потребительская: j  : . 'С:> . $ " ; -  ; Ч: | j :
Союзы кооперативов . . . . 20 139404 0 7193
Пазовая сеть.................................. 140.3 227055 1 1807
Итого . . . . . .
Остального вида коопер.:
1425 366459 3 9000
Союзы кооперативов ................. 44 42632 4 1913
Низовая сеть.................................. 1584 38760 2 255
Итого .............................. 1628 81392 6 2 1 7 /
Все кооперативные . . . . 3053 447851 9 11170
Все частные .............................. 28741 132291 5 176
Та«л. № 149
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и 1 9 2 6 - 2 7  г. и их оборота по Уральской Области в рас-  
т е л ь с т в а  и по вида,# предприятий.
1926—27 год
В сего Местные Предетавител. Всего
* 1
>  .
н
5
о 5*
р
щ
V3
н &О О
°  2  2О с
S
с  я"
5 5
F- •
С О
о £VO нО е
5
с ёГ
I I
VC
но ио £ \я н О я
5
Б. о я
5 5  . S. £•V -
Р.Нс  о 
,х е 
О я
& 7 8 9 ю  ' И 12 13
32135 1021538 23059 954105 90 237708 23149 1191813
| »
97
15
38
177
327
195066
99907
105620
29437
430050
72
1108
187
146873
44993
61019:
19713
272598
2') 
10 
23 
' 19 
74
88039 
68508 
52703 
11605: 
220850
94
11
2§
127
261
234912 
113496 
113722 
31318 
493448
2Ю ’ 231985 115 120911 52 129150 16? :?5(Ю97
'к . '
*
22
1406
116597 
228862
13
1043
145774
27523а
1
з
3351
9642
14
1046
151125
'2 84877
1428 375459 1056 421009 4 14993 1060 436002
#Г 1
48
1586
44547
39015
45
1027
63664
44499
3
3
1563
154
1717
50
1030
65227
44633
1634 83562 1072 108163 8 1080 102880
3062 459021 21-8 529172 12 16710 2140 545882
28746 132487 20744 152335 4 148 20748 152483
Табл. Л1 150
Г о р го в ы е  обороты  в с е х  видов кооперации Уральской Области з а  1 9 2 6 - 2 7  и 1 9 2 7 - 2 8  годы.
По данным соответств. союзов) в тысяч, руб.)
1
1926 - 2 7  год 1927 - 2 8  ГОД
Система кооперации
V Но 
сн аб ж ен .
Но
сбы ту
1
В с е г о
По
Снабжен.
По
сбыту
'
В с е г о
г 2 3 4 г 5 6 7
Потребительская
Уралоблсоюа........................................
О кр сою зы ............................................
Горрабкопы...........................................
Сельпо .....................................................
76595 
64088 
J 54356 
93390
10868
10507
651
14901
87463*)
74595
155007
Ю8291
150742
85142
185460
111845
18563
14341
874
20339
369305* *) 
99483 
186334 
132184
Итого по системе ................... 371539 36928 408467 477838 54117 531955
ТПО Пермск. ж. л,..............................
ТПО Омск. ж. д ...................................
ТПО Самаро-Златиустон. ж. д. . 
Сибкрайсоюл . . . ' ..........................
12989 
‘ 5143 208
12989
2317
4362
5351
16919 
’ 5601 819
16919
2185
5972
6420
Итого по потребкоопер 1 . *. ■ 450375 618802
'
> >
- *
Инвалидная
Уралкоопинсоюз ................................
Окркоопинсоюв .....................
Низовая сеть . . . . . .
\ ЛЬ
1729
3014
18338
1729 
3014 
18338
Итого пз с и с т е м е .................. — — , — 23081 - - 230S1
Сел хозяйственная.
Облсоюзы ...........................................
Окр. и райсоюш .....................
Низовая се т ь ......................
2845
7504
12756
10551
31205
3*383
1,3396
38709
44139
7239
10770
16391
25234
39642
11987
32473
50412
58378
Итого по системе .................. 23105 73139 96244 34400 106863 141263
П л о д о в и к сою з....................................
Продет. с.-Х. коон.................................. I г . .
1563
__
1563
154
— 1594 1594
154
Итого по сел -хоз.....................
Г  - : и  1
: _ь 97961 ' — 143011
Куст.-промысловая
■' ралнромкредсоюз..........................
() к р со ю зы ..................................
Низовая со ть ......................................
1794
2304
7532
34.34 
6974 
II754
5228
9278
19286
3195
(1297
4082
10274
14995
17310
13406
21292
21392
Итого ПО СКОТОМ ! . . . . 11630 22162 33792 13574 42576 56150
В сего по кооперац.................... 582128 841044
* )  В т. ч. оборот Московской к-ры 16889 р. 
* ' ) . »  я  „ „ 55351 р.
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Р а с п р е д е л е н и е  покупн. о б о р о т а  низовой с е т и  п о тр еби тел ь
(По предварительным дан
■ - ■ •... . г-. .
1 - 18 к р у п н ы х  Ц РК
Прочие гор
Наименование товаров
В тыс.
р у б -
П ро л . 
к итогу
В тыс. 
руб.
1 , 2 3  1 4
Весь оборот 95754.5 100,00 84008,6
1 . Хлебопродукты (мука, крупа) .  .
: . С о л ь ............................... ......
3 .  Картофель н овощи......................
4. Млсд| рыба ..........................
5 .  S! и ц а ..................................................................
С. Масло (коровье а раетвт.) . . . 
"7. Молочниц продукты..................................
8 .  Фрукты ягоды свежие . . . .
9. Прочно продуктов, товары . . . .
14701,5 
265,4 
609,1 
5925,1 
564,0
1599.8
2356.8 
И 45,0 
535,9
15,35:
0.28
0,641
0,18
0.59
1,67
2,46
1,20
0,56
14594,1
634,7
453,2
4710,6
2321,9
И того  по продуктов, труп. 27703,2 28 ,93 22714,5
10 Мануфактура....................................
1 1. Одежво-бельевяи...............................
1 2 .  Кожа с'увь п шорные товары , .
13. Галантерей . .......................................
14192.6 
1 5402,6 
8652,1 
; 3632,8
14,82
5.64
9.04
3,80
13257,9
2547,8
7125.4
2750,2
Итого по одежно-обувн гр. 31880.1 33,30 25681,3
14. Мыло.........................................................................
1Г>. С п и ч к и ..........................................................  .
16. Сахар .........................................................................
1 “. Табавяые нздслня........................................
18. Керосин и проч. иефтепрол. . . . 
1!>. Гастров. бакал. и коядит. тов 
20. Вмио н пиво . ..................................................
641.2 
299,9 
6779.1 
2231U 
525,8 
11344.8 
6793,0
0,67
0.31:
7,08 
2,35  
0,55! 
11,86 
7,081
892,5
475.2
7130,9
3074,6
699.7
9684.0
6529.-3
И того  по бакал. гастр . гр . 28614,6 28,88 £8486,2
21- Сортовое железо п скоб. тов. . . 
2. Хоз. хим. моек. тов. посуда, стекд •
23. Парфюмер, я автокар, тов-ры , .
24. Ка и цел. нринадл. книжи. лагер. .
25. Прочие товары................................
2681,1
1974.1 
559,0 
572.3
1770.1
2,80
2,06
0,58
0.60
1.85
2934.1
1896.6 
- 688.9
420,4
1186.6
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ский кооперации У р ал а  з а  1 9 2 7 - 2 8  г.  по т о в а р н ы м  гр у п п ам .
пым Уралоблсоюза)
раОкопы С е л ь с к и е  п-о И т о Г 0
Проц. В тыс. руб, Проц.
. г •
В тыс. руб. Проц.
к итогу к итогу ■ к итогу
5 6 7 8 9
100,00 102342.1 100,0 282105,2
■
100,00
17,38 4963,6 4,85 3425-9.2 12,14
0,76 1350.9 1,32 2251,0 0,80
0,54 562,9 0,55 1625.2 0,58
5,61 4994,3 4,88 15630,6 5,54
____ 564,0 0,19
2,76 603,8 0,59 4525.5 1.60
------ 2356,8 0,84
____ — к/ 1145.0 0,41
— 337,7 0,33 873,6 0,31
27,05 12813,2 12,52
"
63230,9 22,41
15,77 24684,9 24,12 52135.4 18,48
3,03 1146.2 1,12 9096.6 3,22
8.48 6253.1 6,11 22030.6 7,81
3.27 3592,2 3,51 9975,2 3,54
30,55 35676,4 34,86 93237.8 33,05
1,06 1371,4 1,34 2905,8 1,03
0.57 1248,6 1,22 2023/7 0.72
8.49 8709.3 8.51 22619,3 8,00
3.66 4769,1 4.66 10073,8 3,57
0,83 2364.1 2,31 3580.6 1,27
11,53 12526,7 12,24 33555.5 11,80
7;7т 11288,3 11,03 24610.6 8,74
33,91 42277,5 41,31 99378.3 35.22
3,49 5229.7 5,11 1,0844,9 3,84
2,26 3356,8 3,28 7227.5 2.56
0.82 890,4 0,87 2138.3 0,76
0,50 532,2 0,52 1524,9 0,55
1,42 1565,9 1,53 4522,0 1,61
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Товарооборот системы сельско-хозяйственнои кооперации
По данным Урал.
Наименование товарных 
групп
О  6 л с О ю зы J|  о  к Ф
В тыл-. В проц ! В тыс 
руб. I к итог.Ц руб.
1.
2.
3.
4.
5. 
в.
7.
8. 
9.
10. 
11. 
12. 
13. 
1>. 
15.
1 .
17.
18.
1.
2.
3.
4.
г ,
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12
!3
14.
15. 
10. 
17.
части
По снабжению
Семена, раееада..................
Рабочая и меченной екот 
Корм для екота и птицы .
Прочив сел.-хоз. товары .
С. х. машины, тракторы н зап 
Молочный инвентарь к оборудов. . 
Искусств, удобр.ис, ед.борьбы евред. 
Разные моекат.-хпмич. товары . . 
Железо-строит, матер, и метизы .
Стекло оконное ............................
Лесоетр. матер, и нздел. деревообр
Силикат ю строит, иатер..................
Топливо н смазочные вещества . 
Кожевенные и шорные товары . . 
Матер, и припасы молочн. произв. 
Уплковочн. материал и тара . ,
Прочие промтовары ■ ..................
Разные потребтовары......................
Итого по снабжению .
По сбыту 
Семенной материал . . . .
Хлебофураж.......................
Маслоеемеаа.......................
Волокно иен и конопля)
Овоща п др. иродов, втор.
И В ц а _ ......................
Живая и бнгая птица . .
Молоко н полочные продукты
Шерсть................................
Кожа овчина смушка и проч 
Щетина, конволое и пр жявеырье 
Мясо и мяеной скот . . .
Рыба и др. прод. рыболов.
Пушнина...............................
Рабочий и племенной Скот
Т а р а .....................................
Прочие прод. г м .-ms произв.
Итого по сбыту 
В е с ь  о б о р о т
107,4 1,48
6*2,4 0,86]
141.8 1,96;
4,9 0,07
4472.7 61,80
178,5 2,40!
181,4 2,51
49,2 0,68
1063,0 14,6м
129.3 1,79
14.6 0,20
34,9 0,47;
314,6 4,3-3!
202,4 2.79
281,5 3,891
7238,6 100,0
2064,9 8,Щ :
4814,3 19,08
464,7 1,84(
1420.1 5,63;
288.1 1,14
1782,6 7.07
. 1009,9 4,35
5920.8 2-3,46
363,5 1,44
1573,9 6.21
54,1 0.21
3615,5
■
14.33:
1040,9
.
4,12
39.1 0.1.7
273.4 1.08
418.4 1.68
25234.5 100.0
32473.1 - . !:
2005.1
84.7
128.4
23.7
5073.5 
280,1
197.7
58.5 
1312,0
122.4
301.4 
57.2
74.6 
36,5
410.4 
61,1
391,3
151.2 
10769,8
2249.2 
12698,7
488.7
2177.5
265.1
1578.2
830.1 
Ю160,5
338.1
1927.3
45.1 
4445,2
598.3
1127.4
68.2 
198.1
446.5 
39642.2 
50412,0
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Табл. Cfe 151 (продолжение)
Уральской Области по товарным группам за 1927-18  год.
союза союзов) __________________
о ЮЗ ы И и з о в а я с  е т ь 11о Всей ct-етеме
В  проц. 
к итогу В тыс. руб j
Г» upon.
к итогу J В  тыс руб.
I В проа,
! К ИТшу.
18,62 2482.4 15,15 4594,9 13.36
0,78 150,1 0,92 297,2 0,86
1.19 148.2 0.961 418.4 1.22
0,22 227,1 1.39 255,7 0,74
47,12 9504.9 57,99 19051,1 55,38
2,60 382,3 2,33 840,9 2.45
1,83 209,4 1.28 588,5 1,71
0,51 150,5 0.92 258,2 0,75
12.18 1740,1 10,62 4115.1 11,96
1,13 180.2 1,10 ! 431,9 1,26
2,80 328,4 2,00 644,4 1,87
0,53 85,7 0.52 177,8 0,52
0.69 85,3 0,52 159.9 0,46
0,34 69,4 0.42 105,9 0,31
3,81 87,1 0.53 812.1 2,36
0.37 21,5 0.13 285 0 0,83
3,65 70,8 0,43 743,6 2,16
1,40 467.2 2.85 618,4 1.80
100,0 16390 6 100,0 34399,0 100,0
5.67 2025.4 4,82 6339,5 5,93
32,03 12768.2 30,41 30281,2 28,33
1,23 398,6 0.95 1352.0 1.27
5,49 1888,7 4.50 5486,3 5,13
0.89 254,8 0,61 808,3 0.76
3,98 1487.4 3.54 4848,2 4,54
2.09 790,1 1,88 2720,1 2.55
25,63 11352,1 27,05 . 27433.4 25.66
0,85 328,1 0,78 1029.7 0.96
4,86 . 2232,8 5,32 5734,0 5.37
0.11 38,.5 0,09 137.7 0,13
11,21 4928,9 Ц,74 12989,6 12.15
1,51 828,4 1,97 1426,7 1,34
2,65 1278,5 3.04 3446.8 3,23
0.17 289,2 0,69 396.5 0,37
0,50 1 370,4 0,88 841.9 0.79
1.13 727Д 1,73 1592,0 1,49
100.0 41987,2 Ю0.(| 106863.9 100,0
— 58377.8 141262 9 |  ^ _
Низовая се т ь  потребител ьской кооперации Уральской  
Области на 1 октября 1 9 2 8  г .
(По данным Уралоблсоюза)
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Таблица •№ 152
Г орраб. 
коны
Сельские 
п о
1Всего
X
К РЛ © 
= 1
С ~
* а ^
1 ' Р' a а>
О к р у г а нй- р* © а о м
5
2 о 1 “
2А
2 & в S
ft 1СЗ
* 9»
г-4 Н
И$в
§ Ь 2
4 Z 2
■ !
о g = о о £ “ .-. X- Ч
1 § 
х1 °
ci £ Я 2 § з* 2
'В д3 яX* ч Л2 о -  и Й ~ ®Я
1■ • ■ .
Ъ 3 4 S 6 7 .... 8 ~ — Ч
Всего по Области. 87 1451 754 2703 841 4154 1693 403,9
1. В.-Камский . . 4 80 28 99 32 179 1179 391,1
2. Златоустовский . 11 191 12 39 23 230 1085 72,0
3. Ирбитский . . 2 23 60 158 62 181 1591■ 207,7
4. Ишинекий . . 1 20 39 155 40 175 2611 264,0
5. К.-Пермяцкий . . — — 25 59 25 59 2632 376,3
6. Кунгурский . . 4 42 62 232 66 274 1786 94,5
7. Курганский . . . 1 14 102 260 103 274 1864 119,6
8. Пермский . . . 12 224 68 204 80 428 1742 89,0
9. Сарапул ьский . 2 35 41 246 43 281 1962 82,2
10. Свердловский . . 24 454 20 121 44 ,375 1145. , ... - . ’ 60,3
11. Тагильский . . . 17 262 16 82 33 344 1333 308,4
12. Тобольский . . . 1 13 — — * 1 13 1422*')
13. Троицкий . . . 4 31 69 159 73 190 1749 226,3
14. Тюменский . . 1 12 60 240 61 252 2077 181,3
15. Челябинский . . 1 23 62 247 63 270 1.906 104,4
16. Шадринекип . . 2 27 90 402 . 92 429 161,8 62,7
*,) Только по г. Тобольску; см. примечание по отОму вопросу..
Т а б л и ц а  № 1 5 2  (п р о д  о  л  я сен .)
Кооперирование населения потребительской кооперацией 
Уральской Области на 1 октября 1 9 2 8  г.
(По данным Уралоблсоюза)
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0 к р у г а
Число членов
, я
Оч “а> с.
§ iи й л я
Z я
§■ ас gса
В Р-
сЗ еа си о си аOf- О 
-  м
3
S 6  
7 •
Всего
1
2 ' !
5
Всего по Области . . . 472 369 575.243 1.047.612 14,9
1. В .-Камский . . . . . . 25.836 17.531 43.367 20,5
2. Златоустовский . . . . 50.810 6.733 57.543 23,1
3. Ирбитский . . . . . . 6 .880 34.841 41.721 14,5
4. Ишимекий............................. 7.859 38.551 46.410 10,2
5. К .-Пермяцкий ................... 11.576 11.5761 7,5
6. Кунгурский....................... 11.961 39.404 51.365 10,5
7. К урганский ......................... ' 5.036 55.800 60.836 11,9
8. Пермский . • .................. 87.437 43.081 130.518 17,5
9. Саранульский................... 13.826 44.989 58.815 10,7
10. Свердловский .................... 120.846 24.597 145.443, 22,1
И . Т аги льски й ........................ 95.219 20.357 115.576 25,2
12. Т обольский....................... 3.908 — 3.908 19,9
13. Троицкий............................. 8.293 33.393 41.686 12,5
14. Т ю м ен ски й....................... 11.402 59.802 71.204 13,6
15, Ч елябинский................... 14.640 51.021 65.661 : 12,8
16. Шадринскяй........................
*
8 .416 93.567 101.983 14,7
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Т аблица № 153.
Список наиболее кру п н ы х т о р го в ы х  предприятий Ураль­
ск ой обл асти , д е й ст в о в а в ш и х  в 1 9 2 7 - 2 8  г .  и су м м а оборота  
1 9 2 6 - 2 7  и 1 9 2 7 - 2 8  г г.
Н а и м е н о в а н и е
п р е д п р и я т и й
1926-27
год
-II
1927-23 !|
! ГОД ]\
■
1926-27
го д
1927-28
год
{ 
Ч
ис
ло
 
за
во
д
.
О
бо
ро
т 
(в 
Т.
 р
.)
Ч
ис
ло
 
за
во
д
. —  Н а и м е н о в а н и еОн
», п р е д п р и я т и й
о |
'О •;О
о
с
ч
I s
н
оОчоV3о
■ч
5
о
; 8  
6* О
бо
ро
т 
(в 
т.
 
р.
)
1
2
3 4 5  Jj 1 2 1 3  ; 4 5
ГОСОРГЯНЫ
: ;  i
Г в .  м .  с .  . ' v | 1 31759 1 31396
П р е д с та в и те л ь с тв а : j! Госрыбсинаикат I 1 3416 1 2271
: Кожейнди кат . j 2 9429 2 14451
Т р е с т о в . й  i | М асло жирсиндик , ! з ; 3670 3 5169
[i Нефтесиндикаг . ; 35 6572 35 8 4 4 ?
Вятский пивсклад i| Продаоиликат . Ц 1515 1 1997
(г . Пермь) . П 306' ь 341' Содееиндикат . | 2 1711 1 1051
Госэлектротр ГЭТ] 4 3636 4 4527!
Госпро.мцв*тмет 1 1482 1 1800: Т о р г . и  А к ц .  О - в :
Госш веймаш ина 7 1388 13 2535 1
Г  »ртехконтора 1 706 1 879 Ви нторг. . . : 2 662. 3 1200
Д онгост бакфабр. : 2 1831 1 1957|1 Вяттор г. 1 i486: 1 347
Крымтабактрест 1 1731 1 1747;! М ясопродукт. . 12; 5072 10 6073
Л енинградкож тр. 1 868 1 890 j Р у дм е! алто р г. . ! 7 2878' 3 3204
Лен и н град габактр. 1 5738 1 6 0 6 2 j Совкино . . I 2 1314 2 1421
М осквош вей. 3 3541 2 3925 < оюзх ie6 . . ; 34 31570! 24 43043
П инсклад Ваш пр. Текстнльторг . j 4 3133 3 10937
(г .  Челябинск) i 19 211 18 297; Уралгосторг . 63 4525 124 5780
Ревн нотрсст 
Ру сски -сам оц веты !; 2 
С ахаротоест. . ;] 5
Сяверохимтряот . 2
ТЗЛ чЗ—Ж ирность 2 
Укртабактреот . 1
Ц еитроспнрт. . ,470
С и н д и к а т о в - .
з
2 403911 1 1 3546
: 1 0 1  П р о ч и х  г о с о р . - ч н о г :
ij
2 6 7 8 .Госиздат 
2245 Гостехиздат .
Из-во „Кн. деревне-
229 
2825311 ! 
1405, 1 
1656 2
1501 1
28414 416
1141
4 9 2 8 3
5 1282; 6 5
1 91 1 122
4 251 325 425 500
М е с т н ы е : И
Бу м сеп дн кат. . Н 1
В с  с  ю з. Маш. Т ех. j 
Синдикат. . ! 1
Т о р г  и  Акц. О - в а :
108В 1 965
Уралгорг
2835, 1 3384 Уралиедторг . . ....
У ралсельхозснабж . 10 7(
76 46196 ' 81, 7*7*3*) 
112 7336 1 5 8285
8 594^
')  Включен оборот П ермского отделения 10 т ы с . р . ,  п росущ ествовавш его  
только один м есяц , остальной оборот Свердловского отделен и я.
8) Оборот З ратторга с  реализацией товаров средней промышленности
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Т аб л и ц а  Кг 153 (п р одо лж ен и е)
Список наиболее крупны х торговых предприятий Уральской 
области действовавших в 1 9 2 7 -2 8  г . и сумма их оборота 
1 9 2 6 -2 7  и 1927-28  г . г.
' 1926-27 1 1927-28 1926-27 1927-28
год | 1 од г о д го д
Наименование \, .
■ ? 'р . i ?
j Наименование 2 4
- II и н 1 и н ! со н % нпредприятии || * са 1 е предприятий п о | са
1; о н j о С н 0 н
1 % : I о :
| 1 | ъ
1| ^ В 1 § А  ^ §
£ в: _ =
1 ; ! 2 ' 3  1 4 5 1
2
т
4
Прочие госорганы;
1
Тю менский „ 1 7650 2 1Ш93
Ч ел яб и н ск. 2 8824 о 12083
П ромвинод. (О блзу);; 6 748- 5 180s 0 Щ адри нск. 3 6148 т 8377
У ра л  комби н ат  . : 45 1628! 67 206! Ю ж .-У р а т . 5 10153 1 13043
У ралком пом  . , 1 7 868 19 756 А ла а  вски й  ЦРК 28 3667 31 4371
Б елорец кий 32 4523 41 4273
Окркомпом: В отки н ски  I „ 12 1533 20 2194
С вер д ло вск  . 4 480, 5 515 З л а т о у с т о в с к . „ 27 5198 33 5948
Ч ел яб и н ск . 4 486 7 595 К ургански й  „ 10 2 86 17 2270
П ер м ь. .  . ;• 2 1964; 44 1592 К и зел овски й 26 4854 31 5723
| Л ы сьвен ски й . я 32 4969 37 6320лО крдетком исеия: М о тови л и хи н . „ 25 2643 39 3906
С вер д л о вск ая  10 403: 1 174 Н адеж д и и ск . „ 35 686 42 7499
З л а т о у ст о в ск а я ; | 7 4 58 12 75) П ермский 24 5862 39 8635
< 'арапуль» кий „ 16 4555 21 3537
КООПЕРАЦИЯ: С вер д ловски й  ,, 81 19287 109 23655
! ! Т аги л ьск и й 30 5513 34 7 0 5 4
П р е д с т а в и т е л ь с т в а : Троицкий 14 2143 15 2037
Тю менский 13 3479, 12 3001
С и бкр ай со ю з. . 1 о334 1 6429 У со л ь с  и • „ Ь 2965 26 3912
П лодови неою з . ‘|| 2 1200 12 1594 Ч елябш г кий „ 25 4683 45 5116
. Чусовггсой „ 20 2648 26 3487
Местные: Т .  I I ,  О . П ерм ской
ж е л . п о р . 47 12989 102 16919
У р а л о б л со ю а . . 5 70864 6 Т .  П . О . Омской
В .-К а м ск и й  о к р е . : 1 5103 3 6343 ж .  д .  (К урган) 6 975 4 904
Ирбитский я i|. 1 4919 1 8243 Т .  П . О . Омской
К унгургекий „ ; | 1 6363 1 9174, ж .  д .  (Тюм* иь) 5 134! 4 1281
К урганский я ! 8918 2 13393 Т .  П . О . С а м .-В л .
С ар аи у л ьск . „ 4 6181 2 8604 ж . д. (Ч ел яб н н .) 3 ) 4362 43 5972
Троицкий „ 1 6397 о 8630
* )  П р о м в и я о д е л и е  (О й л з у )  с у  ш е с т в о в а л о  т о л ьк о  I  п о л у г о д и е  1 9 2 7 -2 8  г .
192 8  г о д а ^ ЛаВСКаЯ о к РдеткоМ11СС,1Я п р е к р а т и л а  т о р г о в ы е  о п е р а ц и и  3 0 - V H
5) Обороты без Московской конторы Уралоблооюза. ‘
Обороты С вердловской товарной биржи з а  1925-
е го  по к он траген там
Таблица № 154
2 6  - 1 9 2 7 - 2 8  г. и расп р ед ел ен и е
 (В тыс. руб.)
1 ft 2 7
Виды операций В  Т о  М 'I И  Г.. д  с
Оборот биржевой
внебиржевой
Весь оборот . . .
Соотношение оборитоз:
по покупки (в проц. к итогу обор.):
Государствен..................................
Кооператив!!..................................
Частная .......................................
по продаже (в проц. к итогу обор.):
I В сего  1 | 7  3
{I _ _ _ ___ |{кварта.я к вартал квлртал квнртач
110775,5 101845,9  8 6 0 8 0 /  40024,4  39560,0  2880 ,6 ! 3615 ,4  
105435,4 141244,7  140063,9  54755,2  35149,9  17350,3  32808,5
216210,9  243090 ,6  226144 ,3  94779,6 74709,9  20230,9  36423,9
Кооперативн. 
Частная . .
58,3 58,0 47,2 46,5 39,0 59,6 58,7
37,5 39.8 51,9 53,0 583 40,0 41,1
4,2 *> 0 0,9 0,5 2,2 0,4 ' 0,2
90,4 90,5 87,9 89,8 84,4 91,3 88,4
7,9 7,8 10,8 9,6 13,0 8,2 11,1
1,7 1,7 1,3 0,6 2,6 0.5 0,5
Распределение оборота на контрактовы е  
и одел, с нал. тозар .
Контрактовые сделки
( 'делки с наличным товаром..........................) 1у2392,0: 81098,7
Проц. контрактовых сделок к обороту . |! 47,4 ! 66,6
'|Ц39Щ9|161Э91,8[|1в1913,5 76932,3157653,0! 8086,9 19241,3
 * " 64230,8 17847,3 17056,9) 12144,0.17182,1!
71.6 17,7 22,8 ! 60,0 ( 47,1
296 
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Таблица AS 1S4. (продолжение)
Р а с п р е д е л е н и е  обо ро та  Свердловской товарной биржи по товарным группам з а .  1 9 2 5 - 2 6
1 9 2 7 - 2 8  г. г .  (В  тыс* руб.')
Товарные группы
U
'О
см
<0ото
Всего по всем товарам
1 9 2 7 — 2 К г.
В т о м ч и е л  е
Всего  ||' 1 j 2 | 3 . | 4
квартал [квартал квартал i квартал
Т г
216210,9 243090,6 226144,3 94779,6,74709.9 20230,9 36423,9
В т. ч. по группе промтоваров . . 172574,1 
„ „ „ сельско-хоз. . 43636,8
Хлебофураж и маслоеемена....................... ;. 31305,3
Прочие с.-х. продукты питания . . . |; 424018
Прочие с.-х. т о в а р ы .................................. j 1,2
Сельско-хоз. сырье  ....................j 8080_,5
Вакадейно колониальные товары . . . . | 33244,3;
Москательный товар.....................................|! 12392,5!
Текстильный.................................................., | 2467*2,0]
Металлы'и мет. изд. и электротехн. прин.’ 49191,7; 
Топливо и осветительный материал . • ; 8741,3!
Лесные материалы ......................................| 14099,0
Прочие строительные материалы . . . . ; 4581,9
Силикатные товары (кроме строит.) . . 1 8 5 1 , 9  
Кожа выделанная и кожевеяые изделия 13342,2] 
11исчебумажн. товары и канцел. нрпнадл.,, 6934,9
Галантерейные т о в а р ы .............................. — \
Все прочие то в ар ы ......................................., 3021,8
184170,3
58920,3
48864,0!
5575,3!
2,3;
4478,7;
33512,4'
15232,5
29580.2
53814.2 
5444,5.
15251.1 
5131,8; 
1480,7
15541.2 
5940,1
33,2
3152.4
163828.0 75046.3 
57516,7 19733.3
47758,0; 
7216.4Ц 
66,9; 
247М  
09734,6 
9791,7 
18767,5! 
39954,8! 
7441J  
18549,7] 
6757,5 
1978,9 
17112.0 
2386,9;!
67,3,!
6085,0;!
18001,6.
1559,8
171.9
25354.7
4802.6 
4323,4
2626.3
4539.4
10185.8
1918.7
851.5 
7652,0
790 2 
35,2
1966.5
48378,
26330,5
21409,8
3054.3
1875,1
8104.9
1928.4 
5880,2; 
15600,3
1336.9;
4422.fi;
2429,0
554.0!
6195.0;
539.71
7,6'
1382,8
18001,1
2229,8
1155.0
814.7
260.1
2745.51
868,3
2932.8;
5087.0 
683,9-
1729.7
1122.8 
118.3;
1673,7
479.1 
5,9;
554.1
27201,2
9222,7
7200.6
1787.6 
66.9
167,6
3529.5 
2194,4 
5631 
6641,2
881,3
2211.6 
1287,0
455,
1591.9
577.9 
18,6
2181,6
нн
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*98 Т О РГО В Л Я  It ЦЕНЫ ' V lB
Основные д а н н ы е  б а л а н с о в  т о р г о в ы х  пред
( в  т ы с я ч а х
t  : « Собствен. средет
Н а и м е н о в а н и е  тр ун и  
и то р го в ы х пред при ятий
;
о
о |
6 j
clоо
S
а
>3-'о
й ! 
Й •
d0
1  Iо  !
о
о
CS
В
Z ч
р*
« §
■ А 2~Т 3 "1 , 5 «■
По всем предпр. . . 1859 884562 .8 284486.0 100511 .0 9508,7
Госорганы .
М е с т н ы е :
Синдикаты . ................. , I 80671,6 ' 52882,4 6260,0
Акц. О-ва и торги. . . 4 60707,1 26663,9 6898.5 —
Прочие. ■ ................. 21 9255.6 2751.9 1318,3
И то го  местные . . . 26 150634.3 82298.2 14476,8 —
Представительст.
Синдикаты . . . . . . 9 47202,4 12869,8 9112,4 —
Тресты ............................... 16 80140,3 31000,5 23181.1 —
А т .  О-ва и торги. . . 9 47736.7 21519.1 14064,3 —
Прочие .......................... 9 3049.5 87 Ы 734,4 —
И то го  предст-ва . . 43 176728.9 6 6 2 6 0 8 47092 .2 —
И того  по гссо р ган . . 69 327363 .2 148559.0 61569 .0 —
Кооперация.
Потребительская:
16902.8Уралоблсоюз.................. 1 87767.1 2636.2 668,7
Окрсою;ы ..................... 11 74595.3 17185,0 4592.2 549,3
Горрабкопы . . . . . 941 155007,2 30259.9 9424,5 3322.2
Сельск. потр. о-ва .  . 921 108290,7 16728,1 8166,3 1910.9
ТПО П .ж .д ............................................... 1 15453.0 5520.1 2494,9 494,7
И т о г о . . 1028 441413.3 86595.9 27314.1 6945.8
Остальные виды:
УрАлеёл ькустсогоз .  . . 1 18624*8 6416,п 1083,9 250,8
Окр. райсоюзы . . . . 2! 38872,4 13843,3 4022,1 712,6
Маелосоюзы ..................................... 5 9300,0 6136,5 967,6 286,5
Первичные коои-ны .  . 733 42451,7 21508,0 5102,5 1313.0
И т о г о  ..................................... 760 109448.9 47903.8 1 11 7 6 .* 2,562.9
П редстав, ноопер.
1018,4Сибкрайсоюз ................. 1 5347.2 131,8 — —
Плодовинсоюз . . . . 1 1290,2 408,9 320,0
И того  представ. 2 6637.4 1427.3 451 .8
И того  по ноопер. .  . 1790 557199  6 135927,0 3 8 9 4 2 .0 9508.7
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Таблица № 155.
приятий Урала на 1 о к тя б р я  1 927  года.
рублей) П А С С И В 4-
П р и в л е ч е н и ы е с р e д e т в a
! П
ро
це
нт
 
пр
нв
ле
ч. 
j с
ре
дс
тв
 к
; б
ал
ан
су
1 
’ _
__
__
__
_
V_
__
§ ш<v> с
1 1 
”* й
©“  й>» «
| J2 1 Н : с Ь~ О
с : 5 s  2 а> 'S* 
2 — — i -S S й fi 5 ri { h g 
*"3' и K : r' g*£  ® ® > й £  *• * К  О © Я
z %
? 3 
0  s 
'S
4  § Ит
ог
о 
пр
ив
ле
. 
то
нн
ых
 
ср
ед
ст
в
7 S : 9 70 11 12 1
13
36254,3  85364.7  58115 .8  4002.5 237,7 183975.0
j
64,7 52445,7
;v7c2.:- :1 . j" , ■' *i ;r-
11479,51 20662,0, 14449.5  26,6 4,8 46622,4 88,2 26800,2
420.7 15417.9: 3271,5 646.0 9,3 19765,4 74,1 .4266,4
94.3 633.3 609.1 85 ,6 11,3 1433,6; 52.1 363,8
11994.5; 36713.2  18330,1 758.2 25.4 67821,4 82.4 31430,4
702.1, 2182.7 772,7; 94,6 5,3 3757,4 29,2 2510,9
2840  1135,9 3542.9 2814,5 40,1 7819,4 25,2 5308,0
2815,6 711.0 3603.0 307,9 16,7 7454,8 34.6 1778,6
27.2 82.3 j 27,3 0,2 1.37,0 15,7 7.9
3803 7 4056 .8  8001 .5  3244.3 62.3 19168,6 28.9 9605.4
15798 2 40770.0  26331 .6  '4002,5 87.7 86990.0 58.6 41035,8
494,9 7946.6 5819,0 — 6,1 14266,6 84,4 2972,0
1392,0 8237.7 : 2957,0 — 6,1 12592,8 73,3 3054,6
2378.2 15330,6 3028,6 98,0 20835.4 - 68,9 302,7
481,9 5448,0 2592.8 - 38,5 8561,8 51,2 4,1
201,5 2144,0 618.4 L3 3025,2 54.8 292,2
5008.5 39107.5  15015.8  —
«Г
150.0 59281.8 68.5 6625.6
К4Ч5 1990.5 1956.1 - _ 5332,1 83,1 1463,3
2784,11 2723,0 4314.1 — __ 9821,2! 70.9 2840,1
497,8, 11.7 4659,4 __ 5168,9 84,2 121.1
10780,2 339,7 s 5285.6 . — 16405,5 76,3 250.0
15447.6 5064.9  16215 .2  — — 36727.7 76,7 4674.5
118,6 468.0 — 886,6 87,1 58,1
3.7 85.2 — — 88,9 21,7 51.7
—  422 .3  553 .2 — 975.5 68.3 109,8
20456,1 44594.7  31784 .2  — 150,0 96985.0 71.4 11409.9
300 ТОРГОВЛЯ И ЦЕНЫ Mil
w~
О с н о в н ы е  данные балансов т о р г о в ы х  пред
(в тысячах
Наименование групп j 
торговых предприятий
По всем лредпр. 
Госорганы 
М е с т н ы е :
Синдикаты . . .
Акц. О-ва и торги 
Прочие . . . . - 
Итого местные 
Представит. 
Синдикаты . . . 
Тресты . . .
Акц- О-ва и торги
П р о ч и е  . . . .
Итого пред^т-ва 
Итого па го с о р га н  
Кооперация. 
Потребительская:
Уралоблсош . . .
Окрсоютн.................
Горрабкопы . . . .  
Сельск. потр. о-во .
ТПО II. ж. д................
И т о г о  . . . 
Остальные виды: 
Урплселькустсою! . 
ОкрраПсоюлы . . . 
М асд осою ш  . . . .  
Первичные коопер. 
И т о г о  . . . 
Представит, коопер  
С нбкрабгою з . . . 
Пдодовинсоюз . . . 
Итого представ. 
Итого по коопер .
1 'е а .н и ы е  ц е н н о с т и
Г 1 J
5О
я
к
4003.1 89394,4 6094,7 28257,5 127749,7
»
293.21 5435,2 
107,5 12404,5 
25.0 889,3 i 
425.7 18729.0
377,0
106.8
5 7 3 .8
3 3 2 ,8  6061.2 
805 ,2 . 13754,2 
4 7 4 .5  158.5,8
1672.5 21401.0
24,0: 3960,41 039,0 2 0 9 4 ,9  
107,3 9055,4 2213.4 7 2 2 4 ,3  
141.2 7202,2 637,5 2 7 5 7 ,0  
8.3 555.4 0 .8  11.3
280.8 20773.4 34 9 0 .7  1 2 0  88 .1
6718.3
18600.4
10738.5 
575.8
36633.0
706.5 39502,4 40 6 4 ,5  1 3 7 6 0 .6  58034.0
113.2 49ss.fi
169.3 6971.8 
64S.0il7215.fi 
876.7 96593'
214.4 2666.4 
2021.6 41501.7
37,6
130.8  
482.0  
111.3 
195,5
9 8 7 .8
8 3 5 ,6  
1178,8  
3 7 8 0 ,4  
2099,1  
939 ,1  I 
8 8 3 3 .0
2.5 7S5.fi 80,4 2 84 .5
503) 3997.8 —  1756,1
5.8 753.1 —  177.1
1211.1 2739.8 843,2 3 4 2 2 .4  
1269,7 8276,3 9 29.6 5 6 40 1
0,8 6,2 —  ' 4,0
4.5 107,8; 112,8 19,2
5.3 114,0 112.8 23.8
.3296.6 498920 2030.2 14496 9
5975.0 
8450Д
22120.6
12776.4
4015.4 
53344,1
1159.0 
5» >4
936.0
8210.5
16115.7
11,6
244,3
255.9
69715.7
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Т а б л и ц а  №  155 (п р од .)
приятии У р а л а  н а  1 октября 1927 го д а  
рублеП)___________________________________________ АКТИВ
к [) е д и т н ы е с ч е т а |  * -*  
Ь 1 = -  © Н «5
С* 1 % 5
t  1 к *В ФУ
s t — . .  
? 5 ! §• з>. 04 - с.г- о о -с
S •
ЁSTОфS5
иоу
S
7
8 ф
а
гз2н
г  s 
й ® О о
S3 U
-  i  5
3  >» 5-
s f  ~
«  - 5ее л = S
i l  1 ! Пр
оч
ие
 
сч
ет
а
с
о
S-*
S
7 \ 8 9 10 ; ~1Г| 12 1 3 , 14 j 15
6703,740223.4 85553.1 13883.9 59,8 10312.4 156736.3 242344.6 85,2
1037.814538,0 24807,8* 6390.7 1,7 45.2 468 21 .2 40158,9- 87.3
513,3. 2130,6 9 2 0 7 ,8 527.7 13.9 516.4 12909,7 25271,0 94.8
75.1 181.9 6 3 9 .1 47.742.4 210,1 1166.3 2229,7 81,0
1626,2 1 ;850,5 34654,7 6966.1 28.0 771.7 60897 .? 73659.6 89.5
324.5 2114.0 3 1 49 ,3 5,0( 5.7 553.0 6151 .5 10769,9! Й3.7
375.9 1796.8 4784 ,7 116,7 9,0 5317,0 12400,1 23659,5 76,-3
1011,8 3520.6 4 1 6 6 ‘6 42.1 10,0 2029.5 10780,6 18739,4 87.0
5.5 26,4 2 2 8 ,5 ОД! о.з 34,8 295.6 »89,0| 98,7
17177 7457.8 12329.1 163.9 25.0 7934.3 29627 8 54008.8 81.5
3343.9 24308,3 46983.8 7130.0 53.0 8706.0 90525,0 127668.4 85.9
433,8 1450,2 8 0 4 8 ,6 882.2 - 113,0 10927.8 15145,0 80.8
275.0 2455,1 5008 ,7 798,7 - 196,8 8 7 34 ,3 15207,5 88,5
987,8 145,0 5 1 5 7 .6 1385,0! - 457,9 8 1 3 3 ,3 25094,5 82.»
272.8 62,5 2520 ,7 854.2 - 2 41.5 3 951 ,7 13774,8 82.3
91,7 42.5 9 2 8 ,6 277,1 3,0 161,8 1504,7 4303,9 78,0
2061.1 4155.3 21664,2 4197.2 3.0 1171,0 33251,8 73565.7 85.0
116,8 929,0 13834.4 326Л 3.4 47.4 5 2 57 ,0 5805,5 90,5
610,9 1305.4 50 08 ,7 816.6 - 297.5 8039,1 11270.fi 81.4
177,0 190,6 4 5 4 5 ,8 210,0! - 77.1 5200.5; 5749,4 93,7
382,5)8910,0* 27 85 ,8 1202,9] - 10,3 13291 .5 16882,7 78,5
1287.2 11335.0 16174 7 2555.5 3,4 432.3 31788 1 39708,2 82,9
R5 340,2 6 5 5 ,7 — j 0.4 2,0 1006 ,8 1013,8 99,5
3.0 84,6 74.7 1.2 - 1,1 164,6 388,5 95,0
11.5 424.8 7 30 .4 1.2 0.4 3.1 1171.4 1402.3 88,2
3359.8 15915 1 38569 .3 6753,9 6.8 1606.4 66211,3 114676.2 84.4
*) Ссуды.
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Т аблица Лз 156.
С бы т продукции тр ести р о ва н н о й  пром ы ш ленности У рала  
з а  1 9 2 7 - 2 8  г. по трестам .
(По данный Обл. С. II. X .) (в тысячах рублей).
Г
Всего
реали-
в том числе
Наименование трестов Через
Продано непосред­
ственно
..........  —
■ зпвапо
синди­
каты Всего
В т. ч. 
частни­
кам
1 |"".....Т .... 3 , ... ~5..~
По всей промышленности 267520.1 185219,4 82300,7 2229,8
М еталли ческая ......................... 194789,1 155039.2 39749.9 1649,2
Уралмет .............................. 167550.0 153033.0 14517.0 1639,0
В т. ч. Балки и швеллера 7877,а 6952,4 925,5 —
Рельсы .................. 7674.6 7674,6 —, —
П осуда....................... 13440,5 13006,7 433,8 —
НСелеао сортовое . 8890,1 8721,4 168,7 —
Железо кровельное 46149,8 455< >3,7 646,1 —
Ж е с т ь ....................... 9014,7 8965,8 48,9
Уралцветмет 16016,4 — 16016,4 9.8
В  т. ч. М ед ь ........................... I 10885,5 — 10885,5 —
Уралеельмаш . . . . 11704.0 2006,2 9697,8 0,4
В  т. ч. Сельхозмашины . . 4696,9 — 4696,9 —
Сепараторы . . зооцз : . . '—  ■. 3008,3 0.4
Г ормая ......................................................... 9666.2 2546.4 7119,8 42.7
В  т. ч. Ураласбест . . . . 6188,4 т— 6188,4 44
Перисоль . . . . 2599,0 2546,4 52,6 39,1
К а м е н о у го л ь н а я ................................. 11768.0 ____ 11768,0 119,0
П т. ч. Челнбугольтрест 2471.1 2474,1 i 4,0
Кизелугол ьтрест . 7793,8 7793,8
Текстильная (Урал текст,) 13943.1 9985,7 3957,4 81,1
Лесобумажная > Каму рал- 
бумлесотрест) . . . . 20554 8 6866,6 13688.2 89,0
В  т.  ч. By мага ................. 4S76.2 3--- — —
Лесные материалы 11114.2
Кожевенная Кожтрест! . 14197,6 10781,5 3416.1 246.8
Строительные матер (Стром-
трест) . . .  ................... 2601.3 2601.3 2.0
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Т аблица i57.
Х л е б о за го то вк и  пл ан овы х заго то ви тел ей  на Урале  
в 1 9 2 7 - 2 8  году.
а) По месяцам и культурам. (В декатоннах .
В  т о м ч н с л  с
М е с я ц ы j В с е г о  j
i...’ ...- ... i
7
Розкь
Пше­
ница
Овес Ячмень
3о, еь
с  *-
S  £ 
Л-2  и
< 1 2 ] 3 6 7
Июль . . - j 3654,3 551.1 1787,2’ 1189,0 18,0 109,0
Август . . 2785,1 1019,2 1249,9 390,6 8,3 117,6
Сентябрь . 2822.6 689.4 1670,0) 229,1 23,1 211,0
Октябрь . . 5405,6 472,9 3682,0 773,6 65,4 411,1
Ноябрь . . 4761,7: 373,5 2979,3 839,2 124,9 444,8
Декабрь 6707,2- 510,5 4122,7 1099,4 366,1 608.5
Январь . . 6379,7 378,8 4402.6 737,4 276,4 584,5
Февраль 13542,3 973,6 8906,1 2449.1 390,9 822,6
Март . . . 8445,6 984,8 4192,3 2088,2 308,1 872,2
Апрель . . ; 1758,4 214.4 843,3 510,6 96,6 293,5
Май . . . 569,4 75,8 268,5 152.1 29,3 103,7
ИЮНЬ 6100,4 947,3 2966,9 1624,0 171,2 391,0
Всего за за- 
готов год • 62932.8 7191.3 36811.4 12082.3 1878.3 4969,5
Июль 1544,4 252 2 757,1 254,5 22,9 257.7
Август . . 656.5 435,7 105,6 46,5 5,8 62.9
Сентябрь • 5657,8 881,7 3019,8 1064,0 199,1 493,2
За квартал 7858.7 1569,6 3882,5 1365.0 227,8 813,8
Всего за хо­
зяйств. год 61529.0 6501.2 35986.8 11С38.6 2056.7 5345.7
Таблица М 157 (продсж-ншн.
Хлебозаготовки плановых заготовителей на Урале в 1 9 2 7 -2 8  х о з .  году.
- Но окру 141 и и культурам.______________ (It декатоннах
Культуры
Наймет
округов
; и
В с е г о  и - >»
. . .  Р '
В  т (■ м Ч II 0 л , ч г -»
“I f  *
3 S 1 sf e l l
I
Р о ж ь I
J .
Ржи-
ll ИЯ
мука
Пше­
ница
Пше­
ничная чу к а OllflO Ячмень
Маедо-
гемоии
..... .....л.
Прочиекуль
туры
1 1.. Г"" 4 | : '5 «г « у » * в Ill = -j~-
Всего по Области 61529.0 100 6501,2 678,8 35986.8 2747,0 11638.6 2056.7 855.7 1066.232922.7
А П р е д у р а 'ь е  . . . 3948,3 6,5 1170,8 425,2 103,6 30,7 852.1 446,0 291,0 623.9 1999,3
Б Гориозавод. Урал 648.7 1,0 28.3 0,5 ' 263,9 2.1 33.3 229.0 20.9 70.7 389.0
В Заура;ьс . . 56932,0 92,5 5302.1 251,1 35619.3 2714 2 10753 2 1381,7 543,8 366.6 30534,4
Коми-Пермяцкий . | — — 1 — — — — —
Перяскип . . . . 707,7 1,2 114,31 9)0 3,3 10,9 161 8 368,1 22,4 17,4: 376,7
Сарапульский . . . 2.311,5 3,8 658,7 347,9 23,8 6,2 394,0 55,8 24141 583,5 1190,5
Куигурский . . . . 1)211,1 1,5 397,8' 67,8 76,5 13,6 296,3 22,1 27,0 28,0 432,1
К.-Кччскнй . . . . 17,7 — - _  I ---- _ -  -  . 17,7 — 10,6
Златоустовский 280,9 0,5 18,8 240,4 21,0 0,1 - 0,6 177,4
Свердловский. . . 135,0 0,2 5,9 0,2 8,9 2,0 5,1 48,6 0,5 63,8 78,9
Тагильский . . . 215,1 0,3 3,6 0,3 14,6 0.1 7,2 180,3 2,7 6,3 122.1
Ирбитский . . . 3710,5 6,0 505,2 9.3 1580,2 5,8 520,5 933,7 64,0 91,9 1979,2
Ишимсквй . . . . : 9141/7 14,9 235,5 8,8 6269,0 302,2 1942,2 196,8 131,3 55,9 -1972,6
Курганский . . 14469,8 23,5 476,5 60,9 10053,3 839,5 2903,8 26,7 43,8 65,3 7929,8
Тобольский . . . | ------- _ — — — _ —
Троицкий . . 3656,0 5,9 645,7 24.9 2428,0 128.9 • 378,7 8,5 6,6 34,7 2112,6
Тюменский . . .' . 6142,8 10,0 822,3 13,7 3186,6 193,4 1736.2 104,0 54,3 32,3 3038,3
Челябинский . . . 12761,8! 20,7 1164,0! 67,2 «88*2,0 719,6 1767,6 • 2,2 169,5 39,6 6941.9
Шадринский . . . 7050,1 I1,5||l452,9j 66,4 3270.2 524,8 1504,2 109,8 74.3 47,5 3560,0
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Tit* tit да M 1ST (одпвчаяие).
Х лебозаготовки плановых заготовителей на Урале в 1 9 2 7 -2 8  го д у -* )
и/  По ааготошггг-лям и способам иаготовок. (В  д<чсатоинах).
1
‘ " - ' ) ' ' '  ' : - 
Заготовители
: * J
Uueru аиготоч, 1 с.оби-гп. аип. Черва i-ikj.va Через кооперации! Чдрез мне fi­
1 £  ! О
: s
! wВ декат. i © j
: *■и °
1 в  1
гЙ *ф4  ■
5 *2 1О 33 ■ *-> о си Н
9 «гг „Р О
« ~ Ъ'™ sc sf
К 5 Й■*ч й\- D iiо yt
* * ° ц
ор Г
| s
ч
зэ «с
ан*
s i  *
,= « i
-Л о о 22 i. s
. : 
Яотрг-
ЙИТДЛ.
(декат.)
£*§ ®
S;|S
? S I
- 6 Ь- н о
* 1
| 1 l
Ш
, f
Р «й „
ё s -
п X - ■ л to С
o^S=. О хг И X5 и и
м| с
f­esмо
*=с
£ 1 вСЗ ~ ~
” 5 -
С <£j ftus X
«  g &
..1..... ■ *  =...1....5 »■* 7
8 9 н 12 J3
Bc. ro по Области 62932,8 100 . 20410 7 32,4170,7 0,3 19905 5 31,5 22415,5 35,8 30,8 0,0
В  том числеi0
1. Хлебопродукт 48285,4 70,7 16291,8 33.7 130,4 0,3 16220,9 33,6 15611,5 32,4 30,8 0,0
2. Мл сложи 1МШН-
днкат . . . . 96,5 0,2 22,8 23,6 18,3 19,0 20,8 21,5 34,0 35,9 -— —
3. Уралоблсоки . 2929,1 4,8 _ .  . — — _ 2929,1 100,0 — — — —
4, Уралселькуст- /
со ю з................... 0023,3 9,0 — — — — — — 6023,3 100 — —
5. Мелвтрест . . 5541.1  ^ 8,8 4038,7 72,9 22,0 0,4 73 4,8 13,2 746,1 13,5 — —
в. Лыюгосторг 57,4 S 0,1
> ... ; - .
57,4 100,0 --- — —_ —
-
*) За заготовит дышл год, т. е. с 1 июля по 1 июля,
YIU
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T i.блица № !£8
П ом есячное движ ение привоза х л е б а  на у ч т ы в а е м ы е  
го р о д ск и е  и се л ь ск и е  базар ы  Уральской Области за  
1 9 2 6 - 2 7  и 1 9 2 7 - 2 8  г.
(В тоннах)
По Области П ред‘,уральр Г орпоз . Ур*»л| З аур ал ье
Месяцы
I 8
ьго
ко
<
j  
* 1 
и о
ко«
ио
об-
Л
п 8 .
л
•-
С
ей
J3 о
а.
А
о
U S О -3 ои •j си О
I 2 ” 3 5
;
ь 7 8 9
В с е г о и  192*-27г. 212229,5 86*05,3
«
16500,0 16050.5 18246,5 2 2 ’#4,6 177483,* 48203,2
Октябрь . . . !3 764 .4 5741 .3 667,2 752,8 1546,3 1147,5 11550,9 3841,0
Ноябрь . 18447,8 12186.1 968,2 1332,0 1390,2 1367,2 16089,4 9486,9
Д екабрь . 42336 ,3 11260.6 2289,0 1637,7 2530,1 2601,6 37577,2 7021,3
Январь . . . 24099,1 0 2 * .8 2075.2 2195,1 1870,3 3114,8 2 0 1 3 ,1 3986,9
Ф евр аль . . . 27441,7 9818,0 2416,0 2263,6 1838,7 3560,7] 23187 ,0 3996,7
Март . . . . 24799,0 10509.4 2035,4 2219,7 2409,0 3683,6 20314 ,6 4606,1
А прель . . , 10126.1 5622 .9 971,0 1201.6 1128.2 1273,5 80 2 6 ,9 3147,5
Май ,  . . . 7756,1 3956.4 687,7 721 д) 837 ,7 698,41 61 8 0 .7 2536,6
Июнь . . . . 10811,7 4205.5 988,4 683  6 1039.0 1136,7 «734 ,3 2385,2
И юль . . . . 13024,1 4714.7 1Г66.9 1016,4 1051,0 1185.2 10908,2 2513,1
А в гу ст  . . . 9632 .0 44.39,3 1326,2 1237,7 1312.1 1180.3 6993 ,7 2021,3
Сентябрь . . 9971 ,2 4554,8 1038,8 792,0 1243.4 1314,8 7 7 1 9 ,0 2747,5
Всего з*1927-28г 91792 2 45054,2 10281,2 7831,5 16381,4 377.3,3 65129.fi 23339.4
Октябрь . . . 11539,9 4317 ,2 776.6 695,2 1473,4 717,: 9 2 8 9 ,9 2904,5
Ноябрь . . . 10421.0 6343 5 740,9 747 8 1912.4 1426,8 77 6 7 ,7 4168,9
Д екабрь . . . 2 7 2 9 .5 9711 ,8 2049,9 1701,9 3410 0  2347,6 17269 ,6 5162,3
Январь . . . 14270.3 8794 ,2 16 8.1 1480,4 1905.5 2568,9, 10746,7 4744,9
Ф евр аль 10479,0 6074 ,3 1359,3 918,8 2 0 5 8 0 2445,7 70 6 1 ,7 2709,8
М арт . . . 53 8 3 ,6 3320,9 1019,9 767,8 1602.0 1601,2 2 7 3 .7 951,9
Апрель . . . 1647.1 681 ,6
374,7 235,9 579,6 331,2 69 2 ,8 114,5
Май . . .  . 1690.4 54 0 ,5
308,5 180,8 520,2 176,2 8 6 1 ,7 183,5
Июнь . . . . 1№ '-,0 2 6 3 .0
141,2 67,3' 631,4 72,1 1187,2 108,6
И юль . . . . 1695.9 4 1 2 ,7
201,1 203,/ 619.8 117,9 8 4 5 .0 91,4
А вгу ст  . .  . 4191 ,3 1680,9 ,
533,4 780 2 978.8 611.5 2679,1 489,2
Сентябрь , , 6787 .4 3 7 0 8 ,6
1157,6 592,0 1660,3 'М 56.7 , >3969,5
f
1759,9
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Д виж ение видимых х л е б н ы х  з а п а с о в  по У р ал ьск о й  Области  
з а  1 9 2 6 - 2 8  г.
Т абл и ц а Л* 159
а) по группам хлебов. (В декатоннах)
Группы хлебов
Д аты
В т о м  ч п с  л  1
На 1 октября 
„ 1 января 
„ 1 апреля 
„ 1 июля 
„ 1 октября
‘ 926 г. 
1927 г.
1 янв ря 1928 г.
апреля
июля
1 октября
7100 
128990 
29835; 
14784 
1077:)
2385
1141(1
9633 
4581 
4880 
! 1093! 4181 
18572 10004 
(1 8201 3784 
1 7949 ' 3593
110'1923
358
346
159
230
183
192
34
40
13929
13203
4 8 9 7
2565
2255
4025
2098
1767
2511
3118
202
4852
2366
4047
3526
2034
2378'
171
176
451
291
1 3 4
140
186
30
31
598
287
639
22
140
Т абл и ц а J »  159 (продолж ен.)
Движение видимых хлебных запасов по Уральской Области 
за 1 9 2 6 -2 8  г.
б) по владельцам. (В декатоннах)
Др-1 жато ли
Даты
О
©
| «
_ в ТОМ
ч Ис л е_____
Ч . с*
. >* и «"Г 
о о.
. 3
г !
f g
s i
6* © о, . с ч ■ £ © о Я 5*
2 а; 5? © С S£
“ о
с иСЗ 3о _ Ча
ст
ны
е
Се
мф
он
д I .
1 45 
| 5 5 
; £ $
' 1 i Ffi 3 4 ~~~5 8 7 У 9
На 1 октября 1926г. 7 (0 0 2-179 1684 2566 264 107 — __
,  1 января Ю27г. 28990 15724 529В 7703 186 79 — 11
„ 1 апреля 29837) 16638 5005 6539 416 91 512 634
„ 1 июли „ 14786! 5755 2386 5036 166 68 289 1080
„ 1 октября ,, 10773 4296 1612 2653 125 80 1593 414
„ 1 января 1928 г. 11093 4319 2499 3534 141 47 290 263
„ 1 апреля 18572 7105 4578 3379 295 — 3173 42
„ 1 июля „ j 8201 4264 1228 1741 ’99 __ 517 352
„ 1 октября . 7949 4232 1646 1068 651 351 1
ТОРГОВЛЯ и ц е н ы V II*
З аготовка  сы рья  и скоропортящ ихся
а !  сыр
Наймем овмте
округов
Пу
шн
ин
ы 
на 
су
мм
у 
ты
с. 
ру
б.
К о ж с ы р ь е Щетина j Во
иС 
2 -
и
$ с
о §
S 5 *  « й г  О о ае
1О
О 8*х S 
-
7  з ^ -
а  -
j
- . 33J _ f-е 2 **
м ® ИVS и ;0  3 2
а
'с ; >>-
о 1 3 ! и 
а
яX
7
1- [ 2 3
... 4
5 “ q T j “ "П 'TF1
По Области 6 9 8 5 / 742 5 5877,2 1151,1 2354 .5 105,2 302.2 213.3
В.-Камский ■ 421,1 15,2 118,7 41,8 91,9 1,6 5,3 2,7
Злдтоустовск. 45,8 35,2 284,8; 19,1 42,6 0,1 о,8 —
Ирбитский . . •354.4 17,6 124,5 29.2 62,6 5,4 28,5 8,4
Ишгшский . . 38 >7 47,0 356,9{ 105,9 184,9 20,6 63,4 7,7
К.-Пермящкнй 235,£ 5,0 34,8j 19,8 43,0 О 4)4,2 10,8 3,2
Кунгурскнй . 313,6 39,6 304Л] 81,6 188,0 0,8 2,3; 8,3
Курганский ■ 302,t 74,8 565,0 104.2 167,0' 23,7 2 1 ,7; 19,0
Пермский . . 4 7 4 / 78,5 608,7 171,2 398,5 6,5 25,d 24,4
Сарацульскнн 392,4 42,7 341,8 172,5 403,9 4,?; 20,6 11,8
Свердловский . 467,Щ 79,1 665.1 64,5 140,2 0,6 щ 23,7
Таышлкий . . 545,2 47,8 390,9 54,3 124,3 1,7 7.3 3,4
Тобольский 1731,6 23,7 1717 20,8 56,3 8,1 32,5; 4.7
Троицкий. . . 2'7,1 75,9 708,4 70,1 119,9 0,9 2,0 117
Тюменский . . ! 397.2 50,7 363,9 50,2 89,4 8,1 25,0 17,4
Челябинский . 287,6 66,4 502,6 83,1 1217 8,6 18,5 13,8
Шадрппскнй . 337.2 38,7 289,5 62,8 119,7 9,5 31,0 31,1
Не рас. по окр.
I
86,7 « 45,5
■
i
U 2,1 16,0
гш ТОРГОВЛЯ И ПЕКЫ
продуктов на Урале з а  1 9 2 7 - 2 8  г .
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Т а б л и ц а  №  160
223,3 523,7  681 .Е 447.8  613.7 1вв и ,!. звзо.2 2 9 2 5 .5  1 01 8,4 1 070,2
2,1
15,1
0.1
9,9 7,1
О Д  97,6 161,0 
2 ,61 0,8 0,4 
0.1 
21,7
8,2
28,5
11,0
35,2
0,1
0,2 
28,8 146,2
11,4 12,6 24,5: 0.2 0," ! 405,0 584,4
-  | 9,0
-  6,2 
19,6; 90,0 
52,4 1687,1 645,7 658,9
0,3 27,6 12,1 17,4
—  ; ! 246,2 399.8 295,4 
193,9 624,9 213,2 165,9
13,3;|117,7,143,9 3,9
0,1
1,Ь|| 1,0
6,5 
1,2
8.4
4,*|
0,2^ I
8,1 14,3 
16,4 : 38,2
19,4
23,1 5 2,3 >102,0
«»«
49,4 
1,8 43,0
3,6 2546 Ш Д  218.0 
-  |  2,7 1 ,о | —
О,Г — — —
4,9 193,0 68,0 46,7
1Л -  -  -
0,4|
261,7
232,6
6,3
114,4
39.1 
5,8
35.3
40.4
19.1 
71,9
56,1 82,7
-  |( 148,3 
77,5 146,9
-  ij 125,4
17,3
35,8; 37,5; 46,7,143.:
57,5; 327.6 115,0,494,1 146,7
51.7; 67,1 1112 ,9362 ,5  163,7 54,q
11,8;! 17,3 1064 4,6
206,1 645.4 195,0 153,6
5,1;:
51,6
18,2
1.7
67,°
59,0
86.3
94.4
28.5
2 2 7 5 6 .7
681,8
382,5
940,7
2139.0 
365,3 
1403,8
1659.5
2276.1
2539.7
1409.2
1092.6
2099.8
1172.2
1274.9 
1625,4 
1407,0
287.2
310 ТОРГОВЛЯ 0  ц с н ы vm
Заготовки сырья и скоропортящихся 
б) Скоропортящиеся продукты
Масло С ало М ясо и ск о т
Наименование
округов
1 х
X  1 © Н
V>Wей
о3н
«8
К
XоН
с
с.
1
«!
Го
вя
д
и
н
а
то
нн
К
он
а«
У
1 21 22 23 24 25 26
По Области . . . 8133 10931.8 964.7 4 8 3 ,0 25056,4 4750,1
Верх-Камскнй . . . — — — — 4,2 _
Златоустовский . . — — 0,3 0,1 — —
Ирбитский . . . . 88 130,6 — 318.2 59,2
И ш и м ски й ................... •478 3328,2 66,2 25,2 5398,2 659,4
К.-Пермяцкий . . . - — _ — — —
Кунгурекий . . . . 8 10,2 10,7 5,5 117,9 —
Курганский...................................... 2483 3334,5 161,4 102,6 3874,7 1673,4
Пермский ............................................... 216 318,0 101,5 6 0 . f i 966,6 109,1
Сарапульский . . . . 67 92,4 2,1 1,1 54,5 11,7
Свердловский . . . .  
Тагильский . . . .
23 37,8 249,8
5,6
134,2
3,7
216,4
7,5
87,2
2,1
Тобольский . . i 99 125,7 — — _ —
Троицкий ...................... 508 669,3 197,7 84,2 5461.3 7,5
Тюменский................. 1308 1784.8 44,8 17,9 2973,4 778,3
Челябинский . . . . 493 628,9 55,6 19,3 3713,9 364,6
Шадряпскнй . . . . 3G2 471,4 64,4 25.4 1897,7 997,3
11е распред. по окр. . — _ 1,6 3,2 51,9 ——
У 1 П  Т О Р Г О В Л Я * ! !  Ц Е Н Ы  3 1 1
Т а в л . К  160 (п р одо л .)
продуктов на Урале в 1 9 2 7 -2 8  г. '
в убойи. весе Яйца Рыба Гуси l i-* >3
х.«он
X
. 1Xо
сЗ
* S &О >* •аX
*•* 
О .*
•
X
ж >. 
* -
S'©' 
О .
а ?
6 о'3— гЗ .S =v-
С # Ь
г Н .о © о
с з о 
* °  с 
у • .
я 2 -  с.
Я
С О
J  d 3»  = н 05 .
=* 3 ГГ ь о*- Й 3Ю I- сЬ ~ f = 1 1
r S с" © ^ *- * з  О с с  н
27 23 29 - зо
1 31
32
' -
33 34 35 3ь
487,9 11662,6 75249 3106.5 8418.4  2544.7 2046,5 832,4 811.5 30372,5
2,3 — — — . * ,3 9,6
/ — — — —
___ — _ _ — 0,1
108,6 3253 127,9 0,8 0,2 4,9 2,7 35,5 405,5
58,8 2189,3 5608 223.8 — — 124,6 48,6 21,9 5837,0
_ — — — — — __ — 0,6 0,6
— 58,6 2408 89,9 — — 2,5 1,1 140,3 305,6
53.3 2279,! 16254 653.1 — 406,7 159.1 22,5 6550,9
4,5 114,6 1277 200,2 24.0 8,4 — — 57,0 1083,8
— 20.8 7471 306,6 2,6 1.2 _ — 0,7 422,8
25,5 148,0 304 17,3 137.1 76,7 2,3 1,0 13.3 428,3
— 5,0 — — 9,3 4,7 — — 8,0 21,4
— >— — * 8214.9 2444,3 — — 14,4 2584,4
261,6 2531.8 1857 75,8 — — — 261,0 3622,1
1.0 1140,9 4409 193,1 12,7 3 8 220,3 92,8 •14,9 3268,2
81,6 1634,2 9392 387,8
|
- - 165,6 62,1 18,8 2751,1
1,6 1079,1 20016 831.0 . . — 1119,6465,0 175,3 3047.2
--- 20,3
. !
---- 16,51 5,4 :*---. "—’ _ 28,9
■ТОРГОВЛЯ П ЦЕНЫ Y H I
Д в и ж е н и е  в и д и м ы х  с ы р ь е в ы х  з а п а с о в  
О б л а с т и  в 1 9 2 7 - 2 8  г .
Т а б л .  К  161
по Уральской
Виды
сырья
Даты и 
владельцы
Ш ер сть 
(в  т о н н .)
Раститель-. 
волоки, вещ. 
(в тонн.)
I i s  
еТ
О
ЕГ Е-
£  ii
Кожсырье 
(в  т ы с .ш т .)
1 I
Н а 1 о к т . 27  г .  В с. 7 8 9 ,7  5 6 6 ,5  3 3 2 1 ,9  15 3 2 ,8
госоргаиы
кооперация
промышлеп.
9,7 —  
92,1 59,7 
1,9  506,8
164.-1
684.2
2472,9
85.0
249.
1198,2
27,8
16.3 
1.5!
10,1
7  Н 8
56,5  12,6
>>*СЗ
4 5 ,о;
2 , fit 
8,6)
12.3
0,2
9 ,9
6.1
3,8
H a l  янв. 2 8 r .B c .  9 9 8 .4  6 1 6 .9 5 3 3 5 .2  1 6 8 2 ,8  1 0 1 ,3 .1 0 8 .8  9 5 .5  6 2 6 ,0и ! 1' I I : I i
госоргаиы 
кооперация • 
промытлен. .
Н а 1 ап. 2 8  г . Вс.
госоргаиы 
кооперация . 
промытлен. .
К а  1 июля £8 Вс,
госоргаяы 
кооперация . 
промытлен. .
На 1 о к т . 2 8  г  В с.
госоргаиы 
кооперация 
промытлен.
1169.9 204,7{ 38.9  
31,3  
27,8
138 1 52,9 2329.4 352.4
7 8 4 ,4 )5 6 4 ,0 11835,3  1125,4)
9 7 2 .4  588 .7
О,я! --
160.5 121,4 
M l.5 467,2
1
90,2 52,7 173,3 
13.8J 42 8,450.6  
4.1:
4 5 7 6 ,5  3 9 9 ,7  П З .'З  2 1 7 .2  1 4 8 ,6  6 4 5 .0
7 5 8 .2  2 9 6 .7
2,8] —  
129,0 58,1
561,3 77.2)1 53.6 132,90 49.7 117,4
857,8' 62 ,8] 27,6 57,74 75,2 527,6  
3157,3 259,7 92,1. 26 ,6  23,7 -
1 I I
3 8 3 3 ,1  1 4 5 7 ,8  1 1 5 .4  1 2 9 ,8  105 ,3  769 ,4
214.1 204,3  38.3  66,3 11.3173,1
641,8, 514,а  14,01 49,21| 6 8 ,5 1 9 6 ,3
926,3,238.5 2977,1 739j0j 63,1 14^4 25,5 -
9 9 9 ,7  7 3 7 ,4  1 4 9 3 .3  1434.1  8 8 .5  6 7 .4  28,1 3 4 .3
3.8 2,0 85,4  56 .3  42.9 48 ,Я 8,2; 4,6
2 0 5 J  35.1 246,9 |«7Д
.790,2 699,7 1161.0 1201.0
II я
34.4
9.3 16,2 29,7 
9 ,8 1 3 ,7  -
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П о м е с я ч н о е  д в и ж е н и е  п р и г о н а  с к о т а  на у ч и т ы в а е м ы е  
г о р о д с к и е  б а з а р ы  У р а л ь с к о й  О б л а с т и  з а  1 9 2 6 - 2 7  г .  
и 1 9 2 7 - 2 8  г.
Т а б л . J *  162
j: ‘ И ! .
I I I  ( б ла  i и Л р ед у] а л ь в  Г о р н о з . У ра З а у р а л ь е
М е с я ц ы
| " s- 
©
I g,6U
-
8* Н
С  И О  14 1 ьа 
17 С
•J т~- 
о  и 2  
55 ~
f— !
О 1 
ы
5
as |
g  !
и о  
sа
а
м
Ь0м
И
1
о
>>
М
ел
к.
 
СК
ОТ
:
Г Г 5Г :! T f T = r= ^ 7 i
_ £ —
\
_____
Всего за  2 6 -2 7 3 2 3 0 5 20021 1 3 9 5 3 2521 15010 4 0 8 5 3 3 4 2 1 7 0 9 2
О ктябрь . . . 6989 1247 1243 93 1141 37 4605 1117
Ноябрь 5342 \ Ш  1281 1931 1001 31 3060 1109
Декабрь 6663 2272 969 218 849 21 4515 2033
Я н варь . ■ 4054 1234 964 150 832 45 2258 1039
Февраль . 4698 1893 1110 2оЗ 790 9 2798 1680
Март . . . . 7316 2369,; 1603 4(Х) 1346 59 4373 1910
Апрель . 5896 18031 965 205 1066 35 3845 1503
Май 7077 975 663 172 1817 14 4597 789
Июнь . . . . 8  111 1675 893 91 1742 20 5376 1564
Июль . . 7846 1693 727 99 ’ 692 48 5421 1546
Август . . . 8799 1609 1937 396 1406 63 5456 1150
Сентябрь . . 9950 1918 1598 300 1314 26 7038 1592
Всего за 27-28 8 7 3 4 5 25321 1 4 8 7 4 3 9 8 9 1 6 6 9 0 1 224 55781 2 0 1 0 8
О ктябрь . . 11893 2905 1201 245 1210 42 9482 2618
Ноябрь . . . j 6654 2055 933 251 687 118 5034 1686
Декабрь . . . 57 К! 225!) 1196 301; 693 81 3827 1872
■Январь 4 8 (8 2075 1182 243 503 71 3193 176!
Ф евраль . . . ! 6171 2« МО 909 452 751 «1 4511 1527
М а р т ...............1 9240 3314 2473 735 1218 359 5549 2220
Ап. ель 3408 1123 9 7 3 385 791 101 1644 637
M a il ................... 4104 1039 614 195 1440 78 2050 766
ИЮ НЬ .  . . 12561 2362 1935 474! 4( >65 23 6561 1865
Июль . . . .  . 8144 1909 956 271 2320 33 4868 1605
А вгуст . . j 7143, 2447! 911 1601 1415 209 4817 2078
Сентябрь . . j 7433' 1793j 1591 272, 1597 48, 4245 1473
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Д в и ж е н и е  с р е д н е - о б л а с т н ы х  з а г о т о в и т е л ь н ы х  цен н а  
о с н о в н ы е  с . - х .  п р о д у к т ы  з а  1 9 2 6 - 2 7  и 1 9 2 7 - 2 8  го д .
(Цены за центнер в коп.; на масло за тонну в рублях)
Таблица Л » 163
Месяцы
Июль . . .
Август . .
Сентябрь .
Октябрь . .
Ноябрь
Декабрь . .
Январь . .
Февраль . .
Март . .
Апрель . .
Май . .
Июнь . . .
Средняя за  
о -х  го д  .
Июль
Август . .
Сентябрь
Средняя за  
х о з . год
Рожь Пше­ница Овес
Волокно
льняное
Масло 
эьспорт- 
но«
На ц е н т н е р  в к о п е й к а х
CN
2
465
417
418  
435  
429 
431 
433
435
436  
435
CN
С4
О : CN
! _ [
За тон; у р.
*1Г i
<§
cn : Р5 щ
о*
2
467
436,
417
411
422
424;
41»
418;
436
;443 41 1 
144 417
4
618
594
619
592
596
591
578
576
569
573
582
585
0 | 6 | 7 
574:165 331
570 337 33»
620 349 344
, 9
3921
3841
4114
ю "н 12
- 11227
- 1264
- 1325
4 2 9  429
451 415: 
163 521 
439(516
5 7 5
595  
6 0 9 ! 
620
581 161 334 3444  3891 >99l|jI048j 135 
577 350 333:3411 3944H299I 1122 1400 
591 131 3 47 ' 5657 4020  2625 1452 1363 
600 322 355 3545 3950 2534 1459 1 454
598 115 3 5 6 3 6 8 3  4 2 3 4  |кз4«)| 1435 1362
599 298354:2511 4122 1221 13554365  
598 326 374 3324 39 И< 1221 (1338 1347 
593 116 343,339541619 122! 1339,1322 
595 327 3 6 8 3 0 6 2  3534 1221 1294 1286
5 9 3  332 3 50  —  3 9 5 2  - г -  —  |
594 137 356 392*13339 1221 1227 1260
708' 342 175 3841,3602 1221 1264 1334
750 344 468 4114 3 9 г а  1221 1325 1418
4 3 9  438  5 9 2  6 0 6  3 3 0  361 3541 3 9 2 2 I —  1292 4323
*) Л» марта пены па мясо даны за центнер мороженого мяса. средн. уни 
тан, весом туши на 7 пуд.: с марта за центнер ж;,в. веса в среди, на дЗ иуд.
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Средне-годовые заготовительные цены на основные с . - х .  про­
дукты за 1926-27  и 19 2 7 -2 3  год по округам  
(Цепы за центнер в коп.; на масло за тонну в рублях)
Табл. N* 1ЬЗ (продо ж енив)
Округа
Рожь Пше­ница
130
492
42! 469 603
21  3
* I
С редняя по 
обдасти . 4 3 9  438
Перх Камский 1 — I —
! ] 1 
Златоустовский! — 4 2 ’
Ирбитский '411 41
Ишимсквй . . |408 403
К.-Пермяцкий
Кунгурекий .
Курганский .
Пермский . .
Сарапульский
Свердловский
Тагильский
Тобольский
Троицкий .
Тюменский
Челябинский
Шадринскнй
Овес I ОЛОЕНОльняное
5 9 2
578
594 ~ 
436 598
474
6 0 6  3 3 0  361 3541
6 1 8 4 1 5 3 3 3  —
[! I I!
594 324  364 2766
606 325 371 3682
—  374 431 1714 
6 0 8  322 350*3268
-  —  — 4264
720 331 358 4148
I! I И
- 1250:
3699
6194129 398
437:426 587 580 '340  3 5 4 3 2 5 3
N. а ло 
экспорт­
ное
со ?!
ТО";! 11 12
I
3 9 2 2  1263  1 2 9 2  1323|
3746  
3710  
3595 1138 
3943 12131289  
3574
.3969 1202 
3574 1150 1290 
4447  1337 1453 
4571 1403 
5095
4104
1 1 2 8
1332
1327
1420
1318
1289 1297
4 45 449 5911
121 422  5 7 9
611
6 0 3
2 3562:1122 129411341 
325 367 1305 ЗЗОз!) 180? 1269; 1231
I " 7 162 !759.327(' 1177 1319,1302
Таллина № 164
Д ви ж ен и е ср е д н е -о б л а с т н ы х  городских, з ав о д с к и х  и се л ь с к и х  б а з а р н ы х  цен на сель-  
ско х о з яй ствен н ы е продукты з а  1 9 2 7 - 2 8  год.
Месяцы
Рожь—центнер
Пшгтщи-цсн-
ТН«‘р Овес—интер
Говндини—
килогр.
Масло 4 0ИЛ. 
килогр.
*fctО
5
а*
£
.14
!  • в 3 «
И 
О ' л« .Vф
«с
ОПОа.
КО
?
«К,
ИО
АЩФи Го
ро
дс
к. ц
Ь
Йсо
14
О
А
О ,и Го
ро
дс
к. К«
5айК>
'А■Ф41
&
и
коCUо
1
1. о-'.
СО
Ф41КФ
и
"лГ” —2 ' ="г~ 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 1 14 15” ~'16~
Средн. за год:
1926-27 г. . 545 778 526 752 — 656 485 541 360 49 52 38 168 180 146
1 9 2 7 - .8  г . _ 999 790 950 1258 — 963 1061 71G 48 50 40 1 7 / 184 158
Октябрь 1927 г. 551 065 497 705 717 647 573 637 399 48 51 40 109 169 I51
i 1он6рь 543 698 497 050 739 638 585 735 410 48 48 39 181 182 102
Декабрь я 567 744 505 645 732 632 596 733 ■132 ■14 45 37 181 183 167
Январь 1928 г 566 732 520 077 761 058 059 701 487 45 44 37 177 185 169
Февраль „ 580 741 517 672 7*9 646 701 802 519 43 44 37 177 188 108
Март 608 785 530 007 888 640 731 825 519 » 43 45 30 170 184 104
Апрель (811) 859 594 772 987 698 903 1034 623 43 45 30 161 179 J52
Mail (К)!7 980 (711, 1112 1307 (1039)! 1131 1177 798 40 49 38 170 184 145
Июнь ' _ 1315 11280, 1198 1924 (1365) 1238 1532 951 53 57 43 185 180 149
Июль „ (1546)1! 579 { 1874; 1808 2517 . . . . 1028 (1750, (1354 54 58 40 177 197 149
Август п 1216:1753 1269 1505 212841394, 1807 (1729) (1351) 52 58 44 181 194 153
Сеитябрь в 777 1138 083 997 1551 (.1059)1
j
998 1018 (749) 51 57 43 187 175 101
316 
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V
III
Тайл. .Nk l64 (продолжение1)
Среднегодовые наларпые цотгы па. сслг.гко-хопггйсттшпиыо продукты в городах, заводах и сель­
ских местностях по округам Уральский области за 1927-'-^ год.________________
I цем* 
Т нор
Цшвн ца— 
И'-нтнер
ива- —цоп- 
тноп
10 Ml ДНИ*— 
к и orp.
МнС№ тиил. 
килогр.
О к р у г а
[Т ' За
во
д.
!
. 
1
§О 1 Г
ор
од
.’
За
во
д.
;
JL го
ро
д.
;
За
во
д.
г;Ф
: Г
ор
од
.
За
во
д.
-аО
2Си
L
iИасо 3У
Среди ПО области . ZZT 999 790 950 1258 963 1061 716: 48 50 40 177 184 ■ 158
> > Предурал . — 1083 — 1067 1110 857; 48 51 46 182 173 154
> > Гори Уралу 997 999 837 — 1258 — 1176 1049 1059 57 50 51 186 188 185
» » Зауралью 664 — .— I 950 ___ 672 . . . 43 37 160
152
156
В .-К ам ск и й ................. 1133 1121 — — 1122 930 — j 65 46 51 179 173
Златоустовский • • ■ 8('.о —~ ! 207 — — 1171 1031 _ 50 52 49 185 178 188
Ирбитский..................... т о 960 — 877 618 — 561 41 — 40 16! —* 163
Ишимский...................... 685 90! — 0735 573 —- ... 43 — 33 169 — 145
К.-Г1ермяцкиЙ . . . I2U1 12-11 — . _  , 1053 — 876 37 — 39 152 —- 147
ЙуигурскнЙ . . . . . 1265 — ■— 857 — 887 46 — 44 174 — 157
Курганский................. 63,1 783 — 838 612 — . _ — — 35 174 — 164
Вормский ..................... 1012: — — 1112 1110 875 55 51 43 200 173 151
Сараиульский . . . . 1049 л» __ — 871 789 48 — 42 179
183
157
Свердловский . . . . — 939 _  | — 1258 1233 1050 1076 — 47 54 — 199
Тагильский . . . . . Х*~. — • 855 — — — 1175 1208 1067 62 50 190 235 175
Тобольский................. — ' ___ ---- «— — . — 707 653 27
149
— 130
Троицкий ......................
, 1 юмейский .................
671 *— .—- 1104 — 1042 887 — 788 45 — 40 — 142
— 923 671 — .... j _ — 35 179 — 159
Челябинский ................. 666 -— ------ 1000 — 866 814 — —  I 51 — 40 178 — 153
Шадринский.................
Сродл. да 7 мес.
629 —— — 857 963 535
~
О* О О 39 39 159 164
V
1IJ 
Т
О
РГО
В
Л
Я
 
11 
Ц
ЕН
Ы
 
з
п
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С р ед н е-год ов ы е городские, заводские и сел ьск и е рознич  
товары по окр угам  Ураль
Сахар рафинад—кгр.
О к р у г а
1. R -Камский. . .
2. ЗмтоуетомиМ .
3. Ирбитский . . .
4 Ишимскнй . . .
5. Кням-Иврмркий. 
Г . Куйгурский . . 
7. Курганский. . .
Пермский. . . .
9 . СарапульсмВ . .
10. Свердловский . . 
1!. Тагильский.
12. Тобольский. . .
13. Трончкий. . . .
14. Тюменский . . .
15. Челябинский
16. Шадрннсквй .
j / ojj /4  — 78 
751172 73I 73 • 
7^ 74
7:2
74!— .
77 i - l  
a W 3  78':74 
178 - j  473 •
7. ( 3 ^ ) 7 3  81 
”2 77 7R74179 
__ сТВ 86 
—j 74 82 
:74 Н2 
1 78£8,8 — — 10.4 ____ 70 7а  — —4
40.6 - 40,8 — 1
t>*1-
1 г
;
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ные кооперативные и частны е  
ской Области за  1 9 2 7 - 2 8  г.
Т аблица № 165
цены на промышленные
Гвозди 4  — кгр* Мк*ло 
простое— srp .
Керосип—к гр .
Город­
ские
Завод­
ски е
Го­
род-
З а - [
ВОД-1
; ские || СКИС
I Г; в II 
I I I ]Ы ! 5-1; :
С ель-! 
ские
Город­
ские
Я \ Я
Завод­
ские
14
30.0
15 1Ь 17 19 20 21 2 2 23 24 25
! : | j
. : , з з б 4 Ш ,ф -  -  _______________________
34.9 3.'.4 7)9 07 02 05 04 69 11.0 12.2 11.7
31,0 36,4 32,9 60 68 02 7002 71 12.4 13.0 14,6
35,2 31,3 36 4 31,6|о0 69 62 09 63 70 12.4 14,2 14,0 
31,0 3 5 3  .  3 > .459 КТ 9 К  lii 09   61 .  1 .
29.2 35.5
30.2 35,4
37.030.7
28.5
29.6 
:ю.о 36,6
35.2 
30.1 37,9
29.3
9,9
31.0
30.1 
28,4 
28,7 
35.9 
29,6 
31.0
9.0
29.2 34.7
414 >42 Щ -
33,5 61 66 62
63 71» 12,8 15,41
4166 02 69-
30,8130 68!- ‘
4 2 , 8  4 2  7 .5
7 14,6 
- 13,8 
16,3
35,6 31,9 
34,8 —  
30,6? 30,2 
-  33,6 
31,0 -  
35,3 -  
35,9, — 
'32,0,
12,0 ;
15.0
62 -  12.7 12 
-  12.7
-  651- 12.0 
-169:75.12,5
-  68 72 17.0 
ц— - t e l  68 11,5
-  -31,8 40 79 -  -  6 2 1 -  12,2
-  31,8 7)8:6862 6662 70 11,8
-  32,о Ю 67 -  -4 6 3  69 9,7 
36,4 14.3 49 09 0 ! 71 6071 12.6
3 4 , 0 0 0  71 0 3  0 4  7! ! 1.9
— !72:757— 72 86 14.7 ,
60 68 14-3 16,1 
- 67 75 12<3 14,3
31,0 49 70 -
31,066,74
Сельские
28  29 I 30
14.5 13,9 1.5.1
12.5 12,8 13.1 
14.9 13.9 15,0 
-  1-1.3 1.4,7
—  15,8 
15,5 13,0 15,0
-  13,3 -
-  14,6 15,7
-  17.8( -
—  12.9 13,7
— 14.* 1 о,э 
11,7 12.5 11,8.12.2
12,3 -  — 11,0 
14.л 13,6 14,6 12.4 
717,6! -  14,6
16,2 -
30,8 и 
40.» 59 6
03 72 12,0; 
40 67 12.5
! :
; 15.5 16.4 
1.4.0 17.9 
14,7 -  
,14.115.3  
13,2 13.9
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,  Т абл и ц а Д1 165-а
Д в и ж е н и е  с р е д н е - о б л а с т н ы х  г о р о д с к и х ,  з а в о д с к и х  и с е л ь ­
с к и х  р о зн и ч н ы х  к о о п е р а т и в н ы х  и ч а с т н ы х  ц н на п р о ­
м ы ш л е н н ы е  т о в а р ы  в ср е д н е м  по У р ал у  за  19 7 - 2 8  г о д .
Ситец—.метр. 
Городе кие—кпои ер.
'части. ■ 
Заводские— коопер.
части. • 
Сельские—коопер. .
части.
Сахар рафи и .—к»р 
Городские-коопер.
части. . 
Заводские—коопер.
часто. • 
Сельские— коопер. • 
части.
Гиои)и "i' -v ip .  
Городские -  коопер.
части. . 
Заводские -  коопер.
части. . 
Сельские-коопер. ■ 
части. .
Мило простое— юр 
Городские—коопер.
часто - 
Заводские— коопер.
части.
Сельские—коопер.
части.
Керосин -  к.пр. 
Городские—коопер.
,части. 
Заводские- коопер.
части.
Сельские —коопер.
части.
40 4i I 40 40 40(40 40 40 40 19 Ю 40
ill 41-41 ii 41 41 41 41 40 4 0 4 0 4 0  
1б0[5(1 ">< )|50}50|50j65165; э5 85)65 
441 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
■>0 49 51 ;52 52 51 48 48
:
73 7i> 72 72 72)72 72 72 
77 76 7877  ~7 77. > . 77 
14 >4 * 4 * 4 *4 /I  .'1 74
49’50 51
72 72 72 
77(77 77 
74 74-74 
78 791807 7  77 77 77 78 78 77|78 
74 74 71 7 ! 7 4 74 74:74 74 7-1 7-1 
77 78 78 79178 78(78(77! 77)77 77
I ; : : :
30 30 80 ‘10 30 3*130 30. Ю 30 30 
.35 35(34 35 35 36S6I.36 1« 30 36 
"3::’32 32 ЗИ31 31 31 31! !1 3! 32 
34Ы  34 34|36t37j39 38 « 3 4 3 8  
131 31 31 njsHlai 32|32 К|32|да
! ~ И I I П
. IJfiO60|f}0 >0:00151 0 160  50 00 0! 
.*(57.(8 07 18 68 < 8 69 69 70171 72 
. ,61 (51 01 52 (52 01 05 0 2 .3 2 0 2 0 3  
. 07 68 08 Г7 67 <58170 70 70;71 71 
. Ш  63353 14*63 $3]63 63 S3 63 63  
069 69 69 ГО 70 70 7< (70 70 70 71
||13 12 1? 12 12 12 1212 12 12) f 2 
14 14  14 и  14 14-14 14 14 14 14
. 14 1 4 14
. 14 14 14 
. 14 14 14
. 15 15 1 л
14 1-4 14 14 14 1114  14 
14 14 14 15*15 15 15 15
14 1 1 14 14 14:14 14111
15 15115 15 15 15 15 15
41
56
41-
50
72.
77 
74
78 
74 
78
30
.35
51 
36 
32
12 Г?
14 14 
1545
Т аб л и ц а №  166 .
О п т о в ы е  ц е н ы  о п т о в ы х  о р г а н и з а ц и й  У р а л а  з а  1 9 2 7 - 2 8  г.
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(в рублях)
Наименование ! 5 си .? с. f- ~
£  . - 
S
§ «ей
Р с-
«
товаров В*4 ©К Й
и
С о
-  ССс; cnO'
а со 
- 1
|® 
~ о.
«соО М о
к —
& $
Мука круп. I с. 4 0% цент. 16,18 16,18 16,18 16,18 16,18
шпен. мяг.п >м«2е. 8.24 8.24 8,24 8,24 — 8,24
. ишев. лр. разм. . 9,52 9,52 9,52 9.52 10,68* 9,52
„ ржаная . . . >1 7,6-9 7,69 7.69 7.69 8,54* 7,69
О в е с ........................ 4 ,40 4,64 4,76 4,76 6.10 4,64
Ячмень . • . . . ; П 5,31 5.31 5,31 5,31 6,71 5,33
Масло топленое . . 107.00 167 .СЮ180,00 — — —
„ слив. эксп. . п 163,00 163.00 180,00 — — —
Сахар рафинад . . 69,12 69,12 69,12 69,12 69,12 69.12
Сахар, песок бел. 1 » 62.00 62,00 62 ,00 62,00 62,00 62.00
Соль Пер. (16 в нв.) тонна 13,22 13,22 13,22 13.22 13,22 13.22
'Мыло ядровое . . . цент. 53,79 53,79 53,55 53,55 53,55 53,62
Махорка Ярослав. . яш. 2*'К 22,80 22,80 22.80 22.80 22.80 22,80
Жел. кр. 3 с. 4,5 кгр. тонна 173,30 173.30 171,57 171.57 171.57 '72.7;
Железо сорт, (основ.) У) 125.00 125,00 125.00 125,00 125.00 1 25, И
Б  ровол. тян. № 4-5 и 203.00 203.00 203,00 203.00 203,00 203,(Ю
Гвозди пров. А» 8 -i  1 я щ 2 С 4.57 4,57 4,57. 4,57 4,57 4,57
Топоры плот, полир. 1ПТ. 1,23 1.23 1.23 1,23 3,23 1,23
Асбест «apt и ОО-а . тонна 170)00 170.00 170.1 Ю 170,00 170,00 170.00
Сода ваует. св. вагон. я 195.00 195.00 195.00 195,0 1195,00 195.00
Масло машин. «2» . цент. 20,39 20.39 20.39 20,39 20,39 20.39
Нефть . . . . » 6.27 6.27 6,27 6.27 6,27 6.27
Кероспп (е акцизом) П 10.82 10.82 10,82 10.82 10,82 10.82
Кожа нодош. тяж. !с. Я 235,82 235,82 235.82 235,82 235.82 255.152
Мост. I с. пол. Ур. Б. » 276,45 276,45 276.45 276,45 276.4.5 276,45
Галоши резпв. молк. . пара 3.25 3.25 3.25 3,25 3.25 3,25
Сукно грубош. Б. метр. 3.60 3,60 3.60 3.60 3,60 3.60
Молее*. ст 220 Ив. В » 0,585 0,585 0.585 0.585 0.585 0,585
Свт. 80ф .М 2 с. (р-й) 0.295 0,295 0,295 0,295 0.295 0.295
„ .V? 5 „ 0.345 0.345 0.345 0,345 0,345 0.345
Бревна соси, до 5 в. . КО. М. 11.65 10.96 10.96 10.96 10,96 11.08
Тое пилен, обр. 1 с. . п 28,25 26.56 26.50 26,56 26,56 26.84
Дрова соен б доет. . п 3.29 3,29 3.29 3.29 3.29 3.29
Стекл.ок.и б 1с 16 16 я щ . 48,60 18,60 48,60 48,60 48,60 4чН11
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Таблича М 16".
С то и м о сть  т о в а р н о й  ч асти  б ю д ж е т н о го  н а б о р а  ( в  с о с т а в е  3 3  
т о в а р о в )  по ценам  коо п ер ати вн ой  и ч а ст н о й  торговл и в 
ср ед н ем  но о к р у ж н ы м  го р о д а м  У р ал а  з а  1 9 2 7 - 2 8  год.
(в копейках)
Д а  т ы
Общая стоим, 
бюджет, набора
. ёльеко-\оз. п 
довари
Е
I
, 1
1 1 
35 “■г  я
«3ри
С
1 О
_ е ь __ д 
2 j * Е 5 1l ж ! В g ; Ж =
В » с о %я* ! я о • я г.JT : X И г- X
Средняя за 1026-27 г. 1640 700 1705 020 10061961 Til 788 744
„ 1027-28 . 1595 1845 1689912 1098 98'>083 746 709
t октября 1927 г. 1551 1713 1022,876 06! ’О!4 6 7 5  752 70*
1 ноября „ . . . . 157! 1750 1653 К94 908,042 677 758 711
1 декабря . . . . . . . 1571 1758 1661 804 998.940 67 7 760 712
1 января 1928 у. 157* >171!» 1650 880 988 935 681 761 715
1 февраля „ . . . 1565 1701 1020 685 966 918*680735 702
1 марта „ . . . 1551 1674 1597 871 943 897 680 731.700
1 апреля ,  . . . 1551 1702 1012873 971 911 678S731 |Т01
1 мая „ . . . 1582 1767 1055 902 1030,958 680j728 697
1 июня „ . . . 1616 1918 1726 934 1183 Ю23 682 73» 703
1 июля .................. 1642 2003 1781 900 1321 Ш15.В82 712 70()
1 августа „ . . 1605 2120 1820 'too* 1370 и он' 691 750 714
1 сентября „ . . . 1630 1999 1751 940 1240 юза 690 75° 713
1 октября „ . . . 1642 2048)1796(^32 1277 106? 7Ю 771 733
Таблица № 167 {[продолжение)'
Движ ение бю дж етного  индекса (н о  набору в 3 3  т о в а р а )  по г. Свердловску и в среднем  
но всем окружным городам Урала з а  1 9 2 7 - 2 8  год.
и» г . J.Ti«|C(#6BflK'.v По Окружным 1 ОрОДИ.,
, 1, а  т  и
1! 1 Д с  к (J 1.1
I — .......‘ ' '
Отношение инд. 
гр.уи. к общ,. 
индекс.
И и д е к е ы
Отношение инд, 
т р у п , к  общ . 
индекс.
Р "  Т* 
Общий f 4 k НроЩт.
|(;ел.-х.
Л 015.1 pi»l
Промто­
вары Общи Л С е л .-х , 1 Громт.
С 8 л .-\ . 
товары
Промто­
вары
( ’р е д к и м  з а  1 9 2 6 - 2 7  г .  .
1 9 2 7 - 2 8  г . .
2 ,0 6
2 ,0 7
1 ,9 8
2 ,0 7
2 .1 9
2 ,0 7
0,9 (1
1 ,0 0
ш
1,(|*
2,1(1
2 ,1 4
2,11»
2 , 1 4
2 ,2 4
2 ,1 3
0 ,9 7
1 ,0 0
1 ,0 4
0 ,9 9 5
1 о к т я б р я  11)27 г . . . .
1 н о я б р я  „ ........................
1 д е к а б р я  „ ........................
1 и н в а р а  1 9 2 8  г .  . . .
1 ф е в р а л я  . . . . . . .
I м а р т а  „ ........................
Г а п р е л я  „ . . . . .
1 м а я  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 ш о п  и ...............................
1 и ю л я  „ ........................
1 а в г у с т а
I с е н т я б р я  ......................... .....
1 о к т я б р я  „ ........................!
2 ,0 2  
2 ,0 1  
2 .0(1  
2 ,0(5 
1 .9 7  
2 ,0 0  
1 .9 9
2 , 1 2  
2,111 
 ^ 2'> 
2.1 И) 
2 , 1 9
1.9(1
1 ,9 4  
2.(*1 
2 ,0 1  
1 , 92  
1,91 
1,9(1
2 , 1 8
2 2 6
2 *3 4
2 . 1 2
2 . 21
2 . 11  
2 , 1 0
2 .1 3
2 .1 3  
2 .0 7
2 ,0 4
2 ,0 2
2 ,0 2
2 .0 3
2 .0 4
2 .0 4  
2 ,0 9  
2, 1(1
(* ,9 7  
0 ,9 7  
0 ,9 8 -  
0 , 9 8  
0 ,9 7  
0 ,9 6
0 .9 9  
1 ,01
1, (*3 
1 ,0 4  
1 ,0 8  
1 ,0 2  
1,01
1, 01 
1 ,0 6  
1 ,о :! 
1 ,0 3  
1 ,0 5  
1 .0 2  
1 .0 2  
**,9 9  
0 .9 6  
0 ,9 4  
0 ,8 9  
0 ,9 7  
0 ,9 9
2 .0 5
2 .0 9  
2 ,Ю
2 .0 9
2 .0 5  
2 ,0 2  
2 ,0 4
2 .0 9  
2 . 1 8  
2 ,2 5  
2 ,3 0  
2 , 21  
2 ,2 7
1 .9 9  
2 ,0 6  
2 2  *7 
2 ,0 4  
2 ,0 0  
1,9(1
1 .9 9  
2 ,0 9  
2 ,2 3  
2 ,3 5  
2 . 41 
2 ,2(1  
2 ,3 2
2 . 1 3
2 . 1 4
2 . 1 4
2 . 1 5  
2 , 11  
2 , 1 1  
2 , 11  
2 , 1 0  
2 , 11  
2 , 1 2
2 . 1 5  
2 , 1 4  
2 ,2 0
' |,98 
0 ,9 9  
0 ,9 9  
0 ,9 8  
0 ,9 8  
0 .9 7  
0 .9 7  
1 ,0 0
1 .0 3
1 .0 4
1 .0 5  
1 ,0 3  
1 ,0 2
1 .0 7
1 ,0 2
1 , 02
1 .0 3
1 .0 3
1 .0 4  
1 , 03  
1 ,0 0  
0 ,9 7  
0 ,9 4  
0 ,9 4  
0 ,9 7  
0 ,9 7
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Д инам ика и н д ек са  р о зн и ч н ы х  цен в 6 5  т о в а р о в  по У р а л ь -
(Цены 1913 года
Группы товаров
К атегори и  торговли
1926 - 27 г .
3  
~  *
о.
3а  а
Щ  Si
_  2
ей
Д  я
! 
На
 
1 
I и
ю
ля
на 
1
аи
гу
от
а
На 
1 
се
н
тя
бр
я
..... ” .......Г  ........  ■ ....  2 ........ . ; 3 4 5 6 7 8
Общ. по всем товарам Обобществлен. 198 197 191 186 186 184
Частно-лавоч. 220 220 2 23 228 221 214
Общеторгов 203 203 199 196 194 191
Сел.-хоз. товары . . Обобществлен. 177 174 1 70 168 167 166
Чаетнолавочн 201 201 216 241 222 206
Общеторгов. 187 185 189 197 189 182
Хлебные товары . , Обобществлен. 175 172 166 160 159 159
Частпо-лавочв. 229 216 204 204 2 0 1 198
Общеторговый ЮН 183 170 172 170 170
О в о щ и  . . . .  Обобществлен. 172 167 175 228 233 214
Частно-лавочн. 184 227 310 333 393 265
Общегорговы! 183 222 235 499 377 260
Мясные товары . . Обобществлен. 178 169 172 187 186 181
Частно-лавочн. 185 176 192 201 192 194
Общеторговый 182 173 183 194 189 188
Молочные иродукты . Обобществлен. 185 213 207 17 < 170 173
Чаетно-лавочн. 203 227 200 178 176 183
Общеторговый 192 219 204 178 173 177
Пром. товары . . Обобществлен. 203 203 196 190 190 188
Частно-лавоч. 233 232 2 3 3 221 220 219
Общеторгов. . 209 208 203 197 196 194
Рыбные товары . . Обобществлен. 210 209 205 193 192 189
Чаетно-лавочп. 262 250 255 24 '1 241 237
Общеторговый 228 233 234 220 220 218
Масло раетнт. . . . Обобществлен. 166 165 162 159 1.59 161
Частно-лавочн. 230 263 237 223 •>■>4 224
Общеторговый 188 197 187 180 181 182
С о л ь ....................Обобществлен, 230 230 215 152 154 154
Частно-лавочн. 324 342 316 235 235 235
Общеторговый 246 250 233 166 168 168
С а х а р  . . .  Обобществлен. 202 201 194 194 194 194
Чаетно-иавочи. 211 208 196 195 195 197
Общеторговый 204 203 195 1»4 194 195
Таблица Ла 168
ск о й  О б л а с т и  в 1 9 2 6 - 2 7  и 2 7 - 2 8  г. г . — по гр уп п ам  т о в а р о в
приняты за 100)
1927 - 2 $  г .
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1 
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1 
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н
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Иа
 
1 
ок
тя
бр
я
9 10 И 12 13 14 15 it И 18 . 9 20 21
185 185 185  185 185 185 185 186 187 187 188 188 188
2 12 214 222  222 218 221 2 24 231 241 245 2 45 233 2 32
191 191 1 9 3  193 192 193 194 196 199 200 201 198 198
165 167 169  168 168 169 168 172 176 178 178 180 180
201 205 2 2 4  221 212 2 2 4 228 242 267 276 274 240 2 34
180 1 8 2 191 189 186 191 192 200 212 2 16 2 16 204 2 0 2
15S 159 165 162 160 164 165 166 170 171 173 174 173
198 204 218 215 209 219 224 238 258 286 306 264 264
169 171 179 176 175 179 180 185 192 199 204 197 196
234 266 357 330 269 370 38! 393 413 429 452 237 202
226 238 376 344 281 391 404 425 521 550 489 301 •254
226 240 374 344 280 389 402 423 513 540 486 297 249
178 176 167 170 174 166 162 172 •183 185 184 190 189
191 190 178 181 183 175' 176 189 203 199 194 197 198
179 1S3 173 176 179 170 170 181 194 193 190 194 194
185 191 196 194 193 196 197 197 188 184 189 192 211
202 214 224 224 221 220 221 224 231 222 220 233 249
102 200 207 206 204 205 206 207 •204 198 200 •208 226
189 189 1 89  189 189 189 189 189 189 189 190 190 189
219 221 2 2 0  222 222 2 2 0 220 222 224 226 2 27 228 231
194 194 194 194 194 194 194 1 95 195 196 196 197 197
188 189 188 189 188 189 191 191 191 187 199 203 203
238 242 242 252 255 233 223 237 257 264 257 •256 258
217 219 219 225 226 215 210 218 228 230 231 234 235
159 158 156 156 157 153 150 150 154 157 157 152 152
227 250 264 271 26S 262 264 251 266 266 293 327 409
183 189 192 193 193 189 187 184 191 193 200 205 223
154 153 152 152 152 152 152 152 151 151 151 153 152
229 229 217 213 213 216 206 207 221 228 •231 231 231
166 165 162 162 162 162 161 161 163 163 164 465 165
194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194
202 203 203 203 203 203 203 203 •203 205 204 205 208
196 196 196 196 196 196 196 196 196 197 196 196 197
32*» То р г о в л я  и ц к а ы л'Ш
Динамика индекса розничных цен в 65 товаров но Ураль-
(Цены 1913 года
Группы т.»вар в
Ч а й
Спиртные на I. иге и 
Табачные товары 
Текстиль . . . .
Кож. товары и обувь . 
Металлин. товары . . 
Силикатные товары . 
Хвнич. товары .
Керосин ..................
Зееи. и строит, матер. 
Н псчебумааш . товары
прин торговли
192'» - 27 г.
4  
-  £ — С
" I
=3§ з5 s К я = !
£ХС
—  5
~  с Я с
2 3 4 5 6 7
.
Обобществлен. >30 23<» 230 230 225 2 2 '
Частно-лавочн. 230 230 229 230 230 23» •
Общеторговый 230 230 230 23») 226 228
Обобществлен. 232 232 229 228 228 22'
Частно-лавочн. -»л 220 220 209 2» »9 2«”г.)
Общетчрговый 231 231 228 226 226 220
Обобществлен. 205 203 202 195 196 194
Частно-лавочн. 210 210 209 203 203 2* г;
Общеторговый 20»; 206 203 197 197 19о
обобществлен. 193 192 183 180 179 175
Частно-ламчн 228 228 221 •216 216 214
Общеторговый 198 198! 189 185: 185 181
обобществлен. 212 211 206 200 200 Ю7
Частно-лавочн. 252 253 249 238 238 >37
Общеторговый 224 224 219 212 212 2» 4)
Обобществлен. •2021 199 195 189 188 187
Частно-лавочн. 237 230 228 221 221 221
Общеторговый 210 200 202 196 196 194
Обобществлен. 223 222 •220 212 212 210
Ч четио-лавочи. 24) 24!) 237 225 223 221
Общеторговый 229 228 220 217 215 214
(»бобщеетвдеи. 180 185 174 171 171 171
Частно лавочн. 225 226| 227 227 226 220
Общеторговый 194 193| 185 183) 183 183
Обобществлен. 117 117 117 116 116 110
Чжстно-ллвочк. 14») 1 40 133 132 132 13!
Общеторговый 120 120 11.9 118 118 118
Обобществлен. 330 331 324 310 310 315
Частно-лавочн. ЗШ 382) 303 317 317 317
Общеторговый 332 334 324 .316 310 315
Обобществлен. 170 175, 173 144 144 ! 1!
Частно-лавочн. 192 193 1>7 170 170 100
Общеторговый 178 176* 175 147 147 1471
Т абл.. 168 ( п р о д а ж )
ской Области 9 2 6 -2 7  и 27-2>s г . г — но группам товаров 
приняты за 100)
\ #  ТОРГОВЛ'/Г II 1ГКНМ U27
1 0 2 7 -2 »  г .
1 |
«с.*с
Я
— '5*
— ;
А — £ £
р н
h
5
V© J"-  я
з  i св 5 <3 ЕС ~ © *3 5" ■ л  = X ~ — S ■а 3-  б Я «Е . — о: — Щ г — ~ \ X  в — о
9 к* U 12 и 14 15 16 17
_____
19 20 | 21
224 210 215 215 215 214 214 214 213 213 213 213 213
229 228 228 226 228 223 223 223 221 221 221 221! 221
225 219 217 217 218 *215 215 215 215 215 215 215 215
224 224 2.37 237 224 237 231 233 2.33 237 238 238 237
209 267 267 267 207 267 271 281 288 293 293 292 293
225 225 '29 229 225 229 233 235 235 239 240 240. 24"
8  194 194 им 194 194 193 192 191 192 192 192 192. 192
‘203 208 203 203 203 203 •203 203 •>, •202 202 204 202
. 106 186 190 196 196 195 194 194 194 194 194 195 194
177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 178
216 217 215 220 217 210 2201 223 224 225 226 229 228
183 183. 183 183 183 18.3 183 183 184 184 184: 184 184
195 195 195 195 195 196 196 100 196 196 196 196 196
235 237 230 237 2,37 237 237 237 237 238 240 442' 245
205 206 206 206 206 206 207 207 206 207 207 208 208
189 189 188' 18» 189 189 189 18.9 188 18S 188 189 188
. 217 217 219 217 218 219 219 217 217 219 218 218 231;
195 195 195 195 195 105 195 195 195 195 194 195 197
196 194 192 193 194 193 193 192 192 192 192 192- 192
219 219 •>•>■> 22! ‘>21 221 220 220 220 217 217' 216) 2 lb-
203 203 203 203 203 ■202 202 202 201 201 201 •200 206)
172 172 173 173 172 174 174 173 174 173 174 174 173
•<•>8 229 235 230 229 23! 1 229 233 234 240 253 255 256
183 184 185 185 184 185 185 iso 186 187 189 190 190
115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 112
132 132 1.32 132 1 Si­ 132 132 132 132 132 132 132 132
118 118 118 118 n s 117 117 117 117 117 117 117 115
313 312 309 307 312 ■313 314 310 309 310 310
соОсо 305
.313 312 309 307 .312 313 314 з ю 309 310 310 306 305
140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
ци 166 166 100 166 106 168 168 168 168 108, 168 168
143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143
ТОРГОВЛЯ И ЦЕНЫ VU1
Движение индекса розничных цен в 65 товаров по
(Цены 191-3 года
О б щ и й  и н д е к с
1926-27 г . 1927 - 28 г.
О к р  у . г
-  : — ~ к ' — ^  ^2 ч ь 5е 5 i с.1 К ®> it 85
I е £  2 h** а ! й к | * с £ <5 к k  S
1 2 3 4. 5 6 7 8 9
10 г.
По области . Обобществлен. 198 197 191 186 185 185 185 187 188 177
Частно-лавоч. 220 220 203 228 212 222 224 245 232 201
Общеторговый 203 203 199 196 191 193 194 200 198 187
г. (д ер я л о в ек  Обобщ ествлен. 1 9 6 1 9 6 1 9 0  1 3 4  1 3 4 1 3 4 1 8 5 1 8 7 1 8 9 1 7 2
Ч астно-лавочн. 2 3 8 2 3 5 2 3 1  2 2 7  2 1 7 2 2 4 2 2 7 2 3 7 2 3 7 -228
Общ еторговый 2 0 5 21)5 1 0 9 ,1 9 3 4 9 1 1 9 2  1 94 1 9 7 1 9 9 1 9 2
» С оликамск Обобщ ествлен 2 1 7 2 1 7 2 1 5  2 0 9  2 0 4 2 0 6  2 0 9 2 1 1 2 1 0  1 3 3
Ч астно-лавочн. 2 4 2 2 1 2 2 3 8 ) 2 9 9  2 3 3 2 4 2  2 4 4 2 4 9 2 1 "  . 3 6
Общеторговый 2 1 9 2 1 9 2 1 7  2 1 2  2 0 7 2 0 8  2 1 1 2 1 4 212 1 8 9
Обобщ ествлен. 2 0 1 1 9 8  1 9 5  191  1 8 5  1 8 5  1 8 7  1 9 0 ,1 9 0  1 8 2  
2 2 8  2 2 2  2 3 7  2 6 6  2 3 0 - 2 4 0 ,2 4 6  2 7 4 :2 5 4  2 2 7  
,2 0 7  '2 0 4  2 0 *  2 0 7  1 9 5  1 9 7  1 9 9  2 0 7  2 0 3  1 9 7
Обобществлен. 1 9 3  1 9 2  1 8 6  1 8 6  1 8 5  1 8 7  1 S 9  1 9 1  191 1 8 0  
2 3 4  2 3 5  2 3 3  2 3 2  2 2 5  2 3 0  
2 0 0 1 9 9  1 .94  1 9 4 ,1 9 1  1 9 4
.) Златоуст . еств е . 
Частно-лавочн 
Общеторговый
» Тагил . .
Ч астно-лавочн.
Общеторговый
» П ерш  . Обобществлен.
Частно-лавочн.
Общеторговый
к К уйгур Обобществлен.
Частно-лавочн.
Общеторговый
» Сарапул Обобществлен.
Ч аство-лавочн.
Общеторговый
2 3 2  2 4 6  2 5 4  2 2 0  
1 9 6  2 0 0  2 0 1  1 3 6
498 194485 181 181 183 182 185-185 135
2 2 5  2 2 2  2 2 3  2 5 5  2 1 7  2 2 3  2 2 8  2 5 3  2 3 7  2 0 6  
"2 0 5  j 2 0 2  1 9 4 j 198|  19 Ш  9 2  1 9 3  2 0 1  1 9 S J 9 -
;:2 0 2  2 0 2  1 9 8  1 9 3 1 8 4  1 8 5  1 8 5  1 8 7  1 8 5 :1 8 6  
2 1 9  2 2 2  2 3 1  2 3 4  2 0 9  2 2 0 - 2 1 8  2 4 1  2 5 1  2 0 8  
2 0 6 2 0 7  2 0 6  2 0 3  1 9 0  1 9 3  1 9 2  2 0 0  2 0 0  1 9 7
193 190-189 184 175*
2 2 2  2 1 0  2 1 0  2 1 4 2 0 6  
( 2 0 2  1 9 7  1 9 6  1 9 2  1 8 5
1 7 7  1 7 7  1 7 9  1 7 8  1 7 6  
2 0 5  2 0 4  2 5 0  2 1 3 2 1 4  
1 8 6  1 8 6 :1 9 9  1 9 0  1 9 6
Т О РГО В Л Я  И ЦЕНЫ 32и
Т аб л . 168 (прододж).
Уралобластп за 1926-27  и 1 9 2 7 -2 8  г .— по городам 
приняты за 100)
С ел ьско-хо зяй ств . индекс Промышленный индекс
1926-27 г . 1 9 2 / -  2 8  г . 4926 27 г . 1927 - 2 8  г .
Л£  2 -. С. : Г-  еЗ —  С; = ^ С « Э a  Ella !
1 If  g
* g= я :
W i. к j„ 
> 5.
;  С  = 
• a  -
2 — К rf !*"* <V
l U S ' d g  «eg- 
s ,32 с  32 s; Я  a
П  . 13 Г4 15~
2 3 8  2 2 5  2 5 1
1 7 8
2 0 9
182
178
1 7 7  1 6 2  ,
2 0 9  
18 7
1 6 2  1 6 5
16 17 18 19 ; 20 21 22 23 24 25 26 27
168 168 178 180 203 203 196 190 189 189 189 189
221 228 276 234 233 232 233 22» 219 222 220 226
189 192 216 202 209 208 202 196 194 194 194 196
163 164 173 180 202 202 195 188 189 189 190 190
215 223 249 232 b i t 246 242 230 230 230 230 230
181 184 196 199 '210 21U 204 196 195 195 196 197
175 172 177 180 225
_
225 221 217 213 214 218 220
260 274 289 252 245 244 242 235 335 235 233 235
1S4 182 187 187 227 226 223 219 214 216 219 221
167 176 188 187 206 205 198 196 191 190 190491
279 294 381 313 1228 231 222 217 213 216 216 ■216
202 212 243 226 211 211 203 200 195 194 195 195
177 183 188 187)200 199 194 193 192 192 192 193
200 213 255 245 238 241 236 235 233 243 240 243
180 188 197 195 207 207 202 201 199 201 200 202
169 168 176 175 203 201 193 187 187 187 187 187
250 270 328 264 235 228 217 210 209 ■210 208 220
193 197 218 201 211 207 199 193 192 192 192 195
178 176 192 173 204 205 201 195 186 186 186 186
228 220 284 294 226 226 224 220 212 215 217 217
201 196 232 224 208 209 206 200 191 192 192 192
171 166 173 175 197 193 189 186 179 179 180 180
193 201 301 217 229 224 220 212 216 218 216 217
133 1S4 234 197 204 201 197 191 186 186 187 187
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Движение индекса ровничных цен в 65 товаров но
(Цены 1913 года
О я  щ 1г в и и л  е  к  о 
1926-27 г . 1627 - 28 г.
Г» К р у 1' а
r * f r t — Я я
4  § £  5 £  =
„ 1  —« э
5 1 £ £ 2  S
_  'С;
■ей « - 3S о •
Г* "S
s6 и Z7 ~
73 4 5 6 Т ' т 10 j V.
2t><) 190 190 188 188 188 188 190 167
206 2u9 204 ЮЗ 210 207 235 197 Ю4
201 198 192 189 191 194) 192 191 160
208 202 499 Ю7 198 198 197 198 15!)
197 207 208 197 197 191 228 203 1:48
206 203 200 ЮТ 198 197 201 198 145
203 195 190 1ST 187 187 187 187! 177
228 232 236 201 221 223 201 228 Ю»
209 203 •и 10 Ю1 195 196 203 197, 171
208 207 194 193 193 192 132 193 227
188.203 207 187 ЮЗ 172 197 184 218
201 206 198 191 193 185 194 190 21»
Ирбит . . Обобществлен.
Частно-лавочн. 
Обшеторговм I ,
Ншнч . . Обобществлен.
Частно лавочн. 
Общетортовын
КЧргац . Обобществлен.
Обтоторговы!
4 Тобольск Обоб|ц*'Ствлея.
Частно-лавочн
Обще торговый
Троицк обобществлен, 2М 2(Х> 197 193 191 192 192 196 Hu 183
Частно лавочн. 208 203 212 217 '&Ю 210(214 241 222 182
Общеторговып 00 4  202 203 202 193 197 198007 203 183
т «  "иь гОбофцоетвлен. 191 192 1М 1*81180 182 181 183 184 15
Частно-лавочн. 208 21н 210 223 199’2 Ю 210  230 23" 171
Об (неторговый 195 198 195193 185 191 189 197 106 106
Чеибнпск Обобществлен. 204 202 196 190 184 185 185 185 185 182
Частнолавочн. 201 205 219 212 212 231 238 255 232 189 
Общеторговый 203 24>3 2'>3 I98jjl93 2(и»2<'2 207 201 186
Шатрикск Обобществлен. 190 188 184 180 181» 18) 179 180 1» ! 169
Чаетио-лавочн. 191 200 206 199,<200 212 213 233 22<) 145
ОбиеторговыЯ 190192 189 -185 185 187 186 Ю1 189 15
v r a 'ГОРГе в л я  Я  ЦЕНЫ
ТГ:'Л, 16В (ОКОВЧЛННК)
3SI
^ м о б л в с р  за Г476-3,  л 19^ 7-^ 8г .— по городам 
приняты ;<а 100)
i}e-i;o-v лнетп. индекс Промышленный нндеко
1926-27 г . 1977 - 28 1926-27 г. 1927 - 28 т .
с Ю Щ 5 - 2 сь2 “ —  ^Е". «  3  rt =  = “  с  =  -  =  -j I CS is .   1» s p :?  ___ __________
3 ?  13 14 I f  1 5  17 1 8 5  19 20  Г'2Т 22 У З  24 25 2(- 27 W
И  e r a  s
160 167 4 61 156 159 157 159 101204 204199 194 192 192 192 191 192 
213 Щ 187 218 215 209 202 199 204 204 204 204
173:180 176 165
151457 161 157
147 170 177 176
14!) 105 171 169
181; 174 170 173
206 213 227 159
1974 99 209 163
202 2ТЗ 204 юб:
179=211 25» 206
184 21С 243 203
178)189 186 181
177 193 207 ЮЗ
177 192 200 189 =
Ш34 65 160 161
192496 224 16»
176 179 188 164
1.2 171 168 160
301 233 220 218
< i 1 Oi 174 205 204 197 190 18» 188 188 188 1»» 
99 259 180 249 245 246 243 237 236 241 §62 270
90 229 118 212 211 204 ЮУ 196 196 197 200J.200
91 -Jlii 220 2-'7 208207 193 193 193 192 191 191 
78 206 200 196 195 194 175 174 197 168 191 173 
80 207 204 205 205 203 189.189 194 186 191 187
85 203 207; 204 204 198 Ю4 192 193 193 193 193 
13 258 223 236 236 231 227 21! 213 214 ->16 220 
04 239 21» 212 212 206 202 197 19» 198 199 199
206 192 205 205 200 Ю5 192 Ю4 192196 191
. .  271 312 253 212 209206 205 207 212 212 212 215
Ml 210,201 197 2Ю 229 253 221 209 267 201 197 ШЗ 194 Ю4193 194
Ш  \Щ J f ’}  159 153 161 152493 193 1ST 181 183482 182 183 182 
167 1 ,2  165 107 192 201 254'206 220 220 226 220 220 222 219 223 227
r > 165 160 163 175 175 202 1Ч34Г17 197 193 190 l»:l 189 188 189 189
Пояснен ия к табли ц ам  р а з д е л а  „ Т о р г о в л я  и цены "
К табл. 146 — 149. Таблицы составлены по материалам 
■сплошных годовых учетов торговых заведений, производимых 
аппаратом государственной статистики ио .материалам финин­
спекторов. При учетах устанавливалось число всех заведений, 
выбравших патенты на'право торговли в точение соответ­
ствующего периода. При разработках материала выделялись 
заведения, которые, выбрав патенты, затем закрывались, при 
этом к числу закрывшихся относились не "только те заведения; 
которые возвратили патент до истечения срока его действия, 
но также и те, которые закрылись в конце года, не выбрав 
патента на новый год.
По оборотам сведения даны в сумме как по действующим, 
гак и закрывшимся заведениям. Везде принят продажный обо­
рот. В отношения частной торговли источником сведений 
являлись данные об оборотах, установленных налоговыми ко­
миссиями для обложения уравнительным сбором; по государ­
ственной и кооперативной торговле обороты почти целиком 
основаны на показаниях самих организаций. Обороты даны 
внутри областные; оборот заведений, находящихся за преде­
лами области, в таблицу не входит.
К табл. 150 В таблице даны предварительные данные 
о продажных оборотах кооперативных систем за 1927 28 г., 
составленные но данным соответствующих областных союзов. 
При сопоставлении данных двух лет 1926-27 и 1927-28 г 
надо иметь в виду, что оборот Уралкреднромсоюза сопоставлен 
с оборотом кустарного отдела Уралселькустсоюза, а в обороты 
сельско-хозяйственной кооперации вошла нее союзы, в том 
числе н масло-молочные; в низовую сеть входят обороты всех 
кооперативов кредитных и сбытовых, также и первичных произ­
водственных артелей.
Оборот Уралоблсоюза дан без оборота его Московской 
конторы.
К табл. 1 5 1 — 152 . Таблицы составлены по материалам 
кооперативных союзов. Данные таблицы 151 являются предва­
рительными, подлежащими в дальнейшем уточнению. В табл. 
151-а дано распределение по группам покупного оборота, при­
чем заготовка продуктов, производимая первичной сетью 
потребкооперации, в таблицу но входит. По с.-х. кооперации 
(табл, 151-6) распределен оборот продажный.
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К табл. 154. В  обороты Свердловской товарной биржи 
■входят как сделки биржевые, так и внебиржевые и как 
с наличным товаром, так и контрактовые. Под контрактовыми 
понимались сделки со сдачей товара не раньше, чем через 
месяц после заключения сделка
К габл. 155 . В  таблице систематизированы данные о капи­
талах торговых организаций государственных и кооператив­
ных. Данные не являются исчерпывающими. В целях пред­
ставления об‘ема этих данных в таблице приведены сведения 
об оборотах тех предприятий, по которым даны балансы.
В целях единообразия балансовых данных во всех балан­
сах исключены результативные счета (убытки и расходы), 
вынесен за баланс счет векселей в учете, для акционерных 
предприятий исключен непокрытый' акционерный капитал. 
Других исключений не производилось. К необоротным средствам 
в активе отнесено имущество движимое и недвижимое, паи 
и акции других учреждений, как средства, не находящиеся 
в текущем обороте; товары и материалы независимо от их 
ликвидности отнесены к оборотным средствам. В суммы соб­
ственных средств в балансах инообластных предприятий отне­
сены счета правлений.
К  табл. 157 . Таблица составлена по материалам Уралобл- 
торга Размеры хлебозаготовок даны по плановым государ­
ственным н кооперативным заготовителям. Список их дан 
в табл. 157-в. Никаких данных о частных заготовках в нашем 
распоряжении нет. В  таблице этой сведения о заготовках даны 
в том продукте, в каком заготовлены, т.-е. и зерно и мука 
приведены в натуре, в таком же виде и подсчитаны.
К  табл. 1 5 8 . Таблица базарного привоза хлеба не имеет 
и виду дать общий размер предложения хлеба крестьянством 
на базарах Она является лишь показателем помесячного 
изменения размеров предложения по 39 городским и 130 сель­
ским базарам.
К табл 1 59 . Под -видимыми запасами* понимаются запасы 
хлеба, находящиеся в распоряжении торговых и промышлен­
ных предприятий, исполкомов, байков и т. п. организаций, 
т.-е. хлеб, который уже перешел от производителей или в тор­
говый аппарат, или к основным крупным потребителям.
Н табл. 160 . Таблица составлена по материалам Уралобл- 
горга. Сведения охватывают плановые заготовки сырья и 
скоропортящихся продуктов государственных и кооператив­
ных предприятий. Часть продуктов ( напр, мясо) заготовляется 
местным Ц РК . не входящим в число плановых заготовителей.
К табл. 161. С октября 1927 г. органы государственной 
статистики начали производить у чет «видимых* запасов .овнов-
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ныл. видов сырья. Учет производится на кв фталмше даты 
четыре раза в год) и должен охватить за пасы как в торго­
вых каналах, так и у промышленности.
К табл. 162. З а  последние годы У. С, О начал также 
регистрацию пригона скота на" базарах. 1 ^обходимо иметь 
в нид\. что данные о пригоне скота имеют в виду не общий 
размер предложения скота, а только помесячное изменение 
предложения его на базарах. Данные относятся к городам 
Урала.
К табл. 1 6 3 - 1 6 6 .  Таблицы заготовительных цен составле­
ны по материалам Уралоблторга. базарные и розничные коо­
перативные и частные цены— по данным ежемесячной реги­
страции государственной статистики.
Оптовые цены взяты но прейскурантам 
следующих важнейших торговых организаций.
Союзы еб— мука разная, овес, ячмень Нефтееянднкат— нефтепродукты 
Уралоблсоюз— масло тоил. и елнвочп. Промкомбинат - стекло 
Уралввт— вее моталлоиродукты Кожсиндиют— кожевенные товары 
1’езннотреет— аебет н галоши Уралтекгтиль— мануфактура, товары
Оверохпм—сода каустическая Лвсозаг— леооматерьялы и дрова.
Средние годовые цены исчислены игл всех месяцев года, 
причем для онтовыхцеи, розничных И базарных цен исчислены 
простые арифметические средние, заготопп гельные-взвешенные. 
Тоже и с  территориальными средними: розничные и базарные* 
иростые арифметические, заготовнтелыпле-влвешеиные.
К табл. 168. В  истекшем году У . С. О исчислен индекс 
розничных цен но 15 окружным городам за время с 1 октября 
1926 г. Набор индекса включает 65 товаров. Правда, но не­
которым городам полностью этот 'набор за отсутствием цен 
выдержать не удалось, но выпадение того или иного товара 
из группы не могло сколько-нибудь заметно сказаться даже 
на мелких групповых индексах, не говоря уже о то­
тальном, где это незаметно совершенно. В еса  индекса, исчис­
ленные дли каждого города, основаны на оборотах торговли 
н 1925-26 году с поправками на 1926-27 год. Оба года исчисле­
ны но одним и тем же весам. Для исчисления принята средняя 
геометрическая взвешенная. Способ исчисления— «цепной», что 
позволяло в процессе исчисления переходить с одного сорта 
товара на другой. Исчисление производилось отдельно для 
обобществленного (государств, и кооператив!!, предприятия) 
я для частного секторов. Обще-торговый индекс является 
взвешенным удельным весом соответствующих секторов в 
розничном обороте, по которым исчислены веса индекса.
I X .
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Таблица Ns 169.
Общая су м м а  г о с у д а р с т в е н н ы х  и м е с т н ы х  д о х о д о в  
У р ал ьск о й  О бл асти  в 1 9 2 6 - 2 7  и 1 9 2 7 - 2 8  г. г .
(По материалам Облфииотдела).
!
1926-1927 1927-1923 г .
Категории доходов П осту­пило 
в т ы с .
руб-
*
| ё
„ г-<22 х На
 
1 
ду
ш
у 
н
ас
ел
ен
и
я
П осту­
пило 
в т ы с . 
руб.
X
w О
« 5 На
 
1 
ду
ш
у 
на
се
ле
ни
я
;
2 3
4
........3 ...... 6 7
Госуд. и местн. доходы 
беззаймов по местн. бюд 139123 1 0 0 19 .88 176989 .4 100 25 .16
В  т. ч. налоговые . . . 101909 73.3 14,49 122507,6 69.5 17,41
„  „  „  неналоговые . . 32254 23,2 4,58 -35219.0 19,5
9,2
5,01
.. „ реализ. госзаймов 2531 1.8 0.36 16134.5 2.29
„ „ „ прочие................... 2429 1,7 0,35 3128,3 ■ 1,8 0,45
Сверл того: зай м ы  по 
м ест бю дж егпу  . . . . 4456 0,63 7420,0 4,2 1,05
В с е ю  доходов по гос. и 
мест , бю дж ет у  . . . 143579 _ ■20,41 184409,1
_
26,27
А, Государ. доходы до от­
числений в местн бюджет 101906 100 14.49 148612,2 100 21 .13
В т. ч. налоговые . . . 81S88 80.2 11,64 112462,7 75.7 15,99
„ „ неналоговые . . 17487 17,2 2.49 20015,0 13.5 2,85
.. „ реализ. госзаймов 2531 2,6 0,36 16134,5 10,8 2,29
Б Местн. доходы без отчи­
слений госвозмещеннй и 
пособий и займов . . . 24633 100 3,51 28377 .2 100 4 ,03
В т. ч. налоговые . . . 74С7 30.2 1,06 10044.9 35,-3 1,43
„ „ неналоговые . 14764 60.0 2,10; 15204,0 53,5 2.16
„ „ „ прочие . . . . 2429 9,8 0,35 3128.3 11.2 0,44
Сверх т о ю : зай м ы  . 4456 17,1 0,63 7420,0 26.2 1,05
В сего  м ест н. доходов  
без от числений, госвоз- 
м ещ ений  Tt п особий  . . 
В Местн доходы о отчисл 
госеозмещениями и посо 
биями, но без займов
29119 4,14 15797£ - 5,09
62452 100 8.88 73456 .0
,
100 10.44
В т. я. налоговые . . . 37822 60,5 5,38 41363,9 56.4 5,88
„  „  „  неналогов'ые . 20338 32,6 2.89 22631,7 30,8 3.22
„ „ прочие . . • . 4292 6,9 0.61 9460.4 12,8 1,34
Сверх гною : зай м и  . 4456 7,1 0,63 7420,0 10.5 1,05
Всего доходов по мест  , 
б ю д ж е т у ............................ 66908 9,51 80876,0* _ 11рО
Таблица № 170.
Общее поступление го су д а р ст в е н н ы х  и м естны х д о х о д о в  по округам Уральской Области
в 1 9 2 7 - 2 8  г.
(По материалам ОблфииотделаЬ В тысяч. рублей.
О . к р у г а
Итого
В.-Камекий . .
Златоустовский 
Ирбитский . . 
Ипшмекий . . 
Коми-Пермяцки! 
Кунгурекий . 
Курганский. 
ГЬрмекий 
Сарапульский 
брерддопский 
Тагильский . 
Тобольский • 
Троицкий- ■ 
Тюменский . 
Че.'ШбинеКИЙ 
Щздрмнский 
Мести, июдж. обл. зиачея
Нало- | Ненало­
говые
Ре а ли- ! 
энцип | Прочив 
наймов |
I
5
122507,6
2062,8 
0373,9 
4767,Г,
5169.6 
467,8
3258.7
7541.0
16331.0 
6690,0
26261,8
9977.8 
1310,5 
3699,3
8998.9 
13171,6 
6338,2
86,2
35219,0
4454.7 
1208,0
911.9
343.9
1041.8
1329.4
1005.7
2815.8 
2020.2
6422.4
5780.2
512.0
866.1
1920.3
1241.1
1467.4
1878.1
16134,5
248.1
308.1
598.1 
1061,2
90,0
400.0
1278.9 
1965,3
755.2 
4680,0
818.0
208.4
344.5
1233.9 
985,7
1070.8
3128,3
132,1
111.5 
49,8
60.5 
69,2
124.5 
183.9 
436,3
93,н]
472.5 
200,7
23,01
154,21
105,61
252,2;
118,о;
540,5|
Итого
176989,4
6897.7
8001.5
6327.6 
6635,2
1668.8
5202.6
10007.5 
21548,
' 9565,2
37836.7
10776.7 
2053,9 
5064.1
12258.7
15650.6 
8989,4 
2504,8
И
©
|£& 
°" 2 
Ю а
1 3’S
2 4  S
-л ~03 к в
а £
Я g о S
I IСО Я О 5
7 8 9
100 25,16 7420,0
3,9 0,98 19,5
4,5 1,14 533,4
3,6 0,90 78,9
3.8 0,94 225,5
0,9 0,24 84,4
2,9 0,74 57,4
5,7 1,42 139,4
12,2 3,06 290,3
.),4 0,36 121,9
21,3 5,38 4504.4
9,5 2,39 109,2
1,2 0,29 37,9
2,9 0,72 419,6
6,9 1,74 201,5
8,8 2,23 470,4
5,1 1,28 126,3
1,4 0,36 —
И 
о .
X' к 
В 7
Всего °о£‘O' О
'О
CQ К Г  * «03 К К
10 т г * I2 -
184409,4 100 26,21
6 9 17.2 3,8 0,98
8534.9. 4,6 1.21
6406,5 3,5 0,91
6860,7 3,7 0,98
1753,2 1,0 0,25
5260,0
10146,9
2,9 0,75
5,5 1,44
21838,7 11,8 3,10
9687,1 5,3 1,38
42341,1 22,9 6,01
16885,9 9,2 2,40
2091,8 1.1 0,30
5483,7 2,9 0,78
12460,2 6,8 1,77
16121,0
9115,7
8,7 2,29
4,9 1,30
2504,8 1,4 0,36
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Т а б л и ц а  № 1 7 1 .
Г о с у д а р с т в е н н ы й  б ю д ж е т  на т е р р и т о р и и  У ральской  
О б л а с т и  в 1 9 2 6 - 2 7  и 1 9 2 7 - 2 8  г .  г.
(По материалам Облфинотдела).
А ДОХОДЫ.*]
Наименовали*'
Поступило 
в тыс. рублей
В «ААо 
к итогу
:Г-...... »■
На 1 душу 
населения
доходов
1926-27 1927-28
а
i
-
СОСП
г—с*
19
26
-2
7
19
27
-2
8 i
.................. .... Г ......  ............ 2 3  ~~г 4 5 6 7
А. Налоговые доходы
СОсо00Т"со 1 1 2 4 6 2 .7 9 0 ,4 7 5 ,7  11 ,6 4 1 5 ,9 9
I .  П р я м ы е  н а л о г и 3 7 5 4 8 . 5 3 5 8 7 . 0 36,9 36.1 5.34 7 , 6 2
В  т. ч. сельхозналог . . 1 9 2 5 4 2 0 1 6 9 ,7 1 9 ,0 1 3 .6  2 .7 4 2 ,8 7
,, ,, промысл. 1ШЛОГ 1 3 4 8 7  2 6 9 Й 6 .4 ** 1 3 ,2 1 8 .2  1 .9 2 3 ,8 4
„ „  подоходн. налог 3 2 5 8 5 3 4 0 ,2 4 .2 3 , 6  0 ,4 6 0 ,7 6
„ „ рентный доход 114
~ 4 5 ,4 !  
1 0 4 5 ,з!
0 ,1 __ 0 ,0 2 —
., „ .. налог с наследств 
„ „ налог на с в е р х ­
19 0 , 0 о д  о ,о о
й
0 ,0 1
прибыль . . 4 2 2 0 .4 р ч О § 0 ,1 5
I I .  К о с в е н н ы е  н а л о г и | 3 6 4 7 1 51719,5 37,8 34,8 5,47 7 , 3 5
I U .  Пошлины . . 5833'. 7 Пв.2 5 , 7 4,8 0,82 1,02
В т. ч. гербовый сбор 5 2 9 2 6 2 8 1 ,7 5 ,2 4 , 2  0 ,7 5 0,88
Б. Неналоговые доходы 17487 2 0 0 1 5 .1 1 7 ,2 13 .5 2 ,4 9 2 ,8 5
Лесной доход . . . . 1 3 1 8 2 1 6 3 2 9 .1 1 3 ,0 11.1 1 ,8 7 2 ,3 2
Доход от недр . . . .  
Доход от концессии . 
Доходы от реализации
2 4 1 3 2 3 8 8 ,0 2 ,4 1 ,6  0 , 3 4  0 ,3 4
--- 2 0 0 ,0
т
0,1 — 0 .0 3
шефоидов ................... 3 6 1 1 5 4 ,2 . 0,3 0.1 0 .0 5 0 ,0 2
От прочих имуществ . 2 9 2 1 9 0 ,3 0 ,3 0 ,1 0 ,0 4 0 ,0 3
Прочие неналоговые . 
В Кредитные доходы
1 2 3 9 7 7 3 .2 1.2 0 ,5 0 ,1 8 0 ,1 1
Среализад. госзаймов) 2531 1 6 1 3 4 .4 2 .4 10 .8 0 .3 6 2 ,2 9
Всего госдоходов . . 1 01906
!
1 4 8 6 1 2 .2 100: 1 0 0  14 ,4 9  2Г.13
* )  Смотри примечай.
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Т а б л и ц а  171 ( п р о д о л ж у
Государственный бюджет на территории Уральской Области 
за 1926-1927 год 
( По материалам Облфинотдела)
Б. Р а с х о д ы
Н а и м е н о в а н и е
р а с х о д о в
1926-27 г . 1927-2S г.
:......  _
В проц. На 1 душу населения
а*•
О. U . 
1 1
С
о *7? 'о Я ®?
О  Я-• сч . 
** о  о
• н 3
^  S н 03 о со
й.
£
Д
Оfa .а. о
S .в  а
С
а  ОС хо
S '?  ь
© £  ,  н 2S-« О и . 
03 о я
1
Г-. 00 OJ сд
й  1чо; сз
~ ~....
Я  Йо  о  
■ ~  ! “
■..............т г  "2 ” " ...3 ...... ■ 4 “ .. 5 6 7 ! 8 9
А. Ведомствен, расх. 2 1 5 8 6 2 0 8 3 0 2 3 0 6 8 22615 5 7 ,0  8 3 .0 3 — 0 7  3 - 2 8
В Д К , С Н К, с т о  . . 2 9 2 6 5 7 5 5 0.1  0 .2  0 - 0 0  0 — 0 1
Госплан ............................... 1 3 1 2 13 1 3 0 , 0 ! 0 , l | 0 — ОО’О— 0 0
Н К В н у д ел ......................... 1 4 5 0 1 4 1 2 1 5 4 3 1 5 1 9 3 ,8 ;  5 , 6 р - 2 1 0 — 2 2
Ц С У ." . ............................... 9 6 9 9 3 5 7 5 0 7 2 6 •2.6! 2 .7| ;0— 1 4 :0  — 11
н к ю  ............................... 7 9 0 7 5 9 1 0 9 5 1 1 0 7 8 2 .1  3 , 9 0 - 1 1 0 — 1 6
НК 11 р о с............................... 4 5 1 5 4 3 8 9 5 8 0 8 5 7 1 4 1 1 ,9  2 0 ,9 а 0  -  6 4  0 — 8 3
НК Здрав.............................. 1 3 9 6 1 3 4 3 1 7 5 2 1 7 3 3 3 ,7  6 . 3 » — 2 0 ; 0 — 2 5
В  К С обез.............................. 3 0 0 2 9 1 7 5 5 7 5 5 0 ,8 ;  2 ,7 ] 0  — 0 4 * 0 — 11
Н К Т р у д л ......................... 3 3 5 3 2 9 4 2 1 4 1 5 0 ,9  1 .5 0 -  0 5 1 0 - 0 6
НКФнц. ......................... 2 4 0 4 2 3 2 7 2 2 4 3 2 1 8 3 6 ,3  8 , 1 , 0 - 3 4 : 0 - 3 2
Н К З ем л.......................... 4 1 5 3 3 9 6 7 4 9 4 2 4 7 6 3 : 1 1 ,0  1 7 , 8 0 — 5 9  0 — 7п
Я К Т о р г ................................ 3 1 8 3 0 7 4 9 6 4 8 8 0 .8  1 ,7 о  -  0 5 1 0 - 0 6
в с н х ......................... 5 9 6 5 5 9 4 9 9 4 8 8 : 1 ,6  1 , 8 0 -  0 8 , 0 — 0 7
Н К Р К И  . . . . 1 8 7 1 7 4 2 0 3 1 9 8 0 .5 ,  0 .7  0 — 0 3  0 — 0 3
Прочие ............................... 4 1 3 1 4 0 0 0
1
2 4 9 1 2 4 S 7 1 0 ,9  9 , 0 0 — 5 9 0 — 3 5
Б. Неведомств. расх. 16280 16255 4730 4729 43.0 17.0 2 - 3 1  0 — 67
Филансироп. в ар . хоз 1 5 0 2 9 1 5 0 2 9 1 9 4 3 1 9 4 3 3 9 ,7  7 .0 ,2 — 1 4  0 — 2 8
в т . ч. пром. н злеьтроф. 1 3 0 1 0 1 3 0 1 0 2 4 0 •240 3 4 ,4  0 .9 1 - 8 5  0 -  0 3
„  е.-хозяй ство . 2 0 4 2 0 4 1 7 0 3 1 7 0 3 ! 0 ,5  6 ,1 2  0 — 0 3  0 — 2 4
Расходы по госзаймам 1 4 1 3 9 5 95 ! 0 . 0  0 ,3  0 - 0 0  0 - 0 1
Скупка золота п платин 9 4 6 9 4 6 2 5 0 2 5 0 2 ,5  0 , 9  0 - 1 4  0 — 0 4
Субйевцяопальн. фопд 2 2 4 2 0 0 4 7 6 4 7 6 0 ,6  1 ,7  0 - 0 3  0 — 0 7
Неве*, расх. по соц. об. — — 8 0 3 8 0 3 —  ! 2 ,9 -  0 - 1 1
Переселеяпе . . 3 5 3 5 1 0 0 6 1 0 0 5 0 ,1  3 ,6  0 - 0 0  0 — 1 4
П р о ч н о ............................... 3 2 3 2 15 7 157 0,1 0 , 6 0 — т о  0 2
В се г о  р а с х о д о в 37866 37085 2 7 7 9 8 27844 100 1 00 5— 38 3 95
Таблица N> 172.
П о сту п л ен и е го су д а р с т в ,  до ход о в  ( б р у т т о )  но округам Уральской Области в 1 9 2 7 - 2 8  г.
(Но материалам Облфинотдела). 13 тыс.. руб.
О к р у г а
НплОГОВЫв Неналоговые
О
S S S
5 « яв е  
* = * 2- а  к
Всего
в
е
% 5?о' о 
Я а
S-. и
5 3
as
= и
Всего
Вт. ч.
мрвммх
налогов........
1 «его
В том 
чи еле 
от ле­
сов
i ~ ~..... ==в5Г" “ Г в ...... т V
у -
В.-К амский ......................................... 1069,1 872,5 3904,0 3815,9 248,1 5221.2 3,8 24,73
Златоустовский .............................. 4750,4 1571,4, 687,3 440,7 308,1 5745,8; 4,2 23,02
Ирбитский .......................................... 4902,7 1639,3 586,5 560,0 598,4 5487,6 4,0 19,06
Ишимский........................................... 4674,7 2231,5 108,7 41,5 1061,2 5844,6; 4.3 19,76
К.-Нермядкий..................... .... 355,5 332,6 984,6 977.2 90,0 1430,1; 1,1 9,20
1Суйгурский...................................... 2486,8 2188,2 731,2 706,1 490,0 3708,0 2,7 7,58
Курганский .................................. 6650,4 3545,7 479,4 410,2 1276,9 8406,7 6*2 16,47
1 (ерчский...................... . . . . 13069,7 4197,1 1324,2 1243,1 1965,2 16359,1 12,2 21,94
< лранульский.................................. 5748,7 1842,7 1268,3 1239,6 755,2 7772,21 5,7 14,1ч
* Свердловский...................................... 20576,8 6296,4 2867,5 1948,2 4680,0 28124,3 20,6 42,72
Тагильский ................................../ 7296,6 3110,2 5004,7 3305,0 818,0 13119,3 9,6 28,61
Тобольский.......................... . 943,5 765,7 189,6 92,0 208,4 1341,5, 1,0 6.86*
Троицкий .......................................... 2890,1 2137,8, 283,7 191,1 344,5 3518,3 2,6 10,59
Тюменский ..................................... 7781,6 2936,4; 783,1 734,3 1233,9 9798,61 7,2 18,72
Челябинский...................................... 11747,2 3938,4 240,7 126,7 985,7 12973,61 9,0 *25,21
Шадринский...................................... 5417,5 8289,7 571,6 497.8 1070,8 7059,9 5,2 10,17
Итого ............................ 99761,3 40895,6 20015,1 16329,4 16134,4 135910,8 100 19,32
Кр. того на*б. к ироняал. но раепр. во окр. 12701,4 12701,4 __ --- — 12701,4 —
Всею . .................................. 112)627 52597,П 20015,0 16329,4 1 6 1 2 4 ,4 Т48612.Х.1 — 21. т
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С ел ьск о-хознйствен ны й налог Уральской Области з а  1 9 2 7 -2 8  г. Таблипа * 173 
а) Начисление.____________________(По данным Облфинотдела)___________________________________
ч
Наименование
! 1
• ~  S •«5 чо , 2  о . к ?* гг , 
а се-  С-«в о 7 5
йОЧ
К
a
и
В том числи по единоличным крестьянским хозяйствам
! 1  ; х
1 -  40 •О
33 гя се
•ьУад сао
£О _ 7, 'Ф 40се >» и (X
А 2  
1 в
X
Оч
W
В среднем 
на 1 хоа. 
(рублей)
“ ~~ *......
В сред, 
на 1 ед. 
(руб.)
округой
го
\ р 
i ®<р
S'1 v> О
Ч
3  I
i sа и40 ОО Я
$ х
® о
1 1  
М я
О и
5X
с
1
«я; оX
2
i *
t<3
§«
к
CQ
«
5  ьО
* Й а 5
*  йоо Ч
1 о 
® 4й В
5 о
£  ё ^ в
о
сев.
a
оСа
И ! Д
ох
од
1 
...
...
.. 
!
С
1
; Д
ох
од
1 Н
ал
ог
t о 3 4 £Г 6 7 9 10 Ц 12 13 14
По Области 1218451 288662,7 21844,7 7,6 1216440 5714505 286952,8 21729,7 7,6 235,9 17,9 50,2 3,8
11. Камский . . 28.364 6031,0 307,1 5,1 28364 14 I 547 6031,0 307,1 5,1 212,6 10,8 35,6 2,2
Златоустовский 21858 4827,7 364,8 7,6 21770 99707 4786,5 361,8 7,6 219,9 16,6 48,0 3,6
Ирбитский. . . 53239 15621,5 1303,8 8,3 53045 256800 15542,7 1297,3 8,3 293,0 24,5 60,5 5,1
1! птимский . . . 81141 23477,7 1896,7 8,1 81085 416140 23412,3 1893;8 8,1 288,7 23,4 56,3 4,6
К. Пермяцкий 28517 5675,7 234,0 4,1 28502 154227 5670,6 23.3,8 4,1 199,0 8,2 36,8 1,5
Кунгурский . . 96122 23458,4 1750,0 7,5 96021 436998 23339,7 1741.2 7,5 243,1 18,1 53,4 4,0
Курганский . . 98946 28961,9 2794,4 9,6 98681 462484 28650,6 2769,8 9,7 290,3 28.1 62,0 6,0
Пермский . . 119356 24873,0 1558,6 6,3 119242 341290 24799,7 1553,7 6,3 208,0 19,( 45,8 2,9
Сарапульский . 105275 21771,2 1230,2 5,6 105234 493388 21693,6 1226,3 5,7 206,1 11,7 44,0 2,,)
Свердловский . 101273 15408,1 903,2 5,9 101189 152671 15253,6 894,2 5,9 150,8 8,8 33,7 2,0
Тагильский . . 73596 12000,4 700,0 5,8 73540 334950 11988,6 699,0 5,8 163,0 9,5 35,8 2,1
Тобольский . . 23219 5311,4 355,9 6,7 23211 116641 5302,9 355,5 6,7 228,5 15,3 45,5 3,1
Троицкий . . . 58546 14639,8 1328,3 9,1 58355 274725 14470,1 1314,0 9,1 248,0 22,5 52,7 5,8
Тюменский . . 94521 24226,3 1938,7 8,0 94312 438174 24109,8 1932,1 8,0 255,6 20,5 55,0 4,5
Челябинский. . 89554 27407,5 2729,0 (0,0 89538 427912 27248,0 2718,9 10,0 304,3 30,4 63,7 6,4
Шадрииский . . 144924 34971,1 2450,0 7,0 144351 666851 34653,1 2431,2 7,0 240,1 16,9 52.0 3,6
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СеЛ1.ско-ховя1ственный налог по Уральской Области 1927-28 г. Тп6,,и1111 м п 3  (продолжение)
6) Результаты взимания__________ (Но данным ОблфинотД'ма)______________________(в тыс. руб.)
I(аимйнование округов
По Области
Н-.Камский................
Златоустовский. ■ .
Ирбитский......................
Ишимпеий...................
[Коми-Пермяцкий . .
КунгурскиН.................
Кургански t i .....................
Пормокий ......................
Сарапульский . . . . . .
Свердловский. -. . . .
Тагильский ................
Тобольский.................
Троицкий .. . . . . . . . . . . .
Тюменский.......................
О к л а д  1 »  2  7 - 2  8  г.
т
1 3US X
6 Си 
Я  В  ff* мо  2  
X !Г
s ёЯ L- ЯО О Г* я*
В |
3 °о
с  г  j o  и ч
Челябинский . . .
ШадринскиЙ . . .
♦ )  О к .  п р и м еч а н и е .
21844,7
307,1
364,8
1303,8
1890,7
234,0|
1750,0,
2794,4
1558.6
1230.2 
903,2; 
7(Х),0‘ 
355,91
1328.3
1938.7 
2729,0! 
2450,0!
4019,4 17658,7
56,8
62,11
167.6 
260,2
29,5
388,0
537,8
271,4
419.3
214.7
155.2 
56,0
370.4
232.3
436.8 
360,7
248,7'
299.8 
1127,2!
1629.0
201.8
1325.7
2248.4
1272.0 
792,2 
(181,0 
539,4
297.6
950.7
1700.5 
2273,9
2070.8
Н ед о и м к а п р ош лы х л е т
§ Я 
§ П к
и я 2
0 = 0П 35 и
* н 
<е ж
о
166,6)
1,0 
2 9
Щ  
7 Д  
2 7>, 
3 0  
8,2! 
15,2|| 
18,7 
7,5 
5,4 
1,7 
7,2 
5 ,1
Щ
18,5'
о  2 
-  —■
с ?
958.7
9.8 
7,8'
44,1!
16.8 
21,8
93.1 
59,7!
74.1 
194,0 1
60,3
52.1
42.2
52.8 
34,5
59.9
105.7
433,9
6,0
3,9
10,2
27.7 
14,5
30.3 
28,1
30.4 
117,2
12.8 
35,0
11.5 
30,8
15.4 
.23,1
37.5
~ Т  
474,3
2,8
3.1 
32,9
17.1 
7,0
54,8
27.7
37.7
67.6
47.1
15.6
27.8
12.9
17.7
36.1 
66,4
« ОЙ =■* Я °О  v?
50,5
1,0
0,8
1,0
2,0
0,3
8,0
3.9 
0,0 
9,2 
0,9 
1,5
2.9 
9,1 
1,4 
0,7 
1,8
С е л ьск о-хозя й ств ен н ы й  налог по Урал ьской об л асти  за  Н 127-28  г. н  т о  ?
' _ (По данным Обл финотдела)в) Льготы по Сельхозналогу. )
I ,] С л о ж е н о  п о  л ь г о т а м
Категории хозяйств получивших льготы Ч и сл о
хозяйств
О к л а д а
т е к у щ е т
г о д а
Н едоим ки
п р ош л ы х
л е т
Г ' 
В с е г о
1 2I “ 3 ...~ 4  " 5
1) Военнослужащие и инвалиды.......................... 33184 404046 2985 407031
2) Переселенцы и расселении............................... 6738! 171531 1136 172667
3) Пострадавшие от стихийных бедствии . . . 250059 1515314 64950 1580264
4) Бедняцкие хозяйства, освобожденные по не­
облагаемому минимуму...................... • . . 212887 306185 306185
5) Маломощные хозяйства, получившие льготы 
за счет фонда:
а) полное освобождение..........................
б) частичное „ ..........................
88170 
I 100947
381555
416449 } 246303 1044307
6) Прочие льготы................................................. 103642 824320 118526 942846
И т о г о  ........................... 795627 4019400 433000 4453300
Т а б л и ц а  № 174 |
М естны й  бю джет Урал. обл. в 1927-28 г. исполнение по разделам доходов и расходов
А. Доходная часп-___________________(Пи материалам Облфииотдила)
Наименование доходов
===== =
и
§5о Ок
р
у
ж
и
. й 
1 
' 1
Ио
йА
«Я '
ЯгЛОЛV В <И ФУ
® .
3
"о
l . ' i s l i
£
1
щ
I На 1
: дугуяарелем 
:и р у б .
— j— 3 * 4  ‘ 5  ■ ...6~ 7 ... .Т " * ‘ 1 9 _
Остатки бюджетных средств. . . 528,0 308,6 282,7 874,4 5,6 5,3 2065,5 0,29
Недоимки но налогам и сборам . . 473,2 491,3 271,4 332,0 . 3,7 25 7 1597,3 0,23
Недоимки но неналоговым доходам 119,3 092,6 563,8 307,1 2,7 8,8 1004.3 0,28
Доходы от сельск. хозяйства . . . — 577,9 46,4 232,7 27,5 23,6 908,1 0,13
Доходы от коммун, имуществ . . . — 7,1 7231,0 443,5 80,7 267,0 8030,2 1.14
Доходы от коммун, предприятий . — 5,0 1576,8 78,0 3,7 28,8 1603,2 0,24
Доходы от промышл. и торговли . 1591,2 1346,8 38,8 324,0 13,8 1,1 3315,7 0,47
Доходы от рази, преднр. и меропр. — 3,8 45,0 18,1 0,4 0,4 68,6 0,01
Разные поступления.............. 201,7 1409,1 1060,3 1188,6 25,5 83,3 10058,5 0,58
Отчисления от госдоходов.............. — 4039,2 159,4 2276,7 0,6 7,0 6488,0 0,02
Отчисления от госналогов.............. 6309,2 439,0 169,0 10722,3 256,0 17,8! 17915,1 2,55
Надбавки к госпалогам и  сборам . — 5460,3 1122,1 4835,9 38,1 318,0 14775,3 2,10
Местные налоги и сборы.............. 329,0 2883,0 1185,3 17,5 579,8 4094,6 0,71
Пособия из общегосудар, средств . 551,4 210,4 3722,1 1,6 5,8 4401,3 0,64
■ Целевые пособия из спец. фондов . _ 88,1 —■ 22,6 — — 110,7 0,02
З а й м ы ..................................................................... ,— 878,5 5869,0 634,0 1,3 32,9 7420,5 1,05
Возмещение расх. из общегос. сред. 785,8 36,0 324,6 666,8 3,2 23,1 1839,5 0,26
Итого дохода .............. 10099,3 17024,6 24857.3 27865.9 490,9 1429,3 81767.3 11,6
Сверх того, пособ. из фонд, регулир. — 1187,5 543,9 4098,5 38,3 32,5 5895,7 0,84
В с е г о .......................................... 10099.3 18212,1 25401.2 31959,4 529,2 1461,8 87663,0 12,46
", % К И Т О Г У ................................................ 11,5 20,7 29,0 36.5 0,6 1,7 ! 1 0 0 _
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Му тный бюджет Уральской области в 1927-28 г. Исполнение но разделам доход, и расход, i *  
ь. Расходная часть.____________ (По материалам Облфинотдела)____________________ В тыс. руб.
у Т абл . К! ,174 ^продолжение) j
Наименование расходов
S* . 
§ пчVD £
1 1 *  С* Г*
' £  2
ИО .
2 иS, и о 2
о Л «Е пcs О
М • Ф И
й к 
ф я
5 ыо rf О о 1
' Г* % ФИ о ей — х
О VD j О V3 И. vs CL, О О'О К \с> х  в
Общеадминистратитше учреждении . 813,5 1362,8 400,1 5620,9 128,5 173,6 8299,4 1,18
Охрана общественного порядна . . . . 73,1 1484,8 858,7 1284,3 6,8 30,3 3738,0 0,53
Органы ю ст и ц и и ............................................. 50,6 258,8 889,8 1199,2 0,17
Народное образование.................................... 2040,8 2729,7 5496,0 12558,6 276,8 842,1 23944,0 3,40
Здравоохранение ............................................. 667,0 1225,7 2863,2 4663,8 58,3 74,1 9549,1 1,36
Социальное обеспечение и охрана труда 52,0 180,2 763,4 1579,7 13,3 124,3 2712,9 0,39
Сельское х о ^ й с т в о ........................................ 455,6 796,2 176,3 1685,4 10,4 11,6 3135,2 0,45
Местная промышленность.................. .... . 1853,8 575,8 11,2 220,4 — 7,4 2668,6 0,38
Коммунальное хозяйство ...................... 99,9 234,7 4891,2 535,9 16,9 106,5 5885,1 0,84
ТСом. предприятия ноперев. нахозрасч. 345,0 129,3 2605,5 41,8 Р 9,4 3132,1 0,45
Пути сообщения . .................................... 482,3 976,4 66,5 428,5 6,5 8,8 1969,0 0,28
Нужды РККА ............................................. 124,9 227,2 292,9 89,4 •--- 0,5 734,9 0,10
Отчисления в спец. капитал, и фонд . . 1190,0 587,0 4641,6 374,7 1,3 21,4 6816,0 0,97
Особые расходы. . . . . i. . 706,1 1978,2 1513,5 626,2 1,3 7,5 4832,8 0,69
Погашение задолженности........................... 122,9 200,7 268,5 478,0 1,9 10,5 1082,5 0,15
И т е г о ................................................. 8818,4 12739,3 25107,4 31077,4 520,1 1428,0 79690,6 11,32
Отчисл. в фонд регулиров............................ 805,7 5080,7 — — — — 5886,4 0,84
И т о г о ................................................. 9625,1 17820.0 25107,4 31077,4 520,1 1428,0 85585,5 —
< тгчисл. от с.-х. налога в неприк. рез. фонд 3332,1 — — — — — 3332,1 0,47
В с е г о ................................................. 12964.7 17820,0 25107,4 31077,4 520,1 1428,0 88917,6 12,64
В % % к итогу .................................... 14,5 20,0 28,3 35,0 0,6 1,6 too
В общ. сумме расх.— расходы на зарплату 1840,3 3881,3 7902,6 19068,6 384,5 917,6 33994,9 4,83
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Т *б л . .N!i 174 (продолжение)
Местный бюджет Уральской Области в J 927-28 г. Исполнение но округам.
А. Доходная часть. (По материалам Облфинотдола) В  тыс. руб.
    ..... — I | . ГТГ
О к р у i' а
к
>. к1 О. Г1 
! “ 2 О «о1.
*  ыо Щ 
о 2t— к>
\
■
S 1 
2  аСи чо
м
1 *  
S 3
3 ,О  <
з  яСЗ VC
©
3
е
I I
S3 ы
к  5
—. ак
яЗ X»
а. а
По Области — _ __ __ 87663,0 100 12,46
В  т. ч. фонд регулирования . . j ---
.
*-— — 5895,7 6,7 0,81
()бластнои бюджет.................................... - --- — 10099,3 11,5 1,43
В т. ч. фонд регулирования . . . - --- — • — — — —
Всего по округам .......................... 18212,1 25401,2 31959,4 529.2 1461,8 77563,7 88,5 11,03
В  tn. ч. фонд регулирования . . . 1187/, 5 4 3 / 1:093/) 38,3 3 2 / 5895,7 в,7 0,84
В.-Камский. ............................... 13-17,4 592,4 1263,0 17,3 120,2 3340,3 3,8 15,82
Златоустовский ........................... 532,8 1472,9 1028,3 23,1 317,2 3374,3 3,9 13,52
Ирбитский........................................ 801,8 570,8 1512,1 07,6 — 2752,3 3,1 9,56
И тимокий......................................... 570,3 1749,2 2,1 ..... 2841,4 3,2 2,72
Коми; Пермяцкий........................... (530,8 846,5 11,6 — 1488,7 1,7 9,59
К у н гу р ск и й .................................... 832,5 727,8 1989,9 39,9 41,0 3631,1 4,1 7,42
Курганский....................................... 488,5 837.1 2366,4
2988,6
16,6 . . . 3708,6 4,2 7,26
П ер м ски й ........................................ 215)2,7 2702,0 34,9 194,3 8112,5 9,3 10,88
Сарапульский ........................... 1181,0 906,2 2246,1 . 4313,3 4,9 7,82
Свердловский ............................... 3410,8 10064,5 3956,8 12,2 463,2 17907,5 20,4 27,20
ПМагильский.............................. ....... •2424,8 1919,8 2290,7 89,3 287,4 6612,0 7,6 14,42
Тобольский........................................ 529,6 487,2 1317,3 2314,1 2,6 11,82
Троицкий .........................................................................
Тймейский ...........................................................................
556,4 1133,0 1730,5 3420.5 3,9 10,29
1057,(5 131(5,0 1971,5 87,8 ------ 4432,9 5,1 8,47
Челябинский ................................................................. 936.5 1766,4 2264,0 91,0 — 5057,9 5,8 9,83
Ш адриискнй.................................... 989,6 754,2 2438,5 35,5 38,5 4256.3 4,9 6,13
М в с
Т ! & л .  J 6  174 ( п р о д о л ж и л а )
Исполнение по округам.
Б. Расходная часть. (По материалам Облфинотдела) В тыс. зуб.
О к р у г а ,
X
* Ль и
14 j 
2 • 1 
3 |A F1
: I 
§ к !«3 К I
и .
л вВ щ
Ю | О . м *
и
0
1
ни °  о а
Ь а'R О— Л к
*
* N 3
5 ю С 
а к tsЙ О у
... ,,  - ^  ^
М о О £ о Яr-г чо 05 я 1СЪ 45 J d й С. .о Ьч> | !
АИ и д *>>а  а ,5 иА сс .?__  ^о
По Области ...........................
o f ' 1 . '.\ ■ __ _ 88917,6 100 12,64 15437,7 100
В  т. ч. фонд регулирования . _ - - — _ 6886,4 __ 8,84 _ *~г
Областной бюджет................... — _  ■• — 12964,7 14.6 1,84 3566,3 23,1
II т. ч. форд регулирования . — — ---  . — — 805,1 0,9 0,12 >—
Всего по округам . . . 17820,0 25107,4 31077,4 520,1 1428,0 75952.9 85,4 10.80 11871,4 76,9
В т. ч. фонд регулирования . т о , 7 — — _ 5080,7 _ 0,72 __
И.-Камский............................ 1318.1 565,1 1187,6 16,7 114,4 3201,9 3,6 15,17 266,7 1,7
Златоустовский................... 519,3 1464,3 998,7 22,6 313,6 3318,5 3,8 13,30 ■ 455,7 2,9
Ирбитский . ....................... 597,1 568,8 1493,9 66,7 2726,5 3,1 9,47 386,1 2,5
Ишимский............................ 507,3 561,5 1726,4 2,4 2797,6 3,2 6,12 466,2 3,0
Коми-Пермяцкий . . . . 630,6 — 829,4 11,5 1471,5 1,7 9,48 326,1 Ц
Купгурский................. 779,0 700,7 1951,3 39,4 40,3 3510,7 3,9 7,18 309,8 2,0
Куртавскяй ................. 476,2 836,4 22К3.2 16,4 — 3602,2 4,0 7,07 551,5 3,6
П ер м ск и й ...........................
Сарапульский.......................
2178.9 2667,7 2855,4 33,9 190,8 7926.7 8,9 10.63 593.4 3,9
1081,0 869,9 2191,6 — 4142,5 4,6 7,51 263,1 1,7
Свердловский.......................
11.-Тагильский . . . . .
10051,5 3953,5 ]н •> 461,4 17889,4 20,1 27,18 4952,7 32,1
2325,2 1483,4 2193,3 88’,7 271,8 6362,4 7,2 13,88 717,2 4,7
Тобольский. . . : . . . 463.5 1296,8 — __ 2279,4 2,6 1-1,65 231,7 1,5
Троицкий ....................
Тюменский............................
553,4 1123,0 1647,4 __ — 3323,8 3,7 10,00 790,2 5,1
1034,0 1270,3 1887,6 86,5 — 4278,4 4,8 8,17 588,4 3,7
Челябинский . . . . . . 1750,1 2221,3 88,9 — 4997,0 5,6 9,71 540,2 3,5
Ш адринский....................... 953,3 731,2 2360.0 34,2 35,7 4114,4 4,6 5,93 452,4 2,9
ийП
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М естн ы й бюджет Уральской Области в 1 9 * 7 -2 8  г. %Структура доходи, и раеходк. части бюджета
________________________________________________________________________________________________________    1! 7, ' I,- НТОГ>.
Т аб л . ,Ni 174 (продолжение)»
1Наименование
* и
-з 2<й к
К м
X й >> я
'Л и
5 и
И• о 
1 (б
w Ъ -и 7
х п Наименование
i  кК ф % И
И f-
ц
4 и
ГГ °О И
h • Фх &О {$.
• н и Ф
r- S
ос
ел
 к
. 
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 г Я к.Ф фф £ я ~-
доходов К rtо  Я
Си гд W 2 О 2 Ж rt л 2 г М 4 2
о ft о 2 РД£  S расходов 3 3 •о о СиЦ“ я ж g со ж * 2 Ж _ Т £  2©ю С о C-VO d о О V3 С 'о Я « Ою О \о с ё d'O у® я® Ию
Оетат. бюдж. средств 5,2 2,0 1,1 2,7 1,1 0,4 2,4 Общеадмии. учрежд.
i }
7,7 1,6 18,1 24.7
1,3
12,1 9,3
Недоимки но вал. и сб. 4,7 2,7 1,0 1,0 0,7 1,7 1,8 Охрана общ. порядка 8,3 3,4 4,2 2,1 4,2
„ по немал, д. 1,2 5,5 2.2 1,0 0,5 0,6 2,3 Органы юстиции . . 0,3 1,0 2,9 1,4
Доходы от сел. д ва 3,2 0,2 0,7 5,2 1,6 1,0 Пароли, образование 15,7 15,3 21,9 40,4 53,2 59,0 26,9
„ от ком. имувц — 0,1 28,5 1,4 15,2 18,3 9,2 „ здравоехрап. 5,0 6,9 11,4 15,0 10,6 5,2 10,7
3,2„ от ком. вреднр. — 0,0 6,2 0,2 0,7 1,9 1,9 Соц. обесп. и охр труд 0,4 1,0 3,0 5,1 2,6 8,7
„ от пром. и торг. 15,8 7,4 0,2 1,0 2,6 0,1 3,8 Сельпте хозяйство. 3,5 4,5 0,7 5,4 2,0 0,8 3,5
Дох. от рази. иредпр.
0,0
Местная промышл. . 14,3 3,2 0,1 0,7 0,5 3,0
и мероприятий. . 0,0 0,2 0,1 0,1 •0,1 Коммун, хозяйство . 0,8 1,3 19,5 1,7 3,2 7,5 6,6
Газные поступления 2,9 7,7 4,2 3,7 4,8 5,7 4,6 Коммун, предприятие 2,7 0,7 10,4 0,1 0,1 0,7 3,5
Отчисления от гоедох 22,3 0,Н 7,1 1,3 0,5 7,4 Пути сообщения. . . 3,7 5,5 0,3 1,4 1,3 0,7 2 2
,, от госпалог 62,4 2,4 0,7 33,(5 48,4 1,2 20.4 Нужды РККА . . . 1,0 1,3 1,2 0,3 0,0 0*8
Надбавки к гйсиалог. -- 29,9 16,2 15,1 7,2 27,8 10,1) Отчисл. в спецшьп.
Местные налоги и сбор 1,8 11,4 3,7 3,3 39,7 5,7 фонды и капит. 9,2
5,5
3,3 18,5 1,2 0,3 1,5 7,7
Нособ. из общегое. ср. — 3,0 0,8 11,7 0,3 0,4 5,1 Особые расходы . 11,1 6,0 2,0 0,3 0,5 5,4
1,3Цел. пос. по спец. фон —. 0,5 --- 0,1 ■— — 0,1 Погашение задолжеи. 1,0 1,1 1,0 1,5 0,4 0,7
Займы........................ --- 4,8 23,1 2,0 0,3 2,3 8,5 Итого. . . 93,8 71,5 ПК) 100 100 100 93,4
Возмещ. расх. из об-
1,6 2,1
Сверх того отчислен.
6,2 6,6щегосуд. средств. 7,8 0,2 1,3 2Д 0,6 в фонд регулир. 28,5
Итого доходов . 100 93,5 97,9 87,2 92,8 97,8 93,3
С т. пос. из фонд. per. 6,5 2Д 12,8 7,2 2,2 6.7 Всего...................| 100 100 100 100 1001 100 100
Всего. . . . 100 100 100 100 100 100 НК) 1 I I . . .
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М естн ы й б ю д ж е т  У ральской О б л а ст и  в 1 9 2 7 - 2 8  г .  К апи тал ьн ы е влож ения м естн ого  
б ю д ж е т а  в с о п о ст авл ен и и  с  прошлыми годами.
(По материалам Об л финотдел а) В тыс. руб. I
Т дбл. Hi 174—a  jl
24-25 25-26 -2 6 -2 7 2 7 -2 8 У д е л ь н ы й  в е о  о т д е л ь ­
н ы х н ап р авл ен и й  к а п и ­
т а л ь н ы х  влож ен и йНаправления капи­ В  том ч и с л е В  том ч и с л е
тальных в л о ж ы ш Л ои<v
О
ее
■
г
1са
. .................
Ои
с
о
се
Н о во е
ст р о и ­
т е л ь с т в .
К и п и т .
р ем онт
SФ
о
аэ
Н овое
с т р о и ­
т е л ь с т в .
К а п и т .
рем онт 2 4 - 5 2 5 -2 6.
2 6 -2 7
г  ' 2 з
- 4  ,
*.....* t 7 8 9 = 10 " 12
Общая сумма расх. 35998 49834 64834
.
— 79690 — — — —  - ’ - -
*
В т. м. капит. вложен
Кап и т. в лож. в % %
4980 8129 12261 4302,1 5667,2 1 5 4 3 7 ,7 8551,2 4082,9 100 100 100
к общ. сумме расх
И;) общ ей су м м ы  к а п и ­
та л ь н о го  в л о ж е н и я  
и зр а сх о д о в а н  ! на:
13,8 16,4 19,0 18,4
'
коммун, хозяйст. 25М 2694 2912 1230,4 1681.6 • 4601,2 2552,3 1049,2 50,9 23,6 23,4
ком. предприят. 399 1731 1749.3
1545.4
1474,0 275,3 2159,2 2039,4 119,8 8,0 14,2 14,0
пути сообщения 1006 1245 74,2 1471.4 1624,4 285,1 1339,3 20,6 12,6 10,5
сельское хоз-во. 61 136 375,1 129,3 178,8
85,6
3177,4 204,7 40,8 1,2 3,1 2Д
местн. иромышл. 15 84 1601,4 0,5 2099,4 15,3 21,7 0,3 13,1 13,6
народи, образ. . 464 839 2081,1 924,9 1156,2 2912 1898,о 1О14.0 9,3 16,8 18,8
„ здравоохр. 344 486 752 456,1 295,9 1041,5 800,6 240,9 6,9 6,1 6,8
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Местный бюджет городов Уральской Области в 1927-W28 г.
I
Т абл и ц а 26 175f I
Я. Доходная часть (По материалам Облфинотдела) в тыс. рублей
Ш 1 . . .
В T 0 * 4 n 0 л e: •
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1 2 3 4
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b 7 ~
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8 9 10 u 12 13 14 IS i 6 17
Всего, до хо д о в  . 2 4 8 5 7 ,3 358,6! 1200,1 5 7 0 ,8  57®,3 484 ,8 837,1 2407,1 554 ,3 9 8 5 2 ,7 763,2 4 8 7 ,2 982,5 120 1,8 1 6 5 0 ,T 488 ,0
В О/о*/» В О ТОГУ . . 100 1,4 4 ,8 2 ,3 2 ,3 1.9 3 ,4 9,7 2,6 39,5 3,1 1,9 4 ,0 4 ,8 6 ,6 2.0
Ul ко*, имущ. и 
об р о ч н . с т а т .  . 7231,9 73,9 295,2 114,0 142,71188.4248,4 1167,0’2!9,82024,2 205,6 122,3155,9 447,4 560,1 229,9
От ком м ун, п р ед и р и я т . 1575,8 — 4,8 2,4 12,8 0,5 55,0 0,4 1383,2 17,6 7,9 13,0 12,2 2,3
От и р о м . и то р го в л и  . 38,8 — — — — . . . 26,9 — — 0,2 — . — 0,3
О тч и сл ен , о т  г о с н а л о ­
го  в н го с д о х о д о в  . . 329,3 43,2 7,1 24,7 7,4 25,3 20,1 34,5 24,3 7,9 40,7 31,3 5,7 5,8 16,9 0,4
Н адбавки к  го сн  ал  о г . 41 2 2 ,1 130,0 271,3 112,3 137,7:133,2 136,8 409,4 121,6 962,0216,2 74,6 173,5 196,6 326,3 57,2
М е стн . н ал о ги  и сборы 2883,0 39,3 179,7 55,4 55,8 55,3 109,4 3 1 6 ,6 53,4 660,2 106,2 33,6 103,9 153,8 183,3 65,3
П оообия иа ф ондов р е- 1 
гул и р о в .............................. 543,9 _ 185,6 40,3 15,6 106,4 4 6 ,6 65,0 56,3 20,0
П особия и з  о б щ е го с . 
с р е д ст в 210 4 12,7 _ 51,8 111,0
Наймы . . . . . .
:
5 8 6 9 ,9 : : 359,2 21,6 137,0
..
59,0 20,0. 10,54336,6 64,3 348,5
1 1
88,8 317,9 42,6
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Таблица N> 175 (продолжение)
Местный бюджет городов Уральской Области в 1927-1928 году 
Б. Расходная часть (По материалам Обдфинотдела) и тыс. рублей
; 
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2 3 4 5 0 " 7 8 9 | 10 11 12 13 ~ 14 15 16 17
В с е г о  р а сх о д о в 2 5 1 0 7 .4
100
3 5 1 ,9  1941,1 5 0 8 .8  561 ,5  467 ,4 830 ,4
3 ,3
2 3 8 5 ,1 1 « 8 3 9 ,7 6 2 3 ,3  7 5 4 .9  463.5 975 ,5  1 1 6 2 ,8 1034,1 472,6
в •/#/» к  и т о г у  . ■ 1,4 7 ,7 2 ,3  2 ,2 1,9 9 ,5 ;  3 9 ,6 2 ,5 3 ,0 1,8 3 ,9 4 ,6 6 ,5 1,9
О б щ еад м н н . у г р е ж д . . 400 ,1 5 ,9 1 2 ,0 6,8 7 ,3 20 ,2 13,4 3 3 ,9 7 2 ,8 9 ,3 20,6 16,0 18,4 1 8 ,4 1 1 ,4 7 ,2
О х р а н а  об щ . п о р я д к а  . 8 5 8 ,7 6,8 3 1 ,4 10,0 5 0 ,8 12,3 8 9 ,9 86,8 1 8 9 ,0 2 7 ,7 3 2 ,7 19,2 2 5 ,8 7 2 ,8 6 5 ,0 17,4
О р ган ы ’ ю с т и ц и и . . . 2 5 8 ,8 7 ,2 1 1 ,6 6 ,9 8.6
132,0
7 ,6 14,1 3 1 ,8  5 8 ,2 11 ,0 12,4 8,2 9 ,3 1 4 ,Н 1 8 ,0 7 ,5
Н ар одн ое о б р а зо ва н и е  . 5 4 9 6 ,0 9 7 ,5 2 4 8 ,5 183.2 144,4 2 9 2 ,4 7 2 5 ,4 8 9 2 ,4 2 0 2 ,7  173,2 171,6 190,3 3 8 0 ,2 4 0 2 ,3 111,9
З д р а во о х р а н ен и е . . . 2 8 6 3 ,2 9 3 ,9 1 2 0 ,4 136,8 101,5 94,1 150,2 4 8 6 ,1 г>65,7 111,5 50,1 2 2 ,7 127,3 1 6 5 ,6 2 4 4 ,1 3 3 ,0
< о н . об. и о хр . труда, . 7 6 3 ,4 10,6 2 4 ,8 2 5 ,6 17 0 16,5 3 9 ,0 7 1 ,9  1 1 6 ,0 40 ,5 3 9 ,8 2 9 ,3 2 4 ,7 3 8 ,3 7 2 ,0
1 1 ,8
43 ,5
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о . . 1 7 6 ,3 4 ,2 7 ,5 6,8 4,1 6 ,9 8,6 8 ,1  < 7 ,7 1,6 17,1 1,3 8,1 7 ,6 4,1
М е стн а я  п р о м ы т л е н . . 1 1 , 2 — — — . . . 0 ,7 j  - -Г- 4 ,8 — — — — —
К оммун. ХОЗЯЙСТВО . . 4 8 9 1 ,2 8 0 , £ 1 2 9 ,7 7 0 ,5 110,7 4 1 ,8 7 6 ,2 2 5 8 ,5  9 8 6 8 ,2 1 0 8 ,8  172,3 101,9 6 5 ,6 2 0 1 ,1 1 3 6 ,0 100,9
К ом м ун, п р ед п р и я ти я  . 2 6 0 5 ,5 6 9 ,7 8,0 8 1 ,3 3 ,0 — 0 ,1 :2 0 9 6 ,4 — 2 5 ,7 2 ,3 2 8 7 ,0 1 2 ,1 — —
П ути со о б щ е н и я . 6 6 ,5 —. 7 , 0 — — 1 0 4 18,3 — — — 1,8 — 9 ,6 5 ,0
Н у ж д ы  Р . - К .  К . А 2 9 2 ,9 _ 2 ,6 4 * 6 ,3 2 ,7 9 ,6 4 9 ,0 1 3 6 ,4 1 1 ,2 2 ,2 10,5 15 ,1 4 0 ,8
О т ч в с л .в  о п е н . к а п . 
и ф онд................................... 4 6 4 1 ,6 2 3 ,4 4 5 9 ,1 9 7 ,7 30 ,3 9 5 ,3 117,2 3 5 4 ,9 1 9 4 8 ,8 3 2 ,0 168,6 7 5 ,5 1 13 ,4 2 0 0 ,7 4 8 5 ,5 110 ,2
О со б ы е р а с х о д ы  • • ■ 
П о гаш ен и е  з а д о л ж е н . .
1 5 1 3 ,5 16,7 5 7 ,6 4 ,2 9 ,0 1,8
10,7
7 ,5 1 9 8 ,0 8 5 4 ,1 2 3 ,0 3 0 ,0 0,2 7 7 ,0 3 4 ,2 1 1 4 ,4 2 4 ,3
2 6 8 ,5 5 ,2 1 2 ,2 7 ,3 2,6 — 7 9 .9 4 4 ,0 7 ,6 13.1 15,8 2 ,4 2 3 ,2 10,6
#з о«щ. суммы lues, зирач 
на новое ctjo  и т .  . . 4 3 8 4 ,4 9 ,4 1 1 3 ,0 17,4 165,0 8,6 151,7 — . 3 4 2 1 ,0 5 1 .3 3 0 3 ,8 9 0 ,3 1 0 ,1 -
., к а п и т . р ем о н т . . 1 2 6 7 ,2 2 1 ,2 1 6 .4 4 1 ,5 8 ,3 1 8 ,0 2 0 ,4 1 2 4 ,3 4 1 4 ,3 4 7 ,6 68,6 42,9 3 2 ,8 7 4 ,1 3 9 ,8 2 6 ,5
И того . . . 5 0 5 1 ,6 3 0 ,6 2 0 6 ,4 58 ,9 173,3 2 6 ,0 172,1 1 2 4 ,3 3835,3 4 7 ,6 110,9 4 2 ,0 3 3 0 ,6 164,4 4 9 .9 3 6 ,5
в w / o  к б ю д ж ету  . 2 2 ,4 8 ,7 10 .8 10.4 3 0 ,9 5 ,7 20,6 5 , 2 3 9 ,0 7 ,6 15,9 9 ,3 3 4 ,6 1 4 ,2 3 ,1 7 ,7
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Таблица № 176
С еть кредитных учреждений Уральской Области но с о ст о я н и ю  на I - X - 2 8  года.
(Баланс в тысячах рублей)
0  к  р  > г  а
Г о сб а н к П ромбанк В с е к о б а н . с . - хо зб ан . К омбанк о в к И то го
И »/оЧг 
к и тогу  
б а л а н о а
А
V
О
§
V В
ал
я
н
о
Ч
ис
ло
 
уч
р.
Б
ал
ан
с
а
г
W
к
1 
Б
а
л
а
н
с
А
Е
о
8
£ .
Б
а
л
а
н
с
| 
1
А
7
>3
О
з
9
) 
Б
а
л
а
н
с
А
р*
f
н
~ 1 Б
а
л
а
н
с
, 
Ч
и
сл
о 
уч
р.
О
' §
5
Ю
1 2 8 4 ~~ъ Ь 8 ~ т~ ~ ш 1 1  ~ 12 "15 ~ 14 15 =ат~*
По области .................... 20 128673 1 6394 4 14145 7 35790 5 39524 8 674 44 223200 100
В.-Камский ...................... 1 3039 — — — — _ . . — 1 19 2 3058 1,4
В л а т о у ст о в ск ................... 1 2137 — — — — — -г- — — — 1 2137 0,9
Ирбитский ...................... 1 13(55 — — — — — — — 1 1365 0,6
Ишимский ...................... 1 1643 — — — — — _ — — 1 1643 0,7
К.-Пермяцкий . . . . 1 280 — — — — — — — 1 286 0,1
К у н гу р ск и й .................................. ои 1787 — — 1 1909 — — — — 3 3090 1,7
К у р ган ск и й .................................. 1 3002 — — — .— — — 1 33 2 3035 1,4
1 (ермский . . . . • t . 2 6666 — — 1 2650 1 2408 1 4039 1 294 6 16057 7,2
Оараиульский . . 
Свердловский ..................
2 1248 — — .— 1 2273 1 926 — 4 4447 2,0
1 91007 1 6394 1 8289 1 20982 131943 1 164 6 158779 71,1
1 [.-Т аги л ьск и й ........................... 1 4246 — — — , — — — _ — _ 1 4246 1,9
ГобО ЛЬ'-КИ Й .................... 1 809 — — — — _и_ — — — 1 809 0,3
Троицкий . . . . . .
Т ю м е н с к и й .......................
1 3470 — — . 1 3770 — 1 17 3 7257 3,3
2 1887 — 1 742 1 1613 1 1405 1 75 6 5722 2,6
Челябинский . . . 1 2734 — — 1 2464 — — 1 1211 1 38 4 6447 2,9
Шадринский .................. 1 1347 — — — 1 2835 ~ 1 34 3 4216 1,9
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Т а б л и ц а  №  1 7 7
О с н о в н ы е  с ч е т а  б а л а н с а  к р е д и т н ы х  у ч р е ж д е н и й  У р а л ь с к о й  
о б л а с т и  п о  с о с т о я н и ю  н а  I - X - 2 7  и н а  1 - Х - 2 8  г .
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(В  тыс. рублеей).
Н аи м енован .
статей
Го
да
Го
сб
ан
к
Пр
ом
ба
нк
Се
ль
хо
зб
ан
к
Нс
ок
об
аи
к
Ко
мб
ан
к
ов
к
И
т
о
г
о
г. 2 j 3 4 5 6 7 8 9
П а с с и в
Баланс . . 1927 74733 30197 37741 10215 18690 8 9 2 1 7 2 4 6 8
1928 126673 6394 35730 14145 39524 674 223140
Капиталы . . 1927 — 7449 (1741 1687 7994 321 24192
1928 — — 7275 2022 16195 27.3 25765
Вкл. и т. счета 1927 10345 3521 2891 3459 4232 430 24878
1928 19132 — 2952 4632 7386 322 34424
Счет с правл. 1927 — 14278 I 2517 .— —  16795
1928 — 4553 — —  4553
Займы . . . 1927 — 2519 14170 1305 1009 81 19084
19281 — — 18722 2178 7521 —  j 28421
Чист, прибыль 1.9271 5061 1295 63 204 431 —  7054
1928 5957 735 208 155 614 —  7669
Проч. паесив
" » -Ч 1 I
1927 59327 1135 13876 1043 5024 60 '80465
1928 101584 5659 6573 605 7808 79 122308
А к т и в .  
Баланс . . 1927 74733 30197 37741 10215 18690 892 172468
1928 126673 6394 35730 14145 39524 674 223140
Кассов резер. 1927 853 244 493 286 394 64 2334
1928 1397 334 821 387 1719 62: 4720
Учет. ссуд. оп. 1927 72306 27573 21360 9784 13861 701 145585
1928 100966 60 28525 13063 30405 480 173499
В т.ч. цел. ссуд. 1927 11535 941 16512 2231 6727 —  37946
В т.ч. фин. хлеб
1928 17863 60 24254 3530 17273 36 63016
1927 6091 — -- * - —  6091
1928 6662 __ ■ -. __ -- —  6662
Убыток . . 1927 --- --- __ __ __ 14 14
Проч. актив
1928 --- --- --- __ --- 29 29
1927 1574 2380 15888 145 4435 И З  24535
1928 24310 6000 6384 695 7400 Ю З 44892
Таблица № 178
Р а с п р е д е л е н и е  уч етн о -ссу д н ы х операций банков Уральской области по осноным отраслям  
народного х о з я й с т в а  по состоя н и ю  на 1 -Х -2 7  и 1 - Х - 2 8  года.
(1$ тыс. рублей).
О т р а с л и  н а р о д н о г о  
х о з я й с т в а
Г о сб а н к П ромбанк С е л ь х о зб а н к В еек о б а н к К омбанк И т Э Г О В  <*/„п/0 
и и т о гу
1-Х
 
27 
г.
1-
Х 
28 
г.
1-Х
 
27 
г. 2
CN
И
I-'
&
Г“4 1-
Х 
28
 
г.
!
С
&
И
и
Я
и
и
In
И
1-Х
 
28 
г и
г-
И
1-Х
 
28
 
г.
1 
1-х
 
27 
г.
| 
Х-Х
 
28 
г.
_  ( _
2 3 4 ’5 ~
" Т !
7 *  $ " .." 1 10 1 12 15 14 15
ВСЕГО . . . . 72306 101968 27573 60 21360 28525 9784 13063 13862 30405 144885 17301!! 100 100
Г о о п р о м ы т л е н . 18731 73047 25830 43 1455 1127 — — 6885 16138 32901 90355 57,1 52,3
В  т .  ч .  т о р г .  а п п а р . 5872 7824 3796 242 9 — — — 1178 9910 9011 6,8 5,2
Транспорт................ 3137 2957 53 — — — — 250 — 3440 2957 2,4 1.7
Госторгов. (чистая) 5830 8338 796 — 1997 1318 — — 631 3748 9254 13404 6,4 7,7
1 1 р о ч .  г о с о р г а и .  . «39 528 286 —. 2882 1815 — 5209 8021 9016 10364 6,2 0,0
Кооперация . . . 8072 9787 608 17 14869 24125 9787 13063 846 2235 3417949227 23,6 28,4
В т. ч. потребит. . 4904 5190 369 — 90 40 0918 8777 98 47 12379 14060 8,5 8,2
Кредитные учрежд. 5751 5877 — — __ _ — —- — — 5751 5877 4,0 3,4
Части, лица и фирм. 27 432 — — 157 140 — — 41 264 225 836 0,2 0,5
Разные . • . . . 119 ---- — — .—. — — . — ■ 119 — 0,1 —
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IX ФИНАНСЫ И КРЕДИТ Зой
Т а б л и ц а  №  17 8  ( п р о д о д ж .)
Р а с п р е д е л е н и е  у ч е т н о - с с у д н ы х  о п е р а ц и й  Б а н к о в  У р а л ь с к о й  
о б л а с т и  п о  о т р а с л я м  п р о м ы ш л .  п о  с о с т .  н а  1 - Х - 2 7  г .  и 1 - Х  2 8  г .
(R  тыс. рублен).
О трасли
промыш лен­
ности
Г о с б а н к П р о м б а н к С е л ь х о з ­
б а н к
К о м б а н к
|
| И  т о г  с 13 °/о°/о 
к  и т о г у
1-Х
 
19
27
 
го
'Д
а
1-х
 
19
28
 
го
д
а
1-Х
 
19
27
 
го
д
и
1-Х
 
19
28
 
го
д
а
1-Х
 
19
27
 
го
д
а
1-Х
 
19
28
 
го
д
а
1-Х
 
19
27
 
го
д
а
ои
Яоw
и
еЗ
j
■ £ г-*.CN| о
1 И
1-Х
 
19
28
 
го
д
а
1-Х
 
19
27
 
го
д
а се
0и
GCCN01
И
1 2 3 4 5 J 6 7 i 8  ! 9 : 10 11 12 13
Вся промышл 18731 73047 25839
|
43 1455 1127 8296 16138 84321 90355 100 I 00
В т. ч. т о р го в , 
а п п а р а т  пром. 5872 7831 3780 - 1 242 91359 1 1 7 8 1 0 2 5 3 9018
Топливная . 816 942) 498 — 1 — 435 2314 2377 2,7 2.6
В т.1 ч. то р г . . о .— 171 __ --- |' i — — 173 — —
Металлическ. 3 1 0 1 9 4 5 1 4 с 9422 .— 274 38 50 469 4 0 7 6 5 4 5 8 5 3 4 8 .3 5 0 . 5
В т. ч. т о р г . . 28 518 833 — 184 9 — — 1095 527 —
Г о р н ая  . . . 1198 1734 538 43 — — ! — 20 1736 1797 2,1 2,0
В т. ч. то р г . . 1 256 139 82 — — -  -i — 338 139 —
Электрическ. 137 581 306 — 85 198 146 574 j 674 1353 0,8 1,7
В т. ч. то р г. . 121 577 13 1 — — — — 134 577
Химическая . 414 97 570 __ — !359 1457 1343 1554 1,6 1,7
В т . ч. т о р г . . 264 35 448 — — — :359 1 1 7 8 1071 1213 —
С и л и катн ая  . 219 570 62 — — ! — — 281 570 0.3  0,6
В т, ч .  т о р г . . 136 342 5 — — -__ — — 141 342 — —
Лесобумажная 2205 1081 7 7472 — В39 844 .>363 4 5 0 4 1 2 8 7 9 1 5 9 6 5 1 5 ,3  1 7 ,7
В т. ч .  торг. . -— 37 — — 42 — : — - 42 37 — —
Т е к е т и а ь н а я 1004 3299 1828 __ ___ ___|198 35! 13030 3658 3,6 4 ,0
В т . ч. т о р г . . 427 616 342 ___ ----- ___ — — 769 616 —
К о ж е в е н н а я  . 2139 2226 393 ___ 47 _ 304 250 2883 2476 3,4 2,7
В  т .  ч. то р г. . 705 — 39.3 .— ___ — | 
i6
— — 1098 ___
Пшцевкусов. 6123(6481 1499 — 107 106 10 8 4 7835 7581 9,3 8 ,4
В т .  ч .  т о р г .  . 3 9 3 3  5567 144.3 ,— 7 ___i — ----- 5383 5567
Прочая*. . . 3457 354 225! — 103 Ц 4 7 7 0 6 9 8 6 10 5 8 1 7371 1 2 , 6 8.1
В т. ч. торг. .
~
— 1 9 . ■— 9 — —
асп р е д е л е н и е  вкладов и тек ущ и х сч ет ов  банков Уральской об ласти  по 'Габлица м  179
основны м отрасл ям  народного х о з я й с т в а
по состоянию иа 1-Х— 27 г. и на 1 -Х — 28 года______________и тысячах рублей
Отрасли 1 Г о с б а н к  П ромбанк
1 Si
Сельхоз­
б а н к
1
ВсекпЛинв
............
КОМбаш; I I  Т О Г О
В ироц.
к итогу
народного
хозяйства
С
1 г-! IN
и
и Ь.
Я  Й
I ! I 
х  й
С
8
X
С
й
и
8
X
1-
Х 
27 
г.
1
-Х
—
28 
г.
1
-Х
—
27 
г. б
00сч
1
И
С
Й
1
2 1
-Х
-2
8
 
г
. сы
1 1 '■ 
X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ' 12 .3 14 15
Всего . . . 10345 19132 3521 — 2891 2952 3459 4632 4232 7386 24448 34102 100 100
Госпро-мишлеи. 1 1938 1500 2208 —. 149 101 — 438 1402 4733 6003 19,4 17,6
В т. ч.
Торгов, аппа/р. 
Транспорт . .
537 788 48(1 --- 16 1 , < — 127 1039 910 3,8 2,7
523 585 20 --- 1 __ 14 — 558 585 2,3 1,7
Госторговля
5,7 4,3(чистая) ■ • *>1006 **)941 140 --- 155 133 --- — 95 396 1402 1470
Проч. госорг. 5332 918В; 713 — ; 1260 1361 1354 1088 3393 5324 12082 17556 49,4 51,5
Кооперация . 814 15911 191 1211 (347 2002 2876 191 247 4409 6001 18,2 17,8
В т.ч.потребит. 301 84$  141 --- 91 118 1748 2080 52 65 1333 2915 5,5 8,5
Кредит учреж, 
Частные лица
252 2181!! 105 --- 90 5 -- 83 5 530 2191 2,2 6,4
и фирмы . . 337 151 108 --- 25 5 43 08 18 12 531 236 2,2 0,7
Р азн ы е. . . . 143 —  II ■— __1 ! — — — j — — 143 ,— 0,6 ---
* )  В  т .  '1 . ги су д а т 'ет в е п п о  ы у к о м о л ы ю  и р о м ы ш д . и т о р г . . . . 6 4 6 .  
**) „ .. 290.
Т а б л и ц а  №  J 80
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С суд ы  У р а л с е л ь х о з б а н к а  С ел ьск ом у х о з я й с т в у  н а  У р ал е  
з а  1 9 2 6 - 2 7  и 1 9 2 7 - 2 8  год
________ (по материалам Уралсельхозбанка) в тыс. руб.________
i с  ! 
и
Плановое
кредитован.
Сверхплан, 
кредитов. И т о г о
Виды ссуд
Вы
да
но
 
за
 
26
-2
7 
г. 
вс
е
о
и
Ъ
И 
т.
 
ч.
до
лг
ос
р.
о
и
ъ
СС В 
т.
 
ч
. 
до
лг
ос
р.
 
1
о
ио
О -
4  &
О
ОС- п
1
2
3 4 5 6 7
— ~ Q Z~
По всем видам ссуд 14631 14209 9430 1557 1523 15766 10954
А. 1. Осн. кап. и фин. е -х 6564 6096 3959 1557 1523 7653 5482
В т. ч. рабочий скот . . 990 564 225 — — 564 225
„ с.-х. ип-тарь я наш. 3244 4599 2980 146 128 4745 3108
,, электрификация . 267 — — 74 74 74 74
Й |  с -х. ностр.и строит. 207 139 102 — — 139 1 0 2
„ землеустройство . 1159 99 82 900 900 999 982
„ .мелиорация . . . 34 41 33 — — 41 33
лесоустройство 91, 1 1 — — I 1
,, мпперальи удобрен. 44 138 78 — — 138 78
,, прочие..................
1 II. фин. и снабж. произв.
528 514 458 437 421 951 879
процессов с -х. 2495 2820 812 — — 2820 812
В т. ч. зерн. и сем. культ. 1515; 1459 172 —- — 1459 172
„ техиич. культ. . . --- : 167 31 — — 167 31
, т р а в ы .................. 9 4 768 334 — — 768 331
,, животноводство . . 419 344 255 — — 344 255
снаба;. сильн. корм. 2401 S2 20 — — 82 20
„ прочие .................. 2 8 _ — — — — —
Ill С.-х. промышлен. . 808 1168 1036 — — 1168 1036
В т . ч . молочное дело . . 563 631 530 — — 631 530
IV. Промыс с.-х. значен. 920 224 Т04 — — 224 104
V. Фин. сист с -х. кред. 2710 1300 1052 — — 1330 1052
VI. Р а з н ы е ..................
Г.. 11» общ. суммы ссуд выдано:
1133 2601 2467 __ __ 2601 2467
Производствен, коопер. . 11738 12399 8238 1438 1417 13837 9655
В т. ч. союзам.................. 2162 1852 1500 376 361 2228 1861
„ первичн. коопер. . 869: 706 595 .8 6 81 791 676
„ с.-х. проч. товар.  ^ 8707 9841 6143 976 976 10817 7119
Потребкооперации . . . 34 — — — — —
Гоеоргавам ....................... 2109 712 309 100 89 812 398
Совхозам............................ 424 1068 863 9 8 1077 871
Едиоличи. крест, хоз. . . 21 3 2 __ 3 0
Прочим . . . . 28 19 1 0 8 38 28
358  ФИНАНСЫ  И К Р Е Д И Т  tX
С еть  с е л ь с к о - х о з я й с т в .  к о о п е р а т и в о в  с  кредиты , ф ункциями
____________________________________________________ (по материалам
= g ч В них
С о ю з ы Д а т ы © X аSETS£ © ® S =г © “ ~ 
S’ © 5-
О Кк
членов
1 2 3 ..... ' 7
Итого по области. . . 1 онтября— 27 г 667 256609
1 » — 28 г 589 293691
1. В .-К а м ск и г !................... 1 октября—27 г. 20 6146
1 „ — 28 г. 17 6638
2. Коми-Пермяцкий . . 1 октября— 27 г. 17 4998
1 „ — 28 г. 20 7182
3. П ер м ски й ........................ 1 октября—27 г. 65 17756
1 „ — 28 г. 56 20094
4. П рикаы ский................... 1 октября— 27 г. 51 15073
1 „ — 28  г. 35 12652
5. К ун гу р ск и й ................... 67 19790
1 „ — 28 г. 58 21405
6. Тагильский . . Д . . 1 октября— 27 г. 23 9986
L „ — 28 г. 20 13288
7. Свердловский . . . . 1 октября— 27 г. 35 14637
1 - 2 8  г. 28 17633
8. Ю.-Уральский . . . . 1 октября— 27 г. 12 5996
1 „ - 2 8  г. 10 6446
.9. И рбитский...................... 1 октября— 27 г. 41 13565
1 „ —28 г. 38 12000
10. Тоболо-Иртыш. . . . 1 октября— 27 г 20 3881
1 ,  — 28 г. 16 5456
И . И ш имский...................... 1 октября— 27 г. 46 24553
1 .  — 28 г. 40 2S407
12. Т ю м е н ск и й ................... 1 октября— 27 г. 27 9253
1 „ — 28 г. 26 11163
13. Ш адрннский................. 1 октября— 27 г 80 37833
t „ — 28 г. 72 43022
14. К у р ган ск и й ................... 1 октября— 27 г. 47 26825
[ „ — 28 г. 48 36602
15. Ч елябинский................. 1 октября— 27 г. 54 27218
1 „ - 2 8  г. 53 30880
16. Т роиц ки й....................... 1 октября— 27 г. 
1 .. - 2 8  г.
56
52
19099
20823
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Т а б л и ц *| №  181
У р а л ь с к о й  о б л а с т и  по с о с т о я н и ю  н а 1 - Х — 2 7  г .  и 1 - Х — 2 8  г .
Уралселькуетсоюза)_______________________ в тысяч, рублей
Общие размеры паевого капитала вкла­
дов и ссуд выданных
Приходится на 1 члена; 
пайщика в рубл.
~~ j
«3 , 
ч 2
оз ч
Н g В них
< с£ .' Кj a >» з  %
Л О |
| Н • ! ч а
О2 j ? 2  “ S 2 ®  ** " 62 п ! *с ч ч я- 2 и j с н Ч 3 =: Ч § I Bz.d . 73 ! К \ = К о et « * а Езчленов j Ч н о : "  С S3 vo I Q> ы ч ^ 1' я 5 £  2 1 О й >3 I 2г 63 о S£г“ я | а  С н : и Щ ! С к к о  s  :
5 6 7 8 9 ; 10 11 12 13
617 246263 1232.4 669,2 8877.4 5,04 2,71 36,08 399
554 282919 1996.7 1261,6 14887.9 7,96 4,46 52,62 511
20 6146 29,2 21,2 138,0 4,76 3,44 22,45 307
17 6777 48.3 32,9 168,3 7,13
3,90
4,85 24,83 398
17 4998 19,4 12,0 173,3 2,40 34,67 294
20 7183 41,0 32.5 237,1 5,71 4,52 33.01 359
54 16450 97,1 50.2 590.8 5,99 -3,05 35,91 303
54 19975 138,2 95.7 1069;3 6,92 4,79 53,53 369
45 14064 62.3 17,7 762,1 4,43 1.25 54.18 312
35 12652 88,2 39,5 1378,1 6,97 3,12 108,92; 361
162 19403 115,0 55,4 698,5: 5.83 2,86 35,99' 313
58 21405 154.7 99,1 1160,7 7,22 4,63 54.23 369
15 7748 3 0 19.5 289.6 4,7 , 2,52 37. 8 516
13 9555 74,0 40,6 317.2 7,74 4,25 33,19 735
32 13598 68,0 54,4 409,6 5,00 4,00 30,12; 425
28 17633 132,0 78,4 674.0; 7.55 4,45 38,23] 630
1 0 5435 31,7 12,1 85,5 5.84 2,23 15,74 544
9 6162 48,4 28,6 219,4 7,86 4,61 31.61 685
37 13070 61,3 49.0 271,8 4.69 3,75 20,72 353
33 14162 93,8 81,7 579,6 6,62 5,77 40,92 423
20 3881 23,2 14,2 100.7 6,00 3,66 25.95 194
15 5426 40,0 25,6 200,11 7,36 4,72 36,88 362
' 46 24553 105,3 35,4 602,3 4.29 1,43 32,68 534
40 28407 170.9 97,4 1290,9 6,02 3,43 45.45 710
27 9253 37,4 18,3 267,7 4,05 1,98 28.93 343
23 9985 65,9 24,5 480,3' 6.60 2,45 48,10 434
76 35521 207,2 107,1 1051,9 5,84 3.02 29,62 467
61 36948 302,8 142,5 1486,2 8,20
5.52
3,86 40,23 606
47 26781 148.0 107,1 1294,0 4,00 48,32 570
48 36602 265,5 305.0 2071,7] 7,25 8,33 56,60 773
54 27218 106.8 41,3 776,7 3,92 1,52 28,54 504
52 30847 203,3 55,8 1249,4 6.60 1,81 40,50; 593
55 18144 83,6 54,3 1164,9 4,61 2,99 64,20 330
48 19200 129,7 81.8 2305.6 6.76 4.26 120,08 400
Т а б л и ц а  J S  182.
Т р у д о в ы е  с б е р е г а т .  к ассы  Уральской Области по состоян ию  на I X  1 9 2 7  и 1 / Х  192 7  г .  г.
(По данным Уральской Областной Трудсберкассы).
О к р у г а
Ч и сл о сб е р е г а ­
т ел ь н ы х  к а сс  
н а  1 -е  октябри
Ч и сл о  в к л ад ч и ко в  
я а  1 - е  ок тя б р я
О ста тк и  в к л а д о в  
н а  1 -е  о к тя б р я  
в т ы с .  р уб .
О с т а т к и  в к л а д о в  
н а  I-е о к тя б р я  
на о д н о го  в к л а д ­
ч и к а  в р у б .
1027 г . 1928 г . 1927 г . ' 1 0 2 8  г . 1927 г . 1 928  г. 19?7 г . 1928 г .
^ — .. ....= Г 3~ 4 ‘ ь 7 ..
По Области ...................... 1064 1150 142186 227237 8340.3 15660.6 58,64 68,91
Верх-Камский.................................... 38 47 3125 5826 335,9. 716,6 107,34 123,00
Златоустовский ............................... 63 76 10709 19635 636,0 1100,3 59,38 56,04
Ирбитский........................................ 24 31 4623 6613 219,5 411.2 37,59 62,15
Ишимский........................................ 31 36 3020 4810 219,7 400,6 72,61 83,28
Коми-Пермяцкий ............................... 21 20 1076 1757 55,8 142,8 52,04 81,27
Кунгурекий........................................ 47 13 .7622 8067 226,9 717,9 40,38 88,99
Курганский........................................ 37 41 3575 6069 281,5 831,3 78,88 136,97
Пермский........................................ 221 215 36039 43973 1292,2 2192,6 35,85 49,86
Сараиульский.................. .... 36 46 5933 8811 241,5 573,5 40,79 65,09
Свердловский................................... 137 142 30281 3924» 2469,6 3292,1 81,37 83,88
И.-Тагильский.................................... 105 101 8977 183,30 790,2 1438,1 88,0 78,46
Тобольский .................................... 38 34 2260 4881 121,3 385,1 53,54 78,90
Троицкий ........................................ 32 36 2582 4777 271,4 642,1 104,96 134,41
Тюменский........................................ 86 120 9287 15320 377,4 664,0 40.59 43,34
Челябинский .................................... 80 80 7935 14729 398,1 895,7 50,16 60,81
Шадрннский.................................... 68 82 7142 10346 403.3 804,7 56,43 77,78
Пермская жел. дорога . . . — __ — 14041 — . 452,0 --- 32,15
Трудов, сберегат. кассы Уральской Области. Распределение вкладчиков по спещ ш ън. группам.
 (J Го данным Уральское Областной Сберкассы).__________________________
s 'Гавгшда Ni ls a  (продолж еняс)
Количество вкладчиков
О к р у г а
I Р
аб
оч
ие оX
а> 3АН>4 о | С
лу
ж
а-
 
| щ
ие
й>ЯЯ сЗ о сГо- SSft щ
1
По Области:
2... а 4 5
В  абсолют цифрах 57213 19031 84432 49399
В  процентах . . 25,1 8,4 37,2 21,7
Верх-Камсккй . . . .  
Златоустовский . . . .
1199 788 2164 1010
6631 263 7559 4418
Ирбитский...................... 733 813 2791 1464
Ишимский....................... 359 657 2413 477
Коми-Иермяцк................. 9 484 773 164
Кунгурекий..................... 971 1520 2826 1611
Курганский ..................... 847 560 2667 1026
Пермский . . . . 12938 1524 11821 15709
Сарапульский . . . . 1036 1721 3042 2048
Свердловски н . . . . 7804 543 18701 ■10151
Н.-Тагильский . . . . 7186 313 6352 3517
Тобольский ..................... 355 1151 2050 824
Троицкий ...................... 440 512 1942 1128
Тюменский..................... 2328 4018 5248 1958
Челябинский .................. 4431 1628 5744 1826
Шадрииский.................. 1428 1876 4545 1042
Пермская жел. дор. . . 8518 60 3794 1025
(с ч е т о в ) Оот&ткд в к л а д о в  (в  т ы с . р у б ).
. я  ,
Ч; м м
о
а «1> ,й <Ц у  я  яГ  «! Е  5
а ,®  «5 И 
я  ф Ccd
В с е г о Ок>а
И
i t ц
Р  ее
2 *  я* х
£  ~  я  
л  о  я  
Г  В
В с е г о
t-f о со f t О  я ft К л е и
6 7...... 1 - г :
— ? ~ ’ ТО ~ 11 W 13
17162 2272371! 1 6 8 5 ,6 431.4 4125,5 2 7 7 4 ,6 # 6 4 3 ,8 1 5 6 6 0 .6
7,6 100 10,7 2.8 26,3 17,7 42.5 100
665 5828; 94,6 16,1 153,2 62,9 389,8 716,6
764 19639 159,5 8,3 293/2 237.2 402,1 1100,3
815 6616 16,7 15,2 66,4 55,6 257,3 411,2
904 481 и 17,6 27,9 121,1 29,7 203,7 400,6
327 1757, 0,1 6,6 28,1 16,7 91,3 142,8
1139 8067 23,6 22,6 114,8 71,3 485,6 717,9
969 60691 48,8 30,4 148,7 60,2 543,2 831,3
1981 43973 352,6 48,6 551,8 565,3 674,3 2192,0
964 881! 27,3 29,1 132,8 76.7 307,6 573,5
2050 392491 313,0 12,0 1213,5 805,6 948,0 3292,1
961 18330 314,3 31,6 381,6 278,5 432,1 1438,1
501 4881| 12,3 11,4 74,6 79,5 207,3 385,1
755 4777: 22,1 39,0 116,0 78,2 386,8 642.1
1168 15320 65,9 39,8 215,8 88,0 254,5 664,0
1100 14729 90,3 40,3 236,7 120,8 407,6 895,7
/455 Ю346! 21,8 48,2 148.9 91,3 494,5 804,7
644 14041! 104,8 4,3 127,7 57.1 158,1 452.1
362 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ IX
Группировка лиц, привлекавшихся к подоходному 
области, по раз
В Т 0 » Ч Е
Х о з .В с е г о Х о з . с п о м . Хоа. оди-
Группы no
j
с  наемн. 
р абочими ч л . с е м ь и НОЧКИ
доходам 2 | 3 **
0 • о 5
м
чо
n тыс. руб. *0ч ^
X
!
X
: о _  Ч ^
кОЧ ^
В 5  с 1 ! 1 5 В в \о в йо
о а * о | а ~ а.с 2 счо 5  а §  х d в
чо х в = -
чс S Ог г
* !Г !........■ ...... =- , о  t
Г
2
3 !
4  5 6 7 - ;
Д о 0 ,6  . ■ 1 6 6 5 8 3 2 .5 ; 3 0  1 5 ,0 7 8  3 9 ,0 1 3 1 6 6 5 8 ,0
0 , 6 —  0 ,8 5 3 1 9 3 7 2 3 ,3 8 9  6 2 .3 2 6 7  1 8 6 ,9 41 4 1 2 8 9 8 .7
0 . 8 -  1 , 0 . 4 4 5 9 4 0 1 3 ,1  11 6  1 0 4 ,4 3 0 0  2 7 0 .0 3 4 4 2 3 0 9 7 ,8
1 ,0 —  1 ,2 3 3 0 2 3 6 3 2 .2 1 0 3  1 1 3 .3 2 9 4  3 2 3 .4 2441 26 8 5 .1
1 , 2 -  1 .4  . 17.95 2 3 3 3 ,5 8 9 : 1 1 5 ,7 2 0 7  26 9 .1 1291 1 6 7 8 ,3
1 , 4 -  1 ,6 1 7 0 0 2 5 5 0 ,0 1 0 8  1 6 2 ,0 2 2 3  3 3 4 ,5 1 1 6 8 1 7 5 2 ,0
1 . 6 -  1 ,8 1 2 0 3 2 0 4 5 ,1 7 2 ’ 1 2 2 ,4 165 2 8 0 ,5 8 2 9 1 4 0 9 ,3
1 , 8 —  2 ,0 9 5 3 1 8 1 0 ,7 8 7 -  1 6 5 ,3 1 5 5  2 9 4 .5 6 3 0 1 1 9 7 ,0
2 . 0 -  2 ,2  . 6 7 3 1 4 1 3 .3 61 128.1 1 15 2 4 1 .5 4 4 9 9 2 4 ,0
2 ,2 —  2 .4  . 5 9 7 13 7 3 .1 5 5  1 2 6 .5 1 1 5  2 6 4 ,5 ' 3 8 9 8 9 4 ,7
2 .4 —  2 ,6  . 5 7 2 1 4 3 0 ,0 6 7  1 6 7 .5 11 6  2 9 0 ,0 3 5 7 8 9 2 ,5
2 .6  -  2 ,8 4 3 9 1 1 8 5 .3 4 5  1 2 1 ,5 9 5  2 5 6 ,5 2 5 8 6 9 6 ,6
2 ,8 —  3 ,0  . 5 0 8 1473 ,2 : 7 4  2 1 4 ,6 1 0 8  3 1 3 .2 3 0 4 8 8 1 .6
3 , 0 -  4 ,0  . 136 0 4 7 6 0 ,0 1 6 7  5 8 4 .5 3 0 4  1 0 6 4 .0 8 2 0 2 8 7 0 ,0
4 , 0 —  5 ,0  . 821 3 6 9 4 ,5 1 1 9 : 5 3 5 ,5 221  9 9 4 ,5 4 4 9 2 0 2 0 ,5
5 , 0 —  6 ,0 4 4 6 2 4 5 3 ,0 7 2 : 3 9 6 ,0 9 7  5 3 3 ,5 2 6 5 1 4 5 7 ,5
6 , 0 —  7 ,0  . 3 0 0 1 9 5 0 ,0 6 7  4 3 5 ,5 8 3 : 5 3 9 .5 141 9 1 6 ,5
7 .0 —  8 ,0  . 2 2 0 1 6 5 0 ,0 4 8  3 6 0 ,0 4 6  3 4 5 ,0 1 1 0 8 2 5 ,0
8 , 0 -  9 .0  . 122 1 0 3 7 .0 21 1 7 8 ,5 3 4  2 8 9 ,0 6 2 5 2 7 ,0
9 , 0 - 1 0 , 0 ' 96 9 1 2 ,0 2 2  2 0 9 ,0 2 2  2 0 9 ,1 5 0 4 7 5 .0
Си. 1 0 ,0  . . 2 4 0 3 4 0 5 ,3 8 8  1 3 9 9 ,8 4 7  5 9 8 ,7 9 7 ,0 1300,1
Итого • • 26790 47677.1 1600 5717.4 3092 7936.8 19000 30057.2
ФИНАНСЫ II КРЕДИТ
Т а б л и ц а  >6 1 8 3 .
налогу по обложению 1927-1928 года в Уральской 
мерам доходов.
В  п р о ц ен та х  к  и то гу
Л и ц а  В л а д , и  j
св о б о д . а р е н ­
д а т о р ы  
ПР ° "  н е д в и ж . 1 
ф есеи й  н м у щ е с т в
В с е г о
В и с  л  е
Х о з .  ] 
с  н а е м , и 
р а б о ч . ]j
Х о з .
ч л е н а м . 
с е м ь и
Х о з .  j 
о д и - | 
ночки  ;
_  j Владельцы 
Л и ц а  « I l p t a .
овоб. • ; датора 
проф . иедвнж.
нмущоств
X>i !о  :
ef
ч
•S — П  12  —  1 3    Т 4  В  ':'v 16
178 89,0‘ 15 7.5 6,2 1.8-1,9
477 333,9(238 166,6,19,s 7,8 5,6 
341 306,9 133 119.716,6 8,4 “ ‘ 
267:293,7 89: 97,9|, 12,3 7,6
97;126.1 60 78,0 6.7 4,9
И Gil 74,Oil 43i 64,5 6.4 5,3
61; 103,7; 26 44,2(4.5 4.3 
51 96,9 14 26.6 3.7 3,8:
29 60.9 16 33,б'| 2,5 3,0
71 16,1 2,2! 2,99 20 .t 
12: 30.0 
22! 59.4 
13 37.7 
20 70.0 10 
5 22,5 2
41 22,0 1
17
0,3 
1,1 
1 $7.3
6.4 2,0s
5,6
6,8
4,5
5.4 
3,8
3.5
2,0 
2,8 
2,1 
2,Я 
2 3 
2,2
20,Oij 2,1 3,0 4,2 2,9
7,5,
8,5
4 10.8 1.6 2,5
6 17.4 1,9 3,1.
35.0 5 ,0 10 ,o' 
9.0 3.1 7.7
5,5 1.7 5,1
—  1,1j 4,1
2,8 2,1 
4,6: 3,6  
10.3 10.2
7.4 9,4
4.5 6.9 
4.2 7.6
0,8 3,4 3,0 6.3
: 0,5 2,2 1,3 3.1
0,4 1,9 1,4 3.7
0,9' 7,2 5,5 24,5
l a  19 20  21  (i 2 2  23  2 4  25
1704 1 8 6 3 ,4  672 752.4 100 100100 100
2.5 ОД, 7.0 2,2
8.7 2,4 21,8 9,6
9.7 3,4 i8,i 10,,
9.5 4.1 12,9 8,6
6.7 3 ,4  6,8 5,6
7.3 4 .2 ! 6.3 5,8
5.3 3,5
5.0 3,7
3.7 3,1 
3,7{3,3 
3,7: 3,7
3.1 3,3 
3,5| 3,9 
9 ,8 '13,4 
7.1|12,5
3.2 6,7
2.7 6,8
1.5 4.4 
1.1 3,6 
0,7 2,5
1.6 7,6
4,4 4.7 
j 3l3 4,0 
2.3! 3,1 
2,0 3.0 
11,9 3,i 
1,3! 2,: 
1,6 2,9
4.3 9,5! 
2j4 6,7;
1.4 4,9 
0,7 3.0 
0,6 2.8 
0,3 1,8 
0.2 1,6 
0,4 4,3;
10.4 4.8 2,2. 1,0
2 8 .0  1 7 .3  3 5 ,4  22,1
2 0 .1  1 6 ,5  1 9 ,9  1 6 ,0  
1 5 ,7 (1 5 .8  1 3 ,3  . 3 .0
‘ 5.7 6,8 9,0JO 4 
6.8 9,3 6.4 8,6
3.6 5,6 3,8 5,9 
3,0 5,22 ,1  3.5
1.7 3.3 2.4 4.5 
0,5 1,0 1,0 2.1 
0,7 1,6 1.1 2,7 
1,3 3,2 0,6 1,4 
0.8 2.0 0.9 2,3
1.2 3.8; 
0,3 1,2 
0,2; 1,2
0,0 0,4 
0,0,0,5!
1,5 4,6 
0,3 1,2 
0,1 0,7
100 100 100 100
ФИНАНСЫ Н КРЕДИ Т
Социальный и профессиооальный состав лиц, при вл ек ав
В о е г  о [Хозяева с наем. рабочими
Б т. ч. В т. ч.
Группа платель­
щика ПОДОХОДНОГО ] С
О 1 ■ 1
§
налога 1 §■ ■г I  ! * *  1
® | I ? 'с &
К — ГС- с  в j СС
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9
Промышленники:
Число лиц . 456 129 232 95 57 28 11 18
Сред, доход 2,02 2.48 1,21 3,37 7.41 5,92' 4,72 10,4
Кустари-ремеслен,
368Число лиц . 9806 2280 3601 3925 937 279- 290
Сред, доход 1,32 1.40 1,27 1,31 2,43 2,52 2,32 2,45
Строители:
Число лиц . 118 27 55 36 i 3 — 4
Сред, доход 1,14 0,98 1,30 t»O0j 1,32 1,76' -— 1,00
Торговцы: 1
Число лиц . U 3 5 3  о <6.3 3004 5526 548 213 108 227
Сред, доход 2,46 2,39 3,07 2/20 СП 00 5,50 6,15 4.63
Транспортники:
687 993 9Число лиц . 2564 884 48 24 15
Сред, доход 1,09 1,13 1,16 0,62 2,17 2,61 2.15 1,10
Проч. предприним.
41 10 23 8Число лиц . 3 — 2 Я
Сред, доход 1,30 0,78 1,56 1.18 2,96 — 3,89 1 . 1 0
Лица своб. проф.
499 604Число лиц . 1704 601 -— — — —
Сред, доход 1,09 0,94 1,22 1,09 — —  | —
Влад, и аренд, недв.
155 344Число лиц . 672 173 — — — —
Сред, доход 1.12 1,03 1,26 0,93 — — — —
Прочие:
Число лиц . 76 19 47 10 _
Сред, доход 1,38 1,60 1,34 0,84 — — __ —
И т о г  о:
1 1 2 5 8Число лиц . 1 2 6790 6569 8963 1600 547 426 627
Сред, доход 1,78 1.76 1.88 1,72 3,57 3,75 3.26 3,15
IX ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 365
Т а б л и ц а  Л« 1 8 4
ш ихся к подоходному налогу по обложению за 1927-28 г
Средний доход в тыс. рублей.
Х о з я е в а  е  п о м о г , ч л . с е м ь и Х о з я е в а  одиночкп Ч л ен ы  а р т е л е й
- В  т .  ч . В  т .  ч . В  т .  ч .
Ы й у
О С< а © < s © Оп
О 5 : | 1 § ; о £ S* О О
2
о-с 5
2
1 t  ! 5* . й  й  .\о с  с5
с5
1 3
«
о о. г- сз л  2  ^ 5 О См См Яо  а .
-и ръ та К  S= С>< гг ГГ — См £«*5 ГГ
10 11 12 13"' 14 15 ! 16 12 18" 19 20 21
399 101 221 77
— —. — — —  —  —  — 1,24 1.51 1,04 1,50
1191 438 282 471 7678 1563,3029 3086 __ — __ _1
1,64 1,64 1,64 1,62 1,13 1,13 1,13 1,12 — — ------ —
6 1 4 1 83 22 30 31 22 1 21 __
1,50 0,90 1.70 1,30 0,98 0,72 1,16 1,10 ' 1,60 4,50 1.46 ------
1799 661 389 749 8853 1810.2521 4522 ; 153 79 46 28
3/25 3,05 4,10 2,94 2,12 1,74 2,71 1,94 4,10 2,96 5,74 4.65
91 21 44 26 2358 636. 891 831 67 6 43 18
1.48 1,72 1,32 1,60 1,04 1,06 1,02 0 ,95 1.18 1/20 1,32 0,83
5 ____ 2 3 28 6 18 4 5 4 1 —
0,94
—
0,70 1,10 1/24 4,0 1,44 1,2
1
0,90 0,95 0,70
—
3092 1121 721 1250 19000 4037 6489 8474 646 191 332 123
2,57 2.48 2.97 2,43 1,58 1,39 1.76 1.54 1,92 2.11 1,74 2,12
366 ФИНАНСЫ I I  К Р Е Д А Т IX
Т а б л и ц а  №  1 8 6
С м етн ы е цифры на 1 9 2 8 - 2 9  г .  по м е с т н о м у  б ю д ж е т у  
У р ал ь ск о й  о б л а с т и  
Доходы___________ (Предварительные данные)
Наименование доходов
И 
ты
ся
ч
ах
 
р
уб
л
ей
■ tОf-
И
На
 
1 
д
у
ш
у
 
н
ас
ел
ен
и
я 
в 
р
у
б
л
ях
1 2 3 4
Итого доходов . . • . . 85613.2 100 121,70
А. Налоговые доходы................................ 52533,8 61,3 74,67
1. Местные налоги и сборы . . . . "914,4 10,4 12,67
2. Надбавки к госналог. и сборам 2764,0 3,2 3,93
3. Отчисления от  гоеналогов . 40855,4 47,7 58,07
Б Неналоговые д о х о д ы ............................ 27039.9 31,6 38,44
1. Сельское х о з я й с т в о ....................... 1 916,7 и 1,30
2. Промышленность и торговля . .
3. Коммунальные имущества и об­
3363,7 3,9 4,78
рочные статьи. . . . . . . 7401,1 8,7 10.52
4. Коммунальные предприятия . .
5. Разные предприятия и меропрня
1330,1 1.6 1,89
т и я .................................................. : 1396,1 1,6 1,99
6  Разные п оступ л ен и я....................... 1816,3 2.1 2.58
7. Отчисления от госдоходов . . . 10815,9 12,6 15,38
В. Прочие доходы ..................................... 6039,5 7,1 8,59
1. Остатки бюджетных средств . . 6896,3 8 Д 9,80
2. Возмещение расходов из обще­
748,4 0,9 1,06государственных средств. . 
3. Пособия' из общегосударствен­
ных средств ................................
4. Целевые пособия из специаль­
380,0 0,4 0,54
ных фондов и капиталов. . : 1454.0 Ц7 2,07
5. Пособия из других источников . 1560,2 1.8 •1 -те
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Т а б л и ц а  >6  1 8 6  (п р о д о л ж е н и е )
Сметные цифры на 1928-29 г. по местному бюджету 
Уральской области 
Расходы__________ (Предварительные данные)
Наименование расходов
S
1 Ц
ь.иОн
в= В X
Н \©
=1 к
а
с' — 1 &
1 2 3 4
Всего расхсдов . . . . 85613,2 100 12,17
Административно-судебные....................... 14148,6 16,5 2,01
Местные советы, исполкомы. . . . 
Охрана общественного норядка . . 
Органы юстиции . . . . . . . .
8536,5
4308,7
1303,4
10,0
5,0
1,5
1,21
0,61
0,19
Социально-культурные............................ 46367,4 54,2 6,59
Народное образование .......................
Здравоохранение .....................................
Социальное обеспечение ...................
Охрана труда ..........................................
31409.0
11584.1
3338,8
34,6
36,7
13.5
3,9
0,1
4,46
1,65
0.47
0,01
Производственно-хозяйственные. . . . 19076,4 22,3 2,71
Сельское хозяйство.................................
М естная промышлен носы.....................
Коммунальное х о зя й с т в о ...................
Коммунальные предприятия. . . . 
Пути со о б щ ен и я ......................................
3996.9
3031.5 
7254,3 
2014,1
2779.6
4,7
3.5
8.5 
2.4
3,2
0,57
0,43
1,03
0,29
0,39
П р о ч и в .................................................... 6020.8 7,0 0,86
Нужды Р . К . К. А . ................................
Отчисления в  спец. фонды и калит.
Особые расходы .....................................
Прочие р а с х о д ы .....................................
946,5
245.1
4407,9
421,3
1Д
0,3
5,1
0.5
1,13
0.04
0,63
0.06
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С м етн ы е цифры н а  1 9 2 8 - 2 9  г. по п о д о х о д н о й  ч а с т и  г о с у ­
д а р с т в е н н о г о  б ю д ж е т а  У р а л ь с к о й  о б л а с т и
____________________ (Предварительные данные)
Наименование доходов
X
к
§ Ц
ь
ОН
а з  х
с: о 
5 &
Я  Р. оо~
^ й Я и  а
1 2 3 4
Всего доходов ............................ 168744.0 100 23,98
А Налоговые д о х о д ы ................................ 125649,1 74,5 17,86
1. Прямые н а л о г и .....................................
Сельхозналог........................
Промысловый налог. . . 
Подоходный налог . . . 
Налог на сверхприбыль . . . 
Налог с наследств и дарений .
71274,0
24781.5
39950.6 
5731,5
760,0
50,4
42,2
14.7
23.7 
3,4 
0.4 
0 ,0
10,13 
3,52 
5,68 
0.S1 
0.11 
0,01
2. Косвенные н а л о ги ................................ 50031,6 29,7 7,11
3. П о ш л и н ы ...................................................
Гербовый с б о р .................. .....
Судебные и документ, сборы . 
Прочие пошлины и сборы. . .
4343.5
2920.5
510.5
912.5
2,6
1.7
0,3
0,6
0,62
0,42
0,07
0,13
Б' Неналоговые д о х о д ы ............................ 20978,9 12,4 2,98
1. Доходы от государств, имуществ . 20237,2 12,0 2,87
В  т. ч.: Лесной д о х о д .......................
Доходы от н е д р ...................
Доходы от проч. имуществ
16507,0
3314.1
416,1
9,8
2,0
0,2
2,34
0,47
0,06
2. Возмещение государ. расходов . . 122,0 0,1 0,02
3. Разные доходы.......................................... 619,7 0,3 0,09
В. Реализация го сзай м о в .................... 22116.0 13.1 3,14
Пояснение к таблицам раздела „Финансы и кредит".
К табл. N° 172 стр. 336. Значительный рост промыслового 
налога в 1927-1928 году против 1926-1927 г. стоит в связи 
с реформой промыслового обложения (Зак. от 10 V I I I  28 г.), 
Объединяющей надбавки к иромналогу, поступившие в местные 
средства, с государственным окладом, взамен чего установлен 
повышенный процент отчислений в местный бюджет.
К табл. N° 172 стр. 337. Резкое сокращение размеров фи­
нансирования промышленности в  27-28 г., нашедшее отраже­
ние в  этой таблице, обгон яется новым порядком финансирова­
ния промышленности в отчетном году; при отом порядке основ­
ная масса средств, вливаясь в  промышленность, не проходила 
через русло госбюджета на территории Урала.
К табл. N° 173 стр. 340. Расхождение суммы поступившего 
сельхозналога, показанной в л то и таблице, с суммой сельхозна­
лога. показанной в  таблице .V 171, стр. 336 вызвано тем, что 
таблица № 171 охваты вает бюджетный год, а  таблица Л» 173 
окладной год по сельхозналогу с 1/V по 1/V.
К табл. N° 174 стр. 342. Общая сумма доходов но местному 
бюджету, Показанная в этой таблице (81767,0 т. р.) расходится 
с общей суммой этих же доходов, показанных в табл. ЛЬ 169 
(80876,0 т." р.) вследствие того, что в последней таблице мест­
ные доходы, в  части доходов от коммунальных предприятий 
учтены как чистая прибыль (801,9 т. р .), а в таблице № 174, 
как валовой доход (1.693,2 т. р.).
К табл. № 174 стр. 347. В  общую сумму капитальных вло­
жений включены расходы на приобретение наев и акций, 
составлявш ие в  24-25 г .—2 т. р., в 25-26— 1042 т. р., в 26-27 г .—  
709 т. р. и в  27-28 г.— 669 т. р.
В  общую сумму капитальных вложений по сельскому хо­
зяйству вошли расходы на мелиорацию и нроч. землеустрои­
тельные мероприятия; этп расходы в  26-27 году выражались 
в  размере т. р.и в 27-28 г.— в размере 72.2 т. р.
В  общую сумму вложения но местной промышленности 
входят суммы на ее финансирование; в 25-26 г. на эту цель 
было затрачено 20  т. р , в  26-27 г.— 1.515 т. р. и в 27-28 г .— 
2,062 т. р.
К табл. N° 181 стр. 356— 357. Исчисление средних размеров 
паевого капитала, вкладов и ссуд выданных на 1 члена-пай- 
щгпеа, носит условный характер," посколько: 1) в  капиталона- 
копленни участвую т помимо единоличных хозяйств производ­
ственные кооперативы и колхозы, общий размер пая которых 
в  кредитных товарищ ествах обычно выше, чем пай фшшче-
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ского лица, 2) во вкладных операциях участвуют также и 
местные организации, 3) ссуды разным мелким производствен­
ным кооперативам выдавались кредитными товариществами 
в большем размере, чем единоличным хозяйствам.
К табл. N*  183— 184 стр. 360— 363. Число плательщиков 
подоходного налога показано по данным сплошного карточного 
учета плательщиков, произведенного но линии Ц. С. У. Этим 
учетом были захвачены только те лица, которые облагались 
участковыми налоговыми комиссиями, таким образом, сюда ив 
вошли рабочие и служащие, не имеющие других источников 
дохода, кроме заработной платы, и облагаемые, поэтому, по 
месту их работы. С другой стороны, в  учет попали те 
лица," которые впоследствии, в результате разсмотрения их 
жалоб на неправильное обложение, были или совершенно осво­
бождены от подоходного налога, или ж е оклад последнего был 
для них снижен; поэтому о помещенных таблицах и число пла­
тельщиков и их доходы показаны несколько вы ш е фактических. 
Кроме того, т. к. материалы сплошного учета разрабатывались 
в  Ц. С, У ., а  Уралстатунравление ограничилось только группи­
ровкой и подсчетом карточек по социальным, профессиональ­
ным и подоходным группам, то определение общих доходов 
плательщиков получено путем исчисления, в  основу которого 
положена численность каждой подоходной группы (средняя из 
двух предельных сумм умножалась на соответствующ ее коли­
чество плательщиков) и только доходы крайних групп платель­
щиков определены прямым подсчетом.
XЛес и лесное хозяйство.
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О бщие с в е д е н и я  по л е с н о м у  х о зяй ству  У р аль
(по данным Лесных отдел. Обл.
В  т о м  ч и с л е
Распределе
Полосы и 
округа
Г о д а
П о  л е с о ­
у с т р о й с т в у  
в п р о ц .
О  О  
«  О . ® 2 
S Р
По Области .
Северное Предур 
Ц. и Ю ж. Предур 
Горнозав. Урал 
Сев. Зауралье 
Ц. и Юж. Заур.
В.-Камский . .
К  оми- Пермя цкий 
Пермский . . . 
Сарапульский . 
Курганский . . 
Тагильский . . 
Свердловский . 
Златоустовский 
Ирбитский . . . 
Тобольский . . 
Тюменский . . 
Ишимский . . . 
ГЛа/финский . .
К  унгурский . . 
Челябинский . . 
Троицкий . . .
1924-25 82435.4 38441.2
1925-26 80487.9 37878.0
1926-27 74701.9 34835.0
1927-28 74741.0 35429.6
192 8 2 9 7 4 2 6 9 ,2 * )  35 0 83.4
. 1928-29' 7917,8] 6709,9: 
3910,9! 3714,8 
12529,Я 8500,2 
44198.5 12532.1 
5712.7 3626,4
19065.9 — j — —  
18139,4 — : —  —  
21173,8 —  —  —  
21636.4*20.4 10.9 63,7 
20621.0 21.2 18.2 60.6
4 5 5 9 ,9 161,3; 20,5 18,2
6218,1!
1699.7:
2273,7
548.0!
1089.2
8761.3
2403.0
1365.0
2525.3 
41673.2
2499.3 
1084.9
67.3.6
532.6 
429.4 
492.9
5101,5 
1608,4
2160.3
508.6 
1045,9 
5397,0
1970.4 
1132,8
1169.5 
11362,6 
‘ 1252.8
448.5
578.7
494.0
410.1 
442.3
3403,5|
7306,2;
2216.0.
3135,4:
3700.5:
859,4,
1933,91
481.8
53.3 16,3130,4
45.3 36.0 18,7 
12,3 86,2 
22.7 34,2
1,5
43,1
66.1 15,4 18,5
4588,2!
1693,9
44,0 38,9 
58,3 21,4
987,8Г30.8 10,8
31,4 51,5 
65,0 — 
1024.1 юо.о —
1117,64 9.3,58,1 32,6 
1098.4' 1,1! 9,5 89,4 
1137,0141,0120,7 38,3 
380 ,8131.3 19,9 48,8 
556,8/72,6 27.4 —  
471,8:75.3 -  24.7 
401 ,№37.8 5,4 56,8 
188,0)! 9.6 72.6 17,8
17.1
20.3
17.1
58.4
17.1 
35,0
*) !! числе общей площади: защити, а водошран. по В.-Качек, окр. 1.1. 
Памятник» природы: Сйврдловскип 0,6, Троицкий 17,6 тыс. гектар. Сдано
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ской Области на 1 октября 1928 года.
рем. Управл. и У рал метл)
Т аблица № 187
н и е  о б щ ей  п л о щ а д и  л е с о в  j С м е т н а я  г о д и ч н а я  л е с о с е к а
2Го пользователям
Б с Я
.. " п.......... .. "1 "..... . ' ... .
В т .ч .л е с а  м ест .зн .
Сплошная Вьгборочн 1; Сплошная Вы бор.
[
л » ?
й О bi ! Й ь  о
Г | ?Г-5 С О 
bi *—
% -  
я §":Н i~ 1
S? « и I
1 н Н1 и JS!j 03 . ■
I s- 41Я 1 Я Е 1
Й я  
2  в. —
3
о  а ?  ( о  • иК Й м й — 2 я р  !я й М 5 f I f
-1 !  к'Т'т~ • Й ^ SР- Г=С . ' 5 0 .о v  i 5 я  о  
« о з  ■' 5 .^*2
Н • Я Я 
р- ю <1
-  о  . I »-г га , о *С 5- 1й Ос  я i S\©ч © 1 5 >>!
В  н с  a  ^ -
и о -Г ей -  Я Н 
= 2 м 
Л  ^
2  i я fS
§ 7
cS
Ч U w  : К  Ч w- К ~ Г 1  = 1 j В  Ь  ; й - С Ь Д  и i
9  10 и 12 33 14 15 16 17 18 19 20
74672.6 5703.2 78.8 1980,8 149228127 86817 14 — ___
70916.2 6059,7 69.6 3442.4 132432137 125503 15 — — -- —
64099 3 5824.0 1086,5 3691.2 198605123 118799 23 — — ----- —
63257.2 6510.4 1099.7 3873.7 214330127 132918 21 — — ! ---- —
62227,0 6861.6 1010.3 4170.3 191589127 139888 23 51037 84 1018 20
6 0 7 0 ,6 ! 6 4 9 .7 8 8 9 .2 3 0 8 ,3 ; 2 3 7 0 2  141  4 1 0 7 2  1 9  2 5 4 2  
2 8 3 1 6  1 4 2 - 2 6 4 8 0  19  5 9 2 8
1 1 8 ___ ___
2 3 0 3 ,8  9 9 5 .2 2 8 ,2 5 8 3 ,7 111 7 1 4 1 0
6 6 2 7 .6  5 2 1 6 ,7 5 1 .3 8 3 3 ,7 8 0 1 4 5  1 6 0 3 8 2 7 9  2 0  5 4 7 4 1 4 5 ___ —
4 3 5 6 3 ,2  — 4 ,5 6 3 0 ,8 1 6 8 2 8 j 1 0 2 2 7 6 6 4  2 8  6 3 8 5 9 6 3 0 4 4 4
3 6 6 1 ,8 ;  — 3 7 ,1 2 0 1 3 ,8 4 2 5 9 8 ;  8 3 6 3 9 3  50; 3 0 7 0 8 6 3 — —
4 7 6 9 ,1  3 5 5 .6 8 8 9 ,2
"
2 0 4 ,2 1 8 6 9 3 1 1 5 0 3 4 0 2 9 2 0  1 4 1 4 1 3 0 —
1 3 0 1 ,5 !  2 9 4 .1 104 .1
2 0 9 ,9
5 0 0 9  1 0 8 7 0 4 3 1 4  1 1 2 8 1 0 0 — —
1 0 5 9 .9  9 9 5 ,2 8 ,7 1 6 4 5 0  1 4 6 8 4 8 9  13  1 8 2 0 9 7 7 1 4 1 0
3 5 6 ,о ; — 1 6 ,8 1 7 5 .2 5 9 4 2  131 2 3 8 1  2 0 1 1 7 5 9 1 1 0 .— —
8 8 7 , 9  ■— 2 ,7 1 9 8 ,6 5 9 2 4 1 4 5 1 5 6 1 0  2 3 :  2 3 4 9 1 2 3 — —
5 1 9 1 .2  3 2 5 8 ,3 3 1 1 ,8 4 4 9 4 0  172 3 7 8 9 7 2 0  2 0 2 9 1 7 7 — —
1 4 1 3 ,8 1  7 1 5 ,9 4 3 ,9 2 2 9 ,4 ! 2 0 1 1 6  163! 3 8 2  3 9  2 6 2 3 1 4 0 — —
2 2 ,6  1 2 4 2 .5 7 ,4 9 2 ,5 : 1 5 0 8 9 4 2 2 — —  8 2 2 81 — .—
2 2 6 8 ,6 !  — 2,1 2 5 4 .6 1 1 0 0 8  1 1 2 2 1 9 8  6 8  3 6 5 2 1 1 5 — —
4 1 2 9 4 ,6 :  — 2 ,4 3 7 6 ,2 5 8 2 0  8 4 2 5 4 6 6  2 5  2 7 3 3 71 3 0 4 44
1 9 7 0 .0  — 2 8 ,8 5 0 0 .5 9 0 1 7  10 8 3 0 0 5 1 8 1  4 2 0 3 9 5 — —
6 5 6 ,3 ;  — 1 ,8 4 2 6 ,8 7 9 9 4  60! ----- -  6 9 2 5 6 0 — —
3 7 2 , 2  — 5 ,0 2 9 6 ,4 8 8 8 5 : 9 0 ----- — I  6 2 5 2 6 5 — —
2 4 3 ,8  — 0 .8 2 8 8 ,0 8 1 8 0  8 5 --- - 1  6 2 8 6 5 4 — —
6 1 ,8 ;  — щ 3 6 6 ,9 6 4 2 8  61 26 1  4 7  6 0 2 9 5 4 — —
3 5 7 ,7 1  — — 1 3 5 ,2 ! 2 0 9 4  84 ; 3 1 2 7 II! 1 0 1 1 4 3 — —
Пермскому 0,2, Сарапу.тьекому 0,3. Кунгурскому 1.3—тыс. гектар 
на основании кояцеееион, договора по Свердловскому окр. 324,4 тыс. гект-
Общие св е д ен и я  о л е с а х  м естн ого  зн ач ен и я  по окру
(по данным Лесного отдела
Р а с п р . общ . 
П ло щ адь л е с о в  п л о щ а д и  п о  
п р ед н а зн а ч .
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л е у с т
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1 2 ....3 4  5  6
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По Области . . . 4170.3 3709,2 3634.2 4114.6 55,7 2398.8
Северн. Предур. . 308,4 285,8
,
283,9 308,4 — 162,1
Ц. и Юж. Предур. 583,7 573,2 571.4 571,4 12,3 483,4
Горноз. Урал . . . 633,7 595,2 587,7 633,7 — - 458,4
Северн. Заур. . . . 630,8 453,3 451.3 630,8 — 306,3
Ц. и Юж. Заур. . . 2013,7 1801,7 1739,9 1970,3 43,4 988,5
В.-Камекил . . . 204,2 183,7 183,8 204,2 — 99,0
К.-Пермядкий . . 104.2 102,1 100,1 104,2 — 63,1
Пермский . . . . 209,9 203,6 203.6 209,9 - 202.8
СарапульскиП . . 175.1 171,0 169,2 163,0 12,1 155,7
Кунгурский . . . 198.7 198,6 198,6 198.5 0.2 124,9
Тагильский . . . 311.8 289.6 282,1 311,8 — 192,6
Свердловский . 229,4 229,4 229,4 229,4 — 173,3
Златоустовский . . 92,5 76,2 76,2 92,5 — 92,5
Ирбитский . . . . 254.6 213,9 213,9 254,6 — 235.9
Тобольский . . . .376.2 239,4 237,4 376,2 — 70,4
Тюменский . . . 500,5 426,7 398,8 499.3 1,2 251,5
Ишимский . . . . 426,8 290,0 300,0 426,8 —  ’ 297,5
Шадринский . . . 296.4 296.4 296,4 296,4 — 112,4
Курганский . . . 288,0 288,0 288.1 288,0 — 156,4
Челябинский . . . 366.8 365,4 363.6 366,8 — 123.3
Троицкий . . . . 135,2 135,2 93,0 93,0 42,2 47,4
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гам Уральской Области в 1928 г. (в тыс. гектар)
Обл. Земельн. Управления)
/общей 
д и  по  з е м -  
р о й с т в у
Р а сп р ед е л е н и е  
л е со в  п о  ! 
п о р о дам
В  т о м  ч и сл е  
в  пр оц .
Р а с п р е д е л е н и е  об ­
щ ей п л о щ ад и  л е с о в  
п о  з е м л е п о л ь з о в .
!! j j|.i j Иг* *' и
3 1 p | ^ из; o' С ’' 4*? S* в
<3 с
S3с С?
~ О iS Яс; с i з w « К = -  К И , о oS н =~ -  5 к :■ О ; с 2 d  * *О / а » , о 5
S-ь• ! Р* Й ч Я ; - О •~ О Р = ~j=f в-о о pj сг я* 55 ^ 1 j! 2 кВ " О С? 3‘ Ч ; п
z. л н а — 2 с сН ® S -я с £ : о 5 - * о £
о "О Я с * S я 3И s х  : ч S О Я Ф ,3 ОС О “ О ~ а 8 »  s i  с о ч  гз о =
8 9 10 I 11 12 13
!• I »1
14 15 16 17 ! 18
686.9 1084.6 1647.4 1990.6 26.7 40,8
I 1 j i i - ■ ■ J
32.5 4030,51 15,8
I! )
23.8 100,2
105,2 41,1 222,3 61,9 8,3 47,5 44,2 306,3! - 0,0 2,1
19,4 80,9 506,6 53,9 19,0 37,8 43,2 580,4 - 0,6 2,7
— 175,3 426,2 167,5 25,6 37,8 36,6 604,8 0,6 3.9 24,4
— 324.5 167,7 271,8 18,1 35,0 46,9 628,0; 1,3 0,8 0,7
562,3 462.9! 324,6 1435,5 34,5 43,1 22,4 1911,0 13,9 18,5 70,3
105,2 —  j 126.7 57.4 10,5 40,0 49,5 202,2 - -  2,0
— 41,1 95,6 4.5 4,2 61,5 34,3 104,1 - 0,0 од
— 7,1 15S.8 28,0 20.0" 15,0 65,0 209,9; — —  —
19,4 —  : 166,6 . 8,5;. 20,2 41.0 38,8 175,0] — 0,1 -
— 73,8! 181.2 17,4 17,0: 56,0 27,0 195,5] — 0,5 2,7
— 119,2 214;0 74,0 22,0 31,5 46,5 287,5! - — 24.3
— 56,1 202,7! 26.7, 18.1 51,6 30,3 224.9 0,5 3,9 0,1
— — 9,5 66,8 62.2" 19,9 17.9 92.4 0.1 : —
— 18,7 79.5 134,3 8,8 34.9 56.3 252,5 0.6 0,8 0,7
— 305,8 88,2 137,5 26,9 35,2 37.9 375,5 0.7 _  —
249,0 — 182.9 217,1 32,5. 35,9 31.6 499.7 0.3 0 5 —
129,3 —  2,8 274,0 29,9! 50,1 20,0 425,4 1.1 0,3 -
184,0 — 34.5 261.9. 29.0' 45,6 25.4 241,6 2,2 1,2; 1,4
------ 131,6 73,0 215,1 47,3 45.2 7,5 219,7 — 11,5 56,8
------ 243,5 28,4 335.2!, 30,3 49,2 20.5 342.4 10,3 2,1 12,0
87,8 3,0 132,2 46,7 ! 23.7 29Д] 132.2 - 2,9 0,1
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Распределение лесных пожаров по возрастам насажде
(По данным Лесных Отдел. Обл.
М о л о д и Я К
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i  &с к
Л 2
*Л
— г-
1 5 в 
§• 1 
5 %
=3 -W
g а
*  §к
VD
>S55
О
1 ......2 6 4
П о О б л а с т и  . . . 14542 44824 58287
Северное Предурадье . . 114 33 85
Ц. 10. Предурадье . . . .  507 3929 2968
Горнозаводский Урал . . 8951 16477 26624
Северное Зауралье . . . .  615 5934 3748
Ц. Ю . З а у р а л ь е ..................  4355 18451 24862
В .-К а м с к н й ...........................  113 8 35
К .-П ерм яцки й .......................  1 25 50
П е р м ск и й ................................ 186 1578 445
Сарапульский ....................... 62 1042 1538
Кунгу р с к и й ............................ 259 1309 985
Т а ги л ь ск и й ...........................  1358 5092 1,1762
Свердловский .......................  7059 8328 8845
З л а т о у ст о в ск и й ..................  534 3057 6017
Ирбитский................................  - 272 814 1622
Т о б о л ь ск и й ...........................  343 5120 2126
Т ю м е н с к и й ...........................  2107, 3242 6817
Ишимскпй ...........................  668 1107 3794
Шадрипский............................ 273 1492 5028
К урган ски й ............................ 750 4059 3851
Челябинский...........................  414 1312 2969
Т р о и ц к и й ...............................  143: 7239 2403
х ЛЕС II ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ния и округам в 1927-28 г.
Зем. Управления п Уралмета)
по
Т а б л и ц а  Л* 13а
Уральской Области
С р ед н е-в о зр а стн ы е п е  л  ы  е В с е г о
к нсс о 
о  JS >3~ аси 
Ь л s 
Я 5 °  2- <=- . —— 3 ё
10 12
5399 39817 26362 6696
625 2350 1168
239: 4786 2011
1773 20479 5826
599 1806 848;
2163
47
578'
40
2
397:
68?;
1004
82
92
507
658
269
335
399
60;
442i
10396 3 6509
450
1900
331
3,
4452
2420}
17980
79 
324
1482: 
171
80  
  I
716!
200
9221:
900
268'
258;
22: 
1731, 
3133 
2520! 
173 
189! 
659 
1046 
136 
140 
1625 
314 
13248
2182
2791
283
1415
25
16]
2160
6
1024
1038]
729
126
157
788
100
177
309
30
11
~кг
164228 21368 26637 248869 106017
122 203; 764 2505 1456
825 653 2928 9540 5632
1534081 14586 13515190364 , 47036 
1012 689 1497 8752 5285
5237 7933 37708 16608
122 203 185 580;
579 1925;
452
290
75427
77911
70
776
236
4516
58
4031
228
28
107 
424 
1 2 2 ! 
6310' 
8112 
161 
559|! 
130 
2416 
72,| 
'22111 
465;, 
73;
242
2224
462
3069
9101
1345
19921 
1497 
6051 
82939 
104219 
3206 
490| 1914 
1007! 6838! 
3553 7929; 
1037: 1245 
785 5523
1458
504
596
5005
1546,
16460!
1138
318
810
1984
2838
21205
19477
6354
2370
2916
10279
4002
7379
5941
3356
15651
Д е й ст ви т ел ьн ы й  о т п у ск  древесин ы  по
(По данным Лесных Отдел. Обл. 
(в тысячах кубо-метров плотной массы)_______________________
О тп у щ ен о  в с е м  ,
в
Полосы и округа Г о д ы
п о т р е б и т е л я м Г о с у ч р е ­
ж ден и и  м
1 ,О
О я*
ь* -
€» *5
о Д g 
«  j со S
о
й
©
о
са
4
&
у  О
н 1
e g
1 2 3 4i 5 6
По Области . . . 1924—25
1 9 2 5 -2 6
1926—27
1 9 2 7 -2 8
13811.3 1 0538.8
18796.6 13374.5
16163.6 12116.7
24836.3  17734.0
924,4
2051.9
634,1'
982,9
701.4
1189,0
435.5 
607.2
Северное Предуралье . 1927—28 2105,4 1275,0 88,0 46,8
Ц. Ю. Предуралье . . 5044.5 3624.3 165,5 89,0
Горнозаводский Урал . : ,, 11162,9 8350.5 460,9 323.3
Сев. Зауралье . . . . >> 2206,1 1586,5 82,9 34,7
Ц. Ю. Зауралье . . . 4317,4' 2897,7 185,6 113.4
В .-К а м с к и й .................. 1351,4 826,3 53,8 40,9
К.-Пермяцкий . . . . Л 754,0 448,7 34,2 5,9
Пермскич ....................... 3115.8 2484,3 89.1 50,7
Сарапульский . . . . *• 1042,2 685,7 47.9 28.2
К у н гу р ек и й .................. 886,5 454,3 28.5 10.1
Т а г и л ь с к и й .................. 6090,9 4362,9 117,8 36.7
Свердловский . . . . 3703,3 2805,4 307,4 265.2
Златоустовский . . . J? 1368.7 1182,2 35,7 21.4
Ирбитский....................... 1045,1 602,4 56,7 28,5
Т о б о л ь с к и й .................. Л 1161.0 984.1 26,2 6.2
Тюменский .................. J? 1218.6! 750,7 62,0 28,0
Ишимский .................. }) j 479,8 338.2 7 3 6,5
Ш адринский.................. , 1064,5 759,1 51,8 36,4
К у р га н ск и й .................. о 791,6 476,7 28,3 17.0
Чёлнбинский .................. J, 514,4 419,4 20,4 16,2
Троицкий ....................... , 248,5 153,6 15,8 9,3
округам  Уральской О б л ас т и  за  1 9 2 8 - 2 9  г.
Зем. Управления и Урадмета)
Таблица Ч  190
П р о м . пр ед- 
п р и я т.
Тр ан сп о р ту П рочим 
n o t р е б н т .
С е л ь ск о м у  н а се л ен и ю
v B e c b  о т п у ск
В  т . ч . и з  л е с о в  
м е с т н . зн а ч е н и я
с
и
ф
о
ез В 
т.
 
ч.
 
др
о­
вя
н
ое
о
с
3=
О
Си
К
ь  |
©
©
В 
т.
 
ч.
 
д
р
о­
вя
н
ой
В 
о 
е 
г 
о
ео,
ч
г  ;= 
. о  н =
О а
о
и
©
©
О
Р?
У Jjg
ь i
Р5 «
7 8 9 10 11 12 ~Т5 14 15 16
8463.3 6737.8 665.3 241,3 675,4 481,1 3082.9 2377,2 ___ _ _
10982.1 8250.8 1861.8 1109,2 511.2 372.0 3389,6 2453.5 — —
10175.4 7886.6 830.6 374.4 597.2 418.1 3926.4 3002.1 — ----
12846.0 9315.7 432,3 229,7 748,1 412.6 9827,0 7168.8 6314,5 4647,0
1270,5 790,5: 55,1 17.0 205,7 119.1 480,6 301.6 266,7 164,2
2581,4 2000,9 164.1 76,8 126.4 57,4 2007Л 1400,2 771,5 492,2
7366,7 5570,5 146.3 91,3 1аз.5 112,4 3005,5 2253.0 2171,1 1645,7
667,3 437.0 23.2 14.8 63.7 38,5 1369.0 1061,5 919,3 710,5
960,1 516,8 43,6 29,8 168,8 85,2 2959,3 2152,5 2185,9 1634,4
814.5 463.9 44,2 9,9 116,5 79,1 322,4 232,5 182,2 138,8
456.0 326.6 10,9 7,1 89,2 40.0 163,7 69',1 84,5 25,4
1780,5 1541,5 43,4 22,2. 60,5 33.0 1142,3 8.36,9 406,5 300,0
346,6 223,5 57,1 23.9 28.9 13.6 561.7 396,5 144,7 83,4
454,3 235.9 63,6 зо;? 37.0 10.8 303.1 166.8 220,3 10S.8
4590,3 3291,9 28,0 7.2 58,1 51,8 1296,7 975,3 1107,8 835.6
1750,3 1333.8 118,3 84,1 110,6 55,5 1416,7 1067.3 1004.6 762.6
1026,1 945,3 — 14.8 5,1 292.1 210,4 58,7 47,5
492.6 300.6
<Мсо 14.8 26 3 7,5 446.3 251,0 372.0 210,0
174.7 136,4 —
1 37,4 31.0 922,7 810.5 547,3 500,5
407,8 205,0; 5,7 3,8 11,9 7,3 731,2 506.6 606,0 443,4
6.1 4,3 ----  ; 19,6 13,7 446,8 313,1 415.5 290,8
201,9 126.6 9,5 9.5 40.2 27.9 761.1 558,7 487,9 341.5
212.6 94^9 4.8 3,3 88,9 31.5 457.0 330.0 234.3 180.6
43,5 23.6 2,9 1,6 3,7 2,3 443,9 375,7 398,8 351,2
8 8 , 2 62,4 20.7 11.6 4,5 2,5 119.3 67,8 43.4 •26.9
Л ЕС И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО X
Самовольные порубки по го
(По данным Лесы. отд.
1924-25  го д
Полосы и округа
\ i i
I - Я  к Я
По Области...............................  36508 232.3 217,4
Сев. Предуралье . . 
Ц. и Ю. Предуралье 
Горнозаводский Урал 
Сев. Зауралье.
Ц. п Ю. Зауралье.
В.-Камский. . 
К.-Пермяцкий 
Пермский . . 
Сарапульский 
Кунгурский 
Тагильский . 
Свердловский. 
Златоустовский 
Ирбитский . . 
Тобольский . . 
Тюменский. . 
Ишимский . . 
Шадринский . 
Курганский . 
Челябинский . 
Троицкий . .
5201 
Я 11644 
10940: 
2653 
| 6070
!| 2364 
2837 
5024 
4739
• 1881 
!| 1997 
;; 3 2 7 0  
ii 5673 
,! 779
1874 
! 1284
'■ 919
1479;
839j 
j' 595; 
II 9 5 4 i
5 4 .6
7 0 .7
53.4 
21.1
3 2 .5
31.6 
23,0:
3 6 .0
23.7
1 1 .0 1 
1 6 ,6
2 3 .4  i
1 3 .4  i
1 2 .7
8 .4  
13,2
6,1  •
5 .4  
3.2 ' 
2,1 
2.5 :
46,0
73,8
41,6
16.5
39.5
26.5
19.5
34.1
29.2
10.5 
14.7
15.5
11.4
9.8
6.7
8.9
11.4
8.7 
3.0 
3,3 
4.2
*) По К.-Пермяцкому округу нет сведений в при
ЛЕС И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 38!
дам в Уральской Области
Обл. Зем. Управления н Уралмета)
Т а б л и ц а  ,N1 191
1925-26 год 1926-27 год 1927-28 год
I .j ч ^  | , ' Й с — Оw I а * м л ^  ;~ H P- 4 H ft. 5 •и. °  1 ° _ о 
■2 1 ? *
cS о
I I I
~ - -  Zс
СЗ о 
8 * 1
О
о °  и £ d—'* | t §
8 *  1 2  
v t  |
g I  § | XO 
~ 4 2- 1 1 1 l l
-  a .2 о v=*  gj >,Я 4 a I I sу  П  S
5  | 6 7 8 9 10 1 11 12 13
34734 205.0 185.8 32325 213,0 182.0*) 47063 255,0 254.8
3626 32,1 24,6 1593 17,6 13,4 3713 18,4 17,5
10505 58,2 57,8 11174 47.4 52,2 13667 71.S 88.6
10920 56,3 44.3 11151 102,3 64.1 14297 76.7 70.7
1576 18,5 15,0 1102 11.4 11.5 2352 20,6 21,8
8107' 29,9
I
i
44,1 7305 34,3 40,8 13034 67,5 56,2
1679 21,1 15,2 1059 15,5 11,6 ! 1179 8,0 10,2
1947! 11,0 9.4 534 2,1 1,8 ! 2534 10,4 7,3
5092; 30,5 27.9 65511 24,7 27.8 5723 31,8 33,4
3893 16,8 20,3 ; 3320 11.8 17,5 6666 28,5 25,3
1520s 10,9 9,6 ! 1303; 10.9 7,0 1278 11,5 29.9
1352! 19,4 15.5 * 1484 67,2 29,7 3723 42,3 28,9
3777' 24.1 17,1 3948 18,6 18.0 i 5060 20.2 25,2
5791 12.8 11,7 5719 16,5 16,4 5514 14,2 16,6
898 10,2 10.1 , 688 7,1 9,2 1687 12,2 16.9
678 8,3 4,9 414 4 3 2,3 665 8,4 4.9
1626 18.2 15,3 1278 13,9 10,6 2754 16,4 19.2
846 4.5 3,2 1 1150 5,7 5.8 2243 7,7 8.6
2611 9,0 14,2 1872 6.1 10,8 1723 5,4 10.2
635 2.6 2,3 523 2,1 1,2 3675 32,0 7.8
975 2.7 4,2 1107 2.5 4.5 806 1,2 3.3
1414 2.9 1.9 1375 4,0 7.9 1833 4,8 7.1
млсны n л осип чеетв&х.
382 Л Е С  И Л ЕСН О Е Х О ЗЯ Й С Т ВО X
Т а б л и ц а  Х г 192
П о с т у п л е н и я  д о х о д о в  о т  л е с о в  по о к р у г а м  У р а л ь с к о й  
О б л а с т и  с  1 9 2 3 - 2 4  по 1 9 2 7 - 2 8  г.
(По данным Облфо)
Полосы и округа
П о ст у п и л о  д о х о д о в  о т  п р о д а ж и  л е с а ,п е н и  
и ш тр а ф о в  ( в  т ы с .  р у б .)
о ! CJ са cs
Й  S i 8  Й  Й
л ; ■£ 04 S5 ~
......т  " ................ “ ! 2 3 4 5 ь
По Области. . . 2656.6 7081.9 15906.9 13209,9 16329,5
Северное Предуралье. 201,5 960,1 4539,4 3288,1 4793.1
Ц .  Ю. Предуралье. . . 556,1 1349.8 2595,3 2206,0 3188,8
Горнозаводский У])ал . 1334,4 3599.1 5352.2 4705.8 5693.9
Северное З а у р а л ь е . . 84.0 313.2 1316,6 1015.8 652.0
Ц. 10. -Зауралье . . . 390,6 859,7 2103,4 1994,2 2001,7
В.-Камский........................ OQ1 т Qfifi 1 3612,8 1796,6 3815,9
К.-П ермяцкий.................. -о ! uUV, 1 926,6 1491.5 977.2
Пермский............................ 393,5 696,3 1193.0 1146,6 1243,1
Сарапульский . . . . 90,3 456,7 1027.3 574,7 1239,6
Кунгурский ................... 72,3 196,8 375,0 484,7 706,1
Т аги л ьски й ...................... 437.7 1805.2 2972,3 2494.7 3305.0
Свердловский . . . . 708,4 1451,0 2116,6 1748,7 1948,2
Златоустовский. . . . 188,3 342,6 263,3 462,4 440,7
Ирбитский ........................ 57,0 259,8 1251,4 939,5 560,0
Тобольский........................ 27,0 53,4 65,2 76,3 92,0
Тюменский......................... 129.7 235,6 1083,7 790.4 734.3
И ш и м ски й ........................ 24,5 31.1 35.5 55,8 41,5
Шадрн н ек и й ................... 18.5 103,9 300,5 399.6 497,8
Курганский ................... 117,0 264,5 401.4 430,1 410.2
Челябинский .................. 50,1 116,0 138,5 140,5 126 8
Троицкий ........................ 50,8 108,6 143.8 177,8 1914
Л е с о з а г о т о в к и  Уральской Области по отдельным видам промышленности з а  1 9 2 6 - 2 7  и 
1 9 2 7 - 2 8  г .г .  ( в  ты с.  куб. м етров плотной м а с с ы ) .
Таблица J6  193
(По данным полномочной комиссии но лесозаготовкам).
Наименован.
1926 -27 г. 1927 -28 г.
лесозагото­
З а г о т о в л е н о ВЫ8в:1 ОНО Н а г о т о в л е н о В ы в е з е н о
вителей оса
ОИ«
ои ои
«окя
Ои *2ОсаО
О
5
О
и -«ово
«овя
о
и
Vко
«
ио
Й
о
И
3
С*
воси
«
с
са
СУ
«
СС
а
«
о
т
*"2О
«
—
воСи
н
о
Я
1 ~ 2 4 ' 5 8
9
,0 12 “ т з -
Всего поОбласти 2742,1 8518,2 11260,3 2677,2 8343,6 11020,8 4179,2 10465,8 14645,0 3259,2 8945,8 12205,0
В  том числе:
Металлургия 
Горная пром. . 
Химич-иэлектр 
Лесная нромыш 
Лесозаги 11 КЗ
н к п с . . . .
Кооперация . 
Прочие' . . .
110,8
134,0
7,8
1229.3
445.3 
437,2
18,9
58,8
5971,4
353,6
197.0 
490,8
766.2
470.2
150.0
119.0
6382,2
487,6
204.8 
1720,1 
1211,5
907,4
168.9 
177,8
356.2 
106,8
8,4
1240,9
427.2 
458,4
18,9
60,4
5789,4
338.5
205.8 
480,4
741.6 
538,1 
122,0
127.8
6145,6
445.3
214.2
1721.3 
1168,8 
996,5 
140,9
188.2
498,7
162,6
3,4
1452,0
1304,5
338,1
75,6
344,3
7167.3
311.7
197.7
348.5
1878.4 
422,1
106.5 
33,6
7666,0
474,3
201,1
1800,5
3182,9
760,2
182,1
377,9
454,0
166,5
9,0
1344.4
968.4 
189,3
72,4
55,2
6271,4
295,1
194,9
278.3 
1433,1
336.4 
97,5 
39,1
6725.4
461.6
203.9 
1622,7
2401.5
525.7
169.9 
94,3
Таблица }jt  194.
К ол и ч еств о  пущ енного в спл ав  л есо м атер и а л а  з а  1 9 2 7 - 2 8  г. по округам  Уральской О бласти.
(По данным Облсовнархог.а) В  тыс. куб. метр. плот. мае.
1
Наименований полос и округов
1
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го
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В Т О М Ч II с л 0
Но сортименту Но своо. сплава За пред округа За пред. облает
1 шW- ю Г3И. я ь
и g S
и  I
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тр
ое
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го
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а
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С
тр
ое
во
го
 
, 
л
ес
а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
По О бласти ............................... 6219.4 3596,7 2622,7 1945,7 4273,7 205,2 731.8 88,2 567.2
Сев. 1 [редуралье................................ J 1 9 8 /2 3 2 1 ,6 8 7 6 ,6 6 5 9 .7 5 3 8 ,5 1 2 5 ,3 4 6 4 ,4 2 1 ,3 3 1 2 ,2
Центр, и Южн. Предуралье . . 2 4 2 7 /2 1 8 9 2 .5 5 3 4 ,7 8 4 2 ,5 1 5 8 4 ,7 6 6 ,9 2 2 3 ,3 6 6 ,9 2 2 3 ,3
Горн озаводский У р а л .................. 2 4 4 9 ,4 1 8 6 2 ,2 5 8 7 ,2 3 2 5 ,5 2 1 2 3 ,9 — — — —
Сев. Зауралье . . . .  • . . . 1 1 2 ,9 3 2 ,7 8 0 ,2 8 6 ,3 2 6 ,6 1 3 ,0 1 2 ,4 — —
Центр, и Южн. Зауралье . . . . 3 1 ,7 — 3 1 ,7 3 1 ,7 — — 3 1 ,7 — 3 1 ,7
В .-К а н с к и й ........................................ 8 4 6 ,5 2 1 6 ,8 6 2 9 ,7 4 9 6 ,1 3 5 0 ,4 2 0 ,5 2 1 7 ,5 2 0 ,5 2 1 7 ,5
Коми-Пермядкий .............................. 3 5 1 ,7 1 0 4 ,8 2 4 6 ,9 1 6 3 ,6 188 ,1 1 0 4 ,8 2 4 6 ,9 0 ,8 9 4 ,7
П ер м ск и й ............................................ 2 1 1 1 ,0 1 4 1 1 ,4 6 9 9 ,6 7 2 5 ,1 1 3 8 5 ,9 2 9 ,3 1 1 4 ,9 2 9 ,3 1 1 4 .9
Сарапульский .................................... 1 0 2 ,3 2 2 ,9 7 9 ,4 7 0 ,2 32,1 1 8 ,3 5 1 ,9 1 8 ,3 5 1 ,9
К ун гуреки й ........................................ 2 1 3 ,9 7 4 ,0 1 3 9 ,9 4 7 ,2 1 6 6 ,7 1 9 ,3 5 6 ,5 1 9 ,3 5 6 ,5
Т а ги л ь ск и й ...................... ■ . . ■ 1 3 1 5 ,6 8 0 9 ,8 5 5 5 ,8 3 0 4 ,9 1 0 6 0 ,7 ■ —, — —
Свердловский .................................... 1 0 1 ,4 9 6 ,5 4 ,9 20,6 8 0 ,8 _ — — —
Златоустовский . , ...................... 9 8 2 ,4 8 2 7 ,5 1 5 4 ,9 — 9 8 2 ,4 — — —
И рбитский........................................... 6 7 ,7 3 1 ,8 3 5 ,9 41 ,1 2 6 ,6 13 .0 1 2 ,4 — —
Тобольский , . . ........................... 4 5 ,2 0 ,9 4 4 ,3 4 5 ,2 — i — —
Тюменский............................................ 3 1 ,7 — 3 1 ,7 3 1 ,7 — — 3 1 ,7 !1 . 3 1 ,7
Р а сп р ед ел е н и е  с п л а в а  л е с о м а т е р и а л о в  по б ассей н ам  рек У ральской О бласти з а  1 9 2 4 - 2 8  г .г .  и
(По данны спец. анкетного обследования и Совнархоза) (в тыс. куб. метр. плот, массы)
Таблиц:' № 195
Наименование бассейнов 
и путей сплава
1024 г. 1»25 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г.
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По Области........................... 3121,7 2181,5 4288,2 2530,5 5345,7 2711,8 5546,9 3059.8 6219,4 3596,7
Итого по Волго-Камск. бассейну 2359.1 1771,2 2609,9 1827,0 3431,1 1969,7 3787,8 2231,9 4401,7 2617,1
В  т. ч. по р. Верх-Каме . . . 1339,5 902,2 909,1 485,6 1580,0 700,5 1122,7 295,5 1203,1 868,3
„ „ Чусовой . . . . 3(50,8 271,0 1057,8 836,3 959,1 538,8 1013,7 661,4 1289,6 590,6
> „ Средней Каме . 42,8 29,0 79,7 11,7 183,0 71,6 900,9 631,2 966,6 334,6
„ Б е л о й .................. 607,0 569,0 563,3 493,4 759,0 658,8 750,5 643,8 942,4 823,6
Итого по Обь-Иртышсн бассейну 771,6 410,3 1678.3 658,5 1914,6 742,1 1759,1 827,9 1817,7 979,6
В  т. ч . но p. T v p e ...................... 101,9 54,3 237,0 53,4 484,0 116,9 353,2 92,5 250,1 183,6
„ „ Т а в д е ....................... 803,9 323,3 1355,9 541,0 1375,7 591,1 1393,4 725,3 1503,6 749,3
„ „ осталыт. рекам . 65,8 3 2 л 85,4 64,1 54,9 34,1 12,5 9,6 64,0 46,7
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П о я с н ен и я  к т а б л и ц а м  р а з д е л а  „ Л е с  и л е с н о е  х о з я й с т в о "
В се сведения 1928-29 г., относящ иеся к  лесам собственно- 
государственным, приписанным к учебным заведениям, особого 
назначения и лесам местного значения, взяты  по данным лесного 
отдела Областного Земельного Управления, введения, относя­
щиеся к  лесам, приписанным к горнозаводским трестам—по 
данным Лесного отдела Уралмета.
Выход древесины везде исчислен в  кубических метрах' 
плотной массы.
К табл. № 187. К  удобной лесной площади отнесены все 
площади, на которых возможно лесовозобновление, хотя бы 
в настоящ ее время они не были покрыты лесом, как  то гари, 
прогалины, угодья и т. д. Эксплоатируемая площадь— в ся  пло­
щадь, возможная по местным условиям и состоянию лесона­
саждений к эксплоатации. Сметная годичная лесосека исчи­
сляется по пятилетнему плану в зависимости от состояния л е­
сонасаждений и системы рубок. Слишком высокий запас дре­
весины при выборочной рубке по Тюменскому округу об‘яс- 
няется тем, что в учебно-опытном Талицком лесничестве в в е ­
дены, так называемые постепенные рубки, к ак  наиболее совер­
шения форма, что значительно повыш ает зап ас древесины на 
один гектар.
Таблица №  188. Несовпадение итогов удобной лесной пло­
щади и распределенной по породам получилось, вследствие 
того, что во втором случае бралась площадь, покрытая лесом.
Таблица № 189. Размер поврежденных пожарами площадей 
и оценка убытков от пожаров производится лесничими на 
местах.
Таблица № 190 и 191. Значительное увеличение отпуска 
леса сельскому населению и числа самовольных порубок 
в 1928-29 г. получилось потому, что в  данном году учтены от­
пуск леса и самовольные порубки в лесах местного значения.
Таблица № 192 . Движение’доходов от лесой взяты  по дан­
ным Облфо в  виду того, что Лесным отделом Обл. Зем. Управл. 
за  последние два года не ведется учета поступления доходов 
.от  лесов.
Таблица N° 195. Движение сплава по бассейнам рек в 
1924-26 г.г. взяты  по данным специального анкетного обследо­
вания Уралстатуправления, в  1927-28 г.г.— по данным Облсов- 
нархоза.
X I
Сельское хозяйство.
Тибл. № 106
Р а сп р е д е л е н и е  зем е л ь  У р ал ьск ой  об ласти  по уго дь ям .
(по данным ориентировочного учета с.-х. секции Уралплана). На 1 октября 19*27 г.
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i “ й ......3' ■ ...i  "■ а 7 8 9 10 11
По Области
И т. ч. труд, ноль:*- .
416 ,8
412 ,2
11201,1
11103 .8
3 3 7 3 ,5
3268 .7
2 943 ,2
2918 ,7
2 7 1 4 6 ,0
2 2 4 7 ,4
4 0 2 1 ,7
3244.1
4 9 1 0 2 ,3
2 3 1 9 4 .9
17077 ,5
3906,1
1 09051 .4 175 6 3 0 ,0
2 7 1 0 1 ,0
А. П редуралье..................
В  т. ч. труд, полна. .
125/2
124,6
2905.0
2892.0
1019,8
1017,5
281,3
280,2
10701,9
870,5
147,4
45,5
15180,0
5236,3
2007,6
501,5
675,1 17940,0
5737,8
П. Горнозаводский Урал 
В  т. ч. труд, польз; .
73,2
72,9
565,8
560,1
482,9
474,3
264,В 
263,4
8829,6
700,9
1268,3
1051,1
11484,6 
3122,7
3893,3
253,3
169,8 15760,0
3376,0
В . З а у р а л ь е .......................
В  т. ч. труд, польз. .
218,4
214,7
7730,3
7651.7
1870.8
1776.9
2397.1
2375.1
7614,5
670,0
2600,0
2147,5
22437,1
14835,9
11176,6
3151,3
108206,5 141930,0
17987,2
О к р у  г  а:
1. Верх-Камский . . 1 
В т. ч. труд, польз. \
2. Коми-Пермяцкий f 
В  'Г. ч. труд, польз. \
7.8
7.8
6.3
6.3
129,2 
129,0 
249,5 
. 249,4
107.0
107.0 
102,2 
102,2
31,8
31,7
23,4
5143,1
190.5 
1574,4
161.5
21,7
16,9
5418,9
466,0
1977,5
559,6
1240,2
99,6
242,5
46,8
318,0 7000.0 
565,6
2220.0 
606,4
еда
3. Пермский . . . .  1
!
48,8 750,6 366,3 82,9 2230,0 69/2 3547,8 244,5 3820,0
В т .  ч. труд. полы. \ 48,8 749,2 365,9 82,5 278,8 1525,2 126/2 — 1651,4
4. Сарапульский . . 1 33,5 1032,7 235,5 26,2 621,4 41/2 1990,5 163,4 144,7 2310 0
В  т. ч. труд, польз. \ 33,0 1030,1 234,7 25,9 108,7 28,6 1461,0 137,5 — 1598,5
5. Кунгурский . . . ) 28,8 743,0 208,8 117,0 1133,0 15,3 2245,9 117,0 212,4 2590,0
В  т. ч. труд, польз. \ 28,7 734,3 207,7 116,8 137,0 — 1*224,5
6891,3
1415,5
91,4 — 1315.9
6. Тагильский • • . / 29,6 130,8 156,1 115,9 5643,2 815,7 3462,8 169,8 10610,0
В т. ч. труд, польз. \ 29,6 130,6 155,6 115,6 335,6 648,5 151,5 1567,0
7. Свердловский . . t 37,5 241,2 228,4 103,3 2054/2 364,4 3029,0 379,7 — 3470,0
В Т. Ч. труд, польз. \ 37,2 238/2 224,8 102,3 222,6 314,4 1139,5 87,1 -с- 1226,6
8. Златоустовский . j 6,1 193,8 98.4 45 6 1132,2 88/2 1564,3 50,8 — 1680,0
13 т. Ч. труд, польз, \ 6,1 191,3 93,9 45,5 142,7 88,2 567,7 14,7 — 582,4
9. Ирбитский . . .  1 17,2 365,5 234,9 128,6 1521,3 65,7 2333/2 1416,5 — 3760,0
В  т. ч. труд, польз. ) 17,0 362,1 229/2 128,4 195,5 — 932,2 162,0 __ 1094,2
10. Тобольский ■ 1 6,5 58,0 85,9 57,0 2161,5 936/2 3305.1 5741,4 106840,0 115800,0
В  т. ч. труд. ПОЛЬЗ. 1 6,5 57,9 85,6 57,0 — 936,2 1143,2 567,8 — 1711,0
11. Тюменский . . . j 45,1 793,5 427,7 362,0 1603,1 46,2 3277.6 1268,2
342,5
— 4570,0
В т .  ч. труд, польз. I 45,0 786,1 416,6 361,6 443,7 8,0 2061,0 — 2403,5
12. Ишимский • • • 1 24,5 962,9 324,6 153,4 509,7 783,7 2758,8 1277.1 575,6 4620,0
, В т .  ч. труд, польз. 1 24,5 961,6 260,5 153,0 — 713,3 2112,9 727,8 — 2840,7
13. Шадринский . . / 50,2 1021,6 410,9 237,1 602/2 47,7 2369,7 305,0 — 2690.0
В  т. Ч. труд. ПОЛЬЗ. | 50,2 1019,7 409,8 237,0 14,8 2,2 1733,7 255,7 — 1989,4
14. Курганский ■ ■ ■ ) 19,8 1067,8 171,5 173,8 503,0 318,1 2254,0 292,9 722,9 3280,0
в  т. ч. труд. ПОЛЬЗ. 1 19,3 1043,3 169,1 170,9 — 294,9 1697,5
2*294,3
263,0 — 1960,5
15. Челябинский . . . j  
В т. ч. труд, польз. 1
16. Троицкий . . . .  )
29,1 1264/2 152,8 299,6 391,3 157,3 514,9 — 2820,0
26,4 1247,1 145,9 289,5 5,7 124,8 1839,4 490,8 ' —. 2330,2
26,0 2196,8 62,5 985,6 322,4 251,1 3844,6 360,6 68,0 4300,0
В  т. ч. труд, польз. \ 25,8 2173,9 60,2 977,7 10,3
g i l l s
68,1 3316,0 .341,7
•
3657,7
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Землеустройство на Урале земель трудового пользования и прочих.
(по данным Областного отдела Землеустройства).
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1 2 3
4
5 ..... (1 7 8
9  _
1 0
■ ■ " Т г =
П о  Области ..................
1 9 2 8
1 0 0 9 5 , 1  
1 1 9 2 1  5
1 9 1 4 , 3
2 1 6 3 . 5
2 5 3 5 . 0
4 3 6 0 . 1
2 0 3 3 , 4
2 8 2 4 , 1
3 7 8 , 5
9 9 6 , 4
1 2 3 , 1
5 3 9 , 6
4 4 , 3
5 2 , 0
9 , 4
1 6 , 1
4 3 8 , 4
8 5 4 , 8
А .  Предуралье .................. j 1 9 2 7
19 2 8
1 2 4 8 ,9
1 6 0 7 ,5
Г>,5  
5 ,5
1 2 2 7 ,7
1 6 7 1 ,0
1 1 5 4 ,4
1 3 7 0 ,2
5 2 ,< 
2 1 1 ,5
2 1 .3
8 9 .3
2 1 ,9
28,1
-  2 1 ,4  
29,1
9 3 ,7
1 1 7 ,4
Б . Горнозаводский Урал j 192 7
1 9 2 8
850,0
1 3 0 4 ,5
2 3 .6
2 8 .6
3 9 1 ,9
5 7 7 ,6
2 4 5 ,1
3 0 3 ,7
1 3 4 ,6
2 4 1 ,8
1 2 ,2
32 ,1
2 5 ,9
3 9 ,3
11,6
17,1
7 0 ,0
1 2 8 ,7
В. З а у р а л ь е .............................,|
0  к р у г а:
1. Верх-Каиский . . . j
2.  Коми-Пермяцкий . . j
1 9 2 7
192 8
1927
1 9 2 8
1927
1 9 2 8
7 9 9 6 ,2
9 0 0 9 ,5
147.2 
1 8 6 ,6
9 8 ,7
132.3
1 8 8 5 ,2
2134,4
/  5,5 
5 ,5
9 1 5 ,4
2 1 1 1 ,5
30,3
36.1
1 1 ,5
35.1
6 3 3 ,9
1150,2
2 8 .3
2 8 .3  
0,8
0 .8
1 9 1 ,9
543,1
1 ,9
5,0
9 ,8
2 6 ,3
8 9 ,6
4 1 8 ,2
0,1
2,8
0,9
8,0
54.9
6 1 .9
1
2 6 .9
3 3 .9  
16,3 
21,8
5 ,1
1 1 ,7
5 .4
6 .4  
1,9 
5 ,8
274.7
608.7
34,5
49,8
0,4
0,6
3. Пермский . •
4. Саранульскнй 
•г>. Кунгурский . 
<». Тагильский .
7. Свердловский
8. Златоустовский
9. Ирбитский. . • 
10. Тобольский . • 
11 Тюменский . •
12. Ишимский. . .
13. Шадринский
14. Курганский
15. Челябинский. .
16. Троицкий ■ •
1927 824,5 795,6 26,6 2,3 49,9 32,0
1928 172,5 — 927,1 ( 876,4 38,2 12,5 10,4 56,1 37,9
1927 451,2 ■— 281,0 226,0 13,7 11,3 28,2 17,6 16,7
1928 537,4 — 460,4 317 9 114,1 28,4 33,6 28,8 18,8
1927 551,8 — 80,4 73,7 — 6,7 41,9 6,1 10,1
1928 578,8 — 212,3 146,8 27,9 37,6 44,0 16,1 10,3
1927 227,1 — 82,8 39,5 38,4 4,9 14,5 5,2 12,6
1928 381,0 — 105,5 49,1 41,9 14,5 24,3 6,7 45,6
1927 622,9 — 281,3 180,0 96,2 5,1 50,8 22,9 44,6
1928 784,7 — 392,1 192,3 188,1 11,7 64,0 32,0 62,4
1927 — 23,6 27,8 25,6 — 2,2 4,5 4,7 12,8
1928 138,8 23.6 80,0 62,3 11 ,8 5,9 27,9 13,7 20.7
1927 529,4 3,4 72,5 67,1 3,4 ' 2,0 48,7 6,6 10,3
1928 589,6 3,4 125,7 88,6 16,1 21,0 54,2 11,5 17,7
1627 163,6 2,6 0,1 — 2,5 9,6 0,2 5,4
1928 253,6 — 9,6 0,3 ‘2,1 7,2 14,8 0,6 6,6
1927 842,3 11,2 114,7 41,3 66,3 7,1 35,5 4,8 11,4
1928 882,7 11 2 328,9 91,3 178,7 58,9 37,2 13,6 33,3
1927 349,9 1498,3 79,8 64,3 3,6 11,9 65,0 2,8 8,0
1928 416,2 1708,8 152,0 90,3 14,1 47,6 74,8 5,3 14,1
1927 1947,2 1,6 278.3 1!К),3 71,0 17,0 98,0 14,о 4,7
1928 2030,5 1,6 634,4 359,9 215,6 58,9 100,0 31,9 26,9
1927 273,1 81,9 142,3 119,5 3,0 19,8 18,1 7,2 32,8
1928 393,0 100,3 261,3 152,0 29,2 80,1 25,2 13,3 103,2
1927 750,9 191,2 173,6 149,9 11,5 12,2 40,4 7,4 45.4
1928 807,4 211,1 374,2 257,8 54,2 62,2 43,7 16.0 109,6
1927 3139,7 97,6 51,6 1,4 33,1 17,1 85,8 1,4 155,7
1928 3636,7 98,0 225,4 110,0 33,1 82,3 100,0 6,2 297,3
392 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО XI
Число крестьянских хозяйств и посевная площадь
в 1924—
П л о щ а д ь
Полосы и округа Г£
Ч и сл о Р о ж ь  1 П ш  е
О зи м а я  ' Я р о в а я  О зим ая
По Облает . . . 1924 1166475
1925 1198508
1926 1222121
1927 1244179
1928 1270679
А Северн Предуралье 1924 " 6035»
1925 : 62054;
1926 « 628391
1927 63372
1928 :■ 57834
Б. Ц. и Ю. Предхралье 1924 ;< 307355:1
1925 1 3127711
1926 |' 318095
' 1927 ; 323407
1928 3299461
В. Горнозавод. Урал 1924 204264
“ ~ 2075631
211303 
213088 
217076
1925
I 1926
1927 
j 1928
Г. Северное Зауралье 1924 
1 1925 
: 1926 
|! 1927 i
1928 I
733211
74277
75491
770271
77285,
1072655 8468
1066636 4818
963052 4927
51725
59298'
59125
56628’
60120
478843
5232531
484286
467836!
515754
64093'
63995
55645
45129
46494
56951
55118!
53384
53706
51355'
11721 
723 
676 
714 
755
462
194
796
922138 4288 1682 
893181 5534 2420
062. 
6461 
1121 ■
546
950
97
88
203
3271
624)
222'? 
"466 
411 ,
553|
242:1
10
123
110
77
250
342
27
61,
65
81
14
50
135
X I СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 393
Таблица Ms 19Я
по культурам в крестьянских хозяйствах на Урале 
1928 г. г.
п о л е в Ы X ПО о е в о в в г е s u p  a X
я н ц а 
Яровая
.............
с оо
,
и 5 о с |оаs
Lftt оА а. -о о
7 8 9 10 11 12 13 14
1478700 1385139 138335 127155 105467 105937 936 2211
1812952 1532835 123322 96121 43105 80958 5279 5540
2075360 1777945 129802 78819 26444 52261 3222 8592
2019180 I859168 190104 51159 4913 18391 774 10524
1948196 1553807 195306 52591 18214 19868 1455
I
8736
348 58889 15490 290 1 331; —
701 55162 15602 559 1 243 — —
836 60213 18160 68 1 673 - .—
433 58447 17867 29 — 179! _ __
423 61058 18953 34 — 370' — —
107267 370663 46595 106733 9515 35811! 346 1370
123451; 372453 45340 88034 3644 35233 2544 3937
153791! 478933 54442 75697 2161 30523 1849 6724
133134 441073 74531 49784 605 8815 164 8272
124742 356683 75145 50023 1344 8252| 402 6557
92302 129628 31696 3633 1525 86561 26 182
102805; 143568 29338 2480 386 657- 127 56
110865 160968 24685 1344 263 2498' 142 94
90359 169076 42892 688 39 461; 8 24
96207' 130481 39020 755 99 641 22 28
71604; 72530 17708 303 158 5596 7 98
:85452 73369 18037 220 42 3310, 36 422
92513 79554 19095 42 5 1576 17 248
85219 84364 25202 15 __ 317 32 380
89077 78754 24606 31
'
615 63 246
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ СТВО X I
Число крестьянских хозяйств и посевная площадь 
в 1924—
П л о щ а д ь п о л е
Полосы и округа Годы
1
X
я >; £ -в О 2
я в 1
й & л8
•» . ...а | 35 1е 17 18
По Области .................. 1924 108706 15873 1386 30147
1925 105766 13591 1728 30000
1926 105238 13634 1668 25141
1927 85949 11990 2480 22730
1928 123328 1Ь520 3967 27485
А. Северное Предуралье . 1924 5022 150 _ 410
1925 4967 139 — 334
1926 6236 89 _ 267
1927 4762 89 — 240
1928 6178 89 — 322
Б. Ц. и Ю. Предуралье . 1924 35054 1318 _ 6421
1925 32844 861 __ 5965
1926 35092 11..1 __ 3218
1927 20094 713 73 2847
1928 37103 788 26 3306
В. Горнозаводский Урал . 1924 7753 377 _ 3591
1925 6835 324 --- 1496
1926 6137 592 --- 1389
1927 4748 337 7 1219
1928 5831 421 12 1340
Г. Северное Зауралье . . 1924 5497 1833 — 1201
1925 6001 1909 -- 1552
1926 5396 1588 — 947
1927 4016 2070 -- 1054
1928 4818 2523 3 1339
X I СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Т а б л и ц а  Jw 198 (п р о д о л ж ен и е ).
по культурам в крестьянских хозяйствах на Урале 
1928 ’г. г.
В Ы  X П С с  е  В 0 Б в  г  е к  т  а  р а X
Д о с  е  в  н ы е т р и в ы
------------------ j В с е г о В  том
М ноголетние j ч и с л е
ф В  том £  & п о с е в а в с е  з е р ­
• с  5 ч и с л е И то г о 1 1 ! ’ ! н о вы е; к ё В с е г о п о д п о ­ J - S . ге к т а р о в к у л ь т у р ыО  я кр овн ы е S3 я
" 19 20 21 22 2 3 24 25
20108 16176 2228 36284 9124 4624757 4425465
24637 30841 14626 55478 7508 4971205 4871760
28674 60011 27096 88685 8443 5336933 5121220
14147 77265 8941 91412 4928 5292869 5082321
30841 91457 26298 122298
I
10938 4977546 4699308
1 3 8 8 6 4 1 7 4 10 0 2 21 1 3 4 1 7 0 1 2 7 7 3 9
6 8 1 3 0 8 6 0 5 1 3 7 6 42 138465 ' 1 3 2 2 1 2
1 4 2 9 5 1 1 5 6 3 2 9 6 5 6 8 1 4 8 2 5 9 1 4 0 1 9 7
19 3 5 0 6 9 2 6 3 5 2 5 5 6 1 4 1 8 7 5 1 3 4 1 2 9
15 1 5 1 3 9 166 4 5 2 9 0 1 50 152273 : 1 4 1 9 0 8
4 0 4 7 1 3 1 4 6 175 7 1 7 1 9 3 251 1 2 1 5 7 3 0 1 1 5 7 2 5 0
2 6 2 4 2 4 9 3 5 1 2 5 6 9 2 7 5 5 9 4 8 2 1 2 5 3 2 4 2 1 1 9 8 1 0 0
3 8 0 4 4 7 0 1 6 2 3 3 4 3 5 0 8 2 0 1 4 3 2 1 3 5 7 0 9 ц 1 2 8 8 7 1 9
1 3 8 2 6 2 8 5 6 6 9 8 7 6 4 2 3 8 9 2 5 1 2 6 6 5 2 1 1 1 8 4 6 1 8
4 9 7 2 7 1 9 7 9 1 9 5 9 7 7 6 9 5 1 1 4 0 9 1 2 3 9 7 6 2 1 1 3 9 7 7 6
5 1 5 3 1 0 0 8 10 0 6 1 6 1 3 0 7 3 5 2 3 9 4 3 3 4 3 0 5
« 6 9 4 121 2 117 7 9 0 6 147 3 6 6 4 1 7 3 4 9 8 2 6
1 0 7 3 1 3 2 6 0 171 1 3 9 9 1 149 3 7 9 0 6 3 3 5 6 9 7 6
4 0 9 0 3 8 2 0 2 4 2 7 9 1 0 152 3 6 3 4 2 5 3 4 9 2 9 4
113 9 1 5 1 2 9 1452; 1 6 5 2 0 1 8 3 3 3 6 9 2 5 3 1 4 0 7 0
4 9 0 1 24 1 5 1 4 2 67 2 3 9 8 7 2 2 2 6 1 3 2
7 2 4 2 3 5 9 13 5 7601 S9 2 5 3 7 5 3 2 3 6 7 3 6
7 2 5 5 1 6 6 0 6 2 4 8 9 1 5 52 2 6 3 4 0 0 2 4 7 1 2 6
4 3 9 2 ' 2 4 2 6 4 2 9 6 8 1 3 , 4 4 2 6 3 5 7 2 2 4 9 9 9 9
5 6 6 2 ! 3 1 5 5 а з 5 8 8 1 7 5 2 2 6 2 3 5 4 2 4 5 6 3 7
396 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО XI
Число крестьянских хозяйств и посевная площадь 
в 1 9 2 4 -
Полосы ir округа
г
Д. Ц. и Ю. Зауралье
1. Верх-Камекий .
2. Коми-Пермяцкий
3. Пермский . . .
4. Сарапульский .
5. Кунгурский . .
Ч и сл о  
Г о д ы  ,
х о з я й с т в  !|
2 з
1924 521180
1925 541843
1926 554393
1927 567285
1928 588838
1924 32787
1925 33837
1926 34401
1927 34919
1928 29014
1924 27568
1925 28217
1926 28438
1927 28453
1928 28820
1924 115760
1925 116073
1926 117547
1927 119536
1928 120662
1924 99177
1925 103582
1926 106398
1927 107а50
1928 110387,
1924 92418
1925 93116
1926 94150
1927 96021
1928 98897
П л о щ а д ь
Р о ж ь  П ш  е
О з и м а я  j Я р о в а я ]О з й м а я
421043 4315' 102
364972 2895 37
310612 2516 611
298839 214S 1490
219458 2963 1954
22173 662 3
23137’ 646, —
23239 1121 —
25597 546,, —
25572- 950. —
29552 —  1 —
36161 —  —
35886 —  , —
31031 -  —
34548 —  —
119305 27 10
131559 —  39
112458 51 16
117445; 256 —
131613 317, 16
221804 -  i: —
2372301 8
227304 91 13
220152 8  25
235535 5 ; 94
137734 70 —
154464 80' 84
144524 143 81
130239 63 52
148606 302 140
XI СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 397
Т а б л и ц а  Л : 198 (п р о д о л ж ен и е).
по культурам в крестьянских хозяйствах на Урале 
1928 г. г".
п о  л е в J  X П 0 е  в  о в в  г  е к т  а  р  а X
и и и а
о С
ОО
ci
сао
яVC
Я р о вая й>03
О
-
о О. т©
В
, 7 8 9 Ю 1 1 12 13 14
1207179 753429 26846 16196 94268 55543 557 561
1500543 888283 15005 4828 39032 35594 2572 1125
1717353 998277 13420 1668 24014 16991 1214 1526
1710035 1106208 29612 643 4269 8619 570 1848
1637747 926831 37582 1748 16771 9990 m s 1905
187 21020 9022 I __ 128 ___ ■ - V 1
186 21616 8965 И 1 152 — —
2'?9 21821 11619 2 1 402 — - Г
10? 20436 10274 3 — 128 — ;
117 21379 10598 1 — 259 — * —
161 37869 6468 283 1 203 ___ ___
515 33546 6637 548 .— 91 — —
607 38392 6541 66 — 271 — —
331 38011 7593 26 ___ 51 —
306 39679 8355 33
-
111 — —
11217 137536 30937 11478 46 3712 43 32
14318 131162 33585 8636 28 4937 74 20
17668 176144 40253 3176 27 4147 121 14
14193 161114 46315 564 ---- 1059 10 —
14550 149429 48767 889 1181 48 —
28207 107330 6516 76180 9063 17564 60 1307
38225 104133 6532 67856 3572 19806 1018 3859
47954 145315 6838 65638 2092 19018 673 6333
40558 139289 14310 46209 565 5789 69 7 7 4
39084 400287 13866 44921 1268 4381 186 с :  Г,г,
67843 125797 9142 19075 406 14535 243 31
70908 137158 5223 11542 44 10490 1452 58
88160 157474 7351 6883 42 7358 1055 377
78383 340670 13906 ЗОН 40 1967 85 491
71108 106967 12512 4213 76 2690 168 201
398 СЕЛЬСКОЕ ХО ЗЯЙ СТВО X I
Число крестьянских хозяйств и посевная площадь 
в 1924-
Д. Центр, и Юж. Зауралье
: 1926 
1927 
; 1928
1. Верх-Камский .
2. Коми-Пермяцкий
3. Пермский .
4. Сарапульский . .
5. Кунгурекий . .
. 1924
1925
1926
1927
1928
55380
55119
52377
52329
69398
1103
1202
2058
1405
1717
1924 3919
1925 3765
1926 4178’
1927 3357
1928 4461
. 1924
1925
1926 
, 1927
1928
' 1924 
1.925 
!! 1926 
j 1927 
j; 1928
1924 
ij 1925 
'! 1926
1927
1928
10511
10840
1 1 9 4 8
6722
12616;
1 3 0 3 2
14092
13362
7198
158641
11511
7912
9782
6174
8623
12195
10358
10204
8784
12699
115
.114
68
76
73
35
25 
21 
13 
16
50
26
421
334
367
338!
383
847
501
792
374
405
1386 18524 
1728 20653 
1668 19320 
2400 17370 
3926 21178
— 26
—  285 
216
— 155
— 225
—  143
— 49
— 51
— 85
—  9
2319
—  1999
—  799
— . 645
— 851
— 3190
— 3194
— 1954
10 1663
10 1937
912
772
_  465
63 539
16 5 1 8
XI СЕЛЬСКОЕ ХО ЗЯЙ СТВО 399
Т а б л и ц а  N* 198 (п р о д о л ж е н и е )
по культурам в крестьянских хозяйствах на Урале 
1928 г. г.
п о л е в ы х  п о с е в о в  в  г е к т а р а х
п о о е в н ы е  т р  а* в ы
П
р
оч
и
е
к
у
л
ьт
у
р
ы В с е г о
п о е е з а
г е к т а р о в .
В  то м
ч и с л е  
в с е  зе р ­
н о вы е 
к у л ь т у р ы
о
с  5
О  ч
М н о го л етн и е
. И то г о
! В  том  
_  ч и сл е  
В с е г о  п о д п о ­
кровны е
19 20  21  ! 22 ) 23 24 25
5869 917 197 6786 8478 2682591 2580039
8009 3027 1200 11036 6748 2959328 2954886
6870 5124 1395 11994 6742 3189112 3088202
4264 4657 357 892Г 3751 3257476 3164281
8665 6055 2750 14720| 9144 2986232 2857917
*  ■ ! 
57 523 174 580 17 55110 53202
68 824 349 892 17 56875 54714
1| 1442 765 1443 60 61514 58434
1925 557 1925 40 60130 57086
~ 4 6 , 2567 766 2613 123 62861 58876
81i
341 - 422 4 79060 74537
484 256 484 25 81590 77498
13 1509 798 1522 8 86745 81763
19 1581 369 1600. 16 81745 77043
105 2572' 898; 2677 27 89412 83032
893 4870 1192 5763 104 331898 314343
643 8633 4444 9276 64 342119 324358
748 16327 8406 17075 435 375928 354075
979 19028 2821 20007 660 366170 340956
1688 24768 7956 26456 874 379651 346810
1428 1909 8 3337 131 488134 468031
1044 3286 954 4330 387 503622 482239
1615 7562 2195 9177 320 544172 521187
169 16005 1903 16174 120 498355 474755
2409 16890 5894 19299 337 477919 445983
1726 6367 557 8093 16 395698 374876
937 13016 7171 13953 31 407501 391503
1441 23127 12742 24568 677 436999 413457
234 27823 2263 28057 145 401996 368907
875 30321 5747 31169 198 382192 346983
400 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО XI
Число крестьянских хозяйств и посевная площадь 
в 1924—
Полосы и округа Г о д ы
Ч и с л о
хозяйств
. Р 0 
О зи м ая
П л  о 
Ж ь
Я р о вая
щ а д ь  
Пше-
О знм ая
1 2 3 4 5 6
6. Тагильский . . . 1924 71697 22782 1108 _ _
1925 : , j , 8 22532 831
1026 72598 21815 21Ц 21
1927 j 72643 17808 253 33
1928 j 73406 21754 137' 29
7 Свердловский . 1924 98557 26824 1114 342
1925 100017 24457 383' 27
1926 102789 20071 190: 19
1927 1 103543 14284 300 32
1928 106187 13672 102 52
8. Златоустовский . 1924 ! 34010 14487 __ __
1925 34968 17006 ----- 1
1926 ! 35916 13759 17 21
1927 36902 13037 —  j —
1928 37483 11068 3| —
9. Ирбитский . . . 1924 50609 38363 1067 5
1925 51475 38011 635 7
1926 52488 35181 636 14
1927 53429 33708 642 43
1928 53357 31082 695 135
10. Тобольский . . . 1924 22712 18588 105 ‘___
1925 22802 17107 8 8 -----
1926 23003 18200 40 ■ -----
1927 23598 1999S 72 7
1928 23928 20073 60
XI СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 401
Т а б л и ц а  Лг 198 (п р о д о л ж ен и е)
по культурам в крестьянских хозяйствах на Урале 
1928 г. г.
п о л  е в Ы X ПО с е в  о в в г е к т а р а X
ннца
ь с X а л
Яровая о £
ЙX о °
=г 'С
О с? 2 о в. о ч
С V С2 р. о о
О 5? £ д и t? И
7 8 9 10 11 12 13 14
1 7 8 1 2 3 7 8 0 6 1 5 4 9 2 1 4 12 2 2 6 4 _ 1 4 5
201 5 1 4 1 1 7 2 1 6 6 5 4 — 1 0 1 5 1 1 5
212 8 1 4 4 6 5 8 1 3 6 8 9 17 2 631 — —
1 6 6 7 9 4 7 9 7 3 2 0 4 8 5 1 1 1 5 _ _
1 8 2 2 9 4 2 6 0 8 1 7 4 4 2 17 — 2 8 2 — —
5 2 6 1 2 6 1 7 4 4 1 5 8 4 8 4 0 5 3 1 6 5 4 8 0 2 6 3 7
5 7 5 4 4 6 9 5 5 4 12651 111 5 0 4 1 0 7 1 0 7 3 9
5 8 2 9 5 7 8 9 4 3 1 0 9 4 8 3 8 2 2 1 3 2 3 142 5 2
4 1 2 6 3 7 9 2 7 7 2 2 3 4 8 4 5 2 2 1 3 3 7
4 7 8 9 8 6 0 3 7 7 21 4 9 8 , 1 7 6 11 2 5 0
_
г) 1
2 1 8 7 8 3 0 0 7 8 3 5 6 3 2 1 4 11 9 7 9 1 2
2 5 1 1 0 3 2 8 4 2 3 3 2 3 6 9 3 3 6 1 4 5 6 1 9 2
3 1 2 8 9 3 7 3 6 7 4 8 1 2 8 9 2 3 9 5 4 4 4 2
3 2 4 1 7 4 1 8 2 6 5 9 6 4 2 3 6 1 3 3 5 17
3 0 0 8 0 2 7 4 9 6 8 0 5 6 2 8 8 1 0 9 17 2 7
6 5 2 2 3 5 7 9 5 3 11091 3 0 3 9 0 4 9 4 0 < 91
7 6 1 4 3 5 9 8 1 0 112 7 9 2 2 0 4 2 2871 3 6 1 0 6
8 2 5 3 1 6 4 8 2 9 1 2 3 3 9 4 2 5 1 5 5 2 1 7 3 9
7 8 5 7 2 7 0 2 6 2 1 8 6 3 7 15 3 1 4 3 2 5 7
8 0 4 9 1 6 4 3 6 9 1 9 0 5 6 2 6 — 5 7 9 6 3 5 2
6 3 8 1 1 4 5 7 7 6 6 1 7 6 8 6 5 6
9 3 0 9 1 3 5 5 9 6 7 5 8 — —г- 4 3 9 _ 3 1 6
9 9 8 4 1 4 7 2 5 6 7 5 6 24 .. •>09
6 6 4 7 1 4 1 0 2 6 5 6 5 ,_ 3 _ ,423
8 5 8 6 1 4 3 8 5 5 5 5 0 5 — 3 6 — 1 9 4
4 02 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО XI
Число крестьянских хозяйств и посевная площадь 
в 1924 -
П л о щ а д ь
Полосы п округа Г о д ы
6. Тагильский
7. Свердловский
8. Златоустовский
9. Ирбитский
1924
1925
!! 1926 I 
1927 j 
I 1928
. 1924 :
1925
1926 j!
1927
1928
1924 I
1925
1 9 2 6
1927 I!
1928 [
1924
1925
10. Тобольский
1289
817
672
736
955
4390
3489
3937
2582
3368
2074.
2529
1528
1430
1508
3 2 3 1
3079;
1926 2 2808
1927 2378
1928 i; 3302
1924 . 2266
1925 i 2922
1926 2588
192.7 : 1638
1928 1516
16 ;
71
10
45
35
66:
44
40
237;
49
59:
262
274
310
2531
296.
130Г
1304
1179
1679:
1924:
532
605
409
391
599
11
18
507
206
245
226
292
817
813
545
463
403
2267
477
599 
530 
645
834
952
571
737
860
367
600 
376 
317 
479
X I СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 403
Т а б л и ц а  >2 198  (п р о д о л ж ен и е)
по культурам в крестьянских хозяйствах на Урале 
1 928" г. г .
п о л е в ь I X  п  0 с е в  о  в г  е  к  т а р а х
г? П о с е в н ы е  т р а в ы
П
р
оч
и
е
к
у
л
ьт
у
р
ы
В с е го
п о се в а
гек та р о в
В  том 
ч и сл е  
в с е  зе р ­
н о вы е  
к у л ь т у р ы '
О
дн
о­
л
ет
н
и
е
М н о го летн и е
И т о г о
В с е г о  ,
В  то м  
ч и с л е  
п о д п о ­
кровны е
19 20  1 21 22 23 21 25
1342 288 _ _ 1630 223 101155 97435
662 155 60 817 24 103437 101623
1956 464 — 2420 20 105720 1 2318
9.30 1750 — 2680 47 107072 103348
2193 2-362 893 4555 11 105484 100498
3801 652 67 4453 81 174466 164748
6032 1002 49 7034 85 180442 169030
8723 2467 122 11190 114 185944 1 7: н >43
3126 1761 188 4887 60 165634 157774
8969. 2378. 468 11347 86
!
158838 144042
10 68 33 78 3 76773 72122
— 55 8 55 38 82538 79173
52 329 49 381 15 87399 84615
34 309 54 343 45 90719 88172
229 389: 91 018 86 72603 69530
4901 241 _ 5142 67 189708 179133
7242 359 135 7601 79 202040 189160
7255 1657 624 8912 52 210086 197188
4392 2423 429 6815 32 213494 202282
5662 3152 835 8814 46 210862 196748
- _ _ " "  _ 50164 46999
.. | *__ ___ _ _ *0 5171.3 17576
_  j 3 3 — 53314 19938
, . j 3 12 50078 17717
3 — 3 6 51492 18889
404 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО XI
Число крестьянских хозяйств и посевная площадь
в 1 9 2 4 -
Полосы и округа
11. Тюменский . .
12. Ишимский .
13. Шадрннский
14. Курганский. . .
15. Челябинский . .
10. 'ГроицкяЙ. . .
Г о д ы
Ч и сл о
х о з я й с т в
П л о щ а д ь
Ро ■ ■ ■ 1 ж  ь Пше
О зи м ая Яровая*
........!
О зим ая
2 3 4 5 &
' 1924 88060 75259 1856
79
1925 89715 72621 910 37
1926 92179 68728 11.30 62
1927 94204 67453 1083 253
1928 96819 57441 847. 476
1924 71168 57988 1095! -
192 > 75425 53441 1011 —
1926 78422 43929 250 144
1927 81107 40230 570 104
1928 ! 84736 32180 617; 260
1924 135664 90579 1241
1925 141535 80270 906 —
1926 143820 67654 682, 35
1927 145986 63249 377 122
1928 147525 45203 723 742
1924 92314 85446 71 4
1925 95085 58051 40 —
1926 96889 35571 435! 314
1927 98218 41137 40 ___
1928 101681 22979 156 111
1924 82630 73647 — —
1925 85567 63904 — —
1926 86929 59134 19 51
1927 88573 57508 45 857
1928 92894 33318 424 161
1924 51344 38124 52 19
1925 54516 36685 28
1926 56154 .35596 — 5
1927 59197 29262 33 15*1
1928 . 64883 28337 196 20*1
XI СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 405
Т а б л и ц а  198 (п р од олж ен и е)
по культурам в крестьянских хозяйствах на Урале 
1 9 2 8  г. г.
о о л  е  в Ы X и о с  е в  о в в г  е к  т а р а х
и и ц а . 1 с I .................. д*
-
о
и
1 S
, о  
! о ! g кI & сс
Я р о в а я 1 S t S оО. - ! i С с
1 й U 1 £ £—
7 8 9 10 11 12 13 14
118683 112101 2161 10036 3208 11123 338 33
151566 123994 1172 3072 541 9510 2101 427
176624 140235 1403 901 294 3293 979 425
168595 150780 3672 323 69 1833 340 389
165810 135010 6751 1144 920 2375 423 НО?
140117 98920 4850 1053 10523 8231 17 117
191133 119852 313.3 43 922 4824 2 382
227184 149388 4338 61 318 1373 4 962
228040 153219 7740 23 109 692 --- 1287
219319 138609 8591 50 1308 1259 13 879
283519 164405 13649 1862 13649 21093 180 306
322872 189851 6873 656 6684 10220 459 226
355602 205586 5603 190 3447 4587 146 71
340288 '238134 12633 47 245 1203 213 138
330022 194148 14031 29 1420 790 446 82
241278 153648 1842 1644 18628 5572 13 34
300764 199594 739 536 8357 4461 — 21
347436 224693 732 246 3660 2792 15 28
358815 240204 1460 108 929 2082 9 3
338044 205460 3265 252 4164 2572 61 76
244176 140621 1998 941 32384 6858 9 55
312959 164561 1814 174 13405 3817 8 54
.343790 192354 801 57 9317 3454 34 8
360458 221475 107.3 40 1009 1771 — 31
334740 166669 1710 96 5170 1491 Ю 210
179406 83734 2046 660 15876 2666 ___ 16
221249 90431 1274 347 9123 2762 2 15
266717 86021 543 213 6978 1492 36 32
253839 102396 3034 102 1908 1038 8 —
249812 86935 3234 177 3789 1503 15 45
Число крестьянских хозяйств и посевная площадь
в 1 9 2 4 —
П л о щ а д ь
Полосы it округа Годы
л 
е 
н
*
3
и л
~
~ 5
' Ъс ь с.О =5
Я j И
1 2 15 16 - 17 15
11. Тюменский . . . . . 1924 4677 1849 — 1354
1925 4207 956 — 1207
1926 3568 969 1286
1927 3518 818 42 978
1928 5383 1260 8 1647
12. Ишимский . . . . 1924 6748 1745 — 2351
1925 7307 1428 —  3615
1926 6810 1269 3111
1927 7255 1538 36 3081
1928 9977 2575 25 2946
13. ПГадринекнй . . 1924 19232 1862 — 4343
1925 17416 1404 -  5271
1926 15138 1935 — 4855
1927 14123 1768 10 3234
1928 16283 1920 21 3530
14. Курганский . . . 8955 3733 261 5234
1925 8937 3800 249; 5819
1926 8393 3030 3241 5187
1927 8402 2398 532: 5105
1928 10495 3724 855 6835
15. Челябинский . . . . 1924 12569 1688 553 3225
1925 13253 1389 707 3000
1926 15117 1887 519 3138
1927 15980 1552 741; 2962
1928 22179 1817 1497 3670
16. Троицкий ................ 1924 3199 1318 572 2017
1925 3999 1381 772 1741
1926 3351 1114 825 1743
. 1927 3051 707 1039 2010
! 1928 5081 1403 1520 2550
XI СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 407
Т а б л и ц а  Л* 198 (о ко н чан и е)
по культурам в крестьянских хозяйствах на Урале 
1 9 2 8  г . г.
п о л е в ы х  п о с е в о в в г  е  к т а р а х
П о с е в н ы е  т р а в ы
2
43 Р*
! 1  
С  £
В с е г о
п о с е в а
ге к т а р о в
В  том  
ч и сл е  
в с е  зе р ­
н овы е 
к у л ьт у р ыО
дн
о­
л
ет
н
и
е
М н о го летн и е 
В  том  
_  ч и сл е  
В с е г о  подпо- 
1 кровны е
И то го
19 20 21 2 2 2 3 24 25
1679 231 22 1910
:
1 344946 335177
1523 536 135 2059 19 374264 365951
1478 2379 600 . 3857 86 403240 394074
901 2802 164 3703 32 403717 394790
2655 3937 1739 6592 158 385113 371804
32 со 47 10 333804 322911
31 —  — 31 34 387158 374743
70 ; 232 — 302 67 439510 427951
42 47 15 89 131 444129 432014
198 29 12 227 365 419188 403085
3912 430 71 4342 134 620325 590483
6135 ! 2221 1053 8355 99 650510 619017
3756 1409 669 5165 111 670138 643603
1266 1515 130 2781 150 678585 656649
2689 1834 978 4523 359 613294 587636
161 205 74 366 3021 529676 508180
194 227 — 421 . 1807 593596 572563
■ 637 527 — 1164 1597 635617 615922
1194 192 1 15 1386 1623 664218 644787
1615 121 21 1736 2723 603487 577140
81 32 20 113 1908 520725 500689
116 —  — 116 1877 581038 560696
650 417 81 1067 1018 631684 609019
845 8 6  33 931 90 666490 644267
1380 123 — 1503 i 2507 577178 544005
4 4 2 8 3404 333115 322599
10 43 12 53 2912 372762 361916
279 160 45 439 ' 3863 408923 397633
16 15 - 31 1725 400337 391774
128 11 — 139 3032 387972 374247
408 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
С остав посевной площади по культурам  в кре
Полосы и округа
Н а  100  Р е  к  т  а р  о
Р ж и
По области . . •
A. Сев. Предуралье 
Б. Ц иЮ. Предур.
B. Горнозав. Урал . 
Г. Сев. Зауралье ■ 
Д. Ц. и Ю. Зауралье
1. В.-Камский. .
2. К.-Пермяцкий
3. Пермский .
4. Сарапульский
5. Кунгурекий .
6. Тагильский .
7. Свердловский
8. Златоустовск.
9. Ирбитский . .
10. Тобольский .
11. Тюменский .
12. Ишимский . .
13. Шадринский
14. Курганский .
15. Челябинский .
16. Троицкий . .
П ш еницы
17,94
39,48
41,60
13,80
19,58
7,35
40.68 
38,64
34.68 
49,28 
38,88 
20,62
8,61
15,24
14,83
38,98
14,92
7,68
7,37
3,81
5,77
0,11
0,62
0,05
0,07
0,29
0,10
1,51
0,05 39.13 31,22 3,92 1,06
' 0 .2 8  4 0 ,Ю  1 2 ,4 5  0 .0 2
0,02 
0,02 
см 1.5 
0,07
0,00
0,02
0,04
0,03
0,08 
0,00 
0,08;
0,13 
0,06 0,03 
0,00 —  
0,33 0,06
° ,12! —  
0,22 0,12 
0,15 0,06 
0,12 0.12
10,06 28,77j 6,06:4,03 
28,56138,7411,58 0,22 
33,96 30.021 9,38:0,01 
54,84 31,04; 1,2б;0,06
0,1934,01 16,8610,00 
0,34 44,37 9,34j0,04 
3,83 39,37;12,86:0,23 
8,18 20,98 2,90 9,40 
18,61 27,98 3,27:1,10 
17,28! :40,39J16,54 j 0,02 
0,11 
0,77 
0,01 
0,01 
0,30 
0,01 
0,00 
0,04 
0,02
> I 10
0,37 0.40
-  !0,24 
0,11 0,67 
0,03 0.19 
0,000.23  
0,56 0,33
-  0,41
-  0,12 
-  ",31
0,27 0,92 
0,02.|0,70 
-10,27
30,16 38,0143,53
41,43 
38,Щ
37,86
30,54
16,67 27,94 
43,04 35,06
52,311
53,82
56,00
33,07
31,66
34,04
0,070,03 57,99)28,88 
7,30 0,05 0.05j 64,39 22,41
0,11
9.04 
10,78
1,75
2.05 
2,29 
0,54 
0,30 
0,83
0,01
0,12
0,00
0,24
0,31
0,23
0,69
0,90
0,05;",98 0,39
0,16
0,15
0,27
0,07
0,62
0,30
0,13
0,43
о,26
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Т а б л и ц а  Л» 199
с т ь я н с к и х  х о з я й с т в а х  на Урале в 1 9 2 8  году
(В процентах)
п о л е в с г о  п о о е в а п р И X О ц и  т С Я
3 i f 1 ■ ■ Посевных трав11. А
cf
я § сЗ и
но
ок
Многолетн Р
«
-. о
С!
о
ч
о
§р,со
Xс-
d
л
а
о
о
X
кчос«
кг;
■&СРР.
омО
! к *о  2 С в. СВ
* 1
о
о
jjj
'  к 
с
' я и
ига t-j сК dЯ «  ! о
о
р-
и Сга t к
Сч
Я
Т Г 7 12~ ! 13 14 15 16 17 18 19 20 ! 21 I 22
0,03 0.18 94,41 2,48 0,33 0,08 0,55 0,62 1,84 0,53 2.46 0,22
0,03
0,01
0.02
0,03
i 0,53 
‘ 0, 01 
0,09 
0,06
! 93,19 
i 91,93 
93.23 
93,63 
95,70
4,06
2)99
1,73
1.84
2,32
0,06
0,06
0,12
0,96
0,43
—  0,21 
0,00. 0,27 
0,00 0.40 
0,00 0,51
0,13 0.71
- 1
0,10
10.40
:з;з8
2,16
0.29
3,37
5,81
1,52
1,20
0,20
1,09
1,58
0,43
0,32
0.09
3,47
6,21
4,90
3,36
0,49
0,10
0,12
0.05
0,02
0.31
— — 93,66 2,73 0 ,1 2 — 0,3га 0,07 4,08 1,22 14,15 0,20
— 92.85 4,99 0,02 — ",11 0,12 2,88 1,оо; з,оо 0,03
о.О!' — 91,37 М,32 — — 0,22 0,44 6,52 2,10 6,96 0,23
0,04 1,33 93,32 3.32 0,08 0,00 0,41 0,50 3,53 1,23 4,1)3 0,07
0,04 0,05 , 90,77| 2,26 0,11 — 0,14 0,23 7,93 1,50 8,16! 0,06
— — 95,28 0,91 0,06 — 0,28 2,08 2,24| 0,85 4,32; 0,00
0,00 0,00 90,68 2.12. 0.04 0,001 ' 0.25: 5,65] 1,50 0.29 7,15 ",05
0,02 0,04 95,74 2,08 0,411 0,02 0,89' 0,32 0,54 0,12 0,86 0,12
о,оз| 0,02 93,31 1,57 0,9110,00 0,41 j 2,69 1,49 0,40 4,18* ! 0,02
—  ! 0,38 94,95'|2,94 1Дб‘ — 0,93 -  0,01 — 0,01 0,01
0,11, 0,18 96,54 1,40 0,33 0,00 0,43; 0,69 1,02 0,45 п.71 0,04
0,00 ",21 96,15 2,38; 0,61 0,01 0,70| 0,05 : 0,01; 0,00 0,06 0,09
0,07! 0,01 95,82; 2,65! 0,311 0,00 0.58 0,44 0,30 0,16 0,74 0,06
0,0] 10 ,01; 95,62 1,74 0,62! 0,14 1,131 0,27 0,02 0,00
.
0,29: 0,46
о ,о о ! 0,04 94.26 3.84-0,31: 0,26 0,64 0,24 0,02 0,261 0,43
'  о .о о 0 ,0 1 96,46; 1,31 j 0.36 0,39 0.66!0 ,03.0 ,00 —  ji 0,03 0,79
4 l j  /  ПВЛЬСКЙЕ ХОЗЯЙСТВО S i
Количество скота в крестьянских хо
А. Крупный ро
Полосы и округа Годы
Волы 
рабочие и 
третьяки
Быки 
старше 
2-х лет
К оровы
1 2 3 4 - -  -  5
По области .................. 1924 10709 25946 1401529
1925 21392 54066 1681436
1926 31560 58800 1805438
1927 29979 39278 1817088
1928 29293 46749 1800456
А. Северное Предуралье 1924 ____ 562 74907
1925 55 533 86728
1926 19 1.313 91536
1927 10 1893 98303
1928 86 • 2048 92501
Б. Центр, и Юж. Предур 1924 374 1915 311731
1925 17 2647 365220
1926 17 2967 388149
1927 91 3092 383143
1928 354 3394 380041
В. Горнозавод. Урал . . 1924 5 2094 193028
1925 7 3289 233174
1926' 43 4611 240245
1927 114 3277 245438
1928 176 4103 244117
Г. Северное Зауралье. . 1924 136 3499 110947
1925 1173 5125 130427
1926 , — 8425 133464
1927 114 5654 136617
1928 639 7078 135056
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 411
Т а б л и ц а  *Ns 200
зяйствах на Урале в 1924—28 г. г.
гатый скот.
* Н етел и  
ст а р ш е  
И.** л е т
Б ы ч к и  П о д тел к и  
о т  1 ‘ j  д о  о т  1 го д а  до  
2-х л е т  1 «.ч л е т
. . .
Б ы ч к и  
о т  1 г о д а  д о  
IV* л е т
Т е л я т а  
до  1 га д а
В с е г о
го л о в
6 7  ................. 8 .. 9 10 11
97838 43009 353189 225932 869633 3027785
135831 72263 378845 263669 987305 3594807
174989 95998 399992 220375 965531 3752683
258404 78894 365422 231998 1016490 3837553
230599 78800 347781 230866 937672 3702216
5824 1137 13411 2745 23789 122375
6811 1723 16531 4743 31824 148948
1 12622 2064 13707 4570 30778 156609
14342 2559 14917 4378 32954 169856
12389 2243 14862 4752 31581 160442
10333 5109 53453 35612 168040 586567
19537 8083 70981 30513 183418 680416
25851 8671 79937 29524 165507 700623
34639 . 8134 71762 29677 165946 696484
27629 7466 62728 26923 137723 646258
13448 4822 27152 14453 85598 340600
17667 5879 34414 19027 101656 415113
19220 9609 36725 13142 99209 422804
26591 4729; 31131 12094 91945 415319
23906 5081 28666 12576 81898 400523
11694 4206 28370 17876 70059 246787
13435 5528 32598 24128 73330 285744
19230 9548 27669 18285 75088 291709
26037 7724 25605 19733 78891 300375
23542 7700 28631 23492 82095 308233
412 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО XI
Количество скота в крестьянских хо
А. Крупный ро
Полосы п округа Го д ы
В о л ы  
р аб оч и е и 
т р е т ь я к и
Б ы к и  
стар ш е 
2 -х  л е т
К оровы
1 2 3 4 5
Д. Центр, и Юж. Заурал. 1924 10194 17876 710916
1925 20140 42472 865887
1926 31481 41484 952044
1927 29650 25362 953587
1928 28058 30126 948741
1. Верх-Камскнй . . 1924 ---! 193 44479
1925 --- 221 51498
1926 10 572 53001
1927 10 889 56947
1928 57 876 51686
2. Коми-Пермяцкий . 1924 — 369 30428
1925 55 312 35230
1926 9 741 38535
1927 — 1004 41356
1928 9 1172 40815
3. П ерм ский.................. 1924 346 703 119026
1925 — 1212 1.34968
1926 — 901 145774
1927 - 1460 152333
1928 41 972 150508
4. Сарапульский . . . 1924 28 501 99360
1925 17 882 121432
1926 17 1053 125399
1927 60 879 115806
1928 148 1110 112026
5. Ку игу реки п . . . . 1924 _ 711 93345
1925 553 108820
1926 1013 116976
1927 31 753 115004
. 1928 165 1312 117507
XI СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 413
зяйетвах на Урале в 1924—28 г. г. 
гатый скот.
Т а б л и ц а  № 200 (п р о д о л ж ен и е)
Нетели Б ы ч к и Подтелки Б ы ч к и Телята Всего
старше o r  1‘/2 до от 1 года до от 1 года до
•41/2 лет. 2-х лет 1>/. лет li/з лет
до 1 Года голов
6 7 8 9 10 11
5 6 5 3 9 2 7 7 3 5 2 3 0 8 0 3 1 5 5 2 4 6 5 2 2 1 4 * 1 7 3 1 4 5 6
- 7 8 3 8 1 5 1 0 5 0 2 2 4 3 2 1 1 8 5 2 5 8 5 9 7 0 7 * 2 0 6 4 5 8 6
9 8 0 6 6 6 6 1 0 6 2 4 1 9 5 4 1 1 5 4 8 5 4 5 9 4 9 4 1 2 1 8 0 9 3 8
1 5 6 7 9 5 5 5 7 4 8 2 2 2 0 0 7 1 6 5 6 1 6 6 4 6 7 5 4 2 2 5 5 5 1 9
1 4 3 1 3 3 5 6 3 1 0 2 1 2 8 9 4 ; 1 6 3 1 2 3 6 0 4 3 7 5 2 1 8 6 7 6 0
2 9 9 1 6 4 4 6 2 4 0 1 2 7 7 1 2 3 2 2 6 8 1 4 6
3 4 6 1 7 4 7 6 3 9 0 2 3 1 3 1 4 2 6 5 7 8 8 9 5
5 0 7 5 8 0 8 6 9 4 0 1 2 7 5 13551 8 1 2 3 2
6 8 5 6 9 4 6 5 6 0 5 1 6 6 7 1 6 0 7 8 8 8 9 9 8
6 2 1 1 1 2 6 9 6 5 2 9 1 6 9 2 1 7 6 5 8 8 5 9 7 8
2 8 3 3  | 4 9 3 7171 1 4 6 8 1 1 4 6 7 5 4 2 2 9
3 3 5 0  1 9 7 6 1 0 1 4 1 2 4 3 0 1 7 5 5 9 7 0 0 5 3
7 5 4 7 1 2 5 6 6*767 3 2 9 5 1 7 2 2 7 7 5 3 7 7
7 4 8 6 1 6 1 3 9 3 1 2 3 2 1 1 1 6 8 7 6 8 0 8 5 8
6 1 7 8  i 9 7 4 8 3 3 3 3 0 6 0 1 3 9 2 3 7 4 4 6 4
3 6 2 3 1 6 3 9 1 3 2 5 8 1 5 9 4 4 5 4 4 4 2 2 0 8 9 8 1
8 4 8 1  : 2 9 0 8 2 6 2 1 9 7 9 4 7 6 0 5 7 8 2 4 2 3 1 3
1 0 0 8 2  1 2 3 4 2 3 1 0 4 1 8 7 4 7 5 7 7 6 7 2 5 6 6 5 4
1 2 8 9 6 3 0 0 0 2 8 9 3 4 1 1 6 5 5 6 5 0 2 0 2 7 5 2 9 8
1 0 3 2 4 2 4 4 6 2 4 9 9 3  ; 1 0 2 3 2 4 9 1 4 4 2 4 8 6 6 0
3 3 4 3 16.99 2 3 3 7 4 1 0 9 9 0 6 1 1 6 5 2 0 0 4 6 0
6 1 9 2 2 9 1 8 2 4 3 6 1 1 3 8 4 3 6 6 7 0 4 2 3 6 3 4 9
8 1 2 3  j 3 3 8 7 2 5 6 2 0 1 1 5 8 2  , 5 4 2 5 9 * 2 2 9 7 4 0
9 7 5 4 2 6 0 3 2 2 7 4 3  j 1 0 6 7 3  ! 4 5 4 3 6 2 0 7 9 5 4
7 8 9 2 2 2 6 3  | 1 7 4 9 4  1 8 7 9 4  j 3 4 4 3 6 1 8 4 1 6 3
3 3 6 7 1771 | 16821 8 6 7 8 5 2 4 3 3 1 7 7 1 2 6
•186*4 j 2 2 5 7 : 2 0 4 0 1 8 7 2 3 561361 2 0 1 7 5 4
i 3 4 6  ! 2 9 4 2  ; 2 3 2 7 6 9 1 9 5 5 3 4 8 И 2 1 4 2 2 9
1 1 9 8 9  i 253 1 2 0 0 8 5 7 3 4 9 5 5 4 9 0 , 2 1 3 2 3 2
9 4 1 3  ! 2 7 5 7 20241  1 7 8 9 7 ,?4143| 2 1 3 4 3 5
414 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО XI
Количество скота в крестьянских хо 
А- Крупный ро
Полосы и округа Годы
Волы 
рабочие Д1 
третьяки
Быки 
старше 
2 лет
Коровы
1 2 3 4
. 5-
6 . Тагильский . . . . 19 2 4 5 1 0 2 7 7 4 0 1 9
1 9 2 5
1926
1927
1928
7 1 5 3 4
2 4 0 6
1 4 1 6
1 8 8 4
8 5 4 9 9  
9 0 9 1 S 
8 8 9 0 5  
8 6 0 0 5
7 . Свердловский . . . 1 9 2 4
1 9 2 5
— 751
9 0 7
8 6 5 1 7
1 0 4 5 6 6
- 1926
1 9 2 7
4 3
3 8
1 6 5 6
1 4 5 2
1 0 5 1 8 8
1 1 2 8 2 7
192 8 1 5 3 1 6 1 5 1 1 5 5 4 2
8 .  Златоустовский . . 192 4 3 1 6 3 2 4 9 2
1 9 2 5
19 2 6
1 927 7 6
8 4 8
5 4 9
4 0 9
4 3 1 0 9
4 4 1 4 6
4 3 7 0 6
1928 2 3 6 0 4 4 2 5 7 0
9 .  Ирбитский . . . . 1924 2 5 3 8 7 2 7 6 5
192 5 117 3 3 5 1 8 8 5 7 8 8
" — 1926 ____ 5 6 1 5 851185
1927 91 3 4 2 4 8 5 7 5 9
1 9 2 8 6 3 9 4 4 1 3 8 2 7 2 7
10. Тобольский • • ■ 1 9 2 4
1925
1 3 6 961
1 6 0 7
3 8 1 8 2
4 4 6 3 9
- !  
1
1 9 2 6
1927
19 2 8
2 3
2 8 1 0
2 2 3 0
2 0 6 5
4 8 0 7 9
5 0 8 5 8
5 2 3 2 9
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Таблица .М 200 (продолжение)
зяйствах на Урале в 1921— 1928 г. г. ■
гатый скот
Нетели
старш е
t Уг лет
Бы чки
ОТ 1< ! ДО 
2  лет
Подтелки 
от 1 год а  до
П.,г л ет
Бы чки 
от 1 го д а  до 
1 Уз л е т
Т ел я та  
д !  1 года
В сего  голов
.........в  .... 7 8 9 10 ........п ..........
5 9 3 2 1 8 9 0 9 0 4 7 4 9 9 7 2 8 9 0 4 1 2 5 8 2 1
8 0 0 8 2 5 5 2 1 2 7 8 2 6 6 8 7 3 5 5 3 3 1 5 2 6 0 2
8 1 8 2 4 1 0 8 1 2 0 0 8 437 .3 .34447 1 5 6 4 3 5
1 2 1 4 9 1901 1 0 6 6 5 4 2 4 7 2 9 1 0 8 1 4 8 3 9 1
9 4 5 3 2 2 4 2 1 0 0 2 4 5 0 8 3 2 8 0 0 1 1 4 2 6 9 2
5 1 1 4 1 9 5 5 1 2 5 4 0 5 3 6 7 3 8 2 1 5 1 5 0 4 5 9
6 3 8 1 2 2 4 7 1 3 2 0 5 6 2 8 6 4 1 9 4 7 1 7 5 5 3 9
7 5 5 4 3 5 6 9 1 6 3 5 8 4 9 0 4 4 2 7 7 0 1 8 2 0 4 2
9 0 8 9 1 5 1 3 1 3 3 8 2 4 4 7 7 4 0 3 4 1 1 8 3 1 1 9
9 3 9 8 1 5 4 0 1 2 9 6 4 4 8 9 5 3 3 1 7 9 1 7 9 2 8 6
2 4 0 2 9 7 7 5 5 6 5 4 0 8 9 1 8 4 7 9 6 4 3 2 0
3 2 7 8 1 0 8 0 8 4 2 7 6 0 5 4 2 4 1 7 6 8 6 9 7 2
3 4 8 4 1 9 3 2 8 3 5 9 3 9 6 5 2 1 9 9 2 8 4 3 2 7
5 3 5 3 1 3 1 5 7 0 8 4 3 3 7 0 2 2 4 9 6 8 3 8 0 9
5 0 5 5 1 2 9 9 5 6 7 8 :j
2 5 9 8 2 0 7 1 8 < 8545
6 5 9 9 2 3 6 9 2 0 8 1 4 1 4 3 8 4 4 9 7 5 1 1 6 9 2 2 0
9 1 8 5 3 9 0 8 2 3 4 5 0 1 7 9 7 8 5 0 4 1 7 1 9 5 4 1 7
1 0 8 4 2 6 3 8 9 1 9 3 6 2 , 1 3 9 4 0 5 2 0 8 3 1 9 3 6 1 6
1 5 1 0 3 4 9 9 9 1 7 9 8 5  ! 1 4 8 4 0 5 3 6 4 1 1 9 6 0 4 2
1 2 8 4 0 4 2 9 0 2 0 6 1 6 1 7 0 5 4 5 3 3 2 6 1 9 5 9 0 5
5 0 9 5 18 3 7 7 5 5 6 3 4 9 2 2 0 3 0 8 7 7 5 6 7
4 2 5 0 1 6 2 0 9 1 4 8 6 1 5 0 2 2 9 1 3 9 0 3 2 7
8 3 8 8 3 1 5 9 8 3 0 7 4 3 4 5 2 3 0 0 5 9 8 0 9 3
1 0 9 3 4 2 7 2 5 7 6 2 0 <1893 2 5 0 5 0 1 0 4 3 3 3
1 0 7 0 2 3 4 1 0 8 0 1 5 6 4 3 8 2 8 7 6 9 1 1 2 3 2 8
416 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО X I
Количество скота в  крестьянских хо 
А. Крупный ро
—
- Волы Быки
Полосы н округа Годы ; рабочие и 
третьяки
1
старше 
2 лет
----- г. , ......«
Коровы
1 2 з 4 5
11 . Тюменский . . . . 1 92 4
1925
1 9 2 6
1927
1928
2 2
5 4 2
2 7 7
3 1 8 6
6 6 0 9
7 8 2 0
5 2 9 2
6 5 4 9
1 3 5 6 0 5
1 5 8 7 6 7
1 7 1 1 0 1
1 6 7 8 8 9
1 6 6 9 0 8
1 2 . Ишимскнй . . . . 1 92 4
1 9 2 5
1926
1 92 7
1 9 2 8
1 5 9
171
19 5
9 9 0
3 8 0
3 9 1 7
9 4 8 0
1 0 8 6 3
4 4 8 1
7 7 7 6
1 4 2 9 6 2
1 7 1 1 9 3
2 0 0 7 1 8
1 9 8 5 5 3
1 8 4 4 2 6
13. Шадринский . . . 1 9 2 4
1 9 2 5
1 9 2 6
1 9 2 7
1928
126.
1 1 7
2 7 8 7
8 3 7 5
7 4 7 8
5 5 1 4
6 6 3 0
1 4 7 0 0 8
1 7 5 0 7 1
1 8 5 7 0 8
1 8 9 3 5 2
1 8 5 5 1 7
14 . Курганский ■ . . . 1 9 2 4
1 92 5
1 9 2 6
1927
1 9 2 8
441
8 5 2
7 1 9
8 2 9
4 7 6
2 7 1 3
4 6 2 3
4 5 7 2
2 6 6 8
3 0 2 1
1 2 5 9 2 5  
1 6 0 4 5 2  
1 7 8 8 0 9  
I 7 4 0 9 9  
1 7 4 0 3 7
1 5 . Челябинский . . ■ 1 9 2 4
1 9 2 5
1 9 2 6
1927
1 9 2 8
7 5 7
3 7 8 0
5 4 3
5 9 6
2 4 7
1 6 7 9
3 7 0 1
3 3 4 2
2 7 7 6
2 1 2 5
9 6 8 9 4  
1 1 6 3 1 1  
1 2 5 8 4 0  
128 6 4 1  
1 3 0 1 2 8
16 . Троицкий . . . . . 1929
1 9 2 5
1926
1927
1 9 2 9  ;
8 8 1 5  
1 5 3 3 7  
3 0 0 2 4  
2 6 5 6 7  
2 6 5 6 1
3 5 9 4
9 6 8 4
7 4 0 9
4631
4 0 2 5
6 2 5 2 2
8 9 0 9 3
8 9 8 6 8
9 5 0 5 3
1 0 7 7 2 5
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Таблица Л* 200 (продолжение)
зяйствах па Урале в 1924— 1928 г. г.
гаш й  скота
|
Н етеди ‘ Бы чки Подтелки Бы чки Т еля та
старш е от U/s до от 1 года до от 1 года до В сего  голов
IV* лет  2  л е т IV* лет U/з л е т
до 1 года
1 4 0 2 0
2 0 5 7 5
2 2 8 8 1
3 9 9 6 3
3 2 1 4 2
1 5 3 0 3
1 8 6 5 5
2 3 3 4 4
3 7 0 7 3
3 5 6 6 1
9 0 5 7  
1 3 1 6 0  
1 9 5 2 6  
2 3 0 8 1  ; 
2 3 2 1 0
7 0 5 7  
1 0 4 3 5  ! 
1 2 1 6 4  ' 
2 4 8 4 5  
2 1 4 3 2 *
5 6 6 2
7 2 0 4
1 0 6 5 4
1 7 1 7 1
1 4 3 5 5
5 4 4 0
8 3 5 2
9 4 9 7
1 4 6 6 2
1 6 3 3 3
5 1 5 9  I 
1 0 3 0 1 !  
9 6 3 7  
1 2 0 3 3 ,  
1 0 4 2 9 ;
5 9 4 8  
1 1 3 5 9 )  
1 7 3 1 9  
1 3 4 8 0 ,  
1 3 6 7 4
5 2 7 5
95 7 1
1 0 8 0 2
8 4 3 6
9 9 2 9
2 4 7 0
7 4 1 3
1 3 1 1 3
8 0 9 9
6 3 8 1
4 2 6 3  
4 9 4 8  
7 6 0 4  
5 2 6 2  
4 6 5 0 :
4 6 7 0 ;  
7 4 5 8 : 
7031  
8 4 3 8  : 
11 2 4 7 |
8 j
4 0 0 4 2
4 0 3 4 7
4 2 6 2 4
3 1 3 3 1
2 8 6 5 6
4 5 7 0 5 1 
39 9 2 1  
4 4 5 8 7  1 
3 8 1 5 3  
3 4 4 5 1
4 1 5 2 8  
4 5 8 6 9  
4 8 6 0 8  
4 6 3 1 9  ! 
4 2 6 0 2
4 8 7 1 6 '  
4 0 9 3 9  ! 
4 6 3 5 6  I 
4 3 6 4 1  
4 5 1 7 2
3 3 5 7 6 :  
3 5 4 4 6  j 
3 7 9 7 7  1 
3 7 0 5 3  I 
3 8 7 8 5
2 1 2 3 6
2 1 7 9 9
2 1 8 0 2
2 5 5 1 0
2 3 2 2 8
2 6 2 9 1  :
3 0 9 5 6
2 1 2 8 4
2 2 1 9 9
2 2 3 4 3
2 4 2 9 8
3 7 1 1 6
3 2 4 3 1
3 0 5 5 0
2 7 3 0 1
3 3 7 1 8  
3 5 0 8 6  1 
2 7 8 3 6  ; 
3 4 0 9 1  i 
3 2 5 2 0 ;
3 3 2 1 3  1 
' 3 3 5 7 8  
31634 
3 2 9 0 9  
3 2 3 9 5
2 1 7 5 9
2 6 5 2 0
2 2 9 3 7
2 5 3 8 3
2 8 4 5 6
1 5 9 6 7  
22002 
1 8 5 3 2  
2 0 4 8 4  
2 0 1 0 8  .
ГО J"
9 3 9 4 7  I 
9 9 9 5 9 :  
1 0 3 6 9 6 !  
1 0 0 7 8 3  ’ 
1 0 1 1 5 5  ;
9 0 3 4 8
1 0 8 3 2 0
1 1 4 5 9 3
1 2 4 4 5 6
1 0 2 4 9 8
1 0 9 0 3 6 | 
П 1 6 6 3 ;  
1 1 5 4 9 7  
1 3 1 8 9 6 ;  
1 1 6 2 8 6 !
1 0 0 4 3 2 ,  
1 1 6 9 5 5 1  
1 0 6 1 1 2  
1 1 8 2 1 4  
1 0 8 2 6 8
7 6 5 8 4  
9 2 2 8 5  
8 8 4 2 6  
9 7 3 7 8 :  
9 1 4 3 4
5 1 8 0 0  
6 7 8 9 5  I 
6 6 6 2 5 1  
7 4 0 2 7 ;  
8 4 7 3 4  I
и
3 1 8 2 7 2
3 6 7 5 1 4
3 7 9 0 4 3
3 8 0 0 3 2
3 6 8 4 5 9
3 2 8 6 4 0
3 9 6 2 1 5
4 4 4 0 5 0
4 4 7 7 3 6
4 0 6 1 6 7
3 4 8 3 5 9
3 9 8 7 9 5
4 1 5 4 5 5
4 3 8 8 1 5
4 1 6 8 1 1
3 2 0 9 6 7  
3 7 5 2 4 7  
3 9 3 6 7 9  
4 0 5 3 0 4  
3 9 1 1 8 2
2 4 1 1 7 4  
2 9 0 1 9 5  
2 9 7 3 2 3  
3 1 4 2 6 0  
3 1 0 1 8 0
1 7 4 0 4 4
2 3 6 6 2 0
2 5 1 3 8 8
2 6 9 3 7 2
2 9 3 9 6 1
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Количество скота в крестьянских хо
Б. Лошади
Полосы н округа
По Области
А. Северное Предуралье
Б. Ц. и Ю. Предуралье
В. Горнозаводский Урал
Г. Северное Зауралье
1 9 2 4
1 9 2 5
192 6
192 7
1 9 2 8
1 9 2 4
1 9 2 5
192 6
1 9 2 7
1 9 2 8
1 9 2 4
19 2 5
1 9 2 6
192 7  
192'-'
Старше 1 От о до 
4 дет 4 лет i До о лет
1 1 4 6 7 0 6
1 2 7 1 6 1 4
1 3 0 4 6 2 2
1 3 5 5 1 0 8
1 4 0 1 8 8 5
5 3 4 5 3
5 6 2 3 5
5 9 3 7 2 ;
6 3 0 6 4
6 3 4 9 3
2 0 7 4 9 5
2 3 1 3 0 9
2 3 6 1 8 9
2 4 5 1 1 5
2 5 0 3 2 7
1 4 8 7 7 3
1 7 0 3 3 7
1 6 6 5 0 0
1 7 4 5 4 9
1 8 0 1 3 2
1 0 7 0 6 0
1 1 3 1 9 3 ;
1 1 1 4 0 6 ;
1 1 4 4 5 7 :
1 1 7 1 8 6
13 14
7 6 2 6 2  
7 3 9 8 3  
• 8 4 1 9 0  1 0 4 2 7 7
1 0 8 7 2 7  9 7 7 9 8
1 2 4 3 8 0  1 0 9 4 6 7
4 1 1 0  
3 4 7 2  
25141  
2 7 0 1 1 
3 4 3 7 !
1 2 9 5 8
1 4 0 5 8
1 5 4 5 5
1 8 3 5 4
1 7 8 1 9
6 9 6 1
7 7 2 2
7827:
1 0 4 1 2
1 2 4 9 9
7 0 1 5  
5 0 7 8  
7 5 6 8 :  
7 7 2 0 ;  
6 7 1 0 !
3 0 3 4
4 0 7 9
3 7 6 1
1 5 4 6 5
17414
1 7 6 5 2
9 9 3 3
8 8 9 0
1 1 8 9 3
7434
6329
5249
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Таблица Ns 200 (продолжение)
зяйствах на Урале в 1924— 1928 г. г.
и овцы.
и е
От 1 года
Ж еребята 
до 1 года
.
Всего
ГОЛОЕ j
О вцы .
. , ...
В с е г о
головоион
до рабо­
чего 
i возр аста
валухи  н 
бараны 
взрослы е
Ягнята
| 15 16 17 18 19 20 21
1 2 2 2 9 6 8
1 3 4 5 5 9 7
1 4 9 3 0 8 9
1 5 6 1 6 3 3
1 6 3 5 7 3 2
1 7 1 6 9 5
2 3 9 3 0 3
2 4 9 7 3 8
2 9 6 9 8 0
3 2 6 9 0 4
1 6 1 6 0 2
2 1 2 1 9 3
2 0 4 7 6 7
2 2 8 7 7 4
2 1 4 5 6 6
1 5 5 6 2 6 5
1 7 9 7 0 9 3
1 9 4 7 5 9 4
2 0 8 7 3 8 7
2 1 7 7 2 0 2
1 6 9 7 4 2 7
2 1 9 3 3 8 8
2 4 4 1 3 7 6
2 6 1 7 0 2 3
2 6 9 1 4 6 4
1 4 0 0 5 0 2
1 7 7 6 4 2 3
2 0 8 9 3 1 4
2 1 1 9 4 2 9
2 2 6 0 8 8 7
3 0 0 7 9 2 9
3 9 6 9 8 1 1
4 5 3 0 6 9 0
4 7 3 6 4 5 2
4 9 5 2 3 5 1
5 7 5 6 3 , 
5 9 7 0 7  
6 4 9 2 0  
6 9 8 4 4  
. 7 0 6 9 1
8 4 9 4
9 2 7 0
7 4 7 3
9 7 6 7
1 1 2 8 5
4 8 5 9
5 7 1 0
4 902 ;
5 9 1 3
5 547 ;
7 0 9 1 6
7 4 6 8 7
7 7 2 9 5
8 5 5 2 4
8 7 5 2 3
8 1 4 8 7
1 0 3 9 8 6
1 2 7 3 9 7
1 3 6 2 3 1
1 3 6 1 8 0
3 8 6 0 4
5 4 S 9 9 1
6 3 0 9 5
6 8 2 3 5
8 2 4 2 1
1 2 0 0 9 1
1 5 8 8 8 5
1 9 0 4 9 2
2 0 4 4 6 6
2 1 8 6 0 1
2 2 0 4 5 3
2 4 5 3 6 7
2 6 7 1 0 9
2 8 0 8 8 3 !
2 8 5 7 9 8
2 5 3 0 7  
3 3 7 0 3  
4 1 5 5 4  
4 1 3 5 7  
4 2 5 8 5 :
2 6 8 5 7
3 2 1 9 6
3 2 3 9 5
3 2 5 3 а
2 9 4 3 1
2 7 2 6 1 7
3 1 1 2 6 6
3 4 1 0 5 8
3 5 4 7 7 5
3 5 7 8 1 4
3 3 2 9 0 3
4 9 2 1 0 0
5 2 0 5 2 3
5 4 3 5 3 8
5 3 7 4 9 4
3 0 8 3 7 0
4 3 8 2 6 9
4 7 4 4 4 0
4 8 4 3 7 3
5 1 4 6 2 8
6 4 1 2 7 3
9 3 0 3 6 9
9 9 4 9 6 3
1 027 9 1 1
1 0 5 2 1 2 2
1 5 5 7 3 4
1 7 8 0 5 9 ;
1 8 4 2 6 0
1 9 3 8 5 1
2 0 4 5 2 4
1 6 3 3 2
2 0 8 5 2
2 0 4 3 4
2 5 6 9 4
248-17
1 5 5 6 5
23121
1 9 8 8 4
2 1 7 4 3
1 7 3 7 2
1 8 7 6 3 1
2 2 2 0 3 2
2 2 4 5 7 8
2 4 1 2 8 8
2 4 6 7 4 3
2 0 4 8 8 4
3 0 8 9 8 7
3 2 6 7 5 3
3 3 9 3 9 6
3 1 4 8 7 1
1 4 3 7 2 6
1 9 6 1 4 2
2 3 8 6 0 2
2 2 8 9 9 4
2 3 1 4 8 8
3 4 8 6 1 0
5 0 5 1 2 9
5 6 5 3 5 5
5 6 S 3 9 0
5 4 6 3 5 9
1 1 4 0 7 5
1 1 8 2 7 1 ;
1 2 6 4 0 8
1 2 8 5 0 6
1 2 9 1 4 5
1 9 8 1 5
2 3 8 4 9
2 1 7 8 8
2 3 6 6 1
3 0 9 4 1
t
1 4 1 9 3
1 7 3 4 4
1 5 8 5 3
1 6 9 0 5
1 5 1 7 3
I
1 4 8 0 8 3
1 5 9 4 6 4
1 6 4 0 4 9
1 6 9 0 7 2
1 7 5 2 5 9
1 0 7 4 0 7
1 3 8 4 8 2
1 5 0 5 0 8
1 6 3 1 7 4
1 7 3 8 8 8
8 4 1 9 3
8 9 2 3 2
1 1 7 3 2 7
1 3 3 3 5 8
1 4 9 0 6 5
1 9 1 6 0 0
2 2 7 7 1 4
2 6 7 8 3 5
2 9 6 5 3 2
3 2 2 9 5 3
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Количество скота в крестьянских хо
Б. Лошади
Р а б о ч
ПОЛОСЫ И округа Годы ;; —  i  ■' -----------
1 ij 2
Д. Ц. и Ю. Зауралье . . 1924
1 9 2 5
1 9 2 6
1927
1928 jj
1. Вёрх-Камский . . . 1924
1925 :
1926
1927
1928
2. Коми-Пермяцкий . 1924
1925 |
I 1926 j 
1927 
I 1928
3. П ерм ски й....................... 1924
! 1925 
!' 1926 
1927 
! 1928
4. Сарапульский . , 1924
1925
1926
1927
1928
5. Кунгурскип . . . .  1924 !
1925 1
1926
1927
1928 j!
12 13 14
629925
700540
731155
757923
790747
45218
43653
50826
69540
83915;
6841J
61086
70912
26495
27577
28910
31158
31366
1786
1703
1411
1607
1930
884
1194
2032
26958
28658
30462
31906
32127
2324
1767
1103!
1094
1507;
2150
2885
1729
77379
83077
86966
92119
94862
5865 
5136 
3768! 
5514! 
5551!
4623
4651
4629
61575
73569
74367
74005
72857
3667
5207
4877
5712
5300!
4834
6475
6363
68541 
74663 
74856 
78991 
826» 18
3426 
3715 
6810 
7128; 
6968(
6008
6288
6660
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Таблица Ns 2 00  (продолжение)
зяйствах на Урале в 1924— 1У28 г. г.
И О В Ц Ы .
ш а д и 0  в ц ы
и е
От 1 го д а  
до рабо­
чего 
возр аста
Ж еребята 
до 1 года
В сего  
го л о в  j
Овцы, 
в алухи  и
бараны ! Я гн ята 
взрослы е |
В сего
головИтого
15 16 17 18 ? 19 0 2 ;
67514-3 101747 100128 877018 880746. 825609 1706355
744193 151629 133822 1029644 1149833 997881 2147714
850392 158489 131733 1140614 1316195 1195850 2512045
888549 196501 151678 1236728 1434684 1204469 2639153
. 945574 217246 147043 1-309863 1529031 1283285: 2812316
28281 4476 2437! 35194 45342 18715 64057
29282 4448 3336 37066 57S61 23885 81746
31205 3180 2544 36929 72953 25758 98711
33959 4204 2968 41131 75123 35269 110392
35328 4756 3235 '  43319 75475 38292 113767
29282 4018 2422 35722 36145 19899 56034
30425 4822 2374 37621 46125 31014 77139
33715 4293 2358 4036С 64444 37337 91781
35885 5563 2945 44393 61108 32966 94074
35363 6529 2312 44204 60705: 44129 104834
83244 9856 9042 102142 129554 118031 247585
88213 13734 9715 111662 184034 104516 348550
95357 15753 11372 122482 182100! 175069 357169
102284 17178 11443 130905 196779, 189614 386393
105042 17533 9762 132337 186539: 192428 378967
65242 7894 9467 82603 103287 105787 209074
78776! 12084 12746 103606 159041 151821 310862
84078; 14377 11098 109553 182785 174596 357.381
86192! 12671 10806 109669 183348 176486 359834
84520 12991 9311 106822 177489 177705 355194
71967| 7557 8348 87872 100062 84552 184614
78378 7885 9735 95998 149025 121932 270957
87674! 11424 9925 109023 155638 124775 280413
92407; 11508 10286 114201 163411 118273 201684
96236 Л 2061 111358 118655 373466 144495 317961
4*2 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯШTBd S t
Количество скота в крестьянских хо
Полосы и округа Годы
1 2
6. Тагильский . . . . 1924
1925
1926
1927
1928
7* Свердловский . . . 1924
1925
1926
1927
1928
8. Златоустовский . .
ч
1924
1925
1926
1927
1928 *|г 
ь
9. Ирбитский.................. 1924
1925
1926 :
1927
1928 j
10. Тобольский . . . . 1.924
1925
1926
1927
1928
Б. Лошади
Л  о 
Р  а  6 о ч
Старше От 3 до |
4 - л ет  4 л е т  ДО 4 лет
й  ~' !3 { '  н
53674 32 53
60681 3281
59035 2028 2260
59212 2580 2837
60925 3576 3650
68196 2842
74267 2781
74662 3213 4397
80858 4233 3960
84847 5369 4439
26903 6т
35389 1660
32803 2586 3270
34479 3599 209.3
34360 3554 3804
72186 4487
76527 2931
73629 4650: 4567
73620 4495 3993
73660 4420 3216
34874 2528
36666 2147
37777 2918 2867
40837 3225 2336
43526 2290 2033
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Таблица J 6  200 (продолжение)
зяйствах на Урале в 1924— 28 г. г.
и овцы.
ш а  д И 1 0 в ц ы
и е _ .
От 1 года
. :
Ж еребята 
до 1 года
i
Всего 
голов !
•-------------
Овцы, 
валухи  и 
бараны 
взрослы е
В сего
Ягнята
голов
до рабо- 
„  чего  
Итого возр аста
}Б 1 16 17 1* j 19 20 ! 21
56927| 5805 4765 67497 72191 46239 118430
63962: 6914 7957 78833 111850 63132 174982
63323 5860 5121 74304 107507 76188!; 183695
, 64629 5710 5535 75874 110474 73189! 183663
68151 6378 4659 79188J 98001 76800 174801
71038' 5434 7104 8357б! 90340 68433 158773
77048 7373 8421 92842! 125580 87228 212808
82272 8894 8820 99986 141054 114381 255435
89051; 11292 9650 109993; 144850 101629 246479
94655 11391 7118 113164 138019 101121 239140
27769; 5093 3696 36558 42353 29054 71407
37049: 6565 6743 50357 71557 45782 117339
38665 5680 .5943 50288 78192 48033 126225
40171' 8692 6558 55421 84072 54176 13824S
4171- 7078 5595 54391 78851 53567 132418
76673 13460 9571 99704 74276 65604 139880
794.58, 16122 9108 104688 96880 66492 163372
82846-; 14254 10074 107174 106422 92497 198919
82108л 13785 10831 106724 113488 100118 213606
81296 18102 9629 109027 ■ 116692 106594 223286
37402л 6355 4622. 4S379 33131 18589 51720
38813; 7727 8236 54776 41602 22740 64342
43562 7534 5779 56875 44086 24830 68916
46398 9876 6074 6234S 49686 33240 82926
-
47849; 128-39 5544 66232 57196 42471 99667
424 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО x t
Количество скота в крестьянских хо
Б. Лошади
Полосы II округа Г о д а
Старше 
4 лет
От 3 до
4 лет До 3  дет
11. Тюменский . .
12. Ипшмекий
13. Шадринсквй . .
14. Курганский . .
15. Челябинский
16. Троицкий
2 12 .13. 14
1924 121945 12046
1925 132586 10626
1926 136990 8219, 14323
1927 ‘ 137655 116071 8877
1928 142654 16486; 11840
1924 115352 9960
1925 132747 7430
1926 : 139318 11392 13969
1927 144151 11281 9727
1928 146432 16262: 12808
1924 143707 8826
1925 147542 5770
1926 158319 7342 8989
1927 164560 9694 9445
1928 : 173078 10660, 12067
1924 108396 6968
1925 125536 9188
1926 129815 9449 14145
1927 133873 154301 14402
1928 138651 16743 14021
1924 89774 5004
1925 96123 6321
1926 103838 9890; 10718
1927 111960 14401 11382
1928 116830 15735 11155
1924 50751 2414
1925 66006 4318
1926 62875 4534 6267
1927 65724 7127 7253
1928 73102 8029 9021
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Таблица Ns 200 (продолж ен ие).
зя Ост в ах на Урале в 1924— 28 г. г.
и овцы.
ш а д и 0 в ц Ы
и е
От 1 года 
до рабо­
чего 
возр аста
Ж еребята; 
до 1 года ij
-I;
Всего
голов
Овцы, 
валухи и 
бараны
взрослые
Я гнята
В сего
головИ того
j
15 16 17 .8 19 2° | 21
133991 23850 20085 177926 152693 145868 298561
143212 29115 24389 196716 191874 164110 355984
159532 25366 24712 209610 208014 181783 389797
158139: 39170 25810 223119 215668 177534 393202
170980 39175 25461 235616 228575 194302 422877
125312 16566 15751 157629 195430 164366 359796
140177 24121 25232 189530 245301 200023 445324
164679 32572 26465 223716 297919 252733 550652
165159 40375 27914 23344S 311077 243651 554728
175502 42616 28509 246627 316756 246846 563602
152533 19570 19762 191865 138402 148144 286546
153312 31940 20812 206064 1S1651 171756 353407
174650 29033 23135 226818 205040 219473 424513
183699, 34744 27595 246038 235822 241650 477472
195805 38677 24397 258879 238770 242961 481731
115364 16151 18816 150331' 165546 155762 321308
134724 24587 24237 183548 204941 166965 371906
153409 29209 23640! •206258 231172 192266 4 2 3 4 :1 "
163705 35338 28256 227299 253399 1900611 443460
169415, 40171 28269; 2-37855 260408 211470 471878
94778 16529 14975 126282 134462 128882 263344
302444 25396 22886 150726 182512 164608 347120
124446 25076 18493 168015 208058 198675 406733
137743 27650 24560 189953 221309 181478 402787
143721» 31153 21550 196423 238516 191217 429733
53165: 9081 10739 72985 94213 82587: 176800
70324: 16470 16266 103060 143554 130419 273973
73676 17233 15288 106197 165992 150920 316912
80104 19224 17543 116871 197409 170095 367504
90152 25454 18857-} 134463 246006 196489 442495
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Количество скота в крестьянских хо
В. Козы
К о з ы С в  н и ь  и
Полосы н округа 3
4  
о
Всего
О
?  2 1
a  S |
С
Я =5 °  л  я  5
*  О Рл К ^
«  ~ н0 0 5
В  g  «
a s g
5  й о 
З о ч
ш
X х  о я
2 в  : | §  
и-i РЗ и
1 2 22 * »  | 24 25 26 И 27
По Области . 1924
1925
1926
1927
1928
79750
99941
96618
99473
118257
44839 198577 281289 358915 838781 
55068 438001 410610 546349 ш ш о  
52957 337054 224471 389839 951364 
56172 250564 250330 422337 923231 
68680 258941 297956 415745 972642
А. Сев. Предурал 192 4
1 9 2 5
1 9 2 6
1927
1 9 2 8
3 3 5 3
5 1 7 0
1 5 9 4
2022
9 2 5
2476;
3 6 9 0
1261
14 8 7
5 3 2
1 5 3 7 4
2 6 1 7 2
3 3 0 9 3
2 5 9 5 8
2 5 4 8 7
9 7 7 5  1 2 4 8 8  3 7 6 3 7  
•20138 2 9 3 9 3  7 5 7 0 3  
1 2 0 9 5  3 2 4 1 3  7 7 6 0 1  
1 7 5 9 5  3 4 9 9 3  7 8 5 4 6  
1 29 4 1  3 5 8 7 6 :  7 4 3 0 4
Б. Ц.н Ю. Предур. 1 9 2 4
1 9 2 5
1 9 2 6
192 7
1 9 2 8
1 5 2 1 0
1 1 4 3 0
1 2 6 0 0
9 7 8 3
9 6 7 5
8917|
7932!
7 4 1 3
6 5 9 5
6 4 0 2
4 5 3 0 5
1 2 8 8 8 8
8 8 1 8 7
4 8 5 4 8
3980*9
7 1 3 2 0  9 6 4 4 6  2130 7 1  
1 2 4 0 4 6  1 6 2 0 5 3  4 1 4 9 8 7  
5 1 6 0 6  9 2 6 5 7  2 3 2 4 5 0  
4 3 4 8 5  8 8 5 7 2  1 8 0 6 0 5  
4 6 6 8 2  7 1 5 4 8 1 5 8 0 ®
В. Горнозав. Урал 1 92 4
1 9 2 5
19 2 6
1 927
1 9 2 8
1 8 5 0 4
2 1 3 4 2
1 4 4 4 8
9 8 5 9
8886
1 0 9 5 5
12120
8108 ;
5959;
5794:
2 3 6 4 7
5 3 5 5 8
2 9 9 1 2
1 9 6 9 2
2 0 7 5 7
2 4 1 9 9
3 5 4 2 5
2 1 6 5 5
1 6 5 4 4
1 6 8 0 6
294 3 6 1  7 7 2 8 2  
7 0 7 5 9  1 5 9 7 4 2  
3 4 7 8 8 j 8 6 3 5 5  
3 3 7 8 4  ! 7 0 0 2 0  
3 0 3 4 0  6 7 9 0 3
Ij
Г. Сев. Зауралье 1 9 2 4
1 9 2 5
1 9 2 6
1 9 2 7
1 9 2 8
4 6 2 4
4 4 2 6
7 49 1
6 7 1 3
8 7 8 2
2682 ;
2 6 9 7
4 3 8 8
4 3 4 5
4 9 8 5
3 4 9 4 0
6 4 8 1 9
5 1 6 3 3
4 6 7 2 6
5 1 0 5 9
3 5 1 8 9
4 7 4 3 1
3 5 8 4 9
4 4 0 6 1
5 4 7 2 4
3 7 3 4 1  1 0 7 4 7 0  
5 4 2 3 7  166487  
5 2 2 8 5  139 7 6 7  
5 8 5 6 1  1 4 9 3 4 8  
6 5 6 1 7  1 7 1 4 0 0
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Таблица Н  200  (продолжение)
зяйствах  на Урале в 1924-1928 г.г.
И СВ И Н Ь И.
К о 3 и  jj С в п н ь и
Ч
Полосы и округа
! ^  
о
Всего
о С 2 »  ; S
И j ■ К сЗ С
Р  Н »ь* О, ! — X" Й»  1 2  8  К я д  ч -о
И 3  й
g S S
S И ь
§ 4 -  
а  о  ч
g  i  i 
5 sО *  j
§ ,4
С я
О §
% § а *
1 ! 2 23 24 25 26 "27 -
Д Ц. и Ю. Заур. 1924
192 5
192 6  
1927: 
1928;
3 8 0 5 9
5 7 5 7 3
6 0 4 8 5
7 1 0 9 6
8 9 9 S 9
1 9 8 0 9 ! 7 9 3 1 1  
2 8 6 2 9  1 6 4 5 6 4  
3 1 7 8 7  1 3 4 2 2 9  
3 7 7 8 6  1 0 9 6 4 0  
5 0 9 6 7  1 2 1 8 3 8  ?!
1 4 0 8 0 6  1 8 3 2 0 4  
1 8 3 5 7 0  2 2 9 9 0 7  
1 0 3 2 6 6 1 7 7 6 9 6  
1 2 8 6 4 5  2 0 6 4 2 7  
1 6 6 8 0 3  2 1 2 3 6 4 :
4 0 3 3 2 1
5 7 8 0 4 1
4 1 5 1 9 1
4 4 4 7 1 -
5 0 1 0 0 5
1. В.-Камскнй 1 9 2 4
192 5
1 9 2 6
1 9 2 7
1 9 2 8
3 0 4 3
4 6 9 2
1521
1 9 6 5
7 7 4
2 2 9 4  5 6 9 0  
3341  1 1 8 3 4  
1 2 2 0  1 5 6 5 5  
1 4 4 9 : 1 0 6 6 4  
4 7 5  1 0 9 0 7
5 4 4 1  5 2 5 8  
1 1 3 4 0  979 1  
5 3 1 3  9 5 3 9  
7 3 4 2  1 3 1 9 9  
937 1  9 8 4 7
1 6 3 8 9
3 2 9 6 5
3 0 5 0 7
3 1 2 0 5
3 0 1 2 5
2 . К.-Пермяцк. 1924
192 5
1 9 2 6
1927  
192S
3 1 0
4 7 8
7 3
5 i
151
1821 9 6 8 4  
3 4 9  1 4 3 3 8  
41 1 7 4 3 8  
3 8  1 5 2 9 4  
57  14 .580
4 3 3 4  7 2 3 0  
8 7 9 8  1 9 6 0 2  
6 7 8 2  2 2 8 7 4  
1 0 2 5 3  2 1 7 9 4  
3 5 7 0  2 6 0 2 9
2 1 2 4 8
42738 
47) )9 1 
4 7 3 4 1  
4 4 1 7 9
3 .  Пермский . 1924
1 9 2 5
1 9 2 6
1927
192 8
7641
5 0 7 1
4 4 5 2
4 6 4 1
4 7 9 8
4 7 8 4  1 2 9 4 9  
3 5 5 0  3 4 8 9 4  
2 9 5 6  2 2 6 9 4  
5 1 5 6  1 6 0 1 8  
3 1 3 8  127 3 1
2 1 3 3 5  2 6 8 8 6  
3 8 6 3 3  5 1 0 9 5  
13 5 6 S  3 3 4 1 0  
1 5 1 2 8 ' 3 6 4 8 5  
1 5 2 6 5  2 8 5 0 5
6 1 1 7 0
1 2 4 6 2 2
6 9 6 7 2
67 6 3 1
5 6 5 0 1
4 . Сарапульск.
,
1 9 2 4
1 9 2 5
192 6
1927
1 9 2 8
1 2 0 9
981
2 5 5 2
3 9 4
7 9 3
686 182 5 2  
671 5 4 3 7 7  
5 3 2  3 7 1 6 7  
2 9 9  1 7 2 7 6  
4 8 0  1 2 0 9 9
2 3 9 1 0
5 2 0 2 8
22241
1 3 5 6 0
1 4 3 7 0
4 0 9 3 9
6 6 4 0 5
3 1 8 3 0
2 7 2 3 6
1 7 1 6 7
8 3 1 0 1
1 7 2 8 1 0
9 1 2 3 8
5 8 0 7 2
4 3 6 3 6
5 .  Кунп'рский 
*
1924
1 9 2 5
192 6
1927
192 8
6 3 6 0
5 3 7 b
5 5 9 6
4 7 4 8
40.84
3 4 4 7  1 4 1 0 4  
.3711 3 9 6 1 7  
3 9 2 5  2 8 3 2 6  
3 1 4 0  1 5 2 5 4  
2 7 8 4  1 4 9 7 0
2 6 0 7 5
3 3 3 8 5
1 5 7 9 7
14 7 9 7
1 7 0 4 7
2 8 6 2 1
4 4 5 5 3
2 7 4 1 7
2 4 8 5 1
2 5 8 7 6
6 8 8 0 0
1 1 7 5 5 5
7 1 5 4 0
5 4 9 0 2
5 7 8 9 3
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Количество скота в крестьянских хо
В. Козы
К  о 3  ы С  в  и н  ь и
Полосы и округа
к
О
Всего
1 >
1  ®
*• &  
— га 
££ S)
£ Я  V 
— S3 S3
а  о  -  
к  s= -S *
Я  О
} о ' О  s
5  » а 
i  g S
S3 *  ^  
^ " 4 *  т-i
£  г -  о
3 l s
S | :
1 1  I  и О
• s i
1 2 22 23 2 4 25 26 |] 27
6. Тагильский 1924-
1925
1926
1927
1928:
1
5122
2309
2650
1644
1596
3375
1719
1838
1158
1342
10141
29489
17545
10577
11952
11029
18459
13947
9012
9497
12642; 33812 
29668: 77616 
1.6074 47566 
15И14 34603 
149061] 36355
_7. Свердловск. 1924
1925 
1928
1927
1928
6154
7764
4483
3854
3828
3569
429.9
2512
2495
2535
9032
12393
7533
5053
5328
8964
8188
3539
4004
3818
15706, 33702 
19789 40370 
10188 21260 
10006: 19063 
7966,: 17112
8. Злктоустов. 1924
1925
1926
1927
1928 
!
7228
11269
7315
4361
3462
'
4011
6102!
3758
2266
1917
4474
11676
4834
4062
3476
4206
8778
4169
3528
3491
1088' 9768 
21302! 41756 
857(I 17579 
8764,' 16354 
7468; 14435
9. Ирбитский 1924
1925
1926
1927
1928
4037
3794
6698
5669
7651
9 3 4 1 
2333 
8842 
3704 
4327
28343
48780
39232
36847
40692
27310
33401
26436
29859
37373
30497 86150 
37966420147 
40077 105745 
47384] 114090 
51055 129120
10. Тобольский 1924
1925
1926
1927
1928
587
632
793
1044
1131
338
364
546
641
658
6597
16039
12401
9879
103G7
7879
14030
9413
14202
17351
6844,| 21320 
16271 46340 
12208 34022 
11177 35258 
14562'! 422*0
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Таблица № 200 (окончание)
зяпствах на Урале в 1 9 2 4 -1 9 2 8  г.г.
И СВШ1Ы1.
К о 3 ы С в н н ь  и
Полосы и округа
1]
: 5
о
1 и
Всего
£ Ог 2 !
-  i
s i  ;
m S  |
£ Я О ■s S3 а
а  о аа  р , *О Of-о-® 5
2  9  а
= % *  я s  с  
в  X t. 
—
5  н е  с
-г о  
н S  а ^
2  х
2 с 
= «
С  ееи о
£ о  CS и
1 2 22 23 j 25 26 27
11. Тюменский 1924
1925;
1920
1927
1928
6050
6612
8630
8944
8271
3355
3617
4962
5570
5070
23961
45320
37006
31242
33594
40311
47020
20627
30265
41032
46938111210 
48857 141197 
39409 97042 
40662 102169 
46279120905
12. Ипшмекий 1924
1925
1926
1927
1928
1788
1781
2586
2339
3151
1053
1159,
1645
1437
2132;
15300
418S6
46865
39082
36546
26208
50732
44018
44453
48811
30122
43240
58143
53217
40742
71630
135858
1 4 9 0 2 6
136752
1 2 6 0 9 9
13. Шадринский 1924
1925 
1920
1927
1928
3251
4409
4456
5190
4725
1599-
2257
2059
2718
2514j
24750
41199
28866
19319
29294
39576
33057
14356
22517
36144
55238
47276
33961
42345
57519
119564
121532
77183
84181
122957
14. Курганский 1924
1925
1926
1927 
192*
2055
2595
3691
2893
3699
1133
15071
2076
1754
2238
5651
13004
10191
9239
8036
15285
21757
12129
16017
19193
21679
36537
23880
28655
31692
42615
71298
46200
53911
58921
15. Челябинск. 1924
1925 
1920
1927
1928
7254
12535
5645
8054
8390
3533
5995;
2847
4036
4528
8753
18875
9298
8728
11138
17429
22539
9848
12130
17051
28698,
39283
16728|
32590
28868
54880 
*| '6 9 7  
■45*74 
5344- 
57058
16. Троицкий . 1924
1925 
1920
1927
1928
47661
29641
35477
43676
61753
9136
14094
18198
22271
3 4 4 8 5
S96
4280
2003
2030
ЗУ ЭО
1997
8465
2288
3263
4 5 7 2
o J
14714'
5575
8958
7 2 6 3 :
3422
27459
9866
14251
1 5 0 6 5
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Возрастной состав скота в крестьян
На 100 голов всех  лошадей приходится: На 100 го
Р а б  о .ч  и х ;  ^  if  S а -  РS  <= «= — t-Л О
О
X ©
Полосы п округа §
ii ©
&.га
о
е
п
о
© | 
*5 
со. 
о/-г..
Л с d
1 е-
х  Ч я
а н 2 92 © - 5  
5>ч - ъО чс
« ! г* >
ОВч
Г?
ogо Sa g
l lоЯ S j Б
ык
ов
 
ст
ар
ш
 
j 2 
ле
т
1 2 з
4 5 6
7 1 8I 9 "
По Области . . . 64,39 5.71 5,03 0,4514,56 9,86
I
0.79 1,26
А. Сев. Предур. . . 72,55 3,93 4,30 0,16 12,73 6,33 0,04 1/28
Б. Ц. и Ю. Предур. 69,96 4,98 4,93 0,80 11,10 8/23 0,05 0,53
В. Горнозав. Урал . 73,00 5,07 4,82 0,30 9,77 7,04 0,04 1,02
Г. Сев. Зауралье . 66,87 3,83 2,99 0,22 17,43 8,66 ; o,2i 2,30
Д. Ц. и Ю. Заур. . 60,37 6,41 5,41 0,44 16,15 11,22 1,28 1,38
|
1. Верх-Камсквй 72,40
2. К.-Пермяцкий (72,71
3. Пермский . . 71,68
4. Сарацульекип |б8,20
5. Купгурский . 62,68
6. Тагильский . 76,94
7. Свердловский . 74,97 
S. Златоустовск. 63,17 
9. Ирбитский . 67,57
10. Тобольский . . 65,72
11. Тюменский . . 60,58
12. Ишимский . . 59,40
13. Шадрннский . 66,86
14. Курганский . 58,29
15. Челябинский . 59,48
16. Троицкий . . 54,39
4.46 
3,41 
4.19
4.96
5,87
4.52 
4.74
6.53 
4,04
3.46 
6,99 
6,59 
4,12
7.00
8.01
5.97
4.69
3.91 
3.50 
5,96
5.61
4.61
3.92 
6,99 
2,94 
3,07 
5,02 
5,19 
4,66 
5,89 
5.68
6.70
•0,19 10,79 7,47 
0,13 14.63) 5,21 
0,42 12,83) 7,38 
1,86 10,30 8.72 
0,26 9,87; 8,71 
0,51 7,54 5,88 
0,26 9,82 6/29 
0,05'12,97 10.29 
0/25 16,38) 8,82 
0.17 19,21 8,37 
0,40 16,22 10,79 
0,42 16,85:11,55 
0,20 14,74 9.42 
0,3316,56)11,88 
0.15 15,71 (10,97
1,58; 17,34 i 14,021
. 0,07 
0.01 
0,02 
0,08 
s 0,08
0,09
0,02
0,33
0,08
0,09
0,03
0,12
0.08
9,05
1,02
1.58 
0,39 
0,60 
0,62 
1,32 
0,90 
0,77 
2 25 
2*37 
1,78 
1,92
1.59 
0,77 
0,69 
1.37
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ских хозяйствах на Урале в 1928 г.
Таблица Д* 201
(В процентах)
лов в сего  крупного рог. ск о та  приходится
©
д •51
сЗ -
с: О о
С « Р*р, ч
g "© о© о  ^ 5**3 си X  см и  « W ч
Т 6 =
I - i
S :i © £f о  <0 X 
-  §  3В °  Ч
1
На 100 голов всех 
свиней приходится
х  Я© X р
51 S  ча  й с
2  = 2Ч а *—
. в с  се
: S’ ^  
; & Z
но
в
3
-4*
©
2 £: « 
о  О с
~ S i
X  и р.
2 g а 
о ^ в
2 1 !  ,Й Си о  
к и
, «  © 
2 5 © р- 
5 н О ©
gg
i  1  
l l
е-5?
9  «  
§ .§ . 
й  ©
ю И | 12 тз~ Л Т о 17 I 18 T 9 20 21
48,63 2,58 3,65 2,13 9,39 6,24 25,33 54,35 58,08 26,62 30.63 42,75
57,65, 3,31
58.80 1,22 
60,96; 2,33
43.81 j 3,92 
43,38’ 2,79
60,11
54.84
60,53
60,83
55,07
16,59
45,31
45,42
44.51
44,49
4,42 1,40 9,26 2,96 19,68 152,30 57,51 34,30 17,42 48,28
! ! i ; |! : ! !
3,06 1,16 9,71 4,17 21,-30 51,09 47,56 25,19 29,54,45,21
3,64 1,27 7,16 3,14 20,44 57,63 65,20 30,57!24,75 44,68
j j | i ?! | |
3,72: 2,50 9,29 7,62'26,63 53,84 56,76 29,79 31,93 38,28
3,76 2,57 9,74 7,46 27,64 54,37 56,64 24,32 33,29 42,39
4,42
4,41
3,13
2,80 
3.90
1,02 j
1,48 2.80. 
1,22 3,19 
60,27! 2,59 4.04 
64,44 2,10 3,15 
54.201 2.39 4,05 
42,25 3,40 3,16. 
4,84 4,69 
4,08 4.64 
3,97 4,81 
1,93 3,64 
2,30 3,18 
41,951 1.96. 2,67 
36,6412.27 3.28
1,48 7,59 
1,31 11.18 
0.98 10,05 
1,23; 9,50 
1,29 9.48 
1,57 7,02; 
0,86] 7,23 
1.65 7,23 
2,19 10,52 
3,04 7.14 
2,83 7,78
3.37 8.48
2.38 10/22: 
1.63 11,55 
1,5012.50 
3,82: 7.9*>
1,97 20,54 66,34 61,36 36.21 31.10 32,69
4.11 18,66 57,95 37.75 33.00 8,17)58,83
4.11 19.77 49,23 65,40 22,52 27.03(50,45
4.7818.70 49 97 60.53 27.73 32,92 39,35
3.70 25,35 54,57 68,18 25,86 29,46 44,68
3,56
2.73 
3.31 
8,70
5.73 
6 , 0 7
19,63 56.06.84.08 32,87 26,13 41.00 
18.50 57,71 ;66,20 31,15 22,32 46,53
26,38 59.45 55,37 24.08 24,18 51,74 
27.20152,27 56,52 31,57 29,01 39,42 
25,60 57,39 58.18 24,52 41,04 34,44 
27.43 54.07 61,35 27,82 33,90 38,28 
6,72 25,22 56/20, 67.68 29,00 38,70 32,30 
7,80 27,90 49.56 53,21 23.83 29,40 46.77 
8.28 27,68 55,19,60,50 13.63 32,58 53,79 
9,17 29,48:65,50153,961119,52 29,8850,60 
6.84 28,83 55.59 55,8421.42 30,33 48.25
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Таблица 202
Количество и состав птицы в крестьянских хозяйствах 
на Урале в 1928 г.
А. Количество птицы.
Полосы и округа ьг■•О
® !; о
© 1; 2а
1 2 3 '  4 5 ‘ 6
По Области . . . . 8641475 863867 154571 20658 9680571
А. Северное Предуралье . 237476 4633 405
.
— : 242514
Б. Ц. н Ю. Предуралье . 2154574 50037 9823 16482216082
В. Горнозаводский Урал . 1135444 36533 5287 1937 1179201
Г. Северное Зауралье . . 494002 43727 5475 377 543581
Д. Ц. и Ю. Зауралье . . 4619979
ч
728937 133581 16696 5499193
1. Верх-Камскнй .
2. Коми-Пермяцкий 
•3. Пермский . .
4. Сарапульский
5. Кунгурекпй .
6. Тагильский . .
7. Свердловский .
8. Златоустовский
9. Ирбитский . .
10. Тобольский . •
11. Тюменский . .
12. Ишимский . .
13. Шадрпнекий .
14. Курганский .
15. Челябинский .
1(1. Троицкий . .
103815
133661
774100
728247
652227
371529
523880
240035
394002
100000
636971
278 
4355 
8593 
19090 
22354 
5013 
15533 
15987 
38210 
5517 
98788
111 ---------
948135| 156963, 
795895 122564 
464107! 32463
д а  
206 
3576| 
3627 
2620 
1268! 
2248! 
1771: 
5293 
182! 
11883 
14497! 
23174 
39688 
28454. 
15885'
—  104292
— 138222 
283! 786552 
895 : 751859 
470>; 67767 
102 | 377912
542342 
258947 
437882 
105699 
813 748455 
1221 817631 
13871315678 
2280 1147066 
3545 950458 
7450 519905
68 1 1 
1154; 
377
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Таблица Л? 202 (продолжение)
Количество и состав птицы в крестьянских хозяйствах 
на Урале в 1928 г.
__________Б. Состав птичьего стада (в процентах)___________
На 100 голов всей  птицы приходится
Полосы и округа. гаоXХг
А
2
.  :
О  1 
И  jса а
-4>
ЯО
•
3
о
S3О
g
1 S 
1 &
о
- £  j £
VО к аК
1 2 3 ‘ 4 5 6 7 8 9
По Области . . 79.01 10,29 5.79 3,10 1.23 0,37 0.16 0 05
А. Сев Предуралье 80,46 17,47 1,04 0,87 j 0,10 0,06 —
S. Ц. и Ю. Предур.
.
85.52 11,75 1,30 0,92! 0,31 0,13 0,05 0,02
В. Горнозав. Урал . 83,89 12,33 1,97 1Л8| 0,33 0,13 0,12 0,05
Г. Сев. Зауралье . 79,80 11,07 4,95 3,10 0,64 0,37 0,05 0,02
Д. Ц и Ю. Зауралье 75,14 8,86 8,74 4,52 1,90 0,53 0,21 0,07
1. В.-Камский . .
2. К.-Пермяцкий
3. Пермский . .
4. Сарапульский
5. Кунгурс-кнй .
6. Тагильский .
7. Свердловский.
8. Златоустовск.
9. Ирбитский . .
10. Тобольский.
11. Тюменский. .
12. Ишимский . .
13. Шадрииский .
14. Курганский. .
15. Челябинский .
16. Троицкий . .
81,65
79,54
85.99
85,30
85.12 
85,77 
84,23
81.13 
79.91 
79,41
74.85 
71,98 
75,45
74.86 
75,50 
79,90
17.89
17,15
12,43
11.56
11.24 
12;54 
12.38
11.57 
10,07 
15,20 
10,28
9,02
9,12
7,80
8.24 
9,37
0,14
1,72
0,61
1,35
1,98
0,72
1.75
4,12
5,43
2,96
7,95
11.46
8,65
9.42
8,79
4.23
0,13- 0,11 
1,44 0,10 
0,48 0.30 
1,19! 0.34 
1 .2 2 :  0.28 
0.61 0,23
1.11 0,27 
2,05 0,56 
3.30 0,75 
2.26! 0.14 
5,24 1,08 
5,621 1,31 
4,92 1,37 
4.26 2,72
4.11 2.55 
2,00 2,33
0,08
0,05
0.16
0.14
0,09
0.10
0.14
0.12
0,45
0.03
0,50
0,46
0,38
0,74
0,44
0,73
0,02
0,09
0,05
0.02
0,07
0,37
0,06
0,07
0,09
0.08
0,13
(1,29
1 ,2 2
0,01
0,03
0.02
0,01
0,05
п .йч
0,03
0,03
0,06
0.03
0.07
0 ,0 8
0 ,2 2
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Количество сельско-хозяйственного инвентаря
По данным весеннего
Полосы ц округа
Б  о
По Области . . . .
A. Северное Предуралье . 
Б. Ц. и Ю. Предуралье .
B. Горнозаводский Урал .
309946 124800 436191 1278907
26754 26356 6150 
. 185756 11777 67450
2777-J 13734 56283
1. i,CBCJJHUC ОД^ рДЛЬС . . . . .
Д. Центр, и Южн. Зауралье . . 35846
1 -о-±и
60087
L U.JO 1
289777
1. В ер х -К а м ск и й .................. 20207 3758 4839
2. Коми-Пермяцкий . . . 6457 22598 1311
3. П е р м ск и й ........................... 66212 38 36793
4. С ар ап у л ьск и й .................. 61868 368 18916
5. К у н гу р е к и й ...................... 57676 11371 11741
6. Тагильский........................... 21333 165 22304
7. Свердловский .................. 5539 8005 27451
8. Златоустовский . . . . 900 5564 6528
9. И рбитский........................... 17217 Г2264 16053
10. Т о б о л ь с к и й .................. • 16601 582 478
11. Тюменский........................... 21887 10008 34085,
12. И ш им ский........................... 10774 548 51380
13. Ш адрииский...................... 958 40014 48469
14. К у р г а н с к и й ...................... 1616 3218 62827
15. Челябинский....................... 571 2453 56666
16. Т р о и ц к и й ........................... 40 3846 36350
58461
275792
134321
101301
709032
30069
28392
109700
76653
89439
48729
64043
21549
73535
27766
130148
11486
163099
125133
106550
6923
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Таблица Jsi 203
в крестьянских хозяйствах на Урале в 1928 г.
выборочного обследования.
р О н ы
В том числе .. ® с Е:
* О 
3 о
0 5 о,с- ЯС
|  5
а I  - 5 о 5
1 1 3
1  Я а«ч о ез
Xч
уо
ос
X
1
оИ
О2
яс
3
нс
S5
еГ
с2 « 
п  ”
" а 
а  §
5 з - « с
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34338 1199786 32077 61544 36409 27676 70302
333 39987 291 125 46 22 2361
8222 264269 8290 10583 2361 1689 32352
7116 124811 4099 5018 2032 1157 8044
1162 99584 936 1315 201 99 2258
17505 671135 18461 44503 31769 24709 25287
199 27395 97 107 36 22 963
134 12592 194 18 10 __ 1398
2309 105941 5038 3807 925 265 12582
2149 74190 1180 908 95 93 9878
4764 84138 2072 5868 1341 1331 9892
4869 42823 2123 1499 1441 555 3027
1636 61135 1496 2100 443 227 :;;м ;
611 20853 480 1419 148 375 1041
1110 71965 927 1231 111 72 2068
52 27619 9 84 90 27 190
1631 122662 1715 4097 3705 3299 4037
I 2129 108659 4053 3517 13509 9197 4824
2839 159641 4640 6831 475 424 5015
2619 120091 2717 9593 5161 3422 4959
4557 95352 3867 12750 1162 1098 4710
3730 64730 1469 7715 7757 7269 17 12
Основные элементы сел.-хоз. производства в расчете на 100 хозяйств, на 100 душ насе­
ления и на 100 гектаров по округам Уральской области 1928 год.
Таблица № 204.
По данным весеннего выборочного обследования.
Название округов
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В  том числе
Коров
Молол..
СТ. i Г. Кур Гусей
1' 2 ~ т ~ 4 ~~е  * 7 8 У 10
_______~Ж ~ 18
По Области . . . . 339.4 173 130 294 143 71 395 78 769 688 67 13,5
1. В е р х -К а м ск и й ....................... 178,3 151 123 290 180 55 395 104 358 355 1 2,9
2. Коми-Пермяцкий.................. 251.1 156 124 260 143 65 365 152 480 464 14 3,6
3. П е р м с к и й ............................... ;ii.:s 112 89 209 126 41 320 48 658 647 7 17,7
4. С а р а п у л ь ск и й ...................... 349,2 97 77 166 101 33 321 39 680 659 17 64,5
5. К у н гу р е к и й ........................... 328,6 119 97 214 119 40 319 58 732 707 22 43,1
6. Т а г и л ь с к и й ........................... 140,8 115 99 208 124 40 261 56 511 502 7 1,9
7. Свердловский ...................... 123,7 110 92 173 111 28 234 17 521 502 15 4,4
8. Златоустовский...................... 148,7 146 1.12 211 115 40 357 40 692 642 42 12,3
9. И рбитский................................ 355,9 206 154 370 156 104 421 245 824 741 72 3,1
10. Тобольский . . . . . . . 171,0 277 201 475 222 120 418 178 439 415 23 ___
11. Тюменский . . . . . . . . 343,9 244 178 382 173 97 438 125 778 662 103 3,6
Г2. И п ш м ек и й ............................... 422,1 293 208 485 220 132 672 151 966 783 165 1,1
13. Ш адринский........................... 359,8 175 133 282 126 73 326 83 890 753 120 2,7
14. К у р г а н с к и й ........................... 528,3 235 .167 387 172 104 408 58 1131 934 155 1,3
15. Челябинский........................... 575,0 213 156 337 141 94 464 62 1033 864 134 3,0
16. Т р о и ц к и й ..................• . . 482.9 218 146 477 175 115 719 25 844 754 53 5,4
Основные элементы ссд.-хоз. производства в расчете на 100 хозяйств, на 100 душ населения 
и на 100  гектаров по округам Уральской области за 1928 год.
По данным весеннего выборочного обследования.
Таблица 204 (окончание)
Название округов
По Области
1. Верх-Камский . .
2. Коми-Пермяцкий
3. Пермский . .
4. Сарапульский
5. Кунгурский • 
с. Тагильский .
7. Свердловский
8. Златоустовский
9. Ирбитский .
Ю. Тобольский .
11. Тюменский .
12. Ишимский . .
13. Шадринский .
14. Курганский .
15. Челябинский
16. Троицкий . .
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14 15 16 17 1Н 19 20 21 22 23 24 2Я 26
34,5 2.5 9,9 90,9 71,1 30,0 82,7 16,3 11,2 10,2 0,7 2,9 261.4
16,4 0,3 0 ,6 75,0 34,5 34,7 76,3 2 0 .1 45,4 9,2 0 ,2 0,3 144,7
4,5 0,7 0,1 33,5 46,5 26,5 67,8 28,3 37,7 1,8 0,3 0,1 2 0 2 ,1
30,8 4,3
1 ,1
4,4
1,Р
75,0 58,9 27,5 70,1 10,5 2 0 ,6 11,4 1 ,6 1 ,6 303,7
17,1 71,5 74,1 21.5 6 8 ,0 8,4 16,2 4,9 0,3 0,3 454,8
1 1 ,6 2 ,0 8 ,1 84,5 69,5 25,1 67,4 1 2 ,2 21,3 3,5 0 ,6 2,5 339,8
33,1 3,3
1,5
5,2 79,8 30,4 26,7 56,5 1 2 ,0 22,7 23,6 2,4 3.7 142,5
26,3 2 ,8 78,4 26,8 24,0 50,7 3,6 1 1 ,2 21,3 1 ,2 2 ,2 134,1
17,0 1,3 5,2 79,5 32,9 25,4 79,2 8 ,8 1 2 ,0 11,5 0,7 3,5 132,3
30,2 1 ,8 2,7 118,4 72,9 32,0 86.4 50,2 39,0 8,5 0,5 0,8 231,7
2 ,0 0 ,1 0 ,8 80.2 33.5 43,5 81,8 34,9 42,0 1Д 0 ,0 0,5 85,1
35,2 1,8 11,4 108,9 73,1 36,7 93,0 26,5 9,6 1 0 ,2 0,5 3,3 194.3
60,5 3,1 30,7 108,3 80,0 41,7 127,4 28.7 3,2 14,3 0,7 7,3 203,2
33,6 3,1 5,7 114,4 70,7 27,0 70,0 17,8 7,7 9,3 0,9 1 ,6 271,3
64,1 2,7 18,1 105,9 111,5 36,3 98,7 1 2 ,2 0 ,8 1 2 ,1 0,5 3.4 316,1
61,4 4,2 16,1 106,5 119,6 29,4 96,5 1 2 ,8 0 ,6 10,7 0,7 2 ,8 368,9
56,5 2,4 37,0 75,2 99,5 36,0 148.2 5.1 1,3 П,7 0,5 7,7 329,7
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Группировка крестьянских хозяйств по размерам посевной площади по округам Уральской
области за 1928 год.
По данным весеннего выборочного обследования.
Таблица № 205.
I Газва 11 и е округов
По Области .
1. Нерх-Камский
2. Коми-Пермяцкий
3. Пермский . .
4. Сарапульский .
5. Купгурсвий .
6. Тагильский
7. Свердловский
8. Златоустовский
9. Ирбитский .
10. Тобольский
11. Тюменский .
12. Ишимский .
13. Шадринскнн
14. Курганский
15. Челябинский
16. Троицкий .
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Группировка крестьянских хозяйств по скоту по округам Уральской области за 1928 г.
По данным весеннего выборочного обследования.
Таблица № 206.
Название округов
По
1.
2.
3.
4.
5. 
0.
7.
8. 
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1 6 .
Области . .
Верх-Камский 
К.-Пермяцкий 
Пермский . . 
Сарапульский 
Кунгурекий . 
Тагильский . 
Свердловский 
Златоустовск. 
Ирбитский 
Тобольский 
Тюменский . 
Ипшмекий 
Шадрииский . 
Курганский , 
Челябинский 
Троицкий
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19,71 45,26 24,98 7,04 3,01 10,88 51,28 27,09 7,35 3,40 5,53
1 2 ,1 5 5 7 ,7 2 2 5 ,3 1 4 ,41 0,41 6 ,2 8 3 3 ,5 3 3 9 ,8 3 15 ,85 4 ,51 3 ,3 3
1 0 ,3 8 6 0 ,6 1 2 4 ,2 9 3 ,9 1 0 ,8 1 9 ,7 0 19 ,77 3 0 ,7 6 8 ,1 2 1 ,65 3 ,91
2 2 ,5 5
3 0 ,4 2
6 6 ,9 1 9 ,9 0 0 ,5 8 0 ,0 6 12 ,77 5 5 ,0 7 26 ,61 4 ,7 2 0 ,8 3 6 ,6 4
6 2 ,7 5 6 ,4 9 0 ,3 2 0 ,0 2 17.11 6 5 ,9 0 1 5 ,7 3 1 ,1 6 0 ,1 0 8 ,2 9
2 2 ,8 9 6 0 ,7 3 1 3 ,8 0 2 ,1 2 0 ,4 6 1 1 ,9 6 6 1 ,5 2 2 3 ,0 9 2 ,9 4 0 ,4 9
1,23
5 ,2 1
2 7 ,8 4 5 0 ,9 5 1 6 ,8 9 3 ,4 2 0 ,9 0 12,96 57 ,61 2 3 ,7 5 4 ,4 5 9,21
3 3 ,3 3 4 5 ,7 6 1 7 ,2 9 2,81 0 ,81 15 ,67 6 1 ,4 6 2 0 ,0 2 2 ,4 6 0 ,3 9 9 ,5 6
3 2 ,9 4 3 6 ,7 8 19,81 7 ,3 6 3 ,1 1 15,61 5 9 ,0 6 2 1 ,5 0 3 ,0 8 0 ,7 5 9 ,1 9
9 ,2 8 4 2 ,5 5 3 7 ,1 6 8 ,2 6 2 ,7 5 5 ,8 7 4 7 .6 9 3 4 ,4 8 8 ,9 9 2 ,9 7 2 ,9 7
6 ,0 0 3 0 ,6 5 3 6 ,2 9 1 6 ,6 5 Ю ,41 6,61 2 5 ,9 2 3 2 ,1 7 1 9 ,6 4 1 5 ,6 0 2 ,2 0
1 2 ,8 3 27 ,31 3 9 ,3 0 1 4 ,1 9 6 ,3 7 7 ,5 6 3 9 ,9 8 33 ,91 12 ,5 2 6 ,0 3 3 ,8 9
8 ,31 2 1 ,6 9 4 0 ,4 7 1 8 ,4 9 1.1,04 4 ,6 4 2 8 ,8 6 3 4 ,0 7 18 ,05 1 4 ,3 8 2 ,1 8
1 7 ,1 8 1 3 ,3 6 3 1 ,4 3 6 ,2 4 1 ,7 9 1 1 ,6 4 5 7 ,5 3 2 5 ,4 7 4 ,4 2 0 ,9 4 5 ,2 5
13,91 2 9 ,4 5 3 8 ,7 5 1 3 ,0 0 4 ,8 9 7 ,5 7 4 0 ,9 7 3 2 ,8 9 12 ,2 3 6 ,3 4 3 ,9 4
15 ,51 3 5 ,9 1 3 2 ,9 0 1 1 ,0 9 4 ,5 9 9 ,5 7 5 2 ,8 7 2 8 ,2 4 6 ,7 7 2 ,5 5 3 ,9 9
2 0 ,6 6 3 8 ,0 8 2 6 ,1 8 9 ,2 9 5 ,7 9 8,61 4 0 ,5 5 3 1 ,1 2 1 1 ,9 2 7 ,8 0 3 ,9 6
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8,46
5 .0 6  
6 ,4 0
1 0 ,4 0
1 3 ,9 8
9 .0 7  
10 ,92  
1 3  « 9  
1 3 ,0 0
4 ,5 6
5 .2 2  
5 ,7 8  
3 ,5 0  
8,31  
5 ,7 6
6 .2 3  
5 ,7 5
14
7,01
5 ,1 2
5 ,3 0
8,56
1 0 ,7 0
7 ,6 0
1 0 ,3 8
11 ,76
1 1 ,6 4
3 ,4 9
2 ,81
4 .5 8  
2 ,5 2  
6 ,4 0
4 .5 9  
5 ,6 8  
5 ,5 4
15
30.29
1 3 ,2 7
10,96
2 4 ,3 6
3 0 ,4 7
2 6 ,3 8
4 1 ,8 9
4 0 .8 8
3 9 .7 2
1 8 .5 6
1 9 .5 7  
2 6 ,6 0
1 7 .3 0
3 6 .8 8  
3 3 ,0 4
3 7 .7 3  
3 5 ,9 5
16
6 6 ,5 7
4 6 .2 8
5 0 ,4 2
7 7 ,4 6
7 9 ,7 5
7 2 ,4 9
7 6 .9 3
9 2 .1 7  
8 3 ,6 7  
2 8 ,8 2  
3 9 ,6 0  
50 ,0 1
3 1 .3 9  
6 6 ,0 3  
6 6 ,8 9
67.17
8 0 .3 9
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Таблица № 207
Комбинированная группировка крестьянских хозяйств по рабочему скоту и сел.-хоз. i 
инвентарю по округам Уральской области за 1928 год.
По даннным весеннего выборочного обследования
s U i 1 е н Г X о я i с т
гаО
1 ><м n;i хоинп о и и in ■ н гиря Только с. по хотиniм нкнситарнм
1 Т 0 М ‘I И С .( е В 1 с м ч Г О JI
Название округов
........mi.— ........
х о;
'Л
i sJ  ф га са Ф 52ю и____
КФО03----
Г Г
?s g
рз о  v
Нмоющ. раб. скота (един.)
хо
а
сб О _а Р- Г ® Н со э* о Ф о ьйо
Имении. р < 1. о. скота (един.)
я<
L £ _
ф1 в 1 ГГ о.
о  о О. Ф
£ оS'®S" в
>*0КпС
фюа
в
н*
Ф Ф е-Ф 3 *3 £ °  S'© 
0* и
...  1... ~2 3 Г> ' ’Т ' 7 -д— ~.1Г 10 11 12 м 14 :
По Области . . . 26,51 34,67 52,56 39,85 6,61 0,78 0,20 2,42 10,96 65,15 20,23 2,98 0,6В
1. Мерх-Камский . . 1 3 ,2 0 15,71 6 9 ,7 6 2 9 ,5 9 0 ,2 2 — 0 ,4 3 2 ,0 7 11 ,48 7 7 ,0 4 9 ,8 4 1 ,0 4 —
2 Коми-Пермяцкий . • 1 0 ,2 5 12 ,13 6 5 ,6 0 3 2 ,0 0 2 ,1 3 0 ,2 7 — 3 ,9 5 16 ,39 7 3 ,7 7 9 ,8 4 — —
3 . Пермский....................... 2 0 ,4 2 23 ,01 8 6 ,0 9 1 2 ,8 3 0 ,8 9 0 ,1 5 0 ,0 4 1 ,7 5 2 2 ,8 2 7 5 ,7 3 1 ,4 5 — —
4 . Сарапульский. . . . 2 7 ,8 5 4 0 ,8 7 8 4 ,5 0 14,91 0 ,5 3 0 ,0 8 0 ,0 3 2 ,9 9 2 3 ,4 8 7 6 ,2 3 0 ,2 9 — —
5. Кунгурскнй.................. 2 2 ,6 7 2 6 ,9 6 7 4 ,7 2 2 4 ,7 0 0 ,4 7 0,11 — 2 ,7 5 2 4 ,4 3 7 1 ,7 6 3 ,0 5 0 ,7 6 —
6 . Тагильский.................. 3 6 ,0 4 3 9 ,1 6 6 7 ,7 2 2 9 ,0 6 2,81 0 ,2 6 0 ,1 5 2 .6 7 6 ,5 2 7 8 ,2 6 1 0 ,8 7 4 ,3 5 —
7 . Свердловский. . . . 5 4 ,7 7 6 0 ,5 5 5 4 ,0 3 10,OS 4,51 0 ,3 6 0,12 1 ,18 7 ,3 4 6 7 ,8 9 22,02 1 ,8 3 0 ,9 2
8. Златоустовский . • 6 0 ,5 6 6 6 ,4 7 4 8 ,2 2 4 1 ,1 2 8 ,6 5 1 ,55 0 4 6 1 ,94 7 ,1 4 5 4 ,2 9 2 8 ,5 7 8 ,5 7 1 ,4 3
9 . Ирбитский .................. 1 1 ,9 7 18 ,0 8 4 7 ,6 5 4 7 ,3 5 4 ,4 9 0 ,51 — 2 ,7 3 2 ,7 0 6 4 ,1 9 2 2 ,9 7 6 ,7 6 3 ,3 8
10 . Тобольский . . . . 1 8 ,0 4 2 7 ,2 7 2 0 ,4 4 5 8 ,7 3 1 8 ,2 3 2 ,6 0 — 4 ,3 7 3 ,2 5 5 2 ,0 3 3 7 ,4 0 6,51 0 ,8 1
11. Тюменский.................. 2 2 ,1 9 3 2 ,1 4 3 8 ,1 8 4 5 ,1 7 14,59. 1 ,77 0 ,2 9 1 ,9 0 5 ,5 9 3 9 ,1 3 4 4 ,1 0 9 ,3 2 1,86
12. И ш им ский.................. 1 8 ,2 6 2 9 ,0 3 2 7 ,41 18,96 1 9 ,9 4 3 ,2 8 0 ,41 1,97 0,68 5 8 ,5 0 3 4 ,7 0 4 ,0 8 2 ,0 4
13. Шадрииский . . . . 2 1 ,1 5 3 8 ,6 9 42 ,91 52 ,41 4 ,3 7 0 ,2 3 0,08 1,11 9 ,9 3 6 3 ,5 8 2 5 ,1 7 1 ,3 2 —
14. Курганский.................. 2 3 ,9 0 3 4 ,5 6 38 ,61 4 8 ,3 9 11 ,7 3 1 ,0 6 0,21 3 ,4 » 6,71 5 3 ,0 6 3 6 ,4 4 3 ,2 1 0 ,5 8
15. Челябинский . . . . 2 4 ,6 9 3 9 ,7 5 3 8 ,1 4 5 3 ,5 8 7 ,8 4 0 ,3 6 0,08 2,33 3,91 5 6 ,9 6 3 6 ,5 2 1 ,74 0 ,8 7
10. 3 4 ,5 5 4 5 ,3 4 40 ,02 ! 48,14 9 ,0 3 1 ,8 0 1,01 4 ,7 9 5 ,1 0 7 1 ,0 9 18 ,71 4 ,4 2 0 ,6 8
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Таблица № 207 (продолжение)
Комбинированная группировка крестьянских хозяйств но рабочему скоту и сел.-хоз. 
инвентарю но округам Уральской области аа 1928 год.
По дапиным несенного выборочного обследования.
Название округов
По Области
1. Иерх-Камский . . . .
2. Коми-Пермяцкий . . . 
Пермский . . . . .
4. Сарапульский . . . .
5. Кунгурский..................
6. Таги льски й ..................
7. Свердловский . . .  .
8. Златоз^стош.-кий . . .
9. И рби тски й ..................
К). Тобольский....................
11. Тюменский.........................•
12. Ишимский........................
13. Шадринский . . . .
14. Курганский..................
15. Челябинский . . . .
16. Троицкий......................
. ж о
a  g §  
I  |о
I "  §S К® ® я _ о СП -У о о 
r 'i  со С-н се О о н
И о  
о  CQ
15 16
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с: уеиверш. ииввит. совмести, владей 
ЕР т о м м п (', :\ •*
Имеют, раб. око га (един.)
оЪС.Ф
о охо 1Л Л О
18,51
[27,01
13,71
28,74
21,47
22,99
(11,77 
7.69 
6,03 
14,24 
5,29 
15,07 
126,86 
|12,82 
21,56 
20,66 
124,68
7,52
14,29
8,80
14,26
10,13
6,75
4,46
4,12
0,61
10,23
3,30
6,10
8,43
7,02
8,57
5,83
2,25
17
1,49
0,71
1,10
2,80 
3,51 
2,17 
0,32 
1,57 
4,55 
0,36
0,48
0,42
0,24
1,04
2,90
sXЧ
О
i f f
42,61
53,21
53,68
70.48
79.43 
67,55 
40,59 
39,11
9.09 
18,02 
7,53 
9,48
5.09 
17,91 
9,98
19.44 
16,67
19
35,93
38,00
38,97
17.12 
16,37 
23.76 
43,83
49.35
36.36
54.05 
29,03
51.06 
39,11 
55.71 
46,31 
45,66
39.13
20
13.46
6,65
5,5
0,54
0,69
5,28
12,66
8,40
22,73
19,64
34,41
27.47 
31,80 
18,32 
28,15 
24,31 
23,91
3 ■.
г  а 
21
6,51
1,43
0,74
0,06
1,24
2,60
1,57
27,27
7,93
29,03
11,99
23,52
7,64
15,32
9,55
17,39
С умпрюкспмшыи вшип- 
тарам единоличного владении 
В т . ч. имеющих
CQ
10.99
12,72
4,91
14,48
11,34
16,24
7,31
3,57
5,42
4,01
1.99
8,97
18.43 
5,80
12.99
14,83
22.43
а 5 
— Ч
23
50,59
85.07
62.50 
54,94 
60,12
52.10 
47,22 
37,16
38.97 
48,85 
71,43
46.51 
40,33
51.08 
52,12
58.98
31.10
”24“
41,93
13,86
36,84
40,25
38,96
41,70
37,90
52,57
47.18 
44,24 
21,43 
44,80 
47,82 
41,32 
39,64 
34,20
57.19
® ч> 5
ч-
“25”
7,48
1,07
0,66
4.81 
0.92 
6,20
14,88
10,27
13.85 
6,91 
7 ,1 1 
8,69
11.85 
7,60 
8,24
6.82 
11,71
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ftoмолнированная группировка крестьянских хозяйств по рабочему скоту и сел.-хоз. 
инвентарю по округам Уральской области за 1928 год.
По дан иным весеннего выборочною обследования.
Название
округов
1
По Области
1. Верх-Камский
2. Коми-Пермяц
3. Пермский . .
4. Саранульский
5. Кунгурекий .
6. Тагильский
7. Свердловский
8. Златоустовск.
9. Ирбитский.
10. Тобольский .
11. Тюменский .
12. Ишимский.
13. Шадрииский .
14. Курганский. .
15. Челябинский.
16. Троицкий . .
Процент хоаянетн с, угажершепетиоп.чииым  тнтнрем единоличного кладонии
и а Ч И с л tt X 0 3 л й и 'Г В И м 0 ю Щ II X1 0 рТ д и е 2—8 0 1 У Д II я 4 и более орудии03 тН о Хоз. имоющ. раб скота (единиц) со V Хоз. нм‘и»щ. раб скота { единиц) ю ЕГ Хоз. имеииц. раб. скота единиц)Охо «  а  аВ? Ри н ™ _ о5 ф 5г  t \о ^
SC
ЧО
о
a
кQ.Н
ф ф 
§ 1  
t r  я Хо
зя
йс
: 
без
 р
аб
( 
ск
от
а Ж
чО
фсо
п
X=0Ь
О Ф Р- Ф3 £
S'©
X Хо
зяй
ст
 
без
 р
аб
е 
ск
от
а >>
ао
гям р Че
ты
ре 
| 
н б
ол
ее
2й 27 28 29 30 ЗГ 32 33 34 : = = 36~" = g p 38 ==== 40'
1,35 37,41 35,67 17.75 7,82 0,64 25,11 35,36 22,94 15.95 0,50 8,66 24,08 25,47 4l',29
0,31 42,95 45,46 10,03 1,25 — 34,62 40,38 23,08 1,92 50,00 50,00
2,11 35,79 41,05 15,79 5,26 — 33,93 44,64 17,86 3,57 __ __ 100,00 __
2,25 77,54 19,25 0,96 —, 0,88 64,38 31,53 3,07 0,14 1,22 42,68 45,12 7,32 3,66
3,94 76,11 18,55 1,27 0,13 2,94 67,84 26,28 2,94 -- 8,33 33,34 41,67 8,33 8,33
2.1 1 73,98 20,32 2,85 0,74 0,46 46,91 41,02 8,98 2,63 21,88 48,96 20,83 8,33
0,42 36,97 42,86 15,97 3,78 0,52 2-1,08 51,31 18,33 5,76 — 26,66 44,0(1 18,67 10,67
1,63 27,64 46,34 17,07 7,32 0,57 20,12 47,70 21,84 9,77 2,94 __ 35,29 29,41 32,36_ 7,89 40,79 36,85 14,47 — 2,17 27,18 35,87 34,78 — __ 25,93 25.93 48,14— 19,81 52,84 20,75 6,60 — 10,42 48,95 28,13 12,50 — __ 46,66 26,67 26,67
0,57
— 30,00 25,00 45,00 — — 33,33 33,33 33,34 — __ 25,00 25,00 50,00
4,82 42,20 33,43 18,98 0,29 3,24 33,24 32,65 30,58 1,52 _ 21,21 28,79 48,48
0,18 5,41 44,14 33,16 17,11 0,15 2,43 26,60 36,32 34,50 0,61 0,61 9,82 24,54 64,42
0,74 15,38 50,88 23.57 9,43 0.31 15,34 50,00 22.(is 12,27 — 5,00 23,33 33,34 38,33
0,30 7,53 47,29 32,08 12,80 0,59 6,93 37,43 36,04 19,01 — 1,90 16,19 36,19 45,72
0,46 10,42 45,14 31,94 12,<)! 0,59 5,99 34,53 34,74 24,15 _ __ 12,00 34,00 54,00
1,17 11,92 43,92 26,17 16,82 0,13 6,61 33,04 33,16 27,06 — 0,62 10,56 24,84 63,98
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IАренда и сдача пашни, наем и отпуск рабочих в крестьянских хозяйствах Уральской 
области за 1928 год.
По данным весеннего выборочного обследовании.
п р О 1 е и X С з я S с т н
Название округов
й - я
3 § Р
| 3 § 3Я О С. £
i8 g S S " в Ь
Имевших наемн работ. 1 Л Н « Si О ев О \©
евК ^ Из них отпуск.
2 
к 03 о gР. ев
2 и К 2 S » К ’2 s о о г *5 о яо
2 £ я 
5 = 1еб Э Й*rtS й
Втечен.
послед.
В мо­
мент
Для
сельск.
U. ев св О « рз
в s йи к з
. О шв * J
8 t-O О ев
С лош. 
или ма­
Без ло­
шади и 
без ма­aj н «5 * < к К С ев СО О И » года опроса хол-вн о а д М О рч шинами шин
~"Т..; 2 В 4 6 7 8.= 10 12
По Области .  .  . 0,93
0,06
15,24 12,20 11,53 3,96 2,72 1,78 29,03 7,86 7,51 74,71
1. В.-Камский . . 5,16 4,4К 0,44 6,85 4,55 1,80 30,30 3,77 8,11 72,07
2. Коми-Пермяцкий 0,23 20,80 17,30 2,75 3,85 1,91 1,23 58,86 3,14 2,06 92,78
3. Пермский . . . 0,26 5,22 5,17 2,74 4.64 3,41 2,01 38,09 10,17 13,64 77.15
4. Сарапульский . 0,45 7,98 6,36 5,20 2,71 1,66 0,75
1,76
21,06 6,42 1,48 85,96
5. Кунгурскнп . . 0,92 13,92 11,57 8,99 5,28 3,73 25,50 8,81 17,74 57,98
6. Тагильский 0,16 1,55 1,04 1,16 2,65 1,71 0,74 48,83 2,41 6,63 75,90
6. Свердловский . 0,75 6,65 4,41 4,04 2,88 1,89 1,29 56,32 2,60
6,75
5,81 78,42
8. Златоустовский 2,97 11,19 10.17 4,75 4,64 3,86 1,61 65,86 3,70 81,07
9. Ирбитский . . 0,17 7,97 5,70 7.79 6,72 2,05 1,25 11,05 4,41 3.77 80,33
10. Тобольский 0,11 3,94 2,84 1,63 1,17 0,53 0,36 16,05 4,23 3,36 73,95
и . Тюменский . . 0,99 16,70 9,83 14,23 3,78 2,70 1,84 20,71 0,31 1,78 75,38
12. йшимский . . 0,86 17,00 12,58 13.02 5,67 4,78 3,52 16,69 10,28 2,87 79,40
13. Шадринский . 0,18 23,54 16,87 21,29 2,01 1,70 1,24 22,46 7,78 5,58 80,34
14. Курганский . 1,61 32,11 27.14 24,92 3,56 2,80 2,55 21,56 11,89 9,51 61,95
15. Челябинский . 2,24 35,30 31,75 33,60 5,50 3,76 3,26 17,87 11,26 6,46 да,52
16 . Троицкий . . 3,34 12,54 11,23 4,48 3,77 2,56 2,04 24,18 11.72 8.62 68,43
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Xt
Группировка крестьянских
По данным весеннего
Группы по посеву
Число обсле-1 
дованных 1 
ХОЗЯЙСТВ '
I  :О
f !p. j 
«  i
к  1
■О |
в п Р о
о
Е
ч
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а
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1 2 3 4 5 6 7
По Области .................. 122231 100.00 4 .7 7  100.00 100,00 100,00
1. Без п о с е в а .................. 5099 4,11 2 ,9 9 2,61 __ 0,02
С посевом:
2  До 0 .1 0  г а ......................... 9171 7.50 4 ,15 6,53 0.00 0.04
3. От 0.11 до  1 ,19  га . 16533 13 .53 3 .58 10.16 2.84 1.65
4. „ 1 . 2 0 -  2 .2 8  .. . 22316 18.25 4 .07 15.58 9.38 3.60
5. „ 2 .2 9 —  3 .3 8  „ . 20248 16.57 4.57 15.84 13.59 5.87
6. „ 3 . 3 9 -  4 .47  „ . 15108 12,36 5 .07 13.12 14.04 8.08
7. „ 4 , 4 8 -  6 .6 5  „ 18144 14.84 5 68 17.67 23.59 18.49
8. „ 6 .6 6 —  8 .8 4  „  . 8257 6.76 6 .42 9.09 15.06 18,36
9. „ 8 . 8 5 - 1 1 . 0 2  .. . 3719 3.04 7.07 4.51 8.75 13.33
10. „ 1 1 .0 3 — 1 4 .30  „ 2274 1,86 7 .58 2,96 6.77 13,66
11. „ 1 4 .3 1 — 1 7 .58  „ 780 0.64 7.89 1.06 2.94 7.75
12. „ 17 .59-  27.41 я . 525 0 ,43 8 .5 4 0.77 2.58 7.27
13. 2 7 .42  и более . . . 57 0.05 10 ,00 0.10 0 4 6 1.88
А. Северное Предуралье 6039  100,00 5 .2 9  100.00 100,00 100,00
Т. Вез п о се в а ..................... 148 2,45 2 ,14 0,99 — _
С посевом:
2. До 0,10 г а ..................... 102 1,69 4,23 1,35 0,00 0,01
3. От 0,11 до 1,19 га . 1311 21,71 4,05 16,62 7,62 5,25
4. „ 1 .2 0 -  2,28 „ 2104 34,84 5,05 33,29 27,66 20,36
Г,. „ 2 ,2 9 -  3,38 .  . 1315 21.78 5,85 24,11 27.38 26,54
6. ,  3 ,3 9 -  4,47 „ . 599 9,92; 6,50 17.20 1 * ,Зо 18,5(1
7. „ 4 ,4 8 -  6,65 „ . 380 6.29 7,62 9,07 15.23 23,04
8. „ 6,66— 8,84 „ . 66 1.09; 8.92 1,85 3,69 6,14
9. 8 ,8 5 -1 1 .0 2  „ . 11 0,1811,27 0,39 0.79Оп?Тсо
: 
R 3 0.05Н14.33 0,13 0.28 0,10
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Т аб л . № 209
хозяйств на Урале в 1928 г.
в ы б о р о ч н о г о  о б с л е д о в а н и я .
ц е н т а х  к и т о г у
© ы
ц
'S, з«5 О
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Д
ом
аш
н
яя
п
ти
ц
а Sл
t*. П
лу
ги
1 
У
бо
ро
чн
ы
е 
! м
аш
и
н
ы
15й
=:
6
“ 8 '■ 9 10 ] 11 12 13 14 15 16
100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Оооо
100.00
0,67 1,56 0,35 0,32 0,97 0.72 0.12 0,15 0,06
2,60 4.70 2.23 0.78 4.11 2,64 0.44 0,27 0.06
6.64 S.21 5.24 4.00 6.85 3.43 3.23 0.51 0,42
14.29 15.75 11.60 12.10 13.45 10.73 9.73 2.18 4.16
16.05 16 08 14.24 16.47 15.73 11.27 13.99 5.00 8.51
14,25 13.37 13.43 15.50 14.21 14.10 15.12 7.90 11.77
20.38 18.36 21.04 23.93 20.49 25.12 24.27 21.00 22.13
11 38 9,80 13.00 13.21 11.29 17.21 14.45 20.45 16.82
6,06 5.03 7.55 6.45 5.86 7.81 7.82 15.63 11.77
4,36 3.57 5,96 4.40 4,08 4.23 5.97 13.96 11.21
1.73 1.36 2.67 1.62 1.59 1.45 2.51 6.88 5.57
• 38 1 06 2.32 1.07 1.21 1,13 2.07 5,17 6.60
0.21 0.15 0.37 0,15 0.16 0.16 0.28 0.90 0.92
100,00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,07 0,33 0,06 0,08 0,27 — — — —
0,31 0,85 0,33 0,18 1.16 1.69 0,16 __ __
14,60 15,08 12.26 6.7!' 13,83 8,43 16,44 1,72 3.53
33,46 33.48 33.26 25.48 32,21 10.67 34/17 23.62 19.02
24,98 24,61 26.16 28,29) 25.61 25,28 23,83 31,43 26,52
13.35 12,94 13,991 17.92 13.55 23,60 10,83 21,54 22,28
10.56 10.22 11,09 16,12 10.63 23,03 11,38 16,62 13,24
2.Ю 1,97 2,29, 1.26 2.16 "5,62 2.09 5,07 8,25
0,44 0,39 0,43 0,62 0,14 О 5 6 0,16 3,66
0,13 0,13 U.13, 0,27 0.14
I'iOO
1,12 0,64 — 3,30
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Группировка крестьянских 
По данным весеннего
Число обсле­
дованных х о ­
зяй ств
1 II аго
р*
в п Р ‘ О
Группы по посеву
____ :...... ...... ..............
о
ос
*
XсЗ
И
о
О
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! К О» с* 
j О
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I о ] та
та> соО О
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| 
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Г -  2 3 "~ Г ~ 1 Г ' г— {J— -6 - * 7
Б. Ц. и Ю. Предурадье ■ . 32827 100.00 4,67:100,00 100,00 100,00
1. Б ез  п о с е в а ..................
С посевом:
994 •3,03 2,81 1,82 --- 0,02
2. До 0Д 0 га . . . . 1653 5,04 3,89 ! 4,20 0,01 0,08
3. От ОД 1 до 1,19 га . 3995 12,17 3.25 1 8,48 2,83 3,67
4. .. 1.20 -  2 .28  „ . 6649 20,25 3,84 16,67 11,19 5.74
5. „ 2,29 —  3 ,3 8  ., . 6625 20,18 4.47 19,32 17,71 10,28
6. .. 3.39 —  4 .47  .. . 4847 14,77 5.11 16,15 17.96 13,52
7. .. 4.48 —  6,65 ., . 5246 15.98 5,88 20.13 26,95 22,79
8. ., 6.66 —  " .8 4  .,- . 1873 5,71 6.80 8,31 13,43 19.69
9. .. 8.85 — 11,02 ,. . 635 1,93 7.81 3.24 5,86 10.93
10. ., Н .03 — 14,30 ., . 233 0,71 8,18 1,24 2.74 7.70
11. ,. 14,31 - 1 7 ,5 8  .. . 44 ОДЗ 8,57 0,25 0,66 3,83
12. .. 17,59 — 27.41 .. . 30 0.09 8,70 ОД 7 0,57 1,75
13. 27, 42 и больше ., . 3 0,01 10,67 0,02 0,09
В. Горнозавод. Урал . . 19754 100.00 4.60 100.00 100,00 100,00
1. Без посева . . . .  
С лосевом:
1586 8,03 3,25 5,67 — —
2. До 0 ,10  г а .................... 64-34 32,56 4,29 30,38 0,01 0,25
3. От 0,11 до 1,19 га . 4164 21,OS 4.37 20,04 9.04 4,65
4. ., 1.20 —  2,28  .. . •3123 15,81 4,57 15,72 19,81 9,93
5. .. 2,29 -  3 ,38  .. . 1965 9,95 5.09 11,00 20.32 10,42
6. „ 3,39 — 4.47 „ . 1095 5,54 5.79 6,98 15.79 15,04
7. .. 4,48 —  6.65 ,. . ; 888 4,50 6,39 6.24 17,68 20,05
8 . .. 6,66 —  8,84  . 283 1.43 7,00 2,18 7.93 17.46
9. .. 8 . 8 5 - 1 1 , 0 2 116 0.59 7.37 0.94 4,19 9.22
10. .. 1 1 ,0 3 — 14,30 .. . 72 0,36 7.89 0,63 3.31 7,35
11. ., 14.31 — 17,58 .. . 15 0,08 7.40 0,12 0,87 1,67
12. -  17.59 — 27,41 ., . 11 0,06 6,27 0,и8 0,84 3,01
13, 27- 42 н больше ,. • *> 0,01 9,50 0,02 0,21 0.95
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Т абл и ц а 179 (продолжение)
хозяйств на Урале в 1928 г. 
выборочного обследования.
и е и т а х К л т о У
С
Ч
! '"®' 
v  ; g
SЕ- *С ! S
о
X 2
СД ( ' 
— та = з =
°  3- Оси 2 та Е но = з.та 5 с
« с  i ё
с ! ч 
«  | £
ч
1=
О 3
>> Z
оО
8 9 10 11 12 13 14 15 16
100,00 100,00 100.00 100;00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,17 0,77 0,07 0,10 0,41 — 0,04 — —
0,84 ЗЛО 0,97 0,93 3,04 0,98 0,19 0,14
4.48 7.51 3.50 1.87 6.03 1.64 2,46 0,26 0,30
16,91 17.38 13,40 7.97 16.11 11,08 12,87 3.43 5,02
22,03 20,67 19,67 16,19 20,42 11,34 19,98 8.53 14 5-3
18,04 16.88 17.86 17.01 17,52 15.27 21,39 11,25 16,86
22,05 20,71 25,58 28,62 21,98| 27,18 24.98 28,68 32,29
9,30 8,12 11.13 15,34 9,01 28,19 10,76 20,66 16.27
3,70 3.06 4,75 7,03 3.47 8.04 4.30 11.44 7,02
1,71 1,26 2.11 3,21 1.39 4.03 1,96 8.71 4,85
0,41 0.31 0.50 1.09 0,34 1.24 0,49 3,41 1,47
0.30 0.20 0.40 0.57 0,24 0^87 0,55 2.99 1.33
0,06 0,03 0,06 0,07 0,04 0,14 0.03 0,50 0,06
100,00 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00
1.73 3,51 1,14 1,00 2.70 1,94 0,19 0,04 0,08
17.30 25,39 16,27 4,58 24,50' 14.39 2.65 0,91 __
39.68 19,69 19,03 11.09 18.32 22.55 14,64 2.60 1,31
19.S6 18.14 19.68 23,18 17,25 9.08 23,41 7,32 13,31
14,74 13.18 14.99 21.17 13,22 13.27 21,32 14,88 19,75
10,02 8,09 9.92 13.53 8,82 7..35 15.02 18.36 20.36
9,28 7,13 9,56 12,49 8,38 14.18 13.80 23.26 22,25
3,72 2,55 4.33 6 67 3.40 6,12 4,63 13,50 9,95
1,75 1,17 2,17 3,03 1.54 7.96 “>.21 8,13 5.74
1.30 0,79 1.87 2,40 1.32 2.45 Т.43 7,05 4,20
0,27 ОД7 0,541 0,63 0.27 0.10 0.34 1,89 1 22
0,27 ОД 5 0.43 п,22 0.23 0,61 0.28 1,93 1Д8
0.08 0,04 0,07 0,01 0,05 — 0,08 ОДЗ 0,49
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Группировка крестьянских 
П о данным весеннего
|
Число обеде- | 
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i 2 3 4 5 6 7
Г. Северное Зауралье . 8 2 3 6  1 0 0 .0 0 4 ,9 6  1 0 0 .0 0  1 0 0 .0 0  1 0 0 .0 0
1. Б е з  п о с е в а ....................
С посевом:
296 3,59 3,23 2,34 — —
2. До 0 ,1 0  г а ......................... 141 1,71 4,04 1,39 0,00 —
3 . От 0,11 до 1,19 га 1407 17,08 3 ,75 12,92 4; 13 3 .6 3
4. ,  1.20—  2,28  га . 1908 23.18 4,41 20,63 13.51 8,41
5. ., 2 , 2 9 -  3 ,38  „ . 1591 19,32 4 ,8 7 18,96 18.22 14.06
6 . „ 3 , 3 9 -  4 .47  „ . 1088 13,21 5,42 14.45 17,32 15,80
7 . „ 4 .4 8 — 6.63  ,  . 1242 15,08 6,05 18,41 27.26 27,55
8. „ 6 , 6 6 -  8 ,8 4  „ . 393 4,77 7 ,28 7,01 12,13 1 1.79
9. „ 8 ,85— 11,02 .  . 123 1.49 8 ,7 6 2.64 4^89 10,70
10. ,. 11,03— 14,30 „ . 38 0.46  10,82 1.01 1,95 3.81
и . „ 1 4 .3 1 -1 7  58  „ . 6 0,07 11,33 0,17 0,37 0.24
12. ,  1 7 ,5 9 -2 7 .4 1  ,. 3 0,04 9 ,3 3 U.07 0 ,2 2 1.01
д . Ц. Ю. Зауралье . . . . 5 5 3 7 5  1 0 0 .0 0 4 ,8 1 1 0 0 .0 0  1 0 0 .0 0  1 0 0 .0 0
1. Б ез п о с е в а ....................
С посевом:
2075 3,75 2 ,90 2,26 — 0 ,0 2
■1 До 0,10  г а .................... 841 1.52 3,62 1,14 0,00 0 .0 2
3 . От 0,11 до 1,19 га . : 5656 10,21 3,09 6.55 1.80 1.18
4. „ 1.20 —  2,28 ., . 8532 15.41 3,75 12,01 6,15 2,67
5. ,. 2 ,20 —  .4,38 . 8752 15,80 4,27 14,04 9,98 4.76
6. .. 3,39 -  4,47 .. . 7479 13,51 4.77 13,39 11,73 (1,85
7. „ 4 ,48  —  6,65 ,, . 10388 18,76 5.41 21,09 22.9( 17.81
". .. 6 .66 —  8,84  „ . 1 5642 10,19 ; 6.18 13.08 17,37 18,51
9. ., 8 ,85 — 11,02 .. . 2834 5.12 | 6 ,80 7,23 11.24 14,06
10. .. 11,03 — 14,30 ,. . 1-428 3,48 7.42* 5.37 9.63 14.96
П. „ 14.31 — 17,58 „ . 715 1.29 7.83 2.1П 1.52 8,7 1
12. .. 17,59 — 27,41 „ . 481 0.87 8 ,58 1,55 3,97 8,26
13. 27, 42 н больше „ . 52 0,09 9 ,98 0,19 0.71 2,16
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Таблица М  20? (окончание)
хозяйств на Урале в 1928 г.
выборочного обследования.
ч е н т а х  к н т О Г у
с
К
а
SV -
г  5*3 й в
с . 5
3
ас
о
М
sTсс
а
СЗ
t «5 _  ef 
^  X
ё  : =
Я 1
I  1 I 1 П
лу
ги
У
бо
ро
чн
ы
е
м
аш
и
н
ы ав
-а
О
: 8
5 10 11 12 13 14 ■ 15.... 16
1 0 0 .0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0  1 0 0 ,0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 ,0 0
1 ,3 8 1 ,9 6 0 ,7 7 0 ,3 6  0 ,9 7 8 ,9 8 0 ,1 2 — —
1 ,1 5 1 ,5 6 0 ,7 3 0 ,6 1  0 ,8 4 1 9 ,1 6 0 ,0 7 0 ,6 0 __
4 2 ,7 3 1 4 .9 6 1 0 ,4 4 7 ,0 0  8 ,5 5 — 4 .5 0 — 0 ,5 2
2 1 .4 1 2 2 ,5 8 1 9 .0 3 1 7 ,7 6  1 7 ,1 3 4 ,1 9 15 ,1 7 1 ,5 0 0 .1 5
1 8 .5 8 1 8 .3 2 1 9 ,7 8 2 0 ,1 9  1 8 ,7 6 1 3 .1 7 1 7 ,0 5 6 .4 0 6 ,0 5
1 4 .4 9 1 3 .5 6 1 5 ,5 5 1 6 .3 6  1 6 ,6 5 1 0 .1 8 1 6 .7 3 1 2 .4 0 2 0 ,2 7
1 8 .9 5 1 6 ,8 3 2 0 ,7 7 2 3 ,5 8  2 3 .0 9 8 .9 8 2 7 .6 4 2 5 .3 8 3 3 .1 0
7 .2 3 6 .6 6 8 .4 0 8 ,5 2  9 ,3 5 2 1 ,5 6 1 1 ,5 7 2 5 ,1 0 2 0 .6 7
2 ,6 8 2 ,4 0 3 ,0 3 3 ,7 5  3 ,2 7 1 0 .7 8 4 .7 9 1 5 ,4 2 1 3 ,2 5
1 ,1 3 0 ,9 2 1 .1 8 1 ,5 4  1 .1 3 1 ,8 0 1 ,9 5 9 ,0 9 4 ,4 3
0 ,1 6 0 ,1 2 0 .1 9 0 ,2 0  0 ,1 9 1 ,2 0 0 ,3 5 3 ,5 1 0  5 2
0 ,1 1 0 ,1 3 0 ,1 3 0 ,1 3  0 ,0 7 — 0 ,0 6 0 ,6 0 1 ,0 4
1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0  1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0  1 0 0 .0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0
0 ,5 4 1 ,4 6 0 ,2 8 0 ,3 3  0 ,8 8 5 ,6 4 0 ,1 2 0 ,1 8 0 ,0 9
0 .4 0 1 ,0 3 0 ,3 2 0 ,3 4 . 0 ,8 5 8 .2 5 0,11 0 ,2 3 0 ,1 2
2 .8 8 5 ,6 8 L 9 4 2 ,0 2  4 .3 1 6 ,9 6 0 ,8 6 0 ,3 8 0 ,1 9
9 ,5 2 1 1 ,3 9 6 .4 8 7 .4 0  1 0 ,2 1 9 ,3 5 5 .4 8 1 ,5 5 1 .3 9
1 3 ,2 9 1 3 ,6 0 1 0 ,2 2 12 .4 1  1 3 .4 3 7 ,4 9 1 0 .7 4 3 .6 0 2 ,4 8
1 4 ,0 0 1 3 ,2 6 1 2 ,0 5 14.5 .3  1 3 .6 7 7 ,2 6 1 3 .6 3 6 ,4 5 6 .3 8
2 3 .3 0 2 1 .3 7 2 2 ,4 0 2 5 .4 8  2 2 .5 6 1 5 ,5 9 2 6 ,1 9 19  6 3 1 6 .5 4
1 5 ,1 3 1 3 ,7 1 1 6 ,9 5 1 6 .8 0 ! 1 4 .5 5 1 6 ,4 2 1 7 ,6 6 2 0 ,9 4 1 8 ,7 4
8  7 4 7 ,7 7 1 0 ,9 0 8 ,8 0  j 8 .3 2 6 ,2 2 1 0 .1 0 , 1 6 ,9 0 1 5 .7 3
6 ,7 3 6 .0 6 9 ,4 0 6 ,9 2  6 .31 7 ,7 6 8 ,1 7 1 5 .4 0 1 6 .6 8
2 ,8 7 ; 2 ,4 6 4 .4 9 2 .7 7 ! 2 .6 3 4 .3 8 3 ,5 9  7 .8 6 9,11
2 ,2 7 1 ,9 3 3 ,9 4 1,91 2 ,0 2 4 ,1 1 2 ,9 4 5 .8 4 1 1 ,0 2
0 ,3 3 0 .2 8 0 .6 3 0 .29*  O.ofj 0 .5 3 0.41 1,04 1.53
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Грурнировка крестьянских 
По. данным весеннего
' Группы но посеву 
*
Н а 100 хозяй ств прихо
1 1сЗ
V, о 
& и © с
>4 
1  §
О
о
о
S
о
о
ЕЗ
о ,3- £
X
>
1 17 18 19 20 21 22 ~25“ ~ 24—
По области . . . . 339.4 130 143 395 78 769 13,5 34.5
1 Без посева . . . . — 21 53 34 6 178 2,3 1,0
С посевом:
2. До 0.10 га  ^ . . • 0.2 45 90 117 8 421 4.7 2.0
3. От 0,11 до 1,19 га 71.1 64 97 153 23 390 3.4 8.3
4. ., 1.20 —  2.28 .. 174.4 102 123 251 51 567 7,9 18.4
5. .. 2.29 —  3.38 ., 278.4 126 139 339 72 731 9.1 129.2
6. .. 3.39 —  4,47 .. 385.6 150 155 429 97 885 15.4 42.2
7. .. 4.48 —  6.65 .. 539.4 178 177 560 125 1062 22 8 56.5
8. .. 6.66 —  8.84 .. 756.3 219 207 760 152 1286 34.3 73.9
9. .. 885 — 11,02 .. 976.1 258 236 979 165 1481 34,6 88.8
10. ,. 11.03—  14 30 .. 1235.5 304 275 1265 184 1685 30.6 110.9
11. .. 14,31 —  17.58 „ 1563.1 353 306 1651 197 1917 30.5 135.7
12. .. 17.59 27,41 .. 2037.4 416 354 2137 193 2175 35.4 166,5
13. .. 27,42 и больше . 3339.7 574 470|3119 254 2589 47,4 210.5
А. Северн. Предур. . 215,6 124 161 380 129 420 3.0 10,3
1. Бет посева . . . . — 3 2 2 9 4 47 — —
С посевом:
2 .  По 0 , 1 0  га . . . . 0, 4 23 81 74 14 289 2,9 1 ,0
.'1. От 0,11 до 1.19 га 75,7 83 112 214 40 268 1.1 7.8
4 . „  1,20 — 2 2 8 . . 171,1 119154 362 94 38S 0.9 10:2
5 . .. 2.29 —  3,38 .. 271,1 42482 456 167 494 3,4 11,3
6. .. 3,89 —  4.47 .. 377,0 167 210 536 233 574 7.0 11.3
7. .. 4,48 — • 6,65 ,. 521,8 208! 261 669 330 683 10,8 18,7
'8 .  .. 6,66 —  8.84 .. 728,3 238 289 797 502 830 15,2 19.7
9. .. 8,85 —  11.02 .. 933.6 300!345 891 436 1018 9.1 9.1
1". ., 11,03 — 14.30 .. 1201 ,Н 333 433. Н> Ю 700 120( > 66,7 133.3
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Таблица X? 209
хозяйств на Урале в 1928 г. 
выборочного обследования.
На 100 гектаров пол(-  
вого посева прихо-
я  с I
Н а 100 душ населения 
приходится
25 26
9.9 2.5
0.4
'
0.0
0.4 0.0
0.4 0.1
1.2 0,6
3.0 1.3
6.3 2.3
14.0 3.7
29.9 6.1
50.7 9.5
74.0 14.7
106.3 21.3
118.8 37.6
190,1 48.3
0.3 0.5
27 28 29 30 31 ! 32 33 34 35
2.9 0.7 261.4 71,1 30.0 82.7 16.3
17.9 11,3 2.0
7.8 10.5
4.4 
2.6
1.4 
0.8 
0.5 
0.9
9.8
9.1 
9.0 
8.7
8.2 
6.3
0.5
0,7
1.1
1.6
2.6
3,9
5.2
6.0
6.8
58
5.7
0.1 
0,3 
0.4 
0.6 
0 7 
0.8 
1.0 
1,2 
1.4; 
1,8; 
1.4
. . .  0,0
111.5 19.9
171.6 42.8 
221.2 61.0
257.6 76.1
302.6 94.9 
345.8117.8
377.7 138.1 
405.£ ,63.0 
442.9198.1
489.8 238.5 
582.2 334.0
21.6 28,3 2.0
27.2 42.7 6.4
30.3 61.6 12.7
30.4 74,3 16.9
30.5 84.7 19.2
31.1 98.5 22.0
32.3 118.3 23.7
33.4 138.5 23.3
36.2 166.8 24.2 
38.8 209.3 24.9
41.5 250.1 22.6
47.2 311.9 25.4
о,0 0.1 76.5 10.3 —
0,2 о .з 51.9 6.0 0.1
0.5 0.6 40,2 4.2 0.2
0,7 1.1 32.7 3,0 0.2
0,9 1.1 29,6 3,6 0,21
1,5 3 ,8 21,4 2,7 0,2
10.6 26.2 1.0 —
— 33,3 13.8 11.1 —
 42.4 4.8 0.2 0,2
0,1
0,21
0,2,
0.3;
0,3
0,О;
1.1
2.8
174.2 40,8 30.4 71.9 24.4
|| т г '. 10,1 4,4 1,9
0.1 12,3 17,4 3,3
91.0 18,7 27,6 53.0 9.9
1 Ш» 33,9 30.6 71,8 18.6
190.9 46,3 31,1 78,0 26.6
22 6 ,3 1 58,0 32,3 82,4 35.8
251 .4 ; 68.5 34.3 87.9 43.3
306,2 8 1 М 32.4 89.3 56,2
312.1: 82.2 30.7 79.0 38.7
361.7, 95.0 30,2 69.8 48,6
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Группировка крестьянских 
По данным весеннего
На !0 0  хозяй ств прихо
Группы по посеву
са о
Я °л  В = *  I s
й  £  ИО о У5
*  в -  !© ; s a 1Н - jЯ ■ * я ;
В  1 О  l.  i
О РТв : Ч -В
17 18 19 20 Т Г  22 23 j 24
Б. Ц. и Ю. Предур.
1. Без посева .
С посевом:
2. До 0.10 га . • .
3. От 0,11 до
4.
5.
6.
7.
8. 
9.
10.
11.
12.
13.
1.20
1,19га
2 , 2 8 ;
2,29 —  3.38 ,. 
3,39 — 4,47 „ 
6,65 „ 
8,84 :
4,48
6,65 . ..
8,85 -  11,02 „ 
12,03 -  14.30 „ 
14,31 —  17,58 „ 
17,59 -  27,41 „ 
27.42 и больше,,
В. Горнозав. Урал .
1. Без посева . . .
С посевом:
2. До 0,10 га . •
3. От 0,11 до
4- „ 1,20 —
5. .. 2,29 —
6. „ 3,39 —
7. ., 4.48 —
8- „ (5,66 —
9. ,, 8,85 —
1 0 . - , ,  11,03 —
11. „ 14.31 -
12. „ 17,59 —
314.6 87 115 320 48 687 41.5 20.4
— 5 29 7 2 94 —  0,3
0.3 14 71 62 9 415 8,1 0,8
73,1 32 71 92 7 340. 5,6 4,1
173,8:- 72 99 212 19 546} 22,7 12,9
276.1 95 118 312 38: 695123,3 20,2
382.6 106 132 387 55' 815; 42,9 29,5
530.8 120 149, 512 85 945 70.6! 31,8
740,41421164 62411284085 law! 38,4
953,31166 182 786 173 1233 172,4 
1215,8 209*205 947 215 1348 235,9
45.3
56,2
1541,0 264 270112021389 1732; 384 ,1 74,3
1951,9 283 257 1393 300 1823 
3204,7:533367 1033 36712933
393,3 :123,3 
63ЗД 66,7
134,2 98 116 266 35 548 5,0 27.0
—  21 51 38 4  184 1,2 0,6
1,19 га 
2,28 „ 
3,38 
4,47 „ 
6,65 „ 
8 ,84 „ 
11,02 „ 
14,30 „ 
17,58 „ 
27,41 „ 
27,42 и больше „
} 184|
0,0 52 90 133 5 : 413
108 240 18 476
133 331 51 598
57,5 92 
168,2123 
273,9 146 
1 382,3 178
527.7 203 
743,11255
957.8 293 
! 1220,0 350
2,2; 2 2 
5 , 3  1 8 , 7
2,9 40,0
154 401 74' 729 6,6, 57,9
73.1 
82,8
87.2 
101,7
169 476! 84 873 
184 566 96; 1022 
206 803 161)1305 
232 981 178 1438 
253 1367 228 1979 
1536,8 353 267’1893 28711940 
2031,6 473 309 2073 136 2309 54,6:136,4 
2835,0 750 500 1900 50.2550 —  200,0
6,6
15,6
21,2
67.2
33,3 105,6 
. . . '1 2 0 ,0
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Т абл и ц * .V 209 (лродоля;(чше)
хозяйств на Урале в 1928 г. 
выборочного обследования.
дитея
На 100 гектаров поле- j 
вого посева прихо­
дится ло
т. по
ле
-
На 100 душ населения 
приходится
X L
X
| > §- 
с  £  ~ 40 g в е£ Ьч о
©
о еЗ ■ ^
С 9  ©
Xс
о
Лв
I I
а X  о  2 —\В*• а
кС
Я
т  ~© с 
а  -
асЧ
р. , ©
В  § =
5 © оS.S г .в "■ я _► с ■ с ~
■еэ
о 5 S? >> с я ч -  s 2 и  и  Си ■ © Xо а с V- — я 0,0 : © о ' О в ~
>» ж ~ i в >> 2  ; v  ;. К  Я И ; — в й о о
25 26' 27 28 '29 30 !-...31'.. 32 33 34 3S
4,3 2,5 18,1 6,5 1,4 0.8 362,3
1
67.4 24,7 68.5 10,2
0,1
0,1
—  10,4 2,5
0 ,0  18,2 15,8 
22,5 21,9 28,3
016
2.3
2.30,1 31,8 5,6 0,1 0,1 228.4
0,7 0,6: 32,8 7,4 0 ,4 0,4 239,7 45.3 25,7 55.1 4.9
1,8 1,8 26.1 7,3 0,6 0.6 291.3 61.8 26,4 69,8 8.6
3,3 2,8 13,9 7,7; 0.9 0,7 360.7 74.9 25.8 75.8 10,8
7,7 5 ,0 14,7 6,0 1,4 1,0; 44 2 .8 90,2' 25.4 87.1 14,5
15,5 7,1 11.4 5,2 2,1 1,0 522.9  109,0 24,1 91.9 18,9
25.3 9 ,0 9,8 4,8 2,6 1,0 57-3.8 122,0 23,3 100.6 22.2
52.4 17,0! 7,8 4,6 4,3 1,0 582,8  148.7 25.0 115,9 26.4
108,7 27.3 7,1 4,8 7,0 1.8 584,7 180,0; 31,6 140,3 45,4
140,0 36,3; 3.8 6,3 7,2 1,9 689.2  224,4: 29,5 160,2 34,5
233,3 16,7 6/2 2.1 7,3 0,5 <103,1 300.4 34,4 181,3 34,4
4,0 2,11 15,6 20.1 3.0 1,5 136,6 29.2 25.2 57,8 7,5
0,0 0 ,0 — — — — — -  15,6| 1У7 1,3
0,1 0,0 21,1 31,0 1,1
0,5 0,1 об,о 32,6 ' 0.9 ' 0.2 62,8 13.2 24.8 54,9 4.2
1,9 1,8 24,2 23,8 1.1 т,о 136.3 36,8; 29,1 72,4 11,1
6,0 4.1 12,3 21,1 9 о 1,5; 188,2 53.8: 30.2 78.8 14,5
13,3 1 . 6 6,9 19,1 3.5 2.0 215,4 66,0 29,2 82,2 14,6
20,8 10,3 3,7 15,7 3,9 1,9 260.2 82,6! 28,8 88,6 15,0
38 ,0 14,5 3,2 11,8 5,1 1.9 291,7 106,2 29,51114.8 23.0
55,7 20, Щ 2.5 10,6 5.8 2,1 326 ,8  130,0 31,5 133,1 24,2
77,9 24.3; 1,9 8.6 6.4 2,0 348 ,6  154.6: 32.0|173,2 28.9
100,0 3 3 ,3 0,9 7,8 6,5 2,2 435 ,2 207.7 36,0 255,9 3 8 .:
139,4 47.7 1.3 6,7 6,9 2,4 429 .8  324,6, 49,3 330,4 21,7
50.0 100.0? — 7.1 1,8 3.5 378 .0  298,4 52,6 200,0 5,3
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Групппровка крестьяискпх 
По данным весеннего
На 100 хозяй ств прнхо
Группы по посеву
---г—
§ *Я а
« 8О о
я “
Й ©
® о
О
X
:  2 с о - > а. й S с 
с. = SS
7Д
5
оЯ
Xо
«
я 5 х
£  Ё
*  * ас
►>-
С
1 17 18 19 20 2! 22 23 24
Г. Северн. Зауралье 292.7 170179 420 222 692 2.0 20.5
1. Без посева . . . — 65 97 90 22 187 5,1 0,7
С посевом:
2. До 0,10 га . . . . 0,1 114162 180 79 340 22,7 0,9
3. От 0. И до 1.19 га 70,7 127 157 257 91 347 5.4
4. .. 1.20 -  2,28 ,. 170,7 157 174 345 170 512 0,4 13.4
5. .. 2,29 — 3.38 ,. 276,1 163 169 430 232 672 1.4 18,1
6. .. 3.39 -  4.47 .. 383.84 86483 494 275 873 1,6 26,0
7. 4.48 — 6,65 .. 529,2 213199 578 348 1060 1.2 37,6
8. „ — 8.S4 .. 744,2 257 249 739 397 1357 9.2 49,8
9. .. 8,85 — 11,02 ,, 958,7 305 287 853 55'' 1518 14,7 65,9
10. .. 11.03 — 14,30 1037.9 416 358 1074 7394689 7.9 86,8
11. .. 14.31 — 17,58 .. 1479,1 3833004117 617 1850 33,3 10O.fi •
12. ,. 17.59 -  27,41 .. 1784,4 533 633 1533
i !
767 1400 33,3
Д. Ц. и Ю. Зауралье 447,7 161 162 483 84 946 2.7 50.4
1. Б ез посева . . . — 23 63 .37 ( 222 4.1 1,6
С посевом:
2. До 0,10 га . . . . 0,8 42409 103 19 532 14,9 3,6
3. От О.И до 1,19 га 78,8 : 46 90 -9 2 4 7 399 1,9 4,2
4. „ 1,20 -  2,27 .. 178,8 100 120 203 40 627 1,7 17,9
о. „ 2,29 — 3,38 ,. 282.7 136 139 312 66 804 1,3 34.2
6. „ 3,39 —  4,47 .. 359,9 155 147 399 83 886 1,4 47,0
7. 4.48 — 6,65 .. 546,7 200 185 577 114 1138 2,3 70.3
8. .. 6,66 — 8,84 .. 763,4 240.218 804 138 1352 4,4 87.3
9. .. 8,85 -  1 1 .0 2 .. 982,9 276 246 1028 144 1539 3 ,3  99,3
10. .. 11,03 —  14 .3 0 .. 1238,6 312 282 1304 166 1716 6,1 118.1
11. .. 14,31 -  17,58 .. :1565,7 358 30911678 179 1928 9.2 140,1
12. „ 17.59 -  27.41 .. 2044,4 422 360 2188 184 2199 12.9 170.7
13. а7,42 ц больше.. 3365.7 569 477 3235 256 2571 15,4219,2
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Таблица .Ns 20ft (продолжение)
хозяйств па Урале в 1928 г. 
выборочного обследования.
штся
На !00 гектаров поле­
вого посева прихо­
дится
• §  На 100 душ населения 
5 §  приходится
X
5 ко
су
ль
ДИ
ОН
и
* ci о  
°  к ; с  я>о С а е е
§ .-§ ;■  « 1  
о  к 2  § ,§
к
О
**-
о S о 2 О О -  й -Сщ Z с, д т“| *  С 5- с о4с; ; к § о г ь о ='О d ф S- г *“* с-с Ся ss>» к a J  к К : : Я о S e e  — й Пй О О
Ж- _ _ - ж ? 28 ~ Я Г 30 31 32 ~ W 34 35
2.0 1.2 39,6 7.0 0.7 0.4 172.4 59.0 36.1 84,7 44,8
— ". _  ! - — — — 30,1 2 7 ,8 6,8
0 ,7 _ ! __ . . . : 0,0 40 .3 4 4 ,6 19 5
0,0 6 3 ,5 7 ,7 — 0,0 5 5 ,9  1 8 .9 4 1 ,8 : 6 8 .5  2 4 ,3
0.1 0,0 3S .2 7 ,9 0,1 0,0 108,8,1 3 8 ,7 3 9 ,4 78.1 3 8 ,6
0 ,7 0 .4 26,4 6.6 0,2 <1.1 169,1 5 6 .8  
206,о 7 0 .8
3 4 ,8 8 8 .4 4 7 ,8
1.9 1,8 1 8 ,4 6,8 0 ,5 < 1.5 3 3 ,8 9 1 ,2 5 0 ,8
3 .4 2-6 12 ,5 7.1 0.6 0 .5 2 4 8 .0  8 7 .5 3 3 ,0 9 5 .6 5 7 ,5
10,6 5 .0 7 ,6 6 ,7 1 .4 0 ,7 2 8 9 .3 :1 0 2 ,1 3 4 .2  1 0 1 .4 5 4 .5
2 0 ,9 1 0 ,3 6 ,4 6 .9 2 2 1.1 3 1 4 ,2 ; 1 0 9 .4 3 2 ,8 9 7 ,3 6 3 .7
3 9 ,8 1172 5.1 7 ,0 3 2 0 ,9 2 9 6 ,8  114,1 33.1 9 9 ,3 6 8 ,4
9 7 .2 8 ,3 : 2 .3 6,8 6,6 0,6 3 8 5 ,8  1 3 0 ,5 2 6 ,5 7 6 .5 5 4 .4
3 3 ,3 зз, а 5 .6 1.9 1 .9 1,9 3 3 3 ,8 1 9 0 ,-7 6 7 ,9  1 6 4 ,3 82,1
17.5 3.0 3.5 11.2 3.9 0.7 277.4 93,1 33.7 100.4 17.4
' 0 .9 0*1 — — — —  ! Я  —  — 2 1 ,9 1 2 ,7 2 ,5
2 ,7 0.2 0,2 3 0 ,2 2 8 ,5 5 ,3
0 7 0,1 8.8 5 ,4 0,8 ’ ОД 1 7 3 .0  2 5 ,5 2 9 .2 2 9 .7 5 ,4
1.8 о.З 9 ,3 10,0 1,0 0,1 179,3,1 4 7 .7 3 2 ,0 5 4 ,2 1 0 ,7
4 .0 <1.5 7 .9 12.1 1.4 0.2 2 0 8 ,3 ;! 66.2 3 2 .6 73 ll 15 .4
7 .7 1 .3
2,6
ti.l 13.1 2.1 0 ,4 2 3 2 ,6 .  8 1 .6 3 3 .4 9 0 ,4 1 8 ,9
1 8 .3 3 .4 12 .9 3 ,3 0 ,5 2 7 2 .8 1 0 1 ,1 34.1  1 0 6 ,7 21,0
3 5 ,9 о,4 1,8 11.4 4 ,7 0 .7 3 1 8 .6  1 2 3 .6 3 5 .3  130 ,1 2 2 ,4
5 7 .1 9,1 0 .9 10,1 5 ,9 0 .9 3 5 6 .8  1 4 4 .5 3 6 .2 1 5 1 .2 21.2
7 7 ,3 1 4 .2 0 .5 9 .5 6,2 1.1 3 9 6 ,8  1 6 6 .8 3 8 .0  1 7 5 ,6 2 2 .4
1 0 6 .4 20,8 0 .4 9 .0 6,8 1Л 4 3 7 .1  1 9 9 ,9 3 9 ,4  2 1 4 .3 2 2 ,9
1 17 . 5 3 7 ,5 0 .3 8 ,3 5 .7 1,8 4 8 4 ,2  2 3 8 .3 4 2 ,2  2 5 5 ,0 2 1 . 4
1 9 2 ,9 48,1 0 .7 6 .5 5 ,7 1.4 5 9 1 . 4 3 3 7 ,3 17 .8 :3 2 4 .1 2 5 .6
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Группировка крестьянских 
По данным весеннего
Группы по посеву
Группировка х о з . по раб. лош. j Группировка
Имеющих раб. лошадей
»  5 о
«  С  'jЙЧ I
Одну Д ве Три
Имею
Одну
36 37 39 40 41 42
По Области . . .
1. Без посева ................
С посевом:
2. До 0.10 га ■
3. От 0.11 до 1,19 га
4. „  1,20 - 2,28
2.29 •- 3.38 „ 
3,39 —  4.47 . 
448 -  6.65 „ 
6,66 —  8.84 „  
8.85 —  11.02 „
11.03 -  14 30 
И . „ 14.31 —  17.58 .
12. „ 17,59 —  27 41
13. ., 27.42 и больше „
А. СеверноеПредуралье
1.
5.
С.
7.
8. 
9.
10.
Б ез посева.. • 
С посевом: 
До 0,10 га . 
От 0,11 до 
,  1,20 -  
.. 2.29 —
„ 3.39 —
.. 4,48 —
.. 6,66 —
,. 8,85
.. 11,08 —
19,71 45,26 24,98 7,04 3,01 10,88 51,28 
82,66 14.81 1 84 0.55 0.14 55,64 37.36
62.45 31.60 4,87 0,80 0.28 22.80 66.50
47.56 43.53 7.19 1.23 0.49 23.06 60 68
19,12 63.88 14 32 2.03 0.65 10 84 62 66
6.75 65.86 23,31 3,33 0.75 5.89 59.41 
2.69 53.96 36.24 5.71 1.40 3.42 52.82 
1.07 36.95 48.35 10.75 2.88 1,81 41.04 
0,51 18.88 51 20 22.38 7 03 1.01 27.45 
0.27 9,79 43.32 31.40 15.22 0,35 18.15 
0.09 3,83 28.89 39.84 27.35 0 13 9.41 
" —  1.С3 13.72 40.51 44.74 —  4 36
0.19 1,33 6.48 23.05 68.95 0.38 1.90 
—  -  1,75 7.02 91.23 —  I 1.75
11,24 59,20 24.79' 4.16 0.61 8,03 41,84
96,62 3,38 —  —  —  8,40 17,57
1,19 га 
2,28 „ 
3,38 „ 
4,47 „ 
6,65 „ 
8,84 я 
11,02 „ 
14,30
0,09
0,61
В5,29| 11*77 0,98 —
126,24 65,14. 7,78] 0,84 
| 4,52 74,47; 18.73' 2,19 
! 0,61 82,58131,71 4.49;
: 0,33 41,24 50,42 7,51
—  16,32 63,15 17,37 
. — 7.58:56,06128,78j
-  36,36 27,27
■ -  — — 66.67 33.33
1,96 В9,41161,77 
16.02!!б0,33 
4.2848,72 
1.90.34.98 
0.50) 1.67 22.04 
3,16 0.26 6.32 
7,58 —  -9,09 
56,37 -  -
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Таблица № 20Я (продолж ение)
хозяйств на Урале в 19.28 г. 
выборочного обследования.
■ о 3 я й е ' т  в в г  р у  п п е
о з. по коровам 
шх коров
си' С ы
1 § § “ 
ГГ о
? !  
1 *
:ЯСS
2 я 2 зр
КСН е; *• р,
О Q 3 5* с . w § I  Од © ~ Д-
fct ■О Ь*о ?
Д ве Три Г ^ м К ©
a  ЦЛ § © и (С В и о  _© £ о  Ё В Я
43 Т4 45 46 47 * IV  { 49 50  51
27,09 7.35' 3,40 5,53 8.46 7,01 30,29 66.57 11,11 26,51
5.65 0,84 0.51 49,17 54,01 51,85 89.59 96.27 68.86 95,84
9.55 0,79 0.36 15.85 20.42 19.54 64,87 96.14 27.21 92.41
13.23 2.23 0.80 12.58 18.79 16.68 54.82 87.10 25.49 58.70
20.93 4.21 1.36 2.41 6.86 4.34 34.06 73,76 9.33 25 95
27.25 5.57 1.88 0.54 3.19 1.36 23.06 63.67 3.70 11.14
33.31 7.66 2.79 0.30 1.65 0.58 16.03 56.22 1,82 5,08
41.95 10.75 4.45 0.08 0.77 0.17 10.71 49.99 0.99 2.31
46.84 17,02 7.68 0.08 0.48 0.15 7.27 43.02 0.57 0 94
47.10 21.65 12 75 — 0.08 0.03 3.68 40.01 0.43 0.38
41.91 28.89 19.66 0.04 0,09 0.04 2.15 37.60 0.22 0.22
32.82 34.10 28,72 — — 2.05 33.46 0 13 0.26
19.81 34.67 43.24 0,19 0.19 0,19 2.10 29.90 0.38 0.19
5.26 17.55 75.44 — — — — 26.32 -- —
35.19 11.89 3,05 3,63 5.75 5.22 12,09 48,40 9,50 11,69
2,03 — 75,68 76,35 79,05 96,62 97,30 85,81 99,32
7,84 ; — 0,98 20,59 27.45 37,25 68,63 86,27; 32,35 96,08
19,91 3,43 0,31 5,95 11.75 10,68 26.16 74,68) 19.91 29,14
36,83 8.84 1,33 0,29 1.85 0.86 6,80 50,33 5,66 3,18
46,69 13,01 3,42 0,15 0,61 0,15 1.75 33,54 1.98 0.53
46,91 25,04 4,34 .— 0.8-3 — . 1.34 24,71 1,17 0,50
43,42 35,00 15,00 — — ____ _ _ 15,00 0.26 0,53
25,76 42.42 22,73 ____ .— — 9,09 — —
9,09 45,45 45,46: - _ _ _ _ 9.09] —
— — 100,00 — — — — — — —
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Группировка крестьянских 
По данным весеннего
П р о ц е н
Группы по посеву
Группировка хоз. по раб. л о т . Группировка
Имеющих раб . лош адей юо Имею
-  ...................................... ...  !
'я £  ■
5  :
о  с  0 .0  
2  6=5Одну Две Три
: м  « 
"  -
1
“
Одну
1 ьб 37 38 39 40 41 42
Б. Ц. и Ю. Предуралье
1. Без посева . • . 
С посевом:
0 До 0,10 га . . .
3.’ От 0,11 до 1,19
4. 1.20 — 2.28
5. V 2 ,29  —  3,38
6. :д,39 —  4.47
7. 4.48 — 6,65
8. п 6.66  —  8.84
9. » 8,85 -  11,02
10. 11,03 —  14,30
11. я 14,31 —  17,58
12. 17,59 — 27,41
13. }J 27,42 и больше
В
1.
•)
з!
I.
5.
а
9.
10.
п.
12.
13.
Горнозав. Урал
Без посева , 
С посевом: 
До 0,10 га . . 
От 0,11 до 
.. 1,2<)
„ 2,29
„ 3,39
„ 4.48 -
0,06 —
„ 8.85 —
„ 11,03 —
„ 14.31 -  
„ 17.59 -
1,19
2,28
3.38
4.47
6,65
4,84
11.02
14.30
17.58
27.41
27.42 п больше
. 25,42 63,65 9 .84  0 .9 3  0,16 14.06 60.75
. 95,47 4.33 0,10 —  0,iq[71,63|27,57
. 86,93 11.98 0 ,85: 0,24 —  33,45 62,38 
rai 69,06 29,96 0 .9 0 :0 ,0 8  — 33,02)63,14 
,, В0,2мЙ7,10 2!50 0.10 0,02.15.88 70,88 
„ 11.02 82.2! 5,96: 0.21 —  ! 82 4  68.92
„ I 5,32 83,85110,30 0.51 0,02 4.81 63,31
„ 2,4876,71 19.42 1.26 0.13 2.8о 51.75
,  1,2859,58 35.94 2.88! 0,32, 2,0842.12
, 0.47 44.42 45,98 7,24 1,89 0.91 32.00
,, 0 ,4324.03 40.36 25.75' 3,431 0,43 22.75
„ — 4,55 45,45136,36 13,64 —  2,27
,  —  13,33 23;33 30,67 26.67 -  6,67
— — —  - —  100,00: —  —
. 3 1 . 3 4  45.94 17,61 3 .8 5  1.26 14.72 59.67
; (81,21 16,77 1 ,70 .0 ,32 ' — 53,15 43.107
. i55,60'|37,85 5,63 0.75 0.17 20,4869,30 
25,05 61,12 11,48 1,80 0,5511,7(1 ТОЛЮ 
7,OiS 67.11 22,09; 2.98 0.74 5.48 61 54 
2.19 58.01 33,23! 5,45 1,12 2,80 50.18 
1,10 36,44 49,13 10,59 2,65 1,64 41 55 
0,45; 20.05 60,24 15.43 3,83 1 .-М 31,76 
0.71 4.24 48,06 35.68 11,31 1,0621,50
— 1,72 37,07 39,66 21,55 0,86:15,52
—  —  22,22 34,72 43.00 _  ;■ 9
— — 0.07 53,33 40.00!' _  .1
_ —  —  —  юо.оо;1 —
— — ioo,ooi[ _
га ■_
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Таблица N 209 (продолжение,1
хозяйств на Урале в 1928 г. 
выборочного обследования.
X 0 3 Я й С Т В в г р у п п е
хоз. по коровам 
щнц коров
1
" е
Я * - о
■—..S
- S
г о С- Ъ 
5" н
М 2
'-Я  С- е5 -  i. Я о
£ к— © и
— S 3О '■‘ д-у 5
¥ в ■ Р«Я © г*
~ ©
Д ве
с © —~ ©
Три ||
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
21.76 2.95 0.48 6.81 11.27 9 .03  27 .10 76.82 11.41 23.69
0,80 — — 68.41 70.42 68.91 94,17 96.78 79.18 94,17
4.05 0,06 0,06 25.11 32.24 31.58 77.56 95,77 34.42 96.01
3,63 0,18 0,03 18,60 27.63 24,93 60,15 95.14 32.94 66,28
12,00 1.13 0.11 4,23 11.46 8,00 32.29 87,68! 10.23 25.99
19.94 2.54 0.36 1,03 о !2 2 2.19 17,15 77,61 3.61 8,54
28,10 3.16 0,62 0,58 2,93 1.26 11.20 70,17 1.86 3.94
39,65 4,92 0,82 0,11 1.64 0.34 6,40 60,87 1,16 1,83
46,61 8.44 0,75 0,11 1,33 0.32 4,81 50,67 0,27 1,01
2.45 11,65 2,36 — 031 — 2,99 39.84 - 0,63
53.22 10.31 4.29 — — -  1.72 36,05 — 0,43
45,45 38,64 1 3,64 — — -  2.27 18.18 — —
43,33 40,00 10.00 — * — —  — 40,00 — —
— 33,33 66,67 — — —  — — —
21.59 3.27 0,75 9.37 12.59 11.26 41.02 85 .30  18 ,14 49.29
3.72 0,06 — 45,78 52,02 50.19 85,50 97,92 67,02 98,05
9,64 0,53 0,05 13,38 17,80 16,75 60,01 98.12 25,32 92.77
16,91 1,20 0.19 5.60 9,27 7.23 39.10 90.54 14,00 12.77
28,40 3.91 0,67 0.74 3,01 1.22 23,24 76,85 6,56 10,63
39,48 6,06 1,48 0,20 1.37 0,31 16,23 67.74 3.82 3,36
45.76 8,77 2.28 0.18 0.46 0.18 12,15 65,02 1.55 2,10
52,48 12.27 2,25 0 .1 1 0.56 0.23 6,76 61.49 1.01 1,01
54,06 18.37. 4.95 0.35 0,35 о.35 5,65 49.47 0.71 0,35
49.14 22,41 12.07 — — _ : — 41.38 — —
45,84 31.94 12,50 — — -  : 1,39 38,89 — —
46,67 40.00 13.33 — — —  — 26,67 — — *
18.18 72,73 9,09 — — —  — 36,36 — —
— юо.оо — -  — 50,00 — —
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО XI
Группировка крестьянских 
По данным весеннего
Группировка хоз. по раб. лош. Группировка
5  < '— сЗ
Г | : Одну Д ве Три 
ю г
!
Г. Северное Зауралье .
1. Без носеьа . . . .
С посевом:
2. До 0.10 га . . .  .
3. От 0,11 до 1,19 га,
4. Г,20 —  2,28 .
5. .. 2.29 — 3,38 „
fi. .. 3,39 —  4,47 „
7. .. 4,48 — 6,65 „
8. .. 6.66 —  8,84 „
9. .. 8,85 — 11,02 „
10. .. 11,03 -  14.30 „
11. .. 14.31 — 17,58 „
12. '.. 17,59 -  27.41 .
36 “ЗГ 38 ТО" т г
8.16 38,48 36,86 11.13 5.37 6,12 40.25
54.39 34,12 6.42; 3,72 1 ;35 38,85 39,53
44,68 29,08 10,64 6.38 9,22 17,73 
20,47 47,97 21,75 6.33 3.48 14,50 
6,5550.94 29.25 8.44 4,82 , 6,08 
1,76151,04 34,57 9,11 3.52 1,89 
0,64 32,72-52,12:10,57 3,95 0,55
—  15,54 63,85 14,57 6,04 0.64
— 4,83 48.10 34.86 12,21 —
— -  30,80 43,09 26,83 -  I
— — 5,26 31,58 63,16 —  -
—  —  —  :50,00 50,0(1 — I
—  — —  33,33 66.67 —
Д Ц. и Ю. Зауралье
1. Без посева . . 
С посевом:
2. До 0,10 га
3. От 0.11 до 1,19 га
4. „ 1,20 ~ 2,28 ..
5. У) 2,29 - .3,38 ,.
6. п 3,39 - 4,47 „
7. 4.48 - 6.65 „
8. м 6.66 — 8,84 „
9. » 8,85 — 11,02 „
10. » 11.03 — 14,30 в
11. 14,81 - 17.58 „
12. 17,59 — 27,41 ..
13. 27,42 и больше „
. 14.82 33.61 34,83 11.51 5.23 8.65
. 80,6616,39 2,27 0,581 0.1050,50
|| |[ j * г i j
6,54 j 1,43 —  19,62 
4.72: 0|44 0,16i 28,15 
-21,24 60,47 16,26; 2,71 0.32 11,57 
5,92 58.43 30.90: 4,00 0,75 6.14 
1,70 41.25 47,72 7,51 1,8a! 3,33 
0,59:21,63 59.54 14,44 3,80! 1,53 
! 0,28 7.21 56,59 27.25 8.67 0,73 
0.25 2.82 43.58135.99 17,30 0.21 
0,05 1.61 27.54 41,86128,941! 0 ,1“
! — 1 0183 12,03140,42 46,721 
0.21 0.62 5.61'22,66 70.90: 0.42 
—  1.92 7.69 90,39
"
44.68
41,52
46,07
51,15
42.10
28.10 
11,20
5,69
45,33
38.80
57.43 
56,92
63.80
59.44 
51,68 
39,25 
24.22 
15,63 
7.99 
4.62 
1,66 
1.92
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хозяйств на Урале в 1928 г. 
выборочного обследования.
Таблица Н  209 (продолжение)
я й
43 44 45 4в “47 48
33.69 12.63 7.31 2,71 4.78 3,25
13,18 4,39 4,05 28,04 35,47 30,07.
19,15 5,67 12,77 7,80 14,18 11.35,
26.51 11,22 6,25 7.18 12,72 8.67:
28!09 12,21 7,55 1,21 3.67 1,68!
31,93 8.93 6,10 0,25 1.13 0,50
39,98 11.12 6.25 0,09 0,18 о!оо
49,68 15,78 5,80 — _ _
47.07 27,99 13.74 — — —i
1 4,96 36,59 •22.76 — _
28,95 23,68 47.37 j — _ _
16,67 66.66 16.67 _ I 4_
— 33,33 66,67 — — ;
30.35 10.13 5.54 4.03 6.17 5.06
8,63 1,40 0,67 43,66 48,72 46 ;i2
18,31 
12,45 
19.62 
26,27 
32,81 
41,22 
46,79 
46.51 
40,72 
31,88: 
18,50 
5,7 7!
3,45 
1,91 
3,79 
6,02 
8.53 
12,07' 
18.74 
23,11 
30,08 
33,43 
33.47: 
17.31
1,10ft
0,571
1.22!
2,13;
3,651!
5,93
9,52;
14,54
21.11
30,07:
45,95
75 ,00
16,05 
16.35’ 
2,40 
0.37 
0.20 
0,07 
0.07
0,05
17,48
22.68
6,63
2,81
1,27
0.46
0,25
0,04
0.10
0,21 0,21 0,21
7,44 18,66 
4.83 14.01
3,82
0.81
8,65
3.25
5.26
16,41:
21/20
4,09
1,31
0.31
0.11:
0,09
0,04
0.051
77.65 
73.90: 
49,18! 
34.23! 
22,16 
14.32 
8,49; 
4,12 
2.28; 
2,10 
2.29!
88,23
88,67;
75,96!
64.00
53.87
49,10
42.95
41,71
38.43
34.83
29.31
26.92
5 Г~
24.82 67,38 
21.68 36,60 
6.76 11.58 
3.14 3.02 
0,74 1,29 
0.32 0,40 
0,25 0,25
27.23 86.33 
30,92 77.42 
11.11 40.35 
4,11 17,93
2,05
1,00
0,69
0,56
0,26
7,11
2,96
1.01
0,35
0,21
0.14 0.28 
(1.42 0.21
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Группировка крестьянских 
По данным весеннего
п р • 0 i е Н т
Б е з пахотного инвентаря Только с
Группы по посеву
В т о м ч г л ■ В
оо Пмеющ. раб. скота (ед.)
© - Z : 
в  £  о
ю
ь
еЕЧА О
* “ i
и EL с  
М 5
1 r s r - J - fa r " 56 57 58 | 59 ЬО
По Области . . 34.67 52,56 39.85 6,61 0.78
;5-
0.20 2.42 10.96
1. Без посева . 
С посевом:
97.74 83.80 14,19 1,65 0.30 0.06 0,45 17,39
2. До 0.10 га 94.36 65,47 30.08 3.82 0,50 0.131 0.96 13.64
3. От 0.11 до 1.19 га 67.40 66,27 30.19 3.13 0.28 0.13 3.47 18.85
4 . ,  1.20—  2.28 „ 38.82 41.71 52,78 5.03 0.38 0.06 3.87 14.93
5. 2.29- 3.38 „ 24.09 20,85 67.32 10.93 0.76 0.14 3.04 8.78
6. , 3.39—  4.47 „ 14.70 12.20 65.10 20.31 1.85 0.54 2.12 3.44
7.., 4.48—  6.65 „ 7.95 8.18 56,03 30.24 4.72 0,83 1.73 1.91
8. .. 6,66 -  8.84 .. 3,45 7,72 30.88 44,20 14.04 3.16 1.27 —
9 ..  8.85— 11.02 „ 1.83 7.35 17.65 58.82 13,24 2.94 0.99 —
10. „ 11,03— 14.30 „ 1.06 4,17 4,17 37.50 29 16 25.00 0.13 —
11. „14.31— 17.58 .. 1.15 — 44.45 33.33 22.22 0.13 —
12. „ 17.59— 27.41 „ 0.76 — 25.00 — 50,00 25.00 0.76 —
13. 27.42 и больше —  _ — — — — — —
А. Сев Предуралье 13,88 67.90 30,67 1.07 0.12 0.24 3,03 14.75
1. Без посева . . 
С посевом:
99,32,97,28 2,72 — — — 0,68 —
2. До 0 ,10 га . . 97,0686 ,87 11,11 — — 2,02 0,98 100,00
3. От 0.11 до 1,19 га 36.16 62,66 36,71 0,63 — — 6,33 21,69
4. „ 1,20—  2.28 .. 4,71 41.41 57,58 1,01 — — 3,42 11Л 1
5 . ., 2,29—  3.38 „ 1,06 14,29 71,43 7,14 7,14 -- 1,29 ! —
G ... 3,39—  4.47 „ 0,50 — 33,33 66,67 --- 0.30 —
7 . .. 4 , 4 8 -  6,65 „ 0,53 — .—. 100,00 — -- 1,32 —
8. „ 6,66—  8,84 „ — — --- ; — *—
9. „ 8,85— 11.02 „ ■:— Ij — — ГГ' — --- 1 9.09 1 —
10.,. 11.03— 14.30 .. -— и —  : — — — -- | -1- ; —
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Таблица К: 209 (продолж ение)
хозяйств на Урале в 1 9 2 8  г . 
выборочного обследования.
х  о з я й с т в  в г р у п п е
пахотным инвентарем i д ё. С усоверш . ннвен. совместного владей.
! -  —  —— ■—* !. £ 2 '     -
т о м  ч и с л е  g с  и В  т о м ч и с  л  е
Имоющ. раб. ск о т а  ( е д . ) ; £ =  : г  | Пмеющ. раб. ск о та  (единиц)
| 
ЛН1Г() 
I
а
с .в. с,
а 6f.
! о  « ®
§ г |  о «'g
ОзС
о  в 45.
j; V2
С Г 7 ^  
S  ' с 2— ц с
В - !•
^ - 
а  сн ^с
51 62 63 64 65 66 67 68 69 7 0 71
85.15 20,23 2 ,98 0.68 18,51 7,52 1,49 42.61 3 5 ,93 1 3 ,46 6,51
56.52 21,74 4 .35 0,55 0 ,35 ,33  33 44 .44  11,11 5 ,56 5 .5 6
65.90 15,91 3.41 1.14 0.47 0 .10  - 33 ,33  55 .56 11,11 —
69 28 8 .73 2 .6 2 0.52 1,76 0.86 11.19 78.32 9.79 0 .70 —
70.83 12.73 1 39 0.12 7.41 3.46 5.82 70.76 19.15 2.85 1 .42
71 06 18.54 1.46 0.16 13.72 6.55 2.18 7 0 2 1  22.50 4.06 1 .05
86.56 27.19 2 .50 0.31 20.43 9.42 1.05 59 .53  32 .82 5 ,34 1.26
50.00 41 .72 5 .10 1.27 31.16 13,25 0 .75 40.42 45 .59 10.53 2.71
32.38 46 ,67 16.19 4.76 47.41 18,44 0 .53 23,11 50 .29 20.95 5 .12
8.11 81 .08 8.11 2.70 61.20 20.11 — 15.37 42 .12 29.81 12.70
16.67 5 8 .33 8 .33 16.67 73.04 2 3 1 3  — 5,32 28.71 37.26 28.71
: — 100,00 _ 89.75 23 .97  — 0.53 16.58 3 4 .22 48.67
— — 7 5 .00 25.00 9 1 .24  20 .38  — 0.93 10,28 26.17 62 .62
— — — 100 00 14.04 —1 ?1
—  — — 100.00
74.86 9 .84 0 .5 5 — 20,20 1 1 ,47  0.87 53.39 38 .39 6 .20 1.15
100,00 — — — ____ —  — | , -  ! — • — —
75.90 2.41 5,87 4 ,2 7  3,57 83,93 12,50
80.56 6,94 1,39 —  I 18,20 10.40 1,37 68,49 26.48 3,20 0,46
70.59 29,41 — —  I 26,31 15.82 - 56.25 36.06 6.25 1,44
33,33 66.67 — — 34,56 20.04: 0 ,8338,34 51 ,67 8,33 0,83
4О,00. 60.00 — — 39.21 18.42 — 12,86 71,42 12,86 2,86
— — — —  | 69.70 27 ,27  — 0,56 * 7,77 11.11 5,56
00.00 — 81.82 18,Щ  - _  — 100,00 —
_ _ —  ; — 100.00 —  _ —  ; — — —
464 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО X]
Группировка крестьянских 
По данным весеннего
п
Б е з  пахотного инвентаря Только с
Группы по посеву
В  т о м  ч и с л е
ймею щ . раб. ск о та  ( е д . ) 1
С
£*ч2  сН VD
"5 3  М 54~ "5 5 " 56 57 59 "60
Б.
1
9.
10.
И.
12,
13.
В.
1.
9.
10.
И.
12.
13.
Ц. и Ю. Предурал 26.92 82.15 17.12 0,62 0.09
Без посева . . 98,49 96,22 : 3,48 0,20 —
С посевом:
До 0,10 га . . 96,85 88,51 10.43: 0,81 0,25 
ОтОЛ 1 до 1.19 га 72 ,82Ш ,3213,441 0,21 0.03' 
1,20— 2,28 „ 31,37| 76,84)22,771 0,24, 0,10; 
,. 2.29—  3,38 „ 11,77 65,64 32,44. 1,92 —
„ 3.39 -  4,47 , : 5,84 59,72:38,521 1,76 -
4.48 -  6,65 .. 2.88 54,97 41.06; 3,31 0,66
'  ' ‘ 1.93 48,65 18.05 2,70 —
1,42 33,33 33,34 33,33 —  
0,86 50,00 50,00 — —
6.66— 8,84 „ 
„ 8 ,8 5 -1 1 ,0 2  .. 
я 11.03— 14,30 ,. 
„ 14,31— 17.58 „ 
„ 17,59— 27,41 - 
27,42 и больше
0,02 2.48 23,61
0,10: 0,3066.67
| '
—  Г 0,48 12,50
— 3,70 34,46 
0,05 4.87 27,16
— 2,97 20,30
— 1,36 10,61
— 0,91 6.25
—  | 0,80 —
— 0,47: —
— 0.43 -
54.16 56.18 38.00
98,49:181,57 16.45
Горнозав. Урал
Вез посева .
С посевом:
До 0,10 га . . 94,25-58,41 36,26 
ОтО,11 до 1,19 га 49.81:46,91 45.27 
.. 1,20— 2,28 21,07:26.90 65,50
ппа  11.20114,55 72.27 
7,49:12,2067,08
„ 2,29—  3,38
. 3 ,3 9 -  4,47 „ 
„ 4,48— 6,65 „ 
„ 6 ,6 6 -  8,84 .. 
„ 8,85— 11,02 1. 
„ 11,03— 14,30 „ 
,1 4 .3 1 — 17,58 I. 
„ 17 ,59-27,41 „ 
27.42 и больше
3.94; 5,71 74,29 
0,71 50,00
2.78 -
5.01
1,66
4,62
6,61
’,14
0.60 0.21
0,19! одз...
0,5б’ 0,15: 
0,82 0.39 
0,46. -  ■ 
11.82 0,91 0,45 
18,29 2.43 —  : 
14,29: 5 ,711 —
— 50,00 —
—  —  100,00
1,84 6.89
0,38;
1,12112,50
3,63
2,66
5,96
7,23
1.88 2,70
\ Щ
0,23 
0,35
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Таблица 209 (продолж ение)
хозяйств на Урале в 19.2* г.
выборочного обследования.
Х О З Я Й С Т В  в  г р у  н п е
пахотным инвентарем
том ч и сл е
я е5f* г- 
О К
С усоверш . инвен. совместного владен.
Из£еющ. раб. ск о та  (е д . £  §
В т о м  ч и с л е
■ Имеющ. раб. скота (единиц)
р *  |
§ S |5  о  ■
6Г ‘62 63 64 66 67
74.66 1.48 0.25
33,33; —  —
87.50 —  —
63.51 2.03 — 
72.22 0:б2 - - 
78,68 1,02 —  
84,85 j 4,54 —
91.67 2,08 —
86.66 6.67 6,67
66.67 —  33.33 
100,00 —  —
24.51 10.62 2.93
: 0,20 0,2и 100,0?
0.12 — I —
1.98 1.00 25,00 
10|35 4.68 10,98
21.5840.17 3.41 
31.85 14.61 1,69 
45,65| 18,96 1,61 
61,99125,09 1.06
74.17 29,45 -  
85.8432,62 -  
97,73 29,55 -
100.00 33,33 -
100.00 33.33 -
70.52 17.63 4.41 0.55
50,00*50,00 —  —
68 "65" "ТС 1 7Г
77.25 18.10 1.46 0.26
75.00 — ■ —  —
86,50 2,57 —  —
-8,13 8.46 —
87.01 11,02 0.28 -
78,19 18,99 1.11 0,10
62.35 35.32 1.06 0,21
51,87 43,86 3,74 0.53
21,05 53.95 22,37 2ДЗ
—  46,15 46,16 7.69
10,00 40,00 30,00 20,00
—  —  —  100.00
Гм« ппс 1 13 38 82 46-55 10-690,06 0,06 — _  100.00 — 2.81
06.66 16,67 2,78 1.39 0,23 0,02
75,49 10,60 7,95 —  1,78 0,55
75,91 15.66 -  1,20 9,25 3,59
67,67:27,03 2.70 -  16.18 8.80
27.27 72.73 -  —  28,95,14,71
-  юо.оо —  —  41,22 19,26
— 100,00 —  50,53,14.49
-  —  —  —  67,24 12,07
-  . 4 -  —  -  73.61 16.67
-  : _  —  — 100,00 -
-  — —  - 100,0018,18
-  _  _  __ 100.09 —
8,70 69,57 
1,79,66.07 
0.58 6*. и  
0,62 31.68 
0,58 17,54 
2,44 >,44
100,00
21,73
27.67
34.68 
59.01 
64,34; 
51.22 
35,71 
16.67
2,68 1,79
4,05 0,58
6,83 1,86
15,/9 1,75
41.46 2.44
50,00 14,29 
33,33' 50.00
466 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО XI
Группировка крестьянских 
П о  данным весеннего
11 ц
Б е з  пахотного инвентаря Только е
В  т о м  ч и с л е
Нмеющ. раб. ско та  (е д .)
ч
с
"54 55 56 57 58
Г. Сев. Зауралье 21,22 35.70 52,35 10,52 1,43
1. В ез посева . .
С посевом:
До 0,10 га . ,
ОтО,11 до 1,19 га :49.11 38,35 50,51 10,56 0',58
4 .,. 1 ,2 0 -  2,28 „ 21,80' 26,92 61,54 9,86 1.68
5 V29—  3,38 „ 111 19 11 ЯГ»>71 91 Id.fi! 1 Вй
00,20.59,92 34,46 4,12 1,50 
72.34 6179 32,35 5,88 0,98
59
3.29
2,03
3,55
5,12'
~ W
2,95
16,67
4 ,Г
9.
10.
11.
12.
2,
3.
4.
5.
6. 
9
а
9.
10.
И.
12.
13.
,19 1,80 7 .  14,61 1.68 -  
„ 3 ,3 9 -  4.47 J  5,06 7,27 65,45 23,64 3.64 _
„ 4,48— 6,65 . 2,82 — 60,00 28,57 11,43 -
„ 5,66— 8,84 „ 1,02 — — loo.oo —  —
, 8 .8 5 -1 1 ,0 2  ,1  —  -  -  — —  _
„ 11,03 — 14,30 „ -  ' -  ■ -  —  —  _
„ 1 4 ,3 1 -1 7 ,5 8 , ,  - - - - -
„ 17,59—27,41 „ I -  -  -  -  -
Ц иЮ  Зауралье 36.58 38.58 50.04 9,95 1.14 0.29
Без посева . . 97,78 81,7245,77, 2,12, 0,39, —
С посевом:
До 0,10 га . 93,7(170.94 24,49 4.06 0,51 —
ОтО.11 до 1,19 га 88,33 66,84.,30,24 2,60 0.18 0 14'
1 -,п ооо 63,35 31.10/62,06! 6.38 0,39) 0 0 ?
42.10 12.21 74,17 12,62 0,84: o ’ l 6 :
24,04 4,89 69,24 23,14 2,06; 067
11,73 2,71 57.34 33,96: 5,Oil 098<
; 4,29 1,24 28,93 50.00 16,11! 3 7:> 
2,08 3,39 15,25 62,72 15,251 3 39' 
,04 — | -  45,00 35,00 20’00 
1,26 -  _  44,45 33,33 22 
0,83 -  25.00 -  50,00 25 ш
4j09 ( 2,56 
4,59:: 2,7-4 
0,64|
0,48 i
,2 0 -  2.28 
2 .2 9 -  3.38 
„ 3 ,3 9 -  4,47 „ 
,  4 , 4 8 -  6,65 „ 
„ 6 ,6 6 -  8,84 ,. 
„ 8 .8 5 -1 1 .0 2  „ 
„ 1 1 ,03 -14 ,30  „ 
„14.31— 17.58 „ 
17,59—27,41 .  
27,42 tf больше
2,39 5,43
0,34j, -
0,24 50,СЮ 
2,10 22,69 
3,60) 8,14 
3,32 3,78 
3,121 1,72 
2,44, 1,19 
1,15 -  
1,16, -  
0,57 -  
0,1-1 -  
0,83 -
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Таблица .V  2-J9 (продолжение)
хозяйств на Урале в 19.28 г.
выборочного обследования.
х о з я й с т в  в г р у п п е
пахотным инвентарем
т о м  ч и с л е
С усоверга. иввен. совместного владея.
  1 В  т о м  ч и с л е
 .......-а:..........
Имегощ. раб. ск о т а  (ед .) г  и Имеющ. раб. ск о та  (единиц)
г ,      ! о ы m . ' — ... .лгггг:— :1—-—с,; ~© . • cz г-С  .  -I Р5 £  ЁГ О
1 §  g i f  а в  >. = ° £ с % гго
3 ©
61 " 6 2 ~ 63 ! 64 65 5] 66 67 68
58.68 29,52 6.64 2,21 11.18 7,87 0.31 16.51
50,00 33,33 —  —  — —  —
60,0020,1X1 20,00 — 
72,2220.83 1.39 1.39: 
•55,13 35,90 6,41 — 
71,23 24.66 1,37 -  
42,86 42,85 14.29 — 
33,33 66.67 —  —  !
4.17 37.50 37,50 20,83
0.71
0,92
3,83
8.80
0,49 —  157,14
2.78 -  |20,76
5.79 2,17р2,61 
14,34 9,55 —  25,00
22,14 16,83 —  15,79
39,44 27,99 —  2.73
60,98 43,08 -  -
63,16142,111
100,0033,33
57,84 31,9?
14,29 71,42j
— i50,001 
62,19 11,76
3,85 0,90
—  14.29
69,71
66,32
20,20
27,15
64,38 30,47 
43.08 17.83! 
30,77 60,00 
3.03 87,88' 
9,09163.64 
— 100,00
1,68 1,68 
1.95 -  
2,41 0,34 
3.1Х 0,43 
6,32 1,58 
9,23 -  
6.06 3,03 
9.09 18,18
75,00 25,00
100,00
19,32
1,20
2,97
(0,88)
2,59
5,57
11,53
23.76
42,72
57,97
71,63
90,44
100,00
66,67
6,61
0,72
0.95!
0,30
0.91
0,52 12.88
36,66 53,33
!37,50;
69 70 71
50.46 21.76 10,96
28,571 
41,51 
38,04 
52,89, 
63,64 
56,36 
зз,9б;
14,29
22,64
19,57
15.38
11,96
30,91
45,28
56,25
50.00
50.00
: 5.1 '9
7.61 
6,73
8.61 
10,00 
20,76 
43,75
50.00
50.00
11,76 88.24 
7,69 55,13; 
2,08- 1,6548,35 
4,41] 0,30 32,73 
9 ,22 j 0,10 12,64!
47.82 25.35 13,43
6,67 6,67 6,67
50,ОО1 12,50 —
0,2215,67 
17.36 
21,89 
24,06 -  
19,33р 
13,46
6,11
3,66
2,84
0,58
37,18: 
39,56 
53,64 
64,06: 
56,90 
42,68 
25 59
14.53
7.53
8,79 1,65
11,21 2,12 
18,92 4,28
29,53 7,24 
37,20 16.46 
39,34 32,23 
33,14 51,75 
25,81 66,66 
—  100.00
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО XI
Группировка крестьянских 
По данным весеннего
Группы по посеву
Првч»нт xo iafioTH в группе
В т . имеющих II  з
2
к
и е л  а 
1 ору
Я :t ; -  , ь :: Хоз. виенщ. рай. с т а0 ;ir с  о,?1 'ioO к!;------ * * ..с •= L- СЗ О
я I—• а» ей«Ф О X  О  Г с'
* Е.м  и
1 72 73 74 75 76 77 78 "79“
ПО ОБЛАСТИ . 10,99 50.59 41,93 7,48 1,35 37,41 35.67 17,75
1. Без посева . . 0.20 30.00 70.00 — — 33.33 66.67 -
С '.посевом: I
2. До 0.10 га . . 0,37 ,81.76 38,24 — 33,33 52.39 9,52
3.0т 0.11 до 0,19га 0.91 66.00 31.33 2.67 14.14 55.56 22.22 6.06
4 .  . 1 .20- 2.28 3,95 67.80 31.07 1,13 4.52 64.38 25,91 3,68
5... 2,29—  3.38 .. 7.16 64.62 32.62 2.76 2.77 64.25 26,26 5.23
6... 3.39—  4.47 .. 11.01 58.69 37.76 3.55 1.54 56.45 30.33 9.73
7 . ., 4.48—  6.65 .. 17,92 51.37 44.26 4.37 0.54 40.00 41.92 13 65
8. .. 6 .66-  8.84 .. 28.97 47.20 45,23 7.57 18.69 48.72 23.91
9... 8,85-11.02 .. 41.09 42.74 46,66 10,60 0.15 7.20 41.96 36.45
10... 11.03— 14.30.. 49.91 40.79 45.38 13.83 — 2.38 30,02 42.11
11... 14.31— 17,58 .. 65.77 30.80 49.32 19.88 _ 1,27 13 92 49.37
12 ..17.59-27.41 ., 70.86 21.51 45.97 32.52 __ 1.25 6.25 27,50
13. .. 27.42нбольше.. 85.96 12,24 32.65 55.11 — — 16.67 16 67
А. Сев. Предуралье 8.73 78.56 20.49 0,95 0.72 41.30 44.45 11.36
1. Без посева . — -  — — — . — —  —
С посевом:
2. До 0,10 га
3. От 0,11 до 1,19 га
4.
5.
6.
7.
9.
10... 1 Ш
.. . 1,6085,7114,29! -  5,561
1,20—  2.28.. 7,79 87,20 12,80 —  0,70
2,29 -  3 ,38 .. 10,49 84,06 14,49 1.45 —
3.39—  4 ,47 ,, 14,52 71.26 26,44 2.30 1.61 
4 ,4 8 -  6 .65 ., 20,79 70,89 29,11 -  —
6.66— 8,84 .. 42.42 46,43 50,00 3.57 —
8.85— 11,02,, 63.04 57.14 42,86;
-14 ,30 ,. loo.oo ев:в7 33.33
65,55 22,22 
60.14 35,66 
43,97 42.24 
30,65 58,06 
8.93:67,85
— 30,77
—  50.00
16,6
3.50
12.93
9,68
17,86
53.85
50,00
.41 с е л ь с к о е  х з я й с т в о ш
Таблица 209 (продолжение)
хозяйств на Урале в 1928 г. 
выборочного обследования.
усоверш енствованным инвентарем единоличного владения
X • 3 я  и с  г и м е ю щ
дне 2 —3 орудия 4 и более орудий
( * (ЯНВВ *
йГщАОз  *г
с  о
А
-  , ь  
£  -  ^ 
В  g o  
5  о
X  VS -
1 кг. хмеюж. раб. скота (ед м т)
Х
оз
яй
ст
в 
бе
з 
р
аб
о­
че
го
 
ск
от
а I Хоз. имеющ. раб скота (единц)
= с
sd
С  =*
О О 0 ,0  
3 ^ 
£ с
j У>
5
о
£ о.
&
5. -  А 1/
з  ч 
Р о
Jr  =
80 81 ! 82  83 8Г 85 86 87 88 89 90
7.82 0.64 25,11 35.36 22.94 15,95 0.50 8.66 24,08 25.47 41.29
— 14.29i 57.14 14.29 - 14.28 — — — — —
4,76 46,15 23.08 30,77 _ __ ,__ ___ _
2.02 17.02 44.68 27.66 6,38 4,26 25.00 25.00 50.00 ---- —
1,51 3,65 50.73 31.39 10.58 3.65 20.00 30.00 40.00 10,00 —
1.49 2,11 52.01 36.37 7.61 1.90 — 37.50 55.00 2.50 5.00
1.95 —  I 45.22 37.58 13.54 3.66 .— 25.42 с 5.59 30.51 8.48
3.8S 0.28 33.91 41.77 17.23 6.81 — 20,42 38.73 23.95 16.90
8.68 0.18) 15.43 42.71 27.17 14.51 0.55 9.39 35.36 28.18 26,52
14.24 —  I 6.17 36,33 32.68 24.82 — 3.70 26.54 30.25 39,51
25.49 0.19 2.33 23.30 41.36 32.82 — 0.64 14.01 31.85 53.50
35.44 — —  11.86 42.69 45/5 — — 5.88 31.37 62.75
65,00 —  • 1,75 4.68 21.64 71.93 0.83 — 2.48 16.53 80,16
66.66 — —  — 12.50 87,50 — | — — — 100.00
2.17 —  ! 34.26 42,59 20.37 2,78 60.00 40.00
0,86
5,36; 
15,3^1 
50,00
50,00'
66,67 33.33 --- —  1 — —  ; —  ___ . —
52,38 19,05 28,57 —  1 — —  —  — - —
50,00 45.00 5,00 — j — —  100,00 — —
26,09 56,52 17,39 — ! — — —  100,00 —
26.09 47,82 21,74 4,3 5| — —
14,29 50.00 28,57 7,14! — 100,00 — —
— 33,34 33,33 33.33
— — 100,00 — — —  —  — —
< li-CKOh ХОЗЯЙСТВ*' .41
Группировка крестьянских 
По данным весеннего
Процент хозяйс t в в группе
В т ,  ч .  имеющих И а ч и е л  а
Группы по посеву
1 ору
5  с  -  * г- ч Хоз. вме^ш,. раб. скота
£  |ffl 1|||--------
7 в  ~ я *  - ь ^ И С Я W  ^ С] ; " ей '*  ® с"| g  , j®
Ч ; X# О  Х ' С  Г  j <Х R
1 72' * 73 ! 74' I 75
Б. Ц. н Ю. Предур. 13,89 55,46 40,37* 4,17
1. Бел посева . —  —  —
С посевом:
2. До 0,10 га. . . (3,12 50,00 50,00
3. От 0.11 до 1,19 га 0,98 69,23 28,21 2,56
4. .. 1,20—  2 ,28 .. 1 5,67; 72,68 26,79 0.53,
5. .; 2 ,2 9 -  3 ,38 .; 11,40 70,59 28.48 : 0,93
6. .. 3 ,3 9 -  4 ,47.. 17,2563,4034,69 1,91:
7. .. 4.48— 6,65.. 26,69 51,07 45,07 3,86
8. .. 6 ,6 6 -  8 ,84 ,. 36,89 44,28 48,92 6,80
9. .. 8,85— 11,02.. 44,72 35,21 55.28 9,51: 
10. .. 11.03 -1 4 ,3 0 . .  53,22 30,65 56,45 12,90 
11 .. 14;31 -1 7 ,5 8 ,.  68,1816.67 46,67,36,66 
12. „ 17,59—27,41 „ :66 ,6т1 -  65,00!35,00 
13.27,42 и больше,. 1 -
В. Горнозав. Урал . 5.21 42,43 44,37 13,20
1. Без посева . . j — —
С посевом: |
2. До 0,10 i a  . .  0,22 71,43 28,57 -
3 .0т  0.11 до 1,19га 1,22 66,67 29,41 392
4. .. 1,20—  2 ,28 ,, : 5,67 53,11 43,50* 3,39
76 77 78 г г
о. „ 2 ,2 9 -  3.38 „ 10,38
6. .. 3 .3 9 -  4,47 ,, 14,25
7. „ 4,48— 6 .65,, 21,96
8. .. 6,66— 8 ,84 ,. 36,04
9. ., 8,85 -  11,02 „ 55,17
10. „ 11,03—14,30,, 56,94,31,71 48,78 19,51
11. „ 14,31-17,58,. ioo.oo.40,00 40,00 20,ОП
12. ..17,59-27,41 „ 81,82 11,11 55,56 33.33
13. 27. 42 н больше , loo.oa — 50,00 50лХ>
44,61 43,14 12,25 
40.38 44,88 14.74 
37,95 46,67 15,38 
29.41 50,98 19,61 
32.81 43,75 23,44
2,73 75,95 1 9.38 1,66
— 100,00; —
29,63 66,67 3,70: -  
7,3080,66! 11,31* 0,73 
4,3284,61 i 10,51! 0.56 
2,08 85,28.12,07: 0,57 
0,9877,48*20,14: 1,26
— 56,86:39,22: 2,94
— 40,00;52,00 7,00
—  ,23,68 55,27 18.42
—  [20,0020,00(40,00
0.69 29,29 43,47 19,91
-  .150,00 50,00* -  
2,9447.06 38,24. 5,88
-  47,8842,55 6.38 
2,2041.76 36,26 14,29
;23,81'39,68*33,34 
10,81 -66,22121,62
—  46,67 46,66 
4,76 42,86 28,57
—  *15,38 38,46 
~  -  66,67
Щ■' '■
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Таблипа .V; 209 (продолжение)
хозяйств на Урале в 1928 г. 
выборочного обследования
.^усовершенствованным инвентарем единоличного владении
о з  я  й а т и м е  ю щ и
2 —3 орудия 4 и более орудий
я , е : Хоз. вмтщ, раб. '.кота (единиц) IIа , н j Хоз. вмеющ. раб. скота (едзнмп) ь. о с ; 1 ii Рч О ©11
Че
ты
ре
 
и 
бо
ле
е 'JS я с- :
:§ ^ с :* Ь
■J ” ® ЛХУС: Г С
 ^oil
3 Ч t/3 ^cil 5? «
*15 о с :; Ч . и 2 X \с х ; О —ч.
3а*
© с
1"  ^£ ©
1  ~
80 ■ 81 82 83 8* 85 8б 87 88 89 90
0,28 1.30 59.20
—
33,41 5.11 0,98 1.05 31.58 46.84 14.21 6,32
100,0 . _ _ _ _ _ _ _
— 36,36 63.64 =£= — — 100,00 — — — —
— 8,91 74.26 12,87 3,%* — 50,00 50,00 —• — —
— 3,72 77.68 17.67 0.93 -  — 71,43 28,57 — —
— —  80,34 16,90 2,76 —  — 75,00 18,75 6,25 —
0,14 0,16 65,45 31.22 2.69 0.48 — 42,59 50,00 5.56 1.85
0.98 0.59 42,60' 52,38 4.43 —  : —  34.04 57,45 6.38 2,13
1,00 —  24.84’ 61.79 9,55 3.82 —  7.41 62,96 22 22 7,41
2,63 -  12,86 47,14 35,71 4.29 —  6.25 43,75 37,50 12,50
20.00 — ! — 64.29 21,43 14.28: —  — 36,36 45,46 18,18__ —  23.08 7,69 38,46 30,77 —  — 28,57 42,86 28,57
---- —  — --- **— --- ! ---  — --- — 100,00
6,64 0,44 18.16 45.08 23.19 13,1с 0.74 14,71 38,24 22 78
СОЮсо"
сч
— ! — 50,00 25,00 25.0(1
5,88; —  53,34 33,33* 13,33
ЗЛЯ 1,30 33.77 45.45* 15,58’
5,49! 1.14 28.4! 56,81 9.09:
3,17 -  18,57 52.86:20,00 8,57 
1,35 — 8,79 54,95* 26.37 9.89
6.67 — 1,92 32.691 42.31 23,08
•2.3.81 -  —  25.00 42,86:32.14
46.16 -  -  15,00* 40.00* 45,00.
33,331 -  1 —  16.67* 50,00 33,33
100,00 — —  I — — 100,00
— —  — 100,00
—  —  — 100,00 —  i -
3,90 16,67 33,33: 33.33 16,67: -
4,55 — 36.00 60,00: — 4 00
13,04] 43 49' 30,43 13,04
6,67] 36.67* 30.00. 26.66
' 26,67 , ___________
— 12,50 25.00 62,50
-  - .  33,33] 66,67
100,00
100,00
m СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО xi
Группировка крестьянских
По данным весеннего
П роцент хозяйств в труппе
В т .  ч .  имеющих И з  ч и с л а
1 ору
© ~ , н ; Хоз. имении. рае. еквтао  : S  о  с
. S ’© £    ■■■'*
'©Sirs ft о >,
-  2  : о g  *  в  а
чг о : О  Сч г4
73~~тг'7 3  “ 7 4  75 ; 76 “ 1 77 78
г. Сев. Зауралье.
Б ез посева .
С посевом:
До 0,10 га. .
От 0,11 до 1,19 га; 
.. 1,20— 2,28 „ 
,  2 ,2 9 -  3.38 „ 
.. 3 ,3 9 -  4,47 ,  
„ 4 48— 6,65 
.. 6,66— 8,84., 
.. 8,85—11,02,. 
„ 11,03 -14 ,30  „ 
.. 4 3 1 - 1 7 ,5 8 , ,
9,
10,
11.
12. 17.59— 27. 41
3 .31  5 3 .4 8  3 9 ,5 6  6 .9 6
0,71 100,00 
0.4383,33 
1,05 80,00 
3.02 72,92 
4.78:65.39 
5,31 45,45 
11.45 20.00 
17,89 50.00
16.67 — 
20,00 —  
25.00 2.08 
26,92 7.69 
53.03 1.52 
62,22 17,78 
45.45 4,55
21.0512,50 50,00 37.50 
66.67 75,00: -  25,00 
33.33 ico,oo, —  —
1 4 ,3 8  4 6 .5 8  2 1 ,9 2
40,00:60,00 -  
118,75.43,75 12,50 
25,72 40.00 17,14 
14.71 52,94 20.59 
! 6,67 63,3323.33
-  44,45 44,44
-  27.27 36.36
-  : -  66.67
Д . Ц. и Ю. З ау р ал ь е  12,71
I
3.
4.
5.
6.
7,
8. 
9.
10.
11.
12.
13.
Без посева .
С посевом:
До 0,10 га. . , 
От 0,11 до 1,19 raj 
.. 1,20—  2,28 
.. 2 ,2 9 -  3,38 
;. 3.39— 4,47., 
/  4 ,4 8 -  6,65,. 
.. 6,66— 8.84.. 
.. 8,85— 11.02,. 
11.03-14,30,.
0.48
2,02
0!5S
4 6 ,4 1  4 4 .2 8  9 .31
30,00
52,94
45,45
1.69 49,31 
3,4853,11 
7,11153,95 
14.55 52,62 
27.05 50.52
40,61 44,92 44.74 10,34 
49,7442,65 43.80 13,55 
14,31— 17^8,; 164,9031,03:50.22 18.75 
.. 17,59— 27,41.. 71.10 22,81 44,74 32,45 
27,42 и больше,. 86.54 13.33 33.33 53.34
70,00'
0 .5 2  9 .1 8  4 5 .6 4  30.55
-  ж зз!ббгб7; -
47,06,
51,52
49,30
45,25
43.42
43.61
42.60
-  — 11.11 66.67,22,22
3,03 26,66 60.00: 6,67 6,67 
1.39 8,45142,25136,62 9!86 
1,64 0,61 32,73 58.03 7.40 
2,63 1.0420.91 5331 20.21 
3,77 0.25 12,45 56,60 23.40 
6.88 — 4,80 52,92 30,61
0,19 1,16 40,23 42.75
-  0,48*28,37 44,50
-  0,69 14,58 48.61
-  1,281 6.41 28,21
-  — 16,67 16.67
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хозяйств на Урале в 1928 г.
выборочного обследования.
усоверш енствевенн н м  инвентарем единоличного владени я 
х о з я й с т в  и м е ю щ и х
Таблица .N* 209 (Продолжение)
дн е 2 —3  орудия 4 н более орудий
bunion) _ , |
________ 8 С S
. . .= _ г_ _ ---------- -  - ...............  -  _
Хез. нмеК'Ш. рай. скота (едяниц) -  , Р;__... ____ £ © с Хоз. пмеющ. рай. скота (синиц)
С.С °
2  “ “ с
О  «  1 §  *  ® -  -
й  
1 с
О
С
© о  ■ С «  « 1
— О «  *  w
|  g j  |||. О
О!
*5 г_,
0  с* -t, о1 t=i
н © Г  \г
Jr В
60 5Г 82 83 84 85 86 87 88 W 90
1 7 ,1 2  — 9 .2 6 4 7 .2 2 2 8 .7 0  14 .81  — 42 .11 2 6 ,3 2  3 1 .5 7
100,00 — —* — ---- ---- ---- —  . __ ___ —
—  — 100.00 — И — — — —
2 5 ,0 0  — 5 0 ,0 0 2 5 ,0 0 —  2 5 ,0 0  — — — — ----
1 7 .1 4  - 2 5 .0 0 5 8 ,3 3  1 6 ,6 7  -  — — 100,00 — —
И , 7 6  — 7 ,1 4 5 7 ,1 5 1 2 8 .5 7  7,14 — — 5 0 .0 0  2 5 ,0 0  2 5 ,0 0
8 ,6 7  — 8 .5 7 6 0 .0 0  2 2 ,8 6  8 .57 :: — — — 100,00 —
1 1 .1 1  — ,— . 3 5 .7 1  4 6 .4 3  1 7 .8 6  - — 5 0 ,0 0  2 5 .0 0  2 5 ,0 0
3 6 ,3 7  — ;— 30;<Ю 3 0 .0 0  4 0 ,0 0  — — — 100,00 —
100,00 — — 2 5 .0 0  2 5 .0 0  5 0 ,0 0  — — v 3 3 ,3 3 — 6 6 ,6 7
3 3 .3 3  - — — —  —  — — — — .100,00
100,00 - — — —  —  — — — —
1 4.11  0 .3 2 6 .2 2  3 4 .4 2  3 3 .3 4  2 5 .7 0  0 .3 1 1 .0 7  1 3 .7 4  2 9 .1 6 5 5 .7 2
—  1 4 .2 9 5 7 ,1 4  1 4 ,2 8 —  1 4 .2 9  — — — • — —
__ " ; : __: 5 0 ,0 0  1 2 ,5 0 .3 7 .5 0  —  — __ __ ._ __
—  23,53 17.65 41.18 5.88 11,76 — 100,00 —  ■ — —
2 , 8 2  - 35,21 46.48 9,86 8.45 — — 100,00 — —
1,231 0.72 29,71 49.28 16,67 3,62 ~ 20,00 40.00 20.00 20,00
4,53 - 13.42 55.84 23.81 6.93 — — 42,86 50,00 7.14
7.30: 0.46 8,80 48,86 29.44 12,44 — 7,02 29,82 36,84 26,32
11,67 — 3,08 3S.62 36,92 21.38 0,95 0,95 22.86 37,14 38,10
15,67 — 0.97 29,32 39,22| 30,49*1 — — 19.33 31.93 48,74
26,65 и,24 0,71 19,76 42,3S 36.91 - — 10,00 32.31 57:69
36.12 — — 8.58) 43.78 47,64 — ... 2.30 29.89 67.81
61,10 —  : __ 4.58 20.92: 74.50; 0.90 —• 0,90 15.32 82,88
6 6 , 6 6  — 1 " 13.33* 86,67 — 100.00
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Т аб л и ц а № 209 (продолж ен ие)
Группировка крестьянских хозяйств на Урале в 1928 г.
По данным весеннего выборочного обследования.
Процент хозяйств, имеющих
| Только СОХИ ЙЛ8 косуля =fСЗ X ,
«1аг СПо
Группы по посеву
| С боронами •
ОРл
Я о
яо
я
ч*»и
Я
о
& ч>>
- ё  £
я ^  а
о £
г> а  © 
=[Я 8
X
я —
S 33 3
f i t
Я
О
о ! о
яо
"  ,
7 8 со §
<£>
О  X 
о 3
м §
н
А
V«3
Чо
Щ
Н
й
сзо
Чо
И
ЯС-.
lO3303
о
И
i h
©©
о
‘  ■ Г  ---- -------- 91 92  i 93 94 " 9 5 96 97 98
По Области . 16 .54 0 ,4 3 0 ,9 3
1
0 ,14
0 ,2 4 1 ,1 0 0 ,9 7 0 ,23 0 ,5 8
1. Без посева  
С посевом:
0 ,76 0 ,0 6 0 ,1 0 — 0 ,1 8
2. До 0 .1 0  га . . 1 ,57 0 ,04 0 .3 8 0 .0 2 0 .0 3 0 ,1 4 0 ,04 0 .2 6
3. От 0.11 до 1 .19  га 15 .33 0  64 1.82 0 05 3  05 0 .0 2 0 ,02 0 16
4. „  0 .2 0 —  2 .28  „ 25.11 0,95 2 .0 3 0 ,0 7 0  0 9 0 .08 0 0 3 0  24
5. „ 2 , 2 9 —  3,38 25.78 0,61 1.05 0 .16 0 .1 0 0 .1 3 0 .0 5 0 .4 3
6 . . .  3 . 3 9 -  4 , 4 7 , . 21 .02 0 .24 0 .3 8 0 .2 2 0  26 0 32 0 .06 0 .6 6
7. .  4 , 4 8 —  6 .65  .. 14.81 0,17! 0 .24 0.41 0 .5 6 0 ,82 0  23 0 .9 8
8. „ 6 .6 6 —  8 .8 4  .„ 7.39 0 .1 3 0 ,1 7 0,51 2  3 3 2 .52 0 .7 4 1 .4 7
9 . , .  8 ,8 5 — 1 1 . 0 2 . , 3 .74 0 ,05 0 .1 3 0 .9 4 4 68 5 ,2 7 1,13 1,69
10. „ 11 0 3 - 1 4 , 3 0  ., 1,76 —  j 0 .04 1 .14  1 2 .0 5 9 19 2 ,33 1 .23
11. „ 1 4 3 1 - 1 7 . 5 8  .. 0 .90 —  I ---- , 1 .67  2 7 , 4 4  16 54 2 3 1 1 .15
12. ,, 1 7 ,5 9  27.41 ., 2 .86 — 0,19 1 .1 4  4 7 .6 2  29.71 4 .38 1.71
13. ,, 2 7 ,4 2  и больше — _  ! 3.51 7 3 .6 8  45.61 8 .7 7 3,51
А. Сев. Предуралье 18,61 5,07 1,21 0 ,1 8 0 ,0 3 — — 0 ,1 2
1. Без п о с е в а  . . 
С посевом:
0,68 —  , — — — — -
2. До 0  10 га . . 1,96 — ■_ __ __ __ —
3 . 0 т  0,11 до 1,19га 21,97 4,04! 3,20; __ .--- -- . — 0 ,15
1. „  0 , 2 0 -  2 ,28 ,. 21,44 6,37; 1.14; __. --- --- — 0,05
5 ' 2 , 2 9 -  3 ,3 8 ,. 19,09 6,46 0,23! — 0,08 --- — 0 ,15
6. ., 3 ,39—  4 .47 .. 15,53 4,01 0 ,5 0 0,17 0 ,17 0,33
7. .. 4 , 4 8 -  6 ,6 5 ,, 9,21 2,63 0,26- 2,11
0,30
— --- _ —
8. ., 6 , 6 6 -  8,84 3,03 -__ ; --- — —
9. ,. 8,85 — 11,02 „ 9,09 — _ ---' . —
10. ..1 1 ,0 3 — 1 4 ,3 0 ,, --- чг - — —
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Таблица IN* 209 (продолжение)
Группировка крестьянских хозяйств на Урале в 1928 г.
По данным весеннего выборочного обследования.
Процент х о зя й ств , имеющих
Только сохи или косули i
© _ © га©
Группы по посеву
1 С бор
(.а Ч ©
И 05 , О Г? 05 •ft .. Ч® а ® =* а й
онами
к
~ 5
I I !
....
.“ 
...
 
!
Бе
з 
бо
ро
н
Бо
ле
е 
3-х
 
вя
ро
 
сл
ых
 
св
ин
ей
§
55н
оо=:оИ
£У
1
©©чо
О
и
КН
•
©очоВ
л
£
55Н
ю
©©
огМ
1 9! Я2 93 I 94 05
-■
96 97 98
Б. Ц. и Ю. Предур. 34,68 0.26 1.97 0.07 0,07 0,38 0;04 1,76
1. Б ез посева . . 0,50 — — —- __ — __
С посевом:
2. До 0 ,10  га . . 1,15 0.06 0,30 0,12 __ 0,24 __ 0,54
3. От 0,11 до ] ,19га 17,22 0.05 2;so __ 0,05 __ 0,15
4. .. 1,20—  2,28.. 42,44 0,56 4,57 0,02 — 0,11 0,03 0,56
5. ;; 2 , 2 9 -  3,38 .. 48,74 0,38 2.19 0,09 0,02 0,08 0,05 1,06
6. ,, 3 , 3 9 -  4 ,47 ,, 44.03 0,08! 0,80 — 0,02 0,27 --- 1.88
7. „ 4 ,4 8 — 6,65,. 36,64 0,19 0,67 0,06 0.04 0,38 0,10 3,11
8- .. 6 ,66—  8,84 ,. 23,76 0,27 0.27 0,05 0,16 1.39 0,05 5.77
9. „  8,85— 11,02',: 15,91 
| 8,58
0,16 0,94 0.63 3,78 8.50
10. 11.03 — 14,30,, — 0.43 0.86 2,58 5,58 0,43 11,16
11. „ 14,31 — 17.58'.: 2,27 .— 2,27 2,27 9.09 15,91
12. 17.59—27,41 ., — — 10,004 6,67 — 23 33
13. „ 27,42 и больше - — — — 66,67 loo.oo 33,33
В Горнозав. Урал 10.08 0,32 0,64 0,05 0,26 ОД 6 0,07 0.25
1 .Б е з  посева . . 0,44 —  j 0,06 --- __ _ 0,13
С посевом:
2 . До 0,10 га . . 1,32 0,02 0,44 __ 0,02 0,08 0,06 0,11
3. ОтОД1 до1,19га 19,98 0,96
0.48
1,27 0,07 0,17 0,05 0,02 0,29
4. „ 1 , 2 0 -  2,28 ,, 22.99 1,06 0,10 0,22 0,06 0,19
5 . . .  2,29—  3 .38 .. 14,15 0,20 0,51 0.05 0,20 0,20 — 0,36
6. „ 3 , 3 9 -  4 ,47  „ 5,39 0,27 0,09 0,18 0,37 0,55 __ 0,37
7. 4 ,48—  6,65 .. 1,24 ! — 0,-34 1.13 --- 0,56
8. ,. 6 . 6 6 -  8 ,84 .. 0,35 --- : -- 1,061 4,95 0,71 0,71
9. 8.85— 11,02., — —  ; --  . О 00 съ 2.59! 4,31 0,86 3,45
10. ,. 11,03— 14,30 .. — 11.11 23.61 6,94
И .  .. 14.31— 17,58.: Z  j И  ! __ 40,00! 20,00 _
12. ,, 1 7 ,5 9 -2 7 ,4 1  "1 — __ i — — 45.45 36,30 --- --- -
13. „ 27,42 и больше — — — — 50,00 — 50,00 —
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Таблица Kf 209 (окончание)
Группировка к р е с т ь я н с к и х  хозяйств н а  Урале в  1 9 2 8  г .
По данным весеннего выборочного обследования.
П роцент х о з я й с т в , имеющих
Только C0IH ИЛИ КвГТЛН
, г
—г
О О
»
о
Группы по посеву
С боронами о— гао 5
л
S.
О м
га Z? »  ® -• о> 
с- .1?О ■— (£
Ч я  И
§  ' !
S 2 g w 
s  п
~  Си «  W
»  е>
*  5
ГО «
о
2 g
£ 3
0
CDа>
1
н
а
1ом
а
ю
оо
о
ю
Vо
о
1 91 9 2  93 95 96 07 98
Г. Сев Зауралье 38.47 0.33 1.71 1,70 0.15 0.66 0,03 0.10
1 . В ез посева . . 
С посевом:
7.43 -  I 2,03 -- — — — 0,68
2. До 0 ,10  га . . 24,82 1,427 1,42 --- — — — 1,42
3 . 0 т 0,11 до 1 ,1 9 га  38,45 0 .57  4 .26 0  28 — — — —
4. 1 , 2 0 -  2 ,2 8 ,, 55,14 0,47|| 2.52 
0,31 1,26
0,52 0 ,1 6 0,10 — —
5. .. 2,29—  3 ,3 8 ,, 47,33 1,13 о л з — 0,06 —
6. .. 3 ,3 9 —  4,47 35,85 0,18  0 ,2 8 1,65 — 0,28 0,09 0,09
/. „ 4.48—  6 ,6 5 ,. 22,46 0 .08  - 0,16 3,46 0 ,2 4 1.37 —
8. .. 6,66—  8 ,8 4 ,, 17.30 --- 1 --- 5,60 0 ,2 5 5,34 0.25  0,51
9. ., 8 .8 5 - 1 1 ,0 2 , . 1 7 3 9 ---1) — 13 ,8 2 0,81 7,32 — 0,81
10. „ 11.03 - 14,3п„ 10,53 --- • --- 18,42 2 ,63 5.26 — —
11. „ 1 4 .3 1 — 1 7 ,5 8 ,. - — ---  1 ---- 16,67 — —. —  - —
12. „ 17,59— 27,41 .. 66.67 —  : — — 100,00 — — —
Д Ц. нЮ  Зауралье
1. Вез посева . . 
С посевом:
2. До 0,10 га  . . 0,36
3. От 0,11 до 1,19га 3,27
4. , 1 ,2 0 -  2 ,28 ,. 6,58; 
; 8,095. . 2,29— 3 ,38 .,
6. . 3,39—  4,47 .. 6,67;
7. . 4 ,48— 6 ,65 ,. 4.25
8. . 6,66—  8 ,84 ,. .•1,67
9. . 8 .8 5 -1 1 .0 2 .. 0,53!
0,8310. . 11,03— 14,30
11. , 14.31— 17,58.. 0,84
12. . 1 7 .5 9 -2 7 ,4 1  „ 2,70
13. . 27,42 и больше -- ;
4.60 0,08 0.26 0,20 2.26 1.69 0 45 0.12
0,19 —  — — 0,14' 0,24 — 0.24
_  __ . _  0.24; 0,48 — 0.71
0,04 О,бо 0,02 0,02 —  0,05 0,11
0,21 0,52; 0,02 0,12 . 0,08 0,06, 0,11
0.056 0,39 i 0.09 0,15. 0.21 0,07 0,09
0,041 о д а  0 16 0,45 0,36 0,11 0,03 
(i09 : 0,00; 0,20 0,90. 0 ,97 ; 0,36 0,09
O i l !  O.ieit 0,30 .%28 2,61 1,01; 0,16
0  07; 0 ,14 0,39 5,86 5.58: 1,45; 0,14
.L  . —  |1 (>38 13,43 9.18; 2.44 0,10
„  — 1,54 28,95; 17,06 2.52: 0,28
_  0 21 1,25 50,10 30,56 4,78 0,42
_  3 85 75.00 44.23 7.69 1.92
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Таблица Л- 210,
Производственные отношения в деревне на Урале в 1928 г.
Но данным весеннего выборочного обследования
П роцент х о зя й ств  в  груп п е
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1 -  2 3 1 4 ~~5 6 7 I "8
По Области 0.93 15.24 64,60 7.34 28,06 12.20 11,53
1. Без посева . . 
С посевом:
0,14 0.18 22,22 11,11 66,67 —  12,10
2 До 0.10 га . . 0,15 0,29 48,15 11,11 40,74 0.14 3,33
3. От 0,11 до 1,19 га 3.31 5.95 57.52 11,18 31,30 4,5016.42
4. „  1.20 —  2.28 7? 1.25 6.93 61.12 9.38 29.50 5,1613,23
5. „ 2.29 —  3.38 » 0.66 11.21 62.93 7.32 29.75 8.43 12.05
6. „  3.39 4.47 » 0.46 16.65 60.53 8.23 31.24 12.9811.66
7. „  4,48 —  6.65 » 0 26 24.69 63 44 8.21 28 35 19.46 10.77
8. ., 6.66 —  8.84 }} 0.27 36,72 67.38 6.13 26.49 30.18 9.36
9. „ 8.85 —  11.02 » 0.27 44.34 69.01 6.19 24.80 37.99 8.79
10. .. 1 1 .0 3 — 14.30 и 0.09 53.91 71.78 4.73 23.49 47.98 7.52
11. „ 14.31 —  17.58 >? 0.38 63.46 72.32 2,63 25.05 56.92 7,18
12. .  17.59 —  27.41 » 0.38 66.10 74.06 2.31 23.63 60,19 4.57
13. 27.42 и больше 1.75 78.95 82.22 2.22 15.56 77.19 5,26
А. Сев. Предуралье 0,15 13,16 64,03 1,89 34,08 11,04 1.62
1. Вез посева . . 
С посевом:
— —  —  ^ —  — —  I 2,70
2 До 0,10 га . . — 0,98 1 то.оо —  . — 0,98 0,98
з ’. От 0,11 до 1,19 га 0,38 5.49 55,55 1,3943,06 I 4.20 2.59
4. ,. 1 ,2 0 —  2,28 J) 0.10 10,22 67,44 2.33 30,23 7.79 1,38
б. .. 2 ,2 9 —  3.38 0,15 17,87 68.51 2,55 28.94 15,59 1.60
8. 3 ,3 9 —  4,47 — 21.03 61.90 1.59 36.51 18.53 0,83
1. .. 4 ,48 —  6,65 j _ _ 33,16157,94 0,79 41,27 29,47 0,79
8. „  .6 ,6 6 —  8,84 .. — 28,79 52.63 —  47;,37 27,27 1,52
П. „  8 , 8 5 -  11,02 .— —  : — —  — . ____ j -----
10. „ 1 1 .0 3 —  14,30 ■
— 33.33 loo.oo — 33,33 —
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Таблица Л* 210 (продолжение)
Производственные отношения в деревне на Урале в 1 9 2 8  г.
По данным весеннего выборочного обследования.
Процент хозяйств в группе
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......... 1 ' .......... 2 3 1 4 5 6 | ? е
Б. Ц. и Ю. Предуралье . 0.52 8,72 48,46 11.71 39,83 7,45 5.42
1. Без посева . . . .  
С посевом:
0,10 0,10; loo.oo
!|
— —
1 ~
7,95
2. До 0,10 га . . . . 0,51 0,79 46,16 15,38 38,46; 0,42 3,45
3. От 0,11 до 1,19 га 2,95 4,91 47,45 18,37 34,18 4,3-3 10/29
4. „ 1 ,2 0 —  2.28 „ 0,32 3,61 44,17 13,75 42,08 i 3,35 6,77
5. „ 2 ,2 9 —  3,38 „ 0,23 6 ,6942 ,66 12,19 45,15 5,33 4,98
6. „ 3,39 -— 4,47 0,06 10,77 46,17 11,30 42,53 ! 8,91 4,13
7. „ 4,48 —  6,65 „ 0,04 14,56 49,21 10,73 40,06 12.39 3,41
8. „ 6 ,6 6 — 8,84 „ 0.05 22,16 53,50 10.84 35,66119,11 2,88
9. „ 8 , 8 5 -  11,02 „ 0,16 25,98 57,58 
28,76 50,75
7,88 34,54 24.09 2,05
10. „ 1 1 ,0 3 —  14,30 „ — 11.94 37.31 27,04 1,72
11. „  14 ,31—  17,58 ,. — 52,27 60,87 13,04 26,0952,27 2,27
12. „ 1 7 , 5 9 -  27,41 „ —. 43,33 76,92 — 23,08' 36,67 3,33
13. 27,42 и больше ,, — — — — —
В. Горнозаводский Урал 0,95
'
5,70 59,24 5,95 34.81 4,28 3,16
3. Без посева . . . 
С посевом:
1
1
- _ 2.52
2. До 0,10 га . . . . 0,05 0,09.83,33 16,67 — I 0,03 1,38
3. От 0,11 до 1,19 га Г,56 ЗД 7 54,55 5,30 40,15 ' 2,26 4.76
4. . 1 , 2 0 -  2,28 „ 1,89 0,1253,41 9,42 37,17 ; 4,29 4,07
5. и 2,29 —  3,о8 „ 1,07 9,67 60,53 5,79 33,68 6,97 3,41
6. „  3 , 3 9 -  4,47 „ 1,92 16,89 60,54 5,95 33,51 13,33 4,02
7. „ 4 ,4 8 — 6,65 „ 0,79 17,79 61,98 5,16 32.86 6,53 4,84
8. „ 6,66 — 8,84 „ , 2,83 38,87 67,27 3,64 29,09 32,86 3,5?
9. „ 8 ,8 5 — 11,02 „ 1,72 44,83 50,00 1,92 48,0833,62 6,90
10. „ 1 1 , 0 3 -  14,30 „ 1,39 44,44,59.38 -- 40,62 41,67 12,50
11. „ 14 ,31—  17.58 „ — 40,00 66.67 33,33 --- 40,00
12. „ 1 7 ,5 9 — 27,41 „ — 63,64 71,43 28,57! 45,45 —
13. 27.42 и больше ,, — iqo,ooi50,00 50,00 100,00 —
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Т аб л и ц а И- 2 10  (п р одо лж ен и е)
Производственные отношения в деревне на Урале в 1928 г.
По данным весеннего выборочного обследования
Группы по посеву
П роцент х о зя й ств  в гр уп п е
И
ме
ю
щ
их
 
то
ль
ко
 
ар
ен
до
ва
н
, 
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аш
н
ю
... -- т г— ... ................... .... .... {
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Д
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ам
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*03'
&
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м
и
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ос
об
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и
1 I 2 3 j) 4 5 6 7 8
Г Сев. Зауралье . 0 .1 5 6.59 57.09 5,16 37,75 4,72 5 .82
1. Б ез посева . . • 7,43
С посевом:
2 До 0 ,10  га . . — —  ; — — .— — 3, оо
3 . О т 0,11 до 1,19 га ! 0,71 3 ,70  55,77 9,62 34,61 3,06 5,26
4 . „ 1 , 2 0 -  2.28 » 0,05 4,35 62,65 37,35 2,88 5,60
5. ,. 2 ,29 —  3,38 » 0,06 6, ю; 60,83 3,09 36,08 3,71 5,85
6. „ 3 ,3 9 — 4,47 п — 8,00 50,57 2,30 47.13 5,70 5,88
7. „ 4 ,48  — 6,65 У) — 9,58  52,94 8,40 38,66 7,41 6,84
8. ,. 6 ,6 6 —  8,84 И —. 15,01 62.71 10,17 27,12 10,43 4,83
9. „ 8 ,8 5 — 11,02 — 26,02 '50,00 3,13 46,87 21,14 2,43
10. „ 1 1 ,0 3 —  14,30 У! — 31,58 66,67 8,33 25,00 26,32 18,42
11. ,. 14,31 —  17,58 }) — 16,67 loo.oo __ — — —
12. „ 1 7 .5 9 —  27,41 75 33,33 юо.оо __ — 33,33 —
д. Ц. и КЗ. Зауралье 1.37 24.02 68.87 6,9 24,19 19,07 20,08
1. Б ез посева - . 0,29 0.39 12.50 12,50 75,00 — 22,75
С посевом:
2. До 0 .10  га . . 0,24 0.83 14,29 — 85.71 0.36 19,38
3. От 0,11 до 1,19 га 6,19 9.41 62,40 11,47 26,13 6,70|35,33
4. „ 1 ,2 0 —  2,28 » j 2,29 9,58 66,10 10,89 23,01 6.75:26,24
о. » 2 , 2 9 -  3,38 >} 1,07 14,90 69,33 7,06 23,61 10,88 22,04
0 ,. 3 ,30 —  4.47 У) : 0,62 21,34 65.67 8,33 26,00 16,18 19,36
7. „ 4 ,48 —  6,65 }} 0,37 31.36 67,46 8,10 24 ,44 24,25 15,83
8. 6 ,66 —  8,84 « 0,23 43.05 69.99 5,39 24,62 35,13 12,21
9. „ 8 ,8 5 —  11,02 У! 0,25 49,40 71,50 6,21 22,29 42,16 10.69
10. „ 1 1 , 0 3 -  14,30 0,05 57,78 73,43 4,40 22,17 51,19 7,83
И . ,, 14,31 — 37,58 0,42 65.03 72 .90 1,72 25.38 58,04 7,69
1 2 . „  17.59 —  27,41 „ 0.42 67,78 73,93 2,45 23,62 62,16 4,78
13. 27,42 н больше 1,92 82,69 83.72 _ 16,2880,77 5,77
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Т аб л и ц а >6 210 (прододакеиие)
Производственные отношения в деревне па Урале в 1928 г.
По данным весеннего выборочного обследования
П роцен т х о зя й с т в  в трупе
Группы по посеву
Имевш их н аем  g  §  J  
ных работников ^  ^ §
И з них 
о тп у ск ал и
о  2  “  <и к е о е=г т о
23 С и
£ g
о о 2
X  о
1 1  2 5
5 SO | « . 1S  — V с .  
2 г: В — ' м
« S  Т р  § =а °
5 J
чs **ч ^
3 а
а  я  
с  ®
4 3
_ t
\ V
№ '14“  * 12 Т т з г ~ y W " 15
По Области . . . . 3,96 2,72 1.78 29,02 27.07 7,51 74.71
1. Без посева . . . 
С посевом:
1.92 1,73 0.29 68,48 21,53 2.66 83.91
2. До 0.10 га 1.33 1.13 0.15 71.54 7.65 2.19 82.27
3. От 0.11 до 1.19 га 2.58 1.26 0.65 48,61 34.02 1.83 85.22
4. „ 1.20 .. 2.28 1 3.27 1.72 0.89 30.92 32.36 5.33 74.47
5. „ 2.29 ., 3.28 „ 3.42 2.07 1.17 22.07 29.87 11.01 65.17
6. .. 3.39 ,. 4.47 .. 3.68 2.65 1.66 16.61 30.76 12.82 62.18
7. „  4.48 „ 6 65 i 4.41 3.47 2.52 12.30 34.09 14.45 67.54
8. „ 6.66 „ 8.84 ,. 6.60 5.16 3.84 9.39 38.84 24.25 57.81
9. „ 8.85 ,. 11.02 ,. 8,66 6.53 5,35 7,80 40.00 32.76 57.76
10. „ 11,03 „ 14.30 .. 12.18 9.54 8.66 6.20 47.52 50.75 35,82
11. „  14.31 „  17.58 „ 17,18 12.95 11.15 5.00 46.15 50.00 44.4-1
12. .. 17.59 .. 27,41 „ 22.29 16.38 15.62 5.90 38,71 75.00 16.67
13. 27,42 и больше 31.58 22.81 19,30 3.51 доо.оо 100,00 —
А Сев. Предуралье . . 5,32 3.20 1.51 44,92 7,67 5.29 81.73
I. Б ез посева . . . .  
('  посевом:
2,03 2,03 —  42,57 17,46 — 63,64
2. До ОДО га ............... 1.96 1,96 0,98 56,86 13,79
1.45
100,110
з! От 0,11 до 1.19 га 6,33 2.44 0.92 48,74 10,80 71.01
4. ., 1,20 -— 2 ,28 ., 4,90 3,04 1,38 46.48 3.48 8,82 82,35
5. .. 2,29 -  -3,38 „ 5,25 3.65 1.75 45,32 5,03 20,00 76,67
6. „ 3,39 —  4,47 „ 4..34 3,01 1,67 36.56 2.74 16,67 S3,33
1 . 4 ,48 —  6,05 .. 8.16 6.32 3.95 33.16139,68 — 100,00
8. 6,66 -  8 ,84  „ : е ;о б 3,03 1,52 42,42 — . — ; —
9. 8,85 -  11,02 — —  45,45 — ; ---- —
10. 1 1 .03—  14,30 .. ; — — —  33.33 — ---
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Таблица Кг 210 (продолжение)
Производственные отнош ения в деревне на Урале в 1 9 2 8  г.
По данным весеннего выборочного обследования.
П роцен т х о зя й с т в  в  груп п е
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аш
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1 9 10 н 11 12 13 14 4 5  "
Б. Ц и Ю. Предуральэ
I .  Б ез посева • . . 
С посевом:
До 0 ,10 га
3. От
4.
5.
6.
7.
9.
10.
И .
12.
13.
В.
1.
2.
з ’
4.
5.
6.
7.
8. 
9.
10.
И .
12.
13.
0,11 до 
1.20 
2,29 
3 ,39 
4,48 
6 ,66 
8 , 8 5 - -  11.02 
1 1 .0 3 —  14,30 
14.31 
17.59
1.19 га. 
2/28 „ 
3,38 
4,47 „ 
6,65 „ 
8,84 „
17.58
27,41
27.42 и больше
4.15 2.89 1,49 28,45 29,72 11.64 73,70
2,92 З Д  0,10 69,11 j 19,Зб|! -  85.71
2,06 1,81 0,18 65,75 12,79! 1,44 87,05 
2,18 1.03i 0.33 50.06 13.10 2.09 89.11 
3,82 1,96 0 .95 ‘31,96 37,04 10.29 7 4 Д 1 
4,35 3,03 1.60 23.40 26.77 23.86 57,83 
4 ,56 3.42 1,90 18.30 25,50.26,43 47.14 
| 4,96 3,95 2.34 14,03 22,55,29,52-49,40
! 6.09 4.70 2.94 10.25 16,67 25,00 56.25
6,14 4.72 2.52 8', 19 19,23 60.00 40.00
9,87 8.584 5,15 7 ,7346 .67  —  66,67
18,18 11.30 4.55! 9,09 25.00 — юо.оо 
16,6713,33 13,33 3,33 —  -  -
Г  ориозаводский Урал
Беи посева . . . .
С посевом:
До 0,10 га  . . . . 
О т 0,11 до 1,19 га 
,, 1 ,2 0 —  2.28 ,. 
.  2 ,2 9 —  3,38 „ 
„ 3 ,3 9 —  4,47 » 
,  4 ,4 8 —  6.65 „ 
„ 6,66 — 8,84 .. 
„ 3 ,8 5 —  11,02 „ 
„ 1 1 ,0 3 —  14,30 „ 
.. 14,31 —  17,58 .. 
.. 1 7 ,5 9 —  27.41 .. 
27,42 и больше
3,12
1,89
2,19 1,15 55.45 5.93 5,23 78,77
1,77 —  [79,89! 5,05 1 — 85,94
1,06 0,87 0 ,08 74,95 2,59 4 ,0 0 8 3 ,2 0
3,34 2,31 1,39 63.21 9,00 4,22(81,43
4.39 2,75 1,47 36 ,6640 ,13  4,31176,72
4.22 2,39 1,48 27.48 9.6.3 7,69 63.46
4,38 3,11 ! 1.64 27.12 1141 9,09 75.76
3.27 2,70 21,73 7,25 21,43 64.294,17
11,66
14,66
.19.44
33,33
8,13 5,65 
12,07 11,21 
12,50113.89 
33 ,3333 ,33  
45.45 36.36 36,36 
50.00 50,00 50 ,00
12.37 11,43 25,00175,00 
12.93
8.33 66.67 50,00 25,00 
9,09 100,00 100.00
Т абл и ц а Ni 210 (окончание)
Производственные отношения в деревне н а Урале в 1 9 2 8  г.
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По данным весеннего выборочного обследования.
П роцент х о з я й с т в  в  группе
Группы но посев\
Имевш их н аем н ы х ; ~  о  -= 
таботн и ков "  g  §  
х  с  о  _. . .. ........... и м В
И з них 
о тп у ск а ,! и
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те
че
ни
е 
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п
ос
ле
дн
ег
о'
 
го
да
В 
м
ом
ен
т 
оп
р
ос
а
=  8  „  С : • сЗ ' В Огг • за г= © . 
РЗ Н 1 «в -  . ’З  I <Х> »  : — р- — -  .
о «  : о  '  “  ;„  US !' • * .3  я  ;! в  в  ; н з  !-Ч О Н 55 ' О ' 
п *  О  о »  к ;
о в ■ • •
1 1  Э ё  5 1  1 *g В . в г
3  я  В Т :
4 £  j Ь  
О  я ; К  к
= = = . - .  = ^ r f = = T 7 9 10 И 12 13 14 j 15
Г. Сев. Зауралье . 4,82 1.53 0.95 12.76 34.С6 3.63 78.21
1 . Б е з  п о сева  . . 
С посевом :
0,3.3 0 ,33 —  5 7 ,4 3  32,35 1,82 87 .27
2 До 0 ,1 0  га . . , I 0 ,70 0 ,70 0 ,70  46 .81  37 ,88 —  76 ,00
3. О т 0 ,11  до 1 ,19 га 4 .19 0 ,5 0 0.21 2 3 ,2 4  42 ,20 2 ,90 :86 .96
4. „ 1 .2 0 —  2 ,2 8 п 4,92 0 ,7 3 0Н 2 12,89 36 ,99 5 ,49)68,13
5. „ 2 ,2 9 —  3 ,3 8 5,28 0.94 0 ,4 4  6 ,9 8  27,03 3 .3 3 5 6 .6 7
6. .. 3 ,3 9  —  4,47 У) 5.24 2,39 1,47 4 .78  13.46 -  71,43
7. „ 4 ,4 8 —  6 ,6 5 JJ 4,67 2,33 1,53 4 ,2 7 4 6 ,9 8  11.11 77,78
8. „ 6 ,6 6  —  8 ,8 4 6,11 4., 58 3 ,56  4 ,58! 16,67,« 3 ,33 :66 ,67
П. „ 8 , 8 5 —  11,02 » 10,57 8 ,94 6 ,5 0  4 .8 8  — —
10. .  1 1 ,0 3 —  14 .30 )) 13,16 7.89 5,26 2 .6 3  — — _
11. .. 14.31 —  17 ,58 »■» 116,67 16,67, -  16,67  —  ; —  —
12. ., 1 7 ,5 9 —  27,41 Я — — —  . — —  —
Д Ц. и Ю. Зауралье 3.87 2,93 2,32 20.63 49.14 6.06!74.26
1. Без п о сева  . . 
С посевом :
1,69 1.45 0,67  62 ,89 ,37 ,47 3 .89(83,23
2. До 0 ,1 0  га . . 2 ,02 1 ,90 0 ,4 8 :6 2 .7 8  38,83 1,95 78,54
3. О т 0 ,11  до 1 .19 га 1,03 0.57, 0 ,37  43.Н> 58.53. 1,19 84,02
4. „ 1 ,2 0 —  2 ,2 8 1,66 1,04 0 ,62  2 8 ,2 0  50 ,0 8 2.07 74 .36
5. .. 2 ,2 9  —  3 ,3 8 » 1,93 1,23 0,81 19 .10  48.3.3 4.58! 68 .94
В. „ 3 ,3 9 —  4 ,47 2 ,73 2,10 1 ,54 14,11 47 .30 7 .0 1 6 7 ,7 4
7. , 4 ,4 8  —  6 ,65 п 3 ,99  3,28- 2 ,66  10,82 46,44 10,92 70.11
8. „ 6 .6 6 —  8 .8 4 и 6.56 5,23 4,11 8 .9 0  52,19,125,00:57.63
9. „ 8 , 8 5 -  11.02 >» 8,93 6,65! 5 ,72  7 ,4 8  50 ,00 30,19 59 ,43
10 „ 1 1 .0 3 —  14 .30 12.19 9,60: 8 ,97  5 ,9 6  52,17 53 ,33  3 5 ,0 0
И . ,. 14131 -  17 .58 JJ ]16,78112,59 11.19 4 ,7 6  50 .0 0  52 ,94  11,18
12. ‘. 17,59 -  27.41 22.24 16,22 15.38 6 .03 :37 ,93 72,73 18,18
13. 27,42 и больше я 32 ,69  23,08»! 9 ,23  ЗДУюо.Оо кю.оэ - -
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Т абл и ц а X } 211
Группировка кр-ских хоз. но посеву.
(По материалам гнездовой динамической с.-хоз. переписи 1927 г.)
* як а к а а ь* г7« хозяйств с посевом
Область, полосы X н а о § 2
н группы по стоимости
с "55(Л хС ос- X
5 о*
j Z § XCN СО
оО5
основных средств v5 * ‘о. 2 : °  5
CN
j
г—
Jjs о i' t—
оо
пр-ва о ~ 1 2 т*
*ф
\_
-о
1 7 Т- п Ci
| 1
! * 2 .с ~ f— ?i гс $ <э «см =1 о О 'С СЯ , -г .о
1 2 -з 4 5 1 ь 7 8 I 9
По Области . . . . 34309 5,3 30.3 31.5 16.5 11.6 3.9 0.9
1 Б ез средст. пр-ва 783 52,8 45,6 1,5 0.1 — —  : —
2 до 100р .
3 от 101 „  200 р.
3885 23.1 66,7 9,5; 0,7 — — —
5021 6,2 56,7 31.1 5.5 0,5 о д —
4 „ 201 „ 400 р. 10872 1,3 31,31 44,8 16,9 5.4 0.3 0.0
5 , .  101 . ,  8 0 0 р.
8 . ,  801 „  1600 р. •
9920 0,5 11,5 35.4 27,8 20,2 4.3 0,3
3362 0,1 2,7) 14.2 21,6 36.4 20,9! 4,3
7 . .  1.601 И свыш е 466 0,2 0.8 3,9 7,5 26,0 36,9 24,7
Предуралье . . . . 10556 3.3 36,9 37,7 14,4 6.4 1.2 0.1
Л  Б е з  средств нр-ва ■ 216 16 8 52,3 0 ,9  i — ---; —
2 ДО 100 р. 1176 14,1 76.2 9,0: 0,7 .1. ---  ; —
3 от 101 .. 200 р. 1772 3,0 65,9 2, .5; 3,4 0.2 -г- : —
4 .. 201 .. 400 3996 0.6 32 ,3 50,3; 13.(5 3.2 .— I —
5 „ 401 800 .. 1 2820 од 14.2 43,5 27,4 13,5 1.2- о л
8 .. 801 .. 1600 ,, 528* 4 ,9 27,1 23.1 29,4 14,2: 1,3
7 . .  1601 и свыше . 48 — 2.1 6.2 14.6 20,8 So,о. 20,8
Горнозаводский Урал 4628 9.1 50.3 28.6 8.6 3.3 0.3 0.1
i Б ез  средств нр-ва 136 69,9 30,1 — — — —
2 до 100 р. 539 34.7 63.8 1,5 — — —
3 от  101 . .  200 р. 600 15.7 76,0 8.0 0,3 — — ‘
4 . .  201 . .  4 0 0 . . 1441 о 2 67,6 27.8 2,3 О Д ____ —
5 . .  401 . .  800 „ 1441 о’ё 33,0  48.1 14.7 3,3 0,1
6 . .  801 . .  1600 . . 428 0.5 8,9 36,2 31.5 21.3 1,6 —
7 . .  16*01 н  свы ш е . 43 2.3 2.3, 16,3 32,6 25,6 16,3 4,6
Зауралье 19125 5.5 21.9 28,9 19.6 16.4 6.3 1,4
1 Б е з  с р е д ст в  нр-ва 431 50.4 47,1 2,3 0.2 — —  . — .
2 до 100 р. 2170 25.1 62.3 11.8 0,8 — — ___
3 от 101 . 200 , . 2649 6,2 46.1 38.8 8.0 0 8 0,1 ____
4  . .  201 . .  400 . .
5  . .  401 . .  800 . .
5435 i 1,6 20,8 45,3 23.1 8,5 0,7! о,о
5659 ■ 0.6 4.6 28.1 31,3 27,9 7,0: 0,5
6  . .  801 . .  1 6 0 0 ., 2406 1 0,1 0,8 7,5 19.5 40,5 25,8! 5.8
7 160] н  свы ш е . 375 i — 0,5 2,1 3,7 26,7 39,5 27,5
4S4 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО XI
А. Земельные отношения.
Производственные отноше
(По материалам гнездовой динами
Область, полосы 
н группы по стоимости 
основных средств 
производства
= Н is tfЙС =
~  S =  3S
5 5  I I
О ~
В  среднем 
арендовано 
пашни г а
* с
По Области ....................
1 Б е з  средств пр-ва . . .
2 Соер, пр-ва до 100 р.
•3 ., .. от 101 до 200 р.
4 „ .. 201 400 р.
5 „ .. 401 .. 800 р.
0 ,.................  801 .. 1600 р.
7 .. „ „ 1601 и свыше
Предуралье .........................
1 Без средотв пр-ва . .
2 Соер, пр вад о 100 р. .
3 .. от 101 до 200 р„
4 ., .. 201 „ 4 0 0 ..
л „ ., ,. 401 .. 800 ..
6  801 „ 1 6 0 0 ..
7 .. .. .,1601  и свыше
Горнозаводский Ура* . . .
1 Бдз средств пр-ва . . .
2 Соер пр-ва до 100р. .
4 „ „ от 101 до 200 р
4 „ ,. „ 201 .. 400 ..
.. „ .. 401 .. 800 ..
в ................ 801 „ 1600 „1!
7 ... , , , .  1601 и свыше
Зауралье ................................
1 Б ез средств пр-ва . * .
2 Со ср. пр-ва до 100 р. .
3 я „ о т  Ю1 до 200 р.
4 „ ., .. 201 .. 400 „
5 -  „ 401 ., 8(30 ,, (
О 801 ,. 1600 ..
” "  »1601 и свыше
34309 28.2
783 
3885 
5021 
10872
33621
466
10556 21.0
3.1:
З'.З
13,8
•22.7
9920 39.0
157,5
71,0
216 
1176 
1772 
399*;
3.2
7,5
11,6
19,5
2820 30,5 
528.46,4 
4872 ,9  
4628 21.8 
Щ ! 0.7 
539) 2(8 
600 7,7 
1441 17.2 
1441 34.4 
42843.2  
13 37.2 
19125 33.7 
431 3,7 
217010,1 
2649 16.7 
5435:26,6 
5659 44,8 
2406 62,5 
375 74.7
1-8
0.8
щ
1.5
1.6
ы
3,4
3.0 
0,7
0,5
0,4
0.5
0,6,
0,8
Щ
2.1
0.5
1,0
0,4
0,6
0.7
2.8
1,|
1 .4
2.6
3.3
4,2
3.5
23.8
2,6
6,6:
11.4 
18.6:
32.8
51.8
65.9 
17,7
1.9
5.9 
9 ,8
16.4 j
25.5
40.1 
72,91
19.6 
0,7 
1,1) 
5,5: 
14,6: 
32,6, 
40.9!
30.2
28.2 
3,5 
8,4
13.9
21.3 
36 ,5 ‘
56.4 
69,1
3.00
1.03 
1,12 - 
1.43
1.67
•2,72 :
4.80 
9,37' 
1 92
1.05 
0,80 
0.93 
1,19 
1,92 
4,30 
8,23
2.04 
0.27 
0)63 
0,82 
1.09
2.06 
3,15
5.68 
3.55 
1.08, 
1,26 
1,74!
2.05 
3,14 
5.08 
9,71
0.71
0.02 
0,08 
0.16 
0.3 
0.90 
2,49 
6,17 
0,34 
0,02 
0.04 
0,09 
0,20 
0,49 
1,73 
6,00 
0.39 
0,00 
0,01 
0.04 
0,16 
0.68 
1.29 
1.72 
1.00 
0.03 
0.11 
0,24 
0.44 
1.15 
2.87 
6,71
XI Се л ь с к о е  х о з я й с т в ! > Л85
иия в деревне на Урале.
ческой е.-хоз. переписи 1927 г.).
Т аб л и ц а  212
и д  а  п а ш н и
х о зяй ств  и з числа арендующих пашню
р е н д  у ю т Наннм. р аб оч .
со и 
сч'о
: § 1
*=1
Г4 м
о £
! §=5. X -  .
с  о сН 2
I I  Е 5  § 1(3 с < © i о  %
О/о х о з . ,  с  по 
севом  на арен­
дованной зем
t? % i £  “ ч  с; О а
а>
8 ' 9 ПП 11 12! 13 14 i 15 ГЕ 17 | 13 1Т1 20! 21 " S .
34.0 24.8 26.9 14,9 72.2 24,5 9.8 12,0 38,2 15.729,712.4 8.9 3.0 9.0
— 150,0| — | — 5,0)75.0 15.0 10.0 
{66,3 24.4 8,5
55.1 2 ..4  15,0
46.1 29,5 20,5 
32,4 26.0 29.9
15.3 19.3 35,7 
7.2 10.1 25.4
£2-0 16.8 12.9
75.0 -  25,0
78.3 15.9 5.8 
76,9 13.9 8,1
69.0 15.9 12.5 
59,6 18.0 13,1
36.4 19,3 19,3
0 ,864 .7  7.0 0,8 
1,9)66,1 13,6 1.7 
3.9 65,7' 22,1 4.1 
11,7 7 ---------  '
1,0
м
55.0 
0.4 62,4 0.8
49.0 3,7 
48,7 6,9
2,720,9
14.023.7
23.915.1
2,9
2.7 28,9 10,6 9.9 39.8 13,233.910,3 10.2 4,0|11.3 
n 1 ое a  . c n  ля о оо;9 29.538,9 8.6 19,1 7,3)21,2 
26,1 8.1 17,81'1,232.2 
15.7 31,2 10.1 1.8 3.3 
25.0: —  -  0,9 
26.1 1.2 0 ,9  3.7
42.8 4,6 1.1 1.6
29.9 9,2 1.5 2
32.5 16,6 2,5 3.8
24.5 23.1 4,9 9.1 
22.9.33.310.4 22.9
6.2 4.0 2.411.7 
100.0 _  _ _  _
50.0 0,2 — 0,7 
15,2! 0.7 0,3 3.8
10.0 3.1 1,7 8,5 
4.0 6,2 4,019,9
29,7 80.1 26,6 18,0 26,2 
57,3 83.1 16.9 17.2 47.9 8 ,556 ,
8.3 56.5 25.3 6.8 4.5 27,4 24.3
25.0 — -  50,0
55.1 8.7 -  -  63 ,8  1.4 
1,153,2. 9.8 1,2 1.2 34.1 9.810,4 
2,6 49.8 20.9 3.4 1.8,34.0 14.919.5 
9.359:4 31,7 8,6: 3,9 21.9 28.2 16.5
25.0 68.4 35.4 15.6 13.7 11.8 53.3 10.4 
25.8 11.4 17,1 45.7 71.4 25.7 22.8 37.1 2.9 62.911.4
24.0
3,0 3,0 48,5
1.4 1.0 65.7 1,9
8.5 4,5 6 7 ,1 “ "3,6
-20,0; —  0,1 1,7
0,6 0.3 5,2 
3,1 1,2 4.8 
7,3 2,3 6,0
16. 
18,2 
211.5 
23.8
35.7 31.6 26.8 5.9 73.9 25.0 8.2 5.1 60.7 7.6
100.0
100,0 — | _  — 16,7 -  -  16.733,3
5.8 21.2 3.0; -  57,6 15,2 ~
53.8.37.6 8,6 — 69,0 25.7
29.8 32.3 33.4 4,5 77.0 25.1
20.6 26.9)35,4 17.1 77.1 26.9 17.1 9.1 42,3 22.9
23.1 15,4:38.4 23.1,69,2 23.1 7.7 38,5 23,1 61.515.4
24.1 26,5 31.7 17.7 77.3 24.1 11.3 15.8 38.1 14.0 35.6 
3.320.0) 6.7 — 60.0 -  — 6.760,0 ! - -
60.7 28,4 9,8 1.1 69,9 6,6 1,0. -  62,8 0,5 2.218.0 0,3 0,4
43.9 34.3 19,3 2,5 73,0;|15,3 1,9 0.8 56,1 1,1 15.315.5 2.7 1.5
“ • 27.2 5.3 74,0 22.1 5.0 2.9 53,9 3.227,1 --------------
35.0 14.2 76,4 28,9)11,8 13,3 39.7 10.1 42,2
38.2 32,0 82.3  25.2)18,5 30,4 19,5 26.7 44,4
3.9 9.7 25,8 611.6 85.3 15.4 17.0 4 9 .8 ' 8.5 55.628.6
31 .735.8  
23.5 27,3
30,9 4,0, 9.8 5,6 
" -  11,6 4,7
23,1 
14,0
6.9 9,5 3.811.5
13,3 0.2
t,i 7.0 3,1 
4,0 14,3 4,7 
6.7 19.9 8.223.5 
6.6 16,512.035,5
2,6
7,1
4.6
7,
12,8
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Производственные отноше 
(Но материалам гнездовой динами
А. Земельные отношения
Аренда сен о коса
о/о
 
хо
з.
, 
ар
ен
д 
се
н
ок
ос
 
и 
н
ан
и
м
аю
т,
 
р
аб
оч
и
х
X
=
! *  
1 1  
D = 
-.21 
8 SX ;3
о 3^ 
О ГС
С д  а
",о
 
хо
з.
, 
ар
ен
ду
ю
­
щ
их
 
се
н
ок
ос
В 
то
м 
чи
сл
е 
за
 
де
н
ьг
и
В среднем 
а р е н д о в .j 
сенок. г а  |
X
X
В
1
£
о в
X в
В среднем 
сдано 
пашни га
На
 
1 
ар
ен
д,
 
хо
з-
во
На
 
1 
н
ал
и
ч­
но
е 
хо
з-
во
На
 
1 
сд
аю
­
щ
ее
 
хо
з-
во Г  с  К в
§  с  я  *
«с о я  в
23 24 25 26 27 28 29 : 30 31
По Области . . .  8.2 6.8 2.150.17 3.8 19.7 18.5 2,75 0..51
1. Без средств пр-ва 0.4 0.3 1.130,01 — 41,3 38,4 2.61 1.01
2. До 100 руб. . . .  1,7 1,3 1,18 0.02 0,1 .38,0 36.5 2.94 1,07
3. Пт 101 до 200 pv6. 3,7 2.8 1.38 0.05 0.5 28,6 27.3 2.72 0,74
4. „ 201— 400 6,5 5.3 1.75(1,11 2.018.2 17.2 2.58 0,44
5. .. 401— 800 .. 12.010.1 2.05 0,25 6 ,0 1 1,7!41,012,82 0,31
6. ,  8 0 1 -1 6 0 0  „ 16,9 14.2 2.91 0.49 11.7 9.» i 8.4 2.93i0.25
7. „ 1601 и свыше . 21,0 18,0 4.11 0;86 16.1 6,4 3'8 3.11 0.12
Предуралье . . .  6.4 4.7 1.37 0.09 2,5 12.2 10.9 1.26 0 14
1, В ез средств пр-ва — — -  — — 37.5 31.0 1,14 0,35
2. До 100 руб. . . .  1.8 1,4 1,000.02 -  28.4 25.9 1,1. U.20
3 От 101 до 200 руб. 3.3 2.111.10 0.03 0,4 17.6 15.9 1.49 0.24
4. „ 201 400 *в 5,4 4,0 1,180.07 1,2 9.7 8.8 1,21 1,1!
5. ,, 401— 800 „ 10,0 7,6 1.400,14 5.0 5,1 4.5 1.18 0 ,(0
6. .. 8 0 1 -1 6 0 0  „ 16.5 11,9 1,79 0.29 10,8 5.5 4.2 Г.10;0.04
7. „ 1601 н свыше . 18,7 16.7 2.69 0.50 12.5 6.2 2 .17 ,65  0.16
Горнозаводск. Урал . 3.8 3.0 1.87 0.08 1.5 11.8 10.7 1 23 0 13
1. Воз средств нр-ва —  — —  —  — 24.3 '21.34,2В0,26
2. До 100 руб. . . .  0.9 0.6 2,51 0,02 0,2 29.3 27.5 1,25 0,34
3. От 101 до 200 руб. 2.0 1,3 2.14 0.04 0.2 18,8 17.8 1,45 0,26
4. .. 201— 400 3.4 2.7 1,760,05 0 .910 ,0  9 .31 .0 3 0 .1 0
5. ,. 401—  800 ., 4.6 3,7:,1,7910,09 1.8 4,8 4.2 1.310.05
6. .. 8 0 1 -1 6 0 0  8.6 7.0 1,85 0.16 4,9 4.3 З Ж 08 0.04
7. ., 1601 и свыше 16,3 11.6 2,60 0.43 14.0 7,0 4.6 1.64 0.08
Зауралье . . . .10 .3  8.8 2.45 0.25 5.1 25.7 24.6 3.28 0.81
1. Без средств нр-ва 0.7 0,51,13;0,01 —  48,5 47.6:3,301.56
2. До 100 руб. . . .  1.8 1 ,41 ,100 ,02  0.1 45,4 44.53.65 1.67
3. От 101 д о 200 руб. 4.4 3,5 1,430.07 0,738,2ij37,0j!3,22jl,19
4. .. 2 0 1 -  400 .. 8.1 6.8 2 .0 2 " . 16 2.8 26,8 25.43.07 0.78
5. ,  401— 800 „ 14,8 12,9 2.29 0,34 7 ,6 1 6 ,8 4  6,№3,150,50
6. .. 8 0 1 -1 6 0 0  .. 18.5 16.0 .‘121 0,59 13.1 11.8 10.2 3.21 0.33
7. „ 1 6 0 1  и с в ы ш е  . 21.0 1.9.2 4 .3 9 Р.,96 16,8 6.4 4.0 3.02 0.12
-VI ( Е Л Ь ГШ -: ХОЗЯЙСТВО 4.47
ния в деревне на Урале, 
ческой с.-хоз, переписи 1927 г.)
Табл. Л* 212 (окончан.)
Сдача сен о к о са
° о х о з -в  из чи сла сдающ их пашню В  среднем 
сдано 
сен о коса  г а
70.9 2.4
64.1 — 
82.8 0,1
82.5 0,8
72,4 2,1
53.7 5,1
23.3 15.5
и л  11.1
63.7 5.6
80.6 —
83.2 0,3
70.2 3,5
53.4 7,4
32.3 16.5 
4,5 31,7
77.3 0.8
51.7 — ;
77.0 0,7 
89,7: —
81.3 0.7
67.2 1,6
56.3 —  
—  50,0
72.1 1.8
60.5 —
83.5 —
85.2 0,1
76.4 0,9
55.9 3,8
22.9 15,1
13.3 6.7
5,4; 61.5 16.0 22.5 64.5 2.6 1.7 1.50
— -  35,2 23 .3  16,9 59,8!57,5 13.4 8 ,8  0,81
0,91 2.4 13.1 ■ 37,3 18;5 44,2 53.2 "
5.8 4.1 2,8 57.7 18.3 24,0 61,9
13.7 7.0 0,4 71.3 16,6 12.1 67.2
23.1 4.5 0,2 83 .5  11,3 5.2 75.6
27.6 2 .8  -  91,2 4.9 3.9 77.7
5.6 —  5.6 88,9. —  11.1 77,8
8.6 13.7 4.1 88.6 5.8 5.6 43.9
—  —  17.9 67.2 14.9 17.9 26,9 11,6
1.3 5,3 9.2 83,9 7,6 8,5 33,2 5.1
6.4 16,7 2.1 90 ,4  5.3 4.3 42.2 3.3
15.1 19.4 ((.3 91.4 4 .9  ЗД 50.9 1.4
16 5 19.7 —  97.6 1,6 0 .8  60.6 0,9 0 .4  1.34
13.6 9,1 —  100.0 —  —  54,5 1.5 0 ,9  1,91
•—  —  —  100,0, —  —  !оо,о 4,2:
4.8 2.8 11.7 39.0 20.3 40.7 41.6 1.4
—  —  48.3 13.8 6,9 79,3 55,2 7,4
— 0.7 21.6 24.3 18,2 57.5 41.2 3,2
1.9 0.9 6,5 28.0 24,3 47.7 43.9 1,7
5.2 7,5 '-'.2 52,2 23.9 23 9 37.3 0,8 0.5 1.64
18.0 3.3 1.6 68,9 21.3 9.8 41.0 0 .7 ,0 .6  2.57
25.0 —  —  68,8 6.2 25,0 43.7 0.9 0,7 1.64
—  —  50.0 5 0 ,0  -  50 .0  50.0 2.3 2.3 2,19
11.8 2.8 5.0 57.2 18.0 24.8 71.9 3.0 2.3 1.65
—  —  39.0 10.2 19,0 70.8 67.8 16.2 11.6 0,80
0,9 1,8 13,0 24,6 21.9 53.5 61,4 5.4 4 ,0  1,46
6.0 3 ,6  2,6 51,5,21,4 27,1 09.6 4,1 3.3 1,65
14.1 3,8. 0,3 08,0 19.0 13.0 74:3 2,6 2 ,0  1,93
2 4 ,3  2.4 0.1 82,6 11,9 5.5 80.1 1.5 1,1 1,65
29,0 2.4 —  91 .8  5 ,3  2,9 824) 1,9 1,5 2.47
6.7 —  —  93 .3  —  6.7 8 0 .0  2.7 2.7 1.60
5,0 3,0 L38 
3.5 2.5 1.13 
1.9 1.3 1,76 
1,2 0.8 1,66
1.7 1,3 2,34
2.8 2.8 1.70 
2.2 1.0 1.15
5.6 0.81 
2,2 0,94
1.6 1.10 
0,6 1.34
4.2 1.93 
0.9 1,45
5.1 0,97 
0,9 1.11
1.3 1.04
0.04
0.11 
О',07 
0,05 
0,03 
0.02 
0,04 
0,04 
0.02 
0.10 
0.04 
0,03 
0,02 
0,01 
0,03 
0,09 
0.02 
0,08 
0.03 
0,02 
0,01 
0,02 
0,01 
0,05 
0,05 
0,13 
О,US 
0,0 
0.05 
0,02 
0,04 
0,04
488 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО X!
Производственные отноше 
(по материалам гнездовой дина 
Б. Отношения по найму и сдаче средств производства.
О б ласть, п олосы  и
группы по стоимости 
основны х средств 
производства
1
2 3 4 а 6 7 8
По области ........................... 6 8 ,0 13,1 8 ,9 3 9 ,7 27,6 5 ,6  1 0 ,6
1. Без средств произв. 4 6 .2 2 ,0 5 ,0 : 4 .9 41,5 1 2 ,9  9 ,1
2 .  До 100 руб . . . 6 9 .7 4 .2 10,1 1 4 ,0 6 0 ,9 16,1 1 0 .8
3 . От 101 ю  200 руб’ 7 1 .6 9 ,9 6 ,4 3 4 ,6 4 0 ,5 8 ,6  11,1
». .. 201 — 400 . 72,1 13 ,6 3 ,1 4 7 ,7 2 5 ,0 3 ,8  10 ,8
5 . *  401 —  800 . 6 8 .6 17,1 1 .8 4 9 ,0 ' 16,1 2 1 9 ,3
6 . „ 801 1600 „ 56 ,(( 17.4 1 .7 3 6 ,6 11,3 3 ,0  ; 11 ,6
7 .  - 1601 р . н CRuni ■ 3 5 ,0 14 ,8 0 ,9 1 5 ,9 9 ,4 3 ,2  ; 13 ,8
П р е д у р а л ь е  .............................. 4 9 ,9 4 ,7 4 , 0 2 3 , 8 23,6 3 ,1  5 0
1 . Б е з средств произв. 5 1 ,9 0 .5 4 6 2 ,3 4 6 .8 12 ,0  4 ,2
2 . Д о 100 руб. . . 7 3 .3 2 .2 1:1.4 7 ,9 63 ,2 10 .5  5 ,1
- 3 .  От 101 то 20п руб. 5 6 .9 4 ,0 7 ,3 2 2 ,7 3 2 ,7 3 .9  ' 5 ,9
4 . „ 201 — 400 . 5 1 .9 5 .6 2 ,3 3 0 .8 17,5 1 4 4 .2
5 .  » 401 —  8 00  „ 3 8 ,3 5 ,6 0 ,9 2 3 .4 11,1; 1 ,6  5 ,1
6 . » 801 — 1600 . 22 7 3 .6 0 ,9 11 ,7 9.71 0 ,6  ; 14 ,5
7 .  1601 р . н свы ш е 18.7 —  *; 6 ,2 12,5 —  —
Г о р н о з а в о д с к и й  У р а л  . . 78.91 6 1 3 , 8 5 6 ,4 4 3 . 7 4 .4  9 ,6
1. Б е з  средств произв. 3 0 ,9 1 ,5 5 .1 2 ,2 2 7 ,2 5 .9  6 .2
2 , Г о  100 руб. . . 6 2 .3 3 .3 6 ,5 1 3 ,0 54.9! 1 2 ,4  9 ,8
3 . От 101 то 2 ,0  руб. 8 0 ,0 7 ,3 7 .3 18 .8 59,2: 8 ,3  8 .1
4 . .. 2 0 1 —  400 . 8 6 .6 8 ,1 3 ,5 4 1 .7 44 .8 ’ 3 .3  9 .8
5 . .  401 — 800 , 86.1 6 ,3 2 .2 5 0 ,3 , 37,5' •..1 10 ,7
6 . -  801 1600 » 6 7 ,0 4 .7 2 ,1 * 5 8 ,6 31.5! 3 ,0  15 ,2
7 .  „ 1601 р. и свы ш е 4 4 ,2 9 ,3 —  jj 1 4 ,0 3 0 ,2 2 ,3  6 ,0
З ау р а л ь е  ....................................... 75  4 19 .4 8 , 8 4 9 , 8 25 ,8 7 ,2  12 .2
1 . Без средств произв. 4 3 .3 3 ,0 5,1 7 ,0 43 ,4 15 ,5  11 ,3
2 . До 100 руб. . . 6 9 ,S 5 ,5 9 ,3 ' 17 .5 6 1 ,2 2 0 ,0  12 ,6
S . От 101 ю 200 руб. 79 ,5 ' 14 ,5 5 ,5 4 6 ,1 41,4 11 ,7  : 12 ,7
4 .  .  20! —  400  . 8 3 ,0 2 0 .8 3 ,5 , 61 .7 : 2 5 ,2 5 ,7  12.1
5 .  .  401 -  800 . 7 9 ,2 2 5 ,5 2,1 5 1 ,3 13.1 2 ,7  10 ,5
6 . .  80 ’ —  1600 - 61 ,1 22 .7 1 .8 4 1 .7 8,1 3 .6  1 1 ,0
7 . .  1601 р . и евы ою 3 6 .0 17,3 1,1 17 .3 6 .7 3 ,7  14,4
Н а е м  с  р е д с т  в п р о  и з  
Н з них нанимают в »о°#
В е з в л а - С в л а ­
дельц а И дельцем
_ _  L  _  --------
9  с  се о я »
; аа • гя
СР О
\ и
■X >> 6- Я
О о
*> ^  - й ® с-  С-Я3 о <
. Я 2 
. Я . ©*t г- Я
• ?5 Я
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Таблица X  213
ния в деревне на Урале
мическоп с .-хо з. переписи 1927 г.)
в о д  с  т  в а
°/о х о з ., у п л а- 
тпвш . з а  нанят, 
ср едст . произв.
в. К 
8  £
С-
о
и
О
3
• 2 ;; я [
!|хо!
:3  £Я
jU gl
si
: я  -д; ,© г-
Я  >s
а =i © к
я Ц
С д а ч а  с р е д с т в  производства
И з них сд аю т в •/и®д»
Б е з  С в л а- 
в л а д е л . дельцеы s  =Р-> -
з а
я Н
*5
! !
! ©
чя ©Н
©  S_ :
г  ?
Ь.
' 5  н х
"О о!!:
о о х о з . ,  полу* 
чнвш . за  сдан , 
ср е д ст . произв.
= 5?
й jj?
9 | JO И 12 ,. 13 ; 14 15 !6  17 I 18 19 ' 20 2Т 52 ; 23 24 25
5 9 , 4 1 0 , 4  1,1
4 l.lt 5 ,0  1,1
5 5 .5  13 ,0 : 1,1 
« 0 ,3  10 .2  1,1 
6 3 ,8  7 ,5  0 .7
5 5 .6  11 ,8  1,1
3 9 .7  1 4 ,0  2 ,2  
2 0 ,2  1 0 ,5  4 .1
0,1 
-  I 
0,1
1 2 . 4 2 3 , 9  3 . 8  2 . 4  7 , 6  1 6 , 8  5 , 8  18
1 з !з  1 .5  0 ,2  0 .4  0 ,1
15 9 4 , 5  2 , 0  1,5 2 8 , 9
0 ,0  1! 4 7 ,9  1 0 Ж
0,1
0,1
0.1
1 0 ,0 :1 7 ,8 ; 1 ,2
0 ,6  0 ,3  5 , 
1,3 0 .4  5 .9  2 .2  7 . 
2 ,9  2 ,1  13 6 4 ,9 ! 7 , 8
48 , 8
5 0 ,5  
65 .7 ; 
50,91 
5 7 ,2  
3 6 ,7 ' 
21 ,4  
14 5
2,8 0 2 0,1
1 ,4 -
7 .4  0 .1
5 .4  0 ,5  
1, 6 ; 0,1
1 .4  0 .2  
0 .9 ' 0 .4  
•; 2 —
1 ,4  0 ,1  —  —  || 5 ,7
7 ,3  0 .4  0 ,1  0 ,1  10 .8
15,2! 2 ,0  0 ,4  0 ,2  13 ,2
13,5 14.1 5 ,0  2 ,8  11.1 2 3 .5  8 ,6  10.1 2 3 ,4  6 .7  2 .6  1 ,4  2 4 .5
1 3 .1 6 1 ,3  15,8 3 ,6 3 1 .9  3 9 .9  4 3 ,1  1 3 ,3  2 8 ,4  1 5 ,8  9 ,3  8 ,3  4 7 .8
0 ,2  2 4 ,3  7 8 ,3  2 5 ,8  5 ,1  4 4 ,2  5 2 ,8  15 ,7  19 ,8  2 6 ,2  2 0 .8  14 ,3  1 6 ,5  6 6 ,4
7 . 5
6,9, 
0 ,1  9 ,9
t ! Л Ы
2 1 , 2  1 .4  8 . 3  5 .1  1 5 , 6  3 , 4  4 , 9  1 7 , 6  2 , 7  0 , 7  0 , 2  1 3 ,9
0 , !
0 ,0 ,
2 ,1  —  0 ,7  0 ,3  1 ,3  0 ,3  3 ,9  2 ,0  0 ,1  —  5 ,3
9 ,0  10,3 0 ,2  2 ,8  0 ,4  7 .7  1 ,9  5 ,7  10.1 0 ,2  — 1 —  6 ,7
5 .8  20 ,8  0 ,5  4 ,0  1 ,9  1 6 ,7  4 ,0  4 ,3 ;19 ,С  1 .5  0 ,3  —  9 ,2
0 , 0 : 7 , 0 3 1 , 7  2 .7  3 .5  10 ,5  22 .1  4 ,6  5 ,4  2 4 .3  5 .1  1 ,4  0 ,4  15,7
9 ,7  5 1 .3 :  6 ,8  5 .1  2 6 ,3 ,3 3 .7  6 .1  5 .0  3 3 ,3  12,1 3 .8  2 .1  2 4 ,8
10.8  7 0 .8  14 .6 -1 0 ,4 ,3 3 .3  5 2 .1  4 ,2  . 6 .5  3 7 .4  2 5 .0  4 ,2  4 .2  35,1
68 . 2  9 , 5
2 8 .7  2 ,2
5 1 .7  10 .1  
6 6 ,5  12 8;
7 8 .2  7 .3  
7 5 .4  9 .5  
51 4 13 ,3
1,1 0.1
0,2  —  
0 ,7  — 
1,1 —
1 ,1 
2.1
10 ,8  1 5 ,3  1 ,6
7 ,1  —
11.2 1,3.
11.3 4 ?  v .z
9 .3  9 ,9  0 .7
0 , 4
21,0  11,6  11,6
59 0 14 ,7 ' 1 6 
4 0 ,5  7 ,6 j  0 ,2
0 ,2  15,5 4 7 .7
5 1 .0  16 ,7  
65 2 12.7
7 0 .0  11,9
6 0 .0  17 ,5  
4 1 ,3  17 ,0  
20 .8  11,2
1 .7  1.6 
1,0 
1 ,5
2 .7
3.7
О 1 14.6 27.5
— '12.0 — 
0,1  1 6 ,0  1,1
5.7
0,2
12,6  7 ,1  0 ,4
1 ,2 2 ,5  12 ,7
_  | —  ' 0 ,9
0 ,5 -  3 ,5
1 0 0 .4  8 .1
1,51 2 3 18 ,5
3 ,5 15,7 3 6 ,4
4 .6 2 3 .3  48 ,8 ;
2 ,3 10 .3  18 .4
0 ,3 0 ,1  0 ,6
4 . 9  18,7 9 , 5  2 9 1 , 5
0 ,4  5 .5
З.о
1 .3  — —
3 ,9  0 ,3  — 
9 ,8  S .3  1 ,3
19,3
11.6
1 6 , 5
0.1  [12.2 17,8' 
0 ,2 :1 5 ,8  3 8 .6  
0 ,1  19 ,3  6 6 .7  19.4 
0 .3  2 4 .6  3! .6 2 8 .5
1,9
7 .1
5 ,21
2 ,5  2 .6  1 3 ,2  5 ,3 ; 9 ,4  
2 ,8 [1 3 ,6  2 5 .5  1 0 .9  10 .9
2 .б| в!з б[з
14,1
24 9
3 , 2 З о ,0 4 1 ,8  14,9114,1
4 , 0
12,3
0,2
1 .9
7 ,0
1 , 4  3 6 , 2
— I! 6,1
—  | 7 .4  
0 ,1  14 ,9
1 .0  27,1
9 ,1 6 1 .9  
11 .6  1 6 ,3  18,6|94,3
5 , 8  2 , 9  2 , 3  3 4 , 4
0,0
0,6
2,6
0,1
0 ,5
8 , 3  3 , 4
5 ,9  
0 ,1  15,2 
0 .4  17.5 
2 ,0 Г27,Т
29[0 17 .2  1 1 ,0  9 .5 5 (1 .3
4 .5  4 8 .0  5 3 .3  18,1117.4 2 6 ,2  2 1 ,4  16,1 17 .9  6 7 ,3
Ш  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО XI
Производственнные отно
(По материалам гнездовой дина 
В Отношения по найму рабочей силы.
~ о/о х о з ., н аш ш . и" с  
g  раб. си лу  в  форме -  а
Область, волосы и груп­
пы по стоимости основ-
~ о  х  аS
Е *"
ных средств производства J  |
•
I ?
5  ^' s  и :
В  с р е д н е м  
н а н и м а ю
н а й
к =Г
а
X 5
’ = в
| 5
й 5  
«3 ж !#  я
к  ж.*  с
1
По Обл асти . . . .
1. Б е з  средств в произвол
2 . До 100 руб. . . .
3 .  От 101 до 200 руб
4 . .  201 -  400 .
j . .  101 —  800 .
6 ,  „ 8С1 — 1600 „
7 .  .  1001 и  с в ы ш е  .
Пре ду р а ль е . . . . . . .
1. Б е з средств произ-ства .
2 . Са сред, пр-ва до 100 р.
3 .  От 101—  200 ру б . . .
4 . .  201— 400 . . .  .
5 . '  .  401— 800 . . .  .
6 . 801— 1600 .  . . .
7 .  ,  1Я01 и свыш е . . .
Г о р н о з а в о д с к и »  У р а л  . . .
1. Б ез средств п рои з-сгва.
2 .  Со сред, пр-ва до  100 р.
8 . От 1 С 0 -  200 руб. . .
4 . .  2 0 1 -  400 „ . . .
6 .  „ 401—  100 . . .  .
.1 .  8 0 1 -1 6 0 0  .  . . .
7 . „ 1601 и свыш е . . .
З а у р а л ь е ..................................................
1. Б ез средств прои з-ства.
2 . Со ер-мн пр-ва до 100 р .
3 .  От 101— 200 р\-6. . .
4 . .  2 0 1 -  400 . . .  .
5 . .  4 0 1 -  800 . . .  .
. 6 .  . .  8 0 1 -1 6 0 0  .  . . .
7 . .  1в01 и свыш е . .
4 5 6
7 ,4  7 ,6  25 ,2
0 ,8  0 ,4 3 ,8
0 ,5  0 ,2 I 8 ,2
в3 2 , 0  3 1 , 1Й 7 4 7 . 0  2 5 , 2  7 , 0  4 .0
5 ,0  4,6(1 0 .8  0 ,4  3 ,8  0 ,4  —
9 .5  9 . ’. 0 ,5  0 ,2 :  ,2  1 .3  0 ,1
. 15 7 15,51 0 ,9  0 ,7  1 3 .2  2 ,6  0 ,3
. 2 5 ,5  2 6 ,2  2 ,6  2 ,3  2 2 ,2  4 .4  1 ,2
43.6  4 3 ,Ь 10 ,3  
6 5 ,4  6 4 ,7 :2 7 ,8
80 .7  8 0 .3  5 0 ,2
2 ,5
9 ,8  3 4 ,2  
2 6 .9  4 5 .8  
48.1 5 7 ,3
2 8 ,5  26,1
! 5 ,1  5 , Г — 
8 ,6  8 ,4  0 ,3
13 .8  13 7 0 ,6  
2 4 ,2  24 ,0  1 ,5
8 9 .8  3 9 .6  4 ,0
5 9 .8  5 9 ,5  11,7
9 ,1  5 .4  
21 ,9  16,1 
25.1 31 ,3
2 , 2  2 1 ,1  7 , 0  1 ,1  
4 ,6 , 0 .5  -  
7,01 1 ,6  — 
1 0 .4 : 3 ,9  0 ,2
0,1 
О 6 
1,3  
3 ,7  
10,4
8 5 .4  8 5 ,4  3 5 ,4  31 ,2
113.1 .12,0 3 ,4  2 ,3  
5 ,9  4 .4  1 .5  —
15,2  14,5 0 ,7  0 ,2
2 1 .5  20 .5  1 ,5  0 ,5
3 0 .7  3 0 ,0  1 ,6  0 ,9
4 1 .4  4 0 .2  4 .3  3 ,2
56.1  53 ,3 ..10 ,3  7 ,9
79.1 7 6 ,7  3 0 ,2  2 3 ,3
34.7  34 ,4  11,1 10 ,7
4 .6  4 ,4  0 ,9  0 ,7
8.6 8,1 0.6  0,2
15.7  15 ,6  0 ,9  0 ,8  
2 7 ,1 2 6 ,8  3 ,7  3 ,4
46.1 4 5 ,6  15,0 14 ,Ь 
6 8 ,3 ,6 7 .9  3 4 ,5  3 3 ,8
3 0 .3 0 8 0 .0 5 4 .4  53,1
18,8| 6 ,2  0 ,7  
3 2 ,4  10 ,0  2 ,3  
4 7 ,3 2 0 ,3  8 ,5  
6 6 ,7  3 1 ,2  2 0 ,8
30 .3  
4 ,4
14 ? 
20,0 
29 ,2
38 .4
47 .7
6 2 .8
26.1
3 .2
7 .2  
13,6 
22,8
34.1
45 .2
5 5 .5
2 , 1  2 , 1
0,2 Z
0 ,5  0 ,5  
1,0  0,8
2 ,9
7 ,5
9 .3
8,2
0 ,5
1 .4  
2 1 
4 ,0
10,2
24,
2 6 , Д О Л
3.1
7 .2  
18,6
5 , 9
0,1
0 .3
1,7
7 ,6
19 3
40.3
25 , з:
14.3 
13 3 
19,5:
38 .4
70.5  
129,5
2 3 .0
6 ,9
12,8
12.6 
16,6
2 4 .3  
46,61
87 .4
25.2
18.0
15.6
14.4
15.4 
25 ,0
43 .3  
99 ,6 .
5 0 ,Р
88.4  
14.5' 
13,3
22.6
4 7 .6  
79 ,2
133.6
10
3 0 . 2
10,8
9 .8
12.2  
18,8
37 .9
6 8 .9  
122,5
22 .3
6 .9  
9 ,8
12,2
16,1
2 3 .7
4 3 .0  
66.2
20.7
3 ,2
8,1
10.0
12.4
2 2 .3
34 .1
8 0 .8
5 0 .5
15.4
12 .2  
12 8
22 .5
47 .6
78 .7  
134.8
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Т а б л и ц а  Х а  214
ш ения в деревне на Урале
мической с. хоз. переписи 1927 г.)
на 1 со ответетв. 
щ ее хоз-во  дней ■
Р а пр. дней найма 6. 
в о. о» о (от I бщего §  
коднч. в сего  найма =
Рясир. х-в навнм. ряб. силу 
(м/важь я корм.) ао fp. дн. 
найма на хоз-во ( в  ° ,  о°/о)
е- ®
| 5 |
11 12 13 | 14
105,1 1 7 , 4  1 0 , 2 12,9
129,2 6 ,1  9 .7 1 ,3
120.8 8 ,2  5 ,2 1,5
7 8 .2 9 ,2  6 ,8 2,1
9 2 ,7 И , 7 :  7 ,1 5 ,2
9 6 .4 17,3  9 ,8 16 ,8
110,8 2 7 ,3  12 ,6 46 ,1
146,4 4 7 ,2  15 ,6 104,5
9 4 , 8 1 5 , 8  7 , 9 6 3
■— 7 ,2  4 ,0 0 ,0
150,0 9 ,4  4 -0 1.1
7 2 ,8 9 ,9  6 ,5 1,7
9 2 ,3  1 2 ,0  6 ,7  4 ,1
8 4 .5  16 ,8  8 4 9 ,7
113,5  2 6 ,6  9 .7 27 ,9
107 ,5  4 6 , i : i 8 , 7 74.7:
9 6 . 1  1 5 , 8  1 1 ,4 8 ,3
6 2 ,5 3 ,2  - 1 , 0
156,з ; 8 ,3  — 2,4
9 7 ,2 8 ,1  6 ,7 3 ,1
101,9  10 ,3  7 ,9 4 ,7
8 4 ,2  1 6 ,8  9 ,4 10,4
9 5 ,1 :2 7 ,0  14 ,4 23 .7
131,9  58 ,1  2 7 ,7• j 1 7 9 ,0
107 ,1  18 6 11 ,1 17 ,7
162,5 6 ,6  12 .5 1,8
103,1 7 ,5  6 ,1 1 2
7 3 ,7 9 ,2  7 ,0 2 , l j
8 2 ,9 .1 2 ,0  7 , 4 6 , 1 !
9 8 ,9  17 ,6  10 ,6 21 ,9
111,5 2 7 ,5  1 3 ,0  54,1
Т 5 ~
: О ! К  
Ж- - О
. ~  С
Ж П Л
*5 ■ CS - £
5- *  §  5  хf"* О W *9 Д
С . = Е -  к
; и .— п
*• & С с
Тб 19 , 20 21 22  ! 23 24 25"
9 6 . 0  6 0 . 5  34 0
3 9 .3  78,4118,6
71 .1  4 5 ,8  4 9 .3  
9 0 ,7  3 3 .5  5 8 ,3
9 5 .4  4 3 ,8  5 0 ,2
9 7 .6  5 9 ,4  35 .3
9 6 .7  6 6 ,9  27,1
94 .1  7 0 ,4  2 5 ,9
9 3 . 8  3 7 , 9  5.1 2
100,0, —  94 ,7
7 4 .9  3 4 ,8  5 9 ,3  
95 ,9126 ,0  59 ,4  
9 5 ,6 :3 3 ,6  56,1
5 , 5
3 .0  
4 ,9  
8,2
6.0 
5 ,3  
6,0 
3 ,7
1 .3
0 ,3  
0 ,6  ! 
0,6
1 .4
1 .7
1.7
4 .7
1 .4
97и
9 1 .7
75 .7
79 .8
13.2
4 9 .2
6 6 .3  
79 ,2
86.8 
76 ,7  
7 8 ,5
9 8 , 3  6 7 , 3  2 7 , 5  
3 8 .2  8 4 ,6  12,1
7 9 .6  4 9 .7  4 3 ,6  
95 ,9  3 3 ,2  5 9 ,8
9 8 .6  5 0 .6  44 ,6 : 
99,1 6 7 ,7  27 ,4  
9 8 ,8  7 1 .0  23 О
150,6 4 5 ,9  14 ,6  111,2 5 6 .9 7 3 ,7  22 ,9
3 5 .0  5 6 ,4  
4 7 .S 4 5 .)
5 1 .0 4 1 .2
3 9 . 2  5 3 , 0
8 6 .8  13,2
43.8  5 1 .2
4 7 .0  5 2 ,0  
34 4 6 3 .8
35.1  6 2 ,3
4 1 .2  54 ,5  
5 0 ,4  4 с ,4
8 ,9
5 ,3  —
'5 ,9  1,1
14.6 0 ,7  
10 ,3  1 ,5
8 .6  1 9 
7 ,1  1 ,3
7 .8  2 ,1
2.8 0,6
1. 1
0,1
О 2 
0,2 
1.9  
2,4
1,0
1,8
2,6
4 ,5
3 . 2
5 .2
3 .3
6 .7
7 .0
4 .8
4 .9
6.0 
3 4
0 ,4
0 ,3
0 ,4
0,6
1,9
7 ,0
1 .5  
0 ,5  
0 .4  
0,6
1.6 
2,0
1.7
4 .8
1 ) 0 , 9 66 ,3  1 7 .2  10,2 5 ,2  
9 0 ,0 8 2 ,1  7 ,7  5 ,1  5 ,1  
1 2 7 ,0 9 1 ,4  5 ,4  .1,61 1 ,6  
111 .8 9 0 ,2  7 .2  2 ,0  0 .6  
102 ,2  82 ,8  1 1 ,8  4 1 1 ,2
9 5 .0  0 4 ,6  19 ,3  11 ,0  4 ,5  0 ,6
90.1 4 2 ,3  2 5 ,0  18 ,9  11 ,4  2 4
130.7 .22 .3  2 3 ,3  2 3 ,3  2 1 ,0  10,1и :
109.3 78,7 14 .3  4 ,9  1 ,7  0 ,4
— 9 0 ,9  9 ,1  — 1 —
110.4 9 4 .0  , 4  0  1 ,0  1 .5  
126 9 89 ,3  8 ,2 :  1 ,6 : 0 ,4
103.5 86 ,6  9 ,8  2 ,8  0 ,6
109.6 75 ,3  17 ,3  5 ,7 ,  1 ,5
101.4 5 8 ,7  2 3 ,7  10,31 5 .4
2 5 0 .0 3 1 .0  3 1 ,0 Л 9 ,0 16,6
131,1 76 ,2  15,7 5 ,6  2 ,0
—  87,5  — 1 2 ,5  —
156.5 9 0 ,2  3 ,7  2 ,4  3 ,7
225 .0  9 0 ,7  4 ,6  3 ,9  1 0 ,8
102.5 3 8 ,0  9 ,3  1 ,4 '  1 ,1  0 .2
150.0 7 3 ,0  2 0 ,0  5 ,5 ! 1 ,2  0 ,3
9 0 .6  5 5 ,8  2 7 ,9  И ,3  4 .2 ;  0 ,8
166.7 3 5 ,2  14 .7  3 2 .4  11 ,8  5 ,9
аЗ,4'*58.7 1 8 ,8 :1 3 .5  7 , 5
9 0 .0  7 5 ,0  1 0 .0  5 .0  10,0 
1 25 ,6 ,90 ,3  7 ,0 ;  1 ,6  1,1
8 3 .7  9 0 ,2  7 ,4  1 ,7 0 ,7
101.3078.7 13 ,8  5 ,7  1 ,7
8 4 .2 5 8 .0  20 .1  14,5 6 ,6  
88 ,0437 ,2  2 4 ,8  2 1 ,6  13 ,7  
118.0619,
1 ,5
0 ,1  
0.6
2 ,7
6 2 3 ,3  2 2 ,9  2 2 .6  11,6
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Обеспеченность ж ивы м  и мертвым инвентарем и отношения
(По материалам гнездовой динами
П р о ц е н т  х  о  а  я  ft
Область, полосы и 
группы по стоимо­
сти основных средств 
производства
1
сЗ
“I
S o
Б е з  р а б . с к о т а ! С  1 г о л . р а б . е к  :
S И йSCI Ос; СЗ к I *  *  . -  ® S : !
По Области. . . . 34309 17,3
Пез средств пр-ва. . 783 100,0
Соер. пр. до 100 р. . 3885 88,7 
* > от 101 до 200р : 5021 25,5
1
о
3
1. » х » 201
5. > > > 401
6. > * > 801
7. > > > 1601 п свыш
Предуралье . . . .
1. Пез средств пр-ва
з!
4. » » ■ 201
5. » » > 401
6. > • 801 » 1600 р
1. > > » 1601 и свыш
Горкозавод. Урал . .
Без средств пр-ва. • . 
Со ср. пр. до 100 р. .
» » от 101 до 200 р
» » •> 20]
> » 401
> у у 801 > 1600 р
1601 и свыш
400 р 10872 
800 р 9920 
1600р 3362 
466
3,4 
0.5 
0,1
и* и ° ’4 . 10556 16.3
216 100,0
4 I 
2,1
4,6
5.9 
1,8; 
0,3
0,1
3.9
0,5 11,1 25,0 9,0 15.7
0.4
1,01
0,5
0.4
0,2
0,4
1.1
С оер.нр.до 100 р. . . 1176 86,0. 8,'
» ОТ 101 до 200 р 1772 21,7
400 р 3996 2,4
800 рЦ 2820 0,3
528 
48 — 
4628 24,6
130 100,0 
539 95,9 
600 55,
8,8
10.3;
2.8;
0,5
0,2
4,7 1.5 
31,7 33,0 
16,5 46,8 
2.317.0 
0.6; 2,1 
0,4 0.2
0.0 0.1
1.4 1.5 
10 ,0484 
16.4 31.5
8.4 7.1 
2.6 0,6
2,841.2 20,5 5.7
3 .21 0.1 -1,3 ;
7,3(56,1 1,9 0,
2.0
0,7 
2,0 
1,1 
1.0!
0,2 
2,1
0.2 14.0 28.8 5.2 15.9
3,3 63.3 19,3 6,3 
0,6 27.1:41.3 11.2 
0,2 4,035,2 3.6 
2,1 — 12,5 2,1
I
400 р 1441 
8 0 0 р 1441
428
15
0.2.
1.7
6.2.
2.4
0,6
0.5
Зауралье ......................... 19125 16,1 1.0
1. Вез средств пр-ва. . . 431 100,0
2. Со ср. пр. до 100 р. . . 2170 88.4 3,2
3. » » от 101 до 200 р 2649 21,3 2,9
4. • » » » 201 » 400 р 5435 2.7 0.8
5. > • 401 t 800 р 5659 0.3 0.1
6. » > » 801 > 1600 р 2406 од —
7. » » * 1601 и свыш 375 0.3 —
-  2.0 0,4,1- 
0.5 23,5 13.3, 0.7 0,2 
—  28,2 50.2 3.7 6.6 
0.1 5,6 34,4; 9.2 38.8 
0.5 2.1 7,5 10.7 19,6 
- -  2,3 2,3 7.0 2.3 
0,2 15.1 15.1 3.5 21.3
0.2 7,2 0.9 -  0,1 
0.5 49,9 22.0 1.1 2.3 
0.3 23.1 33.9 4.9 29,9 
0,2; 2.4 7,6 5.839,5 
0.1 0 4 0,7 2.2 5.7 
_  _  _  0 8  п(3
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Таблица М* 215
по найму и сдаче с.-хоз. машин в крест, х-вах на Урале.
ческой се л.-хоз. перевиси 1927 г.)
х о з - в  с д а ю щ и х
2,1
19,8
30,3
15,0
6.7
1,4 
14,9 
41.1 
37.5 
5.6
0,0 - -  
0,7 0,1 
6,8- 5,0 
8 ,442 ,7  
2,6 77,8 
0.5 1.3
ОД -  
1,4 1,7 
1.7 13.8 
— 43,7 
2.2 1.5
ОД -  -  
5,8; 3,5 0.3 
36.7Д0.7 11',5' 
39.5 9 ,332.6  
12.1 4.7 10.9
—  0,0 —  
3,1 1.2 0.1 
125.810,4 7.9 
26.8; 9.5 54.5 
9,31! 2.1 87,2
ОД 0.7 
0,7 1,0
1.2 1.3 
1,8 1.9 
2,7| 2,7 
4.П 3.8 
0.9 1.3
ОД; 0,6 
0,7 0,9 
1.0, 1,3
1.3 1 ,8  
1,81 2,3 
2,5 2.6 
ПО 1 ,2
о,и о.б
0.4 0,9| 
1.0; 1.) 
1,5! 1.5 
2Д 1,9:!
2.4 2.0
l i6 ! i 7
ОД 0,8! 
0,8 1.0 
1-3 1,4) 
2Д 2,1 
3,1 3,0
4.5 4.2
15 Г  16 17 ; 18
2.8 10.8 56.4 19,6
0,6: 1,816.6’ 4,9 
0,5: 5.4 37.7 12,1 
1.3’ 9,4.55,8 19,5
2.3 11.6:56,6 22,9
4.1 14.U 62,0 21,5
5.1 9,746.1 16,7
4.5 5,4 23,2 9,9 
0.5 0,7 38,0 16.8 
0,5 — 16,8 7,9 
ОД 0,127,3 15,6 
0,2 0.3 40,6 21,3 
0,5 0,6 47,2 20,5, 
0,9 1,3 34,1 12,5
1.3 1.3 16.3 4,4
— 2,1 8,3 2.1
1.0 6.3 68.6 21.7
-  : -  14,0' 2,9 
0,4 0,4)39,3 12,8 
0,2 2,0 58,8 
0,4 3.4;80,8
1.5 11.7 80.8
3.0 13.8 58.7 
4.7 7.0 23,3
4.4 17.4 63.6 
0,9 3,2'17,9 
1.2. 9.4 42.9
2.3 17.1 65,3
4.1 21.9Д5.4
6.4 21.0 71.0 
Н.4 10,8 50,5
5.1 5,6 25,1 10,4
15.8
25.1 
26,4
20Д
14.0 
20.6
4,2
9.5
19.2
24.0
24.8
18.9
"19 20 21 22 23 24
0.7 0.9 3.5 6,6 3,0 0.1
ОД, -  -  0 . 1 ---------
0,3 — -  ОД 0,0 —
0.4 -  ОД 0,3 0.1 -
од! 0.2 0.7 1,6 0,6 —
0,8 1,1 4.5 9,1 4.3 ОД
1,0 4.5 17,5 27,5 12.5 0,3 
1.9 7.7 22.1 50.9 24.7 3,0 
0,0 0,3 0.4 6,7 3.6 —
_  !  О Д  --
ОД -  -  ОД 0.1 —
ОД 0 1 0.0 2,1 1.1 —
0,1 0,5 0,6 13,8; 7.2 —
-  1.3 3.4 38,3 21,2 —
-  12.5 14,6 60.4 41.7 — 
0.3 0.4 1,3 4.3 1.3 —
0,2 — — — _  —
О,Г -  -  0,6 ОД -
0,7 0,3 ОД 4.6 1.4 —
0,2 2.3 9,1 24.8! 7,2 —
-  7.3 18.6 44,2 9.3 -
1.1 1.4 5,8 7.0 3.1 0.1
0 . 7 ----------- 0 , 2 ----------
0 , 6  I -  ОД -
0,6, —  0,2 ОД 0.1 —
1.2 0.3 1.3 1.5 0.4 —
1,21 1,6 7.4 7,9 3,5 ОД
1,3-1 1,522.1 25,6 11,6) 0,4 
2,4 7.2 23.5 50.4 24.3 3.
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Отпуск рабочей силы в чуж и е  хоз-ва и заня
(По материалам гнездовой дина
в т. ч.
Область, полосы и 
группы по стоимости 
основных средств 
производства
ч
Распределяй* хоз., 
рабсалт по числу за 
I дней работы по пай
я
По Области . . 34339
Вез средств пронз-ва 783
До 1СЮ руб.................. 3885
От 101 до 200 р. . . 5021
400 „ . . 10872
-  8 0 0 ,  • • 9920
1<Ю0 „ . . 3362
р. и свыше . 466
Предуралье..................10556
Без средств пронз-ва 216
До 100 руб......................  1176
От 101 до 200 р. . . 1772
201 — 400 - . . 3996
- 800 „ . . 2820
-1600 ,  . . 528
р. и свыше . 48
Горнозаводский Урал 4628
Вез средств пронз-ва ’ 136
До 100 руб.....................  539
От 101 до 200 р. . . 600
- 4(H) . . 1441
- 800 , . .11441
1600 ,  . . 428
р. и свыше 43
Зауралье ..................... 19125
Вез средств нроиз-ва 431
До 100 р\б...................... I 2170
От 101 до 200 р. . . !  2649
.. 201 —  400 ,. . 5435!
401 800 . . 5659
-1600 .. . . 2406
р. и свыпь' 375
201
401
801
1601
„ 401 
„ 801 
„1601
201
401
801
1601
801
1601
з ;; 
42.4 
74Д
73.2
59.0
44.11
28.7
14.0 
6,7
45.3
72.7
72.1
58.9 
44.0“
31.2
17.2
8.3
47.0
69.1 
78.7. 
69.0
48.2 
32,0'
19.6
11.6
39.6
76.3
72.3 
56.9)
43 .11
26.6
12.3
5.9
12.3
12.9 
24,7.
17.0
11Д
8.7
4.1 
4.3
11.9
19,0!
31.9
17.0 
9,3,
5.2 
2 J
4.2
8.3
8.8
14.8 
13,0;
8,0'
6.2
2.1
2.3
13.5
11.1 
23.2
17.9
14.5 
11.1
4.8
4.5
5 6  7 8
10.8 38.0 25.5 15.3
20.4 12,2 24,018,9 
21.3119,2 23.5:21,8
16.8 33.6' 26.5 17.0
10.544.626.513.1
6.2 52.8 24.7:10,8 
2,§ 53.9 26,3 9.4 
0.6 51.6 35.5! 3,2
12.1 44.£ 30.7 13.7
23.6 19,7 36,420,4
20.7127.1 31,5 23,0
16.045.6 33.2:12.4 
10.6;51.9 29,5110.9
8.851.2 28,3 11,1 
4.9 44.0 28,6 10.9
2.1 25,0:50.0 
13.7 26.2 25.0 18,8
22.1 11,7 20,2121,3 
24,q  13,0 19,3 21,9 
24,3'l 7,4 20.5:20,0
15.0 30.027,6| 18,4
6.2 40,1128,9 17.4
4.445.3 35.7! 7.!
2.3 40,0 60.01
9.4 37.2 22.3 15.2 
18,3 8.8 19.1 17.6
21.1 16.7120.3121,1 
15.S 29.7 23,4 19,4 
9.3 43 ,423,9  13.2
4.8 57,8'2Г.3' 8,6
2.2 59.5123,0 
0,3 59.1 27.3
9,5'
4.5
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тия вне своего сельского хоз-ва на Урале.
ми'Гееков с.-хоз. переписи 1927 г.)
анускаюяш 
трачеяпых 
му в 0/00,0...
В среднем 
дней работы
^  * X ,З-'s - 
|
~ о
Ц
х
2 © 
а хи *• I  ®я С
X ©
я Ч 
= s  5
2 « Е я ч
1
к 
% =
2
Ь
Ф х 2. i  я я 
| |  ||
я ч
5  i -
»
°  1 ц
S ' i  
£  <=- 
5  2
И © я с  я я
ъ  в к
% с
i ' i
^  . % в З\ г*
« НО
5  \
©
S Я
я 3 о
г © 3-
0 с.  it ~ с - с  !
о S  
• -
g ,a  
- 2
2  еЗ © 0 = 2  а* х е
? е&
с  с
— г? с  ю о  —— «  СО о н
^ © са— ф ®
= = а
^ «. с  
1. и •;
*■» ?
гЗ с .
Ц |
= с  с
*3 >-.0
« я .
© ® «в О ф д
х ~ Xо »е Я С
И С г>; = Я О 
*  в  и :
*  £  ь X © о н© чя е а =3
а Т и .-
1 й g
4 3 S
S 3  5о  Чв я  ©
и о _  к
5 оО ч О : 33 S  х S3 о Я  Х\ б-'И и =' К © j а" S3 X 55 *- ; ® Р. Р- Я — Ч о4 Р- Ч Й х
9 : 10 и !2 13 1 14 15 16 17 I
1,34
18 19 20 21
15,1 6.1 97 45 41 64.6 8.2 76.0 20.8 Б6 21,8 78
30,2 14.7 1,4 90 130 70,7 3.3 91.1 1,28 50,1 129 32.1 111
24.8 10.7 145 74 106 69.4 5,8! 84,6 1.41 46.8 109 35.1 105
1612 6.7 103 52 61 70,0 7,3 77,4 1,41 34.0 86 30,5 79
11.3! 4,5, 78 33 34 61.7 8.7 73,4 1,32 1916 72 24,0 67
9.0 2.7 63 23 18 50,2 9.6 72,7 1.32 9,4 62 14,7 68
8.3 2.1 60 20 8 40,5 7,7: 77.3
82,6
1.32 4,2 56 7,2 77
9,7 — ; 44 22 3; 81,5 5,2 1,25 1,7 65 1,5 48
8,3 2.5 66 21 30 57.4 7.6 81.0 1.36 19.2 46 29.9 54
1 о.9 1,6 117 62 85! 81,6 4,2 90.7 1.25 52,3 79 37,0 66
13,7. 4,7 95 4(7 68 66.6 5,0 81Л 1,37 41.3 63 42.0 71
6,7 2,1 61 22 35 64.7 6.2 81.0 1.35 27.8 42 37.8 51
5,9. 1.8 53 15 23 53.7 7.9 79.3 1,33 16.5 39 30,4 44
7,7 1.7 59 9 18 37,0 9 .5 1 82,1 1,38| 8,8 29 21.7 60
13,2 3.3: 79 8 14 21,4 7.6 83,1 1,49 3,6 37 14.4 85
25,0 — 70 13 6 82.2 8.3 81.2 1.51 2.1 27 4.2 100
21.1 8,9 129 23 60 53.9 11.2 93.2 1.40 15.5 64 35.8 116
29,8 17.0 183 37 130 59.2 4,4 94.1 1.30 26,5 107 52.9 134
31.9 13,9! 183 39 144 51,3 10.6 92,8 1,46 35.1 85 55,8 147
30.7 11.4 155 31 107 60.3 11.7 93.0 1,46 30.2 68 53,3 134
16,1 7.9: ИЗ 17 55 55,5 11.9, 91.4 1.30 14.4 50 38.9 107
10,6 3.0 78 П 25 68.4 11.5 94.0 1.37 6.0 33 23.5 87
8,3 3,6 69 4 14. 21,5 10.5 96,7 1,50! 3.3 17 14.5 89
—  — : 36 9 4! 70.4 7.0 97.7 . 1.50 7.0 15 4.7 63
17.7 7.6 107 66 42 71.0 7.7 69.0 1.31 22.9 108 13.9 83
37.2 17.3 199 118152! 70.7 2,6 90,3 1,30! 56,-1 156 23.0 132
28,9 13.0 162 101 118 74.9 5.1 84.4 1.42 52,7 132 26,3 112
18.9 8.6 118 79 67 75,3 7.2 71.4 1,43 39,0 111 20,5 82
13,9 5.6 86 53 37 67.9 8,5 64.4 1.30 23,2 92 15,3 72
9.2 3,1 61 35 16 61,3 9,1 62.6 1,26 10.5 80 9,0 65
6,7 1.3 52 27 6 56,6 7,2, 72,6 1,23 4.4 65 4,3 65
9.1 — 41 27 о 83,4 4,. у 81,1 1.19 4,1 Ш 0.8 50
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0 '1'иуск рабочей силы в чужие хоз-ва и заня
(По материалам гнездовой дина
Область полосы и 
группы ПО стоимости 
основных средств 
производства
: а  г  
а -х 
1 1 
3 3р
I t
13 ё ' як  £  и 
«  Й о
2  С  "  и
с
& I s  -
1
!j | g; —
: •' M S ©
> g 2! ii Ёв- *.  I S ? ,  о
О/о Х О З-В ,
: В :
■« s g?; „'S i ~ *
И 1 1  = 1 . 3R• - а Я p. S P ' e ч
s ' а  С Д  в  ;| o- 3
2 5 *B-' p. _
0,S
I  ii
S C.
s  К
;• 2 - 2  
I i , ? !ОС 2 н: i l i
a '  О ■ О  4  j
О
p .а
S I
2 «б
s lс 21 feS я
По Области . .
1. Без средств произ-ва
2. До 1СЮ руб..................
3. От 101 до 200 р. .
4. .. 201 — 400 .
5. „ 401 —  800 „ .
G. „ 801 - 1 6 0 0  „ .
7. „ 1601 р. и свывге
Предуралье . . . .
1. Без средств пронз-ва
2. До 100 руб. . . .
3. От 101 до 200 р. .
4. 201 —  400 „
5. „ 401 —  800 „ .
6. .. а п  - 1 6 0 0  „ .
7. „ 1601 р. и свыше 
Горнозаводский Урал
1. Без средств произ-ва
2. До №0 руб.................
3. От 101 до 200 р. .
4. ,. 201 —  400 „ .
5. .. 401 —  800 „ .
6. .. 801 - 1 6 0 0  „ .
7. ,. 1601 р. и свыше
Зауралье . . . .
1. Без средств произ-ва
2. До 100 руб.................
3. От 101 до 200 j). .
4. „ 201 — 400 „ .
5. „ 401 -  800 „
6. „ 801 - 1 6 0 0  ,  .
7. „ 1601 p. ii свыше
22 23 24 2$
238
26 !
2.5 200 4.9 0.5
12,0 232 5.0
5.0
252 1Д|
7,6 202 268 1,0
о ,а3.3 183 4,3
3,5
250
2.0 194 227 0,4
0,9; 208 5.3 227 0.2
0,3 200 7.9 233 ОД
0,2! 200 10,7 249 0,4
2.0 204 4.4 226 0.4
7,4 241 5,1! 248! 0,9
4,/ 191 3.8 224 1,1
2,0 212 3,4 268 0.5
1.7 182 2,8 211 0,3
1,3 237 6Д 219 0,3
0,2 30011,2 237 0,4
— — 14.6 126
4.0 222 5.7 248 0.4
16,2 234 4,4 225 0.7
13.3 226 5.9 248 0.9
6.8 196 6.0 229 1,2
2,1 261 4.4;
5,8
241 0,1
1,2 168 246 0.1
0,2 300 8,2. 283: 0.2
—. —  *20,9 272 —
2,5 190 4.9 241 0.5
13,0 228 5,1 261
7.7 196 6,3 290 Щ
3.4 165 4.3 260 о д
2.1 184 3.8 231 0 ,6
0.7 197 4.8 227 0,2!
п,3 171 7,2 222 0.2
0,3 200 9,1 268 0.5
27 }"28 I 29'
1.3 24,2 1.5
0,6 - ;  - 
0,6 0,9 0.2 
1.314,2; 1,3 
1,5:28,0, 2,3
1.5 34,6 1.7
1.3 29,1 0,9 
0,649,7 1,1
1.8 32.4 2.5
0 .5 : ---- --
0,8 1,5 0,6
1.6 22,7; 2,3
1.9 36,41 3,8 
2.345.9: 2,1
2.1144.3 1,1
1.2 25.0 2,1 
0,841.1 2.4 
0,7! -  . 
0,2  1,1 ■ 
0.5 16.5 1,5 
1Л:44,0; 2,8
1.160.2 3,6 
0,5 63,3; 2,3 
— 53,5 2,3
1.215.6 0.8 
0,7 —  ; • 
0,6; 0 ,5 ’ 0,0 
1,2! 7,9 0,7 
1,217,6: 1,0 
1.3:22.4: 1.0
1.2 19.7 0.6 
0.3 15,2: П.8
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Табл. JS& 216 (окончание)
тия вне своего сельского хоз-ва на Урале, 
мической с.-хоз. переписи 1927 г.)
без наемных рабочих, занятых: «о ХОЗ-В. с 
наемн. раб., 
завятьге:
В н х
1 °  s
5 а  . =} З с ?  а
я 5 с =к С С-М  ^ ®
t  2 Z1 '
— ©  ^ п
?.а.й  и
f-s  1 #
5*
о - 
- 2? 5 
о ь и 5 
= яс ‘ я
S ©S s>3И 2 
-1
i l lг S f
— Е2 ~
1 ?
1 1  **4 С
• -
S *
2 g
a
»
аЭй ей  
-  s S * 25f О © Я a a. i=C g. P — Чв© -  " s0 а ю ® -
§ § *  h i
1 2 *  -  s
1 ■g 1 sw 6- t> :Q м П
с SS 6S►s 2 t£ 4 О =
« 1  • В fi-r
2 ® £• В о С
О п а
нot=<3
“ 1 -• сQ
S S a « 
g О 
к В
% * 
I S
я  s,- с
sСg
« 5
Ж ® 
£ = 
й s4  0
1 . ® So г
1 = й
§ S С SS С =■
1 1 1
_ 3«« со о
с т 5 с
30 31 32 33 34 35 - 36 37 | 38 39 46 41 42
12.7 3.7 4 0 0,8 10.8 2.3 0.1 0.8 0,4 од 0,2 0.4 ОЛ
12,5 3,1 0,1i 0,6 .— 0.8 _ 0.4 — 0,3 1.8 6,3 o;s
16,2 3,1 0 .8 : 0.4 0,2 1,4 0.1 0,4 0,1 0,1 0.8 1,8 0/2
14,8 4.0 1,3! 0,6 1,6 1,9 ол 0,8 0,2 0,1 0,3 0,3 0,0
13,8 4.4 2,3! 0,17 5,2 1,8 0,1 0.7 0,2 0,1 : 0,2 0,4 0,0
10,9 3,4 5,4; 1,0:15,2 2.7 ол 1,0 0,4 0,1 0,0 - —
7,9 2,6 11,4 1.1 38.2 4,2 ол 0.9 1.0 0,2 —  — 0,0
5,6 1,7 20,4 2.1 59,2 o,4 0.2 0.9 4.7 0,4 — — —
13.9 3.8 2,0 1,4 7.0 1.8 0,1 0,8 0.2 0.1 0,2 0.5 —
15,7 4.6 — 0,5 — 0.9 .—'! — — 2.8. 7.9 —
17,1 5,6 0,3 0,8 0,3 1,2 __ 0,5 — од : 0,3! 2,1 —
13,9 5.0 0,8! 1,0 1,7 1,5 0,3 0.5 — од i 0,3; 0,6 —
14.5 Зл 1,3! 1,1 5.5 1,7 0.1 0.7 ОД 0,1 0 ,1: о,о —
12,7 2,7 4,2 1,911.7 2,3 0,1 1,1 0,2 — ; — — —
9,8 2Д 9.7 2,7 24.4 2.9 0,2 1,5 1,1 — . __ — —
— 22.9 2.1 43.7 6,2 2,1 8.3 — —
16.2 8,7 8,0 0,5 6.0 1.5 0.04 0.8 1.2 0.5 0.8 0.9 0,1
11,0 5.1 0,7 __ _ 2.2 0.7 0,7 2,2 14,7 —
16.9 6,5 2,6: — __ 0,7 0,2 0.2 0,4 ОД : 2,6; 3,5 0.6
10.8 11,2 4.2: 0.5 0.3 1.5 ОД 1,0 0,3 1,2; 0,2 0/2
19.0 11.0 6,9! 0.3 2.6 1.4 0,1 0.8 0,6 0,2 0,8. 0,1 —
14,0 8,0 10.8 0 .6 ; 6.9 1,7 — 0.8 1.2 0,6 --- ! --- —
8.9 4.4 15.4 0.9,27.8 2,3 — 1,2 4,0 1,2
-- i — —
7.0 2,3 18.6 7.0 46,5 4,6 — 4,6 9.3 4,6 Т .  ГЛ.
—
11.1 2.4 3.8 O.B 14,2 2.7 0,1 0.8 0.2 0.1 и 1 ил
11.4 1,6 0.2 0.7 0.9 __ --- | — 0,2 1,2 2 .8 .1 ,4
15,5 1,0 0,7. 0.2 0,1 1.6 0,1 6,5 0,1 0,1 ОД U/J
14.0 1,7 1.0 0.4 1.9 2.3 _ 1.1 0,1 --- 0,2) U,I 11,1
12,0 3,2 1.7: 0.6 5.7 2.0 0.2 ОД 0.1 од 0,11 0,0: 0,0
9.2 2.5 4,6 0 ,619 ,0 3.1 ОЛ 1,0 0,2 о л си» — i\ А
7,3 2,4 10.9 0.8 43,1 4,8 0,0 0.8 0,5 0.1
j и,и
6.1 1,9 20.3 1.6 62.7 5.3 0.3 0.3 3.7 — — . —
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Группировка кр-х хоз-в по главному источнику средств
(По материалам гнездовой дина
Область, полосы и группы 
но стоимости основпых 
средств, производства
По Области..................
Без средств произвол.
До 100 руб....................
От 101 до 200 руб. .
201 — 400 .
.. 401 — 800 .. .
6. 801. — 1600 „ .
7. „ 1601 р. и свыше . 
Предуралье . . . .
1. Без средств произвол-
2. До 100 руб....................
3. От 101 до 200 р\ б. .
4. .. 201 —  400 .
5. .. 401 -  800 „ .
6. „ 801 — 1600 ,. .
7. „ 1601 р. и свыше .
Горнозаводский Урал
1. Без средств произвол-
2. До 100 руб....................
3. От 101 до 200 руб. .
4. ,. 201 -  400 „ .
5. ., 401 — 800 „ .
6. „ 801 - 1 6 0 0  ... .
7. ., 1601 р. и свыше
Зауралье ...................
1. Без средств ироизвод.
2. До 100 руб. . . .
3. От 101 до 200 руб. .
4. „ 201 -  400 „ .
401 — 800  .
801 — 1600 .. .
1601 в. и свыше .
D.
X. Главный ИСТОЧНИК HaS а средств существова­
ния (прои. доз.) о 2 я
* 3 ?1 »
Р
о £ о Я Р"§" &* ;
2 ® иЯ Я £ 
“ ® ^
; | |
2 о• Г? X £ “ £ О 2 л 1  м 2 э
sa
о ?
й s
— £7 
°  £  йз 5О сс
1 £ 
с с р - о
l e f tо н я. ~
. 5-5 —n Й Sо ~ -
*  § ь о  ©С х 35 я ' я  s j S" © я
2 з 4 5 ~ь~Т 7
34309 90,0 89.4 3.1 6.9 99.1
783 20.8 20.6 32,4 46,8 94.5
; 3885 58,0 55,6 15,8 26,2 97,6
: 5021 86.5 85.6 3.2 10.3 98.2
10872 96,5 96,1 9.3 3.2 99.4
j 9920 99,0 98,7
99,5
0,0 1.0 99.8
! 3362 99,6 — 0,4 99,8
! 466 99,6 99.4 — 0,4 100,9
10556 93.7 93,6 2.3 4.0 99.2
! 216 зод 29,6 26,8 43,4 95.8
1176 70.8 70.01 11.9 17.3 97.3
• 1772 93.2 93,0 1,9 4,9 98,9
3996 9 9 0 99,0 0,2 0,8 99.6
2820 99! 7 99,7 9,3 99,0
528 100,0 100,0 — — 100,0
48 100.0 100.0 — — 100.0
4628 76.1 75.6 2.4 21.5 99.4
136 4.4 4,4 13.2 82.4 94.9
539: 26.3 25.4 10,8 62,9 99,6
600 49.3 48.3 4.3 46.4 99.3
1441 85,0 84,4 0,5 14.5 99,2
1441 96,5 96,3 3,5 99,9
428 98,6 98,6 1,4 99.8
43 97,7 97,7 - 2,3 100,0
19125 91.3 90.4 3.8 4.9 98,9
431 21,3 21,1 41,3 37,4 93,7
2170 58,8 55,2 19,2 22,0 97,2
2649 90,5 89.1 3.7 5.8 97,5
1 о43о 97,6: 97.2 0.4 2.0 99,3
5659 99,2 98.8 0.1 9.7 99,7
2406 99.7 99.6 0.3 99.8
375 99.7 99.5 0.3 100,0
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Таблица Л5 217.
сущ еств, и первому денеж. источнику дохода на Урале.
м нческой с.-хоз. переписи 1927 г.).
Первый денежный источник дохода (<V<* хозяйств)
a В т о м н и с л е
Я Г
в т о м ч И С I л е
-  Е-
Я ост сз . *3 . £ к « = я. 2 ^
с, 0  С £ сз О ' С «х 5 “ “ о
9 I
О
я
S s
l l
I l l
d ©
.- , о 
О с  : Н £О . £ 
а  Ь
£ 5 5Р.
V = _
I  £ 
3  я
*  я *  
*о | о
. О ~. Я© с. 
— 2 '
о © «Я С С
я © X .
£.
о  -■
щ СX
оо
о Н
3 я~ О © a.
C X я ш  ^
§ • = § . 
—. © !
■- и S
33 = 5
£  Ё,
р с
• Л
| | !
§ 1 
— И
с 5  и в | 
5 сГ4 — р 5 si
ч
~ T ~ 9 10 | 11 ЕГ ~ Тз т ?  ~ W 16 17 * Ж ~21
62 4 7 8 33.5 19.8 6.3 0.3 0 7 37.6 11.0 6.8 1.7 4.3 7.1 3.5
47.3:38,6 6,1 2,2 0,1 о.з __ 52.2 29.5 7,2 2,0 — ОД 5Д
52,4 28,5 10,9 12,3 2.5 0.2 0,047.6 25.9 9,8 2,9 0,6 0,6 4,3
55,7 13,6 24,0 i 7,5 3,5 0,| 0,2 44.:: 18.:: 7.9 2.5 4,7 4i5 3,5
61,0 4,9 33.3:21.8 о,7 0,3 0.5 39,0 10,6 6,6 2.1 7.1 8,1 2,6
66,5 0,9 41 ',9 22,1 7,6 0.3 1,0)33,5 4,5 5,9 1,1 6.3 10.1 3,8
76,6 0.1 52,5 21,5 12,0 0.4 1,7 23.4 1,3 5,4 0,4 2,6 8,1 4,2
82,2 — 52,8 2 <,5 21.5 1.0 0.9 17,8 6,2 0,9 4.7 4.7
53.3 5.7 20.7 25.4 32 0.4 0,5 46,7 14,1 6.9 1.9 9Д 8,3 3.3
45,9 36,2 3.4 5.3. — 0,5 _ 54.1 27.:, 7,7 2,4 _ 4,8
52.5 22.2 9,8,19.1 1 J 0.3 0.1 47,5 27,1 9,5 2,1 1.7 0,4 2,9
46,6 7,5 14,9 2.3.6 1,8 0,2 0.2 53,4 22.7 7,3 1,810,4 5.2 2.7
54,9 3.1 22,2 28,2 3,5 0.2 0,5 45,1 12,1 5,7 2,4 12,3 8.1 2.0
55,2 0,6 25,6,27.1 4.5 0,5 0,8 44,8 7.5 6,8 1,4 8,7 13,0 4.5
57.4 — 30,9 23,7 3,4 0,9 1 ,л 42,6 4.4 8,1 0.4: 3,8:15,5 7,'_‘
68,8 — 50,010 ,4 6,3 2.1 31,2 — 14.6 — — 6,2 8.3
22.9 3,8 9.5 7.4 3.3 1.0 0.7 77.1 23.016 4 1.9 14.0 14.5 4.6
17.1 14.7 0.8 0.8 — 0.8 — 82.9 52.7 10,1 0,8 --- 0,8 4,7
23.1 13,9 4.1 4 5 1,1 0,4 — 76.9 48,6 14.3 2.4 --- 1,1 4,7
18.3 7,4 4,0 6,0 2,3 0,8 _ 81,7 40,4 17,0 2,5! 3 J 7.2 5,0
21,3 2.4 9,5 7,5 3.1 1.2 0,1 ■78,7 23,1 17,4 2,2 15,5 15,6 3,3
23.8 0.3 11,8 9.2 4,6 1,0 0 9  76,2 9,816.1 1,6 22,8119,2 4,7
32,8 — 18,3 7,7 4,4 1.9 4.4:67.2! 3,5 16.4 1.4 12.2124,8 7,0
27,9 _ 18,6; 9,3 7.0 — — 72,1 — 23.3 ------| 9,3 20,9! 11,6
77.1 10.0 46.2 19.8 8.7 0.1 0 7 229 6.3 4 4 1,6 0.7 4.6 34
7;7>l 47,5 9,2 1,0 0.2 — — 42,3 23.0, 5,9 2 2! ------ 5.4
59,8 35.7 13.3 10,7 3,3 0,1 — 40,2 19.5 8,7 3.5! 0.1 0,5 5,0
70,6 19,3 34,8 16,1 4.9 0.0 0,2 29,3 10.2 6,0 3,0 0,7 3.4 3.6
76,1, 6,8 47,7.20,8 7,9 од 0,5 23.9 6,2 4,3 1,8 1,1 6.1 2,9
83,0 1,2. 57,7 22,9 10.0 0,1 1,0017,0 1.6. 2,9 0,8 0,9
0.6
6,3 3,2
88,6 0,2 63,2 23,4 15.2 0,0 1.6 11.4 0.3 2,8 0.2 3,5 3,о
90.1 — -57.1 31.7 25?9 0.5 0,8 9,9 2,9 —  1 2,7 3.5
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Группировка кр-х хоз-в Урала по стоимости
(По материалам гнездовой дина
Область, полосы 
н группы по стои­
мости основных 
средств произ­
водства
;j В сего  об- Ь
следов, на-, = = = = = =
лнчн. х-в Населен»*
а  *  j
Распрсделевае
По се в  а ■ ;Срвд. яуонзъ.
чо 
—.т-1 О
а
. pH Ж
с .
* о
- =
S >.
е . о,
1
По Области
1. Без сред, произв.
2. До 100 руб. . . 
•3. От 101 до 200 р.
4. .. 201— 400
5. .. 4 0 1 -  800 „ 
0 . „ 801— 1600 .. 
Т. Свыше 1600
Предуралье . .
1. Без сред, произв.
2. До 100 руб. . .
3. от 1 0 1  до 20 0  р.
4. .. 2 0 1 — 400 „ 
Ь. .. 4 0 1 -  800 „
6 . .. 801— 1600 
7. Свыше 1600
Горнозав. Урал .
1 .Без сред, произ.
2. До 100 руб. . .
3. От 101 до 200 р.
4. .. 201—  400 „
5. 401— 800 ..
6 . .. 801— 1600
7. Свыше 1600 . . 
Зауралье . . .
1. Без сред, произв.
2. До 100 руб. . .
3. От 101 до200 р.
4. 201— 400 ,.
5. .. 401— 800 „
6. 801— 1600 ,. 
7, Свыше 1600 ,,
2 ~ 4  j 5 6 . 7  8 9 ТО
100 4.85  100  4 ,04  100 4 1 4  100 17,4
0,2
2,9 54 1,5 21.4 
7,6 154 5,4 17,4 
26,0 295;22,6 17,7 
30,8 557 38,9 17,7
27.7 Ш49 24,8 К»,7 
4,8 ,2074 6 ,8  16 .8  
100 348  100 20,4
о.з: — ' —  —
3,8; 56 1.8 30.2
10.3 154 7.4 21Д
36.4 294 31,9 20,4 :
36.7 54.3 41,8 19,9
*34309
1 783 2,3,2,25 1,1:0,40 
■3885 11,33,25 7,6:1,03 
5021 14,6 3,94 11,92.09 
'10872 31.7 4,66 30.5 3.32 
9920 28,9Д,75,28,314,30 
‘3362 9,86,62 l8,5:!u,4i 
466 1,4 7,68 2,144,29 
10556 100 4 93 100  3.24 
'2 1 6  2,02,34: 1,0 0.40 
1176 11,1,3,25; 7,3:'1,11 
1772 16,8 к  15:14, liQ,00 
3996 37,94.92 37,8:3.12 
12820 26,7 5,86 31.7 4.46 
1528 5,0 7,13 7,3| 6,94 10,71 юо1 4 4,4120,2 
1 48, 0,58,54 0,8:гз,07 1,8 лова 2,7 20,3 
4628  100 4.62  100 2.27 100 407  100 24.1 
136: 2,9 2.46 1,60,16 0,2 -  —
539 11.7 3.46 8.7 0,51 2,6 57! 1,026,3 
600 13.03.84 10,8:0.94 5,4 150 4.8 27.7 
1441 31.1 4.41 29.7 1.80 25.2 298 22 -123,3 
1441 31.1 5.26 35,4 3,10142,71(558142,824,2 
428 9.3 6,24 12,3^,10120,81033 2 3 Ж ,5 
43 0,9 6.74 1.3 7,69 3,15005 4.5::26;.3 
1912.5 100 4 86  100 4.91 100 452 100 14 7 
131: 2,32,14 1.00,47; 0,2 — 1 -  — 
2170 11,3 3.20: 7,5.1,00 2,6 53! 1,314.4 
2649 13,9 3.82 10.92.42 6.8 154 4,7' 12,5 
5435 28.4 4.54 26.6 3,87,22,4 296! 18.6jl4.3l 
5659 29,6| 5',57 33,916,16 37,1 563 36.9 15.0 
2406 12.6 6.57 17.0 9.67 24.8 Ю62 29.5 14,8: 
375 1,9 7.74 3,1:15,21 6,1 говГ 9,015,4
н
1 6
0,6
0,5
0,6
1,1
2.4 
6,1 
0,9
0.1
0.2
0,3
0,7
1.7
9.2
2.5
1,9
2,0
1.5
2.2
3.4 
7
1.7
0,5
0,4
0,5
1,0
2.4
5.5
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Таблица .N1 2 1 3 .
осн. ср е д с тв . произв. и по классовым типам.
/Пиеской с.-хоз. переписи 1927 г.).
f : основных средств иронзв. в °,в°/о к общей стоимости и Распределение хоз-в по классов, тндам в % %
:! в т ч. ; , В т ч. Полупролетарских j
* £ ,С г \ i i Е « 3 и=: В том числе '
Р ©
|§
S3ня
а- 0:1 8 * Е •! оЕ- В i Я 55/ тЯ
Н S О
р. **с*я « 
2  °S-.SС г:
1 С 55: * s,
: О 5!■ аО W. :: A £
4  и « .
©
2
? го =
И А О-Р. с а я ь о яЯ ©
III
f § !
'■АО
Гоп
0 
* Я 
©
1 |
35 5 5;Ч =ft <© ”
Si
Й .с13 о 
I I
s Sь я
оЗИ
5 а
о а ■ 'О «с; Я £ g! ш £=  IP еЗ сЗ е Р,Я a s 3 ©  ^* I Р О я* Р. J  яО К,: - И Z -> о Ое % г-1 С ^ к И * zJ 3 ..._* H i = =: Р С
12 13 14 1 15 I 16 17 18 19 20 : 21 22 23 24 25 26
61 .9  30 .7  18.7 10 9 3,3 6,3 8 ,0 0 2  12.9 25 7 1 1 , 4 2.0 12 .3  57,0 4 ,4
— I: — - — 1 — — 2,1 0.2 0.0 0,1 0,1 0,0
74,5 6.1 56,2 1,1 0,9 0.1 1 Д 1,0 5.6 5,6 2 ,4 0,4 2,8 0,1 —
72.6 33,0 27,7 2,8 2,3 0,3 6,1 0,6 4,8 9,6. 4.8 1 ,5 3,3 0,2 —
68.2 35.3 28.5 5,1 3,4 1,3 8.1
8,5
0,3 0,4.40,3 4 ,2 _ 64 21.0 —
62,8 31.9 17,9 9,7: 3.5 5.1 0,2|
0,1
— __ __ 27,7 1,2
55,2 27.7 15,1 17,5 3,3 12.1 8.1 — ---- __ — ' __ ; 7,7 2,1
48,3 23,4 13,0 21.5! .3.145.0 7,1 0,2 — ---- — — — ; ОД 1,1
60,8  29,6  19.6 9.2 2 ,4 5,0 8.5 0 2 12.5  30.7  11,7 2 8 1 6 , 2 55.0 1.8
—  , — — ! — 1 — —■ — 1,9 0.1 0,0 0,0 04 0.0
66.2: 4.4 49.6 h4 1,2 0,2’ 1,2 0,9 5,2 5,81 3.0 0.5 2,3 04 —
69,3 31,3 26,1 з,з 2,7 0.4' 5,5 ОД 5.3 11.3: 4,4 2.3 4.6 0,2 —
65,3 33.9 20.7 5,0 2,7 1,7 8.8 0,21 0,1 13,5 4,3 __ 9,2 24,2 —
59,7 29,2 18,8 10,2: 2,2 5,7 9 3 0,2: — _ ; 25.9 0,8
52.4 25.2 15,1: 17.3 2Д 11.4 8,2 0,2 - --- — — __I 4,4 0,6
43,3 19,4 9,51 20,4 2,2 14,2 6,8 0,0 --- — — 0.1 0.4
55 ,7  28,6  17.7 8 1 3.1 4.2 9 .3 0 ,3  16,0 25.6  3,0 0 5 22.1 55.5 2 .9
— — — — — — —
1.3
2,8 0,1 __ _ 0,1 0,0 __
68,6 2,6 56,3 0,4 0,4 1,5 5.8 5,8 0,8
1.2
0,2 4,8 0,1 ---
62,5 20,0 32.7 1 ,6! 1,4 0,1
0,5
5,4 0,8 5,7 7,1 0.3 5.6 0,2 ---
62.432,5 20,9 3.6 3,0 8,7 0,5 1,7 12.0 1,0 11,6 16,8 --
57,3 30.8 16,8 6 ,3 ' 3,5 2,3 9.7 0,3.
0,2
-- --- — :30,0 1,1
47,4 26,0 12.4 15.2 3.2 10.3 10.3 — -- --- — — 8,2 14
35,4 19.2 8.9:20.8 2,6 14.9 10,3 0.0 -- --- — 0.2 0.7
63 ,7  31 ,7  1 8  4  12,2 3.7 7,3 7,5 0.2 12,4  23.0 13,3 1,9 7.8 5Р.5 6.2
— I — i — — — 2,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0
80,8 8.0 59.9; 1.! 0,8 0,1 2,1 14 5,8 5,4 2,4 0.5 2.5 0,1 —
77.0 37.0 27,7 2,8. 2.3 0,3 6,6 0,7 4,3
0,2
9,4 5.9 1,3 2.2 0,2 —
7210 37,1 20,9 5,3 4.1 1,2 7,4 0,3 8,0 5,0 3,0 20,2 —
65,5 33,4 17.8 10,4 4.1 5,5 7,9 0,2 — — ---! 28,2 1.4
57.1 28,5 15.6 17.9 3,512,6 7,7 0,0 --- — --- — ---1 9,4 3,2
50,4 24,4'1.3.9 21.7 3.3 15.1 6.8 0,2 — — — — — 0.3 1,6
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Социальное направле
А. Охват населений кредитной кооперацией: размеры и цели ссуд
Ч и сло X О 3 Я Й С Т Б
Абсолютное
В 0'0 к итогу 
по Области
0 о хозяйств
Полосы и 
группы
а о Ч о «3 *5
1 1  
а ®
i?.I 
§ ®*
*н
5:&Xа к 
Saа 7. с а ь а
© ч тО 4г н
23О
Оа ”3 о
goCf о
I Iс "3 2 я*
Е
чох g* ;
о а
® а J- =5 Г"
i  ь . , Ы
= о 8 2 § к
'«ft « g = X =<0 ч 3От: =0 5 -к s Sc, s 5
о § §  - ” §
'У Л Г Й Р ' ~  1 j ' а И * 4
5 1 :
По Области . ■ •
П о./осы :
26868 7927 100.0 100.0 29.5 47,5
Предуралье . 8147 1982 30,3 25,0 24,3 50,3
Горноз. Урал 2441 657 1 9,1 8,3 26,9. 61.6
Зауралье . ■
Г о д  вст уп лени я  
в к р еди т н .т  во:
16280 5288 60,6 66,7 32,5 44;5
До 1924 г. . . — 3371 42,5 — 45,2
1924-25 . . . — 2966 — 37,4 —  44,5
1926-27 . . .
Групп  и  п о ст оим  
средст в произв.-.
1590
2.3
20,1 —  58,0
I. Б ез ср. пр. 620 41 0,5 6,6 34,1
II. До 100 р. . 3098 415
885
11,5 5,2 13.4 40,2
I I I .  101—  200 3890 14.5 11.2 22.8 47.7
IV. 201— 400 8575 2446 31.9 30.9 28,5 50,5
V. 401— 800 7794 2795 29.0 35.3 35,9 49,1
V I. 8 0 1 -1 6 0 0 2538 1167 9,5 14.7 46.0 41,9
4 1 .  1601 и бол. 353 178 1,3 2,2 50,4 33,7
К лассовы е т ипы.
Пролетарии . . 1230 128 4,6 1,6 10,4 38.3
Полупролетарии. 5852 1557 21.8 19,6 26,6 49,7
Прост, товаропр. 18727 5761 69,7 72.7 30,6 48,0
Мелкокапнтад. . 1059 481 3,9 0.1 45,4 37,9
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Табл. К; 219
ние сел. хоз. кредита.
По данным специального обследования УСО в 1927 г.)
С5
>»ОС
Средний 
! размер кредита 
I (в  руб.)
! '3 
! ?"
Ц елевы е назначения ссу д  
(в/с®*о к  общей сумме ссу д )
в ©
2 к
i  5а  с
с д
§■£ S
8
о  ©-
5 а
си
£ | 
ё | - аa s
В
я 
г с
§ s  1 
Г а  1|
« д 2
с
р.
с
£  о
£
CJ
2 * ф S  7 ь С. § к S ОCUа. о 
—1 X - s = = ^ ____ £. гс Щ У. ©У- в о
8 9 10
1
i i ~ 12 13 — 14 “ 1? 16 17 18
1,4 21.4 45.0 31.7 21.9 34.2 27.1 2.7 2,3 14,1 24.8
1,6} 20,9 11,3 26,5 33.5 22,3 18,9 1,5 1,7 22.9 18.1
1,5 28,5 46.2 29,8 10.9 12.8 7,6 0,8 0,6 11,6 6.3,3
1,3 20,6 40.7 34,6 19,4 42.4 33.6 3,5 2,8 11,2 20.7
1.4 21,1 46,7 32,3 16.8 38,6 31,1 3,1 3,2 13,8 24,5
м ; 18.6 41.9 29,3 24,5 26.5 20.0 2.2 1,4 17.5 27,9
1.4 27,0 46.6 34,2 27.1 37,0 29,7 2 7 1.7 10,6 20,9
1,2 6,5 19.2 15.6 18.6 — 32,2 11,0 38,2
1.3 11.4 23.3 21,1 27.2 3,1 0,1 3.7 4.4 17,2 44,4
1.4 16,7 35,0 25,0 40.5 6.9 3.0 7,5 1,9 15.5 27,7
1.4 17.8 35.3 25.0 34.9 16.3 8,0 3.S 1,5 18.6 24.8
1.4 22.0 44,6 30.3 20.8 33,7 26.8 1.9 2.4 14.6 26,6
; м 31Л 74.2 54,4 4.7 62,1 53,5 0,8 2.4 9,1 20,9
1-2} 46.1 136,8 1Д0.9 0.8  79,1 75.3 0,5 3,7 5,3 10,6
1.3 10,0 26,li 20,7 31.0 5.9 3,2 1,2 15,8 42,9
1.4 18.9 39.1 27.6 41,9 13.2 Т , 9 5,2 1,9 15.6 •><> •>
1.4; 21,0 43.7 зо;з 19.7 34.3 26,7 2.4 2.3 14,9 26,1
1 3 30,9} 92.4 69,8 3,3 70,8 «7,1 0,3 2,9 0,7 16,0
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Социальное направление 
Б. Динамика, размер и формы задолженности
0/е хозяйств
.......1
На 100 руб. задолжен­
ности к началу года
Полосы II 
группы
>55
** §0 я! ЕГ Я
1 *
>4
,  ьЧ В2 о 
§ «
ои _  О 53
S' 2 
Ь 1
X 1 *§ §
Я  ~а оВ с 0Л 
1 * 1 ;
Я  ^
и
2, °
I I  ! 
l l !
н
s В% ъ  >» & U Ы
£
Ё 4
—  о
н & ^ в
Л И
1 ~т19— 20 21 22 23 24
По Области . . . 36;3 47.3 47,9 161,6 132.1 128.7
П олосы :
Предурадье . 
Горноз, Урал 
Зауралье . .
38.8
38.8 
■35,0
46,61 
63,0 
45,6
55,9
53.3
44.3
156,8 
■: 256,3 
: 153,6
104.8 
234,0
131.9
152,0
122,3
121,7
Г о д  вст уп лен и я  
в креди т ». т -во : 
До 1924 г. .  . 
1924-25 .  .  .  ; 
1926-27 . .
:
34,8
47,1
19,5
45,5
33,4
39,7
44.0 
49,6
53.0
164,7 
108,3 
; 407,3
144,2
105,5
213,4
120,5
102.8
293,9
Г р у п п ы  п о стои.м- 
средст в произв.: 
I. Б ез ср. пр.
I I .  До 100 р. .
I I I .  101— 200 
I V .  201—  400 
V. 401— 800
V I.  801— 1600
V II. 1601 и бол.
34,1'
38.6
зэ;о
36,S 
34,8' 
36,2 
36,0
29,3
35.9 
44,2|
46.6
49.9 
49,5!
46.6
46.3
51.1 
52,8
51.6
45.4
43.1
37.6
58,0 
i 113,4 
139,0 
1 171,8 
: 193,5 
j 140,3 
! 127,2
109,5
88,9
92,8
116.4 
15б!б
140.4 
137,1
48,7
124,5
146,2
155,4
136.8
99,9
90,1
К л ассовы е т ипы : 
Пролетария . . 
Полупролетарии. 
Прост, товаропр. 
Мелкокапитал.
26,6
39.9 
35,7
34.9
29,7
47,0
47,5
50,3
43.8 
53,5 
47,1
38.9
141.6 
1 150,4 
! 168.7
1 140,7
116,4
102,2
138,9
142.6
125.2
148.2 
121.8 
98,1
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Т аб л . JSs 219 (окои чан.)
сель.-хоз. кредита.
(По данным специального обследования У СО в 1927 г.)
Средний 
размер задолж. 
к концу года 
в рублях
Формы кредита (в о/»0/, к обшей 
сумме задолженности}
:
-  а
||и
1 8 »
g i g
S i .1
«ев
ычс
1 " " Т "0 
я
1
В т . Т. В 0/5
к сумме теку­
щего кредит. 2 О
f  &§•
l l §О ч ЯЯ *  ® я
!&ГС —О ев И в
= 1
са
сК S
:.Л |
и
ос
я о>5 Яьг г
£ 3
> ®
2 = 2 
g S  5
м & §
■
ф
s i s
5 О >.
1©
оЯ. **
I S
О
о 2
g S 
5  §
® О Т о 
2  3 н Яо в о Я
5 £ я я и* К а  в о С О О о" С X S-
25 26 27 28 29 30 31 32
17,1 35.6 86.7 59.7 40.3 11.5 1.8 3.3
20,2
13,6
16,3
36.2
25.5
34,9
85,1
93.7
86.8
50.9 
82,6
60.9
49.1 
17.4
39.1
14,0
6,2
10,8
0,9
ОД
2.4
4.6
2.6 
3,0
15.5 
17,7
19.5
35,1,
35,6
36.8
84,7
84.0
95.1
57,0
56,7
67,6
43,0
43.3
32.4
12.4
14.5 
4,8
2,9
1,5
0.1
2,7
3.6
4.3
5,5
12.5 
17:5 
16,1
15.6
52 1 — —» 1
32.7
11.8
24,5
33.2
31.3 
34,3'
51.3 
86,8
85.4 
69.3
79.2 
86,0
88.5
90.5
97.2
61,0
62.9
63.6
61.9
64.9
48.7 
32,2
39.0
37.1 
36,4
38.1
35.1 
51,3 
67,8
14.6
27.8
17.9
11.9
9.7 
8,5
2.8
2.9
2.9 
2,1 
1,8 
1,"
2П0
11.1
5,4
2,8
2Д
1,6
8,8
18,6
16.1
25,7
20,2
34.7 
34,3
62.8
80,4
82,8
87.3
91,7
63,9
57,6
61.4
49;.б
36,1
42.4 
38,6
50.4
17.8 
14,5
10.9 
3.2
1,8
2.7
1.8 
0,1
12,3
6,8
3,1
1,9
Основные дан н ы е группировки к р е ст ь я н с к и х
&Й . СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО XI
В  с р е д
С
и
©
Ы
Классовые
т и п ы
.
Г р у п п ы  п о  ст о ­
и м о сти  о сн о в­
н ы х с р е д с т в  
п р о и зв о д с т в а  
к н а ч а л у  го д а  
(б ез а ш л ы х п о етр  
и н и в е н т . л имя . 
п о л ь з о в а н и я )
Ч
ис
ло
 
х
о
зя
й
ст
в
..-
...
...
...
...
...
..
 
-
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
. 
|
Ро
до
в 
их
 
ду
ш 
в 
се
м
ьи
 
! I
© й 
К  ~ ' п
2  5 SC£ £  =fФ -
а й  с
с  S  §
с  х  3  
5  3  с
£  5  ?S S  О ^
5 р . ? § •
С 2  3  Р
'© w ч  "5* <3 сз © Р 
йи = .
аьаjjj*
©
■и,
©
с
А
5
Л
................2 з  •
4 ; ‘
6  7
Л Но Области . — 241 5,22 3,03 15.03 5 70
© в )  П р о л е т  я  п о л у п . — 59 4,08 2,23 6,37 1.93
йи б ) П р о с .  т о в а р о п р . . — ио. 5.32 3.20 13,77 5.28
сс ! в) М е л к о - к а п . х о з . — 42. 6,47 3,61 31.42 12,4ч
По всем сельск. 1 — 120 5.40 3.08 19,97 7,92
© а) Прол. и полупр. 1 до 200 р. 6 4.25 2,13 4.92 °  42
- 11 201-400 р. 8! 3.97 1.80 6,92 2,32М Щ Прост, товаропр. ! И 201400  р . 13 3,98 1,94 9.16 4,14
л . [11401-800 р . 34 4.80 2,88 14.29 5,43
ч • • IV 801-1600 р 26 6,09 3.78 19,13 7.48
Я V св. 1600 р. о 7.00 5,00 17,85 8,82О в) Мелк. кап. юл. III 401-800 р. 1 4,00 3,00 15.64 10.38
< If IV 801-1600 р 10 5,26 •2.98 27.11 11,51■ Я V св. 1600р. 20 7.35 3.92 44.34 17.11
© По всем сел.-пр. 52 5.60 3.35 13.69 5.23
и ») Прол. и полупр. I до 200 р. 3 2.33 1.73 4.29 2,09
I I •?
б Прост, товаропр.
II 20 1 4 0 0  р. 11 4,72 2,68 7,22 3.21
с 3 II 201400  р. -1! 4.52 2,50 7.17 3.50
III401-800 р. 141 5.03 3.13 15.24 4,68
х  = IV 801-1600 р 15 7,64 4.44; 19.38 7.87
в )  Мелк.-кап. хоз. III401-800 р. .3 5,80 3.S3 19.21 6.13
©
5 IV 801-1600 р 2, 6,00 3.90 14,65 7,15
© По всем несел. — G9 4,61 2.71 7,46 2.21о© а) Прол. н полупр. — 31 4,03 2124 6,41 1,31
б) Прост.товаропр. —  • 32 4.81 3,01 8,03 2.85
~ в )  М е л к .- .u iii . х о з . 6 (1,50 3.50 9,82 3;ЗЯ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Таблица Л* 220 .
бюджетов за 1926-27 г. по социальным типам.
1
1153,4 747.5 392,6
353,2 203.3 120,0 
1151,7 726,51 385Л 
2283.0 1582,0 798,9
1421.0
253.7 
• 408.7 
525,5’ 
893,2!
1699.1 
28 (7.8 
1129,0,. 
1741.5 
3002.7’
990.9
235,б| 
403,4' 
485,6 
961,0: 
1555,6' 
1138.4 
2119,71
974.9
138,8’
250 .8 ’
341.8
595.7 
1072,8! 
1999,11
783.0!
1151.3
2263,7
645.7
170.9 
300,2
278.7 
620,5
1040.1
663.8
1184.2
511.5
87,7
143,9
203.0
342.8
549.1
952.5 
350,0,
570.3 
1160,8
366.3
111.3
202.4 
185,0
364.9
546.9 
349.3
693.5
810.6 428.9 205.6
351.7 172,3 91.7
1106.1 610.7 296.6
1605,9 308,8)
189.8
45.7
108,в
563.0
244.0
13.3 
70.6
119,6
179.3,
275.8
375.0
220.0
303.8
490.5
189.6
13.3 
121,0
95,0
204.8
264.7 
193,3 
345,0
95.8
21.9
156.9 
151.7.
188,8
35,6
17б.о:
446,6:
264.4
24>  
51,5
73.3
147.3
303.6 
305,21 
205.4;
356.0 
640,6'
141.1
25,9
49.2
46.4
113.1
265.2
119.4
305.7
93.3
•29.6’
138.5
181.3
16.5
1.4
10.6
57.3
13,5
1,11
3.1
1.4
23.3
30 ,Щ
30.3
10,2
1,5
3,7:
5.2
8.7 
37.2 ; 
93,1
26.4
1.8
17.9
198,9
216.0
ш
2//.С
409.8
261.7
49.4 
10514 
103,3;
192.1
294.9 
518.6; 
204.^
343.8 
502,Э
223 2
56.5
143.2 
147,5:
162.9 
374.5 
174,7
131.0!
75.0:
142,?)
358.2
1122,6
471.2
1104,0
2100,(1
1216.5
301.4
524.1
593.2
926.3
1382.2
1804.6
1297.7
1471.4 
2260,9
1065.8
393.3
647.2
671.3 
929.6
1635,4’
1284.7
1519,6
1002.4
435.5 
1J 12.2
3346.3
781.7
321 ,
775.0 
145032
987.0
229.4
395.3
488.5
734.1 
1104,2 
1503.5 
1070,9 
1204.4 
1888,0
753.5
289.) i
493.4
484.4
676,3
1130,1
755.5 
1131-9
446 1
•262,7
535.5
917.6
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Основные данные группировки крестьянских
Классовые
типы
О сЗо а ;
я * н .о  в
о  «
« 2 О £•н я
У =5О Й
>> 2 ,ft л
Ч и с т а я  п р о д у к
В  т о м  ч и с л е  с е л ь с к .
f t  и 
£О  о
; з и
Ч  о
§ э о СЗ
сьс
£ ЙИ 2
=?§
ге~т
605.9
254Д
601,4
ц щ
694.5
188,2' 
283J  
327,8:i 
533,6Н
771.3 
1144,0 j
8-24,61
824,4(1
1306,6;,
558.9
228.3 - 
1; 338,6 
!| 3706;
523.0 
" 840,3
604.4
717.0
487.3
232.2
564.2 
1395,3
19
197.7
58,3,
187.7 
427,0\
283.1
69,7;
84.2 
153,9 
204,7; 
268,6 
583.3! 
481.6!
364.1 
582,9:
180.7
57,5
117.8
98.3 
186,1]
253.5 
244.2: 
196,6'
62.1
28.4 
74,3
171.5
“51 Г
10,2
оЛ
11,6
1 3 ,3 ,
10,0
4.9:
3.4
4,1
10,2
14,3
36,8]
9,6
9,7!
~23~
Ь а 
*  5
По Области .
а )  П р о л е т , и  п ол у  п.
б) П р о с .  т о в а р о п р .
в) М е л к о -к п п . х о з .
По всем сельсн.
а) Прел, и полупр.
»
б) Прост, товаропр.
в) Мелк.-кап. хоз.
I
I I
II
III
IV
V
I I I
IV 
V
По всем сел. пр. —
а} Прол.и полупр. I
,  - .. „ ’• и® z о) Прост, товаропр. Ц
■Щ ’ - i III
-  = • . ! iv
в) Мелк. кап. юз. нЩ
По всем несел.
а) Прол. и полупр.
б) Прост.товаропр'
в) Мелк.-кап. хоз. I
IV
20 1
72.7
36,3
72,9
123,5
91.6
10.6 
50.7!
33.8 
70,8:
123.2 
89.4: 
19,2!
110.9
158.2
63.0
34,4]
51,6.
40.8;
53,9;
89.8!
49,8!
96,9;
47,2
32.1; 
53,41 
9* О
22
28,3 63,8
12.8, 32,Ь
3 0 . 2  6 3 .2
43.9, 113,3
32.8 81.2
2,4 35.4
15.3 30,0 
23,91 29,3 
29.8: 59,8
33.4 101.5 
54,0 113.3 
36,2- 86.5
41.9, 76.9 
51,9! 157.7
12.4 34.3 60,3
4.2! 28,6! 23,4
6,0; 25.6 34,9
16.1 17,2 46,6
12.0' 32.9 47.5
14,8 46,3 94.5
30.2 40,91 66,8
9,7 36.3 105,8
8,9 16.1 36,2
5.5 8,2 32,1
10.31 21.9 36,4
19.1 25.7 56.1
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Т а б л и ц а  Кз 2 2 0  (п р о д о л ж ен .)
бюджетов 1926-27 года по социальным типам.
я а 1 К О Я Н О т в о (в публ.) -
ц и я
!
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тр
уд
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ат
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за 
на
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ск
от
а 
и 
нн
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во
нт
.за
 
вы
ч. 
тя
ги
 
по 
се
бе
ет *а
О
5аft
о
яVс
<3пЯ
<
<Бк
« **
&S ! « 3= о , 2 3
Со
во
ку
пн
ый
 
до
хо
д 
хо
з-
ва
I " 1
И ?я « з
в§*> -  с и
+  « Н
1 5 ;
i f ift В  « + 
ил
и 
- 
от 
сл
уч
ай
ны
х 
по
от
уп
лш
ш
й 
и 
ра
ех
од
ои
хоз-ва
е  g
Р
||
I I
Я  (3
; "• ; ] 
О
и
о
ь
До
хо
д 
от 
пр
ои
зв
ол
 
от
ра
сл
ей
® g ! я ~ Ч
| 1  * § |В ft 1 £ _ Л
В — : 7^+ 9 *Э ; О - £“• ® - ,
r e  о  b * c  о с 5 « г  § © х
S.M 5 S’Sв §  о в «“ Ч 4 B S
2 4 2 5  | 2 6 27 2 8 2 9  3 0 31 3 2 33
12,0 384,7 64,5 5,0 536,4 69,7 3,4 609,5 + 2 .4 0 - 1 9 ,6
3,8 148,6 20,4 0.5 233,4 138,9 3.0 375,3 т  1,20 — 1,4
9,2 373.8 42,6 4,1 554, 53 8 2,6 611.1 + 1,80 —25,5
32,9 752,9 199.2 14,2 901,3 25,3 6,3 932,91 + 6,70 —25,8
18.2 516.9 81,8 8,5 604,2 25,5 3.4 633,1 +  3,60 —23.9
4.7 127,7 6,4 0.3 181,5 84,9 5,4 271,8 - 0 ,4 0 +  6,3
6,2 189,8 14.5 1,0 268,1 60,0] 4,5 332,6 +  0,20 -  3,0
3,6 248.6 18.7 1.8 307,3 1 3 $  4.8 325.9 +3,50 — 10.5
11,1 386,4 36,7 4,2 492,7 27,4 4.0 524.1 г 0,70 - 1 5 ,2
14.4 555.4 50,1 8,7 712,5 14,0! 4,0 730,5 Д-3,50 —39.2
11,8 888.6 56,2 13,6 1074,2 18,8; — 1093,0 + 2,20 -186,9
- 2 , 4 621,1 172.4 20,5 631,7 ___' ; ___ 631,7 —3,00 -j-10,5
21,6 625,0 176.3 14,7 633,4 12,51 3,0 648,9 + 3 ,3 0 -3 8 ,9
53,5 1013,9 241.2■ 21,1 1044,3
22,0; 0,0 1066,3 +  1 1 ,9 0 — 2-3,1
7.2 357 9 34.4 2.3 522,2 42,5' 5.6 570.3 — 1.20 - 2 3 . 9
0,4 148,5 12.7 2,5 21.3.1 44,9 0.5 258,5 + 0 ,2 0 — 4.4
3,2 239.1 13,7 0,2 324,7 57,5! 3,9 386,1 -4-0,90 - 1 1 ,4
8.2 227,2 21,7 0,9 348,0 17,3 — 365,3 -К 1,30 -  2,9
7,3 339.7 23,7 1,6 497,7 36,0 1,0 534,7 - 0 ,6 0 — 39.3
11,2 510.1 55,5 5,2 779,6 56,7 ОД 836.3 + 2 .90 -31.5И
7,7 439,8 30,7 0.9 572,S 6,3! 76,7! 655,8 - 0 ,5 0 -  6.2
5,6 450,90 128,4 1,7 586,9 -■ 586,90 +  8,00j
— 26.5
4.8 175.3 56.9 1.0 429,4 166.9 1,7 598,0 + 1 ,4 0 —  8.9
3,4 109,7 27,7 0,3 204,2 207,7 2,0 413,9 +1 ,90  +  1,3
4.9 201,2 56.6 1.7 505,9 143,8 1,5! 651.2 +  1,30 — 15,2
$0,5 374.11 *2099 П. 34185,1 79.6 0,9 1265,6 4  0,40 —28.2
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510 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО XI
Основные данные группировки крестьянских
Классовые
типы
■ ES г-. « .о -) 55 еЗ 
! з*
' sS
О Г  
§ 1  
S g
- s s
К
I
По Области .
ft) П р о л е т . и  п о л у  п .  —  
Щ  П р о е . т о в а р о п р .
'в) М е л к о - к а h . х о з .
а) Ирод, и полупр. I
б) Прост, товаропр. II
:  f
в) Мелк.-каи. хоз. I III
IV
V
По всем сел -пр. , —
а) Нрол. и иоДупр. I 
., ' II
() Прост, товаропр. II
”  ! IV
III
IV
! Стоимость 1 
лннв. потребл.
3 1 35
562,4
208,2
312,7
294.0
448.1
684.3 
783,7|
539.1
623.3 
909,3:
330.9
166.3
174.3 
189,7
267.1 
39е;э: 
4 0 ®
259.1 
380,2,
529.2
в) Me.m.-кап хоз.
509.1 322.0
202.4 129.4
322.1 206,4
372.8 257,2 
474,3 281,0 
744,7 477,5
602.1 353,5
606.9 449,1
36~ 37
Н г; 
О £
3 8
9  а  
а  са
~'~W "
542,8 320,3
1)1,8 208,0 
545.1 321.0 
804.4 475Д
27,6 -j-21,9 
5,4 4-18,4 
24,5 —г-17,8 
68,9+ 40,5
+22.9 312,6
-j-18.7 \ 172, 
-Р-18. / j 842,0 
409,0
4 0 , 8 + 9 , 6  10,9
4,9 +  4,6 +  4,1 j
8.8 f  8,3:-г 7,71 
12,3 л 12,6 +13,4  
24.2 +37.3 г 38,0 
41,51 — 31,0 —29,4 
61,1 +63,5 +63,6  
44,6 +55,5; +55,5! 
59,21—69,2 —61,51 
99,1! +  46,7 +47,8;
333.5
145.6
175.7 
225,3 
316.1 
406,0 
656,9 
222 ■’
322.8 
+37.1
По всем несел. — 534.4 300.8
а) Нрол. и иолтвр. — 402,1 232,9
б* Прост.товаропр. — 1 581.5 317,4
и) Молк, как хот, — 967.7 563,4
18.6 +19.9 21.5 346,8
11.2 +40,7 К 43,7 184.2 
7 ,2+ 46 .3 ! -г 47.91 247,7 
7,1,— 10,2 9,5 205.7
13.7 +  6,8 +  7,2 338,5
32.3 +30.7 +32,1' 466.7
19.4 +27,6 + 28,3  413,1
45.5 84,0 - 8 4 ,0  4794
11,2 44.9 +44.7 250,5
3.4 И  1.6 +  11)0 149.5 
16+ 38.0 38.9 308+
20,0 -+ '249.2 { 240.7 466,!
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Т а б л в ц а  №  22 0  (о к о н ч а н и е)
бюджетов 1926-27 года но еоциалньыи типам.
(в  р у б  л . )
; о  г? оЙС = >©S X g,j >> . о " й с.. н  ф О  :О © С
1 1 :
Д « н е ж н ы й  п р и х о д  х о з я й с т в а  
В  т о м  ч и с л е
я е. в.- 5 5-г © : *'* Я ь 5 •
: 8  . а  ' ~ ?н о
; О ;  Г  О  55
£•? = 5 о= • - Sg
33 3 
= АТ 4 3 44 43 4 6
223.8 217.6 27.8 123,9 458.4 182.1 5,8
60,7 75,5] 23р. 89,0}271Д\ 54,0 11.И
Я 12,0 185,8\ 23.9' 12Щ 405.2.151.5 4,9.
492.8524.8 36.2155,2926.8 108,0 0.3
270,7337.4
36,0 ! 74.4 
92,4)111,3 
82)0153,7 
176,6 189М  
305+ 343,5 
418,3 568,5 
409.5:440,4
311.1 383.2
607.2 818,6
175 4 128.7
28.9! 31,8 
77,0 65,0 
142.-3: 69.9
159.2 156,9 
312,9 162.1
189,3159.7
107.8 203.9
34.2 90.4414 ,4  >97.3
32,4, 63,9)141.1 66.6 
28,21 75,6 1-3.2 102,7 
31,5 83,8205.0 128,3.
25.8 59,2 248,7 160,3!
31.1 96,6)434,2 307,3
37.8 36,1 615.3 473,8:
41.1 190,2 351,31296,1 
31,8; 74,8 501.3-317.8 
43,4,161,9:920,5 746,6
17.1 128.0 348.9 90 1
11.0 37.5126,3: 29,2= 
13)2 78,3)131,7 : 42.6 
14.4 62,1 147.2. 43.6
23.2 153,5'279.8 74,5! 
19,34 92,2 537,4.140.4)
25.1 70,3 980.4! 151.9] 
18.0 105,0403.4 174,6
5.5
36)8.
6.4
•2.3.
8.6 
2 9!
3,0
3.1
9.5
1.7 
1,0
6.7 
0,1
4.7
178.9 76.3 17.1 179,2 617.7 51,2 8,5
54.7! 74,3 28.3 106.8(345,а  47.2 12.4
197.9 79.3 14.8 223.0 641.3 57,3 6.3
19,0 741 7.6 319.9 1900.2 39.2! -
сА 7*
2 2 
а  с  
о .
й •
С. X
26,0
4.6,0
21,1
3.4
4.6
16,7
19.9
3,8
3.6 
1 ,0
= 15.8
3.5 
1.4
13.4
2,3
17.6
15.6
18.5
72.7
73.9
82.7 
13.3
; х gо О
1 2 ** Z «
'я о -  s'■75 я Е о1 « я «! Й 2 ~■ 'Л 5? вГ в © «5
« 2С  2
о  с :  
в е н
s-s 1П :3
' 43 4 9 5 0
27.9 67.5 102,6
63,3 0,6 54,6
19,7 ЗОЛ 126,2
19.S 285.1 91.4
8,8
4.7
2.3
10.8
7.7
5.2
6,5
4.0
70,0
15,5
.6,5
49.1
6,9 
18,3
16.7
12.7 - -
17.2 -
5,4 —
3.6 —
37.9 -
-  I 783,2 
_  ! 100,5
69.7 189.8
93.2 1,2 
47.6' 122.5 
Ш )'1523)3
37.8
9,9
19,5
: 6.4
24.0
45.3
17.7
14.4
59.9 
73,3
140.9
37,2
41.7
80.0
147.0 
272,
>6,0
120.0
186.5
78.5 
280+ 
2+>);
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Денежный п р и х о д о -р а с х о д  в к р ес ть я н с к и х  х о з я й с т в а х
По записям специальных
Полосы, посевные 
группы и месяцы
Ч исло
о б сл ед о ван ­
ны х
х о з я й с т в
п
Д у  ш 
в х о з я й с т в е В е с ь  пр и ход
.с  -  
g t - 19
27
- 
28 
г О **4 ' с- '■*
§ К i t "~ CN
б- б
1 2 3 5  , ..Т  ~ .. у .
По Области . . . . 582 660 5.73 5,76 475,35 545,98
П р е д у р а л ье .................. 182 203 6,06: 5,9а 379,17 432.58
Горнбзав. Урал . . . 85 102 5,05; 5,44| 532.99 717,24
З а у р а л ь е ...................... 315 •355 5,73 5,75; 514,75, 558,48
Посевн. группы:
Без пос. и до 0,09 дес. 12 8 4,87; 4.82' 496,11 (1 1 1 ,3 8 )
С нос. 0,1— 2,09 ,. 81 95 4,23! 4,30 388,91 470,12
2 , 1 -  4,09 „ 159 177 4,97, 5,01 378,22 476,20
4,1— 8,09 .. 213 246 - 6,021 6,01 45-3.31 502,20
8 .1 -1 6 ,0 9  .. 99 1181 7,09 7,23! 663,84 711,58
„ 16,1 и выше 18 16j! 8,90| 8,46 973,30 1П6.16
Месяцы: i
( >ктябрь ....................... 522 697 ; 5,50, 5,68 36,70 48,20
Н о я б р ь ........................... 551 711 I 5,721 5.70 44,57 47,72
Декабрь ........................... 608 710 ! 5,661 5.70 52,02 59,38
Январь ........................... 595 696 j 5,69j 5,73 43.70 51,51
Февраль ........................... 611 672 • 5,68 5,77 41.64 53.42
М а р т ............................... 576 655 : 5,73 5,82 44,26 47,84
Апрель ........................... 629 721 ! 5,79 г 5,85 38,49 41.68
М а й ................................ 620 676 1 5,851 5,78 34,62 36,85
И ю н ь ................................ 602 626 : 5,83: 5,73 38,82 42.28
И ю л ь ................................ 593 625 : 5.831 5.81 35,62 37,96
Август ....................... 541 554 5,71 5,81 30,60 35,39
Сентябрь ...................... 541 573 5,73 5.78 34,31 43,75
хг ЩТЬСКОЕ х о з я й с т в о 513
4 Т а б л и ц а  Ло 221
Уральской Области за 1926-27 г. и 1927-28 год.
корреспондентов В среднем на одно хоз. руб.
И X О Д Д е н е г
В  т 0 м Ч И с  л  е
О т п р о д а ж и  
п р о д у к т о в
зе м л е д е л и я
О т п р одаж и 
пр одуктов 
ж и в о т н о ­
в о д с т в а
1 О т п р о д а ж и  : 
j ж и в о г о  
с к о т а
О т пр одаж и  
в с е х  
п р одуктов 
с е л ь с к о г о  
х о з я й с т в а
П о ст у н л е н . 
о т  з а р а б о т ­
ков и 
с л у ж б ы
чО “ I -  t- 
CN CN —ч 
Д7 CN — CN
\© и h* -1
H r  H s
чП ” г^ - — «М — CN m
Е ™  Е 2 ”
чО ” CN
E cn Ш 00— CN
8 ....; ........9 ь 10 11 1 2  13 1 4  15 16 17
106.74 120.05 42.95 49,45 56.94 66.63 206.63 236.13 174,34 181,71
59.90 86.64! 34,89 36,07 45,60 53,69 140.39 178.46 160,35 160,19
54,29 85x29,' 42.57 62.39, 47,08 53.34 143,94 201.02 295,0S.353.O3
147.42i 145.99 47,64 55,32 66.50 77.04 261.56 278,35 148.87 143,28
10,37 8.44 13,88
27Л 6 34,32 27,37 
51.19 66,13 28.13 
94,21 117.20 43,58 
218,16 227.31 8 1,54 
549,31 531.88- 51.62
8.24, — (9 7 ,5 1 )  24,25 <114,19 311.24389,31
30,22' 23,98 39,82 78,51 104,36 232,02 253.83 
34,62 41.85 50,50 121,17 151,25 169.82 203.66 
50,48 62,49 65,63200,28 233.31 164,23 157,94 
79,82 89,83 94,64 388,53 401.77 152,65 135,78 
99,66 145,16 213,87 746,09 845,41 110.36 99,07
7,45 11.39 2,57
13.17 9,95 3,34
14,12 14,49 5.03
10.69 12,79 7,21
9,28 16,96 3.37
11,43 13,80 2,75
6,06 4,26 3 73
6,92 6,52 •3.05
7,65 8.16 3,83
6,73 з ,т 4,08
6,33 6.85 3.04
6,91 11.20 3.95
4,03 5,01 6,87 15,03 22,29 14.47 14,66
5,24. 5,70 7.78 22.21 22,97 14,20 14,06
6,66- 6.71 9.80 25,86 30,95 16,85 15,33
4-§2 6,061 6,13 20,96 23.74 14.97 15,84
4,58 5,03 4,67 17,68! 26.21. 16.20! 16,80
зле 5,44 4,21 19,62 21,19 14,91 16.33
4.32 3.92 4.37 13.71 12,95 16,23 17.61
2.81; 4.32 3,62 14.29 12,95 12,57 14,11
3.51 5.08 6,08 16.56 17,75 14,48. 14,23
3.91 4,13 5,46 14.94 1.3.05 12,93] 15,32
3.25 2.00 3,50 11.37 13.60 13.38 13.42
2.14' 3,54 4,14 14.40 18.48 13.15) 14,00
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Денежный ириходо-раехол в крестьянских хозяйствах
Но записям специальных
1» ,  .а
Полосы, посевные 
группы и месяцы
Весь расход
в
На покупку про­
дуктов сельского 
х о з я й с т в а
I——
1
/  . ■ "■т." "1
а! -* 
042  Я
tv. W
S  ci
-С ~' CN
2 Я
1-СЧ г,-.
2 Щ
г - =
18 19 I 20 Я
Но Области . . . 469.46 541.92 90,92 100.76 f |
Предуралье..................... 374.07 '437,001 84.24 90.84
Горнбзав. Урал . . . 520,85 696.93 135,83 190,52
З а у р а л ь е ...................... 510,29 553,3s 82.57. 81.57
Посевные >рутт:
Вез пос. и до U.09 дес. 444,42 (700,73) 173,22 Щ '. В о
% 1
С нос. 0,1—  2,09 381.17 498.83 113,27 117.95
„ 2.1— 4,09 ., 395,15 476.911 
493,60
77,19 108,12
4.1— 8,09 .. 451,38 81.27 88,82
. 8 ,1— 16,09 .. 994.47 711,00 99.76 96,67
„  16,1 и выш е . 994.23 1138.12 123,39 92,38 Г1
М есяцы: , 1
Октябрь ...................... 35,95 47,70 5,591 9.40
Ноябрь ........................... 40,90 <47,60 6,95 9.24
Д е к а б р ь ........................... *51,84 58,09 8,49 9.03
Январь ........................................... М  ,6< 54,75 8,76 1И.41
Ф е в р а л ь .................................... 40,69 ■ 1,38' 10.32 8.86
9.04М а р т ................................................. 44,24 47,62 10,95
А п р е л ь ........................................... ч2,07 42,26; 9.31 10,17
М а й .................................................. 32,68 35,34 9,89 8,45
И ю н ь ............................... 38,61 38,40 5.27 7,88
И ю л ь ............................... 30*34 37,70 6,42 6,53
А в г у с т ........................ 30.40 33,9! 5.47 9,21
Сентябрь .................................... 34,01 45,20 6,80 5,54
Т а б л и ц а  As 221 (о к о н ч .)
Уральской Области за 1926-27 г. и 1927-28 год. 
корреспондентов__________________ В  среднем на одно хоз. руб.
С X о д  *
. ..............       - --..-  .........  -_______ '' ОСТЦТОК ДвНвГ
т  о м ч и с л е
= = = -   — - т  гг£:х-х~;гпггг~ —  - - -г -  К КОНЦУ МОСЯЦа
Н а п о к у п к у  пр од . п р о м ы ш л ен . 1
- Н алоги  ;• и л и  г о д а
В с е г о  В  т . ч . с .-х о з .  н с боры
и н вен тар ь
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аб  ^ Г^- -
2 Й  § 8 19
26
- 
27 
г.
19
27
- 
28 
г.
11
12
Я-
27 
г.
19
27
-
28 
г.
19
26
- 
27 
г. г^ . -  СЧ ..
2  А
22 23 24 " ~ 25 ' 26 27 28 29
178.58 199.66 30.92 29,80 35,90 52.28 20.26 17.61
145.09 165.95 25.84 25,92 25,64 35.33 20,60 16.89
180.83 244.06 22,25 34,91 27.53 34.23 20.31 20.02
197,42 205.36 36,51 29.55 44,33 66,22 20,15 17,38
164,12 197,09 4,04 5,11 9,64 0,72 11.20 7,23
137.39 172,09 9.43 19.57 13.37 15.05 13.82 14.79
139.81 183.97 21,12 22.55 21,32 25.40 19.29 15.78
173,80 185.11 29,08 29,21 36,36 48.92, 19.92 17.43
245.31 249.80 54.45 44,03 71,96 102.96; 26,61 20,68
411,45 381.72 133,41 78,34 105,55 291,87!
1
34,40 -42 ,30
] 1,88, 15,10 2.71 2.24
i" t , .  i • \
6,31 6,60 15,75 18,13
14,34 16.24 3.48 2.69 - 4,76 3.00 21.73 17.90
10,54 19,49 2.82 3,27 10,52 8,33* 20.87 20,05
14.02 16.10 1.62 2,16 6,52 8.64 21.26 16.78
14.08 10.47 1.54 2.46 3.46 9,51 21.86 10.46
16,37 17,25 3.40 2,89 1,42 2,32 21,97 15,63
18.07 16,04 2.45 2.24 0.67 0,92 19,13 14.88
13.55 14.93 2.13 1,87 0,29 0.69 21.42 15.60
17,69 19,0 Г 3.00 2,69 11,51 0.30 20.58 18,06
17.10 18.07 3,37 2,94 0.24 0.31 19.69 18,55
12,63 14.71 2,85 2.25 0,40 1,53; 19,03 20,71
12.31 16.28 1 ji)0 2,10 \ 0 ,80 10,13, 19,88 18,52
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Денежный приходе-расход в крестьянских хозяй
По записям специальных корреспондентов (распространен
И  ’ .
Н I
0 т и р
Ы о  с я ц ы
В т о м  ч и
В с е г о  |
Р о я С Ь
.... . , , .
Пшеница j  0 i
s  я_ - _
СМ 
2  «
СЧ А - 
§ 8
J> 2
2  й
Г1- — 2 :-
g cr gr- 2  о,
_ ' 3 4 5 | (Г 7 8 ■
|
Октябрь . 3807.5 4336,3 314,1 368,5 2Ю2,4 2837,9 -1415,2
Ноябрь
j
7077,4 4343,1 555.4 333,4 3725,1; 2620,5 2501,9
Декабрь . 7250,0 6125,2 505,5 434 3 3522,8 3387.0 7132,2 t
Январь . . 6054,0 6643.fi 580,7: 346,3 .2578,0 3722.fi 2499,9
февраль . 4829,040149.-1 379,5 693 ,3 ; 1784,1 0690.7.2427,4
Март 5415,6 5902,2 438,7 578,1 2443,5 2677.2 '2172,1
Апрель . . :3043,2 1121,6 164,9 200,3 1206,4 291,2 1297.2
Mail . . ■ 44 1 0 ,3 2491,1 141,0 39,6 1126,1 872,54804,1
Июнь . 2 7 2 6 ,2 4142,5 322,0 635,3 10б0,т; 2017,0 '1150.2
Июль . . • 2 0 8 0 ,2 813,2 262,Ь 284.8; 815.5' 131.7 886,6
Август ■ 2370,5 1904,8 742,8 756.,5 1013,8 419,7 577.4
Сентябрь 2755,1 3758,3 483,7 335,7 1192,2 2422.7 497.4
За год 50939.3 51731.3 4891.1 £006.1 22570.3 27910,7 давм
I . . ii
Таблица № 222
стах  Уральской Области за 1926->27 и i927-28 r.r.
г е л ы  к о к  \ o :« iiio -V c  м т
ные итоги па все крестьянское население is тыс. рублей)
и X 0 д
т. а ж  и ■S е  ]> н а
л е
. _ „ j J Д (. к а Т 0 и н а х
В с
В 0 м ч и с л е
Р О li Ь Пшеница 0 в е с
f t :
а,
сч , _ 
21 сч g ° o .  :
чО -  
2  6
r^ . u -
2  Й
г-4 -CN у ' Ш
и
. . .  § р  _
— Ж И 12 13 ' 14 ‘ = = -^ g = _ T„ 1/
361,7 7437.3 8407.0 662,1 336,2 : 3155.2 4748,9 3258,5 2305,2
1028,2, 149lfi,6 8210,3 1307.3 704,2 6394,8 4606,7 6786,9 2241,6
1 (А>3,-4; 16151.04O889.fi 1231,9 766,9 6392,6 5554,0 7838,8:3303,2
1М5.ь 13991,3 11276.5 1240,6 770,7 4658,5 6267,6 7405,2 3267,0
2692,6 11756,4 18623,9 И >48,2 1192,9 3381,1 11353,1)0998.7 5613,1
2162.*. 11743,5 11133,6 1021.1 1394.1 4194,3 4582,8 6016,9 4 4 11,6
521.1 6201,5 1568,6 354.6 333,6 1994,1 407.93311,4 084.8
1331.3 6501,0 2538,2 297,8 37.2 1604.7 769,4 4099,3 1312,4
1026,5 6136,1 7330.7 743,51304,2 1809,5 3286,0 3364.8 2058,2
170.7 4499,2 1037,5 625,2 377,5 1357.7 280,1 2357.7 206,7
486,0 4566,6 2558,6 1463,1 1059,8 1687,8 793,81363,6 492,4
745,0 3772.0 5596,6 869,1 '  663,9 1801,0 3186,2 884,8 1302,5
14570,7 1 0 7 8 7 3 ,1 89171.1 10864.5 9441.4 38731.3 45836,9 53686 ,6  27198,7
Денежный приходо-расход в крестьянских хозяйствах 
По записям специальных корреспондентов. (Распространенные
II р И
.Месяцы
О т п р о д а ж и  
м у к и  и 
крупы
От п р о д а ж и  О т  п р о д а ж *  
в с е х  про-
■всех п р о д у к то в
д у к т о в  по-
л е в о д с т в а  зе м л е д е л и я
От пр одаж и  
п р о е к т о в  
ж и в о т н о в о д ­
с т в а  ( с к о т о в . , 
п т и ц е в о д , и 
п ч е л о в о д .)
1926-27 •. 1 9 2 7 -2 3 1926-27 1 9 2 7 -2 6 .1 9 2 6 -2 7 1927-26 1926-27 1927-28
' I ’ f t  . 1
1 "  re ” " i 9 ... ~ 26  ~ 21 2 2 23 2 4  25
Октябрь 1410,2 1275.8 6Ot>2:O;8406,8:6822,7 9916,8 2578,5 3632,1
Ноябрь . 1341,2 1065,2 9550,6 7363,5 1 0 4 3 2 ,3 8193,9 3287.1'4959.3
Декабрь 2166,8,1827,3 1С94Л.0 1 0 9 5 7 ,6  1 1 6 2 4 ,8  11837,6 5001,9 6081,1
Январь . 1601.6 2071,1 8353,5 1 0 3 6 2 ,4  8738.3 10908,0 3849,6 4482,5
Февраль 1588.01363,7 7119,9 1 3 0 2 5 ,4  7835.2 13993,6 3213,6 4421.5
Март . . 2160,5 1198,5 8259,4 9517.2 9275,2 11418,6 2701.1 3199.0
АпреЛ . 937.7 556,2 4607,7 2744,0 5158.6 3832,3 3469,6 4331,1 .
Mari . . 320,4 741.4 5959,0 5411,5 6264.5 6327,8 2735,92823,4
Июнь . 1235.1 1499,2 5293,2 7374,5 5984,2 7573,3 3608,0 3404.ii
Июль . . 1576.7 1521,5 4439,0 2888.2 5166,7 3432,2 3875.9 3992.9
\штст . 1724,9 1503.8 4260,3x3844.6 5598,0 6487.4 2930,0 3439,8 
1
Сентябрь 1432.5 1845,5 4793.1 6880,-3 5800.0 10279.3 4020.5 296,8
За год 18010,6  16469.5 79640.7 5886 6 ,0  8 8 7 0 0 .5 1 0 4 2 0 0 ,8 4 1 2 7 1 .6  4 8 0 6 4 .7
Т а б л и ц а  2 2 2  (п р о д о л ж ен и е )
Уральской Области за 1926-27 и 1927-28 г. г.
и т о г и  на все крестьянское население в тысячах рублей1.
} : \ с к д ы л с о е  х о з я й с т в о  5io
X О Д
От п р о д а ж и  
ж и вого  о к о т а
• i‘От п р о даж и  
j в с е х  пр одук­
т о в  се л т с к о го  
х о з я й с т в а
П о ст у п л ен и я  
о т  за р а б о т к о в  и 
сл у ж б ы  (н е  сч и ­
т а я  п р о д аж и  
к у с т а р и , и зд ел и й )
В е с ь  п р и х о д  
д е н е г  ( с  пр очим и 
п о ст у п л е н и я м и )
'€
1926-27 1927-28 1926-27 ! 1927-28 1926-27 1 9 2 7 -2 8 1926-27 1 9 2 7 -2 8
26 ~~5> j ~  2 8  ~ ~  29  “ и “  3 0  ~ ::1 32  ~ 3 3
4*11)8,0 6734,3 14069,220283,5 17078,5 18342.7 38441,9 51325,3
51i-.4,2 8397,0 18822,5 21550.2 15722.3 17360,3 42891,8 50772,6
62|3..5 9959.3 22868,2 27878,0 19300,6 19111,5 52249,4 61562,3
5713,3 5819,0 18301,2:21209,5 16471,7 18014,2 43590,3 52464,0
4712.! 4817,7; 15761,2 23232,8 18544.0 19974,1 42981,7 54176,6
4555.4 4003.4! 16531.7 18621.0
'
16229.5 19413,6 43922,7 49784,7
3381,7 3951,7; 1200 ,9 12115,1 19209,6 22068,5 40245,1 46994,7
3969,3 3460,5|12969,7 12611.7 14810,3 18607,6 35571,8 41350,3
4693,5 6119,4 14285,7 17097,6 17094.9 18490,2 39646,9 46847,5
3858,4 5690,0 12901,0 13115,1 14205,2 19660,0 35084.4 43450,8
00 ю .Я*
'
3365,7 10354.4 13292,9 16665.6 17621,1 33175,1 39349.4
3177,8 4010.7 1 2998,3 17586.8 16146,6 18688,5 ] 36824,1 48282,8
51900.9 66328.7 1 8 1 8 7 3 ,0  2 1 8 5 9 4 ,2 2 0 1 4 7 8 ,8 227349.5 484625.2 586361X
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Денежный ириходо-расход в крестьянских хозяйствах 
По записям специальных корреспондентов. (Распространенные
р а с
М е с я u и
Н а 1 0 5 V П к у з е р н а
11а покупку
В  т ы с . рублей Куплено
декатонн
муки и крупы
1926-27
-
1927-28 1926-27 1927-28 1926-27 1927-28
■■■■"■■ 1 ............... 8*... 35 36“ 37 ~ 38 39
Октябрь . . . 542.8 869.1 856,2 1774,0 2097,1 2012,5
Ноябр!................ 561.7 851/>; 1138,1 1624,4 1948.9 2216,2
Декабрь . . . 1130,9 1626,0 1980,8 2563,0 3318,9 3087,1
Япвар!................ 1126,9 1846,4 2341А 2916.6 3213.1 3284,7
Февраль - . . 1811,6 1415.2' 3096,3 2267,0 3409,8 3604,2
М а р т .................. 2100,2 1753.9 4127,8 2829,8 3503,7 3573.5
Апрель . . . . 1536,8 4292,2 2067,3 3242.4 3695.2
М а й .................. 2364,0 2189,5 3840,5 2112,2 2183.1 3165,9
И юнь.................. 689,2 1271,2 1460,1 1135,6* 2971.5 3067,5
И ю ль.................. 809,3 654.2 1504,3 510,6 2667,5 4423,9
Август . . . . 637,0 711,6 991,8 781,0 2678,3 3123,5
Сентябрь . . . 448,5 692.4 993,3 1024,9 2041.3 2087.1
За год . . 14765.8 15417.3 26623,2 21606,4 33275.6 37431.3
Т а б л и ц а  №  222 (лр одолж еи и **)
\| f a л ь с к о к  х а й я н с  i nri? 521
но' Уральской Области за 1|Щ-2< и 1927-28 г. г. 
итоги на все крестьянское население в тысячах рублей).
X л
к
Н а  п о к у п у  в с е х
Н а п о к у п к у
ПрОЕ. Ж Н ВО Т- Н а п о к у п к у На п оку п ку  в с е х
п р о д у к т о в  а ем яе- н о и о дства  
(с к о т о в о д ., 
п ти ц ево д , и 
п ч ел о во д .)
п р о дук то в с е л ь ­
д е л и я д и к о г о  с к о т а с к о г о  х о з я й с т в а
1926-27 1 9 2 7 -2 8 1926-27 19 27-28 1926-27 1927-28
........
1926-27
. ... .......
1927-28
4 0 41 4 2 43 4 4 45 46 4 7
3382,0 3886.1 1374,0: 2209,5 1860,4 5021.1 6616,4 11116,7
'2995,1 3971,5 1959,7 1953.1 2568,2 5096,1 7523,0 11021,0
.5035,6 6257,7 1926.7 1723,8 2630,0 2714,5 * 9592,3 10696,0
4888,2 6380,0 2060,2 2145,5 3112.2 2678,4 10060,6 11203,9
5803,2 6710.6 2201,8 1866,3 3591,3 2005,2 11596.3 10582,1
6485,4 1117,2 1306.0 1006,9 3335,2 1884.S 11126.6 10668,9
6641.7 7142.4 1165.4 1834,9 1995,4 3008,6 9802.5 11985,9
5.362,1 6876,4 913,5 1365.0 1397.5 2150.0 7673,1 10391,4
4022,7 5032,8 1348,7 1159.7 1024.2 26*91.2 6395,6 8883,7
3800,2 5487.0 1251,4 1420,5 2589,3 1230,7 7640,9 8138,2
4007,6 4824,0 1213,2 1301,3 1391.1 1525.9 6611,9 7651.2
3273,8 4085,1 1458,5 1668,4 3309.4 1419,9 8041,7 7173,4
55697,6 68430.8 18179.1 19655.2 28804.2 31426,4 102680,9 119512.4
Денежный приходо-расход в крестьянских хозяйствах
По записям специальных корреспондентов. (Распространенные
р а с
----------- --
Н а и  о  к  у п к у 11 ( Н И о в а р о в
Месяцы
В с е . Г  0
В т о л ч  и  с  л  е
С . - х . инвентарь Мануфактура
1 9 2 6 - 2 7  |
к
1 9 2 7 - 2 8 1 9 2 6 - 2 7 1 9 2 7 - 2 8 1 9 2 6 - 2 7 / 1 9 2 7 - 2 8
; 4 8  " Г Г
- ~ 49 - — г О 5 2 " S 3 -
Октябрь 12255.1 16299.4 2380,7 1937,1 2505,6 .3107,0
Ноябрь . . 13918,8- 16867,0 2896,3 2388,5' 3112,8 2690,3
Декабрь . . 16244.0 21420,6 •2418,5 3550.6 3848,4 3676,0
Январь 14095,4 16664.5 1463,1 2113,5 3735.3 3439,9
Февраль . 14007,3 16938,3 1414.9 2453,8 4122,6 3380,5
Март . , . 16055,3 18305- 3231,3 4954,6 3540,4 4440,0
Апрель . . 18829,6 17469.1 2311,9 2122,1 4181.7 3730.9
Май . . . . 13841,0 15982.7 1968,9 1803.2 .3161,4 3417,5
И ш ь  . . . 17301,2 20651,0 2494,5 2955.7 4961,2 4419,7
Июль . . . 16537,6 19455,7 2788.7 3001,6 4125,3 4409.3
Август . . 12953,6 15874,3 2316.3 1952.4 2697,1 3176,5
Сентябрь . 13197,8 18427,8 1321,0 2086,6 3096,3 3576.8
За год 179236.7 214356.3 27006.1 29319.7 43388.1 43464.4
X I C E .l l/ К О К  ХО ГШ Ш ТН О  г,23
Т а б л и ц а  №  222 (о ко н чан и е}
но Уральской Области за 1926-27 и 1927-28 г. г.
итоги на все крестьянское население в тысячах рублей).
X о Д
Сельско- j |Прочие налоги Весь расход Остаток наличных
хозяйствен. денег к копну
налог и сборы за год месяца
1 9 2 6 - 2 7  ; 1 9 2 7 - 2 8 1 9 2 6 - 2 7  1 9 2 7 - 2 8
t
1 9 2 6 - 2 7 1 9 2 7 - 2 8 1 9 2 5 - 2 7 1 9 2 7 - 2 8
*—“5Г 55 5 6  5 7 5 8 W " (КГ ~
. . . ■ ' *
1о
5232.1 5149.4 565.7 369,2 37666,2 50465,1 15793,6 19843,9
2893,4 2495,6 1227,3! 132,6 39621,9 50876.7 20298-0 19625,1
6341,2 0577,41 2798,6* 227,7 50836,2 60584,7 21538,8 21058,9
4084,0 6419.4
1 !
1702,4 1435,8 42244,7 56317,4 20759,8 17646,2
1728.4 1449.2 1536,1 6468,8 42073,7 54740,4 21195,9 16744,0
9.35.6 143,8 528,5 1819,5 43754.4 49433,4 21403,7 15640,4
294,1 89.77 ) 376,5; 737,0
43020,5 47532.0 19581.4 15275,3
89,7 -  !■ ' >
198,7 592,3 33761,5 39531.0 >1209,1 16192.0
228,7 1 4 . 8 ; 289,7 274,3 38912,6 42758,3 21280,2 19009,8
129.7 166,5 124.0 115.9
'
36588,3 42670,8 19220,6 20034,7
252.0 1238.1 j 111.1 127.3 32929,8
38061.1 19285,2* 21807/i
531.7 8817.0
I
212,1 155,0 36365,5 49581,8 21406,3 20071,0
22740.6 32560 9 9670.7 12505.4 477775.3 582552.7 20164.3 18579.1
ЬКЛЬсКОК \ 0 9 и т :т | ;о \(
Продажа и покупка крестьянским населением Уральской 
в 1926-27 и 1927-28 году
По записям специальных корреспондентов (распро
1 9 й 7
II о У р а  л у
с
й
Й
С
а
Ба
ла
нс
1
г ~ 6 7 8
89171 21606 -f 67565
’ 9441 2478 ■ 6963
45837 6046 -f 39791
27199 11962 -f  15237
j 14002 26628 — 12026
| 19157 3447 -г- 1.x 20
22909 5898 17011
15279 577 -г • 14702
42723 35365 - 7358
24116 14394 4- 9722
181В34 4439 177395
; 4419 1689 2730
38845 34378 4- 4467
987 424 -1- 563
126518 14420 +  112098
688, 122 +  566
; 498 288 +  210
, 50647 27997 +  22650
Продукты Меры
10 2 6 -2 7  г о д
о У р а л
и
Т
Зерно . . .
П т. ч.
Р ож ь . . . 
Преница 
Опес . . • 
Мука и 
крупа . 
Картофель . 
Семя льняп., 
Копоп, и поде 
Волокно . . 
Сено . . . 
Солома и 
мякина 
Молоко . . 
Масло 
коровье 
М ясо и сало 
Птица жнп.
и битая 
Яйца . . 
Кожи . . 
Овчина . 
Ш ерсть .
10864
38731
53687
17447 
14184
ТОННЫ 17936 
14920 
д е к а т .  28951
27017
2695
и. с. 
1492 
н. с.
то н н ы  196430 I I .  с:
"г. • ' '-"''у' -i'
* I .... ■ ....
32278 30876
т .  ш ту к
.. I] 96228 16545 
тонны 38303 20534
Области главнейших продуктов сельского хозяйства 
в натуральных величинах.
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Таблица jNfc 223.
страненные итоги на все крестьянское население).
1 9 2 8 г о д
II р с д у I а л ь е Грряозаводский У р а л л а  у  р а  л  ь е
с о С с о
§ О -•s а QJ*— с: а» ё
с в 2 о С Ц с в 4
н1 к = _ С « ____
9  "■ 10 И ~~12 13 14 15 16 17
6670 577] - -  809 1494 4408 ■ 86 78007 11427 i 66580
J605
165
3221
312 -4- «93 
171 —  6 
4048 ( 827)
147
495
3000
467
925
2755
-  320;
—  430  
+  2451
7689
45177
20978
1 0 9 9 +  
4950  
5159 +
6590
40227
15819
3065
3828
8619
745
!— 5554): 
-г 3083
992
3786
10414
647
—9422
3139
9945
11543
7595; 
2045 ;
2350
9498
0559
7812
9526
2036
107
5672
+  7523 
■ г - 7705 
-+  3854
490
1 1
1 0 2 1 2
937
13
4970
+ « !
+ 5 2 4 2
12860
7456
22985
2925| +  
457; 
24723 ; ( —
9935
6999
1738)
5279
18352
4648
559
4- 631 
4-17793
1866
9405
2182
1903
-  316 16971 
+ 7502,154077
7564, -  9407 
1977| 1 152100
1820
6976
331
6624
+  1489 
4- 352;
460
4926
293
8678
-Г- 16 / 
-3 7 5 2 :
2139
26943
1065| +  
19076 ё
1074
7867
161
31375
253
.164
10313
91 
1375 
8 
19 
35( Ю
Н ■ 70  
+ 3 0 0 0 0  
+  245 
+  145 
+  «813
28 
12268 
97  
24 
7753
87
5637
35
21
5817
59 
+  6631
Т - 1
: 1936
798
82875
338
310
32581
246: +  
7408 +  
79 +- 
248; : 
18680-1-
552
75467
259
62
1 3 9 0 1
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Продажи и покупки крестьянского населения Уральской
(Записи специальных, коррсспоп
п р о д а
Контрагенты
Зерновые
Мука и 
крупа
Маелпчн. ЗКивон 
семена скит
19
26
-27
 
г.
соо*
?!О 192
6-2
7 
г.
1
2Р
CN
2  i
Is
SiО'
оо с- стСЧ <4 СЧ
(ч- чО Л.СЧ СЧ СЧ O' СС О.
1 | 2 3 4 5 6 7 В 9
Госторговли . . . 10,50 9,62 0,75 0,15
в
0,26
р у б л я х
0,09 0,90 0,60
Кооперация . . . 13,06 22,28 1,25 2,23 0,34 0  73 3,27 7 4 6
Частные' торговцы ' 2,58 1,46 2,20 0,65 0.08 0.14 10,05 7.08
Крестьяне и пр. 
л и ц а ...................
• 1 • т •
15,41 10,9840 .70  11.30 0,46 0,25 24,02 26,60
Без указания 
* контрагентов 0,27 0,77 0,01 0,30 0,01 0,01 0,31 0,62
Итого . . . . 41.82 45.11 14.91 14.63 1,15 1.22 38.55 42.36
Госторговля . . . 25,1 211 5.0
в
1,0
п р
22,5
о ц е н т а х
7 4  2,3 1.4
Кооперации . . . 31,2 49,4 8,4 15,3 29,6 59.8 8.5 17.0
Частные торговцы 0,2 3,2 14,8 4,4 7.0 11,5 26.1 16,7
Крестьяне и проч. 
л и ц а ................... 36,9 24,4 „ 71.7 77.2 40,0 20.5 62,3 62,8
Вез указания 
’ контрагентов . 0,6 1,7 0,1 2,1 0 ,9 0 Я  0,8 1.5
Итого . . . . 100 100 100 100 100 ч
Оооооо
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• Щ " ' ' ' '' *
Области в 1926-27 и 1927-28 г. г. по контрагентам.
деитов за 9 месяцев с января но октябрь).
Н о 533 хозяйствам (в среднем за  период).
ж а п о к у ц к а
Молочные
продукты
Все
сел.
прод. 
хоз. -
Зерновые
Мука и 
крупа
VK ив о it 
скот
Прод. про­
мышлен­
ности и 
дом. иму­
щество
С
сч ООСЧ
С
СЧ
с
СО &
и
сосч
С
е-сч
с
сосч
(-
гчсч сосч Г-.сч
чО
счо
is.сч 2>O' 2
Й г—счо
v£>СЧO' счO'
VOсчO' счO'
40
С-
С-.СЧO'
"Тб” и i f
_____ Г 14 ______ 17 —tfT . 20 21
н а 0 Д Н О X 0 3 Я й с Т Б О
O.lili о.78 15,86.13.91
i
0,82 1,01 0,84 0.7i 1 0,11 0,13 43,31 12,77
9,54 8,65 32,15 52.46 2,09 1,13 11,24I
7.89 0,20и 1,70(91.29 104,25
1/18 0,81 20,20; 14,30 1,39 0.75 2,19 2.22 2,25 1,5б| 17,30.12,61
4,99 5.54 70.20!Т8.60 7,34 6,99 3 ,70*7 ,99  17,23 14,84 8,27 14,91
> 0/14 0,14 0,73 2,18 0,13 0,04 | (.011 * 0,16
!
0.1 >5 0,29' ! 0,21
0,52
16.35 15.92 139,14 161,45 11.77 9,92 17.9818.96 19,8418.52
I
130,38 145,06
к о 6 щ е й с у м м е
3,7 4.9 11,4 8,6; 7,0 10.2 4 Д 3.7 П.6 о-7 10,2 8,8
58,4 54,3 23,1 32,5 17,8 11,4: 6 2 .1 41,6 1,0 0.2 70,0 71,9
7,2 5,1 14,5 8,9 11,8 7,6 1 ■> -112,-1 11,7' 11.3 8,4 13,3 8,7
30,5
ОбПУсо 50.5 48,6 62.3 70,4 20/; 42,2 86 ,8 80,1 6,3 (Ю,3)
0,2 0,9 0.5. 1,3 1,1. 0,4
1
0 ,11 0 ,8 0,3 1,6 0,2 0,3
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Продажи и покупки к р естья н ск о го  населения Уральской 
по контр
(Записи спецналь
П р о д а н о  и среднем  н а
К о н т р а т е  н т ы о 1 . S ; , „
о 55ЕС \С ~ ©
1 5: 
и 28g :'
1 с ^
ГС х «■» • 1 ^ г
. 1 2 3 4 5
I! в р
Госторговля . ....................... 14,56 0,31 0.78 0,96
Кооперация...........................  . . .30/J1 1,37
!
11,66 10,02
Частные т о р г о в ц ы ....................... 3,61 (1.40 11,79 1,23
Крестьяне ие-торговцы . . . . 10.16 0,35 35,40 3,12
Город., завод, нотр. н проч. лица 5,49 0,08 4,57 0,69
Без указания контрагентов . . 0,7л 0,01 1,05 0,18
Итого ........................... 64.81 2.52 65,25 19,20
В п Р 0
Госторговля .................................... 42,5 12*3 1 S) 5,0
Кооперации .................................... 46,1» 54,3 17,9 52.2
Частные торговцы .................. 5,6 15,9 18.0 6,4
Крестьяне не-торговцы . . . . 15.7 13,9 54,3 5,8
Город., завод, потреб, н пр. лица 8,4 3,2 74 j 29,7
Б ез указания контрагентов . 1,2 0,4 1,6 ! 0,9
Итого 100 100 100
Оо
Области с 1-го октября 1927  г. по 1-ое октября 1 9 2 8  г о д а  
аг е н т а м .
пых корреспондентов!.
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Таблица Л! 2 2 5 1
По 570 хозяйствам (в среднем за период).
'
1 х о з я й с т в о К у п л ен о  в  ср едн ем  на 1 х о з я й с т в о
Ь
\
! ш
©
 ^с.
S и
. © иС, '
ft,®
сзс
5;
= с  “
==
... г©
О
о
©
о
к \5 г- й 
to й
©2
” §  3 *  Б Б 2
1  1 й 
-  Не
1 а 1 
2
13
о  ,
5 §•С с*
2  х  (а
-  = о
г г  с
-  &£•
ОS=©
С
©О
CQ
* 6 7 10 11 12 13 14 15 16 '
j *
У 6 л Я X
*
4,81 0,23 5,35 27,0. 1 22 0,14 0,68 0,90 17,34 1,54 21,82
19,45 3,26 6,90 82,87 1,84 1.71 10,39 10,50 136,83 3,52 164,79
6,57 1,88; 2,89 28,37 1,00 2,32 5.58 2,84 19,41 1,63 32,78
10.22 6,39 23,28; 92,92. 8.42 25,13 12,48 8,86 13.1.4 3,52 74,05
16,77 7,64 7,07 47,31 0,34 0,41 0,34 0,29 2,13 0,18 3,69
0,38 <4.31 1,04 3,75 0,04 0,36 0,22 0,18 0,69 0,27 1,76
i ;
64.20 19,71 46,53 282.22 12.86 30.07 29.69 23.57 192.04 10.66 298.89
-  ■ Ц е н т а X
i .0 1.2 11,6 9,6 9,5 0.5 2,3 3,8 9,0 14,5 7,3
3< 1,3 16,5 14.8 29,4 14.3 5,7 35,0 44,6 71,2 33,0 55.1
10,2 9,5 6,2 10.1 7,8 7.7 1S.8 12.0 10.1 15,3 11,0
25,3 32,1 50.0 32,9 65,5 83,6! 42,0 37,6 8,1 33,0 24,8
26,1 15,2 16.7 2,6 1.3 1,1 1.2 1,2 1.7 1,2
0,6 j , 6 *) О -*?** 1,3 0.3 1,2 0,8 0,8 0,4 2.5 0.6
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Нормы потребления хлебных продуктов и картофеля 
сельским населением Уральской Области в 1927 г.
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Таб lim a  №  226
По данным обследования питания в  октябре 1927 г.
Полосы и округа
а3
rtса
Опо-4о
'о 30
го
О#
а>. 3 К
I s  ■ ~
П отр еб л ен о з а  го д  н а  
д у ш у  к и л е г р . (п у д о в )
' ~~~~ .........II
З е р н а , пош едш его 
н а  п р и го т о в л ен а ?  |{ я
*
•Л к 
-  Xи* *
с  с  с. X S я
РЭ : М
ук
и
| 
К
ру
пы
 
!
И
то
го
WСг*
§■
к
2
3 4 5 - - 6 7
По О бласти ................. 1054 5.5 243.90 16.38 2 0.28 153.81
— — 14,81, 1 , 0 0 15Щ 9,39
Предуралье ................................. 329 5,2 241,11 23,91 265,02 165,27
Горнозаводски Гг Урал . . 159 5,7 224,90 20,15 245Т )5 149,39
З а у р а л ь е ................................ 5,6 249,80 10,81 260,61 148,24
В  т. ч. по округам-.
Коми-Пермяцкий . . . . 25 6.2 256,35 8.52 264.87 151,35
Кунгурский .................. 94 5,9 235,87 20.15 256,02 187,22
11 р.мский ....................... 97 5.2 244,06 19.49 263,55 127.60
С арапульский...................... ИЗ 5,7 238,33 35,05 273.38 178.87
В .-К ам ск и й ........................... 26 5,0 218.67 17.20 235,87 188,37
Златоустовский . . . . 17 5,2 256.1S 18,51 274.69 160.36
С верд ловский ..................... 58 5.1 228,50 25,88 254.38 147.75
Тагильский . . . . . . 58 5.4 ■226,86 16.22 243,08 131.86
И р б и т с к и й ......................... 55 5,7 271,90 7,21 279. Г. 163 47
И ш и м с к и й ........................ 41 о.. ;250.45 10.16 260,61 173., 9
Курганский ....................... 74 5,(1 240,46 0.88 247.34 117,94
Тобольский ....................... 3(1 6.8 233.74 6.39 240.13 212.94
Троицкий ..............................
'■ ю м енски й .......................
60 6,3 1262,08 9.50 271,58 150.86
97 5.4 241,44 12,45 253,89 149,5
Челябинский 77 5,3 241-28 14.74 256,02 121,54
Ш эд р и н ски й ....................... 126 5,0 25-5,69 13,10 268,79 137,92
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Нормы потребления хлебных продуктов и картофеля 
сельским населением Уральской Области в 1928 г.
П о данным обследования питания в октябре 1928 г.
Полосы и округа
5 *  1
к « f
S  w : О НП
R R'.О С : S=u X О S 5
И  С ;
^ 3  ; -т
П о т р е б л е н о  з а  г о д  н а  
л у ш у  к и л о г р . (п у д о в )
З ер н а ., п о ш е д ш е г о  
н а  п р и г о т о в л е н и е  «
По О б л асти ......................... 971 5.5 247.67 16,05 263.72 136.94
—  15,12 0,98 16,10 8,36
1! редурал ив 242 5.. 7 245.54 30,47 276,01! 144.31
Горнозаводский У ра.Тч 161 5,1
Зауралье .................................. 5 ,5
В  т. ч. по о кругам-.
Коми-Пермяцкий . . . 22 6 ,3 '
К у н гу р ск п й ........................ 75, •к 1
Пермский . . . . . 49 5, 4
Сарапульский . . . . . 96 5,6
В .-К а м с к и й ........................ 25 5,6
Златоустовским . . 18 5,3
Свердловский ................... 72 5.1
Тагильский ........................ 46 5,1
И р б и т с к и й ........................ .5 5 6,0
И ш и м с к и й ........................ 64 5.9
Курганский . . . . . . . 10 5,1
Тобольский . . . . . . 27 6, 0
Троицкий ............................. 46 о,0
Тюменский . . . . . . 107 5, 5
Челябинский .................. 7S 5,4
Ш адриискнй . . . . . 145 5,1
230,14 
234,40 
: 249,30 
256,67 
220.61 
238,82 
236,53 
205.73 
246,03 
235.05 
241,93 
251,27 
'209,45 
261,26 
1247,99 
266,50
7.86
31,61
13,92
43,08
14.91
11.47
18.51 
1 4.25
7.53
18.51 
5,73 
0,49 
16,71
7,21
9,83
9,18
238.00
266.01 • 
263,22
299.75
235.55 
250,29 
255,04 
219 ,98
253.56
253.56 
247.66
251.76 
286,16 
268,47 
257,82 
275,68
112,20 
146.44 
119,25 
162.Г " 
180,18 
197,38 
154,30 
166,58 
124.82 
123,18 
105,49 
173,14 
139,56 
128,42 
117.61 
121,05
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Нормы потребления хлебных продуктов и картофеля 
городским населением Уральской Области в 1927 г.
По данным обследования питания в октябре 1927 г.
Города и группы 
населения
и
о
4
о
5  £  
°  « а
Ч  я  
и  -  -  о  
Т  X
О
X
_  3
й
й  s
о  н
с  о  
а .  х
О  3  ^ Р -
U o t
т у и
З е р я ;  
н а  п р
р с б л е н о  з а  г о д  н а  
у  к и л о г р .  ( п у О о в )
.  п о ш е д ш е г о  
ш о т о в л е н ш '  “
. ............... - о
в  2  н
>. р  р .
1 — 2 ^  - 4 “ 5  о 7
По Области .................. 324 5.0 180.67 7.37 188.04 60.61
— — о Л г> 11,1. V ■1..0
В  т. ч. Рабочие . . . 144 1.9 190,83 6,55 197,38 65 ; >3
Служащие . . . . . 129 5,0 169,86 6.88! 176,741 55,01
Прочие . . . . 51 5.5 180,67 10,65 191,32 63.55
г. П е р м ь ........................... 80 5.4 179.37 6.22 185,59 60.44
В т. ч. Р аб оч и е.................. 32 5.0 1.96.23 5,24 201,47 ! 68,30
Служащие . . . . 32 5.2 174,94 4,10 179,04 . 56,84
Прочие . . . . . 16 6.6 156,92.10,-18 167.4 *! 52,58
г. Свердловск.................. 120 5.0 177.07 7.70 184,77 53.40
11 т. ч. Рабочие . . . . 52 5,0 188,70 5 40 194.10 57.17
Служащие . . . . 51 5.1 163,14 8.10 171.33 45,21
Прочие .................................... 17 4 3  183,95 11.11 195,09 67,49
г .  Тюмень ............................................. 64 4.3 186,40 6.88 193.28 ; 67.49
В т. ч. Рабочие . . . . 1 .3 4 4,5 191.32 7.7Q 199,02! 70.43
Служащие . . . 21 4.0 170.02 \ 7,01 177.06 61.43
Прочно . . . . 9 4,3 200,82 1,09 204.91 1 68,47
г. Челябинск . . 60 5.1 184.60 9.01 193.64 70.10
В т. ч. Рабочие . . . 26 1,9 186.40 8,52 194,92 , 70.93
Служащие . . . 25 5.2 176.11 9.17 185.58 68.30
Прочие . . . . 9 5.8 158.56 1 1,0!) 172.651 73., 1
1
x i  c i :л ь с к о ё  xo :n i п етво  “>зз
Т а б л и ц а  Кг 229
Нормы потребления хлебных продуктов и картофеля 
городским населением Уральской Области в 1928 г.
П о данным обследования питания в октябре 1928 г.
! 2 
X
Потреблено за год на 
*  душу килогр. (п у д о в )
Города и группы 
населенна
Xо
по-о к
- -- -""-- " .....-... ‘
я 'Верна, пошедшего 
s с на приготорленне и
jfcp-Tfr—гг
о !V- з; ~ » = С^ х
35 С  .О. И О о - *
»  С_  _ _
S
И
то
го Нсис5
■
1 ' 2 з 6 7
По Области ............... 325 5.0 181,65 5.73 187.38 62.90
—  л .с и 0 ,‘So и м 7
IV т. ч. Рабочие . . .  . 147 4.9 193.78 4,91
6.55
198.69 65,03
Служащ ие . . . 129 5,0 174.28 180,83 60.00
Прочие . . . .  . . . . 19 5.2 166,09 6,88 172.97 64.37
г. Пермь ............... 80 4.9 176.90 4.91 181,81 64.21
В т. ч. Рабочие . . . 29 4 .8  189,19 4.42 193,61 66,67
Служащ ие . . . . 35 4.7 177.72 4.42 182,14 61,92
П р о ч и е ................... 1 6 5.1 153.81 6,55 160,36 65,19
г. Свердловск............... 121 5.1 176,41 5.90 182.31 54.21
В т. ч. Рабочие . . . . 57 1.9 182.15 5,08 187,23 52.42
Служащ ие . . . . 16 5,4 171,66 6.22 177,88 56.02
Прочие . . .  . . 18 5.2 172.32 8,35 180,67 54.55
г. Т ю м е н ь ................... 64 4.3 194.59 5.41 200.00 74.36
а т. ч. Рабочие . . . .  . 35 4,4 208.68 4.59 213,27 76.00
Служащ ие . . . . 22 4.1 181,00 6.06 187.06 71.25
П р о ч и е .................... i 4.4 161.83 7,21 169,04 75.35
в
г. Челябинск 60 5,4 186.07 7.21 193.28 67.81
т. ч. Рабочие . . . . 26 5.4 216.22 4,42 220,64 80,26
Олу жащ ие . . . 26 5.2 169.53 9.99 179.52 56.02
П р о ч и е ................... 8 6.1 175:76 5.40 181,16 75.18
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Перспективный хлебо фуражный баланс Урала на
П р о д о в о л ъ -
П р и х о д
Запасы к началу года
У производителен ..................
У потребителей.....................•
Видимые . . • ..................
Валовой сбор  ......................
В  том числе: 
в крестьянских хоз. . •
в совхозах ......................
в колхозах ......................
в  прочих сельских хоз. 
в  городских хозяйствах
Весь п р и х о д ...........................
Р а с х о д
Расход села
Обсеменение полей . . . . 
В  том числе: 
в крестьянских хоз. . 
в совхозах . . . .  
в колхозах . . . . .
в прочих сельских хоз.
Корм скота ......................
• В  том числе: 
в крестьянских »>■. .
в совхозах ..................
в колхозах ..................
в прочих сельских, хоз.
Корм птицы ..................
В  том числе: 
в крестьянских хоз. . 
в колхозах ..................
Всего хозяйств, расходов
с т в е н н ы е  О вес  И то ги
х л е б а
(529642)
42835
37675
3023872
(233977)
5979
19657
1701262
(763619)
48814
57332
4725134
*2955257
10184
45492
8223
4716
1655983
6831
30414
4827
3207
4611240 
17015 
. 75906 
13050 
7923
9634024 1960875 5594899
454125 319640 173165
444789
1353
6899
1084
373628
312894
ЮН»
4990
737
1013537
757683
2372
11889
1821
1387165
371608
364
1502
154
48131
1007669
963
4418
487
86311
1379277
1327
5920
641
134442
48000
131
86106
205
134106
336
875864 1419488 2295372
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1928-29 г. по данным на 1 октября 1928 г. (в тоннах)
П (О д о в а зь -
*
ственные Овес И тогб
хлеба
Продовольствие населения . 1598257 35704 1633961
В  том числе: 
в крестьянски# ХО-З. . . .
в совхозах ...........................
в к о л х о з а х .................. .
Изготовление наркотиков (в 
крестьянских хозяйствах) . 
Всего на личные расходы . .
1575993
1050
21214
43741
1641998
35365
18
321
4498
40202
1611355
1068
21535
48239
1682200
Весь расход с е л а ...................... 2517882 1459690 3977572
Р асход города
обсеменение п о л е й ..................
Корм скота и птицы . . . 
Продовольствие населения
689
4984
227748
549
67709
1238
72693
227748
В  том числе:
городского ...........................
заводского...............................
148011
79737
— 148011
79737
Весь расход г о р о д а .................. •233421 68258 301679
Расход промышленности . . . 
Тобольский север ..................
65521 
13023 . 737
65521
13760
Запасы к концу года
У  производителей...................... !
У  потребителей ..........................
Видимые ...........................
Вероятный вывоз ......................
(658907)
42835
37675
04760
(2-94235
5979
19657
112319
(953142)
48814
57332
177079
В есь  расход ............................... 3634024 1960875 5594889
Перспективный хлебо фуражный
По данным на I октября 1928 г.-в  крестьянских
В и д о в о й  сбор
Полосы и округа.
ПО ОБЛАСТИ . . .
Л. Северное Предурадье 
С. Ц. 10. Предурадье . . 
15. Горнозаводский Урал . 
Г. Северное Зауралье . . 
Д. Ц, ТО. Зауралье . . .
1. В .-К ам скип . .
2. Коми-Пермяцкий
3. Пермский . . .
4. Сарапульский .
5. КуигурскшТ . .
6. Тагильский . .
7. Свердловский .
8. Златоустовский 
9- Ирбитскип . . .
10. Тобольский . .
11. Тюменский . .
12. Пшн.мский . . .
13. Шадринский . .
14. Курганский . . 
13. Челябинский . . 
10. Троицкий . . .
На обе
Прпдо- 
■; вольете.
2955257  1655983 4611240 444789
75714 03956 139070 14504
710572 387516 1098088 119139
193142 169531 362673 30330
183507 876)89 271196 29904
1792322 947291 2739613 256652
38380 24394 62780 7199
37328 39562 76890 7365
210115 16377!) 373894 31075
266698 96234 362932 49798
2,13759 127503 361262 38266
68(68 58837 127605 11113
88276 77671 165947 12657
36098 33023 69121 6560
151279 72480 22.3759 23855
32228 15209 47437 6049
231042 154067 385109 38856
248880 163558 412438 39782
382728 197364 580092 53951
336765 195618 532383 43385
329743 151438 481181 . 45213
263164 85246 348410 29665
XJ ■ ВЛЬСКОЕ х о з я й с т в о
Таблица № 231
537
баланс Урала на 1928-29 г.
(единоличных) хозяйствах но округам (в тоннах)
.гЁг~-
X о
менпцне полей На продовольствие сел. населения Н а к о р м с к о т  у
312894
£
757683 1575993 35365 1611358 371608 1007669 1379277
14290 28854 75251 1062! 85872 11572 32370' 43942
97026 216165 386272 24744 411016 139852 206428. 346280
35524 65854 260692 —  260692 47127 182307; 229434
17061 46965 102897 —  102897) 28483 56322j 84805
14899,3 399845 750881 750881 144574 530242) 674816
Овса Всего ц^льств. Овса
Предо- . |
Всего вольств. Овса Всего
j  I Г
5193 12392 40054 4970 45024 5346, 19901 25247
9097 16462 35197 5651 40848 6226: 12469 18695
36534 67609 140584 11399 151983 30736 81569 112305
28912 78710 129670 6608 136278 68972 58597 127569
31580 69846 116018 6737 122755 40144 66262 106406
12503 23616 91021 — 91021. 18(58 58835 77593
15809 28466 1-27992 — 127992 23228 88342 111570
7212 13772 41679 — 41679 5141 35130 40271
1,3742 37597 72305 ! 72305 23477 42780 66257
3319 93681 30592 — 30592 5006 13542 18548
25872 64728:: 118970 — 118970 29721 89464 119185
24295 64077 118505 — 118505 17992 95856 113848
34248 88199- 176022 176022 36802 107664 144466
28058; 71443 131601 — 131601 20128 118546 138674
2444.3 69656' 122808 — 122808 27215 78947 106162
12077 41742 82975 — - 82975 12716 39765 52481
окльсЬон хйазшсгвч м
Перспективный хлебо-фуражный
П о данным на 1 октября 1928 г.в крестьянских
Полосы и округа
ПО ОБЛАСТИ
A. Северное Предуралье 
П. Ц. К). Предуралье . .
B . Горнозаводский Урал . 
Г. Северное Зауралье
Д. Ц. 10. Зауралье . . .
1. В.-Камский 
2 К.-Пермяцкий
3. Пермский
4. Сарапульский 
о. Кунгурекий
О. Тагильский 
7 Свердловский
8. Злагоустовск.
9. Ирбитский .
10. Тобольский'’
11. Тюменский .
12. Ишимекий .
13. Шадрннекий
14. Курганский
15. Челябинский 
10» Трппцкьй . .
Н а  к о р м  ПТИЦЫ
I
И р о до в. О в са  В с е г о
L - 1
48000 86106 134106
709 3109 3818-
4851 26174 31025
5655 13065 18720
,2890 4993 7883
На
33395 38765! 72660
393
316
1804
1970
1077
2098'
2665
892!
2423
4С7
4028
4549
62491
8811
6851
34071
107(1
2033
10049
7 6 3 7
8488:
4138
6 1 2 8
2799
3989!
1004
6470
6423
12284
5812
6072!
1 7 0 4 '
1469 
2349 
1185:, 
9607 
9565 
6236 
8793 
3691 
6412 
1471 
1049S 
10972 
18533 
14623 
12923 
5111
1 0 9 9
7254
5820
6558
23010
5 8 5 '
5 1 4
1900
2808
2546
2036
2863
921
4519
2039
3741
3658
5433
3964
3 6 5 4
2560
. Т аб л и ц а JSs 231
< t :  п . ,  к о т  M i . m i k T B o  s.s?
баланс Урала на 1928-29 год
(единоличных) хозяйствах но округам (в тоннах)
I  с
~3==
т а й н . в и н о к у р . И то го  р а сх о д о в
И зб ы тк и  ( 4  ) ,  н е д о с т а т к и  
( — ) в  к р ес т ь я н ск и х  
х о з я й с т в а х
• >вса В с е г о  И р о до в.
- г
О в с а  В с е г о  И р одов. О вса Всего
4498 48239 2484131 1446532
1648 2747 103195 62038
2850 10104 657368 357222
—  5820 349624 230896
—  6558 170732 78376
— 23010 1203212 718000
876 1461 53577 32016
772 1286 49618 30022
2850 4750 206099 142401
—  2808 253218 101754
—  2546 198051 113067
—  2036 125026 75476
— 2863 169405 110279
-  921 , 55193 45141
—  4519 126579 60511
—  2039 44153 17865
—  3741 195316 121806
—  3858 184486 120574
—  5+33 278457 154196
-  3964 207889 152416
—  3654 205741 109462
-  2560 131323 53546
471126
-  27481
: г
456482 
- 12775!
л-209451 +680577
f  1918 -  25563 
+ 30294 — 83498 
— 61365;—-217847 
+  9313 + 22088
85593 -  15191 —
79640 ~  
348500114- 
354972 
311118 
$00502 
279684 
100334! 
187О90: 
62018!
12290! 4  
4016 +  
13480 -  
+  35708 +  
5t>258:— 
8 11291 - 
19095 — 
24700' f  
11925
317122 -  35726 +
311060
432653
360305
315203
184869
64394 +  
4104271 4  
- 128878 +  
+124002 1+ 
+  131841 -
7622 -  22813 
9540.— 2750 
2 1 3 7 8 +  25394 
5520 +  7960 
14436 +  50144 
166391— 72897 
32608 ,-113737 
12118— 31213 
11969 +  36669 
2656 -  14581 
32261Н" 67987 
36984 +101378 
43168 +147439 
43202 4172078 
41976 + 165978 
31700 -Ч  63541
54o с к д ь о я и :  Х о з я й с т в о  x t
Движение посевных площадей
за  период
П о с  с  в  и а  я  и л  о т  а  д  ь  в  г  а  к
Полосы н  округа
1 9
!*.»24 г . 1925 г .  1 192 6  г .  192 7  г .  новы м и
КОЛКО.,.
ПО ОБЛАСТИ
A. Сев. Предуралье 
Б. Ц. 10. Предуралье
B. Горнозав. Урал .
Г. Сев. Зауралье . .
Д. Ц. In. Зауралье .
1. Верхне-Камский
2. Комн-Пермяцкпй
3. Пермский . . .
I. Сарапульский ■
5. Кунгурский . . 
п. 1агнльсвий . .
7. Свердловский .
8. Златоустовский .
9. Ирбитский . . .
10. Тобольский
11. Тюменский . . .
12. Ишимский . • .
13. Шадриискнй . .
14. Курганский . .
15. Челябинский . .
16. Троицкий . . . 333115 372762 408923 400337 390720
4624757 4971205 5336933 5292869 5029972
134170 138465 148259 141875 153061
12157301253242 1357099 1266521 1246642
352394 366417 379063 363425 339033
239872 253753 263400 263572 266654
2682591 2959328 3189112 3257476 3924582
55110 56875 61514 60130 62895
79060 81590 86745 Ь1745 90166
331898 342119 375928 ,366170 380766
488134 503622 544172 498355 479558
395698 407501 436999 .401996 386318
101155 103437 105720 107072 106476
174466 180442 185944 165634 159309
76*773 82538 87399 90719 73248
189708; 202040 210086 213494 215091
50104 51713 53314 50078 51563
344940 374264 403240 403717 390797
333804 387158 439510 444129; 42281»»
620325 650519 670138 678585 618046
529676 593596 635617 664218 61637!»
520725 581038: 631684 666490;, 585 830
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Т а б л и ц а  №  2 32 .
в крестьянских хозяйствах Урала
1924-28 г.г.
п р а х В  п р о ц ен тах к  п р ед ы ду щ ем у го д у П о п р а в к а  на н е­
д о у ч е т  в  о/Ла-ах
8 г . 1 9  2  Я г .
X
~  «  -  5
1925 г. 192*5 г . 1927 г .
_  в X
•0 5
О »  1 1926 г . 1927 г 1 928 1— *  с  -  о
г  1  х  ~ х
J  1 с  2 |
г  : = >< ! w е:
« §
52 4 2 6  4977546 107.49 107,36 99.17 95.03
!
94.04 20,2 19,5 18,5
788452273 ; 103,20 107,07 95,70 ! <17.88 107,33 22,9 25,9 24,9
6880 1239762 103,09 108.29 93.33 98,43 97,89 27.4 23,1 20.7
2108 336925 103,98 103,45 95,88 93.29 92,71 16.7 1 7 . 2 23,9
4300 262354 ! 105,79 103,80 100.06 101,17 99.54 20.1 15,5 15,4
38350; 2986232 110,32 107.77 102.14 92,85 91,67 17,6 18.3 17.0
34
754
1115
1639
4126
992
471
645
4229
71
5684
3622
4752
12892
8652
2718
62861 
89412 
379651 
477919 
382192 
105484 
158838 
72603 
210862 
51492 
385113 
419188 
013294 
603487 
57717s 
387972
130.20
103.20
103.08 
103.17
102.98 
102,26 
103,43 
10751
106.50
103.09
108.50
115.98 
Ю4.87 
112.07 
111.38 
111.90
108,16'
106,32
109,88!
108.05 
107.24 
102,21
103.05 
105,89 
103,98 
103.09 
107.74 
113,52 
103.02 
107,08 
108.72 
100,70
97,75
94.24
97.40
91.58
91.99
101,28,
89.08
103.80
101,62
93,93
100,12
101,05
101.26
104.50
105.51 
97.90
104,60
110,301
103,99
96,23
96.10
99.44
96,18
ai.74
100,75
102.97
96.80 
95,20 
91,08
92.80 
87,90 
97.60
104.34
109,38
103,68
95.90 
95,07 
98,52
95.90 
80.03 
98,77
102,83
95.39
94.38
90.38 
90,86 
86.60
96.91
16.4
27.9
23.7
25.4
33.3 
10,2
15.9
27.9 
11,6
71.8 
16,1 
18,1
11.5 
10.2
12.4
27.4 24,!
24.9 25.4
21.3 19.8
23.5 24.4 
24.2 17.4
8.9 13,8 
16.1 i 27,5
31.4 .'43.1 
9,6 13.8
51.0 22,3
22.9 18.5 
21.8 17.2
11.6 16.
17.4 -15.5 
11Ч5 10,5
41.1 31
Т а б л и ц а  № 2 3 8
Средние сборы зерновых хлебов с 1 гектара в 1928 гбду. 
принятые для баланса (в центнерах)
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(но данныл на 1 октября 1926 г.)
ПО Л О СЫ  и округа
1 1 S Sк  г
х
? 5
СЪ
X :? О
» н.~ S'
ПО ОБЛАСТИ 1928 г. . 8.9 9.6 10.7 11.4 4.4 4.9 8.5 9,8
1927 г. . 8.5 8.5 7,8 11,2 6,5 4,5 7,4 8.4
Л. Севериое Предуралье . 9,2 8,5 10,5 10,4 3,9 — 7,6 9,8
Б. Ц. 10. Предуралье . . . 9,4 8,3 10,9’11,4 4,4 5,2 8,7 9,6
В. Горнозаводски ft Урал . 10,5 9,9) 13,0! 12.2 5,4
Г. Северное Зауралье . . 9 ,9 1 1 ,7 1 1 ,4 1 3 ,0  5,0' — 8.4.11,3
Д. Д. 10. Зауралье . . . . .  7,4 9 .(110,2 1 0 ,и 5,3 4,9 8,4 9,0
1. Верхне-Камский . . . 10,0 9,6 11,4 11,5 4,8 —  7,7 1 " л
2. В.-Пермяцкий.........  8,6 8,1 10,0 9,1 3,7 — 7,6 9,3
3. П ер м ск и й ..............  10,6 9,3 11,0 11,3 4.8 — 9,0 10,8
4. Сарапульский . . . . 8,1 8,1 9,6 11.2 4.3 5,2 9,3 8,1
5 . Кунгурекий . . . .  10,5 8 ,241 ,9  11,9 4,9 5,2 7.5 10.4
6. Т а г и л ь с к и й ..................... '12,3 10,5.13,8 12,8 6,0 — 8,9 12,7
7. Свердловский...................  9,9 10,3 12,9 11,0 0,9 3,0 7.9 11. )
8. Златоустовский . . . 7,8 9,0 12,0 9,1 4,9 4,8 8,5 9,9
9. И рбитский........ 9 ,511 ,811 .313 ,1  5.0 — 8.411,1
10. Тобольский ......................10,6 10,2.12,24 2,5 —  -  7,811.2
11. Тюменский . 7.2 10,0 11,3 11,5 5,5 4.8 9,010.4
12. Ишимский........ 7.7 9,6 11.8 12,3' 5,2 5,5 9,1 1".2
13. Шадринскнй . . . .  7,610,1 10,2 9,1 4.6 5,2 8,2 9,9
14. Курганский . . . .  7,2 9.3 9.5 9,2 5.2 4.8 8,2 9.2
15. Челябинский . . . . 6,9 9,0 9,1 6,7 4,3 4,3 7,5 8,8
18 Троицкий . - 7 , 7  9,4 9,6 8,9 4,2 5,4 8,0 9,о
XL СЕЛЬСКОК ХОЗЯЙСТВО
Т а б л и ц а  М 2 3 4 .
Средний высев на 1 гектар в центнерах по зерновым хлебам 
в крестьянских хозяйствах, принятый в балансе 1928-29  г.
Л «3 -к X
О
3о
х
С - 
Р-
\ ° 5 (3 % О«й р.' =В О *8» EJ - 1
ПО ОБЛАСТИ .............. 1,4 1,3 1,7 1.8 0.9 0,2 1.0
А. Северное Предуралье . . . 1,6 1,8 2,3 2,0 0,6 — 1,2
-
Б . Ц. 10. Предуралье . . . . 1,5 1,9 2,1 1,8 0,9 0,3 1,0
В . Горнозаводский Урал . . . 1,6 1,6 2,1 1,9 1,0 0,4 1,1
Г. Севериое Зауралье . . . . 1-7 1,9 2,1 2,0 0,8 — 1,1
Д. Ц. Ю. З а у р а л ь е .................. 1,1 1,2 1,3 1,4 0,7 0,2 0,9
1. В .-К амский............................... 1,7 1,8 2.3 2Д 0,9 — 1,2
2. К.-Перм ц к и й ...................... 1,5 1,8 о -1 1,9 0,9 — 1.2
3. ! е р м с к и й ............................... 1,8 1,9 •гз 2,0 0,9 0,4 1.1
4. С ар ап у л ьски й ...................... 1.5 2,0 2,1 2,0 0,9 0,3 1.0
5. К у н гу р е к и й ........................... 1,5 1.9 2,2 1.9 0.9 0,4 0,9
6. Тагильский . . . . . . 1,9 2.1 2,5 2.2 1,2 0,6 1,2
7. Свердловский . . . . . .  • 1,6 1,6 2 0 1,7 1.0 0,3 1.1
8. Златоустовский . . . . . 1,3 1,5 1.7 1,5 0,9 0.3 1,0
9. И рби тский.............................. 1,0 1.9 1.9 1,9 0.8 0.3 1Д
10. Тобольский . . . . . . . ; 1.9 2,3 2,8 2.5 1.1 0,4 0,9
11. Тюменский............................... 1,4 1.7 1Д 1.8 0,7 0.3 1,0
12. И ш им ский.......................... .... 1,2 1.4 1.5 1,6 0,9 0.3 1.0
13. Шадринскнй . ■ . . . . 1.2 1.3 1,4 1,4 0,6 0,2 0,9
14. К у р га н с к и й ...................... . 0.9 1Д 1,2 1.1 0,6 0.2 1 ,о
15. Челябинский.......................... 0,9 Ы Ы 1.1 0,8 0.2 0,9
16. Троицкий . . 0,8 1,0 1 1 1.2 0,9 0.2 0,8
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Валовые сборы зерновых хлебов в кре
(но данным на 1
Р о ж ь Пшеница
О зи м ая Яровая Озимая Я р о в а я
По Уралу 1928 г. . . . 
1927 г.
798300
761375
5535
4136
.
1909
1325
1870823
1720840
А. Северное Предуралье , . 54390 916 360
J3. Ц. 10. Предуралье . . . 485235 562 239 103805
В. Горнозаводский Урал . . 48925 252 88 95354
Г. Северное Зауралье . . . 48174 875 129 102530
Д. Ц. 10 Зауралье . . . . 161576 2930 1453 156877 1
1. В.-Камскнй . .
2. К,-Пермяцкий . 
3» Пермский . . . 
-I. Сарапульский .
5. К> нгурекий . .
6. Тагильский . .
7. Свердловский .
8. Златоустовский
9. Ирбитский . .
10. Тобольский . .
11. Тюменский . . 
1 2. Ппшмскнй .
1 3; Щадринский . .
14. Курганский . .
15. Челябинский . .
16. Троицкий . . .
24985 916 — 113
29405 —  ! — . 217
139714 295 18 13570
189996 5 75 31703
155525 262 146 58532
26779 144 36 19188
13550 105 52 .49194
8596: 3 26972
29736 821 129 94979
18438 54 — 7551
4133» 899 342 ■176256
2484^ 593 201 210786
34363 729 563 332521
16435 141 80 312725
22880 382 110 301639
21711 183 (57 234847
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Таблица № 235
стьянских хозяйствах Урала в 1928 г.
октября— в  тоннах)
о
с 5
5
О
О
Си
X
С
Й
|
П
о
л
б
а
I— 
• 
“ 
....
...
....
..
В
се
го
 
зе
р
н
о-
1 
вы
х 
хл
еб
о
в
1655983 220993 23164 8934 16883 1245
1
7471 4611240
1458734 213043 33338 2228 13655 677 7741 4217092
63956 19751 13 — 284 — — 139670
387516 85372 21807 702 7175 343 5332 О со 00
169531 47479 408 46 543 20 27 362673
'-■7689 30992 13 — 510 52 232 271196
947291 37399 923 8186 8371 830 1880 2739613
24394 12172 200 62780
39562 7579 13 — 84 — 76890
163719 54986 424 — 1065 43 ----- 373894
96234 15509 19331 663 4085 174 5157 362932
127503 14877 2052 39 2025 126 175; 361262
58837 22359 10 252 — _ _ 127605
77671 25046 121 3 198 5 21 165947
33023 74 277 43 93 15 25 69121
72480 25002 13 — 485 52 62' 22375»
.15209 5990 — — 25 — • 170 47437
154067 7956 634 442 2147 382 645 385109
163558 9701 26 726 1143 И 845; 412438
197364 12706 13 734 650 367 82 580092
195618 3006 133 2016 2105 51 70 532383
151438 1140 43 2224 1122 4 195 481181
85246 2890 74 2044 1204 1 1 43 348410
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Т а б л и ц а  №  236
Нормы потребления городского, заводского и се л ь с к о го  
населения, принятые в балансе на 1 9 2 8 - 2 9  г.
(в зерне в центнерах на 1 душу)
Полосы н округа
С е л ь с к о г о
С
с 1
~ 1 
да |
|
О |
С
- °  ’
f  и =
~  ч. ~
с 5
-  г  Z
*  W ^ S
H i !  
3  ^ sИ
р
о
д
о
в. о
ф
да а:
»
По области .................. 2.6 0.0
---------  ,
2,6 2,3 2,0 0.08
А. Северное Предуралье . 2.2 0,3 2,5 2,4 2,3 0,08
Б. Ц. К). Предуралье . . . 2 5 0,2 2,7 2,3 1,9 0,07
В. Горнозаводский Урал . . 2.5 — 2,5 2,3. 1,9 0,06
Г. Северное Зауралье . . . 2,6
■
2,6 2,3 2,1 0,16
Д. Ц. Ю. Зауралье . . . . 2,7 — 2.7 2, 3 2,1 0,08
1. В .-К ам ски й ....................... 2,2 0,3 2,5 2,4 2,3 0.08
2. К,-Пермяцки и . . . . 2,2 0.4 2.6 —  1 0,08
3. Пермский . . . . 2,4 0/2 2,6 2,3 1,8! 0,08
4. Сарапульский.................. 2.6 0,1 2,7. 2,3 1.9 0,06
5. Кунгурский...................... 2,5 0,1 2.6 2,3 1.9 0.06
6. Тагильский . ' .  . . . . 2,5 2,5 2,3 9  9 0.06
7. Свердловский.................. 2,5 _ ' 2,5 2,3: К8 0.06
8. Златоустовский . . . . 2,5 — 2,5 2,3, 2,0 0.06
9. Ирбитский . . . . . . 2.6 — 2,6 2,3 2,2 0,16
10. Тобольский...................... 2.5 — 2.5: --- ! 2,0 0,16
11. Т ю м ен ски й ...................... 2.6 — 2,6 2,3 2,0 0,08
12. И ш и м ски й ....................... 2,7 2.7 2,3 2,3 0.08
13. Ш адри н еки й .................. 2,7 — 2,7 2.-3 2,2 0,08
14. Курганский . . . . . 1 2,7 — 2,7 2,3 0,08
-15. Ч еляби н ски й .................. ! 2,8 — 2,8 2,4 2,0 0.08
16. Троицкий ...................... 2,7
! Ц 2,3 2,3 0,08
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Т а б л и ц а  Л ! 2 3 7
Нормы кормления скота и птицы в крестьянских хозяй­
с т в а х  Урала, принятые в хлебо-фуражн. балансе на 28-29 г.
(в зерне в центнерах на 1 голову)
Л о ш а д и
р а б о ч и е
Л о ш ад и  
м о л о д н як  
с т .  1 го д а
Ж е р е б я та  
д о  1 г о д а
Полосы и округа
По области . .
A. Северн. Предурал. 
1>. Ц. Ю. Предуралье
B. Горнозаводек. Урал 
Г. Северное Зауралье 
Д. II. К». Зауралье .
1. В.-Камскиип . .
2. Коми-Пермяцкий.
3. Пермский. .
4. Сарапульский
5. Кунгурский 
в. Тагильский .
1. Свердловский
8, Златоустовский. .
9. Ирбитский .
10. Тобольский.
11. Тюиенский .
12. Ишимский .
13. Шадринекий
14. Курганский.
1Г>. Челябинский 
16. Троицкий. .
1.14 5,13 6,27 0,39 1.44
0,74 3,54 4,28 
2,40 5,32 7,72
0,85
0,70
7,95 8,80 
3,44 4,14
0,90 4,81 5,71
0,70 
0.77 
0,79 
4,66 
2.18 
0,82 
1,00 
0,59 
0.94! 
0.31 
0,77 
0.53 
1,07 
0,79 
1,36 
0.98!
4,64
2,44
5,47
5,16
5.34
3.21
6,26
9;.у_>
0,31 1,10
1,31 1,90
5,29: 7,47 
7,44 8,26 
8,43 9.43 
9,37 9,96 
4,09 5.03 
2,33 2,64 
4,32 5,09 
4,70; 5,23
0,32
0,21
0/26
0.22
0,37
0,80
2,20
1,20
0,20
0,47
0.20
1,62
1,07
1,42
1,22
1.02
1,80
1.70 
2.20
1.70 
2,11 
0.75
0.30, 1.36 
0.07, 0.67 
0,25 1,32 
0.20 1.13
4.78; 5,85||0,33 1,46 
5.88 6.67,, 0.29 2..34 
4,90 6,2010,31 1.21 
.3.88 4,80 0.14 0.74
1.83 0,18
1,41 0,09 
3,24 0,46 
1,94 0,14
0,84
0,56
1,06
1,02
0,65
1,52
0,75 0,89
1,28.0,12 0,73 0,85 
1,68 0,14! 0,83 0,97
1,44 0,06!
1.39 0.13 
2.60 0.26! 
3;90 0.74
3.40 0.36 
1.90 0,11 
2,58 0,19 
0,95 0,11 
1.66 0,17 
0,74 0.04 
1,57: 0,08 
1.33 0,12 
1.79 0,18 
2.6.3 0.18 
1.52 0.15 
0.88 0,15
0,59 0,65 
0.51 0,64 
1.05 1,31 
0,90 1,64 
1,11 1,47 
1,04 1.15 
0.79 0,98 
0,46.0.57 
0.98,1 ,15 
0/29 0,-33 
0,74 0,82 
0,70! 0.82 
0,97 1,15 
1,38! 1,56 
0.59: 0,74 
0,45 0,60
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Нормы кормления скота и птицы в крестьянских хозяй 
на 1928-29 г. (в зерне.
Полосы и округа
К ор овы
М о л о д н я к  
с т .  1 г о д а  
кр . р ог. с к о т а
По области . .
A. Сев. Предуралье.
B . Ц .-IO. Предуралье 
В. Горнозав. Урал 
Г. Сев. Зауралье .
Д. Ц.-Ю. Зауралье
1. Верхне-Камский
2. Коми-Пермяцкий
3. Пермский.
4. Сарапульский.
5. Кунгурекий. .
6. Тагильский. .
7. Свердловский.
8. Златоустовский
9. Ирбитский. . .
10. Тобольский. .
11. Тюменский . .
12. Ишимский. . .
13. Шадринскнй .
14. Курганский. .
15. Челябинский. . 
10. Троицкий. . .
0.47 0.26 0.73 0 16 0.11 0.27
0,20)0,23 0,43 0,15 0,17 0.32
,0110,65 1,66 io,45 0.31,0.71;
0 ,770 ,34  1,11 0.30 0,22 0,52 
0,50 0,17 0,67 0,21 0,07j 0,28 
0 ,190 ,10  0,290,07 0,05:0,12
0,16 0.21 0,37 Ь. 12Д17:0.29 
0,24 0,26 0.500.19 0.16 0.35 
10,800,78 1.-580,29 0,42 0,71 
! 1,5710,60 2.17 0.67 0,2710,94 
0,76)0,52 1.280.44 0.22 0.66 
1,0310,44 1.47 0.37 0,29)0,66 
0.76 0.29 1.050,34 0.15 0,49 
0.300.24 0,54 0,13 0,200,33 
0.7310,22 0,95 0.30 0.1 *8 <>.38 
0 ,15 0,08 0.230,02 0.05 (О г, 
: 0.33 0.18 0.51:0,14 0.07 о,21 
0,08 0,05.0.13 0,04 0.07 и. j i
0,30 0. 12:0.42:0.10 o.oeio.iii
0Д8 0 ,100 .180 ,03  0.06 0.09 
0 .190 .10  0,29 0.09 0.05 0.14 
0,10 0.05 0.15 * '.03 -  0,03
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Т а б л и ц а  Х4 2 3 7  (о к о н ч а н и е)
ствах Урала, принятые в хлебо-фуражном балансе 
в центнерах на 1 голову)
Т е л я т а  
д о  1 г о д а
О вцы  и 
ко зы
Свиньи
в зр о с л ы е
П одсвинки
с  II
о  о —
Пт и ц а
СГ.20 0.14
0.23 0,21 
0,43 0,32 
0,-28)0.21 
>,31 0,12
0.13 0,08
0.19 0,25 
0.25 0,19 
0.43 0.31 
0.48 0,29 
0.41 0.33 
0.37 0,29 
).31 0.16 
0 .130.18 
0.35 0,14
0,34 0.08 0.05 0.13
0 ,440,1! 1 *,100,2
0.65 0.47 1,12 0,38 0,23 0.61 0.050,090.14
0,48 0,39 0,87 0,30 0,24 0,54
0.75 0.15 0,12 0,27 0.89 0,57 1,46 0.47 0.32*0,79Г  И * 1 j
0,49 0.10 0.05 0,15 0,61 0.67 1,28 0,430,32 0,75
0,030,130,16 
0,02:0,120,1-4 
0,050.110,16
0,43 0,15 0,04.0,19 0,56 0,35)0,910,280,18 0,47 0,060,090,15 
0,21 (0,04 0,02 0,06 0.650,47 1,12 0,38 0,22 0,600,06*0,070,13
0.4410,11,0,09 0,20 0,45 0,33:0,78 0,32 0,21 0,53| 0,040,10|0,14
0,44 0.12 0,10 0,22 0,51 
0,74 0,16)0.16 0.32 0.98
0Д5 ,13 0,28.0,930,77
0,74
0.31 <1,03 0,05 0.0S 1,00 0,50 
0,49:0,14 0,05 0,19 0,60)0,40
0.43 0,94 0.26 0.30 0.560,020,150,1 
0.79 1,77)0,56 0,38 0.94)0.020 Л 30,15 
0.37; 1,300.39 0,22 0,61)0,03 0,10)0,13 
 0.14 0,06 0,200,80)0,54 1.340.44 0,36 0,80 0,0110Д 210,13 
0,66 0.13 0,07 11,20)0,38 0,77 1.15 0.46 0,300.76 0,060.120)18 
0,47)0.10.0,04 0,14)0,85 0,59 1.44 0.46 0,39 0,83,0,050,110,16
АО А АГ А n o  , AAiA - а  1.50 о,32 0.29 0,6 Ю ,03 ОД 1 0.14
1,00.0,28 0,21.0,49) 0.06)0,090.15
0.11:0.07 0.18:0.030,02 0,05 0,54 0,5911,130,26 0,23 0,49
0 .16 0 ,1 0 0 ,2 6  0,080)02 0.100,72 0,34 1)06 
0,07 0,12:0.190,03 0,04 0,07)0,91 0,80 1.71 
0,10 0,07)0,170,02)0,01 0 ,030,840,37 1.21 
0.07 — 0.07 0,02 — 0.02 0.88 0.1*7 0)95
,0,39 0.14 0,53 
,0,580,431,01
0.050,080,13
0.060.100,16
0.080,050)13
,0,480.21 0,69) <*.08 0.06Ю. 14 
.0,66 0..16 0,820,0710,030,10
Т а б л и ц а  № 238
В а л о в а я  продукция р а с т е н и е в о д с т в а  и ж и в о т н о в о д ств а  на У р ал е з а  1 9 2 3 - 2 4 — 1 9 2 8 - 2 9  х .  г .  г.
Продукция Едини­ц а  на­
тирани я
1923-24 г . 1924-26 г . 1925-26 г . 1926-27 с . 1927-28 г .
1928-29 1 ’. 
(о р и ен ти р .)
I ...2 '— " ...У 4 5  ' .............6 ...... 7 ■ а
Продуиты растениеводства
Рожь ....................................
Пш еница.............................
Опес......................................
Ячмень .............................
Гречиха.............................
1 l p o o o ...................................................................
Горох.....................................
Сомова посевных трав, . . 
П))очие зерновые хлеба . .
Итого зерновых. . .
тонна
99
99
99
и
1)
99
99
1)
9}
71458»
845514
781908
99362
53966
51643
43844
2686
1479
2594991
980414
1337720
1138273
114722
51508
36185
53034
3653
3699
3719208
1009889 
1490134 
1303516 
129945 
41136 
11928 
44448 
5329 
6557
4045882
681740
1590268
1838940
160627
11286
1933
10467
283
7338
4302882
771234 
1734528 
1469972 
213679 
33350 
22 71 
13795 
6521 
8515
4253865
814242
1924446
1701203
225505
23440
9271
17894
13899
9073
4739033
Масло семена......................
Льняное волокно . . . .  
Конопляное волокно. . . .
Картофель . ..................
Сено луговое............... •
Сено посевное . . • • • 
Солома, ноггольз. в хоз-ве. . 
Колос и мякина иен. в хоз.
99
99
99
99
99
99
35013 
2 0 2 1 2  
15390 
657410 
4809008 
| 23734 
I 3361474 
! 325112 
1 
\
41506 
27275 
5738 
745912 
4537394 
83482 
- 4548971 
160] 02
36810
26417
5527
800078
585436!)
111599 
4233429 
5 13325
#
34677
30075
6274
692330
6969116
15526!)
5338792
780740
39538
23383
5096
713961
0388395
196566
5418377
807018
61451
33962
7947
799675
7526840
192605
5499848
842259
.
Продукты животноводства
*
Мясо конское.....................
Говядина .............................
Телятина.................. •
Варанина и коалятипа . . 
Свинина в поросятина. . .
Итого мяса • . •
тонна
99
99
99
99
99
8 8  
1713J 
6705 
!Ш  2 
10973 
4422!)
105
38802
8518
13494
18328
79247
115 
53832 
12393 
20967 
46011 
133319
113
63230
12105
28381
25406
129235
120
06493
16097
31261
20441
134418
129 
56950 
11740 
32506 
19994 
121379
Кожи кр уп н ы е ..................
> мелкие ......................
Щетина.................................
Шерсть овечья и козья • .
Молоко в с е ..................„• •
М о л о к о ,  нотреб. натурой . .
т ы с . шт.! 
тонна
99
9>
298,1
т
3204 
1550380 
93451i
618,8
1941
118
4059
1762720
1016099
816,5
2844
129
4745
1868321
1090206
919,?
3362
74
5327
1890156
1000070
1008,6
3743
56
5630
1852857
1094928
871,2
3745
57
5763
1885661
1127650
Продукты нерераб. молока:
М асло..................
Сметана...............
С ы р .....................
Творог..................
Обрат (отх. при иерер. мол.)
Я й ц а ....................................
Питая птица.........................
Пух и перо.........................
Воск ....................................
99
99 1 
99 
99 
99
ТЫС. II1T,
гоп на
•9
99
99
2Т606
15804
283
52328
320804
286283,0
3571
84
(619)
( 2 1 )
25175
22343
491
52254
419197
391487,6
8062
2 1 1
619
2 1
26001
24733
706
56513
428468
474450,9
1 1 0 1 1
444
1188
46
26440
24816
819
56378
137585
496527,2
12485
495
206
8
25188
25259
557
55694
136229
535643,7
13681
547
1758
09
24866
26099
622
55210
417385
546968,6
14759
585
1414
83
550 
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552 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО X !
Основные сведения по
(по материалам
А. Население, землепользование н посевы.
К о л и ч ест в о
Полосы н категории
колхозов
З е м л е у с т р о й с т в о  и
Ч и сл о  
к о л х о з .  || П аш ни
А К
1
По Области
Старые колхозы 
Новые колхозы .
Коммуны . . . 
Артели . . . .  
Тов-ва по о. о. з
Предуралье . . . .
Старые колхозы 
Новые колхозы .
Коммуны . . . 
Артели . . . .  
Тов-ва по о. о. з
Горнозав. Урал . .
Старые колхозы 
Новые колхозы .
Коммуны . . . 
Артели . . . .  
Тов-ва но о. о. з
Зауралье ■ ■ •
Старые колхозы 
Новые колхозы .
Коммуны . . . 
Артели. . . .  
Тов-ва по о. о. з
8
1643 18223 83536 871 470 119380 55419
373 5304122942;305:206,! 
1270 12919 60594 566 264
'241)| 4011115654 217 132. 
594 6449130578 333 171 
808 7763 37304 321 167
418 3672 17423 271 177
| 91 809 3828; 79 63
327 2863 13595 102 114
! 47 463;
II 151 1418'
1908 ! 41 30 
6873 103; 73
220 1791 8642 427 74
140 1425
57: 659; 
83 766
14 161
37! 373; 
89 891
6708 68 59
3019 41 31 
3689! 27| 281
610 11 9
1753; 2 i 1 13; 
4345: 36 37
1085 13126 59405 532,234
! 225! 3836 16095 185 112 ; 
I 860 9290 43310:347 122
180 33S7 13136 165: 93 
406- 4658 21952: 209, 85 
; 499 5081 24317 15s 56
48885 6662 
70495 48757
37160 2533 
44976 20921 
37244131965
22225 5439
6094 545
16131 4894
4430 416 
8591) 1838 
9205 3185
6210 3617
3828 866 
2382 2751
1474 174
1538 731 
3198 2712
90945 46363
38963 5251 
51982 41112
31256 1943 
34848 18352 
24841 26068
XI СЕЛЬС КОЕ ХОЗЯЙСТВО
Т а б л и ц а  J 6  2 3 9
колхозам Уральской Области.
обследования 1928 года!
зем теподьзов. К о л л  е к т и в и ы е п о с е в М
Удельный 
вес (в °/о°/о» 
.. -............... ’
гектаров О ® о 5 — о
в  ^ о м ч и с л е
2
«  1 1 о £ о £ тЙ ; Многолет. ои
С
§ 1 г “  — d
В 1
о . 
X tz 5 в
о |
кс  г 
и  g 
х Я
.5 i
О о
трав
о.
С — X
о
5
В
3 е
S
5  §
Л: о ъ . я 1 .§ е
23- са-v с 5 5 
-3 с (с -<Г ш В С ЬЗ £ О С ; - ■=5 к К с
9 10 1*. 12 13 14 15 16 . 17 18 ! 19 20
7462172673 1540 80870 5044 33994 26229 3196 2853 3181 85.4 14.6
1820. 54724 361 28131 2135 10804 8143 1654 1971 1389 91(6 8,4
5642 117049 1179 52739 2909 23190 18086 1542 882 1792 82,4 17,6
1183 49618 239 22196 1901 8350 6272 1510 1302 986 •99,6 0.4
3419 65912 560 29412 1800 12825 9567 932 992 1029 86,6 13.4
2860 67143 741 29262 1343 12819 10390 754 559 1166 75,6 24,4
515 25478 379 11528 1987 1821 4559 300 1275 1578 69.7 30.3
53 6279 87 3784 721 594 1211 86 742 551 8з:^ 16,2
462 19199 292 7747 1266 1227 3448 214 533 1027 64,3 35,7
15 4538 45 2517 564 455 723 57 380 274! 96,8 3,2
211 9669 131 4241 787 474 1684 138 557 646, 68,8
61,5
31,2
289 11271 203 4770 636 892 2252 105 338 658 38,5
215 9397 131 4580 189 1311 1806 237 334 487 81,6 .18.4
156 4394 55 2392 104 678 933 143 240 280 81.4 18.6
59 5003 76 2188 85 633 873 94 94 207 81,8 18,2
60 1708 14 887 65 277 281 36 116 69 100.11 —
79 2183 35 1056 57 282 394 55 100 120 78.0 22.0
76 5506 82 2637 67 752 1131 146 118 298 78.2 21,8
6732137798 1030 64762 2868 30862 19764 2659 1244 1116 89.2 10.8
1611 44051 219 21958 1310 9532 5999 1425 989 558 95.2 4.8
5121 93747 811 42804 1558 21330 13765 1234 255 558 86,8 13,2
1108 33372 180 18792 1272 7618 5268 1417: 806 643 100,0 ____
3129 54060! 394 24115 956 12069 7489 739 335 26-3 91,1 8,9
2495 50366 456 21855 640 11175 7007 503 103 210 80,1 19,9
554 СЕЛЬСКОЕ ХО ЗЯЙ СТВО  XI
Основные сведения по
(По материалам
Б. Скот и стоимость основных средств производства.
Полосы II 
категории 
колхозов
|
К о л л  е  к т  и  в н ы й С К 0 Т
С
j Л ош ад и а  В т . ч и с л е
Ов
цы
 
вс
ех
 
во
зр
ас
то
в
с
Ьй
«
X г*© с
§ §  1 ■к Ь сЯ с -  я d с.
5  Э* ^
Я  © с  • О os ; id
с
Се?
с
5оЯ Из 
ни
х 
р
а­
б
оч
и
х
§> I
2 н
3 2
? 5—■ з s- и ©; 3 Ь О : ~
X С S*5 ’ Я  са а © |. ы
чГ4
ЬС
С2
Сьй
1 1
1 21 22 23 |] 24 25 26 27 j 28
По Области . . • 9564 7658 11845 5926 322 15426 5465 313
Старые колхозы 3270 2508 59922998 206 8739 34901 200
Новые колхозы 6294 5150 58532928 116 6687 1975 113
Коммуны • . . . 4687 3535 8997 4368 223 12274 4713 136
Артели.................. 3378 2815 23634 285 69 2638 634: io6
Тов-ва по общ. о.з. 1499 1308 485 273 30 514 118: 71
Предуралье . . . . 1454 1233 1477 919 37 2022 483 27
Старые колхозы 373 295 585 352 18 840 232 10
Новые колхозы . 1081 958 892 567 19 1182 251' 8
Коммуны . . . . 439 354 768 441 22 1265 344 13
А р тел и .................. 631 570 553 362 12 607 115 • з
Тов-ва по общ о.з. 384 329 156 116 3 150 24 5
Горнозав. Урал .  . 408 317 470 265 26 669 109 21
Старые колхозы 167 143 311 184 20 433 77 16
Новые колхозы . 241 174 159 81 6 2.36 32 5
Коммуны . . . . 145 117 281 152 1 509 77 6
Артели . . . 139 101 119 77 9 98 IT 5
Тов-ва но общ. о.з. 124 99 70)1 36 10 62 21 10
Зауралье .................. 7702 6088 9898 4742 259 12735 4873 265
Старые колхозы 27302070 5096 2462 168 7460 3181 165
Новые колхозы . 4972 4018 4802 228 ') 91 5269 1692 100
Коммуны . . . . 41033064 79483775 19110500 4292 117
Артели . . . 2608 2144 1691 846 48 1933 5081! л 2
Тов-ва по общ. о.з. 991 880 259 121 17 302 73 56
XI СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 555
Т а б л и ц а  2 3 9  (п р о д о л ж е н и е )
колхозам Уральской Области.
обследования 1928 г.)
С то и м о сть  к о л л ек ти вн ы х  о сн о в н ы х  с р е д с т в  п р о и зв . 
(в  т ы с я ч а х  рублей)
3 | У д е л ьн ы й
5  в е с  я
о  *
в Т О М  ч I!  0  Л е 5  S 1 в п р о ц .... _
х  —
3  £
© Ег
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§  а  
*  21 ! 
о  ~  я н  © хЛ ©
Ч - *
«  кU s
!_ s
£  я
5  я 
£  Е | § 
н  £
с
З-я
ьг н  ^ J  -
t  1 *  1 1© 5* Ч н с~ о «5 : ьй tSSOi  О Я 5 24 ч •
г | :  § !
О М3 ©
К •
Я 3 d s 
>» 2 5 £* 
5 
я
1 5 2 
! Я  о
29 3 0 31 32  | 33 34 3 5  3 6  37 38
3800.7 436,8 219,6 1677,7 243,6 1195,0 15,9 710,1 50,3 49.7
1992,7 
1808‘0
290,1
146,7
178,3
41,3
844.0
833,7
91,0
152,6
573,6
621,4
6.6412.0 67,7
9.3298.1 {'38,2
32,3
60,8
1970.6
1117.7 
712,4
354,2
65,9
16,7
147,5
51.3
20,8
598,3
574.1
•505,3
121,1
85.1
37,4
725.2 
338,5
131.3
13,6603.0 98,7 
1.9 87.6 43,8 
0,4 19,5 23,7
1,3
56.2
76.3
682,8
290,1
392,7
84.6
51,2
33,4
43.4
32,9
10.5
269.3
'110.7
158,6
56.1
15,9
40.2
225.8
77,5
148,3
2.0121.8 41,6
0.81 69.8 58,4 
1,2! 52.0 34,3
58.4
41.6
65.7
271.8
234.8 
; 76,2
63,7
18,0
2,9
27,7
7.6
8,1
70,3
94,6
104.4
17.5 
25,1
13.5
90,0
88.6
47,2
1.5 95,2 95.6 
0.5 26,2 39.5 
0,0 0.4 23,1
4,4
60.5
76.9
229.5
147.6.
81.9
34.6
26.7 
7,9
6.4
3.7
2.7
112,5
73.2
39.3
13,0
6,6
6,4
61 0
35,8
25,2
0.9 54.4 30.3
0,71 38,4 39,3 
0.2 16.0 21.5
69.7
60.7 
78,5
S0.1 
71.6 
7 7,8
16,9
14.2
3,5
0,9
4,8
0,7
27.2!
30,2
55,1
4,8
4.5
3,7
28,9
17,6
14,5
0.6
0.2
0.1
29.2 97.4 
19,0 33.2 
6.2 16.9
2,6
66.8
83,1
2888.4
1555,0
1333.4
317.6
212,2
105,4
169.8
141,7
28,1
1295.9
660,1
635,8'
174,5
68.5
106,0
908.2
460.4
447,8
13.0 533.9 56.1
5.1 303,8 75,0
7.9230.1 43,3
43.9
25,0
56,7
1618,7
811.3
458.4
273,6
33,7
10.3
118.9
38.9 
12.0
500.8 
449.31
345.8
98,8
55,5
20,2
606.3
232.3 
69.6
11Д(178,е 99,3 
1.3 42.4 46.4 
0.2 12.9 25.7
_0,7
53,6
74.3
556 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ СТВО X I
Основные сведения по
(По материалом
ft. Кредитные отношения; размеры колхозэз.
К р еди тн ы е отнош ения
j Число ko.iso.tob Р а з м е р ы  (в  т ы с .  р ублей )
Полосы и 
категории колхозов
yN
1 00 
я 6
— I—н с? О • 00 -  СЧ
| й 2
§ 2  5
“ С-- * = арБ O'
Ё a
d о
= я
— ф~ Щ
is —
03 =
5 * 1  
5 = " £ _С-И о
_ф _ = = ^  ■ t  =  - - .
i
= 3 9  = 40 • 42
= =
По О бласти..................
< тарые к о л хозы ..................
Новые колхозы .  . . .
1470 1481 329.2 1675.2 141,1 1863.3
331 342317,7 780,01123.0 974.7 
1139 1139 11.5 895.2 18,1 888.6
Комкунйг...............................
Артели.....................................
Тов-ва по о. о . з ...........................
220
527
723
222
534
725
226,3
75,5
27,4
600,7
551,3
518,2
59.9
55,7
25,5
772.1
571.1
520.1
Предуралье......................
Старые колхозы . . . .  
Новые колхозы . . . . .
378
79
299
382
83
299
36.5
32.6
з ;з
400.2
143.6
256.6
21.4
18.7
2.7
415.3
157.5
25,8
Коммуны ................................
А ртели.....................................
Тов-ва но о. о. з. . . .
43
132
203
44
133
205-
25,0
7,4
4Д
103.5
136.6 
160,1
11,4
6.0
4.0
117.1 
138.0
160.2
Горнозаводский Урал . .
Старые .колхозы..................
Новые л ю л х о зы ...................
123
51
72
124
52
72
26,1
25,1
1,0
116,2
77.1
39.1
14.5
11,9
2,6
127.8
Уи.З
37,5
Коммуны ................................
А ртели....................................
Тов-ва по о. о. з ................
13
32
78
13
33
78
19,0
1,6
5,5
23.5 
40,1
52.6
4,3
4.6
5.6
38,2
37,1
52,5
Зауралье ...........................
Старые колхозы . . . .  
Новые к о л хозы ..................
969
201
768
975 266,6 1158,8 105 2 1320.2
207 260,0 559,4 92.3 727.1 
768 6,6 599,4 12.9 593.1
Коммуны ................................
А р тели ....................................
Тов-ва во о. о. з ................ ;
164
363
442
163
368
442'
182,3
66,5
17,8
4(8,6
374.7
305,5
44.2
45.1
15.9
616.7
396,1
307.4
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Т а б л и ц а  Л» 2 3 9  (о к о н ч а н и е)
колхозам Уральской Области.
обследования 1928, г.).
Г р у п п и р о в к а  к о л х о з о в  п о  ст о и м о с т и  Г р у п п и р о в к а  к о л х о зо в  по
к о л л е к ти в ы , о сн о в н ы х  с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а  ч и сл у  с е м е й  и о д и н о ч ек
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1
«
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45 46 4 7 48 49 ! 50 51 52 53 54 55 56, 57 5S 59 60 61
109 491 293 248124169 66 79 29 26 9 209 771 405 137 89 32
10! 44 47 42 36’ 66 26 46 25 22 9 26 143 104 33 45 22
99:447 246 206 88403 40 33 4 ~4 — 183 628 301 104 44 10
3 — 3 13 19 59 32 56 23 >4 9 11 64 64 43 42 17
30 147 106 125 67 : 68 25 19 5 2 — 65 2^1 169 44 26 10
76 344 184 110 38: 42 9 4 1 — — 133 427 172 50 21 5
27 130 84 79 34 36 13 8 3 4 _ 58 261 73 21 4 1
5 15 13 17 11 12 6 6 3 3 . 15 55 15 4 1 1
22,115 71 62 23: 24 ( 2 — 1 43 206 58 17 з —
0 ! _ 1 5 6 1 12 8 1 2 4 — 4 28 9 5 1
9 35 32 34 20 16 3 1 1 __ --- 17 88 •35 8 •) 1
16 95 51 40 8| 8 2 — — — — ; 37 145 29 8 1 __
23 36 27 15 14 12 6 6 1 _ 10 78 39 9 4 _
3 11 11 7 9 5 5 5 1 — -- *> 26 20 6 3 —
33 25 16 8 5 7 1 1 -— — — 8 52 19 3 1 -
-- : — 1 ■5 о 2 1 __ _ __ .8 4 1 1 —
7 6 3 6 5 _ 3 — __ . 3 19 12 2 1 —.
16 30 24 Я 7 -1 1 1 —• —
_ 7 51 23 6 •т- —
59 325 182 154 76 121 47 65 25 22 9 141 432 293107 81 31
2 18 23 18 16 49 15 35 21 19 9 9 62 69 23 41 21
57 307 159 136 60 72 32 30 4 3 — 132 370 224 84 40 Ю
! - •) 7 13 42 19 47 20 20 9 7 28 51 37 40 17
14 106 71 85 40 47 22 15 4 2 -- 45 ! 73(122 34 23 9
44 219 109 62 23 32 ~6 3 1 — 89 231 120 36 18 5
О с н о в н ы е  сведен ия по к ол хозам  Уральской О бласти в окружном р азр е зе .
(П о материалам обследования 1928 г.).
Таблица Н  240
г;О
И том числе Количество Кодич коллективных Площадь н г госта] | м « «о S 2
лно
С4
О
евеа г а ев
колектншшх И О о •Д лН н- С
й W к а аЩ 2 г[
(1 к р у г а
О
9
0) ю
а 2
п
н
ьА • ев О СО
ои
о3
§•3
Ко
а
«  аФ 4) ?! 5*
* 1|g
*  £Я®
у, да а ©
9  5 
<2 в ол
юоА0
1ев
’ 03а 9 о S а п и н 5 * г;
, 3Р «О « ” 4J О
S з  S
з !  с
о « "2 а нЯ р оa us пО ф ф 8 t-ftU v
g = £6 — со 
св Йох
ж ®О И
А о он н £ © J  и С О rj I 1 1 оX Ан ев ей о Р -в* 0 о ' й В я о X В тысяч.рубл.
I = т п “ з:~ 4 5 7 9 “ ГГ— ....1 2 13 14
По Области .
В т. ч. коммуны
1643
241
594 808 373
114
18223
4011
83536
15654
7658
3535
5926
4368
313
136
172673,0
39617,8
80869.7
22195.8
3800,7
1970,6
1863,3
772,1
1. Верх Камский . 
В  т .ч . коммуны
12
о
8 2 5
2
100
12
469
43
8
3
10
в
— 189.9
22.9
58,0
12,8
10,3
5,6
6,0
1,3
2. Коми-Пермяцкий 
В  Т.Ч. КОММА МЫ
51
4
33
_
14 9 409
42
2413
199
76
240
231
52
— 3477,1
525,0
1064,8
120,8
81,4
15,0
34,7
4,6
!
.3. Пермский . . . 
В т. ч. коммуны
62
7
21 34 16
2
518
75
2325
285
192
51
177
90
3
2
29.16,3
589,9
1499.6
365.6
110,3
48,7
42,5
16,3
4. Сарапульский . 
В т. ч. коммуны
S3
16
49 18 21
8
778
136
3689
576
195
108
143
123
5
4
5898.2
1648,9
2703,6
835,9
139,5
81,9
88,6
32,3
5. Кунгурекий . .
В Т. Ч. КОММА им
210
18
4о 152 
—«.
40
8
1807
198
8527
825
587
152
358
170
19
-
(
12996,6
1751,2
6201,3
1181.7
341,3
120,6
243,5
02,0
6. Тагильский . . 54 11 42 21 551 2645 64 37 3 2526,1 1642,0 57,8 27,3
В  т. ч. коммуны 1 — — .10 41 11 10 — 129,0 44,2 4,4 0,3
7. Свердловский . 62 19 34 27 633 2958 149 183 9 2794,4 1548,1 115,2 82,7
В  т. ч. коммуны 9 — — 6 93 387 66 101 2 706,7 404,8 49,4 34,2
8. Златоустовский 24 7 13 9 241 1105 104 45 9 4076,5 1390,8 50,5 17,8
В  т. ч. коммуны 4 — ~ 4 58 182 40 41 4 872,2 437,9 20,3 3,7
9. Ирбитский . . 73 20 26 11 1283 5736 625 690 15 8316,2 5626,4 279,0 107,3
В  т. ч. коммуны 27 — — 7 472 2087 496 511 10 3194,2 2313,4 197,3 70,0
10. Тобольский . . 11 5 1 6 115 432 115 125 2 517,2 301,9 53,5 17,3
В  т. ч коммуны 5 — — 4 72 228 68 81 I 305,8 191,7 37,9 10,4
11. Тюменский . . 148 27 76 32 1887 8268 946 11,76 32 14005,0 8767,7 487,6 141,8
Вуг. ч коммуны 45 - — 16 865 3213 768 107!) 23 6161,6 1001,5 383,5 90,7
12. Ишимский . . 79 38 2!) 20 1084 4990 434 358 44 13051,9 5508,8 312,9 171,1
11 т. ч, коммуны 12 — — 6 297 1003 230 304 15 2379,9 1161,3 166,8 82,7
13. Шадринскнй . 193 83 65 71 2978 13079 1156 1039 43 17269,3 11073,0 623,1 257,5
В  т. ч. коммуны 45 — — 20 1010 3825 794 996 31 8032,9 .5458,2 466,6 176,3
14. Курганский. 198 84 89 41 2681 12504 1612 854 03 35235,2 17338,6 604,9 264,5
В  т. ч. коммуны 25 — —  ■ 8 121 1717 474 535 19 7204,1 з:ш ,7 213,0 96,3
15. Челябинский . 299 НО 174 21 2199 9916 1039 413 40 29750,6 11118,2 361,3 212,1
В  т.ч. коммуны 15 — 8 197 805 181 191 13 4338,0 1782,5 104,5 58,8
16. Трои цкий . . . 84 39 39 23 899 4480 161 87 26 19652,5 5027,0 166,1 148,7
11 т. ч. коммуны 6 6 53 258 53 78
■
5 1755,5 481,8 49,1 31,5
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560 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО XI
Основные сведения по
(По материалам обеледо
.Ч исло
с о в х о -
! ЗОВ
Р а б о ч а я ! | 
! с и л а
С к о т о в о д
5  -Г \
Полосы 
и округа
Л о ш а д и  Крупный\ рог. СКОТ
2 3  4 5  6  7 . 8  9  1 0  ц 11 12
По Области . 51 10 4025 «377 тю  2681 1358 2100 1105
1 ; < !
В т. ч.  трестиров. И) 102119 686 1 59 76в 616 670 369
3333 2
1537
Предуралье . 
Горноз. Урал 
Зауралье . .
1. Пермский .
2. Сарапульский
3. К у игу реки л
4. Свердловский
5. Ирбитский .
6. Тобольский .
7. Тюменский .
8. Ипшмскил .
9. Шадринекип
10. Курганский
11. Челябинский
12. Троицкий .
17 2 1071 381 177 462 264 444 287 141
4 3 595 190 37 284 234 253 157 4 2
30 5 2359 806 496 1935 860 1403 661 3188 _
i 330 163 103 162 79 182 l 26 __
1 ■1 439 125 67 195; 106 206 137 141 ---
3 1 302’ 93 7 105 79 56 24 — ---
4 3 595 190 37 284 234 253 157 4
-J — 208 57 23 83 65 141 81 1 __
3 _ 8 6 21 9 9 1 1 10 ---
4 1 301 126 79 106 85 172 105 1 --
1 — 10 6 2 7 ( — —  ; ---
3 155 60 27 118 89 171 71! 237 ---
6 ■) 633198 59 343 267 375 169! 1179 ---
4 1 441 149 173 234 186 187 73 365 --
5 1 603 204 112 1035 152 356 1614389 ---
XI СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 561
Т а б л и ц а  Лг 241
совхозам Уральской Области.
вания совхозов в 1928 г.)
З е м л е п о л ь з о в а н и е  н  п о с е в ы
X
О г а
о  С
н  ■ ньг сЗ • 3  §
X  о 3  =
н = л 3  о
S - - 1
= о
2  j оо о
В  \=.
о  о
© — а  х
о  !
ч
о
ш  j ЬЙ И  ■ » U  В
В  т .  ч и с л е  п о л о в ы х  к у л ь т у р
М в о г о л е т н .
т р а в
С и
13 14 15 18 17 18 20 21 [I 22
1 73 6  9852 123 36329.9 18131.5 2629.3 5031,9 5031,9 707.8 2651,0
640(3615 62 16719.5 8748,91424,1 2392,2 2317.0332,6;! 1349,5
182 1229 22 5136,2 3731.9 713,0 235.9 1109.4 57,6 1232,9
81 624 1 2 2866.3 2294.6 406,8 308.1 621.1 249,4 362,5
I II II | г, j j I j|
1473 7999 89 28327,4 12105,0 1509,5 4487,9 3301.4 400,8 1055.6
S f i ! ;;
40! 384 
84; 620 
58| Щ  
624 
358 
42; 
380 
3 30!
3  849 
6 2423
81!
33
16
6 1714,2 
9 2021.9
7 1400,4 
12 2866,3
2 721,3
—  68.7
1239.8 
125 2
1655*8 
29 8399,2 
14 3478.4 
32 12639.0
6
1
5
1211.2 200.4 4.8J 405,Oi 26,8; 416,3
1408.4)1 335,3; --83,0* 414,3 ! 26.8' 471,6
1112.3 177,3 148,1; 29(11! 4,Q 345 0 
2294.611 406,8 308,1 621.1; 249,4 362.5
414.9m 23,31 121.3! 109.0) 64.7 28.0
39,0! 3,3 1.3’ 14.7 0.2! 6.6
872,8! 153.3: 188,8 217,81 53.7; 177,7 
71,0 4.4 27,0’ 12,0) 7,7; 13,1
1106.2 107.2- 360,d 342.8; 36.6 128.2 
3663.6! 491,3 1217,2 1121,8 76.6; 288,4
2309.4)! 392,0 876.1 669.9 104,0 : 44,5 
3628,1 334.7 1696.2. 813.4 57.3' 369.1
2 3
943,9
297,5
567,7
31.2
345,0
211,7
199,6
156,4
31,2
20,4
94,8
5.5 
112,0 
33 7 
78,6
562 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО X I
Тракторная
(но данным Уралстатотделз
Полосы и Округа
О
П В т. числе 
?|а | ииостраи- 
!|с. Ь вых Фирми f-
Состояло тракторов 
-----------------
ilo i о i1' О  n
. ' Г? О 'С С •—< * •
Не 7 2 - == =. - 
2 9 X
| : 
x X
I I 1 
i s
= I
О
* X — cs
iSS a,-
1 1 z —
ill
x г
x £
»
СXx x►Я ESj g 
4 j= E -
о r 
a
1 2 | 3 И 'Л i ,»■.Г 6 I.T 9- ¥
По Области........ 1926 583 583 547 76 160 149 151 47
1927 721 719 618 94 212 159 184 72
1928 830 816 647 181 320 183 146
H i! I J i
__
А. Предуралье . . . . 1926 65 65 62 21 15 6 21 2
1927 77 75 70 17 15 5 39 t
1928 80 78 73 19; 28 5 28
Б. Горнозаводск. Урал . 1926 47 47 45 8 9 9 18 3
1927 76 76 63 14 14 16 27 5
1928 95 83 58 13 20 20 42 —
В. Зауралье ........ 1926 471 471 440 47 136 134 112 42
1927 568 568 485 63 183 138 118 66
1928 655 655 516 149 272 158 76 —
Округа:
!. Верх-Камский . . . i 1927 3 1 1 -| -- , 3
1928 . 3 1 1 —  — — 8
2. Коми-Пермяцкий . . 1927 2j 21 2 __] ___ __ 2 __
1928 2 2 2 —  i — --- 2 ---
3. Пермский . . . . . 1927 23: 23i 21 -J»5j 2 2 14 __
1928 24 24 22 5 3 2 14 —
4. Сарапульский . . . 1927 ' 16* 16! 13 5 : 3 _ 8 __
1928 17 17 14 6j 5 — 6 ---
5. Кунгурский . . . . 1927 33  33 33, T 10 3 12 1
1928 34 3 4 1 .34 8 : 20 3 3
X I СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 563
Т а б л и ц а  №  242
сеть на Урале
и Облзему правления).
Л **■ г • i - i
О к j) у r a
i
а
°
,
1 /ъ
с
1
1Ё
! «  
- 3L
s S |
В 7. числе 
иностран­
ных фирм
С о с т о я л о  тр а к то р о в
©
°
О
£©С
X
В 
со
вх
о
н
ах
В 
к
о
л
х
о
за
х
ОН
£ X2 Е Е е « £ я Е
3  =г 
S 5§■ «  S
9- 3  
с  S
С Е
о  £* 
ы С-
X 1
© ^
с  U
р . ©
с  ей 
Ьа
с
X
а ?
^  9  
с; - 
Ч  Z
с  5
1
2
3 | 4
5 8 7 8 9 10
6. Тагильский . . . . 1927 11 и п 2 1 6 2
1928 31 19 и 4 1 26
7. Свердловский . . . 1927 51 51 38* 14 6 и 18 9Z.
1928 49 49 32 13 9 13 14 —
8 .  Златоустовский . . 1927 14 14 14 6 4 3 1
1928 15 15 15 _ 7 6 2 _
9, Ирбитский . . . . 1927 18 18 18 1 12 1 2 •>
1928 20 20 20 2 16 1 I -
10. Тобольский . . . . 1927 6 6 _ 2 2 1 1
1928 6 6 ё - 3 ч 1 —
11. Тюменский . . . . 1927 60 1 60 58 2 27 5 25 1
1928 61 1 61 58 6 35 4 16 -
12. Ишимский . . . . 1927 -101 101 84 1 21 63 5 11
ЩЩ'Ш. ' У -т.~ ■ ' ■ ii ■ ' ii-'kliS'i% V' 4 1928 108 108 90 1 47 .58
2 -
13. Шадринекий . . . ! 1927 47 47 29 а 35 — 6 -
1928 1 51 51 34 5 43 — 3
14. Курганский . . . . ' 1927 123123 119 23 41 31 20 8
1928 11801180 158 81 67 19 13 —
1-5. Челябинский . . . 1927 110 110 94 5 29 18 41 17
1928 104104 78 14 37 31 22 —
16. Т р о и ц к и й .................. j 1927 103 103 —7< 25 16 18 18 26
1928 125-1125 72 40 24 43 18 —
Таблица J4i 243
С н аб ж ен и е  с е л ь с к о -х о з я й с т в е н н ы м и  машинами У р ал ьск ой  О бласти
(по данным Уралстатотдела и Облземуправлении) В  штуках
Полосы 
и округа
Гол о О перации
j В
се
го
 
се
л
ьс
к
о
- 
х
о
зя
й
ст
в.
 
м
аш
и
н
 
j 
н 
о
р
у
д
и
й
В  т о м Ч И с л  в
Г.
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...
...
...
...
...
...
...
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j О
ру
ди
й 
д
л
я 
I о
б
р
аб
от
ки
 
| п
оч
вы
И з них
С
ея
л
о
к
У
б
ор
оч
н
ы
х
м
аш
и
н
И з  н и X
М
ол
от
и
ло
к 
j
Зе
р
н
оо
ч
и
ст
и
- 
j 
те
д
ей
| 
П
лу
го
в 
и
 
j 
б
у
к
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о
в
Ж
н
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(с
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о
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р
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и 
л
о
б
о
гр
.)
С
н
о
п
о
вя
­
за
л
о
к
С
ен
о
к
о
си
­
л
о
к
I ~  £  ■ ... . —Т ~  j 5— — Г " 7 т 9 ... 10 и 12 13
По Области . . . 26 27 Завоз 128633 83143 70507 5701 16633 8933 218 4395 5582 7864
М Продажа 98207 62162 54587 3384 14028 7323 174 4165 4644 6336
27 28 Завоз 174012 110918 89928 6865 20298 12875 256 5065 6836 8562
Продажа 154064 97833 82727 6417 18017 11167 233 4854 6017 7624
Ост. на 1 /X 28 19948 13085 7201: 448 2281 1708 23 211 819 938
А. Предуралье . . 26-27 Завоз 24945 14179 12180 1874 1153 474 18 437 2328 1737
jj Продажа 21366 12306 10974 1461 977 437 2 345 2166 1459
27-28 Завоз 40229 25824 22205 2488 1818 967 30 518 2597 1995
п Продажа 35986 22868 20559 2406 1531 825 24 483 2374 1824
» Ост. на 1/Х-28 4243 2956 | 1646 82 287 142 6 35 223 171
Б. Горноаав. Урал. 26 27 Завоз 14957 9216 7908 536 1425 591 40 374 477 869
1 п Продажа 10342 6074 5258 285 1113 503 27 304 378 645
27 28 Завоз 16600 9943 7723 580 1458 749 39 445 648 878
Продажа 14926 9136 7430 508 1351 664 31 445 525 825
”
Ост. на 1 Х-28 1674 807 ,293 72 107 85 8 123 53
ЛтUсг*
о
71
О
PS
И
ОW»№он
S
А ' Sk В
'Фг '' X
В. Зауралье . . 26 27 Завоз 88731 59748 50419 3291 14055 7868 160 3584 2777 52581) Продажа 66499 43782 38355 1638 11938 6383 145 3516 2100 423227-28 Завоз 117183 75151 60000 3797 17022 11159 187 4102 3591 5689>5 Продажа 103152 65829 54738 3503 15135 9678 178 3926 3118 4975>» Ост. на 1 X 28 14031 9322 5262 294 1887 1481 9 176 473 714
Округа:
I. В.-Каме,кип . . 26-27 Завой 1812 877 855 44 69 1 г, 270 1471 [родажа, 1583 843 843 38 59 —— 208 13627-28 Завов 2403 1322 1278 81 109 55 — , 50
wUU
208 130)} Продажа 2345 1322 1278 81 99 51 — 44 203 119
2. К .-Пермяцкий . 26-27 Завоз 1021 250 177 136 4 2 __ 2 302 186
>» Продажа 921 204 145 127 о 2 — 289 17327-28 Завоз 1568 741 627 169 35 29 — : 6 191 18011 родажа 1378 693 619 144 32 29 — 3 176 136
•'!. Пермский . , , 26-27 Завоз 9116 5291| 4824 977 387 107 17 228 841 703
» I [родажа 8175 4830 4495 852 331 107 1 188 765 57427-28 Завоз 14855 8701 7662 1056 611 317 21 251 1168 889
» Продажа 13108 7346 6556 1055 567 284 21 250 1059 856
4. Сарапултт'й . 26-27 Завоз 5964 4168 3834 405 56 25 — 27 460 350
» Продажа 4851 3518 3407 231 38 25 — 10 403 23727-28 Завоз 9826 7315, 6891 663 233 133 — 80 570 332
» Продажа, 9117 6839; 6526 612 220 133 — 72 526 310
5. К у ш урский . 26-27 Завоз 7032 3593 2490 312 637 339 1 175 455 345
>} Продажа 5836 2884 2084 213 547 303 1 147 441 239
27-28 Завоз 11577 7745 5747 519 830 433 9 131 460 458
Продажа 10038 6668 5580 514 613 328 3 114 410 403
J
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Таблица .Ns 243 (окончание)
Снабжение сел ьско-хозяйствен ныли машинами Уральской Области
(но данным Уралстатотдела и Обдземуправления) В ш туках.
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В т о м 1 И С л е
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НОКVоо itsа сО. Го *5 го н
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2 —•=*=- . 3------- 4 .....S ь * 8 9 10 о 12 18
Тагильский . . ! *26-271 Завоз 4115 2309 1926 140 380 135 8 186 252 351
»> ! Продажа
Завоз
1104 2303 1926 135 380 135 8 186 252 351
27-28 5389 3365 2683 271 334 106 8 141 309 126
» j 11родажа 5017 3101 2449 216 324 104 1 141 309 396
Свердловский . 2 6 -2 7 | Завоз 10180 6423 5566 380 951 378 32 176 220 502
Продажа 5591 3295 2918 134 646 297 19 106 121 278
27-28 ! Завов 9549 5370 4002 269 890 449 26 274 325 11!
и Продажа 8295 4847 3947 252 809 382 25 274 202 388
Златоустовский ; 26-27 Завоз 662 484 416 16 94 78 — 12
12
5 16
■ Продажа
Завоз
647 476 414 16 87 71 — 5 16
27-28 1662 1208 1038 40 234 194 5 30 14 11
Продажа 1614 1188 1034 40 218 .178 5 30 14 41
Ирбитскип . . . 26-27 Завоз
Продажа
4552
3 739
3149
2534
2897
2401
194
150
253
199
216
181 п
6
3
172
149
404
362
27-28 Завоз 1 9058 6667 6105 256 342 314 3 18 283 637
11 родажа 8563 6480(1 5930 252 318 292| 3 18 227 607
А
1(1. 'Гиии.П.СКИП ,
11. Тюмбескии .
1. ИшийекиЙ
U). Шадрмвпсип
14. KvpraHCKiiii
15. Челябинский
10. Троицкий . .
26-27
Щ
Завел
4
845
U
352
*
276 1 47
•*r -
73м 36 26, 84 167
„ j 11 родажа 
Завов
. 034 253 210 1 13 40 23 12 78 129
27-28 1062 502 446 67 82 33 - 32 73 196
» Продажа 786 428 382 : 01 39 16 -- 13 68 82
26 27 Завов 12684 8165 7277 684 1813 577 11 699 434 816„ Продажа
Завоз
840511 4856 4471 275 1617 548 11 687 392 721
27-28 13871 9420 8263 595 1616 741 10 561 459 748
Продажа 1 12749 8825 7719 579 1411 583 10 541 424 573
20 27 Завоз 12240 7939 6636 458 1755 402 14 963 376 1417„ Продажа 9398 5752 4668 '1 8 4 1723 399 14 962 364 1112
27-28 Завой 1749,2 9819 7810 693 2933 798 40
39 CO -1
 C
O 691 13< Л
Продажа 14633 8106 6469 573 2606 548 613 ! 141
20-27 Завой 14662 11237 9677 462 1216 1008 29 14 434 655
Продажа 10980 8484 7987 263 977 847 22 9 265 50(1
27-2.8 Завоз 18969 14157 1 2329 689 1662 1565 22 16 518 832
Г) 11 родажа 17753 13428 12026 567 1538 1474 16 15 452 715
20-27 Завоз 17067 11332 ю ооз 518 3443 1912 65 952 318 952
Продажа 14197 9253 8371 400 ill 11 1690 61 940 214 833
27-28 Завоз 24059 15414 12025 764 3822 2599 72 942 501 880
Продажа 20951 13260 11309 749 3280 2099 72 918 462 828
20-27 Завоз 15503 10561 8611 592 2844 2259 34 337 482 565
Продажа
Завоз
10510 6970; 6020 197 2164 1609 34 327 3 1 8 382
27-28
п
16490 10196 7751 397 3053 2573 31 292 485 455
Продажа 14557 88621; 7191 389 2658 2327 29 236 362 427
26-27 Завоз 11118 70131) 5042 336 2658 1468 7 577 477 282
11 родажа 8636 5 6 8 0  4227 156 2107 1086 3 576 320 187
27-28 Завоз 16182 8976 5265 j 336 3512 2536 9 811 581 638
Продажа 13157 6440!; 3712 333 3285 2347 9 S11 510 609
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Пояснения к таблицам раздела «Сельское хозяйство».
К таблице N° 196- Таблица составлен а по данным ориен­
тировочного учета земель Области, выполненного с.-хоз. сек­
цией Урал плана в  феврале-марте 1928 г. Общие площади ок­
ругов и Области по этому учету определены были путем пла­
ниметрического исчисления на 10-тн верстной карте генераль­
ного ш таба; площади крестьянского трудового пользования 
устанавливались сопоставлением материалов Облзу, О крзу и 
iipeatHHx земельных учетов. Распределение земель по угодьям 
— в большинстве округов— произведено путем распространения 
имевшихся данных мёжселенпого землеустройства и земельной 
регистрации, проведенных в  округе, на всю  площадь округа 
(подробнее об этом см. в с т а т ь е '  т . О б р а з ц о в а -в  .V 11 ж ур­
нала „Х о зяй ство  У р ала" за  1928 г.).
Только общая площадь Тобольского округа взя та  для на­
стоящ ей таблицы не по исчислению Уралплана— 108050ты с. га , 
а  принятая сектором социальной статистики ЦСУ СС СР 
115890 тыс. га  (разница получилась, гл. образом, за  счет при­
бавления северного приполярного отрезка из Туруханского 
края); соответственно, конечно, изменились и итоговые пло­
щади по Зауралью и Области. Распределение земли по угодьям 
в  Тобольском округе (графы 2-9) показано лишь в  отношении 
о южных районов округа, общая площадь которых учетом 
Уралплана исчисляется в 9050 тыс. га
Значительная часть неподраззеленных угодий горнозавод­
ского населения Свердловского, Тагильского и отчасти З л а ­
тоустовского округов показана по графе «прочая удобная »,—  
пто, главным образом, сенокосные угодья
Л еса местного значения в трудовые -земли не включены и 
проходят, вместе с гослесфондом, по первым строкам (гр. 6). 
Госземимущ ества так ж е  входят в  соответствую щ ие графы пер­
вы х строк.
Р азн ость между общей площадью графы 11 и суммой пло­
щадей по графам 8 -1 0  есть площадь земель специальп т о  н а ­
значения, городов и поселков гортипа.
Данные настоящей таблицы, особенно в части распределе­
ния земель по угодьям, требуют дальнейш его уточнения.
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К таблице № 197. В таблицу вошли сведения о проведен­
ном на территории Уралобластй землеустройстве с начала де­
ятельности советских земельных органов на Урале и но со­
стоянию на 1-Х — 1927 г. и 1-Х 1928 г. (включая и работы
Уральской! Районного Переселенческого Управления, главным 
образом, по Троицкому округу).
По Пермскому округу, в гр. 5-й состоят и работы между- 
селенного землеустройства, исполненные одновременно с вну- 
триселенными, на площади 824,5 тыс. га; в  условиях Перм­
ского, округа, где преимущественно мелкодворные селения, ото 
совмещение естественно.
В  гр. 6-ю вошли внутриселенные работы по выделу земель 
частям селений, групповым отрубам, выселкам, с.-хоз. земель­
ным кооперативам (машинные ё  др тов-ва).
Данные о землеустроенных площадях хуторов и отрубов 
(единоличников) включены также в гр. 6-ю'. Площади эти не­
значительны: за  все  годы— па 1-Х — 1927 г. землеустроено ху­
торов и отрубов но Области на площади 53,3 тыс. га, а  за
1927-28 г. веет о лишь—796 га.
В  гр. 8  включены данные о землеустройстве колхозов: с.-х. 
коммун, артелей и тов-в по общественной обработке земли.
В  гр. гр. 9 и 10 показан процент землеустроен ной пло­
щади по отношению ко всей  площади труд, пользования, с в е ­
дения о которой но округам помещены в' таблице -Щ 196. По 
округам Троицкому и Шадринскому %  междуселенно - земле­
устроенной площади превышает несколько всю площадь труд, 
польз., что надо отнести на неточность учета земель.
В  гр. 11 включены данные о землеустройстве земель Г З Н  
(и совхозов), городов н поселков гортипа, госучреждений и 
предприятий.
К таблице Д» 198. О способах определения размеров по­
севных площадей м о поправках на недоучет см. в  поясне­
ниях к табл. № 232.
К таблице Л! 199. Пропорция культур (состав посевной 
площади по культурам) в  крестьянских хозяйствах определена 
по материалам весеннего выборочного обследования.
Сумма граф 2 — 12 и 14— 22 не дает 100" и вследствие того, 
что посевные травы многолетние подпокровные (гр. 20) в об­
щую посевную площадь не вошли, а в площадях тех культур 
!чаще всего овес), с  которыми произведен посев, показаны; 
.для того, чтобы получить 100° о следует из общей суммы граф 
(за исключением гр. 13) вычесть графу 20-ую.
К таблице № 200. Количество скота в крестьянских хо­
зяйствах дано за 1924 год по материалам сплошного учета
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„Единые списки*), а  та все  остальные ю ды  по материалам 
весеннего выборочного обследовании бел всяки х поправок. 
Стадо регистрировалось по состоянию на весну соответствую ­
щего года (количество скота, выпущ енного на. пастбище).
Количество рабочих лошадей от 8 до 4  лет (гр. 13) и до 
3  лет (гр. 14) та 1924 и 1925 г. г. показаны общим итогом, 
так как в  оти годы учета по таким возрастным группам не 
производилось.
Таблица № 201 составлена но материалам весеннего выбо­
рочного обследований крестьянских хозяй ств.
К таблице 36 202. К оличество птицы дано на весну 1928 г. 
В  каждой из граф (2 —6) показаны самки и самцы вместе.
К таблице М 203. Количество сел .-хоз. инвентаря исчис­
лено по материалам весеннего выборочного обследовании; 
итоги даны без всяки х поправок в  том виде, в  каком они по­
лучились в  результате распространения данных по опрошен­
ным хозяйствам на всю  массу крестьянских хозяй ств. П о 
инвентарю, не имеющему массового распространении, итоги не 
обладают достаточной устойчивостью.
к таблицам .МЛ» 202— 210. Д л я  составления таблиц исполь­
зованы  исключительно результаты весеннего выборочною  
обследования крестьянских хозяй ств 1928 года (итоги по 
опрошенным хозяйствам  без всяки х  поправок).
Весенний опрос в 1928 году охватил 1 0 'о крестьянских 
хозяйств сельских местностей и 20° и хозяй ств поселений го­
родского типа, приравненных в отношении уплаты сел .-хоз 
налога к сельским местностям.
Поселения гортипа. имеющие значительное число бееиосев- 
пых и даалопоеевных хозяй ств, будучи включены в  разработку 
со  своим удвоенным против сельских местностей весом, совер ­
шенно, очевидно, исказили бы действительное положение ве­
щей (дали бы повышенный процент беепосевщ иков и малопо- 
i-евщиков). П оэтому итоги по селениям с 20" -н ы м  опросом 
взяты  для всех  таблиц в половинном размере.
К таблице № 204. В  графы 14 и 23 вошли плуги псе 
(однолемешные и многолемешные), в  графы 15 и 2 4 — все 
сеялки (рядовы е и разбросные); к уборочным машинам гр.гр. 16 
и 25; отнесены сенокосилки, конные грабли и жнейки.
К таблице № 205. В  графе 2-й показаны  хозяйства сель­
ских местностей, подвергшиеся 10% -ному опросу и поло­
вина хозяй ств поселений гортипа. в которых опрос охватил 
20° « хозяйств.
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Число обследованных 10 ч -ним и 20%-ным опросом от­
дельно проводится в следующей таблице:
Опрошено
хозяйств
Полосы 
и округа “Я с. —s a l :s «5й о S
| о !
ш
03 *
S = ?  
§ ё.|
с  £ о
По области . . 112564:19314
A. 
]>.
B. 
Г.
д.
Северное Предур. 
Ц. и 10. Предур. 
Горнозав. Урал . 
Сев. Зауралье . 
Ц . и 10.' Заур. .
В.-Камский . . . . . .  |
Коми-Пермяцкий 
Пермский . . . . ! 
Сарапульский . . !
5811 454
31632 2383 
12120 15268 
8154 163
54847 1046
2719 454
3092 — 
10902 1705 
11398: 268
Полосы 
и округа
Опрошено
хозяйств
с
И ;35
Кунгурский . . 
Тагильский . . 
Свердловский . 
Златоустовский 
Ирбитский . . . 
Тобольский . . 
Тюменский . . 
Ишимский . . . 
Шадринекий . . 
Курганский . , 
Челябинский . . 
Троицкий . . .
9332
4626
5434
2060
5338
2816
8308
7389
13504
9701
9891
6054
410
4545
7646
3077
163
313
146
203
227
157
К таблице Л? 206. Группировка хозяйств по графам 2— 6 
i рои введена по числу рабочих лошадей, а  не по рабочем) 
скоту (без рабочих во л ов)..
В  гр. 14-й показаны хозяйства, не имеющие рабочих ло­
шадей, рабочих волов н коров.
К таблице Л» 207 и 209. Комбинированная группировка 
хозяйств произведена по сельско-хоз. инвентарю и рабочему 
скоту (по рабочим лошадям и рабочим волам вместе).
При разработке материалов весеннего опроса к  пахотному 
зивентарю были отнесены—сохи. косули, сабаны, плуги и бу- 
кера; усовершенствованным инвентарем считались — жнейки 
( лобогрейки, самосброски, сноповязалки), сеялки, еенокосилки, 
конные грабли, Конные молотилки, веялки и сортировки.
В  графе 2-й, табл. А» 209 показана сумма опрошенных 
хозяйств сельских местностей и хозяйств поселений гортипа, 
взятых в половинном размере.
В  гр. 49-го вошли хозяйства, не 'имеющие овец всех воз­
растов. в  гр. 50-ю— хозяйства без свиней всех возрастов.
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По гр. 94-й показаны хозяйства, имеющие 4-х и более 
взрослых свиней, по гр. 95-й— 11 и более взрослых овед, по 
гр. 96-й—21 и больше кур и петухов, по гр 97 й—6 и более 
гусынь н гусаков, по гр. 98-й—6  и более ульев (рамочных и 
колодных).
Н таблице № 210. В  гр. 9 — 11 показаны хозяйства, имев­
шие годовых и сроковых рабочих.
К категории сроковых рабочих отнесены лица, прорабо­
тавшие в  хозяйстве не менее одного месяца; годовыми счита­
лись рабочие, нанятые в  хозяйстве т  целый год или прора­
ботавшие в данном хозяйстве более года, хотя бы и при 
помесячной оплате.
В  гр.гр. 9 и 10 вошли хозяйства с наемными работниками 
'(годовыми и сроковыми), взятыми для исполнения сел.-хоз. 
работ, работ в торговых, промышленных и кустарно-ремеслен­
ных предприятиях, домашних и всяких иных работ по хозяй­
ству (няни, пастухи, прислуга, сторожа и т. п.)
Хозяйства, имевшие наемных рабочих в течение послед­
него года, с июня 1927 г но июнь 1928 года, показаны в гр. 
в  гр. 10-ю вошли те хозяйства, у которых были годовые и 
ероковые рабочие в момент обследования: из числа хозяйств, 
имевших наемных работников в момент опроса, выделены 
хозяйства с наемными рабочими, занятыми только на сельско­
хозяйственных работах: такие хозяйства показаны в гр. 11-й.
В  гр. 12-ю вошли хозяй ства, отпускавшие наемных рабо­
чих в течение последнего года, т. е. с июня 1927 года по 
июнь 1928 г. для исполнения различных работ в  чужих хозяй­
ствах, предприятиях и учреждениях. Из числа таких хозяйств 
выделены хозяй ства, отпускавшие кого-либо из состава своей 
семьи исключительно на сельско-хозяйетвенные работы.
Таблицы 211 —  218. 1. В се  таблицы исчислены но дан­
ным разработок материалов гнездовой динамической еел.-хоз. 
переписи 1927 г. Всего1 по Области в  28 гнездах обследован 
34309 наличных хозяйств. Сведения динамической переписи 
приурочиваются к г о д о в о м у  периоду июнь 1926 г .  — июнь 
1927 г.
Группировка хозяйств произведена (впервые на Урале) 
по стоимости основных средств производства (по оценке самих 
хозяев с учетом их износа к моменту опроса). В  общий состав 
стоимости входит стоимость: а) построек 1 кроме жилых домов 
и бань: б) торгово-промышленных заведений с их оборудова­
нием; в) всего скота, птицы и ульев с  пчелами: г) сел.-хоз. 
инвентаря; д) транспортного инвентаря, включая выездной, 
(кроме комплектов сбруи) и е) промыслового инвентаря.
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К таблице № 212- В  гр. 19 первой группы (без средств 
производства) проведены такие хозяйства, у которых в  на­
чале. года были свои средства производства, но к моменту 
опроса их не оказалось
К таблице № 213. Вместе взятые гр. 3 —6 и 15— 18 дают 
процент больше, чем в гр. 2 и 14, ввиду того, что в  одних и 
тех же хозяйствах встречаются разные формы случаев аренды 
п сдачи средств производства.
К таблице № 214 Вместе взяты е гр. 4, 6, 7 и 8 дают про­
цент больше, чем в гр. 3. т. к. в одних и тех яге хозяйствах 
встречается наем рабсилы в разной форме (сроковой и поден­
ный или сдельный).
И таблице Ns 216 Процент хозяйств, взятый вместе но 
всем разным занятиям вне своего сельского хозяйства (гр. 18, 
20, 22, 24, 26, 27— 42), значительно превышает общий процент 
с занятиями вообще (гр. 16), т .к . в  одних и тех ж е хозяй ствах 
встречаю тся разного вида занятия по социальному положению.
К таблице № 217. В гр. 6  „прочие источники*, отнесены 
хозяйства с  главным источником средств существования от 
работы вне земледелия, от службы, от разных кустарно-ремес­
ленных промыслов и занятий "и нроч.
К таблице № 218. К  орудиям для обработки почвы (гр. 16) 
отнесены: сохи, косули, сабаны, плуги, буккера, бороны, культи­
ваторы и катки. К  уборочным 'пашинам (гр. 17) отнесены: 
жнейки, сенокосилки, конные грабли, сеноворошилки, сенные 
прессы, молотилки, зерноочистители и картофелекопалки. В  
транспортный ипвентарь (гр. 18) входит и выездной инвентарь, 
но без комплектов упряжи. Классовы е типы (гр. 20 -  26) опреде­
лены на основании последнего варианта, схемы, преподан­
ной Ц. С. У. Принципы группировки по классовым типам по­
дробнее изложены в  пояснениях к  таб. 220
Таблица v 219 Настоящая таблица представляет собой 
основные итоги специального обследования УСО, организа­
ционно увязанного с динамической переписью 1927 г.
П онятия крестьянского хозяйства и основных средств 
производства, а также и группы по средствам производства 
совпадают с принятыми для разработки динамической переписи.
ОГчцее число крестьянских хозяйств в районах обследова­
ния с. \. кредита получено путем соответствующей выборки 
по гнездам динамической переписи.
Группировка по классовым типам дана по первому вар и ­
анту Ц СУ (см. инструкцию № 2 дли разработки динамики 
3927 г .--с т р . 29) и расходится с окончательно принятой для 
сводки динамических и бюджетных разработок, главным обра­
зом. в пролетарских и полупролетарских группах.
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Г.р. гр. 12-18 представляют собой данные о целевом назна­
чении ссуд. Фактическое распределение ссуд в их денежной 
части значительно отличается от целевого назначения.
Более подробное освещение вопроса—см. в жур. „Хозяйство 
У рала' Л? 12 1928 г. ст. ..Социальное направление с.-х. кредита*.
К таблице № 220. Данные этой таблицы взяты ил предва­
рительной сводки бюдясетов.
/. Пояснения к построению подлежащего.
Схема группировки бюджетного материала 26-27 года 
в основном совпадает с группировкой материала динамиче­
ской переписи 1927 г., (см. таблица Л» 218).
Основанием для группировки хозяйств служат следующие 
показатели: а) ыавные" источники дохода, б) главные источ­
ники денежного прихода, в ) товарность хозяйства, г) социаль­
ные отношения (отпуск и наем раб. силы, сдача и аренда 
средетв производства, положение в промысле), д) обеспечен­
ность основными средствами производства, понимая под этим 
стоимость к началу года хозяйственных построек (с.-х. и про­
мысловых), скота, птицы, пчел, с .-хоз. инвентаря, а также 
стоимость промыслового инвентаря при наличии соответствую­
щего промыслового занятия в хоз. в бюджетном году.
По первым двум из указанных признаков, все хозяйства 
разделены на три категории:
A. Сельские, -в которых сельское хозяйство, включая сюда 
заработки в чуж. сельских хозяйствах и доходы от сдачи 
средств производства в чуж. сельск. хоз., составляет высший 
источник дохода и высший источник денежного прихода.
B .  С е л ь с к ' р - щ я о м ы А г о в ы е , -  в которых сельское хозяйстве 
в том же понимании служит только высшим источником до­
хода, но вторым источником денежного прихода.
В. Несемекие,— в которых высшим источником дохода 
служат не сельско-хозяйствеиные занятии.
Хозяйства каждой категории делятся на три класса:
а) П р о л е т а р с к и е и п о л у и р о л е т а р с к и е, к ко­
торым причисляются: I) хозяйства с основными средствами 
производства не свыше 400 руб.. если отчуждение труда яв­
ляется преобладающим в доходности хоз. или его Денежном 
приходе, а также, если хоз. отчуждает труд в значительном 
размере при отсутствии с его стороны найма раб. силы.
2) Все хозяйства с основными средствами производства не 
свыше 200 руб. за исключением хозяйств с преобладающим 
доходом от промысла предпринимательского типа (ремесл.-к)- 
стари, заведения, торговли и прочего нетрудового дохода).
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б) П р о с т ы е  т о в а р о п р о и з во д и т е л и. составляю­
щие промежуточный класс между пролетарскими и полупроле­
тарскими, с одной стороны, и мелко-капитал. хоз.. с другой, и, 
таким образом, об'единшощие следующие типы хозяйств:
1) Хозяйства с преобладанием дохода или денежного при­
хода от отчуждении труда с основными средствами производ­
ства свыше’ 400 руб.
2 Сельские хозяйства с наймом рабочей силы не свыше 
50 дней,- если при этом не сдают средств производства, при 
обеспеченности средствами производства свыше 200 руб.
3) Сельские хозяйства, сдающие средства производства 
или же нанимающие рабочую силу от 51 до 75 дней, а также 
хозяйства с промыслами самостоятельного тина, если основ­
ные средства производства у них не ниже 200 руб. и не пре­
вышают 1600 руб.
4) Сельские хоз-ва с  наймом рабсилы от 76 до . 100 дней 
при основных средствах производства от 201 до 800 руб.
5) Сельские хозяйства с наймом рабсилы свыше 150 дней 
и хоз. с преобладающим доходом от промысла предпринима­
тельского типа, если основные средства производства не ниже 
201 и не превышают 400 рублей.
в) М е л ко-к а п и т а  л и с ти ч е с к  и е, к которым при­
числяются из каждой группы товаропроизводителей те хозяй­
ства, размер основных средств производства которых превы­
шает установленный для данной группы высший предел средств 
производства. Таким образом, к мелко-капитал, хозяйствам от­
носятся хозяйства, отмеченные выше в п. 3 (прост, товаре- 
производ.) со средствами производства свыше 1600 руб., хоз. 
и. 4-го (простые товаропроизв.) со средствами производства 
свыше 800 руб. и хозяйства н, 5-го со средствами производ­
ства свыше 400 рублей.
Хозяйства первых двух категорий (сельские и сельско- 
промысловые) в пределах каждого классового типа делятся на 
группы по обеспеченности основными средствами производства 
с интервалами:
I— до 200руб., 11-201-400 руб., 111-401-800 руб., IV- 801- 
1600 руб. и V—свыше 1600 рублей.
I I .  Пояснения некоторых tpcufi сказуем ою.
Гр. 9 включает также стоимость жилых построек и инвен­
таря личного пользования, не входящую в стоимость основных 
средств производства.
Гр. 10 и 14. Сумма этих дву х граф дает стоимость основ­
ных средств производства, взятую при группировке хозяйств.
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Гр. 15. В  оборотные капиталы входит стоимость остатков 
к началу года продуктов сельского хозяйства и прочих отраслей, 
остатки* в  деньгах и в долговых обязательствах (за вычетом 
долгов хозяй ства другим лицам).
Гр. 16. Сюда включается, кроме валовой продукции сел.- 
хозяй ства,' лесоводства, охоты и рыболовства, такж е валовой 
доход ремесленно-кустарных заведений (но не торговых), лич­
но-промысловых занятий (ремесел), добывающей промышлен­
ности, и звоза, сдачи в наем скота и инвентаря. Кроме того, 
входят такж е прирост ценности продуктов в результате пере­
работки и увеличение стоимости построек и инвентаря от со­
оружения новых н капитального ремонта старых.
Гр. 18— 25. Чистая продукция получается путем вы чета 
из валовой продукция стоимости материальных затрат, вклю ­
чая амортизационные отчисления, стоимость текущ его редюита 
хозяйственных построек и инвентаря, а такж е тяговую  
силу по себестоимости.
Гр. 26. В  эту графу входят: 1) плата за  наем рабочей 
силы, 2) плата за  наем инвентаря, 3 ) разница между фактиче­
ской платой за наемную тяговую  силу и оценкой этой силы 
по себестоимости, по которой она была включена в материаль­
ные затраты.
Гр. 28 равна гр. 18 за  вычетом суммы граф 26 и 27.
Гр. 31 равна сумме граф 28, 29, 30.
Гр. 32. При прибавлении этой графы к гр. 31 получается 
весь совокупный доход хозяй ства.
Гр. 36 учитывает, кроме с.-хоз. налога, также все осталь­
ные налоги.
Гр. 37. Итоговый баланс есть алгебраическая разность 
между алгебраической суммой граф 31, 32 и 33 и суммой граф 
34 и '36. П ри положительном знаке мы имеем прирост капита­
лов. При отрицательном знаке— хозяй ство живет за  счет умень­
шения капиталов.
Гр. 38. Прирост иди убыль капиталов по гр. 38 должен 
быть равен итоговому балансу по гр. 37. Расхождение об‘я с- 
няется разницей между затратами семян и тяговой силы на 
озимые хлеба и обработку паров к урожаю бюджетного года и 
к урожаю будущего года.
Гр. 39 дает по средним ценам найма сроковых рабочих 
стоимость труда, затраченного членами' семьи (без труда наем­
ных рабочих) во всех  производственных отраслях, не вклю ­
чая сюда продажи своей рабочей силы (невооруженной) на 
сторону.
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Гр. 40  равна графе 28 минус гр. 39.
Гр. 41 , 43. В  эти графы вход ят, кроме продажи и купли 
за  деньги, такж е все  остальные виды отчуждения на сторону 
п приобретении со стороны продуктов с .-хозяй ства  (но обмену, 
но оплате труда и услуг, но кредитным операциям, подаркам 
и т. д .).
К таблицам № №  221— 225. Записи денежного нриходо-расхо- 
да, по материалам которых составлены  данные таблицы, ве­
дутся наиболее развитыми представителями крестьянской мас­
сы. В  частности, вы сокая  доля денежных поступлений от сл у ж ­
бы свидетельствует о значительном числе в со став е  сети кор­
респондентов крестьян, запяты х службой в сел ьсоветах , ко­
операти вах и проч. В  силу сказанного, средние показатели 
денеж ного прпходо-раехода но денежным записям как но тер­
риториальным единицам, так даж е по отдельным посевным груп­
пам явл яю тся  повышенными. В  особенности это относится к 
группе беспосевщ иков и сеющих 0 .09 десятины, денежный 
приход которой более чем наполовину составляется  из по­
ступлений от службы.
Число хозяй ств, вошедших в разработку, из месяца в ме­
сяц  колебалось. При значительном количестве показаний по­
месячные показатели надо считать устойчивыми. Годовые по­
казатели  являю тся суммой помесячных.
' В  силу указанных выш е колебаний но О бласти, районам 
и посевным группам показано среднее месячное число вош ед­
ших в сводку хозяй ств. Для Области, полос и иосевных групп 
остатки являю тся  средне-месячными остатками наличных денег.
К таблице №  221. Средние показатели по У р алу, полосам 
и месяцам являю тся невзвешенными средними. По приходу и 
расходу даны только основные, наиболе крупные статьи.
И з остальны х приходных статей наиболее сущ ественны 
поступления по кредиту, от продажи домашнего имущ ества, 
инвентаря, построек, от продажи кустарных изделий и лесных 
продуктов.
И з остальных расходных статей наиболее крупными я в ­
ляю тся: оплата услуг (печнику, сапожнику, валяльщ ику и т. д.), 
отдача в  кредит и уплата по долгам, плата наемным с.-х . рабочим.
К таблице № 222. Э та таблица представляет из себя по­
пытку, на основании материалов записей корреспондентов, 
определить общие размеры денежного оборота всей массы 
крестьянских хозяй ств Урала и основных статей прихода и 
расхода.
Исчисления в целях наибольшего приближения к реаль­
ному денежному обороту крестьянства, произведены следующим 
образом.
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На основании имеющихся данных о количестве сельского 
населения на 1 января 1926-27 и 1928 года исчислено насе­
ление на каждый месяц из предположения равномерного при­
роста населения по месяцам. Затем были исчислены душевые 
нормы денежного прихода и расхода по отдельным статьям 
для каждой посевной группы по каждому месяцу. Общее число 
крестьянского населении за данный месяц было распределено 
но посевным группам на основании данных массового весеннего 
опроса. Душевые нормы по посевным группам за каждый ме­
сяц умножались на общее количество населения данной посев­
ной группы. Сумма погрупповых распространенных итогов да­
вала месячный денежный оборот всего крестьянского населе­
ния. Сумма помесячных итогов давала годовой итог.
Денежный оборот крестьянского хозяйства колеблется 
более значительно, чем другие элементы крест (.янского бюдже­
та в зависимости от индивидуальных особенностей отдельных 
хозяйств, самое число корреспондентов является недостаточно, 
массовым. Эти обстоятельства, наряду с отмеченным ранее 
повышенным уровнем корреспондентских хозяйств, определяют 
характер приведенных в таблице 221 валовых цифр денежно­
го оборота как ориентировочных, отмечающих, при сопостав­
лении за  2 года, тенденции в изменении денежного приходо- 
расхода. На полное совпадение с действительностью цифры, не 
могут претендовать. По отдельным второстепенным статьям 
приходо-расхода возможны значительные отклонения от дей­
ствительности, однако, в  главнейших частях мы считаем при­
водимые данные довольно близкими к  действительности.
П оступления от заработков и службы в гр. 30  и 31 об‘е- 
днняют. кроме службы, заработки от продажи своей невоору­
женной рабочей силы, от лично-промысловых занятий, извоза, 
заработков в чужом сел.-хоз. со  скотом н инвентарем. Не 
включены сюда поступления от продажи кустарных изделий.
Надо иметь в виду, что поступления от службы по запи­
сям корреспондентов непропорционально велики и составляю т 
18,1п о всего прихода или 47,4° о от внеземдедельческпх зар а­
ботков.
В  гр. 55 (сельхозналог) за  август  и сентябрь для 1927-28 г. 
поступления относятся почти целиком к налогу следующего
1928-29 года.
В  гр. 56 и 57 включены все остальные местные и госу­
дарственные налоги, а  такж е сборы обязательного характера.
Для 1927-28 года сюда ж е вошли платежи по самообложе­
нию.
К таблице № 223. Способы получения распространенных 
итогов по этой таблице те же, что для таблицы .Vs 222 (см. заме­
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чания к  этой последней таблице). Р азн и ц а' состоит только 
в  том, что взвеш ивались пополосные средне-годовые душ евы е 
нормы покупки и продажи, а  не областные помесячные, как п 
таблице № 222.
П о самому характеру материала ясно, что приводимые в  
таблице распространенные итоги продажи и покупки продуктов 
сельского хозяй ства имеют только ориентировочное значение. 
По продуктам м ассовы х продаж и покупок в  данной полосе 
распространенные итоги более устойчивы и близки к  д ей стви ­
тельности. Они в большинстве увязы ваю тся и с  данными о 
заготовках . По продуктам, продаваемым и покупаемым отдель­
ными группами хозяй ств не в  массовом порядке (маслосемена, 
волокно, кожи и т. д .), цифры малоустойчивы. По Горн озавод­
скому Уралу превыш ение покупок над продажами по значи­
тельному кругу продуктов мож ет быть об‘яснено тем, что кор­
респондентская сеть здесь вербуется не только из среды чисто 
сельско-хозяйственного населения, но и промыслово-производ­
ственны х крестьянских хозяй ств , имеющих небольшие размеры 
сво его  сельского хозяй ства  и вынужденных покупать сел .-хоз. 
продукты.
Н есмотря на всю  относительность помещаемых в  этой 
таблице данных, УСО считало необходимым поместить их в 
справочнике, т. к. эти материалы дают общее освещ ение обо­
рота с.-х . продукции на рынке, в частности дают представле­
ние о размерах вн утрнкрестьякского оборота с.-х . продуктов.
К таблице № 224. Учет приходе-расхода денег от продажи 
и на покупку по контрагентам (госторговля, кооперация, част­
ные торговцы, крестьяне неторговцы и прочие) был введен 
только с 1 ян варя 1927 года, почему к таблице даю тся 
результаты  этого учета только за  9 месяцев.
К таблице № 226. Для исчисления норм потребления в 
зерне при переводе хлеба в  муку принимался припек для 
рж аного хлеба 4 0  %, пшеничного— 25% , прочего— 33% . При 
переводе муки в зерно отход и распыл принимался в 3 ,3  %, а  
для перевода крупы в  зерно принимался отход в  30% . П ом е­
щ аемые в  таблицах нормы являю тся  средними по обследован­
ным хозяй ствам  без взвеш иван ия по группам.
В таблицах 2 3 0 —238 приводится перспективный хлебо-фу­
ражный баланс Уральской Области на 1928-29 хоз. г.. составлен ­
ный по данным на 1 октября 1928 года. Помимо основной 
сводной таблицы баланса всей  Области и окруж ны х балансов 
села, напечатаны вспомогательны е таблицы по исчислению гл ав­
нейших элементов хлебо-фуражного баланса. Н а составление 
перспективного хл.-фур. баланса Области на 1928-29 г. было 
Обращено' особое Внимание. ! 'реднпрпте.и.ны-- расчеты были
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рассмотрены в  комиссии из ведомственных специалистов. По­
сле итого были проведены совещания с заведующими Окрстат- 
отделами, на которых были проработаны все .методологические 
и практические вопросы, связанные с построением х.тебс-фу- 
ражного баланса, с целью увязки расчетов Области и Округов.
Вариант хлебо-фуражного баланса, полученный после та­
ких подготовительных работ, был рассмотрен специальной ко­
миссией, выделенной Президиумом Облисполкома.
Основной статьей перспективного хлебо-фуражн. баланса, 
которая определяется на основании непосредственных стати­
стических материалов, является валовой сбор хлебов данного 
года. В ся  расходная часть перспективного х.-ф. баланса явля­
ется прош оюм  вероят ною расп ределени я  наличных хлебных 
ресурсов в течение предстоящего года.
Расходные статьи можно разбить на две группы статей:
1) расход сельского и городского населения (личное потре­
бление, корм скота, птицы и обсеменение) и накопление кре­
стьянских запасов;
2) накопление видимых запасов, и вывоз.
Размеры отдельных расходных статей могут увеличиться 
или уменьшиться иод воздействием мер экономической по­
литики.
Первая группа статей может изменяться в своих разме­
рах под давлением мер косвенного порядка, (регулирование 
потребления хлеба в городах и поселениях гортипа, повыше­
ние—понижение цен на хлеб и т. п.).
Размеры второй группы статей могут всецело определяться 
заданиями, идущими от плановых и регулирующих органов. 
В се изменения отдельных статей расходной части хл.-ф. балан­
са в их сумме определяются валовым ебором данного года. 
Обычно первая гру ппа статей днепосредственный расход села 
и города) определяется на основании статистических материа­
лов предыдущих лет. Перераспределение расхода зерно-фура 
ж а но отдельным статьям, в известной мере, во-цёрвых, слага­
ется под влиянием планомерного воздействия государственной 
власти и во-вторых, определяется условиями кон'юпктурпого 
порядка данного года.
Настоящий хл. фур. баланс публикуется в качестве пер­
вою  приближ енною  вариант а, составленного в сентябре- 
ноябре 1928 года.
В  процессе выполнения заданий Правительства,отдельные 
статьи перспективного хл.-фур. баланса подверглись некоторым 
изменениям. Учет всех таких изменений может быть констати­
рован статистическими материалами только при составлении 
исполнительного хл. фур. баланса за 192S-29 \. год.
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Однако, уж е сейчас можно говорить о направлении, в  ко­
тором могут изменяться отдельные статьи расходной части 
баланса. Т ак , расход городского населения в нынешнем году 
должен быть меньше, чем в предыдущих годах; сокращ ение 
норм потребления хлеба городским населением происходит 
за  счет более экономного расходования хлеба (меньше отбро­
сов) гтри некотором снижении самых норм потребления хлеба 
(регулирование государственного снабжения и повышенные 
базарны е цены). Повышение заготовительных цен и вы сокие 
базарные цены в основных потребляющих районах Урала, 
должны стимулировать снижение расхода села; особенно зам ет­
ным может быть снижение расхода на корм скоту . Высокий 
урожай объемистых кормов в нынешнем году я в л яется  факто­
ром, благоприятствующим сокращению норм кормления по зерну.
В ы в о з  и накопление видимых запасов и, в  известной мере, 
накопление крестьянских запасов регулируется плановыми 
органами (мерами экономической политики).
Вероятн ы й  вы воз зерно-фуража но варианту хл.-фур. б а ­
ланса, составленному Уралстатотделом, определился в  177 тыс. 
тонн; позднейшие уточнения, внесенные в наш вариант х.-ф. 
баланса, Уралпланом, крснулись двух статен вероятного вы ­
воза и крестьянского накопления (вместо 17/ ты с. т. вер о я т­
ный вы во з показан в  210 тыс. тони, а  крестьянское накопле­
ние вм есто 189 ты с. т. в  156 ты с. т.). Последние данные гово­
рят о том, что' вы воз зерно-фуражных продуктов с Урала 
н нынешнем году оказался вы ш е ранее предполагавш егося 
в  связи  с увеличением плана хлебозаготовок (но апрель месяц 
вы везен о около 280 тыс. т.— сальдо вы воза).
П овыш енный вы воз может быть произведен за  счет сокра­
щения размеров отдельных статей  расходной части х.-ф . ба­
ланса; так, расход промышленности уж е снижен о 65,5 ты е. т. 
до 25 ,8  ты с. т. (вм есто зерна широко используется картофель); 
в  нынешнем году должен сократиться расход на корм скота, 
в  меньшей мерз это ск аж ется  на потреблении населения; 
возмож но, что крестьянское накопление вы разится в  меньших 
цифрах.
Табл. № 230. В  таблице д ается сводный перспективный 
хл.-фур. баланс У ральской Области на 1928-29 х. г. но всем 
категориям хозяй ств. Б аланс составлен  в  зерне. Запасы  у про­
изводителей (страховы е крестьянские запасы) к началу’ года 
показаны  в размерах конечных запасов х.-ф. баланса 1927-28  г. 
Цифра эта  внуш ает ряд сомнений (как несколько преувеличен­
ная против действительности , н дальнейшем при проработке 
исполните.!иного \. ф. баланса за. 1927-28 г. цифра эта будет 
уточнена.
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Расход на обсеменение полей был исчислен на вероятную 
посевную площадь 1929 года, запроектированную Уралпланом. 
Расход на корм скоту и птице исчислен по нормам, указанным 
в табл. № 238 и на скот и птицу, взяты х из распространенных 
итогов весеннего опроса 1928 года.
Нормы потребления хлеба сельского и городского населе­
ния указаны в  таблице № 237. Население взято по материалам 
отдела демографии но данным на 1 апреля 1929 года.
Таблица № 231. *' таблице № 231 приводится перспектив­
ный хл-ф . баланс на 1928-29 г. по крестьянским хозяйствам 
в окружном разрезе. Ни в приходной, ни в расходной части 
крестьянские запасы не показаны. Избытки— недостатки исчи­
слены в крестьянских хозяйствах по отдельным округам без 
учета вероятного изменения запасов.
Основные элементы для определения приходных и расход­
ных статей хлебо-фгр. баланса села напечатаны в табли­
цах № 232— 237.
Таблица № 232. Исходным годом, от которого ведутся исчи­
сления посевных площадей на Урале, является 1926 год. П о­
севные площади 1920 года были определены по данным весен­
него опроса 1926 года, корректированного на основании мате­
риалов инструментального обмера посевных площадей (под­
робно см. об этом статью „Инструментальный обмер посевных 
площадей па У рале в 1920 году“, в Сборнике статей по ста­
тистике Урала). Посевные площади 1927 года были определены 
по коэффициентам изменений посевных площадей от 1926 к 
1927 году. По этим коэффициентам посевные площади 1927 г. 
были начислены от площадей 1926 года. Аналогичным путем 
определялись и посевные гглощадн 1928 года.
По всем имеющимся материалам (анкеты статистических 
корреспондентов, сообщения РЭ К  и ОЭК,  весенний опрос 
и данные налогового учета) были установлены коэффициенты 
изменения посевных площадей от 1927 к  1928 году.
Но найденным коэффициентам и посевным площадям 
1927 года, были определены абсолютные размеры посевных 
площадей 1928 года. Расчеты для 1925 и 1924 г.г. были произ­
ведены таким ж е путем; за основание были взяты  посепные 
площади 1926 года.
Способ исчисления посевных площадей, принятый Уралстат- 
отделом, может применяться без особых ошибок только на ко­
ротких периодах. Поверка всех расчетов должна быть произ­
ведена В самые ближайшие годы, путем повторного инструмен­
тального обмера.
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Посевная площадь 1928 года дана в двух вариантах—с но­
выми колхозами и без новых колхозов. К  новым колхозам 
отнесены колхозы, образовавшиеся в течение 1927-28 года.
Поправки на недоучет показывают соотношение действи­
тельных посевных площадей с площадями, учтенными весенним 
опросом. Резкие колебания поправок по отдельным округам 
об‘яеняются различиями в сФепени точности итогов весеннего 
опроса по отдельным годам. Точность распростр тен н ы х  ито­
гов определяется: 1) точностью учета при опросе отдельных 
хозяйств н 2) нарушениями в  отборе хозяйств, допущенными 
при самом проведении весеннего опроса (см. об этом подробно 
главу общие предварительные замечания" в „Итогах с -х  пере­
писей и выборочных обследований на Урале за  1916-26 г .г .“).
Таблица Л'г 233. Средние сборы с 1 гектара но крестьян­
ским хозяйствам определены на основании суб‘ектизно-обоб- 
щенных весовых характеристик статкорреспондентов, по дан- 
ны.м на 1 октября с поправкой в  0,5 балла.
Средние сборы по колхозам были приняты на 10 ж-, а  но 
совхозам на 20% больше, чем по крестьянским хозяйствам.
Данные за 1927 год взяты  но материалам суб'ективно- 
обобшенных весовых характеристик статкоров по данным 
на 1 сентября с поправкой в 0 ,5  балла (в 1927 г. на 1 октяб­
ря соответств. данных не собиралось). Средние урожаи с га  но 
северным округам, где сеть статкоров работает недостаточно 
хорошо, были приняты по некоторым культурам по заключе­
ниям О ЭЕ.
Таблица Л» 234. Средний вы сев на 1 гектар определен 
на основании материалов осенних опросов (средние за  3 года 
-1 9 2 4 -1 9 2 6  г. г.).
Таблицу № 235. Исчислена но данным, приведенным в та­
блицах № 232 и № 233.
Таблица № 236. Нормы потребления сельского, заводского 
и городского населении определены но материалам сельского 
и городского питания, а также по материалам крестьянских, 
рабочих и горнозаводских бюджетов.
Таблица №  237. Нормы кормления скота и птицы в  кре­
стьянских хозяйствах определены по многолетним данным 
кормовой анкеты статкоров (1922-23— 1926-27 г.г.,) с учетом 
особенностей данного года.
Таблица № 238. В  таблице № 238 даются итоги валовой 
продукции растениеводства и животноводства по всем катего­
риям хозяйства Уральской области за  1923-24— 1928-29 г. г. 
В се расчеты даны в натуральном выражении.
Итоги настоящей таблицы являю тся предварительными 
расчетами по исчислению валовой продукции с.-хоз-ва Области.
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Итоги Эти могут быть использованы в  качестве ориентировоч­
ных итогов. В  настоящее время в Уралстатотделе уисе закап­
чиваются работы но исчислению валовой продукции с.-хоз. 
< !бласти по новым схемам ЦСУ. К  сожалению, эти работы 
несколько затянулись, и результаты их не могли попасть в  на­
стоящий справочник. Расчёты но старым схемам были произ­
ведены нами по заданиям плановых органов, ибо к срокам 
составления контрольных цифр не были готовы исчисления 
по новым схемам. Отдельные расхождения с данными, опубли­
кованными в К . Ц. Урала облюшнотея позднейшими уточне­
ниями расчетов.
Таблица N° 2 3 9 —240. Таблицы составлены на реновации 
итогов предварительной разработки материалов сплошного 
обследования колхозов Уральской области в м а е -и ю л е  1928 г.
Старыми колхозами считаются колхозы, образовавшиеся 
до 1 1 1928 г., а  новыми— образовавш иеся после Ш  1928 г.
Гр. 2. Общее количество колхозов дано по состоянию 
на 1 V  1928 г., на какой срок вообще учитывались все  кол­
хозы. .
Гр гр. 7-18. Необходимо иметь в  виду, что помимо к о л ­
л е к т и в н ы х  земли и посева; скота, инвентаря и прочих 
средств производства, у крестьянских хозяйств, входящих в 
состав колхозов, имеются и и и д и и ид у а  л ь н ы е. В  гр.гр. 19-20 
дается удельный вес коллектив, и индивидуального посева, а 
в гр.гр. 37-38— удельный вес всех  средств производства в денеж­
ной оценке.
Гр. 29. Состав средств производства совпадает с при­
нятым в динамической переписи.
Гр. 43. Сумма погашения текущ его года в отдельных 
случаях может быть выше задолженности прошлого года, т. к. 
погашались и краткосрочные ссуды текущего года.
Гр. 42. Учету подлежали ссуды на срок не менее 3 мес.
Таблица N° 241. Таблица представляет итоги предваритель­
ной разработки материалов сплошного обследовании1 совхозов 
У р ала, произведенного Одновременно с обследованием колхо­
зов
Нужно отметитч, значительную неопределенность понятия 
совхоза, как к р у п н о  г .д , советского хозяй ства, тле не дано 
м е р ы  определяющего признака
Благодаря атому из года в год число совхозов изменяется, 
и больше в сторону уменьшения,— в связи с постепенным 
с‘\ жением понятия.
Состав и количество трестированных совхозов установлены 
по состоянию на IX X 1928 г. В  настоящее время число тре­
стированных совхозов увеличилось.
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По В.-Камскому, К.-Пермцскому, Тагильскому и Злато­
устовскому округам совхозов не имеется.
К таблице № 242 Таблица составлена но материалам 
проведенного Окрстатотделами учета госмероприятий в области 
сел. хоз. (ведомственные сведения) и отчетам Окрземуправле- 
ний, представленным в  Облзу (но шести округам сведения 
за  1927-28 г. получены не на 1/Х, а  на 1/V— i/V II).
Общее количество тракторов по Области меньше, чем было 
завезено: всего было завезено в  пределы Области, начиная 
с 1923 г.,— 877 тракторов. Разница получается как за счет 
убыли приходящих в полную негодность тракторов (за 1927-28 г. 
числится убыль четырех пришедших в негодность тракторов, 
которые и не включены в  таблицу), так и за  счет некоторого 
перемещения—особенно в первые годы - з а  пределы Области.
П о Курганскому округу всего должно бы числиться на 
I X  1928 г. 195 тракторов, из которых 60 были переданы в 
1927-28 г. из округов совхозу Зернотреста№ 1 (Макушинскому), 
из них 45 тракторов в  постоянное пользование (из Челябин­
ского округа— 21, Троицкого— 16, из Свердловского и Ишим- 
ского— но 4), а 1 5 —во временное, почему лти последние про­
ведены не по Курганскому, а по своим округам.
—  В гр. 7 включены данные но с.-х. коммунам, артелям 
и товариществам по общественной обработке земли.
К таблице № 243. Таблица составлена: за 1926-27 г. 
по материалам учета госмероприятий Уралстатотдела и за 
'927 -28  г. по данным Уралоблзу; первоисточниками являлись 
сведении снабжающих органов: за 1926-27 г. Уралгоссель- 
склада (в  конце года— Акц. ощ ество „Уралсельхозснабженни") 
и Уралселысустсоюза (в след, году — „Уралсельмашеоюз"). 
Вследствие постоянного организационного изменения за отчет­
ные годы в деле снабжения с.-х. машинами источники све­
дений были различны, почему данные таблицы следует считать 
лишь приближенными.
По Златоустовскому округу завоз и продажа за 1926-27 г. 
за неимением более или менее полных сведений снабжающих 
органов, исчислены применительно к завозу и продаже по 
округу за 1927-28 г., исходя из имеющейся в отчете Облзу 
суммы продажи с.-х. инвентаря но Златоустойкому округу за 
26-27 г. 148 тыс. руб.)
По Свердловскому и Тюменскому округам завоз за 1926-27 г. 
пополнен также по имеющимся сведениям Уралсельмашсоюза 
об остатках па 1 X  непроданных в  этих округах с.-х. машин 
н орудий (стоимость их в рублях).
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Причем, приводимые в  таблице данные о завозе и про­
даже за. 1926-27 г. по Свердловскому округу могут быть не­
сколько преувеличены, так как на склады машины поступали 
не только для одного Свердловского округа.
Данные Окрстатотделов за  1926-27 г. по остальным округам 
корректированы сведениями Уратсельхозснабжения: а) об
остатках с.-х. машин и орудий в  отделениях Уралгоссельсклада 
на 1 X —26 г, и б) о выполнении плана машиносвабзкепия но 
округам Уралобласти в 1926-27 г.— и сведениями Уралсельмаш- 
союза.
В  цифру „завоза“ входит и остаток предыдущего года.
—  Графы заголовка следует понимать так: 
в гр. 5 входят: плуги и буккера (гр. 6), бороны: лиг-лаг. 
пружинные, дисковые, культиваторы, лущильники, окучники и 
полольники, кочкорезы, корчевальные машины и др. почво­
обрабатывающие.
в гр. 7 входят: сеялки сошниковые, дисковые, травяные 
и ручные.
в гр. 8 входят: жнейки (самосброски и лобогрейки), снопо­
вязалки, сенокосилки, конные грабли и сеноворошилки, ж ат­
венные, аппараты и др. уборочные.
в гр. 12 входят: молотилки конные (кустарные и фабрич­
ные) н сложные I! сложные, клеверотерки и приводы.
в гр. 13 входят: веялки, сортирбвки и триеры и другие 
зерноочистители.
в гр. 4 входят, кроме перечисленных выше с.-х. машин и 
орудий: соломорезки, корнерезки, зернодробилки и жмыходро­
билки. льномялки и льнотрепалки, шерсточесалки, сепараторы, 
маслобойни, точила механические и хода колонистские.
Социальное стр а х о в а н и е  на Урале. тч Ь щ а
ости страхкасс аа 1924-25 г., 1925-26, 1926-27 и 1927 28 годы.
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26-27 г. . . 429871 41827 9,7 9957 2,3 26,7(1 1,94 22,65 13,44 4,64 18,55 32,85
27-28 г. . . 468037 49227 10,5 21493 4,6 24,83 1,93 25,45 16,18 4,87 19,36 23,13
В т. ч. по кварталам: *)
23,64октябр ьд екабр ь 454932 47223 О 4- то ОС
1
со -^1 4,8 1,88 24,42 15,30 4,79 19,45 23.(18
январь—март . . 14 1678 4891 1 11,027231 6,1 23,15 1,85 24,99 15,39 4,91 19.31 23,12
апрель— июнь . . . 461970 5124 1 11,1 24676 5,3 25,55 1,94 25,82 16,75 4,89 19,32 23,16
июль сентябрь . . . 
11. Страхкасса Пермск. ж. д.
510570 53633 10,5
!
20804 4,1 26,88 2,04 26,43 17,27 4,88 19,36 23,16
24-25 г. . . 37926 4098 10,8, ' 312 0,8 15,00 1,52 14,99 7,80 3,72 14,92 20,53
25-26 г. . . 48138 4677 9,7 212 0,4 20,15 2,11 18,60 9,84 4,25 17,08 33,25
26-27 г. . . 52705 5256 10,0 653 1,2 21,34 2,33 27,70 11,59 4,51 18,97 21,85
27-28 г. . . 53570 6189 11,6 2594 4,8 20,87 2,28 19,40 10,47 4,80,19,19 23,21
*) Число 8астрахов, взято среднее месячное, а число пенсионер, в безраб. но состоянию на последнее число квартала.
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